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  ظلت ابؼنطقة ابؼغاربية خارج موجات التغيتَ ك التحوؿ الدبيقراطي التي اجتاحت أجزاء من العابٓ من شرؽ أسيا ابٔ شرؽ   
أكركبا ك ابٔ أمريكا اللبتينية  ك حتى بعض بلداف الشرؽ الأكسط ، ك اعتبرت بعض الدراسات الأكادبيية أف مرد ذلك يعود 
ابٔ قدرة النظم التسلطية على الاستمرار ك التأصل بُ البنية ابؼغاربية بدليل بقاء بعض الرؤساء بُ السلطة لعقود طويلة الشيء 
بؼا شهدتو ابؼنطقة   مفصلب نوعيا بالنظر1102الذم جعلها بدنأل عن التحولات التي عرفها العابٓ ، ليشكل مطلع العاـ 
 بٓ تشهدىا من قبل ، انطلقت شرارتها الأكبٔ من تونس التي أدل بقاح *ابؼغاربية ك العربية عموما من برولات سياسية فريدة 
ثورتها ك بسكنها من الاطاحة بنظاـ رئيسها بن علي ابٔ ايقاد جذكة الأمل بُ نفوس الشباب العربي من المحيط ابٔ ابػليج ، ك 
قد رفع الشباب ابؼنتفض شعارات تطالب بالإصلبحات السياسية ك الاقتصادية التي تعطي للئنساف العربي حقوقو ابؼهضومة ك 
توفر لو ظركؼ العيش الكربٙ ك تصاعدت ابؼطالب كصولا ابٔ ابؼطالبة بإسقاط النظاـ كرد على عناد الأنظمة ك اعتمادىا 
ابؼعابعات الأمنية بدلا من ابؼعابعات السياسية ، ك نتيجة لذلك سقط عدد من الأنظمة ابؼغاربية ابغاكمة ك ىناؾ أنظمة 
أخرل بُ طريقها ابٔ السقوط أك تواجو زعزعة أسس حكمها الطويل ، ك قد أحدث ذلك انقلببا على نظريات كلبسيكية ك 
مفاىيم اعتمدت بُ ابؼناىج السياسية لسنوات طويلة ، ك شكل برديا لكل ابؼراكز البحثية للبحث عن نظريات ك مفاىيم 
فنحن  اذف أماـ ظاىرة جديدة تنزع ابٔ دراسة ابؼوجات التغيتَية ك الأساليب التغيتَية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ، 
تفكيكها ك ذلك بكفريدة من نوعها  بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ، الأمر الذم يستدعي الوقوؼ أمامها كدراستها بصورة معمقة ، 
 .، ككذلك دراسة تأثتَاتها القائمة كالمحتملة على بـتلف الصعد كابؼستويات كمعرفة ماىيتها كطبيعتها بشكل دقيق
 لقد كضعت التحولات السياسية الراىنة التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية بتعقيداتها ، أبعادىا ك انعكاساتها :أىمية الدراسة  
الأكادبييتُ ك ابؼهتمتُ بالشأف ابؼغاربي أماـ برديات تقدبٙ تفستَات دقيقة بُ ظل الغموض الذم يكتنف ابؼرحلة الراىنة 
، ك ما يزيد ابؼوضوع أبنية ىو التدخل ابػارجي ابؼكثف منذ بداية ىذه التحولات بدعول بضاية حقوؽ الانساف ك برقيق 
الدبيقراطية ، سواء أخذ ىذا التدخل طابعا عسكريا على غرار ما حدث بُ ليبيا أك بالتدخل غتَ ابؼباشر بُ الشؤكف 
                                                          
*
ٌطلق علٌها أٌضا الربٌع العربً و هً تسمٌة ؼربٌة بامتٌاز ، و السإال الذي ٌفرض نفسه هو من الذي أطلقها ؟ ، تعددت الاراء فهناك رأي ٌدعً بؤن جرٌدة  
 تعلٌقا على هروب الربٌس التونسً السابق بن علً ، و رأي 1102جانفً 51الأمرٌكٌة هً أول من استخدمت هذه التسمٌة ٌوم " كرٌستٌان ساٌنس مونتر " 
 مباشرة ، و ٌقال كذلك 1102 جانفً 62بعد اندلاع الأحداث فً مصر ٌوم " دومنٌك موٌزي " اخر ٌدعً أن هذه التسمٌة أول من استخدمها الصحفً الفرنسً 
تعلٌقا على التظاهرات " دٌر شبٌجل " جانفً فً حواره مع الجرٌدة الألمانٌة 62بؤن الدكتور محمد البرادعً استعمل هذا المصطلح فً نفس هذا الٌوم أي 
الأمرٌكٌة هً من " نٌوز وٌك " أو جرٌدة " أوباما " الشبابٌة المصرٌة التً انطلقت الى مٌدان التحرٌر ، و اخٌرا هناك من ادعى بؤن الربٌس الأمرٌكً 
 : استخدمت تسمٌة الربٌع العربً ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
جامعة :  ، العراقمجلة العلوم السٌاسٌة ، »دراسة تحلٌلٌة لفعل الثورات العربٌة :  سوسٌولوجٌة ثورات الربٌع العربً «بلقٌس محمد جواد ، -
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الداخلية للدكؿ ابؼغاربية بُ ظل اصرار القول الكبرل على أف الاصلبح الشامل ك ارساء دعائم الليبرالية ك الدبيقراطية 
 .عناصر أساسية بُ علبقاتها الثنائية بالدكؿ ابؼغاربية ك العربية عموما 
     ك يأبٌ موضوع الأطركحة ابؼقدمة بُ اطار بؿاكلة تفستَ بصلة من ابؼشكلبت ابؼرتبطة بظاىرة التحولات الدبيقراطية ك 
العلبقات القائمة بتُ القول الكبرل ك الدكؿ ابؼغاربية التي تشهد ىذه التحولات ، ك تتجلى الأبنية الكبرل بؽذا ابؼوضوع 
: بحجم القضايا ك ابؼشكلبت ابعوىرية التي يطرحها ك التي يتعتُ التعامل معها بشكل جاد ك مسؤكؿ يأبٌ بُ مقدمتها 
معضلة بناء الدكلة ك تأسيس نظم دبيقراطية ك بخاصة أنو يصعب برقيق الثانية بُ ظل عدـ كجود دكلة مستقرة ك قوية ، ك من 
 :ىذا ابؼنطلق فإف ابؼسائل التي تطرحها الدراسة تتعلق بابعدؿ حوؿ 
طبيعة التحولات السياسية التاربىية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية ك الأسباب ابغقيقية الكامنة كراء اندلاعها ك الابذاىات -
 .التي ستسلكها 
 .ابؼعايتَ ك الأسس التي ستستند عليها الفواعل المحلية بُ كل من تونس ك ليبيا لبناء مؤسسات الدكلة ابعديدة-
طبيعة ك نوعية الاصلبحات السياسية ك الدستورية ابؼعلنة بُ ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية ك مواقف القول المحلية ك الدكلية من -
 .ىذه ابؼبادرات 
مواقف ، ردكد أفعاؿ ك أدكار القول الكبرل ابؼهتمة بابؼنطقة ازاء ىذه التحولات ، اذ أف فهم طبيعة ىذه التحولات التاربىية -
الابراد " لا يتأتى إلا ببحث الاطار الدكبٕ بؽذه التحولات عبر بحث الأبعاد ابغقيقية بؼواقف كردكد أفعاؿ القول الكبرل 
 .بموذجا " الولايات ابؼتحدة "ك " الأكركبي
الابراد الأكركبي ك الولايات :انعكاسات ىذه التحولات السياسية التي تشهدىا الدكؿ ابؼغاربية على علبقاتها بالقول الكبرل -
 .ابؼتحدة الأمريكية ك سيناريوىاتها ابؼستقبلية 
 :تعود مبررات اختيار ابؼوضوع ابٔ أبنيتو التي تنبع من عدة اعتبارات موضوعية ك ذاتية :أسباب اختيار الموضوع  
حداثة ابؼوضوع ، اذ شكلت التحولات السياسية التاربىية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية موضوع الساعة بامتياز ، ك ىو ما - 
الابراد "يبرز بُ حجم الاىتماـ الذم خصت بو من قبل كسائل الاعلبـ العربية ك العابؼية ، حكومات القول الكبرل 
على كجو التحديد ، مراكز الدراسات ك الأبحاث الغربية ، ك ىو ما بهعل من تناكلو برديا " الولايات ابؼتحدة"ك " الأكركبي
 مرغوبا لتقدبٙ مرجع سيغطي مساحة بحثية فتية ، كما سيتيح تتبع ك مراقبة تطورات الأحداث السياسية 
 .بُ ابؼنطقة خطوة بخطوة ك ىو ما سيفيد بُ الابؼاـ بابؼوضوع ك تقدبٙ برليلبت دقيقة 
أحدثت التحولات السياسية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية ثورة معرفية بُ أدبيات التحوؿ الدبيقراطي ، اذ شكلت موجة -
معاكسة للموجة العابؼية الثالثة للتحوؿ الدبيقراطي التي ابلرطت فيها الدكؿ ابؼغاربية بُ العقدين الأختَين من القرف ابؼاضي ، ك 
ىو ما سيفتح باب الاجتهاد لتقدبٙ الاضافة نظريا ك البحث عن العوامل ابؼتحكمة بُ اندلاعها ، مراحلها ، مساراتها ، 
ابذاىاتها ، معيقات ك فرص بقاحها للوصوؿ ابٔ بناء مؤسسات دبيقراطية تستوعب كل الفواعل الوطنية ك تضمن حقوؽ ك 
 .حريات الشعوب المحركة بؽا 
بؿاكلة البحث عن العوامل ابغقيقية الكامنة كراء اندلاع ىذه التحولات السياسية ، خاصة بُ ظل الاستفهاـ الذم نطرحو  -
ك الذم يبرره ابذاه العديد من مراكز الدراسات ك الأبحاث الغربية بُ السنوات الأختَة ابٔ اصدار العديد من الدراسات لعل 
ك ىو " الكتاب الأبيض "، ك  " 5202الابذاىات العابؼية بُ افاؽ "  بعنواف 8002أبرزىا الدراسة الأمريكية الصادرة العاـ 
كثيقة فرنسية صدرت بُ السنة عينها ، ك تشتًؾ الدراستتُ بُ تنبؤبنا بحدكث سيناريو ابؽزات الداخلية ك دخوؿ ابؼنطقة بُ 
السنوات القليلة القادمة مرحلة اضطرابات خطتَة نابصة عن السياسات الاستبدادية التي تنتهجها الأنظمة ابؼغاربية ك التي قد 
تؤدم ابٔ حد اسقاطها ، ك ىذا ما يطرح اشكالات عديدة دفعتنا لاختيار ابؼوضوع ك البحث للتوصل للئجابة عن ما اف 
كانت ىذه الدراسات قد بقحت فعلب بُ قراءة الوضع السياسي بُ الدكؿ ابؼغاربية ك برليل دقيق لشخصية الشعوب ابؼغاربية 
ك العربية عموما ، أـ أف ىناؾ بـابر ك خلبيا غربية تعمل على اعادة تشكيل ابؼنطقة ابؼغاربية ك العابٓ العربي ك اعادة ترتيب 
 . أكضاعو 
ثقل الدكر ابػارجي منذ بداية ىذه التحولات ك الذم بلغ حد التدخل العسكرم ابؼباشر بُ ليبيا لإسقاط نظاـ الراحل -
العقيد القذابُ ، ك ىو ما يرسم ملبمح علبقات الدكؿ ابؼغاربية ابؼستقبلية بالقول الكبرل ، بفا يستدعي بحث ك برليل  
 .مواقف ك أدكار ىذه الأختَة ك التنبؤ بطبيعة العلبقات التي ستحكمها بالدكؿ ابؼغاربية 
اختلبؼ الرؤل ك التصورات ك الاستًاتيجيات بتُ الفواعل المحلية بُ كل من تونس ك ليبيا حوؿ ابػطوات الأكلية الواجب -
ابزاذىا بُ طريق التأسيس بؼؤسسات دبيقراطية ك عدـ حصوؿ ابغد الأدبٗ من التًاضي على نوعية الاصلبح ك مراميو ، ك ىو 
 .ما يشكل موضوعا خصبا للبحث بُ أسباب ىذه الاختلبفات ، أبعادىا ك مآلاتها 
 بؿاكلة فهم ك استيعاب ابذاه النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي كخطوة استباقية ابٔ الاعلبف عن بصلة من الاصلبحات -
السياسية ك الدستورية أثتَت حوبؽا العديد من التساؤلات ، ك ىو ما يدفعنا للبحث عن مدل جديتها ك انعكاساتها على 
 .علبقات ىاذين النظامتُ بالقول الكبرل 
الرغبة بُ التخصص أكثر بُ ابؼواضيع المحورية ذات الصلة بالشأف ابؼغاربي ، ك ىو الاىتماـ الذم بدأ بُ مرحلة ابؼاجستتَ ك -
الذم بوركو الطموح الدائم بُ البحث عن فرص اقامة أنظمة سياسية دبيقراطية بابؼنطقة ابؼغاربية ، كمقدمة لبناء تكتل اقليمي 
 . قوم قادر على آّأّة بُ عصر التكتلبت 
 :  تتوخى الدراسة برقيق أىداؼ عديدة لعل أبنها :أىداف الدراسة  
اختبار مدل ملبئمة الأطر النظرية ك ابؼناىج ابؼعتمدة بُ تقدبٙ تفستَات علمية دقيقة ك مدل قدرة الباحثة على  -
 .توظيفها 
تقدبٙ عمل أكادبيي جاد يلم بكل التحولات السياسية التاربىية التي تشهدىا الدكؿ ابؼغاربية ك انعكاساتها على  -
كابؼسابنة بُ اثراء رصيد جامعاتنا بابؼواضيع ك  )الابراد الأكركبي ، الولايات ابؼتحدة (العلبقات مع القول الكبرل 
 .الدراسات ابؼتخصصة بابؼنطقة ابؼغاربية كالتي ظلت حبيسة ابؼراكز ك ابعامعات الغربية 
التأسيس لطرح علمي ك منهجي يسهم بُ فهم طبيعة التحولات السياسية ابعارية ك تقدبٙ بدائل لصناع القرار  -
ابؼغاربة تسهم بُ دفع ك توجيو عمليات الاصلبحات الدبيقراطية كجهاتها الصحيحة ، ك فهم حقيقة الدكر ابػارجي 
 .ك بحث سبل اقامة علبقات أقل تبعية كاستغلبلية من جهة اخرل 
للدراسات ك الأدبيات السابقة أم مرجع تناكؿ ابؼوضوع بالصيغة بؿل الدراسة  بٓ برص عملية ابؼسح:  الدراسات السابقة  
، إلا أنو ك بالنظر بغداثة ابؼوضوع " التحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك انعكاساتها على العلبقات مع القول الكبرل " 
ك ثقلو فقد أفرد الباحثوف عددا معتبرا من الكتب ك ابؼقالات ك التقارير التي تناكلت ابؼوضوع بُ سياقو العربي عموما أك 
 :اقتصر بعضها على دراسة حالة معينة ، من أبرزىا نذكر 
ك الذم صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة ) صفحة 614 "(الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي "كتاب-
 ، شارؾ بُ كتابة ىذا الكتاب احدل عشر مفكرا عربيا ، ك جاء بُ تعريف 4102 لتعقبو طبعة ثانية منقحة سنة 1102
 ، فهي موجودة بُ النظم الدبيقراطية كغتَ الدبيقراطية بيكن القوؿ إف ظاىرة الاحتجاجات لصيقة بدختلف النظم السياسية" الكتاب ما يلي 
، عادة ما يعجز عن   أما بُ الثانية فإنها تكٌرس كربدا تعٌمق الأزمات لأف النظاـ ، ، كلكنها بُ الأكبٔ عادة ما تؤدم إبٔ تطوير النظاـ
ىنا أبنية ىذا الكتاب الذم اقتًب من خبرات كبماذج بـتلفة  ك،  "الاستجابة بؼطالب المحتجتُ ككثتَان ما يعمل على التحايل عليها
بلداف عدة  لقد رصد ىذا الكتاب مسار ابغركات الاحتجاجية بُ  ،من الصعب كجودىا بُ مكاف آخر خارج الوطن العربي
مسجلبن طوابع التنوٌع كالتمايز كالتشابو، مع العناية بدعرفة  ) ، ابعزائر ، سوريا ، الأردف، لبناف، البحرين مصر، ابؼغرب(عربية 
الأبعاد ابؼختلفة بؽذه الاحتجاجات كالسياقات السياسية كالاجتماعية التي ظهرت فيها إرادة استشراؼ مستقبلها كقراءة 
، كىو الأمر الذم  كقد بدا كاضحان من الدراسات الأربع حجم التباين بُ مسار ابغركات الاحتجاجية ، مضامينها ابؼختلفة
 . تقتًب من آّاؿ السياسي بٓجعلها بُ بعض الأحياف حركات احتجاج اجتماعي بامتياز 
يستهدؼ ىذا الكتاب الذم  ) صفحة 493 " (استراتيجية للحراك العربي-مقاربات سوسيو: ثورات قلقة " كتاب  -
تكوين أطركحة تعكس ماىية التحولات التي شهدىا العابٓ العربي كترسم ىويتها كبريط بدقدماتها   2102صدر العاـ 
، كإف كاف الكتاب يستند بُ أطركحاتو إبٔ التعامل بإبهابية مع تعريف التحولات بأنها ثورات تفتح باب التغيتَ  كمآلاتها
الدبيقراطي ، إلا أنو لا يغفل تلك الشبكة ابؽائلة من التعقيدات كالتداخلبت التي قد تدفع بابغدث الثورم بكو فوضى ابغرب 
إبٔ بياف مقدار الغموض الذم يلفُّ التحوُّلات  على لساف بؾموعة من الباحثتُ يسعى الكتاب ، ك الأىلية كالتفتيت الوطتٍ
، بعيدان عن التداكؿ السياسي اليومي  العربية الراىنة لاسيما بعهة النسب التاربىي الذم جاءت منو كالذم ستؤكؿ إليو
، كاستنادان إبٔ قناعةو مفادىا أف ما يشهده العابٓ العربي اليـو  للتحولات التي تعصف بعددو من دكؿ بؾتمعات العابٓ العربيّْ 
، لذلك أتت دراسات ىذا الكتاب كأبحاثو كمقالاتو لتستقرئ ما  ليس أحداثان ظرفية كعارضة لا تلبث أف تزكؿ بزكاؿ أسبأّا
، مع ما تنطوم عليو من أبعاد  للتحوُّلات ابعارية ، كتسعى إبٔ معاينة الآثار كالتداعيات العميقة يتعدَّل اللحظة السياسية
 .تاربىية يتقرَّر بتأثتَىا ابؼصتَ ابؼقبل للجغرافيا ابغضارية للعابؼتُ العربي كالإسلبمي
 عن ابؼركز العربي 2102صدر العاـ  ) صفحة794" (الأسباب و السياقات و التحديات : ثورة تونس " كتاب -
كتبها باحثوف متخصصوف بُ ميادين معرفية ذات صلة دراسات اؿبؾموعة من كقد احتول للؤبحاث ك دراسة السياسات ، 
، موصولة  ، كتتناكؿ منظومة التسلط بُ النظاـ السياسي قبل الثورة شٌتى أكجو ابغراؾ التونسي عابعت بآّتمع الٌتونسي ٌ
 مركرنا بدكر كلٍّ من الإعلبـ  ، كمتناكلة الأحزاب كابؼنظمات الوطنية بقراءات للخلفيات الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية
اللبفت أف ىذه الدراسات لتنوعها كتعدد  ، ك ، ككصولان إبٔ برٌديات الانتقاؿ الدبيقراطي كالتفاعلبت العربية للثورة كابعيش
، كحاكلت دراسة ىذا ابغدث الٌتاربىٌي من جوانبو  أبعادىا كاختلبؼ كتَّأّا أضفت على ىذا الكتاب  ولٌية كعمقان كغتٌن 
الٌنموذج اٌلذم سينتقل إبٔ العابٓ - على الأرجح-، ليس لأف الٌثورة التونسٌية أكبٔ الٌثورات العربٌية فحسب بل لأنها  ابؼختلفة
  .العرٌبي كلو بُ ما لو قٌيض لو الثٌبات كالاستمرار كالٌنجاح
صدر عن مركز دراسات الوحدة  )172(للمؤلف يوسف بؿمد  الصواب٘ "   لثورة وتحديات بناء الدولةا: ليبيا " كتاب - 
 1102 حٌتى سقوط نظاـ القذابُ بُ أكاخر صيف عاـ 9691الكتاب الفتًة ابؼمتدة من عاـ  ، يتناكؿ 3102العربية سنة  
 كبقدر ما بىٌصص الكتاب من صفحات لتحليل ما بهرم اليـو كبؼكٌونات ابؼشهد السياسي بُ ليبيا، فهو بىٌصص مساحة ، 
مناسبة لاستشراؼ ابؼستقبل الذم يرتبط بسامان بدكٌونات راسخة بُ السياؽ الليبي بوجو عاـ، إضافة إبٔ ارتباطو بدا حدث 
 لذلك بيٌهد الكتاب لعرض مقاربتو بتقدبٙ برليل سريع للؤكضاع التي عاشتها ليبيا  ،خلبؿ الثورة ضٌد القذابُ كبدا آلت إليو
، مبرزان تفاعل العوامل الداخلية  ، بٍ ٌبولل بذربة نظاـ القذابُ خلبؿ مراحلها ابؼختلفة قبل كصوؿ القذابُ إبٔ السلطة
، بٍ يتوقف عند مظاىر كتعبتَات الاحتجاج الذم انطلق بُ  كابػارجية ابؼركبة التي صاغت تاريخ ليبيا ابؼعاصر حٌتى اليـو
 منتقلبن بعد ذلك إبٔ التعريف بالنظاـ السياسي   الذم ما لبث أف بروؿ إبٔ انتفاضة شعبية1102يناير / كانوف الثاب٘
، بؿللبن طبيعتو كتفاعلبتو كقواه ابؼختلفة بُ تعبتَاتها عن مكٌونات ابعمتمع كالثقافة بُ ليبيا  الانتقابٕ الذم تأسس أثناء الثورة
بوتوم الكتاب على بطسة  ك  ، منتهيان بالتعرؼ إبٔ بؿٌددات كبرديات عملية الانتقاؿ الدبيقراطي كآفاقها بُ ليبيا ،ابؼعاصرة
 بينما يتناكؿ  ،"التسلطية ككأد بناء الدكلة ابغديثة" الفصل الأكؿ  يتناكؿفصوؿ إبٔ جانب ابؼقدمة كابػلبصة العامة كابػابسة
ثورة :  من الاحتجاج إبٔ الانتفاضة" بُ حتُ يتناكؿ الفصل الثالث ،" فشل الإصلبح ابؼزعـو كالتمهيد للثورة"الفصل الثاب٘ 
 كبىتتم الفصل ،"ابؼخاطر التحديات كالآفاؽ ك:  ابؼرحلة الانتقالية" أما الفصل الرابع فيتناكؿ ،" الكرامة من أجل ابغريات ك
".  آفاؽ الانتقاؿ الدبيقراطي كبرٌدياتو:  بناء الدكلة"ابػامس بتناكلو موضوع
إسهاب  بتفصيل ك ، يعابِ 4102  صدر عاـ ) صفحة556" (التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية"كتاب - 
 شارؾ بُ كتابة بحوث ىذا كقد،  1102 مطلع العاـصورة العابٓ العربي التي غتَتها الثورات التي اندلعت بُ أرجائو منذ 
 على ، ك قد بً التًكيز، ليكوف بؿصلة تفكتَ بصاعي كفردم بُ مصتَ ىذه الثورات  الكتاب أربعة كعشركف باحثنا عربينا
، كالذم سيكوف لو الأثر الكبتَ بُ تقرير مصائر العرب بُ ابغقبة  مفهـو الرأم العاـ الذم كاف غائبنا طواؿ ابغقبة السابقة
ثورات   كيلبحظ الكتاب أف الثورات العربية ليست ثورات احتجاجية أك سياسية فحسب إبما ىي فوؽ ذلك أيضنا ،ابؼقبلة
،  ، كتتفاعل بُ سياقها الأفكار كالعقائد كالأيديولوجيات كابؽويات كالأبعاد الإستًاتيجية يتداخل فيها الاجتماعي كالسياسي
موجات الربيع  ازاء الركسي– ، كالسلوؾ الصيتٍ  ، كأكركبا كالعرب كتتنوع بؿاكر ىذا الكتاب لتشمل النظاـ الإقليمي العربي
 ".الثورات العربية"يتناكؿ الكتاب كذلك مصابّ ركسيا كتركيا كإيراف كإسرائيل بُ سياؽ ،كما العربي
      ك بخلبؼ الدراسات الانف ذكرىا ك غتَىا من الاسهامات الأخرل تنفرد ىذه الدراسة ببحث ك برليل ظاىرة 
 ابٔ حد الساعة ، ك ذلك بخلبؼ أغلب الدراسات 0102التحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية منذ اندلاعها نهاية العاـ 
ابؼنشورة ك التي تناكلتها بُ سياقها العربي أك اختصت ببحث حالة كاحدة ،  بعكس  ىذه الدراسة التي ستبحث بالدراسة ك 
التحليل أربع حالات ، كما ستنفرد أيضا باعتماد مركب نظرم ّٔدؼ تقدبٙ تفستَات علمية اكادبيية للتحولات ابعارية ك 
 .  بموذجا " الولايات ابؼتحدة"ك " الابراد الأكركبي " بحث انعكاساتها على العلبقات مع القول الكبرل 
 ابٔ 0102 ترتبط حدكد الدراسة الزمنية ببدء التحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية منذ نهاية العاـ :حدود الدراسة  
ك كذا " ليبيا "ك " تونس" يومنا ىذا ، ك بدوجب ذلك تنحصر ابغدكد ابؼكانية للدراسة بُ النموذجتُ الثوريتُ بابؼنطقة 
النموذجتُ الاصلبحيتُ بُ كل من ابعزائر ك ابؼغرب ، مع استبعاد النموذج ابؼوريتاب٘ لتواضع ابغراؾ السياسي فيو مقارنة 
بالنماذج الأربعة بؿل الدراسة ، ك بالنظر لطبيعة ابؼوضوع ابؼتشابكة سيتم التطرؽ كذلك  ابٔ دكر القول الكبرل بُ برريك 
 . الأطراؼ الداخلية ك توجيهها بدا بىدـ مصابغها 
 :  تأسيسا على ما سبق نطرح الاشكالية الرئيسية التالية :الاشكاليــــــة  
ما طبيعة التحولات السياسية الجارية في المنطقة المغاربية و حدود تأثيرىا على واقع و مستقبل علاقات دولها 
 .بالقوى الكبرى ؟ 
 :   كبغرض تبسيط ىذه الاشكالية عمدت الدراسة ابٔ تفكيكها ابٔ بؾموعة من التساؤلات تتمحور حوؿ الابٌ 
ىل بيكن الافتًاض ما ىي العوامل ابغقيقة الكامنة كراء اندلاع التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ؟ ك  -
 .؟ أـ كانت نتيجة طبيعية لاستبداد أنظمة ابغكم كانت بفعل بـطط أجنبيىذه التحولات السياسية بأف 
ىل سيؤدم تغيتَ الأنظمة السياسية عن طريق الثورات الشعبية ابٔ قياـ نظم دبيقراطية مستقرة أـ ستؤدم ابٔ  -
 انتكاسة جديدة ؟
ما طبيعة ك خلفيات الاصلبحات السياسية ابؼعلنة من قبل النظامتُ السياسيتُ ابعزائرم ك ابؼغربي ؟ ك ما مدل  -
 .جاىزية قول الاصلبح للتجاكب مع ىذه الاصلبحات أك الرفع من سقفها ؟ 
 ما ىي  مواقف ، أدكار ك رىانات القول الكبرل  ازاء التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ؟  -
ما حدكد بقاح التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك انعكاساتها على العلبقات مع القول الكبرل ؟ ك  -
 .ىل ستؤدم ابٔ اعادة صياغة علبقات الدكؿ ابؼغاربية مع القول الكبرل على أسس أقل تبعية ك خضوع؟ 
 . ما ىي السيناريوىات ابؼستقبلية المحتملة للتحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ؟  -
 :  للئجابة على التساؤلات السابقة الذكر تطرح  الدراسة الفرضيات التالية :الفرضيات  
 زادت  كلما كتصميمها علي برقيق الدبيقراطية بُ تونس ك ليبياالثوريةالوطنية  لكلما زادت قوة كتأثتَ القو -
 .دبيقراطيةأنظمة حكم  علي تأسيس الانتقاليةقدرة ابؼرحلة 
كلما سعى النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي على تطوير ك تنفيذ أجندة اصلبح جادة تتوافق ك الأكضاع السياسية ك  -
 .التاربىية كالثقافية ابػاصة بكل بلد كلما ازدادت فرص برقيق الدبيقراطية ابؼنشودة
يؤدم بقاح التحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ابٔ اعادة صياغة عميقة لارتباطات ك علبقات دكبؽا بالقول  -
 . الكبرل 
كلما بركمت الأنظمة ابؼغاربية ك القول الوطنية بُ ادارة ك توجيو العملية الانتقالية ك برجيم دكر العامل ابػارجي  -
 .كلما زادت احتمالات ك فرص بقاحها مستقبلب 
 تتميز الدراسات الأكادبيية عن باقي الاجتهادات ك الكتابات الأخرل باعتمادىا قواعد منهجية معينة :منهجية الدراسة  
للوصوؿ ابٔ كشف حقائق الظاىرة بؿل الدراسة ، كعلى اعتبار أف الظواىر السياسية عموما ىي ظواىر معقدة ك مركبة 
متعددة الأبعاد ك ابؼتغتَات يصعب دراستها من خلبؿ منهج كاحد ، ك انسجاما مع خصوصية ابؼوضوع بؿل الدراسة 
 :سيتم الاستعانة بدركب منهجي لكشف ابعوانب ابؼتعددة للظاىرة بؿل الدراسة كالإحاطة ّٔا ، يشمل 
يعد أداة أساسية للوصوؿ ابٔ فهم ابؼتغتَات ابؼرتبطة بالأكضاع القائمة ككزنها ، ك يتألف من عناصر ك : المنهج التاريخي -
مراحل متشابكة ك متداخلة ك متًابطة تقود العقل الانساب٘ بطريقة علمية منظمة ك دقيقة بكو ابغقيقة العلمية التاربىية ، ك 
يطلع بدكر حيوم ك أصيل بُ دراسة الظواىر السياسية ك تعقب مسارىا لكونو يعد مصدرا لتزكيد علماء السياسة بالأدلة 
ابؼثبتة أك ابؼنفية بؼنطوؽ النظرية ، ك من ىذا ابؼنطلق سيتم اعتماد ابؼنهج التاربىي لتتبع تطورات الأحداث السياسية التاربىية 
  .0102التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية منذ نهاية العاـ 
يستهدؼ ىذا ابؼنهج البحث عن القواعد ك الانتظامات ، أم السعي للكشف عن القاعدة أك النظاـ : المنهج المقارن -
الذم يتحكم بُ مسار الظاىرة أك الظواىر ابؼتشأّة ، ك كذا الكشف عن الأسباب الكامنة كراء أبماط الأبنية ك التصرفات ، 
 : ك من ىذا ابؼنطلق سيتم توظيف ىذا ابؼنهج بؼقارنة 
 .خلفيات ك عوامل تبلور التحولات السياسية ابعارية بُ الدكؿ ابؼغاربية -
بذاه التحولات السياسية التي تشهدىا دكؿ ابؼنطقة  )الابراد الاكركبي ، الولايات ابؼتحدة(مواقف كردكد أفعاؿ القول الكبرل -
 .ابؼغاربية ك حدكد دكر كل طرؼ 
 .طبيعة كحجم علبقات الدكؿ ابؼغاربية بالقول الكبرل بُ فتًة ما قبل ك ما بعد التحولات السياسية ابعارية -
 ك ىو ابؼنهج الذم يتجو ابٔ بصع البيانات العلمية ابؼتعلقة بأية كحدة سواء كانت فردا أك دكلة أك :منهج دراسة الحالة -
ابْ ، ك يقـو على أساس التمعن بُ دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أك دراسة بصيع ابؼراحل التي مرت ّٔا ، ك ...تكتلب 
ذلك بقصد الوصوؿ ابٔ تعميمات علمية متعلقة بالوحدة ابؼدركسة ك بغتَىا من الوحدات ابؼشأّة بؽا ، ك يهدؼ ىذا ابؼنهج 
ابٔ الاحاطة بابغالة بؿل الدراسة ك ادارؾ خفاياىا ك معرفة أىم العوامل ابؼؤثرة بُ تلك الوحدة ، ك ابراز الارتباطات ك 
العلبقات السببية أك الوظيفية بتُ أجزاء الظاىرة ك بينها ك بتُ بيئتها ابػارجية ، ك ىو بذلك يتيح رؤية الظاىرة ابؼدركسة بُ 
تشابكات بـتلف متغتَاتها كاقعيا بدا بيكن معو تبياف حدكد التعميم ك جوانب ابػصوصية بُ ابؼقولات النظرية ، ك عليو سيتم 
توظيف ىذا ابؼنهج لدراسة ظاىرة الثورة بُ ابغالة التونسية ك الليبية على التوابٕ ، ك بحث مبادرات الاصلبح السياسي 
 . ابعديدة ابؼعلن عنها بُ ابعزائر ك ابؼغرب 
 يضفي استخداـ ىذا ابؼنهج صبغة علمية على الأبحاث ك الدراسات ، ك سيتم الاستعانة بو لإحصاء :المنهج الاحصائي -
 ، ك كذا بحث عدد 0102حجم ابؼبادلات التجارية لدكؿ ابؼنطقة ابؼغاربية مع الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي بعد 
الفواعل السياسية ابعديدة بُ أعقاب سقوط نظامي بن علي ك القذابُ ك كذا حزمة الاصلبحات السياسية ابؼعلنة بُ ابعزائر ك 
 . ابْ  ... 1102ابؼغرب ك احصاء حالات انتهاؾ حقوؽ الانساف ك ابغريات العامة بعد 
أسلوب للبحث يستخدـ بُ برليل البيانات ك ابؼواد الاعلبمية من أجل " بأنو " كربندكرؼ " يعرفو : منهج تحليل المضمون -
، ك يستخدـ ىذا ابؼنهج بُ برليل " الوصوؿ ابٔ استدلالات ك استنتاجات صحيحة ك متطابقة بُ حالة اعادة البحث ك التحليل
الأكضاع الاجتماعية ك الاقتصادية ك السياسية القائمة بُ أم بؾتمع بُ ابؼاضي ك ابغاضر ك ابؼستقبل ، كىذا النوع من 
ابؼناىج مفيد بالنسبة بؼعرفة عوامل التغتَ الاجتماعي كردكد فعل ابؼواطنتُ لقرارات القيادات بالاعتماد على التقارير ك على 
كسائل الاعلبـ ك السجلبت الربظية ، فتستخرج منها الابذاىات ابغقيقة ابؼعبرة عن كاقع معتُ ، كما أف الباحث يستطيع أف 
يأخذ ابغقائق على الطبيعة دكف تدخل منو ، كبذلك يكوف التحليل صادقا ، على ىذا الأساس سيتم توظيف ىذا ابؼنهج ؿ 
 : 
برليل مضموف خطابات ك قرارات الفواعل الوطنية الربظية بُ كل من تونس ك ليبيا ك التي أككلت اليها مهاـ بناء -أ
مؤسسات دبيقراطية تستجيب لآماؿ ك تطلعات الشعبتُ الثائرين ، ك ىو ما سيساعد على التنبؤ بابؼسار ك ابؼراحل التي 
 .ستسلكها العملية الدبيقراطية بُ ىذين البلدين بُ مرحلة ما بعد اسقاط نظامي بن علي ك القذابُ 
برليل مضموف قرارات الاصلبح السياسي ابؼعلنة من قبل صناع القرار بُ كل من ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية ك -ب
ابػطابات ابؼتصلة ّٔا ك متابعة مدل تطبيقها عمليا ، للوصوؿ ابٔ تقييم مدل تطور الاصلبحات ك الابذاىات التي 
 .ستسلكها بُ كلب البلدين 
 )الابراد الاكركبي ، الولايات ابؼتحدة (برليل مضموف خطابات ، تصاريح ك قرارات قادة القول الكبرل ك بالتحديد -ج
من التحولات السياسية ابعارية بدا يتيح الكشف عن مواقفها ، ردكد أفعابؽا ، كأدكارىا ك ابراز التعارض أك التوافق القائم 
بينها من جهة ، ك لتقدبٙ قراءة للؤبعاد ابغقيقية الكامنة كراء تلك ابؼواقف ك الأدكار من جهة ثانية،ك لكشف بموذج 
 العلبقات الذم تأمل الدكؿ ابؼغاربية ك القول الغربية اقامتو بُ ابؼرحلة القادمة من جهة ثالثة 
الفصل اقتضت طبيعة ابؼوضوع ابؼتشابكة ك ابؼتعددة الأبعاد تقسيم الدراسة ابٔ بطسة فصوؿ،يتناكؿ :تبرير خطة الدراسة 
"  التأصيل ابؼفاىيمي ك النظرم للدراسة ، خصص ابؼبحث الأكؿ لتفكيك ابؼفاىيم ابؼفتاحية الثلبثة للدراسة الأول
مع ابراز الفركقات القائمة بينها ك بتُ ابؼفاىيم ابؼقاربة بؽا ، أما " الثورة " ك " الاصلبح السياسي" ك" التحوؿ الدبيقراطي
أخذ التحوؿ بُ  النموذجتُ ابؼبحث الثاب٘  فخصص لاستعراض الاطار النظرم لظاىرة التحوؿ الدبيقراطي ، ك بعد أف 
الليبي كالتونسي بعدا ثوريا كاف لزاما علينا البحث بُ مكنوف ظاىرة الثورة ك البحث عن أسبأّا ك بؿاكلة فهمها من خلبؿ 
  الفصل الثاني ابؼداخل ابؼفسرة بؽا ك ابراز دكر العامل ابػارجي بُ التحكم بُ مساراتها بُ ابؼبحث الثالث ، أما 
، اذ بً التًكيز  بُ ابؼبحث الأكؿ "تونس بموذجا "فخصص لدراسة ظاىرة التحولات السياسية الثورية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية 
بؽذا الفصل على بحث بظات النظم السياسية ابؼغاربية ك تبياف البيئة التي مهدت بؽذه الثورات الشعبية ك ابغركات 
الاحتجاجية  كمن بٍ التطرؽ ابٔ طبيعة ك بظات النظاـ التونسي باعتباره النموذج بؿل الدراسة بُ ىذا الفصل ،  بٍ بحث 
دكافع  التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ، بُ حتُ سيخصص ابؼبحث الثاب٘ لدراسة الثورة 
التونسية عبر بحث ك برليل عوامل اندلاعها ، مسارىا ، خصائصها ك ابؼواقف الاقليمية ك الدكلية ازاءىا ،  لنرصد بُ 
ابؼبحث الثالث مؤشرات التحوؿ بُ ابؼشهد السياسي التونسي بعد الثورة ، أما ابؼبحث الرابع فسيخصص لبحث أبرز 
 الذم يتناكؿ الثورة الليبية  فقد الفصل الثالثالتحديات التي تعتًض العملية الانتقالية بُ تونس ك فرص بذاكزىا ، أما 
بً  تقسيمو ابٔ بطس مباحث ، نستعرض بُ ابؼبحث الأكؿ بنوع من الاسهاب طبيعة النظاـ السياسي الليبي بُ عهد 
القذابُ ، مرجعيتو الفكرية ك أبرز بظاتو ، لنركز بُ ابؼبحث الثاب٘ على بحث دكافع اندلاع الثورة الليبية ك مسارىا ك أبرز 
خصائصها ، ك بالنظر لثقل الدكر ابػارجي بُ ابغالة الليبية خصصنا ابؼبحث الثالث لبحث مواقف القول الاقليمية ك 
الدكلية من الثورة الليبية ، أما ابؼبحث الرابع فسيخصص لعرض تطورات ابؼشهد السياسي الليبي ما بعد الثورة عبر عرض 
عدد من ابؼؤشرات السياسية ، لنستعرض أبرز التحديات التي تواجو ابؼرحلة الانتقالية بُ ليبيا ك افاؽ بذاكزىا بُ ابؼبحث 
 بحث ك دراسة ابغركة الاحتجاجية للشباب بُ كل من ابعزائر ك ابؼملكة الفصل الرابعابػامس ، بُ حتُ يستهدؼ 
ابؼغربية بابؼوازاة مع انطلبؽ الثورات بُ بعض البلداف العربية ك ذلك باستعراض خلفيات ، دكافع ك مسار ىذا ابغراؾ ، ك 
تشريح ابػطوات الاستباقية لكلب النظامتُ عبر برليل استًاتيجيتهما ك مبادرات الاصلبح السياسي ك الدستورم ابعديدة 
ابؼعلن عنها ،  مع التطرؽ ابٔ دكر العامل ابػارجي ك بياف حدكد تأثتَه بُ مسار ابغراؾ ك مبادرات الاصلبح ، لنسلط 
التي الضوء بُ الأختَ على أبرز التحديات التي تعتًض مسار الاصلبحات السياسية بُ كلب البلدين ك الافاؽ ابؼمكنة ك 
، ليتم بحث بيكن أف تساىم بُ توجيو ىذه الإصلبحات كجهاتها الصحيحة بدا يسهم بُ ترسيخ أسس الدبيقراطية 
ك " الابراد الأكركبي "انعكاسات التحولات السياسية الراىنة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية على العلبقات مع القول الكبرل 



























  :انفصم الأول
 












     شكلت التحولات السياسية التاربىية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية برديا لكل ابؼراكز البحثية العربية ك الغربية 
للبحث عن مفاىيم ك نظريات تنزع لدراسة ىذه الظاىرة ك الاحاطة بكل جوانبها ، بذلياتها ك أبعادىا ، ففي أم دراسة 
فهي البناء الأساس الذم تؤسس عليو النظريات القاعدة الامبريقية للعلم ك ضبط  تكتسي ابؼفاىيم أبنية بالغة علمية بحثية 
:  من ىذا ابؼنطلق ستًكز الدراسة بُ فصلها الأكؿ على ،مر لابد منو بُ الدراسات ك البحوث العلمية أابؼداخل النظرية 
يعد ذلك متطلبا ضركريا بالنظر للبس ك الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك كخطوة أساسية ك : تحديد المفاىيم - 
. عملية لتأسيس ادراؾ متبادؿ ك فهم مشتًؾ للموضوع بؿل الدراسة 
الاستعانة بعدد من النظريات ك ابؼداخل النظرية الدراسة تفرض الطبيعة ابؼركبة ك ابؼتشعبة بؽذه : تحديد الأطر النظرية -
 .كوسائط معرفية تساعد على تكوين رؤية منظمة ككاضحة للظاىرة ّٔدؼ الوصوؿ ابٔ تقدبٙ تفستَات اكادبيية دقيقة 
 لتفكيك ابؼفاىيم ابؼفتاحية المبحث الأول، سيخصص ـ تقسيم الفصل الأكؿ لثلبثة مباحث سيتك على ضوء ذلك       
، مع ابراز الفركقات القائمة بينها  لغة ك اصطلبحا"الثورة " ك " الاصلبح السياسي" ك" التحوؿ الدبيقراطي" الثلبثة للدراسة 
 الاطار النظرم لظاىرة التحوؿ الدبيقراطي ، اذ سيتم بحث المبحث الثانيك بتُ باقي ابؼفاىيم ابؼقاربة بؽا ، لنستعرض بُ 
العوامل  التي تؤدم ابٔ التحوؿ بكو الدبيقراطية بُ ابؼطلب الأكؿ ، بٍ أبماط ك مراحل التحوؿ الدبيقراطي بُ ابؼطلب  الثاب٘ ، 
 فسيتناكؿ المبحث الثالث بُ ابؼطلب الثالث ،  أما  الدبيقراطيبروؿ النظرية التي تؤصل لعملية اؿأبرز ابؼداخل  لنستعرض
عبر بحث أسباب الثورات كمراحلها ك العوامل ابؼتحكمة بُ بقاحها ك الاطار النظرم لظاىرة الثورات بُ ابؼنطقة ابؼغاربية  
مدخل التنمية السياسية ، ابؼدخل : ابؼتسببة بُ فشلها بُ ابؼطلب الأكؿ ، ليتم التطرؽ لأبرز ابؼداخل ابؼفسرة لظاىرة الثورات 
الاقتصادم ،  مدخل الثقافة السياسية ك ابؼدخل النفسي بُ ابؼطلب الثاب٘، بُ حتُ سيخصص ابؼطلب الثالث بؼقاربة دكر 







  التأصيل المفاىيمي للدراسة : المبحث الأول   
     شهد حقل العلـو السياسية بُ السنوات الاختَة تزايدا ملحوظا بُ الاىتماـ بقضايا التحوؿ الدبيقراطي ك الاصلبح 
السياسي ك الثورة ، ك معو زادت ابغاجة ابٔ ضبط ىذه ابؼفاىيم ك ابؼصطلحات ابؼرتبطة بدوضوع الدراسة نظرا للبس ك 
الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك عليو سينصب الاىتماـ بُ ىذا ابؼبحث بُ مطالبو الثلبثة على برديد ابؼفاىيم ابؼفتاحية 
التحوؿ الدبيقراطي ، الاصلبح السياسي ك الثورة ك ذلك بالبحث بداية بُ ابؼعاب٘ اللغوية ، بٍ تناكؿ الدلالات : للدراسة 
 :ابؼعرفية للمفاىيم الثلبثة كصولا ابٔ بسييزىا عن غتَىا من ابؼفاىيم ابؼشأّة بؽا   
  مفهوم التحول الديمقراطي: المطلب الأول
 أحد ابؼفاىيم ابغديثة ابؼطركحة على الساحة الفكرية لمحاكلات معمقة باعتبارهلقد خضع مفهـو التحوؿ الدبيقراطي      
 الذم شكل لفتًة طويلة موضوعا  ابؼتنامي بؼختلف الأدبيات ّٔذا ابؼوضوعالاىتماـللتأصيل ابؼفاىيمي تبدت من خلبؿ 
 بالاتساعتسم مالتحوؿ الدبيقراطي الذم  طبيعةأساسيا بغقل الدراسات ابؼقارنة ك العلـو السياسية بوجو عاـ ، ك تفرض 
ق ، ك عليو سيخصص ىذا ابؼطلب لبحث ابؼفهـو لغويا ك القاء الضوء على دلالاتو  كالشموؿ  ابؼزيد من الإىتماـ بتأصيل
 :بُ الفرع الثالث  ببعض ابؼفاىيم ابؼرتبطة بو ابؼعرفية بُ الفرعتُ الأكؿ ك الثاب٘ ، ك من بٍ علبقتو
 التحول الديمقراطي لغة : لأول االفرع 
 اذ يأبٌ مفهـو التحوؿ ، إف بؿاكلة التأصيل ابؼفاىيمي للتحوؿ الدبيقراطي تستدعي الرجوع إبٔ الأصوؿ اللغوية للمصطلح     
بُ اللغة العربية من الفعل حوؿ ك يعتٍ التغتَ بُ الشيء أك انتقالو من صورة ابٔ صورة أخرل مستخدما بُ ذلك بعض 
 ، ك مثاؿ ذلك ما قاـ بو النبي بؿمد صلى الله عليو ك سلم عندما أخذ بووؿ آّتمع الاسلبمي من بؾتمع جاىلي 1الوسائل 
ابٔ بؾتمع أكثر رقي ك بسدف مستخدما بُ ذلك ابؼوعظة كوسيلة ، ك عندما يرتبط مفهـو التحوؿ بالدبيقراطية فإننا نعتٍ تغتَ 
 . شكل آّتمع من نظاـ غتَ دبيقراطي ابٔ نظاـ دبيقراطي
 ابؼركر أك الانتقاؿ من حالة معينة أك من مرحلة ك تعتٍ noitisnarT  الابقليزية كلمةاللغة كتقابل كلمة التحوؿ بُ       
 .2أك مكاف معتُ ابٔ حاؿ أك مرحلة أك مكاف اخر
 
التحول الديمقراطي اصطلاحا  : الفرع الثاني 
   استعراض ارتأيناالدبيقراطية ، لذا بترتبط أغلب بؿاكلات التأصيل بؼفهـو التحوؿ الدبيقراطي بالأدبيات ابػاصة         
                                                          
 . 901، ص  )1991المإسسة الوطنٌة للكتاب ، : الجزابر (، مفاهٌم علم الاجتماع الثقافً محمد السوٌدي ، - 
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، ) 4002مكتبة مدبولً ، : مصر  (، دراسة تطبٌقٌة على الٌمن و بلاد أخرى :  الأحزاب السٌاسٌة و التحول الدٌمقراطً بلقٌس أحمد منصور،  -
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  . 82ص 
  ، ىذا ابؼفهـو الذم يتسم بسهولة مفهومية ىائلة نابصة عن التطورات أىم التعريفات التي قدمت بؼفهـو الدبيقراطية
  سنة0052التي طرأت ك تطرأ على بؿمولات ابؼصطلح الفكرية ك الاجرائية منذ طرح لأكؿ مرة بُ أثينا قبل أكثر من 
 ذ يشكل ىذا ابؼفهـو جزء من كياف ابغضارة الغربية ، ااستعمل بُ أغلب الأحواؿ بابؼعتٌ الذم أعطتو اياه الثورة الفرنسية 
ك تعتٍ بو الدلالة على مبدأ ابؼساكاة بُ ابغقوؽ السياسية ك الاجتماعية ك الاقتصادية بعميع ابؼواطنتُ ك رقابة الأمة على 
صوت (ابغكومة عن طريق ىيئة نيابية يشتًؾ بُ انتخاب أعضاءىا كل البالغتُ من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة 
كعليو فإف تعريف الدبيقراطية بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب كللشعب لا يطابق ابغقيقة ،  ، 1)كاحد للشخص الواحد 
اف كاف تطبيقها ضمانا تاما لاحتًاـ ابغريات   كقاعدة الابصاع كالأغلبية قاعدة الابصاع بقاعدة " ركسوا"كمن بٍ فقد استبدؿ
 ، أما الفيلسوؼ 2، كلذلك فإف قاعدة الأغلبية من الأمور ابؼقبولة عقلب كعملب  نها مستحيلة من الناحية العمليةأ إلاالفردية 
ضمن نظم ابغكم الفاسدة بُ سياؽ عرضو للتطور " ابعمهورية" رفضو للدبيقراطية كصنفها بُ كتابوفقد أعلن فلبطوف أ
ف ابغرية الكاملة التي يقـو عليها قادت أساس أك الابكطاط ابؼنطقي للنظاـ الفكركقراطي الكامل، على أابؼنطقي لنظم ابغكم 
  .ابٔ حالة من الفوضى كالغركر حتى بات كل فرد بيتلك دستوره ابػاص كيعتقد بُ قدرتو على عمل كل شيء 
 للتعريف الكلبسيكي السائد خلبؿretepmuhcS.A hpesoJ  كمن التطورات ابؼهمة بؼفهـو الدبيقراطية رفض     
الاسلوب الدبيقراطي ىو ذلك التًتيب ابؼؤسسابٌ الذم بيكن من خلبلو التوصل ابٔ القرارات "  فأكالذم يقوؿ القرف الثامن عشر ،
،  3" السياسية التي تشخص ابػتَ العاـ عن طريق جعل الشعب نفسو يتخذ القرارات من خلبؿ انتخاب افراد يقوموف بتنفيذ ارادة الشعب
                                                          
  و تعنً عامة الناس ، و الشق الثانً من الكلمة  SOMED للاشارة الدٌمقراطٌة مصطلح ٌونانً ٌتكون من اجتماع كلمتٌن ، الشق الأول من الكلمة  
تعنً  ، و تعنً حكم الشعب ، و هً لفظة اؼرٌقٌة كانت تعنً المقاطعة أو الناحٌة أو الأرض ثم صارت  AITARCEMED و تعنً الحكم ، فتصبح  AITARK
 :الناس الذٌن ٌعٌشون علٌها و بخاصة الذٌن كانت لهم مشاركة فً الحكم و من هنا جاءت كلمة حكومة ، أنظر 
 .761، ص  )1002المإسسة العربٌة للنشر ، : الأردن  (،  2 ، ط الدٌمقراطٌة هً الحل عاٌش حسٌنً ، -
 و ٌجدر التنوٌه أن الدٌمقراطٌة بمفهومها الؽربً لم تكن معروفة لدى العرب اذ بلؽت من ؼرابتها أن استعصت على أن تجد مرادفا لها أو اشتقاقا فً 
و الثورة الفرنسٌة   )6771( اللؽة العربٌة فاستعملت اللفظة معربة بشكلها المعروؾ حالٌا فً اواخر القرن التاسع عشر و ذلك بعد نجاح الثورة الأمرٌكٌة 
و قٌام العدٌد من أنظمة الحكم الدٌمقراطٌة فً أوروبا ، ؼٌر أن  هناك من ٌعتقد بؤن كلمة الدٌمقراطٌة دخلت الى اللؽة العربٌة من اللؽة الٌونانٌة ،  )9871(
 وذلك عندما قام العرب فً العصر العباسً بترجمة الكتب الٌونانٌة القدٌمة الى اللؽة العربٌة 
و نستطٌع الاقرار أن شرٌعة الاسلام كانت أسبق الشرابع الى تقرٌر الدٌمقراطٌة الانسانٌة ، وهً الدٌمقراطٌة التً ٌكتسبها الانسان لأنها حق له ٌخوله أن ٌختار 
حكومته ، و قد تردد فً أقوال المستشرقٌن و كتاب التارٌخ من الأوروبٌٌن أن الاسلام جاء بمبادئ الحرٌة الدٌمقراطٌة لأنه نشؤ فً بلاد العرب بٌن أقوام من 
البدو الأحرار لا ٌعرفون طؽٌان الملوك ولا ٌخضعون لسطوة الحاكمٌن بؤمرهم من الأكاسرة و القٌاصرة الذٌن حكموا بلاد الفرس و الروم  ، و تقوم الدٌمقراطٌة 
المسإولٌة الفردٌة ، عموم الحقوق و تساوٌها بٌن الناس ، وجوب الشورى على :الاسلامٌة على أربعة أسس لا تقوم دٌمقراطٌة كابنة ما كانت على ؼٌرها ، وهً
ولاة الأمور ،التضامن بٌن الرعٌة على اختلاؾ الطوابؾ و الطبقات ، هذه الأسس كلها أظهر ما تكون فً القران الكرٌم و فً الاحادٌث النبوٌة و فً التقالٌد 
 أنظر.المؤثورة عن عظماء الخلفاء
 ، الدٌن والسٌاسة والدٌمقراطٌة،   )محررا(رفٌق المصري :  ، فً »الدٌمقراطٌة و معوقات التحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً«مخٌمر أبو سعدة ، - 
 .22، ص  )7002مركز حقوق الانسان و المشاركة الدٌمقراطٌة شمس ، : مصر(
  .92-81ص ص  ، )4002دار نهضة مصر للطباعة و النشر ،: مصر( ، الدٌمقراطٌة فً الاسلامعباس محمود العقاد  ، : - أنظر أٌضا - 
1
 . 92، ص  ) 4891دار الجٌل ، : لبنان( ، نقض النظام الدٌمقراطًمحمود الخالدي ، -  
2
 .211، ص  )1002المكتب الجامعً الحدٌث، : مصر( ،فً نظرٌة الدولة والنظم السٌاسٌةمحمد نصر مهنا، -  
3
 .731ص ،  )9991 دار الفكر المعاصر،: سورٌا(، الدٌمقراطٌة بٌن العلمانٌة والاسلامعبد الرزاق عٌد، محمد عبد الجبار، -  
كيركز ىذا التعريف على متغتَ التنافس الإنتخابي كمؤشر للدبيقراطية كأف الدبيقراطية ىي نظاـ للسلطة السياسية يتحقق بغض 
. القرف ابؼاضي ستينات  كذلك على عكس الأفكار التي سادت بُ بطسينات ك ،اجتماعية  أك اقتصاديةالنظر عن أم بظات 
 الصراعات الاجتماعية ضمن لإدارةساليب عمل أك أبؾموعة بفارسات "  بأنهاالدبيقراطية يعرؼ الاستاذ جورج طرابلسي       
 ، ك بُ حتُ يلخص البعض  "مؤسسات شرعية تضمن التداكؿ السلمي على السلطة كتكفل ابغل العقلبب٘ للمشكلبت الطارئة
حرية الصحافة ، حق الانتخاب ، شرعية : الدبيقراطية بُ مفهـو ابؼشاركة السياسية باعتبارىا ترتكز على بؾموعة معايتَ أبنها 
 آليةابؼعارضة بُ البحث عن توبٕ السلطة بواسطة منافسة انتخابية لا تتعارض ك أسس أم نظاـ بقد البعض الاخر يعتبرىا 
أما بصاؿ الدين   ، 1 حكم لا تقتصر بـرجاتها ك نتائجها على كفاءة الاستخداـ فحسب بل على نوعية ابؼدخلبت أيضا
 أسلوب للحياة ك نظاـ يقـو على قناعة كاملة من مواطتٍ آّتمع البشرم بقيمة الدبيقراطية فكرا ك بفارسة ك قناعة "زىراف فيعرفها على أنها 
 معينة بذسد ابؼبدأ آلياتكاملة بابؼبادئ الأساسية من حرية ك مساكاة ك عدالة ، ك أف السيادة للشعب دكف سواه كما أف ىذه ابؼبادئ تستلـز 
 2 "ابٔ كاقع حي متجدد كتعدد الأحزاب ك الأفكار ك كل ما من شأنو برقيق سيادة الشعب ك مصلحتو العامة
ابغكومة التي تقر سيادة الشعب كتكفل ابغرية كابؼساكاة السياسية  "أنها ك من التعاريف التي لقيت قبولا بُ الكثتَ من الدراسات      
من        ،ك  " عاـ حر لو من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذهرأمبتُ الناس، كبزضع فيها السلطة صاحبة السلطاف لرقابة 
 :  3خلبؿ ىذه المحددات نرل أف بؾموعة من العناصر بهب أف تتوفر بُ الدبيقراطية ىي 
أف الشعب ىو صاحب السيادة  -
. أف الشعب ىو مصدر الشرعية -
. أف ابغكومة مسؤكلة اماـ بفثلي ابؼواطنتُ - 
بطسة معايتَ ذات توجو عمليابٌ للدبيقراطية فتحدث أكلا عن كيفية عملها بُ بصعية " ركبرت داىل " ك اشتًط        
: تطوعية حرة ، كاقتًح 
قبل أف تتبتٌ ىذه ابعمعية سياسة ما  بهب أف يكوف لدل بصيع أعضائها فرص متساكية  ك فعالة : ابؼشاركة الفعالة -1
. لعرض ارائهم حوؿ ما بهب أف تكوف عليو سياسة ابعماعة على الأعضاء الاخرين 
. حرية التنظيم - 2
. حرية التعبتَ -  3
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 . 63، ص  )5002مكتبة الشروق الدولٌة ، : مصر( ، الأصول الدٌمقراطٌة و الاصلاح السٌاسًجمال علً زهران ، -  
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 ، العدد 02 ، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادٌة و القانونٌة ، »دراسة فً المفهوم :  جدلٌة الشورى و الدٌمقراطٌة «محمد حمد القطاطشة ، -  
 .772، ص 4002الثانً ، 
حق التصويت ، حق التًشح ابٔ بـتلف : انتخابات حقيقية تتسم بالنزاىة ك ابغرية يتمتع الناس فيها دكف بسييز ب - 4
 .1ابؼناصب ، التنافس السلمي بتُ ابؼتًشحتُ ك غتَىا 
 إلا  ، برقيقها ك تنوعها ابٔ حد كبتَ من بلد ابٔ اخر ك من فتًة زمنية لأخرلآليات تعدد تعريفات الدبيقراطية ك      ك برغم
أف ىناؾ ابصاعا كاسعا ك راسخا نسبيا بُ عابٓ اليـو على أف نظاـ ابغكم ابعيد يعتٍ نظاـ ابغكم الدبيقراطي ، كتأسيسا على  
نظاـ شامل للحكم يقـو على توافر بؾموعة من ابؼعايتَ ك القواعد ، ك العبرة بُ " ما سبق بيكن تعريف الدبيقراطية على أنها 
النظاـ الدبيقراطي ليست بدجرد كجود الاجراءات ك ابؼؤسسات ابما باحتًاـ الدستور ك توظيف ابؼؤسسات ك مزاكلة الاجراءات 
 .بدرجة يعتد ّٔا من الابهابية ك الفعالية 
العملية أك الصتَكرة التي تلي حالة الانتقاؿ " عرفو ابؼفكر علي خليفة الكوارم بأنو       ك بالعودة بؼصطلح التحوؿ الدبيقراطي فقد
من نظاـ الوصاية ابٔ ترسيخ نظاـ ابغكم الدبيقراطي ك استقراره ، حيث يتم بدوجب التحوؿ الدبيقراطي بمو ك ارتقاء ابؼمارسة الدبيقراطية من 
حالتها الاجرائية كحدىا الأدبٗ عند بغظة الانتقاؿ ابٔ تكريسها كقيمة ك ثقافة ك بفارسة عامة ترسخ نظاـ ابغكم الدبيقراطي ك تطور اداءه 
عملية تطبيق القواعد الدبيقراطية " فيعرؼ التحوؿ الدبيقراطي بأنو " فليب  يتً" ،  أما عابٓ السياسة الأمريكي 2 " نوعيا عبر الزمن
سواء بُ مؤسسات بٓ تطبق من قبل أك امتداد ىذه القواعد لتشمل أفراد أك موضوعات بٓ تشملهم من قبل ، فهي اذف عمليات ك اجراءات 
عملية ابزاذ قرار يساىم فيها " فيعرفو بأنو " ركستو "، أما ابؼفكر   "يتم ابزاذىا للتحوؿ من نظاـ غتَ دبيقراطي ابٔ نظاـ دبيقراطي مستقر
ثلبث قول ذات دكافع بـتلفة ك ىي النظاـ ك ابؼعارضة الداخلية ك القول ابػارجية ، ك بواكؿ كل طرؼ اضعاؼ الأطراؼ الأخرل ك تتحدد 
 .3 النتيجة النهائية كفقا للطرؼ ابؼتغتَ بُ ىذا الصراع
بؾموعة من حركات الانتقاؿ من النظاـ غتَ الدبيقراطي ابٔ النظاـ "       يرل صامويل ىنتنغتوف أف التحوؿ الدبيقراطي عبارة عن 
 ،  ك ينظر البعض 4 "الدبيقراطي بردث بُ فتًة زمنية بؿددة ك تفوؽ بُ عددىا حركات الانتقاؿ بُ الابذاه ابؼضاد خلبؿ نفس الفتًة الزمنية
أيضا ابٔ التحوؿ الدبيقراطي بأنو عملية الانتقاؿ من نظم ذات طبيعة سلطوية أك شبو سلطوية ابٔ نظم دبيقراطية ، ك ىذا 
احتًاـ الدستور ك سيادة القانوف ككجود بؾلس نيابي : يعتٍ تطبيق عدة سياسات تؤكد عملية التحوؿ الدبيقراطي من أبنها 
منتخب من قبل الشعب ، فضلب عن استقلبؿ القضاء ك حرية التعبتَ ك التعددية السياسية ك تداكؿ السلطة ك  )تشريعي(
احتًاـ حقوؽ الانساف ، ىذا ك تنطوم عملية التحوؿ الدبيقراطي على انطلبؽ النظاـ من كضعية معينة ابٔ كضعية أخرل 
تتضمن تطوير الابذاىات الدبيقراطية من خلبؿ ابؼساكمة بتُ العناصر النشيطة ك ابؼؤثرة من الناحية السياسية ، ك يعد تهيئة 
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مركز ابن خلدون للدراسات : مصر(عبد الوهاب علوب ، :  ، ترجمة التحول الدٌمقراطً فً اواخر القرن العشرٌن: الموجة الثالثة صاموٌل هنتنؽتون ، -  
  .27، ص  )3991الانمابٌة ، 
ابؼناخ السياسي ابؼلبئم للتحوؿ الدبيقراطي من أىم ابؼتطلبات التي تضمن عدـ عودة النظاـ ابغابٕ ابٔ مرحلة النظاـ السلطوم 
أحد أكثر التعاريف كضوحا ، اذ يعرؼ التحوؿ الدبيقراطي على " أتل سولينجن" ، ك يعد التعريف الذم قدمو 1)الشموبٕ (
نواب منتخبوف بواسطة انتخابات حرة نزيهة ، حق توبٕ ابؼناصب العامة ك : حركة النظاـ السياسي ابذاه الأخذ بالإجراءات التالية " أنو 
 . 2 الوصوؿ ابٔ السلطة ، حرية التعبتَ ك توافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيا ، ك استقلبلية مؤسسية
 :أف فكرة التحوؿ الدبيقراطي بهب أف تأخذ بعتُ الاعتبار النقاط التالية " جورج قـر "      يرل 
 .ابهاد توازف بتُ حقوؽ الفرد ك حقوؽ ابعماعة  -
التخلص من قيود الاتباعية الفكرية التي بروؿ دكف برقيق بروؿ دبيقراطي ك الابداع بُ بؾاؿ ابغريات للتكيف مع  -
 .متطلبات الواقع العربي 
 .امكانية التعبتَ عن رأم الفئات الاجتماعية ابؼختلفة التي يتكوف منها آّتمع  -
 .اعادة تفعيل دكر ابؼثقفتُ بُ الوطن العربي  -
 .3برديد جوىر الدبيقراطية ك ابغرية بُ اختيار أبماط التغيتَ الاجتماعي ك السياسي  -
كلا ينحصر التحوؿ الدبيقراطي بُ ابؼظهر ابؼؤسسابٌ ك التنظيمابٌ ك التشريعي للسلطة السياسية بل بيتد ابٔ مستول تغيتَ      
البنيات الاقتصادية ك الاجتماعية ك الثقافية ، ك من أبنها على ابؼستول الثقابُ الاجتماعي تركيز مفهـو ابؼواطنة  ابؼتعلق 
أكبؽما ارتباطو بدنظومة حقوؽ : بطبيعة علبقة الفرد بالدكلة باعتبارىا منظومة حقوؽ ككاجبات ، ك يتميز ىذا ابؼفهـو بأمرين 
انتماءاتو الأخرل ، ك بُ ىذا الاطار مدنية ك سياسية ك اجتماعية ، ك ثانيهما ربط الفرد بعضوية الدكلة بصرؼ النظر عن 
تقـو التعددية السياسية على تعدد الأحزاب ك بؾموعات الضغط ابؼختلفة التي يفتًض أف تطرح تصورات متنافسة بؼصلحة 
 ، عموما بيكن رصد أىم مؤشرات التحوؿ الدبيقراطي من عدة نواحي ك ضمن خريطة الدكلة السياسية ك 4البلد ككل  
 :5اقتصادية فيما يلي 
 .التداكؿ السلمي على السلطة عبر نظاـ بسثيلي ك نزاىة الانتخابات بُ اطار التعددية ك الفصل بتُ السلطات -
 .ابغريات العامة بُ الرأم ك التعبتَ ك التنظيم -
 .ابؼؤسسة السياسية ك مأسسة منظمات آّتمع ابؼدب٘ بدختلف مكوناتو ك فواعلو الأساسية -
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 .241  ، ص )9991اللجنة العلمٌة للعلوم السٌاسٌة و الادارة العامة ، 
بصلة من العمليات التي بير ّٔا النظاـ السياسي عبر "استنادا للتعاريف السابقة بيكن تعريف التحوؿ الدبيقراطي على أنو       
للبنتقاؿ من ابغالة التسلطية ابٔ ابغالة -   العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أك ابػارجيةاتتحكم فيو-مراحل بـتلفة 
 ".  الدبيقراطية 
 التحول الديمقراطي و المفاىيم المقاربة لو : الفرع الثالث 
      يتداخل مفهـو التحوؿ الدبيقراطي مع مفاىيم ك مصطلحات عديدة كالتغيتَ السياسي ، الانتقاؿ الدبيقراطي ، التًسيخ 
ابْ ، لذا كجب برديد كل مفهـو على حدل ك ابراز ...الدبيقراطي ، الليبرالية ، الانفتاح السياسي ، الاصلبح السياسي  
 :  الفركقات القائمة  بتُ كل من ابؼفاىيم السابقة الذكر ك مفهـو التحوؿ الدبيقراطي فيما يلي 
بؾمل التحولات التي تتعرض بؽا البتٌ السياسية بُ بؾتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة كالنفوذ  إبٔ يشتَ :التغيير السياسي -
، كما عرفو 1ضع دبيقراطيك إبٔ استبدادم دبيقراطي غتَ من كضع الانتقاؿ كما يقصد بو  ، داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة
التغيتَ ك التعديل بكو الافضل لوضع شاذ أك سيء كلاسيما بُ   بفارسات ك سلوكيات مؤسسات فاسدة أك " الدكتور بلقزيز على أنو
انقلبب " ، أما الدكتورة ثناء فؤاد فقد عرفتو على أنو2" متسلطة أك بؾتمعات متخلفة أك ازالة ظلم أك تصحيح خطأ أك تصويب اعوجاج
، استنادا على ىذه التعريفات بيكن القوؿ أف التحوؿ الدبيقراطي لا يعتٍ التغيتَ 3 " تاربىي على صعيد الفكر ك ابؼعتقد ك  الوعي
السياسي ، لأف التحوؿ يكوف جذرم ك يعمل على اعادة بناء بصيع الأبنية داخل النظاـ السياسي ، أما التغيتَ السياسي فهو 
 . البناء السياسي فقط 
ميز الكثتَ من ابؼفكرين بتُ مفهـو التحوؿ الدبيقراطي ك الانتقاؿ الدبيقراطي حيث اعتبركا أف  :الانتقال الديمقراطي-
الانتقاؿ ىو ابؼرحلة السابقة على عملية التحوؿ الدبيقراطي ك ابؼمهدة لو ، ك تعد ابؼرحلة الأكثر خطورة نظرا لإمكانية تعرض 
النظاـ فيها لانتكاسات حيث يكوف النظاـ ذك طبيعة مزدكجة تتعايش فيو كل من مؤسسات النظاـ السلطوم القدبٙ ك النظاـ 
الدبيقراطي ابغديث ك يشاركا بُ السلطة سواء بُ صورة صراع أك اتفاؽ ، ككفقا بؼا قالو أكدكنيل ك  بيتً فإف مفهـو الانقاؿ 
ابؼرحلة الفاصلة بتُ نظاـ سياسي ك أخر ك أثناء عملية الانتقاؿ أك بُ أعقأّا يتم تدعيم النظاـ ابعديد ك تنتهي ىذه " الدبيقراطي يقصد بو 
العملية بُ اللحظة التي بهرم فيها اكتماؿ تأسيس النظاـ ابعديد ك عمليات الانتقاؿ لا برسم دائما الشكل النهائي لنظاـ ابغكم فهي قد 
  ، ىذا 4 " تؤدم ابٔ برلل النظاـ السلطوم ك اقامة شكل من أشكاؿ الدبيقراطية ك قد تتم العودة ابٔ بعض أشكاؿ ابغكم السلطوم
التعريف بويل على أف فعل الانتقاؿ ىو عملية تفاعلية ك تنازعية تقـو بُ فتًة معينة بتُ بنيات غتَ دبيقراطية موركثة عن نظاـ 
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 . 52، ص  )0991المإسسة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، : الجزابر ( ، الوجه الاخر للدٌمقراطٌةأحمد طلعت ، -  
سياسي قدبٙ ك بنيات دبيقراطية جديدة ، بحيث عندما تتغلب الثانية على الأكبٔ تتحقق الدبيقراطية ك ينجح فعل الانتقاؿ ،  
العبور من حكم الغلبة الذم يسود فيو خيار ك قرار " ك حسب ابؼفكر علي خليفة الكوارم يتم بدوجب الانتقاؿ ابٔ الدبيقراطية 
، لذلك فإف 1" الفرد أك القلة باعتباره مصدر الشرعية ابٔ حكم عصرم حديث يكوف ابغكم فيو للكثرة من الشعب ك ليس لفرد أك قلة منو 
 . الانتقاؿ ابٔ الدبيقراطية يسبق بالضركرة عملية التحوؿ الدبيقراطي 
حظي مفهـو التًسيخ الدبيقراطي باىتماـ كبتَ من قبل بـتلف الأدبيات ابؼعاصرة لدراسة النظم : الترسيخ الديمقراطي -
السياسية ، باعتبار أف رسوخ الدبيقراطية ىو بدثابة ابؼرحلة ابؼتقدمة من عملية التحوؿ الدبيقراطي ، ك ابؼؤكد عمليا أف حدكث 
التحوؿ الدبيقراطي لا يعتٍ استمراره ك تعزيزه بالضركرة كلا بيكن اعتبار أف الدبيقراطية قد ترسخت بُ بؾتمع ما إلا عندما 
يقبل بصيع الفاعلتُ السياسيتُ الأساسيتُ حقيقة أف العمليات الدبيقراطية ىي التي بردد ك  بسلي التفاعلبت التي تتم داخل 
 rehtneuGك yelgiHالنظاـ السياسي، ك بُ ىذا السياؽ أكد كل من ابؼفكرين 
 أف بداية رسوخ النظاـ الدبيقراطي عادة ما تكوف باتفاؽ النخبة حوؿ قواعد اللعبة الدبيقراطية مع مشاركة شعبية كاسعة 
النطاؽ بُ الانتخابات ك بـتلف العمليات ابؼؤسسية الأخرل ، ك عليو فإف الدبيقراطيات الراسخة ىي التي يقتنع فيها كل من 
 .2الفاعلتُ السياسيتُ ك الأحزاب السياسية ك بـتلف ابؼؤسسات بعدـ كجود بديل للتحوؿ الدبيقراطي 
لابد من التمييز بتُ  عملية التحوؿ الدبيقراطي ك الليبرالية ، فالأكبٔ  تشتَ ابٔ تلك التغيتَات السياسية التي : الليبرالية -
شهدىا العابٓ الثالث خلبؿ العقدين الأختَين ك التي مست ابٔ جانب توسيع نطاؽ ابغقوؽ الفردية ك ابعماعية استهداؼ 
برقيق اصلبحات سياسية تعكس قدرا أكثر اتساعا من بؿاسبة النخبة ك صياغة آليات عملية صنع القرار بُ اطار مؤسسي 
دبيقراطي ، أما الليبرالية  فتتضمن أىدافا متواضعة تتمثل بُ التخفيف من حدة القيود ك توسيع نطاؽ ابغقوؽ الفردية ك 
 .3ابعماعية داخل النظاـ السلطوم ك التي قد تساعد على برفيز عملية التحوؿ الدبيقراطي 
يعرؼ على أنو عملية تنطوم على بزلي النظاـ الاستبدادم القائم عن تطبيق بعض القواعد التي برد : الانفتاح السياسي -
من ابغقوؽ السياسية ك ابغريات العامة للمواطنتُ مع الاحتفاظ بالبتٌ ابػاصة ّٔذا النظاـ كما ىي عليو ، بُ حتُ يشكل 
 .التحوؿ الدبيقراطي مرحلة أكثر أبنية ك أشد جذرية ك تقدما بُ التحوؿ ك التغيتَ 
ىو كافة ابػطوات ابؼباشرة ك غتَ ابؼباشرة التي يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من ابغكومات ك : الاصلاح السياسي -
آّتمع ابؼدب٘ ك مؤسسات القطاع ابػاص ، ك ذلك للستَ بآّتمعات قدما ابٔ الأماـ ك بُ غتَ ابطاء أك تردد ك بشكل 
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 . 46المرجع نفسه  ، ص - 
 مرتبط بوجود نظاـ دبيقراطي قائم يتعرض السياسي الإصلبح  ك من ىذا ابؼنطلق بيكن القوؿ أف  ، 1ملموس بُ طريق البناء 
، أم التحوؿ من مسار غتَ  ، بينما التحوؿ الدبيقراطي ىو ابؼركر من مرحلة إبٔ أخرل بػلل أك عدـ توازف يتم إصلبحو
. دبيقراطي إبٔ مسار دبيقراطي
      كقد فرض ىذا التداخل القائم بتُ ابؼفهومتُ بزصيص ابؼطلب الثاب٘ بؼعابعة مفهـو الاصلبح السياسي الذم يشكل 
 : أحد ابؼفاىيم ابؼفتاحية الرئيسة بُ الدراسة 
 
 مفهوم الاصلاح السياسي : المطلب الثاني 
     يعد مفهـو الاصلبح السياسي من ابؼفاىيم ابغديثة نسبيا اذ برز استخدامو مع مطلع القرف ابغابٕ ك تداخل مع مفهـو 
التنمية السياسية الذم سبق أف ظهر بُ عقد ابػمسينات ك الستينات من القرف ابؼاضي ، بٍ عد كفرع حديث من علم 
السياسة يهتم بدراسة العلبقة بتُ آّتمع ك النظاـ السياسي ك يقتًف بدكؿ العابٓ الثالث ك بتطوير نظمها السياسية ، ك بُ 
السنوات الأختَة دخل مفهـو الاصلبح السياسي دائرة السجلبت الفكرية ك أصبح ابؼفردة الأكثر شيوعا بُ ابػطابات الربظية 
ك غتَ الربظية ك ظهرت تعاريف متعددة دقيقة ككاضحة ك برغم ذلك لا يزاؿ يكتنفو الغموض ك ذلك لتداخلو مع العديد من 
ابؼفاىيم ، ك عليو ستًكز الدراسة بُ ىذا ابؼطلب على بحث مفهـو الاصلبح السياسي بُ اللغة ك الاصطلبح بُ الفرعتُ 
 : الأكؿ ك الثاب٘، بٍ تبياف أبرز الفركقات القائمة بينو ك باقي ابؼفاىيم ذات الصلة بو بُ الفرع الثالث 
 الاصلاح لغة : الفرع  الأول 
كليس صلح بثبت ، ك :     الاصلبح لغة مأخوذة من صلح ، ك صلح يصلح ك يصلح صلبحا ك صلوحا ، قاؿ ابن دريد 
أحسن اليها : أقامو ، ك أصلح الدابة : الصلبح ضد الفساد ، ك الاصلبح نفيض الافساد ، ك أصلح الشيء بعد فساده 
 ، كما  يشتَ الاصلبح لغة أيضا ابٔ الرتق ك سند ما ىو 2فصلحت ، ك أصلحو ضد أفسده ، ك صلح فلبف بعد الفساد 
 موجود فعلب بغية تعميمو ، ك بيثل على ذلك بعملية اقامة دعائم بؼنع انهيار ابؼبتٌ ابؼتداعي ، أما
 ك بالتابٕ ىو " الاصلبحية "الأخذ بالإصلبح كأسلوب للعمل الاجتماعي فهو ما يعرؼ بُ الأدبيات ابغديثة باسم 
 .3تعديل جذرم بُ ابغكم لتلببُ كل نواحي النقص أك ابػلل 
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     ك بعكس التوظيف اللغوم الذم يبدكا بـتزلا ك بؿدكدا من حيث ابؼعاب٘ للفظة الاصلبح بُ التًاث العربي ، كردت لفظة 
الذم ىو أصل كلمة الاصلبح ذكر " صلح " الاصلبح بُ القراف الكربٙ بُ سياقات بـتلفة ك معاب٘ ثرية ك متعددة ، فجذر 
) 071(بُ مئة ك سبعتُ  )..الصابغات ، الصابغتُ ، أصلح ، اصلبح (بُ صفحات ابؼصحف الشريف بصور بـتلفة 
 ك الذين بيسكوف بالكتاب ك أقاموا «موضعا ، فالإصلبح بابؼفهـو الاسلبمي يقـو على الالتزاـ بدا أمر بو الله ، قاؿ تعابٔ 
، ك بُ الاية أسلوب بلبغي لو دلالة ، ك ىو الاظهار بُ موضع الاضمار ، حيث 1 »الصلبة انا لا نضيع أجر ابؼصلحتُ 
 .2قامت لفظة ابؼصلحتُ مقاـ الضمتَ للدلالة على أف ابؼتمسك بالكتاب حقيقة يكوف مصلحا 
 ك بشر الذين امنوا ك عملوا الصابغات «     كما تعتٍ مفردة الاصلبح بُ القراف الكربٙ أيضا عمل الصابغات ، قاؿ تعابٔ  
 فمن خاؼ من موص « ، كما تدؿ على ضركرة اقامة العدؿ بُ الأرض قاؿ تعابٔ 3»أف بؽم جنات بذرم من برتها الأنهار 
 ككاعدنا موسى ثلبثتُ ليلة ك « ، ك تعتٍ صلبح أمر الرعية 4»جنفا أك ابشا فأصلح بينهم فلب ابٍ عليو اف الله غفور رحيم 
 5»أبسمناىا بعشر فتم ميقات ربو أربعتُ ليلة ك قاؿ موسى لأخيو ىاركف اخلفتٍ بُ قومي ك أصلح ك لا تتبع سبل ابؼفسدين 
، ك بٓ يقتصر ابغديث عن مفردة الاصلبح بُ القراف الكربٙ بُ الاطار النظرم فقط ك لكن بُ اسناد للتجربة العملية الواقعية 
 إف أريد إلا «التي أقامت أفرادا ك بؾتمعات ابتعدت عن الفساد ك نادت بالإصلبح ك عملت على تطبيقو ، فقد قاؿ تعابٔ 
الذم كاف " شعيب" ، اذ جاءت على لساف نبي الله 6»الاصلبح ما استطعت ك ما توفيقي إلا بالله عليو توكلت ك اليو أنيب 
 .7ينادم ك يدعو قومو للئصلبح الاقتصادم ك الابتعاد عن الفساد بُ الكيل ك ابؼيزاف 
  ك معناه التعديل ك الوصوؿ لوضع أفضل بتعديل الأخطاءmrofeR      أما بُ اللغة الابقليزية يشتَ الاصلبح ابٔ 
، ك ّٔذا ابؼعتٌ فالإصلبح يعتٍ الانتقاؿ من كضع فاسد ابٔ كضع صابّ 8 أك اعادة البناء ، ك منو عملية لإعادة التشكيل 
 .ذلك أف عملية الانتقاؿ من كضع ابٔ كضع اخر تستوجب تقليص الفارؽ بتُ الواقع الفاسد ك ابغالة النموذجية ابؼرجوة 
 تفيد معتٌ éR ك لاحقة  emroféR    ك بُ ابؼعاجم اللغوية الفرنسية بقد أف الكلمة التي تقابل لفظ اصلبح ىي  
  التي تقابل الاصلبح بُ لغتنا العربية  emroféR معناىا الشكل أك الصيغة ك ىكذا فمعتٌ  emroFالاعادة ك لفظ 
، ك يظهر جليا أف ىناؾ تباين كاضح بتُ ابؼعتٌ اللغوم للفظ الاصلبح ك 9ىو اعادة تشكيل أك اعطاء صورة أخرل للشيء 
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 .91-71، ص ص  )5002مركز دراسات الوحدة العربٌة ، :  لبنان( ، فً نقد الحاجة الى الاصلاحمحمد عابد الجابري ، -  
معتٌ اللفظ بُ اللغات اللبتينية ، فالإصلبح بُ مدلولو اللغوم من حيث كونو اعادة الأمر ابٔ أصلو بإزالة ما شابو من فساد 
ك ابكراؼ يظهر كحركة أقل عمقا من اللفظ اللبتيتٍ الذم يشتَ ابٔ اعادة البناء أك اعادة التشكيل من أجل اعطاء الوضع 
 . صورة أحسن ك أفضل بصرؼ النظر عن صورتو الأكبٔ 
 الاصلاح السياسي اصطلاحا : الفرع الثاني 
برزت بؿاكلات جادة لتحديد مفهـو الاصلبح السياسي كقد تعددت ك تباينت التعريفات بتباين اراء ك ابذاىات ك        
 :أيديولوجيات أصحأّا ، نورد أبرزىا بُ الابٌ 
عملية تعديل ك تطوير جذرية أك جزئية بُ شكل ابغكم أك العلبقات " الاصلبح السياسي بأنو " أمتُ ابؼشاقبة"    عرؼ الباحث 
  ، ك بُ ذات الابذاه عرفت 1 " الاجتماعية داخل الدكلة بُ اطار النظاـ السياسي  القائم ك بالوسائل ابؼتاحة ك استنادا بؼفهـو التدرج
 " عملية تعديل غتَ جذرم بُ شكل ابغكم أك العلبقات الاجتماعية دكف مساس بأسسها" ابؼوسوعة السياسية الاصلبح السياسي بأنو 
، كفقا بؽذين التعريفتُ  فالإصلبح السياسي عملية تتم داخل النظاـ القائم كفق آلياتو ك دكف ابؼساس بأسسو تفاديا  2
لانفجار الوضع ، فهي أشبو ما تكوف بابػطوة الاستباقية التي تباشرىا النظم التسلطية بذنبا بغدكث ثورة قد تفرز تغيتَات 
 . جذرية بُ بنية نظاـ ابغكم 
ابٔ أف الاصلبح السياسي كمفهـو نظرم بُ علم السياسة بيكن تعريفو بابؼعتٌ التاربىي " علي الدين ىلبؿ"      ك يذىب 
، لكن يضيف  " تدبتَ يكوف من شأنو دعم الشرعية السياسية ، تطوير الاطار ابؼؤسسي ك دعم الاستقرار السياسي بُ بؾتمع ما" على أنو 
أف الاصلبح السياسي الاف مطركح بُ سياؽ اخر سياؽ ما بعد ابغرب الباردة حيث أصبح ابؼفهـو يشتَ ابٔ نوع من الانتقاؿ 
من نظم سياسية ابٔ نظم أخرل تقـو على مرتكزات أساسية تتمثل بُ سيادة الدستور ك القانوف ، ابؼواطنة القائمة على 
 .3ابؼساكاة ، انتخابات دكرية حرة ك نزيهة ، بضاية ابغريات العامة كاستقلبؿ القضاء 
"  الاصلبح السياسي بأنو  4102 مارس 41-21     عرؼ مؤبسر الاصلبح العربي الذم عقد بُ الاسكندرية بُ الفتًة 
كافة ابػطوات ابؼباشرة ك غتَ ابؼباشرة التي يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من ابغكومات ك آّتمع ابؼدب٘ ك مؤسسات القطاع ابػاص ، ك 
 ، ك يشتَ الباحث 4 " ذلك للستَ بآّتمعات ك الدكؿ العربية قدما ك بُ غتَ ابطاء أك تردد ك بشكل ملموس بُ طريق بناء نظم دبيقراطية
 ىو أف الاصلبح الأولابٔ أف مفهـو الاصلبح السياسي يكتسب خصوصية بُ بعدين " عبد الكربٙ بؿمود الدخيل"
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  .22، ص  )0102مطبعة رون ،: العراق ( ، اشكالٌة الاصلاح السٌاسً فً الشرق الأوسطابراهٌم محمد عزٌز ، -  
 فيتمثل بُ أف عملية الاصلبح تعزز من آليات ابؼشاركة ك أما الثانيالسياسي يتم بُ ظل استمرارية النظاـ ابغاكم بل ك أحيانا القيادة نفسها ، 
 .1الرقابة الشعبية ك بضاية ابغريات العامة 
 بؾموعة من ابؼمارسات التي تستهدؼ برديث اداء الدكلة بُ "     كما عرؼ عدد من الباحثتُ الاصلبح السياسي  على أنو 
، غتَ أف الاصلبح ىنا لا بىرج عن دكره بُ ابغفاظ على الطبيعة الأيديولوجية ك السياسية للقول  "آّالات ابغياتية ابؼختلفة
الاجتماعية ابغاكمة ، ك على النقيض من ىذا ابؼفهـو الليبرابٕ بؼفهـو الاصلبح ، ترل ابؼاركسية أف الاصلبح السياسي ىو 
بىتلف عن الثورة ، " لينتُ " خدعة برجوازية لا بوقق سول مصابّ ظرفية ك بؿدكدة للطبقات الكادحة ، فالإصلبح حسب 
بعد أف تبقى طبقة ابؼستغلتُ بُ السلطة ك تقمع انتفاضة ابؼضطهدين عبر تنازلات مقبولة من ابؼستغلتُ ، بفا يكرس السيطرة 
 .2الطبقية التي لن تنمحي إلا بالتغيتَ ابعذرم للنظاـ القائم عن طريق الثورة لتأمتُ شركط أفضل لتنمية القول ابؼنتجة
      حصر عدد من الكتاب العرب الاصلبح السياسي بُ موضوع الغاء حالة الطوارئ ك القوانتُ الاستثنائية ك بعض 
التعديلبت الطفيفة بُ الدستور القائم دكف اللجوء ابٔ تعديلبت جوىرية بُ شكل نظاـ ابغكم أك بعض ابؼبادئ الأساسية 
" فيها ، ك ىذا يكوف بدثابة سد الطريق أماـ الاصلبحيتُ ك الاصلبحات ابعوىرية ، ك بُ ىذا السياؽ يؤكد السيد يستُ أف 
الاصلبح السياسي بُ الواقع أكسع بكثتَ من بؾرد الغاء ىذه القوانتُ الاستثنائية لأنو يتعلق بإعادة صياغة النظاـ السياسي ذاتو بؼنع سيطرة 
حزب سياسي كاحد أيا كانت ابذاىاتو على بؾمل الفضاء السياسي ، ك أف الاصلبح السياسي ليس سول مقدمة ضركرية لضركب الاصلبح 
 .3"  الاخرل ك أبنها الاصلبح الاقتصادم ك الاصلبح الاجتماعي ك الاصلبح الثقابُ
      نلبحظ من خلبؿ التعاريف السابقة أنها تتمحور بُ معظمها على اعتبار عملية الاصلبح السياسي بدثابة عملية تعديل 
بُ النظاـ السياسي بدا يضمن الارتقاء ّٔذا النظاـ ابٔ مرحلة متقدمة من ابؼمارسة الدبيقراطية ابغقيقية ، ك معابعة الاختلبلات 
ابؽيكلية بُ ىذا النظاـ التي بروؿ دكف بناء آّتمع الدبيقراطي ك العمل على تطوير بنية ابؼؤسسات السياسية بُ الدكلة مع 
التأكيد على عدـ ابؼساس بأسس النظاـ السياسي القائم ،  ك بناءا على ذلك بيكن تعريف الاصلبح السياسي تعريفا اجرائيا 
الأساليب الواجب اتباعها لتعديل ك تنظيم ك تطوير بنية النظاـ السياسي بُ الدكلة بشكل سلمي ك ّٔدؼ الوصوؿ ابٔ الأبموذج " بأنو 
  ". الدبيقراطي ابغقيقي
 : 4      ك لنجاح عملية الاصلبح السياسي بهب أف تقـو على بصلة من ابؼرتكزات أبنها 
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فعمليات الاصلبح السياسي برتاج ابٔ توفر قدر كاؼ من ابغرية برقيقا لسيادة الفعلية للشعب : ضماف قدر من ابغرية -1
 .الذم بوكم نفسو بنفسو بُ نظاـ تعددم يقـو على دكلة ابؼؤسسات 
كفالة حرية التعبتَ بكافة أشكابؽا ك صورىا ك بُ مقدمتها حرية الصحافة ككسائل الاعلبـ بدختلف صورىا : حرية التعبتَ - 2
 .التقليدية ك ابغديثة 
باعتبار أف الدستور ىو عماد قوانتُ الدكلة ، فيجب على صناع الدساتتَ أف بورسوا على بناء دستورم : البناء الدستورم -3
 .يوافق ما ينشده آّتمع ك منسجما مع ابؼواثيق ك الاتفاقيات الدكلية الناظمة بغقوؽ الانساف ك حرياتو الأساسية 
عملية الاصلبح بهب أف تكفل الفصل بتُ السلطة التنفيذية ك التشريعية ، ك أف تبقى : مبدأ الفصل بتُ السلطات - 4
 .السلطة القضائية مستقلة عن كليهما لضماف حيادىا كونها ابغكم بتُ السلطتتُ 
فالانتخابات ابغرة ك النزيهة تقوم ابؼمارسة الدبيقراطية ك تضمن عدـ احتكار السلطة ك امكانية : اجراء انتخابات دكرية - 5
 . بذديد شكل النظاـ دكريا 
 الاصلاح السياسي و المفاىيم المشابهة لو:  الفرع الثالث 
      قبل أف يصبح مفهـو الاصلبح مفهوما متداكلا ك مستقلب بُ الأدبيات السياسية ابغديثة فإف أبعاده السياسية ك 
الاقتصادية ك الاجتماعية متضمنة بُ الكثتَ من ابؼفاىيم الشائعة مثل التنمية السياسية ، أك التحديث ، أك التغيتَ السياسي ك 
بصيع ىذه ابؼفاىيم تقريبا مرتبطة بالدكؿ النامية ، ك سنحاكؿ فيما يلي ابراز الفركقات القائمة بتُ مفهـو الاصلبح السياسي 
 : كباقي ابؼفاىيم ابؼشأّة لو 
عملية سوسيو تاربىية متعددة الأبعاد ك الزكايا بغية تطوير " التنمية السياسية بأنها " عبد ابغليم الزيات" يعرؼ : التنمية السياسية -
أك استحداث نظاـ سياسي عصرم يستمد أصولو الفكرية ك مرجعيتو العقدية من نسق أيديولوجي تقدمي ملبئم تتسق مقولاتو مع مقتضيات 
البنية الاجتماعية ك المحددات الثقافية للمجتمع ك تشكل بُ الوقت نفسو منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة الاجتماعية ، بفا يساعد بُ النهاية ابٔ 
 السياسي ك تعميق مشاعره ك يفسح آّاؿ رحبا أماـ توفتَ أكضاع مواتية ك مناسبة لإرساء قواعد النظاـ –بذذير أسباب التكامل الاجتماعي 
فيميل ابٔ ربط عملية " صامويل ىنتنجتوف " ، أما 1"العاـ ك كفالة الشركط اللبزمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ك السياسي بوجو عاـ 
التنمية السياسية بدحاكلة آّتمع السياسي الرامية ابٔ برقيق شكل من أشكاؿ الوحدة السياسية التي تعتٍ لديو اتفاقا عاما 
لدل الأفراد على معتٌ القانوف ك مفهـو ابغقوؽ مدعوما برغبتهم ابؼشتًكة بُ ابغصوؿ على ابؼنافع ابؼتبادلة ، كىذا يعتٍ لديو 
اقامة مؤسسات بيكن من خلببؽا توطيد العلبقات القائمة بتُ القول الاجتماعية ابؼختلفة التي يضمها آّتمع ، كالتنمية 
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السياسية تبعا لذلك ابما تعتمد بدعناىا العاـ على قوة ك بؾاؿ ابؼؤسسات السياسية ك التي تعتٍ بدكرىا ابصاعا معنويا ك مصابّ 
 1متبادلة 
     عموما بيكن القوؿ أف التداخل ابغاصل بتُ الاصلبح السياسي ك التنمية السياسية لا بيكن أف يبعد مفهـو التنمية عن 
مدلوبؽا كعملية تهدؼ ابٔ اقامة حكم مستقر تتوافر لو الشرعية ك القيادة الفاعلة من أجل بناء مؤسسي يقـو على عدد من 
ابؼمارسات الدبيقراطية ، أما الاصلبح السياسي فلب بيكن النظر لو إلا على أساس أنو التغيتَ أك التعديل بكو الأحسن لوضع 
سيء أك غتَ طبيعي أك تصحيح خطأ بُ شكل ابغكم أك العلبقات الاجتماعية داخل الدكلة بُ اطار النظاـ السياسي القائم 
  .2ك بالوسائل ابؼتاحة تدربهيا 
  بيكن القوؿ أف التحديث السياسي ىو عملية مركبة مستمرة من الشكل التقليدم ابٔ الشكل :التحديث السياسي -
ابغديث ، أم أنو سلسلة التغيتَات الثقافية ك البنائية التي تعتًم الأنساؽ السياسية ، ك يشمل ذلك آّالات التنظيمية ك 
 ، ك 3برليل الأنشطة ك العمليات ك النظم التي تتعلق بصنع القرارات السياسية ك تستهدؼ برقيق أىداؼ بصيع أفراد آّتمع
 :ّٔذا ابؼعتٌ يتضمن التحديث السياسي 
 .توسيع ك تركيز السلطة ك توافر التمايز ك التخصص ك تكامل البناءات السياسية -
 .ابؼشاركة السياسية كمظهر بفيز للتحديث السياسي ك كمعيار لوجود الدكلة ك تأكيدا بؽويتها القومية -
علمانية النسق السياسي ك يقصد ّٔا معرفة الانساف لنفسو ك لعابؼو من حيث أنو أصبح أكثر عقلبنية ك أقل ابذاىا بكو -
 . 4الدين 
      تأسيسا على ما سبق بيكن القوؿ أف ىناؾ ترابطا بتُ الاصلبح السياسي ك التحديث السياسي لأف كلب ابؼفهومتُ 
يعملبف على ابهاد نوع من التغيتَات بسس طبيعة الأنظمة السياسية القائمة ، ك بالتابٕ كضع أساليب جديدة تدفع بابذاه ابهاد 
نوع من التحوؿ بىص جوىر ابعوانب السياسية ، من خلبؿ تطبيق أسس دبيقراطية حديثة قائمة على ابؼشاركة السياسية ك 
 .5تداكؿ السلطة ك بمط جديد من الثقافة السياسية ك الوعي السياسي الذم يقـو عليو أفراد آّتمع 
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بؾمل التحولات التي تتعرض بؽا البتٌ السياسية بُ بؾتمع ما بحيث إبٔ   يشتَ مفهـو التغيتَ السياسي :التغيير السياسي -
 إبٔ استبدادم دبيقراطي غتَ من كضع الانتقاؿ كما يقصد بو ، يعاد توزيع السلطة كالنفوذ داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة 
 :2ك حتى  بيكن اعتبار أم تغيتَات بُ كضع ما اصلبحا لابد من توافر الشركط أك الظركؼ التالية  ، 1 كضع دبيقراطي
أف يكوف ىناؾ كضع شاذ بوتاج ابٔ اصلبح أك علة برتاج ابٔ دكاء ، اذ أنو بُ ظل غياب الوضع الشاذ فإنو لا مبرر  -
 .للئصلبح لأنو  يصبح أقرب ابٔ التًؼ 
أف يكوف التغيتَ بكو الأفضل فتسود ابغرية بؿل الاستبداد أك العدالة بؿل الظلم أك الأمن بؿل ابػوؼ أك الاستقرار  -
 .بؿل الفوضى
أف يكوف التغيتَ لو صفة الاستمرارية كلا يتم التًاجع عنو ، فالتغتَات ابؼؤقتة التي بيكن التًاجع عنها لا بيكن اعتبارىا  -
 .اصلبحا بابؼعتٌ ابغقيقي للكلمة فتحوؿ نظاـ سلطوم ابٔ نظاـ دبيقراطي ىش بيكن زكالو بسرعة لا يعتبر اصلبحا 
  يتفق الاصلبح السياسي مع الثورة بأنهما يهدفاف ابٔ تغيتَ الأحواؿ ، إلا أف التغيتَ بُ الاصلبح لا يعتمد العنف :الثورة - 
 أف الثورة مناقضة ، بُ حتُ يرل البعض 3منهجا كلا الاستعجاؿ طريقا ، بينما تقـو الثورة على العنف ك التغيتَ السريع 
 ك أنو غتَ بفكن بُ اطار النظاـ القائم ك لابد من تغيتَ النظاـ بالكامل ك اقامة نظاـ جديد يقـو على أسس للئصلبح
أك ليست " ثورة مكتملة " ما تلك التي تؤدم ابٔ اصلبح النظاـ ليست أجديدة ، فالثورة تهدؼ بالأساس ابٔ تغيتَ جذرم ، 
، ك على النقيض من ذلك يعتبر ابذاه اخر أف الثورة قد تنتهي ابٔ عملية اصلبح تراىا ىي جديدة ك يراىا " ثورة حقيقية "
بابؼقابل جزء من النظاـ القائم غتَ متناقضة مع أصوؿ النظاـ ابؼفتًضة ، ك على أم حاؿ يصعب التسليم بأف أم اصلبح 
يتضمن العودة ابٔ أصوؿ ما ، ك أف أم ثورة لا تتضمن بالضركرة ىذه الأصوؿ ، ففي أم اصلبح جدم بشة عناصر ثورية ، ك 
بُ أم ثورة لا تكتفي بابؽدـ ك الفوضى ك تنهمك بالبناء ، لا نلبث أف بقد عناصر اصلبحية ، فغالبا ما بريي الثورات أصولا 
 .4 أخرل للنظاـ القائم ترتكز عليها حينما بركم دكلة كطنية أك حتُ تبنيها
   ك خلبفا بؼفهـو الثورة فالإصلبح ليس سول برستُ بُ النظاـ السياسي ك الاجتماعي القائم دكف ابؼساس بأسس ىذا 
النظاـ ، حيث أف الاصلبح يشبو الدعائم ابػشبية ابؼقاكمة لمحاكلة منع انهيار ابؼباب٘ ابؼتداعية ، ك عادة ما يستعمل الاصلبح 
 .5بؼنع الثورة من القياـ أك من أجل تأختَ كقوعها 
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 الثورة  مفهوم  :مطلب الثالثال
، إذ يأخذ ابؼصطلح أبعاده من  السياسية يعد البحث بُ مفهـو الثورة كتعريفها من أعقد القضايا بُ العلـو الاجتماعية ك     
، فما يعَّرؼ على أنو ثورة بُ حالات كمواضع بيكن أف يأخذ توصيفات  الواقع الاجتماعي كالسياسي لكل حالة من ابغالات
 ، ك فيما يلي عرض بـتصر للمفهـو اللغوم ك أخرل من قبل فئات اجتماعية أك سياسية أك حتى بُ بغظات تاربىية بـتلفة
 .الاصطلبحي بؼفردة الثورة ، ليتم التطرؽ بعد ذلك للفركؽ القائمة بينها كبتُ ابؼفاىيم ابؼشأّة بؽا 
 ة المفهوم اللغوي لمصطلح الثور:الفرع الأول 
تعريفتُ ، التعريف  ، ك بيكن تلخيصها بُ إف لفظ ثورة بويلنا للرجوع إبٔ ابؼعجمتُ العربي ك الغربي بغية معرفة بضولتو      
التقليدم القدبٙ الذم كضع مع انطلبؽ الشرارة الأكبٔ للثورة الفرنسية كىو قياـ الشعب بقيادة بلب كطلبئع من مثقفيو لتغيتَ 
كالقوات "أما التعريف أك الفهم ابؼعاصر كالأكثر حداثة ىو التغيتَ الذم بودثو الشعب من خلبؿ أدكاتو  ، نظاـ ابغكم بالقوة
 .1 أك من خلبؿ شخصيات تاربىية لتحقيق طموحاتو لتغيتَ نظاـ ابغكم العاجز عن تلبية ىذه الطموحات" ابؼسلحة
      كبُ اللغة العربية جاءت كلمة الثورة من الفعل ثار يثور ثورة ، كتعتٍ بُ الأصل ابؽيجاف أك اشتداد الغضب كالاندفاع 
ثار "  ، ك بحسب لساف العرب يشتق لفظ الثورة من 2ثار أم ىاج ،  ثارت أعصابو أم فقد السيطرة على أفعالو : العنيف 
، "  ابؽيج " اىدأ حتى تسكن ىذه الثورة ك ىي : ك يقاؿ .. الغضباف : ىاج ، كالثائر : الشيء ثورا ك ثؤكرا ك ثورانا ك تثور 
 ، ك ّٔذا ابؼعتٌ فإف للثورة بُ ابؼفهـو العربي بعدا غاضبا متمردا 3كالثورة  بُ لساف العرب ىي ابؽيج ك  تتضمن معتٌ الغضب 
  ابْ....ثورة الزنج ك ثورة القرامطة "  . ىائجا ، فقد استخدـ مصطلح الثورة لوصف برركات شعبية من أنواع عدة مثل 
، ككفقا بؽذا  " التغيتَ الشامل ابعذرم الذم يطرأ على الظواىر الطبيعية أك الانسانية"       ك تعتٍ  بُ الاصطلبح العربي الاسلبمي  
ابؼعتٌ فإف الديانات السماكية ثورات ك لكن موحى ّٔا بظاكيا ، فهي ثورات شاملة لا تقتصر على تغيتَ النظاـ السياسي بل 
تغيتَ طبيعة العلبقات التي بركم البشر بعضهم ببعض ك تغيتَ منهج حياتهم ، ك بٓ ترد كلمة الثورة بُ القراف الكربٙ بابؼعتٌ 
السياسي ك الاجتماعي ابؼتداكؿ اليـو بل كردت بدعتٌ الانقلبب بُ الأكضاع أك بُ الواقع القائم ، فثورة الأرض ك تثويرىا يعتٍ 
 أم لا تقلبها بابغرث ، كما استخدـ القراف الكربٙ مصطلح 4 )لا ذلوؿ تثتَ الأرض (قلبها بابغرث فبقرة بتٍ اسرائيل كانت 
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 وقد استخدمها عرب القرن العشرٌن المتؤثرون بثورات عصرهم لفهم مفترض ٌكتب كؤنه سٌرورة نضال الطبقات المضطهدة ، فكما أن هناك ثورة  
و طبعا ثورة الجزابر و  )3691-2881(، و ثورة الرٌؾ بقٌادة محمد بن عبد الكرٌم الخطابً )1391-2681(الزنج و القرامطة هناك أٌضا ثورة عمر المختار 
 .7المرجع نفسه ، ص : الثورة الفلسطٌنٌة ، أنظر 
.17سورة البقرة ، الاٌة 
4
  
، ك ىو فعل يأتيو الأنصار " الانتصاؼ من الظلم ك أىلو ك الانتقاـ منو " الانتصار للدلالة على معتٌ الثورة ، فالانتصار ىو 
الذم ىو الظلم ك الفساد ك الاستطالة ك بؾاكزة ابغدكد ، أما بُ الأحاديث النبوية فقد كردت كلمة " البغي" ضد –الثوار - 
ثورة  بدا ىو قريب من معناىا السياسي ابؼتداكؿ اليـو ، ففي حديث شريف راكه البخارم ك مسلم ك الاماـ أبضد ك تركيو 
فثار ابغياف ، الأكس ك ابػزرج حتى بنوا أف يقتتلوا ، " السيدة عائشة رضي الله عنها حوؿ ىياج الأكس ك ابػزرج حيث تقوؿ 
بُ " مرة ابؼهزم " ك يركم الصحابي ،  1"ك رسوؿ الله قائم على ابؼنبر ، فلم يزؿ رسوؿ الله بىفضهم حتى سكتوا ك سكت 
" بُ ركاية ك مصطلح " ابؽياج" تنبؤ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بالثورة على عثماف بن عفاف حديثا يستخدـ فيو مصطلح 
، ك بُ الركاية الأخرل يركم أف "  تهيج فتنة كالصياصي " قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم :  بُ ركاية أخرل يقوؿ"الثورة 
 .2" كيف بُ فتنة تثور بُ أقطار الأرض كأنها صياصي بقر " الرسوؿ صلى الله عليو ك سلم قاؿ 
فدؿ عندىم على " الثورة " للدلالة على بعض معاب٘ مصطلح " ابؼلحمة "       كما استخدـ العرب ابؼسلمتُ قدبيا مصطلح 
  ، كما دؿ على عمليات الاصلبح ابعذرم*التلبحم بُ الصراع ك القتاؿ ك بخاصة اذا كاف القتاؿ بُ ثورة 
كالثورة يعتٍ الوثوب ك الانقضاض ، ك نقرأ بُ ابغديث " النهوض " العميق ، كما استخدموا أيضا مصطلح النهضة لأف 
 ، 3" أف النبي صلى الله عليو كسلم كاف بوب أف ينهض ابٔ عدكه عند زكاؿ الشمس " ابن أبي أكبَ " الذم يركيو الصحابي 
ك  ىناؾ العديد من الأدلة الشرعية ابؼستمدة من كتاب الله عز ك جل ك سنة النبي بؿمد صلى الله عليو كسلم ك التي تدين 
 :السلطة ابؼستبدة ك تضفي بُ ابؼقابل الشرعية على ثورة الشعب باعتباره خركجا على الظلم ك الاستبداد ، من ذلك 
 ، كقد استدؿ العلماء منها أف الله تعابٔ 4)كلا تطيعوا أمر ابؼسرفتُ الذين يفسدكف بُ الأرض كلا يصلحوف  (قولو تعابٔ -  
 .قد أمر بعدـ طاعة الظابؼتُ سواء كانوا حكاما أك بؿكومتُ 
 ككجو الاستدلاؿ أف الله تعابٔ أمر بعدـ 5)كلا تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا ك اتبع ىواه ك كاف أمره فرطا  (ك قولو تعابٔ - 
 طاعة من رفض الامتثاؿ للحكم الشرعي ك أمر الناس أف لا بوتكموا بؽول بُ نفسو بعد أف فرط بُ دين الله 
 .  ، ككجو الاستدلاؿ أف الانتصار من الظابؼتُ ىو صفة ابؼؤمنتُ 6)ك الذين اذا أصأّم البغي ىم ينتصركف  (ك قولو تعابٔ - 
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  . 21، ص  )8891دار الشروق ، : مصر ( ، 3 ، ط الاسلام و الثورةمحمد عمارة ، -  
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و ثورات  )موقعة الحرة  (تجدر الاشارة الى التارٌخ الطوٌل للثورات فً العالم الاسلامً بدءا من الخروج على عثمان رضً الله عنه و ثورة أهل المدٌنة   
الخوارج و الثورات فً العهد العباسً كثورة النفس الزكٌة ، و حركة موسى كاظم ، و ثورة الزٌدٌة فً الرقة ، و لم تتوقؾ الثورات ضد الممالٌك و العثمانٌٌن 
: - و منها ثورات علماء الأزهر الشهٌرة ، و تكاد تكون الثورة العباسٌة هً الوحٌدة التً نجحت فً اقامة دولة استمرت لقرون ، للمزٌد من المعلومات أنظر 
 .92، ص  )2102مركز نماء للبحوث و الدراسات ، : لبنان ( ، أسئلة الثورةسلمان عودة ، 
3
 . 41-31محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص ص - 
. 251-151سورة الشعراء ، الاٌة -
4
  
.82سورة الكهؾ ، الاٌة -
5
  
. 93سورة الشورى ، الاٌة -
6
  
من رأل منكم منكرا فليغتَه بيده فإف بٓ  (    ك من الأدلة ابؼستمدة من السنة ابؼطهرة قوؿ رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم 
، ككجو الاستدلاؿ أف تغيتَ ابؼنكر أمر على الوجوب بكافة  )يستطع فبلسانو فإف بٓ يستطع فبقلبو ك ذلك أضعف الابياف
اف الناس اذا رأكا  (الوسائل ابؼمكنة بدءا من القلب ك انتهاءا باليد ك ىي معتٌ القوة  ، ك قولو أيضا صلى الله عليو ك سلم 
، ككجو الاستدلاؿ أف الله توعد بعقاب من سكت عن الظلم  )الظابٓ فلم يأخذكا على يده أكشك الله أف يعمهم بعقاب منو
 .  ك بٓ يسع لدفع الظابٓ 
كالكلمة لا تشتَ إبٔ  ،" مظهرة ابغركة الدائرية للنجـو  " الدقيق  كلمة الثورة بدعناىا اللبتيتٍ  تعتٍ ؼ      أما بُ اللغات الأجنبية 
اكتسب أبنيتو ابؼتزايدة من خلبؿ العابٓ ك  أصل الكلمة بُ علم الفلك ك نشأ  ، 1  بل تشتَ إبٔ حركة دائرية متكررةالعنف
حتى القرف التاسع   يعتٍ  كظل مصطلح الثورة  السياسة ،  كاستخدـ على سبيل التشبيو بُ "  كوبرنيكوسنيكولاس   " الفلكي
. 2  بددة كجيزة، عاـ إندلاع الثورة الفرنسية 9871  قبل عاـ  كأنها ابزذت معناىا السياسي  اضطرابا شعبيا فقط،عشر 
تغيتَ شامل ك جذرم بعيد ابؼدل بُ طرؽ التفكتَ ك فعل الأشياء ، ك "       عرؼ قاموس شامبر ابؼوسوعي الثورة على أنها 
، ك عموما تتفق "تغيتَ جذرم كاسع النطاؽ بُ نظاـ اجتماعي سياسي بالقوة " حسب  قاموس أككسفورد  فالثورة ىي
تغيتَ فجائي ك أساسي  كتاـ ك جوىرم بُ النظاـ السياسي يتلخص بُ الاطاحة " ابؼعاجم الغربية على تعريف الثورة بأنها 
 ، كابؼصطلح مشتق من فرنسية العصور الوسطى" بحكومة قائمة ك اقامة حكومة من المحكومتُ 
ك لعل استخداـ ابؼصطلح بُ آّاؿ  ، oituloveR  بدعتٌ الاستدارة بُ الابذاه ، ك من الأصل اللبتيتٍ erevloveR3
، eR ابٔ noitulovEالسياسي ك الاجتماعي أكسبو معاب٘ جديدة تفيد التطور ك النمو، جعلها تشتَ ابٔ بذدد النمو  
 متضمنا ابغركة ك النشاط ك التطور ، ك يعتٍ  ذلك أف ابؼصطلح صار يشتَ ابٔ حالة بردث ضد noitulovE ك اضافة 
  . 4السكوف ك توقف ابغركة ك التطور 
      استنادا للتعاريف السابقة بيكن القوؿ أف  مفردة الثورة لغة تشمل كل فعل يؤدم ابٔ تغيتَ الأكضاع تغيتَا جذريا سواء 
 . كانت أكضاعا طبيعية أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية 
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 الثورة اصطلاحا : الفرع الثاني 
       اف ضبط مفهـو للثورة أمر صعب بسبب تنوع الفهم للمصطلح ك تنوع اقتًابات ابؼفكرين منو كل حسب أيديولوجيتو 
فقد ركز  ك حسب اختصاصو ، ك كل ما بيكننا قولو ىو أف ىنالك بؿاكلات يصعب أف ترقى ابٔ مستول التعريف العلمي ، 
بعضهم على انهيار النظاـ الاجتماعي ك الاقتصادم ك السياسي ابؼوجود كسط بؿاكلات بناء بديل أخر جديد ، بينما ركز 
اخركف على ضركرة امتلبؾ ابعماعة الثورية التي حازت السلطة بالقوة برنابؾا للتغيتَ يعطي الشرعية لعملية نقل القوة ، ك ىناؾ 
من ركز على الثورة من حيث أنها عملية تطوير لازمة ، بالإضافة ابٔ التيارات التي اىتمت بضركرة ارتباط الثورة بالتغيتَ بُ 
 .توزيع ىيكل القول داخل الدكلة أك آّتمع ابؼدب٘ 
" أفلبطوف على أنها فالثورة كحالة تغيتَ اجتماعي سياسي شغلت الفلبسفة ك ابؼؤرختُ منذ العصور القدبية ، اذ يعرفها         
أف أبماط ابغكم كلها " السياسة " بُ كتابو   أما أرسطو فتَل ، 1 "بروؿ شبو طبيعي بُ شكل من أشكاؿ ابغكومة ابٔ شكل أخر
معرضة للثورة بدا فيها  بمطا ابغكم الأساسياف ك بنا الأكليجارشية ك الدبيقراطية ، كرأل أف كلب منهما يصبح معرضا بػطر 
نوع : الثورة عندما لا يتلبءـ نصيب ابغكاـ أك الشعب من ابغكم مع تصورىم ابؼسبق عنو ، ك يقسم الثورات ابٔ نوعتُ 
، كيشار 2يؤدم ابٔ تغيتَ الدستور القائم فينتقل من نظاـ حكم ابٔ نظاـ اخر ، كنوع يغتَ ابغكاـ بُ اطار بنية النظاـ القائم 
ىنا ابٔ أف أرسطو يعتبر أف الانتقاؿ من نظاـ ابٔ اخر عملية دائرية أك متكررات شبو حتمية ، ك ّٔذا ابؼعتٌ لا تؤدم ابٔ 
 .جديد أم ليست جزءا من عملية تطور ك تقدـ 
التغتَات ابعذرية بُ البتٌ ابؼؤسسية للمجتمع ، تلك التغيتَات التي تعمل على تبديل "       ك تعرفها موسوعة علم الاجتماع بأنها 
آّتمع ظاىريا ك جوىريا من بمط سائد ابٔ بمط جديد يتوافق مع مبادئ ك قيم ك أيديولوجية ك أىداؼ الثورة ، كقد تكوف الثورة عنيفة دموية ، 
أسلوب من   "نها ل أ الثورة عل فتعرؼ ابؼوسوعة العربية ، أما3 " كما قد تكوف سلمية ، ك تكوف فجائية سريعة أك بطيئة تدربهية
الوسائل ابؼعتمدة بُ النظاـ  التغيتَ لا تتبع  كعملية ،أساليب التغيتَ الاجتماعي تشمل الأكضاع كالبتٌ السياسية كالاجتماعية كالاقتصادية
  ". تؤدم إبٔ انهيار النظاـ القائم كصعود نظاـ جديد سريعة الدستورم للدكلة كتكوف جذرية كشاملة ك
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أف الثورة من الكلمات التي تتصف بالغموض ك قائمة " تشريح الثورة " فتَل بُ كتابو " كرين برينتن "      أما  الباحث الأمريكي  
الأحداث ك الأفعاؿ ابؼرتبطة ّٔذه الكلمة غتَ بؿدكدة ، فهناؾ الثورة الفرنسية الكبرل كالثورة الأمريكية  ك الثورة الصناعية ك الثورة الزبقية بُ 
 ربدا" تغيتَ " ، غتَ أنها ك بُ الاستعماؿ الشائع تكاد تستخدـ كمرادؼ تأكيدم لكلمة *ابْ ....أمريكا 
الاستبداؿ العنيف ك ابؼفاجئ " الثورة  بأنها  " برينتن" مع الابواء بأف التغيتَ مفاجئ أك لافت للنظر ، كاستنادا ابٔ ذلك يعرؼ 
 بُ انتفاضة عنيفة أك –بٓ تكن حتى ذلك ابغتُ تدير تلك ابغكومة –ّٓموعة ما مسؤكلة عن ادارة كياف سياسي اقليمي بدجموعة أخرل 
 .1 "انقلبب أك عصياف مسلح أك نوع اخر من ابػيانة
بروؿ سريع ك أساسي بُ حالة آّتمع ك التًكيبة الطبقية ك الأيديولوجية يتًافق مع التمردات " الثورة  على أنها" سكوكبوؿ "       يعرؼ 
ركز على الناحية " سكوكبوؿ "، ك الواضح حسب ىذا التعريف أف  " الطبقية من أدبٗ ابؼستويات ك ىي تؤدم اليو جزئيا
فوريست " الاجتماعية ، فهو ينظر ابٔ ابغالة الثورية كآلية تتدخل بقوة ك بردث التغيتَات الأساسية بُ ابغياة اليومية ،  أما 
كالاستبداؿ ابؼفاجئ ك العنيف ك ابعذرم ّٓموعة حاكمة بُ كياف سياسي معتُ " فتَل الثورة nrubloC tserroF" كولبرف 
 .2 "بدجموعة أخرل كانت مستبعدة سابقا عن ابغكومة ك ابؽجـو اللبحق على الدكلة ك آّتمع جذريا
تغيتَ سريع ك أساسي ك عنيف بُ القيم السائدة بُ آّتمع ك مؤسساتو السياسية ك "      أما  صامويل ىنتنغتوف فقد عرفها على أنها 
مع صامويل " بُ الثورة "بُ مؤلفها"  حنة أرندت "  ، ك تتفق 3 "البنية الاجتماعية ك القيادية ك الأنشطة السياسية ك ابغكومية
ىنتنغتوف  بُ أف التغيتَ ىو الوصف الأجدر لظاىرة الثورة ك أف العنف لا يكفي لوصفها ، فلب بيكن ابغديث عنها إلا حتُ 
بودث التغيتَ ك يكوف بدعتٌ بداية جديدة ، ك إلا حتُ يستخدـ العنف لتكوين شكل بـتلف للحكومة لتأليف كياف سياسي 
 .4جديد 
 التوازف ابكرافات مرضية تبعد عن"أنها   أم  " دكركابيي  " كرة بدثابة تعبتَأف الث"  بارسونز  " يرل  للثورة،  كمن ابؼنظور السوسيولوجي     
تعبر   كالتي  ، " ظاىرة الفوراف ابعمعي  " مفهـو الثورة بػ فقد ربط  " إميل دكركابٙ "، أما عابٓ الاجتماع الفرنسي  " ابؼستقر لبنية السلطة
تتكوف   التي  كىي  حالة الفوراف  بُ  يتضخم بصورة ملحوظة من دكف ضماف الاستمرار طويلبن بيكن بذاىلو   لا   بررؾ بصاعيعن
 ،  إبٔ جانب نقص ابغرية الأساس   يعيش حياة مزرية مرتبطة بالفقر بُ  فالشعب  ،آّتمع   فيما بتُ الطبقات الأدبٗ بُ أساسان 
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الخ لوصؾ التؽٌٌرات الجوهرٌة التً تطرأ على حٌاة الشعوب و .... تستعمل كلمة ثورة فً سٌاقات مختلفة كالقول بالثورة الصناعٌة أو الثورة التكنولوجٌة  
 : على الحضارة الانسانٌة ، و فً هذا السٌاق ٌمكن الحدٌث عن أشكال متعددة من الثورات ، أنظر 
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كأنها إعادة لتنظيم   حركة تتسم برفض كإنكار ما ىو قائم فعلبن،" على أنها   "العقل كالثورة"   كتابو  بُ فقد عرؼ الثورة "  ىيجل  "أما
 .1 " العلبقة بتُ الدكلة كآّتمع على أساس عقلبب٘
شكل من أشكاؿ  "، كىي حسبو فينظر بؽا بدنظار الأدبيات ابؼاركسية بُ برليل التطور الاجتماعي " يورم كرازين"أما      
الانتقاؿ من تشكيل إبٔ آخر ،كما أنها قفزة من التشكيل الاقتصادم كالاجتماعي البابٕ إبٔ تشكيل أكثر تقدما ، تكوف ابػاصية ابؼميزة 
بعد " توكوفيل " بُ حتُ توصل ابؼؤرخ  الفرنسي الشهتَ  ، 2  "إبٔ الطبقات الثورية السائدة لو كمضمونو السياسي ىو انتقاؿ السلطة
بؿاكلة بذاكز الفرؽ الشاسع القائم بتُ ابغاكم ك المحكـو فهي مساكاة بتُ " دراسة العديد من ابغالات الثورية ابٔ القوؿ بأف الثورة ىي 
احتجاج على ابؼسافة بتُ " ،كما يعرفها أيضا على أنها  " المحكومتُ ك مساكاة بينهم ك بتُ ابغاكمتُ عبر اعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي
على "بُ الثورة ك القابلية للثورة "  ،  أما عزمي بشارة  فقد عرؼ الثورة  بُ كتابو 3 "الواقع القائم ك بتُ القانوف أك النظاـ ابؼفتًض
ك الثورة ّٔذا  " بررؾ شعبي كاسع خارج البنية الدستورية القائمة أك خارج الشرعية ، يتمثل ىدفو بُ تغيتَ نظاـ ابغكم القائم بُ الدكلة" أنها 
  .4  "حركة تغيتَ لشرعية سياسية قائمة لا تعتًؼ ّٔا ك تستبدبؽا بشرعية جديدة" ابؼعتٌ ىي 
عملية تاربىية استثنائية بصاىتَية تتسم بالشموؿ ك العنف بُ غالب الأحواؿ ، ك ىي "       تأسيسا على ما سبق نستخلص أف الثورة  
تعبتَ عن  تراكمات ك تناقضات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية حادة ك عميقة عندما تصل ابٔ درجة الأزمة  لا بذد ابعماىتَ امامها إلا 
 .   "التحرؾ لتغيتَ الأكضاع تغيتَا جذريا
  الثورة و المفاىيم المقاربة لها :الفرع الثالث 
الانقلبب ، :       لفهم مصطلح الثورة أكثر ينبغي العمل على التمييز بينو كبتُ ابؼصطلحات ابؼشأّة لو ك من بينها 
 :  الانتفاضة ، ابغركة الاجتماعية ، التمرد ،  فيما يلي  
يتوجب توضيح الفرؽ بتُ الثورة ك الانقلبب لأف الكثتَ من النخب ابؼتصارعة ك التي تنقلب على بعضها : الانقلاب -  
براكؿ اعطاء شرعية بغركتها من خلبؿ القوؿ أنها ثورة نابعة من الارادة الشعبية ك تسعى لتحقيقها ، فالانقلبب ىو  عمل 
مفاجئ ك عنيف تقـو بو فئة أك بؾموعة من الفئات داخل الدكلة تنتمي بُ معظم الاحياف ابٔ ابعيش ضد السلطة الشرعية 
، كعلى 5فتقلبها ك تستوبٕ على ابغكم ك ذلك كفق خطة موضوعة مسبقا تنتهي بتوزيع جديد للسلطة داخل النظاـ نفسو 
تهدؼ إبٔ إحداث تغيتَات جوىرية بُ ىذا الأساس بيكن التفريق بتُ الانقلبب كبتُ الثورة على أساس أف ىذه الأختَة 
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النظاـ السياسي كالاقتصادم كالاجتماعي بينما يهدؼ الانقلبب إبٔ إعادة توزيع السلطة السياسية بتُ ىيئات ابغكم 
 . ابؼختلفة أك الأشخاص القائمتُ بو
الاجتماعية أك - ىي الفعل ابعماىتَم ابؼباشر ابؼتسم بالعنف الذم ينشأ عن بلوغ التناقضات الاقتصادية:الانتفاضة  -  
القومية ذركتها ك توفر كضع ثورم كامل يهيئ بؽا التحرؾ ضد سلطة الطبقة ابغاكمة ، ك بردث الانتفاضة بصورة مفاجئة 
عندما يصل الصراع بأنواعو ابٔ نقطة الغلياف التي يصبح عندىا من ابؼستحيل تقبل الاستمرار بُ ابغياة بُ ظل الظركؼ 
 .1القدبية القائمة 
     ك تفرؽ أغلب كتابات علم اجتماع الثورة بتُ الثورة ك الانتفاضة بُ كوف الأكبٔ تكوف سريعة عكس الثانية التي بستد لفتًة 
 بُ فرنسا مثلب كانت بدثابة انتفاضة لأنها امتدت بؼدة بشانية عشر سنة ، كىذا التمييز بتُ الثورة ك 0381زمنية أطوؿ ، فثورة 
 .2الانتفاضة لا يتناقض مع ما كصفت بو الانتفاضة من حيث كونها كسيلة خاصة للبستحواذ على السلطة بالقوة 
ابغركة " 4002-8671ابغركات الاجتماعية " بُ مؤلفو " تشارلز تلي " يعرؼ : الحركات الاجتماعية الاحتجاجية - 
تنظيمات شاملة مؤلفة من بصاعات مثل العماؿ ك ابعماعات النسائية ك الطلبب ابٔ جانب العنصر الفكرم ، ك الشيء " الاجتماعية بأنها 
، 3 " الذم سيجمع ىذه القطاعات ابؼختلفة من آّتمع ذات ابؼصابّ ابؼتنوعة ىو شعور عاـ بالضيم قوامو الادراؾ ابؼشتًؾ لغياب الدبيقراطية
بؿاكلات "  بأنها  "0581   إبٔ  7891  فرنسا من  تاريخ ابغركة الاجتماعية بُ  " مؤلفو  بُ فيعرفها "   لورانز فوف شتاين  "أما 
 ليشمل حركات  فقد قدـ تعريفا أكسع للحركة الاجتماعية "  ركدكلف ىيبرؿ  "أما  ،"البركليتاريا اكتساب القوة الاقتصادية كالسياسية
النظاـ    أكضح أف ابغركات الاجتماعية تهدؼ إبٔ إحداث تغيتَات راديكالية بُ ك    اشية،الفلبحتُ كابغركات الوطنية كالف
 . الات توزيع الثورة كعلبقات العملمج  لاسيما بُ  العاـ ،  الاجتماعي
  : تتمثل بُ   ثلبث كظائف للحركات الاجتماعية، "  جتَ كشيو  " كقد حدد عابٓ الاجتماع الفرنسي       
  .  الوساطة بتُ بؾموعة من الناس من جهة كالأبنية كابغقائق الاجتماعية من جهة أخرل-
  . تكشف نفسها أك مصلحتها   حالة ابعماعة التي   كىي   توضيح الضمتَ ابعمعي،-
  .4  الضغط على الأشخاص الذين بيدىم مقاليد ابغكم-
إبٔ ابؼزاكجة بتُ   يؤدم ذمة كالثورة بسبب التشابو الكبتَ الأمر اؿيصعب توضيح الفرؽ بتُ ابغركة الاجتماعي  كمن ىنا     
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كمن    كيهدؼ ابٔ برقيق أىداؼ بؿددة،   لو ىياكلو كمؤسساتو التنظيمية،   فابغركة الاجتماعية تنظيم اجتماعي   ابؼفهومتُ ،
  . ابيكن أف تكوف كسيلة لتحقيق كبذسيد أىدافو  كالتي كسائل ىذه ابغركات الثورة 
 يعتٍ التمرد الرفض ك ابؼقاكمة للسلطة ك يتخذ أشكالا متنوعة ك يقتًف باستخداـ العنف بشكل مباشر بؼنع :التمرد - د
العناصر ابؼمثلة للسلطة من القياـ بواجباتها الوظيفية ، ك على أية حاؿ لابد من التفريق بتُ التمرد ك الثورة ، اذ أف التمرد 
 .1حالة سلبية ك رفضية بينما الثورة نظرة ابهابية تستهدؼ بناء نظاـ جديد ك ىذا ما يفرض على الثائر الانضباط ك الالتزاـ 
     كما بزتلف الثورة عن حركب الاستقلبؿ بأف ىذه تعتٍ غالبا أف يبقى النظاـ الاستعمارم ك تصبح السيادة لوجوه كطنية 
 .2، أما الثورة فتعتٍ تغيتَ النظاـ نفسو ليصبح كطنيا 
     كخلبصة بذدر الاشارة ابٔ أف الثورات ، الانقلببات ، الانتفاضات ك ابغركات الاجتماعية ىي ظواىر متداخلة ك قد 
تقود احداىا ابٔ الأخرل ، فقد يؤدم بسرد شعبي ابٔ انقلبب بُ داخل النظاـ ، ك قد يقود التمرد ابٔ اصلبح بُ داخل النظاـ 
 .ك العكس صحيح أيضا 
 
     شكلت التحولات السياسية التاربىية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية برديا لكل ابؼراكز البحثية العربية ك الغربية 
للبحث عن مفاىيم ك نظريات تنزع لدراسة ىذه الظاىرة ك الاحاطة بكل جوانبها ، بذلياتها ك أبعادىا ، ففي أم دراسة 
فهي البناء الأساس الذم تؤسس عليو النظريات القاعدة الامبريقية للعلم ك ضبط  تكتسي ابؼفاىيم أبنية بالغة علمية بحثية 
:  من ىذا ابؼنطلق ستًكز الدراسة بُ فصلها الأكؿ على ،مر لابد منو بُ الدراسات ك البحوث العلمية أابؼداخل النظرية 
يعد ذلك متطلبا ضركريا بالنظر للبس ك الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك كخطوة أساسية ك : تحديد المفاىيم - 
. عملية لتأسيس ادراؾ متبادؿ ك فهم مشتًؾ للموضوع بؿل الدراسة 
الاستعانة بعدد من النظريات ك ابؼداخل النظرية الدراسة تفرض الطبيعة ابؼركبة ك ابؼتشعبة بؽذه : تحديد الأطر النظرية -
 .كوسائط معرفية تساعد على تكوين رؤية منظمة ككاضحة للظاىرة ّٔدؼ الوصوؿ ابٔ تقدبٙ تفستَات اكادبيية دقيقة 
 لتفكيك ابؼفاىيم ابؼفتاحية المبحث الأول، سيخصص ـ تقسيم الفصل الأكؿ لثلبثة مباحث سيتك على ضوء ذلك       
، مع ابراز الفركقات القائمة بينها  لغة ك اصطلبحا"الثورة " ك " الاصلبح السياسي" ك" التحوؿ الدبيقراطي" الثلبثة للدراسة 
 الاطار النظرم لظاىرة التحوؿ الدبيقراطي ، اذ سيتم بحث المبحث الثانيك بتُ باقي ابؼفاىيم ابؼقاربة بؽا ، لنستعرض بُ 
العوامل  التي تؤدم ابٔ التحوؿ بكو الدبيقراطية بُ ابؼطلب الأكؿ ، بٍ أبماط ك مراحل التحوؿ الدبيقراطي بُ ابؼطلب  الثاب٘ ، 
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 فسيتناكؿ المبحث الثالث بُ ابؼطلب الثالث ،  أما  الدبيقراطيبروؿ النظرية التي تؤصل لعملية اؿأبرز ابؼداخل  لنستعرض
عبر بحث أسباب الثورات كمراحلها ك العوامل ابؼتحكمة بُ بقاحها ك الاطار النظرم لظاىرة الثورات بُ ابؼنطقة ابؼغاربية  
مدخل التنمية السياسية ، ابؼدخل : ابؼتسببة بُ فشلها بُ ابؼطلب الأكؿ ، ليتم التطرؽ لأبرز ابؼداخل ابؼفسرة لظاىرة الثورات 
الاقتصادم ،  مدخل الثقافة السياسية ك ابؼدخل النفسي بُ ابؼطلب الثاب٘، بُ حتُ سيخصص ابؼطلب الثالث بؼقاربة دكر 
 العامل ابػارجي بُ الثورات العربية على ضوء نظرية الفوضى ابػلبقة ، نظرية الدكمينو ك نظرية ابؼؤامرة 
 
  التأصيل المفاىيمي للدراسة : المبحث الأول   
     شهد حقل العلـو السياسية بُ السنوات الاختَة تزايدا ملحوظا بُ الاىتماـ بقضايا التحوؿ الدبيقراطي ك الاصلبح 
السياسي ك الثورة ، ك معو زادت ابغاجة ابٔ ضبط ىذه ابؼفاىيم ك ابؼصطلحات ابؼرتبطة بدوضوع الدراسة نظرا للبس ك 
الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك عليو سينصب الاىتماـ بُ ىذا ابؼبحث بُ مطالبو الثلبثة على برديد ابؼفاىيم ابؼفتاحية 
التحوؿ الدبيقراطي ، الاصلبح السياسي ك الثورة ك ذلك بالبحث بداية بُ ابؼعاب٘ اللغوية ، بٍ تناكؿ الدلالات : للدراسة 
 :ابؼعرفية للمفاىيم الثلبثة كصولا ابٔ بسييزىا عن غتَىا من ابؼفاىيم ابؼشأّة بؽا   
  مفهوم التحول الديمقراطي: المطلب الأول
 أحد ابؼفاىيم ابغديثة ابؼطركحة على الساحة الفكرية لمحاكلات معمقة باعتبارهلقد خضع مفهـو التحوؿ الدبيقراطي      
 الذم شكل لفتًة طويلة موضوعا  ابؼتنامي بؼختلف الأدبيات ّٔذا ابؼوضوعالاىتماـللتأصيل ابؼفاىيمي تبدت من خلبؿ 
 بالاتساعتسم مالتحوؿ الدبيقراطي الذم  طبيعةأساسيا بغقل الدراسات ابؼقارنة ك العلـو السياسية بوجو عاـ ، ك تفرض 
ق ، ك عليو سيخصص ىذا ابؼطلب لبحث ابؼفهـو لغويا ك القاء الضوء على دلالاتو  كالشموؿ  ابؼزيد من الإىتماـ بتأصيل
 :بُ الفرع الثالث  ببعض ابؼفاىيم ابؼرتبطة بو ابؼعرفية بُ الفرعتُ الأكؿ ك الثاب٘ ، ك من بٍ علبقتو
 التحول الديمقراطي لغة : لأول االفرع 
 اذ يأبٌ مفهـو التحوؿ ، إف بؿاكلة التأصيل ابؼفاىيمي للتحوؿ الدبيقراطي تستدعي الرجوع إبٔ الأصوؿ اللغوية للمصطلح     
بُ اللغة العربية من الفعل حوؿ ك يعتٍ التغتَ بُ الشيء أك انتقالو من صورة ابٔ صورة أخرل مستخدما بُ ذلك بعض 
 ، ك مثاؿ ذلك ما قاـ بو النبي بؿمد صلى الله عليو ك سلم عندما أخذ بووؿ آّتمع الاسلبمي من بؾتمع جاىلي 1الوسائل 
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ابٔ بؾتمع أكثر رقي ك بسدف مستخدما بُ ذلك ابؼوعظة كوسيلة ، ك عندما يرتبط مفهـو التحوؿ بالدبيقراطية فإننا نعتٍ تغتَ 
 . شكل آّتمع من نظاـ غتَ دبيقراطي ابٔ نظاـ دبيقراطي
 ابؼركر أك الانتقاؿ من حالة معينة أك من مرحلة ك تعتٍ noitisnarT  الابقليزية كلمةاللغة كتقابل كلمة التحوؿ بُ       
 .1أك مكاف معتُ ابٔ حاؿ أك مرحلة أك مكاف اخر
 
التحول الديمقراطي اصطلاحا  : الفرع الثاني 
   استعراض ارتأيناالدبيقراطية ، لذا بترتبط أغلب بؿاكلات التأصيل بؼفهـو التحوؿ الدبيقراطي بالأدبيات ابػاصة         
  ، ىذا ابؼفهـو الذم يتسم بسهولة مفهومية ىائلة نابصة عن التطورات أىم التعريفات التي قدمت بؼفهـو الدبيقراطية
  سنة0052التي طرأت ك تطرأ على بؿمولات ابؼصطلح الفكرية ك الاجرائية منذ طرح لأكؿ مرة بُ أثينا قبل أكثر من 
 ذ يشكل ىذا ابؼفهـو جزء من كياف ابغضارة الغربية ، ااستعمل بُ أغلب الأحواؿ بابؼعتٌ الذم أعطتو اياه الثورة الفرنسية 
ك تعتٍ بو الدلالة على مبدأ ابؼساكاة بُ ابغقوؽ السياسية ك الاجتماعية ك الاقتصادية بعميع ابؼواطنتُ ك رقابة الأمة على 
صوت (ابغكومة عن طريق ىيئة نيابية يشتًؾ بُ انتخاب أعضاءىا كل البالغتُ من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة 
كعليو فإف تعريف الدبيقراطية بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب كللشعب لا يطابق ابغقيقة ،  ، 2)كاحد للشخص الواحد 
اف كاف تطبيقها ضمانا تاما لاحتًاـ ابغريات   كقاعدة الابصاع كالأغلبية قاعدة الابصاع بقاعدة " ركسوا"كمن بٍ فقد استبدؿ
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  و تعنً عامة الناس ، و الشق الثانً من الكلمة  SOMED للاشارة الدٌمقراطٌة مصطلح ٌونانً ٌتكون من اجتماع كلمتٌن ، الشق الأول من الكلمة  
تعنً  ، و تعنً حكم الشعب ، و هً لفظة اؼرٌقٌة كانت تعنً المقاطعة أو الناحٌة أو الأرض ثم صارت  AITARCEMED و تعنً الحكم ، فتصبح  AITARK
 :الناس الذٌن ٌعٌشون علٌها و بخاصة الذٌن كانت لهم مشاركة فً الحكم و من هنا جاءت كلمة حكومة ، أنظر 
 .761، ص  )1002المإسسة العربٌة للنشر ، : الأردن  (،  2 ، ط الدٌمقراطٌة هً الحل عاٌش حسٌنً ، -
 و ٌجدر التنوٌه أن الدٌمقراطٌة بمفهومها الؽربً لم تكن معروفة لدى العرب اذ بلؽت من ؼرابتها أن استعصت على أن تجد مرادفا لها أو اشتقاقا فً 
و الثورة الفرنسٌة   )6771( اللؽة العربٌة فاستعملت اللفظة معربة بشكلها المعروؾ حالٌا فً اواخر القرن التاسع عشر و ذلك بعد نجاح الثورة الأمرٌكٌة 
و قٌام العدٌد من أنظمة الحكم الدٌمقراطٌة فً أوروبا ، ؼٌر أن  هناك من ٌعتقد بؤن كلمة الدٌمقراطٌة دخلت الى اللؽة العربٌة من اللؽة الٌونانٌة ،  )9871(
 وذلك عندما قام العرب فً العصر العباسً بترجمة الكتب الٌونانٌة القدٌمة الى اللؽة العربٌة 
و نستطٌع الاقرار أن شرٌعة الاسلام كانت أسبق الشرابع الى تقرٌر الدٌمقراطٌة الانسانٌة ، وهً الدٌمقراطٌة التً ٌكتسبها الانسان لأنها حق له ٌخوله أن ٌختار 
حكومته ، و قد تردد فً أقوال المستشرقٌن و كتاب التارٌخ من الأوروبٌٌن أن الاسلام جاء بمبادئ الحرٌة الدٌمقراطٌة لأنه نشؤ فً بلاد العرب بٌن أقوام من 
البدو الأحرار لا ٌعرفون طؽٌان الملوك ولا ٌخضعون لسطوة الحاكمٌن بؤمرهم من الأكاسرة و القٌاصرة الذٌن حكموا بلاد الفرس و الروم  ، و تقوم الدٌمقراطٌة 
المسإولٌة الفردٌة ، عموم الحقوق و تساوٌها بٌن الناس ، وجوب الشورى على :الاسلامٌة على أربعة أسس لا تقوم دٌمقراطٌة كابنة ما كانت على ؼٌرها ، وهً
ولاة الأمور ،التضامن بٌن الرعٌة على اختلاؾ الطوابؾ و الطبقات ، هذه الأسس كلها أظهر ما تكون فً القران الكرٌم و فً الاحادٌث النبوٌة و فً التقالٌد 
 أنظر.المؤثورة عن عظماء الخلفاء
 ، الدٌن والسٌاسة والدٌمقراطٌة،   )محررا(رفٌق المصري :  ، فً »الدٌمقراطٌة و معوقات التحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً«مخٌمر أبو سعدة ، - 
 .22، ص  )7002مركز حقوق الانسان و المشاركة الدٌمقراطٌة شمس ، : مصر(
  .92-81ص ص  ، )4002دار نهضة مصر للطباعة و النشر ،: مصر( ، الدٌمقراطٌة فً الاسلامعباس محمود العقاد  ، : - أنظر أٌضا - 
2
 . 92، ص  ) 4891دار الجٌل ، : لبنان( ، نقض النظام الدٌمقراطًمحمود الخالدي ، -  
 ، أما الفيلسوؼ 1، كلذلك فإف قاعدة الأغلبية من الأمور ابؼقبولة عقلب كعملب  نها مستحيلة من الناحية العمليةأ إلاالفردية 
ضمن نظم ابغكم الفاسدة بُ سياؽ عرضو للتطور " ابعمهورية" رفضو للدبيقراطية كصنفها بُ كتابوفقد أعلن فلبطوف أ
ف ابغرية الكاملة التي يقـو عليها قادت أساس أك الابكطاط ابؼنطقي للنظاـ الفكركقراطي الكامل، على أابؼنطقي لنظم ابغكم 
  .ابٔ حالة من الفوضى كالغركر حتى بات كل فرد بيتلك دستوره ابػاص كيعتقد بُ قدرتو على عمل كل شيء 
 للتعريف الكلبسيكي السائد خلبؿretepmuhcS.A hpesoJ  كمن التطورات ابؼهمة بؼفهـو الدبيقراطية رفض     
الاسلوب الدبيقراطي ىو ذلك التًتيب ابؼؤسسابٌ الذم بيكن من خلبلو التوصل ابٔ القرارات "  فأكالذم يقوؿ القرف الثامن عشر ،
،  2" السياسية التي تشخص ابػتَ العاـ عن طريق جعل الشعب نفسو يتخذ القرارات من خلبؿ انتخاب افراد يقوموف بتنفيذ ارادة الشعب
كيركز ىذا التعريف على متغتَ التنافس الإنتخابي كمؤشر للدبيقراطية كأف الدبيقراطية ىي نظاـ للسلطة السياسية يتحقق بغض 
. القرف ابؼاضي ستينات  كذلك على عكس الأفكار التي سادت بُ بطسينات ك ،اجتماعية  أك اقتصاديةالنظر عن أم بظات 
 الصراعات الاجتماعية ضمن لإدارةساليب عمل أك أبؾموعة بفارسات "  بأنهاالدبيقراطية يعرؼ الاستاذ جورج طرابلسي       
 ، ك بُ حتُ يلخص البعض  "مؤسسات شرعية تضمن التداكؿ السلمي على السلطة كتكفل ابغل العقلبب٘ للمشكلبت الطارئة
حرية الصحافة ، حق الانتخاب ، شرعية : الدبيقراطية بُ مفهـو ابؼشاركة السياسية باعتبارىا ترتكز على بؾموعة معايتَ أبنها 
 آليةابؼعارضة بُ البحث عن توبٕ السلطة بواسطة منافسة انتخابية لا تتعارض ك أسس أم نظاـ بقد البعض الاخر يعتبرىا 
أما بصاؿ الدين   ، 3 حكم لا تقتصر بـرجاتها ك نتائجها على كفاءة الاستخداـ فحسب بل على نوعية ابؼدخلبت أيضا
 أسلوب للحياة ك نظاـ يقـو على قناعة كاملة من مواطتٍ آّتمع البشرم بقيمة الدبيقراطية فكرا ك بفارسة ك قناعة "زىراف فيعرفها على أنها 
 معينة بذسد ابؼبدأ آلياتكاملة بابؼبادئ الأساسية من حرية ك مساكاة ك عدالة ، ك أف السيادة للشعب دكف سواه كما أف ىذه ابؼبادئ تستلـز 
 4 "ابٔ كاقع حي متجدد كتعدد الأحزاب ك الأفكار ك كل ما من شأنو برقيق سيادة الشعب ك مصلحتو العامة
ابغكومة التي تقر سيادة الشعب كتكفل ابغرية كابؼساكاة السياسية  "أنها ك من التعاريف التي لقيت قبولا بُ الكثتَ من الدراسات      
من        ،ك  " عاـ حر لو من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذهرأمبتُ الناس، كبزضع فيها السلطة صاحبة السلطاف لرقابة 
 :  5خلبؿ ىذه المحددات نرل أف بؾموعة من العناصر بهب أف تتوفر بُ الدبيقراطية ىي 
أف الشعب ىو صاحب السيادة  -
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 .211، ص  )1002المكتب الجامعً الحدٌث، : مصر( ،فً نظرٌة الدولة والنظم السٌاسٌةمحمد نصر مهنا، -  
2
 .731ص ،  )9991 دار الفكر المعاصر،: سورٌا(، الدٌمقراطٌة بٌن العلمانٌة والاسلامعبد الرزاق عٌد، محمد عبد الجبار، -  
3
 مركز دراسات الوحدة العربٌة، :لبنان(،  المواقف والمخاوف المتبادلة:   السٌاسٌة فً البلدان العربٌةوالأحزابالدٌمقراطٌة خرون، ابرهان ؼلٌون و-  
 .011، ص  ) 1002
4
 . 63، ص  )5002مكتبة الشروق الدولٌة ، : مصر( ، الأصول الدٌمقراطٌة و الاصلاح السٌاسًجمال علً زهران ، -  
5
 ، العدد 02 ، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادٌة و القانونٌة ، »دراسة فً المفهوم :  جدلٌة الشورى و الدٌمقراطٌة «محمد حمد القطاطشة ، -  
 .772، ص 4002الثانً ، 
. أف الشعب ىو مصدر الشرعية -
. أف ابغكومة مسؤكلة اماـ بفثلي ابؼواطنتُ - 
بطسة معايتَ ذات توجو عمليابٌ للدبيقراطية فتحدث أكلا عن كيفية عملها بُ بصعية " ركبرت داىل " ك اشتًط        
: تطوعية حرة ، كاقتًح 
قبل أف تتبتٌ ىذه ابعمعية سياسة ما  بهب أف يكوف لدل بصيع أعضائها فرص متساكية  ك فعالة : ابؼشاركة الفعالة -1
. لعرض ارائهم حوؿ ما بهب أف تكوف عليو سياسة ابعماعة على الأعضاء الاخرين 
. حرية التنظيم - 2
. حرية التعبتَ -  3
حق التصويت ، حق التًشح ابٔ بـتلف : انتخابات حقيقية تتسم بالنزاىة ك ابغرية يتمتع الناس فيها دكف بسييز ب - 4
 .1ابؼناصب ، التنافس السلمي بتُ ابؼتًشحتُ ك غتَىا 
 إلا  ، برقيقها ك تنوعها ابٔ حد كبتَ من بلد ابٔ اخر ك من فتًة زمنية لأخرلآليات تعدد تعريفات الدبيقراطية ك      ك برغم
أف ىناؾ ابصاعا كاسعا ك راسخا نسبيا بُ عابٓ اليـو على أف نظاـ ابغكم ابعيد يعتٍ نظاـ ابغكم الدبيقراطي ، كتأسيسا على  
نظاـ شامل للحكم يقـو على توافر بؾموعة من ابؼعايتَ ك القواعد ، ك العبرة بُ " ما سبق بيكن تعريف الدبيقراطية على أنها 
النظاـ الدبيقراطي ليست بدجرد كجود الاجراءات ك ابؼؤسسات ابما باحتًاـ الدستور ك توظيف ابؼؤسسات ك مزاكلة الاجراءات 
 .بدرجة يعتد ّٔا من الابهابية ك الفعالية 
العملية أك الصتَكرة التي تلي حالة الانتقاؿ " عرفو ابؼفكر علي خليفة الكوارم بأنو       ك بالعودة بؼصطلح التحوؿ الدبيقراطي فقد
من نظاـ الوصاية ابٔ ترسيخ نظاـ ابغكم الدبيقراطي ك استقراره ، حيث يتم بدوجب التحوؿ الدبيقراطي بمو ك ارتقاء ابؼمارسة الدبيقراطية من 
حالتها الاجرائية كحدىا الأدبٗ عند بغظة الانتقاؿ ابٔ تكريسها كقيمة ك ثقافة ك بفارسة عامة ترسخ نظاـ ابغكم الدبيقراطي ك تطور اداءه 
عملية تطبيق القواعد الدبيقراطية " فيعرؼ التحوؿ الدبيقراطي بأنو " فليب  يتً" ،  أما عابٓ السياسة الأمريكي 2 " نوعيا عبر الزمن
سواء بُ مؤسسات بٓ تطبق من قبل أك امتداد ىذه القواعد لتشمل أفراد أك موضوعات بٓ تشملهم من قبل ، فهي اذف عمليات ك اجراءات 
عملية ابزاذ قرار يساىم فيها " فيعرفو بأنو " ركستو "، أما ابؼفكر   "يتم ابزاذىا للتحوؿ من نظاـ غتَ دبيقراطي ابٔ نظاـ دبيقراطي مستقر
ثلبث قول ذات دكافع بـتلفة ك ىي النظاـ ك ابؼعارضة الداخلية ك القول ابػارجية ، ك بواكؿ كل طرؼ اضعاؼ الأطراؼ الأخرل ك تتحدد 
 .3 النتيجة النهائية كفقا للطرؼ ابؼتغتَ بُ ىذا الصراع
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 . 82-52، ص ص  )0102المنظمة العربٌة للترجمة ، : لبنان(محمد فاضل طباخ ، :  ، ترجمة الدٌمقراطٌةتشارلز تٌللً ، -  
2
 ، 63مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة :  ، لبنان المستقبل العربً ، » عوابق الانتقال الدٌمقراطً فً بلدان مجلس التعاون «علً خلٌفة الكواري ، -  
 .441 ، ص 3102 ، سبتمبر 514العدد 
3
 .92بلقٌس أحمد منصور ، مرجع سابق ، ص -  
بؾموعة من حركات الانتقاؿ من النظاـ غتَ الدبيقراطي ابٔ النظاـ "       يرل صامويل ىنتنغتوف أف التحوؿ الدبيقراطي عبارة عن 
 ،  ك ينظر البعض 1 "الدبيقراطي بردث بُ فتًة زمنية بؿددة ك تفوؽ بُ عددىا حركات الانتقاؿ بُ الابذاه ابؼضاد خلبؿ نفس الفتًة الزمنية
أيضا ابٔ التحوؿ الدبيقراطي بأنو عملية الانتقاؿ من نظم ذات طبيعة سلطوية أك شبو سلطوية ابٔ نظم دبيقراطية ، ك ىذا 
احتًاـ الدستور ك سيادة القانوف ككجود بؾلس نيابي : يعتٍ تطبيق عدة سياسات تؤكد عملية التحوؿ الدبيقراطي من أبنها 
منتخب من قبل الشعب ، فضلب عن استقلبؿ القضاء ك حرية التعبتَ ك التعددية السياسية ك تداكؿ السلطة ك  )تشريعي(
احتًاـ حقوؽ الانساف ، ىذا ك تنطوم عملية التحوؿ الدبيقراطي على انطلبؽ النظاـ من كضعية معينة ابٔ كضعية أخرل 
تتضمن تطوير الابذاىات الدبيقراطية من خلبؿ ابؼساكمة بتُ العناصر النشيطة ك ابؼؤثرة من الناحية السياسية ، ك يعد تهيئة 
ابؼناخ السياسي ابؼلبئم للتحوؿ الدبيقراطي من أىم ابؼتطلبات التي تضمن عدـ عودة النظاـ ابغابٕ ابٔ مرحلة النظاـ السلطوم 
أحد أكثر التعاريف كضوحا ، اذ يعرؼ التحوؿ الدبيقراطي على " أتل سولينجن" ، ك يعد التعريف الذم قدمو 2)الشموبٕ (
نواب منتخبوف بواسطة انتخابات حرة نزيهة ، حق توبٕ ابؼناصب العامة ك : حركة النظاـ السياسي ابذاه الأخذ بالإجراءات التالية " أنو 
 . 3 الوصوؿ ابٔ السلطة ، حرية التعبتَ ك توافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيا ، ك استقلبلية مؤسسية
 :أف فكرة التحوؿ الدبيقراطي بهب أف تأخذ بعتُ الاعتبار النقاط التالية " جورج قـر "      يرل 
 .ابهاد توازف بتُ حقوؽ الفرد ك حقوؽ ابعماعة  -
التخلص من قيود الاتباعية الفكرية التي بروؿ دكف برقيق بروؿ دبيقراطي ك الابداع بُ بؾاؿ ابغريات للتكيف مع  -
 .متطلبات الواقع العربي 
 .امكانية التعبتَ عن رأم الفئات الاجتماعية ابؼختلفة التي يتكوف منها آّتمع  -
 .اعادة تفعيل دكر ابؼثقفتُ بُ الوطن العربي  -
 .4برديد جوىر الدبيقراطية ك ابغرية بُ اختيار أبماط التغيتَ الاجتماعي ك السياسي  -
كلا ينحصر التحوؿ الدبيقراطي بُ ابؼظهر ابؼؤسسابٌ ك التنظيمابٌ ك التشريعي للسلطة السياسية بل بيتد ابٔ مستول تغيتَ      
البنيات الاقتصادية ك الاجتماعية ك الثقافية ، ك من أبنها على ابؼستول الثقابُ الاجتماعي تركيز مفهـو ابؼواطنة  ابؼتعلق 
أكبؽما ارتباطو بدنظومة حقوؽ : بطبيعة علبقة الفرد بالدكلة باعتبارىا منظومة حقوؽ ككاجبات ، ك يتميز ىذا ابؼفهـو بأمرين 
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مركز ابن خلدون للدراسات : مصر(عبد الوهاب علوب ، :  ، ترجمة التحول الدٌمقراطً فً اواخر القرن العشرٌن: الموجة الثالثة صاموٌل هنتنؽتون ، -  
  .27، ص  )3991الانمابٌة ، 
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التحولات الدٌمقراطٌة فً ،  )محرران(محمد السٌد سلٌم ، السٌد صدقً عابدٌن :  ، فً »اتجاهات التحول الدٌمقراطً فً شرق اسٌا «أكرم بدر الدٌن ، -  
 . 4-3، ص ص  )9991مركز الدراسات الأسٌوٌة ، : مصر(، اسٌا 
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 .041.P, )6991( ,3.oN.7 loV, ycarcomed fo lanruoJ , «  ecaep fo seiradnauq«  ,negniloS latE -  - 
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 .38، ص )6891مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ( ، 3 ، ط الدٌمقراطٌة و حقوق الانسان فً الوطن العربًعلً الدٌن هلال و اخرون ،-  
انتماءاتو الأخرل ، ك بُ ىذا الاطار مدنية ك سياسية ك اجتماعية ، ك ثانيهما ربط الفرد بعضوية الدكلة بصرؼ النظر عن 
تقـو التعددية السياسية على تعدد الأحزاب ك بؾموعات الضغط ابؼختلفة التي يفتًض أف تطرح تصورات متنافسة بؼصلحة 
 ، عموما بيكن رصد أىم مؤشرات التحوؿ الدبيقراطي من عدة نواحي ك ضمن خريطة الدكلة السياسية ك 1البلد ككل  
 :2اقتصادية فيما يلي 
 .التداكؿ السلمي على السلطة عبر نظاـ بسثيلي ك نزاىة الانتخابات بُ اطار التعددية ك الفصل بتُ السلطات -
 .ابغريات العامة بُ الرأم ك التعبتَ ك التنظيم -
 .ابؼؤسسة السياسية ك مأسسة منظمات آّتمع ابؼدب٘ بدختلف مكوناتو ك فواعلو الأساسية -
بصلة من العمليات التي بير ّٔا النظاـ السياسي عبر "استنادا للتعاريف السابقة بيكن تعريف التحوؿ الدبيقراطي على أنو       
للبنتقاؿ من ابغالة التسلطية ابٔ ابغالة -   العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أك ابػارجيةاتتحكم فيو-مراحل بـتلفة 
 ".  الدبيقراطية 
 التحول الديمقراطي و المفاىيم المقاربة لو : الفرع الثالث 
      يتداخل مفهـو التحوؿ الدبيقراطي مع مفاىيم ك مصطلحات عديدة كالتغيتَ السياسي ، الانتقاؿ الدبيقراطي ، التًسيخ 
ابْ ، لذا كجب برديد كل مفهـو على حدل ك ابراز ...الدبيقراطي ، الليبرالية ، الانفتاح السياسي ، الاصلبح السياسي  
 :  الفركقات القائمة  بتُ كل من ابؼفاىيم السابقة الذكر ك مفهـو التحوؿ الدبيقراطي فيما يلي 
بؾمل التحولات التي تتعرض بؽا البتٌ السياسية بُ بؾتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة كالنفوذ  إبٔ يشتَ :التغيير السياسي -
، كما عرفو 3ضع دبيقراطيك إبٔ استبدادم دبيقراطي غتَ من كضع الانتقاؿ كما يقصد بو  ، داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة
التغيتَ ك التعديل بكو الافضل لوضع شاذ أك سيء كلاسيما بُ   بفارسات ك سلوكيات مؤسسات فاسدة أك " الدكتور بلقزيز على أنو
انقلبب " ، أما الدكتورة ثناء فؤاد فقد عرفتو على أنو4" متسلطة أك بؾتمعات متخلفة أك ازالة ظلم أك تصحيح خطأ أك تصويب اعوجاج
، استنادا على ىذه التعريفات بيكن القوؿ أف التحوؿ الدبيقراطي لا يعتٍ التغيتَ 5 " تاربىي على صعيد الفكر ك ابؼعتقد ك  الوعي
السياسي ، لأف التحوؿ يكوف جذرم ك يعمل على اعادة بناء بصيع الأبنية داخل النظاـ السياسي ، أما التغيتَ السياسي فهو 
 . البناء السياسي فقط 
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 . 53-43، ص ص  )4102المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، : لبنان( ، العربٌة المفاهٌم الأٌدٌولوجٌة فً مجرى حراك الثوراتسهٌل الحبٌب ، -  
: مصر( ، اتجاهات حدٌثة فً علم السٌاسة، )محررا(علً الدٌن هلال دسوقً :  ، فً »دراسة النظم السٌاسٌة فً العالم الثالث «هدى متٌكس ،- 
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 .241  ، ص )9991اللجنة العلمٌة للعلوم السٌاسٌة و الادارة العامة ، 
3
 . 74، ص  )4991جامعة الكوٌت ، : الكوٌت  ( ، موسوعة العلوم السٌاسٌةاسماعٌل صبري ، محمد محمود ربٌع ، -  
4
 . 31، ص  )8991مطبعة النجاح الأٌوبٌة ، : المؽرب ( ، أسئلة الفكر العربً المعاصرعبد الاله بلقزٌز ، -  
5
 . 44، ص  )7991مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان  (  ، الٌات التغٌٌر فً الوطن العربًثناء فإاد عبد الله ، -  
ميز الكثتَ من ابؼفكرين بتُ مفهـو التحوؿ الدبيقراطي ك الانتقاؿ الدبيقراطي حيث اعتبركا أف  :الانتقال الديمقراطي-
الانتقاؿ ىو ابؼرحلة السابقة على عملية التحوؿ الدبيقراطي ك ابؼمهدة لو ، ك تعد ابؼرحلة الأكثر خطورة نظرا لإمكانية تعرض 
النظاـ فيها لانتكاسات حيث يكوف النظاـ ذك طبيعة مزدكجة تتعايش فيو كل من مؤسسات النظاـ السلطوم القدبٙ ك النظاـ 
الدبيقراطي ابغديث ك يشاركا بُ السلطة سواء بُ صورة صراع أك اتفاؽ ، ككفقا بؼا قالو أكدكنيل ك  بيتً فإف مفهـو الانقاؿ 
ابؼرحلة الفاصلة بتُ نظاـ سياسي ك أخر ك أثناء عملية الانتقاؿ أك بُ أعقأّا يتم تدعيم النظاـ ابعديد ك تنتهي ىذه " الدبيقراطي يقصد بو 
العملية بُ اللحظة التي بهرم فيها اكتماؿ تأسيس النظاـ ابعديد ك عمليات الانتقاؿ لا برسم دائما الشكل النهائي لنظاـ ابغكم فهي قد 
  ، ىذا 1 " تؤدم ابٔ برلل النظاـ السلطوم ك اقامة شكل من أشكاؿ الدبيقراطية ك قد تتم العودة ابٔ بعض أشكاؿ ابغكم السلطوم
التعريف بويل على أف فعل الانتقاؿ ىو عملية تفاعلية ك تنازعية تقـو بُ فتًة معينة بتُ بنيات غتَ دبيقراطية موركثة عن نظاـ 
سياسي قدبٙ ك بنيات دبيقراطية جديدة ، بحيث عندما تتغلب الثانية على الأكبٔ تتحقق الدبيقراطية ك ينجح فعل الانتقاؿ ،  
العبور من حكم الغلبة الذم يسود فيو خيار ك قرار " ك حسب ابؼفكر علي خليفة الكوارم يتم بدوجب الانتقاؿ ابٔ الدبيقراطية 
، لذلك فإف 2" الفرد أك القلة باعتباره مصدر الشرعية ابٔ حكم عصرم حديث يكوف ابغكم فيو للكثرة من الشعب ك ليس لفرد أك قلة منو 
 . الانتقاؿ ابٔ الدبيقراطية يسبق بالضركرة عملية التحوؿ الدبيقراطي 
حظي مفهـو التًسيخ الدبيقراطي باىتماـ كبتَ من قبل بـتلف الأدبيات ابؼعاصرة لدراسة النظم : الترسيخ الديمقراطي -
السياسية ، باعتبار أف رسوخ الدبيقراطية ىو بدثابة ابؼرحلة ابؼتقدمة من عملية التحوؿ الدبيقراطي ، ك ابؼؤكد عمليا أف حدكث 
التحوؿ الدبيقراطي لا يعتٍ استمراره ك تعزيزه بالضركرة كلا بيكن اعتبار أف الدبيقراطية قد ترسخت بُ بؾتمع ما إلا عندما 
يقبل بصيع الفاعلتُ السياسيتُ الأساسيتُ حقيقة أف العمليات الدبيقراطية ىي التي بردد ك  بسلي التفاعلبت التي تتم داخل 
 rehtneuGك yelgiHالنظاـ السياسي، ك بُ ىذا السياؽ أكد كل من ابؼفكرين 
 أف بداية رسوخ النظاـ الدبيقراطي عادة ما تكوف باتفاؽ النخبة حوؿ قواعد اللعبة الدبيقراطية مع مشاركة شعبية كاسعة 
النطاؽ بُ الانتخابات ك بـتلف العمليات ابؼؤسسية الأخرل ، ك عليو فإف الدبيقراطيات الراسخة ىي التي يقتنع فيها كل من 
 .3الفاعلتُ السياسيتُ ك الأحزاب السياسية ك بـتلف ابؼؤسسات بعدـ كجود بديل للتحوؿ الدبيقراطي 
لابد من التمييز بتُ  عملية التحوؿ الدبيقراطي ك الليبرالية ، فالأكبٔ  تشتَ ابٔ تلك التغيتَات السياسية التي : الليبرالية -
شهدىا العابٓ الثالث خلبؿ العقدين الأختَين ك التي مست ابٔ جانب توسيع نطاؽ ابغقوؽ الفردية ك ابعماعية استهداؼ 
برقيق اصلبحات سياسية تعكس قدرا أكثر اتساعا من بؿاسبة النخبة ك صياغة آليات عملية صنع القرار بُ اطار مؤسسي 
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 . 52، ص  )0991المإسسة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، : الجزابر ( ، الوجه الاخر للدٌمقراطٌةأحمد طلعت ، -  
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 . 441، ص   ، مرجع سابق» عوابق الانتقال الدٌمقراطً فً بلدان مجلس التعاون «علً خلٌفة الكواري ، -  
3
 .831-731 ، ص ص هدى متٌكس ، مرجع سابق-  
دبيقراطي ، أما الليبرالية  فتتضمن أىدافا متواضعة تتمثل بُ التخفيف من حدة القيود ك توسيع نطاؽ ابغقوؽ الفردية ك 
 .1ابعماعية داخل النظاـ السلطوم ك التي قد تساعد على برفيز عملية التحوؿ الدبيقراطي 
يعرؼ على أنو عملية تنطوم على بزلي النظاـ الاستبدادم القائم عن تطبيق بعض القواعد التي برد : الانفتاح السياسي -
من ابغقوؽ السياسية ك ابغريات العامة للمواطنتُ مع الاحتفاظ بالبتٌ ابػاصة ّٔذا النظاـ كما ىي عليو ، بُ حتُ يشكل 
 .التحوؿ الدبيقراطي مرحلة أكثر أبنية ك أشد جذرية ك تقدما بُ التحوؿ ك التغيتَ 
ىو كافة ابػطوات ابؼباشرة ك غتَ ابؼباشرة التي يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من ابغكومات ك : الاصلاح السياسي -
آّتمع ابؼدب٘ ك مؤسسات القطاع ابػاص ، ك ذلك للستَ بآّتمعات قدما ابٔ الأماـ ك بُ غتَ ابطاء أك تردد ك بشكل 
 مرتبط بوجود نظاـ دبيقراطي قائم يتعرض السياسي الإصلبح  ك من ىذا ابؼنطلق بيكن القوؿ أف  ، 2ملموس بُ طريق البناء 
، أم التحوؿ من مسار غتَ  ، بينما التحوؿ الدبيقراطي ىو ابؼركر من مرحلة إبٔ أخرل بػلل أك عدـ توازف يتم إصلبحو
. دبيقراطي إبٔ مسار دبيقراطي
      كقد فرض ىذا التداخل القائم بتُ ابؼفهومتُ بزصيص ابؼطلب الثاب٘ بؼعابعة مفهـو الاصلبح السياسي الذم يشكل 
 : أحد ابؼفاىيم ابؼفتاحية الرئيسة بُ الدراسة 
 
 مفهوم الاصلاح السياسي : المطلب الثاني 
     يعد مفهـو الاصلبح السياسي من ابؼفاىيم ابغديثة نسبيا اذ برز استخدامو مع مطلع القرف ابغابٕ ك تداخل مع مفهـو 
التنمية السياسية الذم سبق أف ظهر بُ عقد ابػمسينات ك الستينات من القرف ابؼاضي ، بٍ عد كفرع حديث من علم 
السياسة يهتم بدراسة العلبقة بتُ آّتمع ك النظاـ السياسي ك يقتًف بدكؿ العابٓ الثالث ك بتطوير نظمها السياسية ، ك بُ 
السنوات الأختَة دخل مفهـو الاصلبح السياسي دائرة السجلبت الفكرية ك أصبح ابؼفردة الأكثر شيوعا بُ ابػطابات الربظية 
ك غتَ الربظية ك ظهرت تعاريف متعددة دقيقة ككاضحة ك برغم ذلك لا يزاؿ يكتنفو الغموض ك ذلك لتداخلو مع العديد من 
ابؼفاىيم ، ك عليو ستًكز الدراسة بُ ىذا ابؼطلب على بحث مفهـو الاصلبح السياسي بُ اللغة ك الاصطلبح بُ الفرعتُ 
 : الأكؿ ك الثاب٘، بٍ تبياف أبرز الفركقات القائمة بينو ك باقي ابؼفاىيم ذات الصلة بو بُ الفرع الثالث 
 الاصلاح لغة : الفرع  الأول 
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 . 46المرجع نفسه  ، ص - 
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 . 721، ص  )5002دار مٌرت ، : مصر( ، الاصلاح العربً بٌن الواقع السلطوي و السراب الدٌمقراطًالسٌد ٌسٌن ، -  
كليس صلح بثبت ، ك :     الاصلبح لغة مأخوذة من صلح ، ك صلح يصلح ك يصلح صلبحا ك صلوحا ، قاؿ ابن دريد 
أحسن اليها : أقامو ، ك أصلح الدابة : الصلبح ضد الفساد ، ك الاصلبح نفيض الافساد ، ك أصلح الشيء بعد فساده 
 ، كما  يشتَ الاصلبح لغة أيضا ابٔ الرتق ك سند ما ىو 1فصلحت ، ك أصلحو ضد أفسده ، ك صلح فلبف بعد الفساد 
 موجود فعلب بغية تعميمو ، ك بيثل على ذلك بعملية اقامة دعائم بؼنع انهيار ابؼبتٌ ابؼتداعي ، أما
 ك بالتابٕ ىو " الاصلبحية "الأخذ بالإصلبح كأسلوب للعمل الاجتماعي فهو ما يعرؼ بُ الأدبيات ابغديثة باسم 
 .2تعديل جذرم بُ ابغكم لتلببُ كل نواحي النقص أك ابػلل 
     ك بعكس التوظيف اللغوم الذم يبدكا بـتزلا ك بؿدكدا من حيث ابؼعاب٘ للفظة الاصلبح بُ التًاث العربي ، كردت لفظة 
الذم ىو أصل كلمة الاصلبح ذكر " صلح " الاصلبح بُ القراف الكربٙ بُ سياقات بـتلفة ك معاب٘ ثرية ك متعددة ، فجذر 
) 071(بُ مئة ك سبعتُ  )..الصابغات ، الصابغتُ ، أصلح ، اصلبح (بُ صفحات ابؼصحف الشريف بصور بـتلفة 
 ك الذين بيسكوف بالكتاب ك أقاموا «موضعا ، فالإصلبح بابؼفهـو الاسلبمي يقـو على الالتزاـ بدا أمر بو الله ، قاؿ تعابٔ 
، ك بُ الاية أسلوب بلبغي لو دلالة ، ك ىو الاظهار بُ موضع الاضمار ، حيث 3 »الصلبة انا لا نضيع أجر ابؼصلحتُ 
 .4قامت لفظة ابؼصلحتُ مقاـ الضمتَ للدلالة على أف ابؼتمسك بالكتاب حقيقة يكوف مصلحا 
 ك بشر الذين امنوا ك عملوا الصابغات «     كما تعتٍ مفردة الاصلبح بُ القراف الكربٙ أيضا عمل الصابغات ، قاؿ تعابٔ  
 فمن خاؼ من موص « ، كما تدؿ على ضركرة اقامة العدؿ بُ الأرض قاؿ تعابٔ 5»أف بؽم جنات بذرم من برتها الأنهار 
 ككاعدنا موسى ثلبثتُ ليلة ك « ، ك تعتٍ صلبح أمر الرعية 6»جنفا أك ابشا فأصلح بينهم فلب ابٍ عليو اف الله غفور رحيم 
 7»أبسمناىا بعشر فتم ميقات ربو أربعتُ ليلة ك قاؿ موسى لأخيو ىاركف اخلفتٍ بُ قومي ك أصلح ك لا تتبع سبل ابؼفسدين 
، ك بٓ يقتصر ابغديث عن مفردة الاصلبح بُ القراف الكربٙ بُ الاطار النظرم فقط ك لكن بُ اسناد للتجربة العملية الواقعية 
 إف أريد إلا «التي أقامت أفرادا ك بؾتمعات ابتعدت عن الفساد ك نادت بالإصلبح ك عملت على تطبيقو ، فقد قاؿ تعابٔ 
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  3 .071سورة الأعراؾ ، الاٌة -
  . 584نصار أسعد نصار ، مرجع سابق ، ص -  4
  5 .52سورة البقرة ، الاٌة -
  6 .281سورة البقرة ، الاٌة -
  7 .241سورة الأعراؾ ، الاٌة - 
الذم كاف " شعيب" ، اذ جاءت على لساف نبي الله 1»الاصلبح ما استطعت ك ما توفيقي إلا بالله عليو توكلت ك اليو أنيب 
 .2ينادم ك يدعو قومو للئصلبح الاقتصادم ك الابتعاد عن الفساد بُ الكيل ك ابؼيزاف 
  ك معناه التعديل ك الوصوؿ لوضع أفضل بتعديل الأخطاءmrofeR      أما بُ اللغة الابقليزية يشتَ الاصلبح ابٔ 
، ك ّٔذا ابؼعتٌ فالإصلبح يعتٍ الانتقاؿ من كضع فاسد ابٔ كضع صابّ 3 أك اعادة البناء ، ك منو عملية لإعادة التشكيل 
 .ذلك أف عملية الانتقاؿ من كضع ابٔ كضع اخر تستوجب تقليص الفارؽ بتُ الواقع الفاسد ك ابغالة النموذجية ابؼرجوة 
 تفيد معتٌ éR ك لاحقة  emroféR    ك بُ ابؼعاجم اللغوية الفرنسية بقد أف الكلمة التي تقابل لفظ اصلبح ىي  
  التي تقابل الاصلبح بُ لغتنا العربية  emroféR معناىا الشكل أك الصيغة ك ىكذا فمعتٌ  emroFالاعادة ك لفظ 
، ك يظهر جليا أف ىناؾ تباين كاضح بتُ ابؼعتٌ اللغوم للفظ الاصلبح ك 4ىو اعادة تشكيل أك اعطاء صورة أخرل للشيء 
معتٌ اللفظ بُ اللغات اللبتينية ، فالإصلبح بُ مدلولو اللغوم من حيث كونو اعادة الأمر ابٔ أصلو بإزالة ما شابو من فساد 
ك ابكراؼ يظهر كحركة أقل عمقا من اللفظ اللبتيتٍ الذم يشتَ ابٔ اعادة البناء أك اعادة التشكيل من أجل اعطاء الوضع 
 . صورة أحسن ك أفضل بصرؼ النظر عن صورتو الأكبٔ 
 الاصلاح السياسي اصطلاحا : الفرع الثاني 
برزت بؿاكلات جادة لتحديد مفهـو الاصلبح السياسي كقد تعددت ك تباينت التعريفات بتباين اراء ك ابذاىات ك        
 :أيديولوجيات أصحأّا ، نورد أبرزىا بُ الابٌ 
عملية تعديل ك تطوير جذرية أك جزئية بُ شكل ابغكم أك العلبقات " الاصلبح السياسي بأنو " أمتُ ابؼشاقبة"    عرؼ الباحث 
  ، ك بُ ذات الابذاه عرفت 5 " الاجتماعية داخل الدكلة بُ اطار النظاـ السياسي  القائم ك بالوسائل ابؼتاحة ك استنادا بؼفهـو التدرج
 " عملية تعديل غتَ جذرم بُ شكل ابغكم أك العلبقات الاجتماعية دكف مساس بأسسها" ابؼوسوعة السياسية الاصلبح السياسي بأنو 
، كفقا بؽذين التعريفتُ  فالإصلبح السياسي عملية تتم داخل النظاـ القائم كفق آلياتو ك دكف ابؼساس بأسسو تفاديا  6
لانفجار الوضع ، فهي أشبو ما تكوف بابػطوة الاستباقية التي تباشرىا النظم التسلطية بذنبا بغدكث ثورة قد تفرز تغيتَات 
 . جذرية بُ بنية نظاـ ابغكم 
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ابٔ أف الاصلبح السياسي كمفهـو نظرم بُ علم السياسة بيكن تعريفو بابؼعتٌ التاربىي " علي الدين ىلبؿ"      ك يذىب 
، لكن يضيف  " تدبتَ يكوف من شأنو دعم الشرعية السياسية ، تطوير الاطار ابؼؤسسي ك دعم الاستقرار السياسي بُ بؾتمع ما" على أنو 
أف الاصلبح السياسي الاف مطركح بُ سياؽ اخر سياؽ ما بعد ابغرب الباردة حيث أصبح ابؼفهـو يشتَ ابٔ نوع من الانتقاؿ 
من نظم سياسية ابٔ نظم أخرل تقـو على مرتكزات أساسية تتمثل بُ سيادة الدستور ك القانوف ، ابؼواطنة القائمة على 
 .1ابؼساكاة ، انتخابات دكرية حرة ك نزيهة ، بضاية ابغريات العامة كاستقلبؿ القضاء 
"  الاصلبح السياسي بأنو  4102 مارس 41-21     عرؼ مؤبسر الاصلبح العربي الذم عقد بُ الاسكندرية بُ الفتًة 
كافة ابػطوات ابؼباشرة ك غتَ ابؼباشرة التي يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من ابغكومات ك آّتمع ابؼدب٘ ك مؤسسات القطاع ابػاص ، ك 
 ، ك يشتَ الباحث 2 " ذلك للستَ بآّتمعات ك الدكؿ العربية قدما ك بُ غتَ ابطاء أك تردد ك بشكل ملموس بُ طريق بناء نظم دبيقراطية
 ىو أف الاصلبح الأولابٔ أف مفهـو الاصلبح السياسي يكتسب خصوصية بُ بعدين " عبد الكربٙ بؿمود الدخيل"
 فيتمثل بُ أف عملية الاصلبح تعزز من آليات ابؼشاركة ك أما الثانيالسياسي يتم بُ ظل استمرارية النظاـ ابغاكم بل ك أحيانا القيادة نفسها ، 
 .3الرقابة الشعبية ك بضاية ابغريات العامة 
 بؾموعة من ابؼمارسات التي تستهدؼ برديث اداء الدكلة بُ "     كما عرؼ عدد من الباحثتُ الاصلبح السياسي  على أنو 
، غتَ أف الاصلبح ىنا لا بىرج عن دكره بُ ابغفاظ على الطبيعة الأيديولوجية ك السياسية للقول  "آّالات ابغياتية ابؼختلفة
الاجتماعية ابغاكمة ، ك على النقيض من ىذا ابؼفهـو الليبرابٕ بؼفهـو الاصلبح ، ترل ابؼاركسية أف الاصلبح السياسي ىو 
بىتلف عن الثورة ، " لينتُ " خدعة برجوازية لا بوقق سول مصابّ ظرفية ك بؿدكدة للطبقات الكادحة ، فالإصلبح حسب 
بعد أف تبقى طبقة ابؼستغلتُ بُ السلطة ك تقمع انتفاضة ابؼضطهدين عبر تنازلات مقبولة من ابؼستغلتُ ، بفا يكرس السيطرة 
 .4الطبقية التي لن تنمحي إلا بالتغيتَ ابعذرم للنظاـ القائم عن طريق الثورة لتأمتُ شركط أفضل لتنمية القول ابؼنتجة
      حصر عدد من الكتاب العرب الاصلبح السياسي بُ موضوع الغاء حالة الطوارئ ك القوانتُ الاستثنائية ك بعض 
التعديلبت الطفيفة بُ الدستور القائم دكف اللجوء ابٔ تعديلبت جوىرية بُ شكل نظاـ ابغكم أك بعض ابؼبادئ الأساسية 
" فيها ، ك ىذا يكوف بدثابة سد الطريق أماـ الاصلبحيتُ ك الاصلبحات ابعوىرية ، ك بُ ىذا السياؽ يؤكد السيد يستُ أف 
الاصلبح السياسي بُ الواقع أكسع بكثتَ من بؾرد الغاء ىذه القوانتُ الاستثنائية لأنو يتعلق بإعادة صياغة النظاـ السياسي ذاتو بؼنع سيطرة 
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  . 04- 93حازم صباح حمٌد ، مرجع سابق ، ص ص- 
حزب سياسي كاحد أيا كانت ابذاىاتو على بؾمل الفضاء السياسي ، ك أف الاصلبح السياسي ليس سول مقدمة ضركرية لضركب الاصلبح 
 .1"  الاخرل ك أبنها الاصلبح الاقتصادم ك الاصلبح الاجتماعي ك الاصلبح الثقابُ
      نلبحظ من خلبؿ التعاريف السابقة أنها تتمحور بُ معظمها على اعتبار عملية الاصلبح السياسي بدثابة عملية تعديل 
بُ النظاـ السياسي بدا يضمن الارتقاء ّٔذا النظاـ ابٔ مرحلة متقدمة من ابؼمارسة الدبيقراطية ابغقيقية ، ك معابعة الاختلبلات 
ابؽيكلية بُ ىذا النظاـ التي بروؿ دكف بناء آّتمع الدبيقراطي ك العمل على تطوير بنية ابؼؤسسات السياسية بُ الدكلة مع 
التأكيد على عدـ ابؼساس بأسس النظاـ السياسي القائم ،  ك بناءا على ذلك بيكن تعريف الاصلبح السياسي تعريفا اجرائيا 
الأساليب الواجب اتباعها لتعديل ك تنظيم ك تطوير بنية النظاـ السياسي بُ الدكلة بشكل سلمي ك ّٔدؼ الوصوؿ ابٔ الأبموذج " بأنو 
  ". الدبيقراطي ابغقيقي
 : 2      ك لنجاح عملية الاصلبح السياسي بهب أف تقـو على بصلة من ابؼرتكزات أبنها 
فعمليات الاصلبح السياسي برتاج ابٔ توفر قدر كاؼ من ابغرية برقيقا لسيادة الفعلية للشعب : ضماف قدر من ابغرية -1
 .الذم بوكم نفسو بنفسو بُ نظاـ تعددم يقـو على دكلة ابؼؤسسات 
كفالة حرية التعبتَ بكافة أشكابؽا ك صورىا ك بُ مقدمتها حرية الصحافة ككسائل الاعلبـ بدختلف صورىا : حرية التعبتَ - 2
 .التقليدية ك ابغديثة 
باعتبار أف الدستور ىو عماد قوانتُ الدكلة ، فيجب على صناع الدساتتَ أف بورسوا على بناء دستورم : البناء الدستورم -3
 .يوافق ما ينشده آّتمع ك منسجما مع ابؼواثيق ك الاتفاقيات الدكلية الناظمة بغقوؽ الانساف ك حرياتو الأساسية 
عملية الاصلبح بهب أف تكفل الفصل بتُ السلطة التنفيذية ك التشريعية ، ك أف تبقى : مبدأ الفصل بتُ السلطات - 4
 .السلطة القضائية مستقلة عن كليهما لضماف حيادىا كونها ابغكم بتُ السلطتتُ 
فالانتخابات ابغرة ك النزيهة تقوم ابؼمارسة الدبيقراطية ك تضمن عدـ احتكار السلطة ك امكانية : اجراء انتخابات دكرية - 5
 . بذديد شكل النظاـ دكريا 
 الاصلاح السياسي و المفاىيم المشابهة لو:  الفرع الثالث 
      قبل أف يصبح مفهـو الاصلبح مفهوما متداكلا ك مستقلب بُ الأدبيات السياسية ابغديثة فإف أبعاده السياسية ك 
الاقتصادية ك الاجتماعية متضمنة بُ الكثتَ من ابؼفاىيم الشائعة مثل التنمية السياسية ، أك التحديث ، أك التغيتَ السياسي ك 
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بصيع ىذه ابؼفاىيم تقريبا مرتبطة بالدكؿ النامية ، ك سنحاكؿ فيما يلي ابراز الفركقات القائمة بتُ مفهـو الاصلبح السياسي 
 : كباقي ابؼفاىيم ابؼشأّة لو 
عملية سوسيو تاربىية متعددة الأبعاد ك الزكايا بغية تطوير " التنمية السياسية بأنها " عبد ابغليم الزيات" يعرؼ : التنمية السياسية -
أك استحداث نظاـ سياسي عصرم يستمد أصولو الفكرية ك مرجعيتو العقدية من نسق أيديولوجي تقدمي ملبئم تتسق مقولاتو مع مقتضيات 
البنية الاجتماعية ك المحددات الثقافية للمجتمع ك تشكل بُ الوقت نفسو منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة الاجتماعية ، بفا يساعد بُ النهاية ابٔ 
 السياسي ك تعميق مشاعره ك يفسح آّاؿ رحبا أماـ توفتَ أكضاع مواتية ك مناسبة لإرساء قواعد النظاـ –بذذير أسباب التكامل الاجتماعي 
فيميل ابٔ ربط عملية " صامويل ىنتنجتوف " ، أما 1"العاـ ك كفالة الشركط اللبزمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ك السياسي بوجو عاـ 
التنمية السياسية بدحاكلة آّتمع السياسي الرامية ابٔ برقيق شكل من أشكاؿ الوحدة السياسية التي تعتٍ لديو اتفاقا عاما 
لدل الأفراد على معتٌ القانوف ك مفهـو ابغقوؽ مدعوما برغبتهم ابؼشتًكة بُ ابغصوؿ على ابؼنافع ابؼتبادلة ، كىذا يعتٍ لديو 
اقامة مؤسسات بيكن من خلببؽا توطيد العلبقات القائمة بتُ القول الاجتماعية ابؼختلفة التي يضمها آّتمع ، كالتنمية 
السياسية تبعا لذلك ابما تعتمد بدعناىا العاـ على قوة ك بؾاؿ ابؼؤسسات السياسية ك التي تعتٍ بدكرىا ابصاعا معنويا ك مصابّ 
 2متبادلة 
     عموما بيكن القوؿ أف التداخل ابغاصل بتُ الاصلبح السياسي ك التنمية السياسية لا بيكن أف يبعد مفهـو التنمية عن 
مدلوبؽا كعملية تهدؼ ابٔ اقامة حكم مستقر تتوافر لو الشرعية ك القيادة الفاعلة من أجل بناء مؤسسي يقـو على عدد من 
ابؼمارسات الدبيقراطية ، أما الاصلبح السياسي فلب بيكن النظر لو إلا على أساس أنو التغيتَ أك التعديل بكو الأحسن لوضع 
سيء أك غتَ طبيعي أك تصحيح خطأ بُ شكل ابغكم أك العلبقات الاجتماعية داخل الدكلة بُ اطار النظاـ السياسي القائم 
  .3ك بالوسائل ابؼتاحة تدربهيا 
  بيكن القوؿ أف التحديث السياسي ىو عملية مركبة مستمرة من الشكل التقليدم ابٔ الشكل :التحديث السياسي -
ابغديث ، أم أنو سلسلة التغيتَات الثقافية ك البنائية التي تعتًم الأنساؽ السياسية ، ك يشمل ذلك آّالات التنظيمية ك 
 ، ك 4برليل الأنشطة ك العمليات ك النظم التي تتعلق بصنع القرارات السياسية ك تستهدؼ برقيق أىداؼ بصيع أفراد آّتمع
 :ّٔذا ابؼعتٌ يتضمن التحديث السياسي 
 .توسيع ك تركيز السلطة ك توافر التمايز ك التخصص ك تكامل البناءات السياسية -
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المكتب : مصر( ، دراسة فً علم الاجتماع السٌاسً: التغٌر الاجتماعً و التنمٌة السٌاسٌة فً المجتمعات النامٌة حسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان ، -  
  .41، ص  ) 8891الجامعً الحدٌث ، 
 .ابؼشاركة السياسية كمظهر بفيز للتحديث السياسي ك كمعيار لوجود الدكلة ك تأكيدا بؽويتها القومية -
علمانية النسق السياسي ك يقصد ّٔا معرفة الانساف لنفسو ك لعابؼو من حيث أنو أصبح أكثر عقلبنية ك أقل ابذاىا بكو -
 . 1الدين 
      تأسيسا على ما سبق بيكن القوؿ أف ىناؾ ترابطا بتُ الاصلبح السياسي ك التحديث السياسي لأف كلب ابؼفهومتُ 
يعملبف على ابهاد نوع من التغيتَات بسس طبيعة الأنظمة السياسية القائمة ، ك بالتابٕ كضع أساليب جديدة تدفع بابذاه ابهاد 
نوع من التحوؿ بىص جوىر ابعوانب السياسية ، من خلبؿ تطبيق أسس دبيقراطية حديثة قائمة على ابؼشاركة السياسية ك 
 .2تداكؿ السلطة ك بمط جديد من الثقافة السياسية ك الوعي السياسي الذم يقـو عليو أفراد آّتمع 
بؾمل التحولات التي تتعرض بؽا البتٌ السياسية بُ بؾتمع ما بحيث إبٔ   يشتَ مفهـو التغيتَ السياسي :التغيير السياسي -
 إبٔ استبدادم دبيقراطي غتَ من كضع الانتقاؿ كما يقصد بو ، يعاد توزيع السلطة كالنفوذ داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة 
 :4ك حتى  بيكن اعتبار أم تغيتَات بُ كضع ما اصلبحا لابد من توافر الشركط أك الظركؼ التالية  ، 3 كضع دبيقراطي
أف يكوف ىناؾ كضع شاذ بوتاج ابٔ اصلبح أك علة برتاج ابٔ دكاء ، اذ أنو بُ ظل غياب الوضع الشاذ فإنو لا مبرر  -
 .للئصلبح لأنو  يصبح أقرب ابٔ التًؼ 
أف يكوف التغيتَ بكو الأفضل فتسود ابغرية بؿل الاستبداد أك العدالة بؿل الظلم أك الأمن بؿل ابػوؼ أك الاستقرار  -
 .بؿل الفوضى
أف يكوف التغيتَ لو صفة الاستمرارية كلا يتم التًاجع عنو ، فالتغتَات ابؼؤقتة التي بيكن التًاجع عنها لا بيكن اعتبارىا  -
 .اصلبحا بابؼعتٌ ابغقيقي للكلمة فتحوؿ نظاـ سلطوم ابٔ نظاـ دبيقراطي ىش بيكن زكالو بسرعة لا يعتبر اصلبحا 
  يتفق الاصلبح السياسي مع الثورة بأنهما يهدفاف ابٔ تغيتَ الأحواؿ ، إلا أف التغيتَ بُ الاصلبح لا يعتمد العنف :الثورة - 
 أف الثورة مناقضة ، بُ حتُ يرل البعض 5منهجا كلا الاستعجاؿ طريقا ، بينما تقـو الثورة على العنف ك التغيتَ السريع 
 ك أنو غتَ بفكن بُ اطار النظاـ القائم ك لابد من تغيتَ النظاـ بالكامل ك اقامة نظاـ جديد يقـو على أسس للئصلبح
أك ليست " ثورة مكتملة " ما تلك التي تؤدم ابٔ اصلبح النظاـ ليست أجديدة ، فالثورة تهدؼ بالأساس ابٔ تغيتَ جذرم ، 
، ك على النقيض من ذلك يعتبر ابذاه اخر أف الثورة قد تنتهي ابٔ عملية اصلبح تراىا ىي جديدة ك يراىا " ثورة حقيقية "
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.  774نصار أسعد نصار ، مرجع سابق ، ص -  
بابؼقابل جزء من النظاـ القائم غتَ متناقضة مع أصوؿ النظاـ ابؼفتًضة ، ك على أم حاؿ يصعب التسليم بأف أم اصلبح 
يتضمن العودة ابٔ أصوؿ ما ، ك أف أم ثورة لا تتضمن بالضركرة ىذه الأصوؿ ، ففي أم اصلبح جدم بشة عناصر ثورية ، ك 
بُ أم ثورة لا تكتفي بابؽدـ ك الفوضى ك تنهمك بالبناء ، لا نلبث أف بقد عناصر اصلبحية ، فغالبا ما بريي الثورات أصولا 
 .1 أخرل للنظاـ القائم ترتكز عليها حينما بركم دكلة كطنية أك حتُ تبنيها
   ك خلبفا بؼفهـو الثورة فالإصلبح ليس سول برستُ بُ النظاـ السياسي ك الاجتماعي القائم دكف ابؼساس بأسس ىذا 
النظاـ ، حيث أف الاصلبح يشبو الدعائم ابػشبية ابؼقاكمة لمحاكلة منع انهيار ابؼباب٘ ابؼتداعية ، ك عادة ما يستعمل الاصلبح 
 .2بؼنع الثورة من القياـ أك من أجل تأختَ كقوعها 
 الثورة  مفهوم  :مطلب الثالثال
، إذ يأخذ ابؼصطلح أبعاده من  السياسية يعد البحث بُ مفهـو الثورة كتعريفها من أعقد القضايا بُ العلـو الاجتماعية ك     
، فما يعَّرؼ على أنو ثورة بُ حالات كمواضع بيكن أف يأخذ توصيفات  الواقع الاجتماعي كالسياسي لكل حالة من ابغالات
 ، ك فيما يلي عرض بـتصر للمفهـو اللغوم ك أخرل من قبل فئات اجتماعية أك سياسية أك حتى بُ بغظات تاربىية بـتلفة
 .الاصطلبحي بؼفردة الثورة ، ليتم التطرؽ بعد ذلك للفركؽ القائمة بينها كبتُ ابؼفاىيم ابؼشأّة بؽا 
 ة المفهوم اللغوي لمصطلح الثور:الفرع الأول 
تعريفتُ ، التعريف  ، ك بيكن تلخيصها بُ إف لفظ ثورة بويلنا للرجوع إبٔ ابؼعجمتُ العربي ك الغربي بغية معرفة بضولتو      
التقليدم القدبٙ الذم كضع مع انطلبؽ الشرارة الأكبٔ للثورة الفرنسية كىو قياـ الشعب بقيادة بلب كطلبئع من مثقفيو لتغيتَ 
كالقوات "أما التعريف أك الفهم ابؼعاصر كالأكثر حداثة ىو التغيتَ الذم بودثو الشعب من خلبؿ أدكاتو  ، نظاـ ابغكم بالقوة
 .3 أك من خلبؿ شخصيات تاربىية لتحقيق طموحاتو لتغيتَ نظاـ ابغكم العاجز عن تلبية ىذه الطموحات" ابؼسلحة
      كبُ اللغة العربية جاءت كلمة الثورة من الفعل ثار يثور ثورة ، كتعتٍ بُ الأصل ابؽيجاف أك اشتداد الغضب كالاندفاع 
ثار "  ، ك بحسب لساف العرب يشتق لفظ الثورة من 4ثار أم ىاج ،  ثارت أعصابو أم فقد السيطرة على أفعالو : العنيف 
، "  ابؽيج " اىدأ حتى تسكن ىذه الثورة ك ىي : ك يقاؿ .. الغضباف : ىاج ، كالثائر : الشيء ثورا ك ثؤكرا ك ثورانا ك تثور 
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 ، ك ّٔذا ابؼعتٌ فإف للثورة بُ ابؼفهـو العربي بعدا غاضبا متمردا 1كالثورة  بُ لساف العرب ىي ابؽيج ك  تتضمن معتٌ الغضب 
  ابْ....ثورة الزنج ك ثورة القرامطة "  . ىائجا ، فقد استخدـ مصطلح الثورة لوصف برركات شعبية من أنواع عدة مثل 
، ككفقا بؽذا  " التغيتَ الشامل ابعذرم الذم يطرأ على الظواىر الطبيعية أك الانسانية"       ك تعتٍ  بُ الاصطلبح العربي الاسلبمي  
ابؼعتٌ فإف الديانات السماكية ثورات ك لكن موحى ّٔا بظاكيا ، فهي ثورات شاملة لا تقتصر على تغيتَ النظاـ السياسي بل 
تغيتَ طبيعة العلبقات التي بركم البشر بعضهم ببعض ك تغيتَ منهج حياتهم ، ك بٓ ترد كلمة الثورة بُ القراف الكربٙ بابؼعتٌ 
السياسي ك الاجتماعي ابؼتداكؿ اليـو بل كردت بدعتٌ الانقلبب بُ الأكضاع أك بُ الواقع القائم ، فثورة الأرض ك تثويرىا يعتٍ 
 أم لا تقلبها بابغرث ، كما استخدـ القراف الكربٙ مصطلح 2 )لا ذلوؿ تثتَ الأرض (قلبها بابغرث فبقرة بتٍ اسرائيل كانت 
، ك ىو فعل يأتيو الأنصار " الانتصاؼ من الظلم ك أىلو ك الانتقاـ منو " الانتصار للدلالة على معتٌ الثورة ، فالانتصار ىو 
الذم ىو الظلم ك الفساد ك الاستطالة ك بؾاكزة ابغدكد ، أما بُ الأحاديث النبوية فقد كردت كلمة " البغي" ضد –الثوار - 
ثورة  بدا ىو قريب من معناىا السياسي ابؼتداكؿ اليـو ، ففي حديث شريف راكه البخارم ك مسلم ك الاماـ أبضد ك تركيو 
فثار ابغياف ، الأكس ك ابػزرج حتى بنوا أف يقتتلوا ، " السيدة عائشة رضي الله عنها حوؿ ىياج الأكس ك ابػزرج حيث تقوؿ 
بُ " مرة ابؼهزم " ك يركم الصحابي ،  3"ك رسوؿ الله قائم على ابؼنبر ، فلم يزؿ رسوؿ الله بىفضهم حتى سكتوا ك سكت 
" بُ ركاية ك مصطلح " ابؽياج" تنبؤ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بالثورة على عثماف بن عفاف حديثا يستخدـ فيو مصطلح 
، ك بُ الركاية الأخرل يركم أف "  تهيج فتنة كالصياصي " قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم :  بُ ركاية أخرل يقوؿ"الثورة 
 .4" كيف بُ فتنة تثور بُ أقطار الأرض كأنها صياصي بقر " الرسوؿ صلى الله عليو ك سلم قاؿ 
فدؿ عندىم على " الثورة " للدلالة على بعض معاب٘ مصطلح " ابؼلحمة "       كما استخدـ العرب ابؼسلمتُ قدبيا مصطلح 
  ، كما دؿ على عمليات الاصلبح ابعذرم*التلبحم بُ الصراع ك القتاؿ ك بخاصة اذا كاف القتاؿ بُ ثورة 
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 وقد استخدمها عرب القرن العشرٌن المتؤثرون بثورات عصرهم لفهم مفترض ٌكتب كؤنه سٌرورة نضال الطبقات المضطهدة ، فكما أن هناك ثورة  
و طبعا ثورة الجزابر و  )3691-2881(، و ثورة الرٌؾ بقٌادة محمد بن عبد الكرٌم الخطابً )1391-2681(الزنج و القرامطة هناك أٌضا ثورة عمر المختار 
 .7المرجع نفسه ، ص : الثورة الفلسطٌنٌة ، أنظر 




،  ص  )1102دار أي كتب للنشر ، : برٌطانٌا( ، علم الاجتماع السٌاسً ، مقاربة ابستٌمولوجٌة و دراسة تطبٌقٌة على العالم العربًابراهٌم أبراش ، - 
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  . 21، ص  )8891دار الشروق ، : مصر ( ، 3 ، ط الاسلام و الثورةمحمد عمارة ، -  
*
و ثورات  )موقعة الحرة  (تجدر الاشارة الى التارٌخ الطوٌل للثورات فً العالم الاسلامً بدءا من الخروج على عثمان رضً الله عنه و ثورة أهل المدٌنة   
الخوارج و الثورات فً العهد العباسً كثورة النفس الزكٌة ، و حركة موسى كاظم ، و ثورة الزٌدٌة فً الرقة ، و لم تتوقؾ الثورات ضد الممالٌك و العثمانٌٌن 
: - و منها ثورات علماء الأزهر الشهٌرة ، و تكاد تكون الثورة العباسٌة هً الوحٌدة التً نجحت فً اقامة دولة استمرت لقرون ، للمزٌد من المعلومات أنظر 
 .92، ص  )2102مركز نماء للبحوث و الدراسات ، : لبنان ( ، أسئلة الثورةسلمان عودة ، 
كالثورة يعتٍ الوثوب ك الانقضاض ، ك نقرأ بُ ابغديث " النهوض " العميق ، كما استخدموا أيضا مصطلح النهضة لأف 
 ، 1" أف النبي صلى الله عليو كسلم كاف بوب أف ينهض ابٔ عدكه عند زكاؿ الشمس " ابن أبي أكبَ " الذم يركيو الصحابي 
ك  ىناؾ العديد من الأدلة الشرعية ابؼستمدة من كتاب الله عز ك جل ك سنة النبي بؿمد صلى الله عليو كسلم ك التي تدين 
 :السلطة ابؼستبدة ك تضفي بُ ابؼقابل الشرعية على ثورة الشعب باعتباره خركجا على الظلم ك الاستبداد ، من ذلك 
 ، كقد استدؿ العلماء منها أف الله تعابٔ 2)كلا تطيعوا أمر ابؼسرفتُ الذين يفسدكف بُ الأرض كلا يصلحوف  (قولو تعابٔ -  
 .قد أمر بعدـ طاعة الظابؼتُ سواء كانوا حكاما أك بؿكومتُ 
 ككجو الاستدلاؿ أف الله تعابٔ أمر بعدـ 3)كلا تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا ك اتبع ىواه ك كاف أمره فرطا  (ك قولو تعابٔ - 
 طاعة من رفض الامتثاؿ للحكم الشرعي ك أمر الناس أف لا بوتكموا بؽول بُ نفسو بعد أف فرط بُ دين الله 
 .  ، ككجو الاستدلاؿ أف الانتصار من الظابؼتُ ىو صفة ابؼؤمنتُ 4)ك الذين اذا أصأّم البغي ىم ينتصركف  (ك قولو تعابٔ - 
من رأل منكم منكرا فليغتَه بيده فإف بٓ  (    ك من الأدلة ابؼستمدة من السنة ابؼطهرة قوؿ رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم 
، ككجو الاستدلاؿ أف تغيتَ ابؼنكر أمر على الوجوب بكافة  )يستطع فبلسانو فإف بٓ يستطع فبقلبو ك ذلك أضعف الابياف
اف الناس اذا رأكا  (الوسائل ابؼمكنة بدءا من القلب ك انتهاءا باليد ك ىي معتٌ القوة  ، ك قولو أيضا صلى الله عليو ك سلم 
، ككجو الاستدلاؿ أف الله توعد بعقاب من سكت عن الظلم  )الظابٓ فلم يأخذكا على يده أكشك الله أف يعمهم بعقاب منو
 .  ك بٓ يسع لدفع الظابٓ 
كالكلمة لا تشتَ إبٔ  ،" مظهرة ابغركة الدائرية للنجـو  " الدقيق  كلمة الثورة بدعناىا اللبتيتٍ  تعتٍ ؼ      أما بُ اللغات الأجنبية 
اكتسب أبنيتو ابؼتزايدة من خلبؿ العابٓ ك  أصل الكلمة بُ علم الفلك ك نشأ  ، 5  بل تشتَ إبٔ حركة دائرية متكررةالعنف
حتى القرف التاسع   يعتٍ  كظل مصطلح الثورة  السياسة ،  كاستخدـ على سبيل التشبيو بُ "  كوبرنيكوسنيكولاس   " الفلكي
. 6  بددة كجيزة، عاـ إندلاع الثورة الفرنسية 9871  قبل عاـ  كأنها ابزذت معناىا السياسي  اضطرابا شعبيا فقط،عشر 
تغيتَ شامل ك جذرم بعيد ابؼدل بُ طرؽ التفكتَ ك فعل الأشياء ، ك "       عرؼ قاموس شامبر ابؼوسوعي الثورة على أنها 
، ك عموما تتفق "تغيتَ جذرم كاسع النطاؽ بُ نظاـ اجتماعي سياسي بالقوة " حسب  قاموس أككسفورد  فالثورة ىي
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تغيتَ فجائي ك أساسي  كتاـ ك جوىرم بُ النظاـ السياسي يتلخص بُ الاطاحة " ابؼعاجم الغربية على تعريف الثورة بأنها 
 ، كابؼصطلح مشتق من فرنسية العصور الوسطى" بحكومة قائمة ك اقامة حكومة من المحكومتُ 
ك لعل استخداـ ابؼصطلح بُ آّاؿ  ، oituloveR  بدعتٌ الاستدارة بُ الابذاه ، ك من الأصل اللبتيتٍ erevloveR1
، eR ابٔ noitulovEالسياسي ك الاجتماعي أكسبو معاب٘ جديدة تفيد التطور ك النمو، جعلها تشتَ ابٔ بذدد النمو  
 متضمنا ابغركة ك النشاط ك التطور ، ك يعتٍ  ذلك أف ابؼصطلح صار يشتَ ابٔ حالة بردث ضد noitulovE ك اضافة 
  . 2السكوف ك توقف ابغركة ك التطور 
      استنادا للتعاريف السابقة بيكن القوؿ أف  مفردة الثورة لغة تشمل كل فعل يؤدم ابٔ تغيتَ الأكضاع تغيتَا جذريا سواء 
 . كانت أكضاعا طبيعية أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية 
 
 
 الثورة اصطلاحا : الفرع الثاني 
       اف ضبط مفهـو للثورة أمر صعب بسبب تنوع الفهم للمصطلح ك تنوع اقتًابات ابؼفكرين منو كل حسب أيديولوجيتو 
فقد ركز  ك حسب اختصاصو ، ك كل ما بيكننا قولو ىو أف ىنالك بؿاكلات يصعب أف ترقى ابٔ مستول التعريف العلمي ، 
بعضهم على انهيار النظاـ الاجتماعي ك الاقتصادم ك السياسي ابؼوجود كسط بؿاكلات بناء بديل أخر جديد ، بينما ركز 
اخركف على ضركرة امتلبؾ ابعماعة الثورية التي حازت السلطة بالقوة برنابؾا للتغيتَ يعطي الشرعية لعملية نقل القوة ، ك ىناؾ 
من ركز على الثورة من حيث أنها عملية تطوير لازمة ، بالإضافة ابٔ التيارات التي اىتمت بضركرة ارتباط الثورة بالتغيتَ بُ 
 .توزيع ىيكل القول داخل الدكلة أك آّتمع ابؼدب٘ 
" أفلبطوف على أنها فالثورة كحالة تغيتَ اجتماعي سياسي شغلت الفلبسفة ك ابؼؤرختُ منذ العصور القدبية ، اذ يعرفها         
أف أبماط ابغكم كلها " السياسة " بُ كتابو   أما أرسطو فتَل ، 3 "بروؿ شبو طبيعي بُ شكل من أشكاؿ ابغكومة ابٔ شكل أخر
معرضة للثورة بدا فيها  بمطا ابغكم الأساسياف ك بنا الأكليجارشية ك الدبيقراطية ، كرأل أف كلب منهما يصبح معرضا بػطر 
نوع : الثورة عندما لا يتلبءـ نصيب ابغكاـ أك الشعب من ابغكم مع تصورىم ابؼسبق عنو ، ك يقسم الثورات ابٔ نوعتُ 
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 .72، ص  )8002المنظمة العربٌة للترجمة ، : لبنان (عطا عبد الوهاب ، :  ، ترجمة فً الثورةحنة أرندت ، -  
، كيشار 1يؤدم ابٔ تغيتَ الدستور القائم فينتقل من نظاـ حكم ابٔ نظاـ اخر ، كنوع يغتَ ابغكاـ بُ اطار بنية النظاـ القائم 
ىنا ابٔ أف أرسطو يعتبر أف الانتقاؿ من نظاـ ابٔ اخر عملية دائرية أك متكررات شبو حتمية ، ك ّٔذا ابؼعتٌ لا تؤدم ابٔ 
 .جديد أم ليست جزءا من عملية تطور ك تقدـ 
التغتَات ابعذرية بُ البتٌ ابؼؤسسية للمجتمع ، تلك التغيتَات التي تعمل على تبديل "       ك تعرفها موسوعة علم الاجتماع بأنها 
آّتمع ظاىريا ك جوىريا من بمط سائد ابٔ بمط جديد يتوافق مع مبادئ ك قيم ك أيديولوجية ك أىداؼ الثورة ، كقد تكوف الثورة عنيفة دموية ، 
أسلوب من   "نها ل أ الثورة عل فتعرؼ ابؼوسوعة العربية ، أما2 " كما قد تكوف سلمية ، ك تكوف فجائية سريعة أك بطيئة تدربهية
الوسائل ابؼعتمدة بُ النظاـ  التغيتَ لا تتبع  كعملية ،أساليب التغيتَ الاجتماعي تشمل الأكضاع كالبتٌ السياسية كالاجتماعية كالاقتصادية
  ". تؤدم إبٔ انهيار النظاـ القائم كصعود نظاـ جديد سريعة الدستورم للدكلة كتكوف جذرية كشاملة ك
أف الثورة من الكلمات التي تتصف بالغموض ك قائمة " تشريح الثورة " فتَل بُ كتابو " كرين برينتن "      أما  الباحث الأمريكي  
الأحداث ك الأفعاؿ ابؼرتبطة ّٔذه الكلمة غتَ بؿدكدة ، فهناؾ الثورة الفرنسية الكبرل كالثورة الأمريكية  ك الثورة الصناعية ك الثورة الزبقية بُ 
 ربدا" تغيتَ " ، غتَ أنها ك بُ الاستعماؿ الشائع تكاد تستخدـ كمرادؼ تأكيدم لكلمة *ابْ ....أمريكا 
الاستبداؿ العنيف ك ابؼفاجئ " الثورة  بأنها  " برينتن" مع الابواء بأف التغيتَ مفاجئ أك لافت للنظر ، كاستنادا ابٔ ذلك يعرؼ 
 بُ انتفاضة عنيفة أك –بٓ تكن حتى ذلك ابغتُ تدير تلك ابغكومة –ّٓموعة ما مسؤكلة عن ادارة كياف سياسي اقليمي بدجموعة أخرل 
 .3 "انقلبب أك عصياف مسلح أك نوع اخر من ابػيانة
بروؿ سريع ك أساسي بُ حالة آّتمع ك التًكيبة الطبقية ك الأيديولوجية يتًافق مع التمردات " الثورة  على أنها" سكوكبوؿ "       يعرؼ 
ركز على الناحية " سكوكبوؿ "، ك الواضح حسب ىذا التعريف أف  " الطبقية من أدبٗ ابؼستويات ك ىي تؤدم اليو جزئيا
فوريست " الاجتماعية ، فهو ينظر ابٔ ابغالة الثورية كآلية تتدخل بقوة ك بردث التغيتَات الأساسية بُ ابغياة اليومية ،  أما 
كالاستبداؿ ابؼفاجئ ك العنيف ك ابعذرم ّٓموعة حاكمة بُ كياف سياسي معتُ " فتَل الثورة nrubloC tserroF" كولبرف 
 .4 "بدجموعة أخرل كانت مستبعدة سابقا عن ابغكومة ك ابؽجـو اللبحق على الدكلة ك آّتمع جذريا
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  .7 ، مرجع سابق ، ص فً الثورة و القابلٌة للثورةعزمً بشارة ، -  
2
 .74، ص  )3002الدار المصرٌة اللبنانٌة ، :  مصر( ، علم الاجتماع السٌاسً قضاٌا العنف السٌاسً و الثورةشعبان الطاهر الأسود ، -  
 
*
الخ لوصؾ التؽٌٌرات الجوهرٌة التً تطرأ على حٌاة الشعوب و .... تستعمل كلمة ثورة فً سٌاقات مختلفة كالقول بالثورة الصناعٌة أو الثورة التكنولوجٌة  
 : على الحضارة الانسانٌة ، و فً هذا السٌاق ٌمكن الحدٌث عن أشكال متعددة من الثورات ، أنظر 
 .372ابراهٌم أبراش ، مرجع سابق ، ص - 
3
  .42-32، ص ص  )9002دار الفارابً ، : لبنان   (سمٌر الجلبً ، :  ، ترجمة تشرٌح الثورةكرٌن برٌنتن ، -  
4
 .44، ص  )7002دار الفارابً ، : لبنان(تانٌا بشارة ، :  ،ترجمة اعادة التفكٌر بالتغٌر الجذري فً عصر العولمة: مستقبل الثورات جون فوران، -  
تغيتَ سريع ك أساسي ك عنيف بُ القيم السائدة بُ آّتمع ك مؤسساتو السياسية ك "      أما  صامويل ىنتنغتوف فقد عرفها على أنها 
مع صامويل " بُ الثورة "بُ مؤلفها"  حنة أرندت "  ، ك تتفق 1 "البنية الاجتماعية ك القيادية ك الأنشطة السياسية ك ابغكومية
ىنتنغتوف  بُ أف التغيتَ ىو الوصف الأجدر لظاىرة الثورة ك أف العنف لا يكفي لوصفها ، فلب بيكن ابغديث عنها إلا حتُ 
بودث التغيتَ ك يكوف بدعتٌ بداية جديدة ، ك إلا حتُ يستخدـ العنف لتكوين شكل بـتلف للحكومة لتأليف كياف سياسي 
 .2جديد 
 التوازف ابكرافات مرضية تبعد عن"أنها   أم  " دكركابيي  " كرة بدثابة تعبتَأف الث"  بارسونز  " يرل  للثورة،  كمن ابؼنظور السوسيولوجي     
تعبر   كالتي  ، " ظاىرة الفوراف ابعمعي  " مفهـو الثورة بػ فقد ربط  " إميل دكركابٙ "، أما عابٓ الاجتماع الفرنسي  " ابؼستقر لبنية السلطة
تتكوف   التي  كىي  حالة الفوراف  بُ  يتضخم بصورة ملحوظة من دكف ضماف الاستمرار طويلبن بيكن بذاىلو   لا   بررؾ بصاعيعن
 ،  إبٔ جانب نقص ابغرية الأساس   يعيش حياة مزرية مرتبطة بالفقر بُ  فالشعب  ،آّتمع   فيما بتُ الطبقات الأدبٗ بُ أساسان 
كأنها إعادة لتنظيم   حركة تتسم برفض كإنكار ما ىو قائم فعلبن،" على أنها   "العقل كالثورة"   كتابو  بُ فقد عرؼ الثورة "  ىيجل  "أما
 .3 " العلبقة بتُ الدكلة كآّتمع على أساس عقلبب٘
شكل من أشكاؿ  "، كىي حسبو فينظر بؽا بدنظار الأدبيات ابؼاركسية بُ برليل التطور الاجتماعي " يورم كرازين"أما      
الانتقاؿ من تشكيل إبٔ آخر ،كما أنها قفزة من التشكيل الاقتصادم كالاجتماعي البابٕ إبٔ تشكيل أكثر تقدما ، تكوف ابػاصية ابؼميزة 
بعد " توكوفيل " بُ حتُ توصل ابؼؤرخ  الفرنسي الشهتَ  ، 4  "إبٔ الطبقات الثورية السائدة لو كمضمونو السياسي ىو انتقاؿ السلطة
بؿاكلة بذاكز الفرؽ الشاسع القائم بتُ ابغاكم ك المحكـو فهي مساكاة بتُ " دراسة العديد من ابغالات الثورية ابٔ القوؿ بأف الثورة ىي 
احتجاج على ابؼسافة بتُ " ،كما يعرفها أيضا على أنها  " المحكومتُ ك مساكاة بينهم ك بتُ ابغاكمتُ عبر اعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي
على "بُ الثورة ك القابلية للثورة "  ،  أما عزمي بشارة  فقد عرؼ الثورة  بُ كتابو 5 "الواقع القائم ك بتُ القانوف أك النظاـ ابؼفتًض
ك الثورة ّٔذا  " بررؾ شعبي كاسع خارج البنية الدستورية القائمة أك خارج الشرعية ، يتمثل ىدفو بُ تغيتَ نظاـ ابغكم القائم بُ الدكلة" أنها 
  .6  "حركة تغيتَ لشرعية سياسية قائمة لا تعتًؼ ّٔا ك تستبدبؽا بشرعية جديدة" ابؼعتٌ ىي 
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3
 . وفاء علً داود ، مرجع سابق -  
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 .13، ص )5791دار الطلٌعة ، : لبنان  (سمٌر كرم ، :  ، ترجمة علم الثورة فً النظرٌة الماركسٌةٌوري كرازٌن ، -  
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 . 63سلمان العودة ، مرجع سابق ، ص -  
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  . 22عزمً بشارة ، مرجع سابق ، ص -  
عملية تاربىية استثنائية بصاىتَية تتسم بالشموؿ ك العنف بُ غالب الأحواؿ ، ك ىي "       تأسيسا على ما سبق نستخلص أف الثورة  
تعبتَ عن  تراكمات ك تناقضات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية حادة ك عميقة عندما تصل ابٔ درجة الأزمة  لا بذد ابعماىتَ امامها إلا 
 .   "التحرؾ لتغيتَ الأكضاع تغيتَا جذريا
  الثورة و المفاىيم المقاربة لها :الفرع الثالث 
الانقلبب ، :       لفهم مصطلح الثورة أكثر ينبغي العمل على التمييز بينو كبتُ ابؼصطلحات ابؼشأّة لو ك من بينها 
 :  الانتفاضة ، ابغركة الاجتماعية ، التمرد ،  فيما يلي  
يتوجب توضيح الفرؽ بتُ الثورة ك الانقلبب لأف الكثتَ من النخب ابؼتصارعة ك التي تنقلب على بعضها : الانقلاب -  
براكؿ اعطاء شرعية بغركتها من خلبؿ القوؿ أنها ثورة نابعة من الارادة الشعبية ك تسعى لتحقيقها ، فالانقلبب ىو  عمل 
مفاجئ ك عنيف تقـو بو فئة أك بؾموعة من الفئات داخل الدكلة تنتمي بُ معظم الاحياف ابٔ ابعيش ضد السلطة الشرعية 
، كعلى 1فتقلبها ك تستوبٕ على ابغكم ك ذلك كفق خطة موضوعة مسبقا تنتهي بتوزيع جديد للسلطة داخل النظاـ نفسو 
تهدؼ إبٔ إحداث تغيتَات جوىرية بُ ىذا الأساس بيكن التفريق بتُ الانقلبب كبتُ الثورة على أساس أف ىذه الأختَة 
النظاـ السياسي كالاقتصادم كالاجتماعي بينما يهدؼ الانقلبب إبٔ إعادة توزيع السلطة السياسية بتُ ىيئات ابغكم 
 . ابؼختلفة أك الأشخاص القائمتُ بو
الاجتماعية أك - ىي الفعل ابعماىتَم ابؼباشر ابؼتسم بالعنف الذم ينشأ عن بلوغ التناقضات الاقتصادية:الانتفاضة  -  
القومية ذركتها ك توفر كضع ثورم كامل يهيئ بؽا التحرؾ ضد سلطة الطبقة ابغاكمة ، ك بردث الانتفاضة بصورة مفاجئة 
عندما يصل الصراع بأنواعو ابٔ نقطة الغلياف التي يصبح عندىا من ابؼستحيل تقبل الاستمرار بُ ابغياة بُ ظل الظركؼ 
 .2القدبية القائمة 
     ك تفرؽ أغلب كتابات علم اجتماع الثورة بتُ الثورة ك الانتفاضة بُ كوف الأكبٔ تكوف سريعة عكس الثانية التي بستد لفتًة 
 بُ فرنسا مثلب كانت بدثابة انتفاضة لأنها امتدت بؼدة بشانية عشر سنة ، كىذا التمييز بتُ الثورة ك 0381زمنية أطوؿ ، فثورة 
 .3الانتفاضة لا يتناقض مع ما كصفت بو الانتفاضة من حيث كونها كسيلة خاصة للبستحواذ على السلطة بالقوة 
ابغركة " 4002-8671ابغركات الاجتماعية " بُ مؤلفو " تشارلز تلي " يعرؼ : الحركات الاجتماعية الاحتجاجية - 
تنظيمات شاملة مؤلفة من بصاعات مثل العماؿ ك ابعماعات النسائية ك الطلبب ابٔ جانب العنصر الفكرم ، ك الشيء " الاجتماعية بأنها 
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 : ، متحصل علٌه من " سوسٌولوجٌا الثورة " سمٌة قادري ، محمد المهدي شنٌن ، -  
 .)72-70-4102( , lmth.02_tsop-golb/01/1102/moc.topsgolb.mirakla-b3hca-tabatkam//:ptth
، 1 " الذم سيجمع ىذه القطاعات ابؼختلفة من آّتمع ذات ابؼصابّ ابؼتنوعة ىو شعور عاـ بالضيم قوامو الادراؾ ابؼشتًؾ لغياب الدبيقراطية
بؿاكلات "  بأنها  "0581   إبٔ  7891  فرنسا من  تاريخ ابغركة الاجتماعية بُ  " مؤلفو  بُ فيعرفها "   لورانز فوف شتاين  "أما 
 ليشمل حركات  فقد قدـ تعريفا أكسع للحركة الاجتماعية "  ركدكلف ىيبرؿ  "أما  ،"البركليتاريا اكتساب القوة الاقتصادية كالسياسية
النظاـ    أكضح أف ابغركات الاجتماعية تهدؼ إبٔ إحداث تغيتَات راديكالية بُ ك    اشية،الفلبحتُ كابغركات الوطنية كالف
 . الات توزيع الثورة كعلبقات العملمج  لاسيما بُ  العاـ ،  الاجتماعي
  : تتمثل بُ   ثلبث كظائف للحركات الاجتماعية، "  جتَ كشيو  " كقد حدد عابٓ الاجتماع الفرنسي       
  .  الوساطة بتُ بؾموعة من الناس من جهة كالأبنية كابغقائق الاجتماعية من جهة أخرل-
  . تكشف نفسها أك مصلحتها   حالة ابعماعة التي   كىي   توضيح الضمتَ ابعمعي،-
  .2  الضغط على الأشخاص الذين بيدىم مقاليد ابغكم-
إبٔ ابؼزاكجة بتُ   يؤدم ذمة كالثورة بسبب التشابو الكبتَ الأمر اؿيصعب توضيح الفرؽ بتُ ابغركة الاجتماعي  كمن ىنا     
كمن    كيهدؼ ابٔ برقيق أىداؼ بؿددة،   لو ىياكلو كمؤسساتو التنظيمية،   فابغركة الاجتماعية تنظيم اجتماعي   ابؼفهومتُ ،
  . ابيكن أف تكوف كسيلة لتحقيق كبذسيد أىدافو  كالتي كسائل ىذه ابغركات الثورة 
 يعتٍ التمرد الرفض ك ابؼقاكمة للسلطة ك يتخذ أشكالا متنوعة ك يقتًف باستخداـ العنف بشكل مباشر بؼنع :التمرد - د
العناصر ابؼمثلة للسلطة من القياـ بواجباتها الوظيفية ، ك على أية حاؿ لابد من التفريق بتُ التمرد ك الثورة ، اذ أف التمرد 
 .3حالة سلبية ك رفضية بينما الثورة نظرة ابهابية تستهدؼ بناء نظاـ جديد ك ىذا ما يفرض على الثائر الانضباط ك الالتزاـ 
     كما بزتلف الثورة عن حركب الاستقلبؿ بأف ىذه تعتٍ غالبا أف يبقى النظاـ الاستعمارم ك تصبح السيادة لوجوه كطنية 
 .4، أما الثورة فتعتٍ تغيتَ النظاـ نفسو ليصبح كطنيا 
     كخلبصة بذدر الاشارة ابٔ أف الثورات ، الانقلببات ، الانتفاضات ك ابغركات الاجتماعية ىي ظواىر متداخلة ك قد 
تقود احداىا ابٔ الأخرل ، فقد يؤدم بسرد شعبي ابٔ انقلبب بُ داخل النظاـ ، ك قد يقود التمرد ابٔ اصلبح بُ داخل النظاـ 
 .ك العكس صحيح أيضا 
 
 التأصيل النظري لظاىرة الثورات في المنطقة المغاربية : المبحث الثالث 
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 . 53سلمان العودة ، مرجع سابق ، ص -  
ارتباكا كاضحا بُ الأكساط العلمية ك الاكادبيية بُ الدكؿ الغربية ، اذ أثبتت خطأ توقعات كثتَ       أحدثت الثورات العربية
من علماء الاجتماع ك السياسة الغربيتُ الذين تنبؤا بانتهاء عصر الثورات ك رأكا أف الثورة أصبحت بمطا سياسيا من الطراز 
نهاية " فرانيسي فوكوياما صاحب نظرية " عصر الثورات " القدبٙ لا يصلح بُ عصر العوبؼة ، ك من أبرز الذين بشركا بنهاية 
عابٓ اجتماع بُ جامعة نيويورؾ ك غتَىم كثتَكف ، ك قد أسسوا ىذه الرؤية على عدة " جيف جودكين " ، ك كذا " التاريخ 
عوامل منها أف العوبؼة دمرت الاساس ابؼنطقي للثورات بسبب القوة ابؼتزايدة للمؤسسات ابؼالية الدكلية ك للشركات ابؼتعددة 
ابعنسيات حيث تآكلت سلطة الدكلة ، بعبارة اخرل كلما قوضت العوبؼة سلطة الدكلة ك أضعفتها كلما تقلصت منطقية أم 
  .1مشركع سياسي يهدؼ ابٔ الاستيلبء على سلطة دكلة بدا بُ ذلك الثورة 
" سيكولوجية ابعماىتَ " بُ مقدمة كتابو " غوستاؼ لوبوف "       ك يصدؽ على ابغالة العربية الراىنة ما أكرده ابؼفكر 
اف دخوؿ الطبقات الشعبية بُ ابغياة السياسية ك بروبؽا تدربهيا ابٔ طبقات قائدة بيثل احدل ابػصائص الأكثر بركزا لعصرنا ، " حيث قاؿ 
، ك لقد أسقطت الثورات العربية تلك الصورة النمطية التي كانت ابٔ كقت قريب تفسر عدـ قياـ الثورة بُ 2 " عصر التحوؿ
 :3آّتمعات العربية لعدة عوامل 
 .خصوصية الثقافة القائمة بتُ ابغاكم ك الرعية ك ليس بتُ الدكلة ك ابؼواطن  -
 .ابؼقايضة التاربىية بتُ ابغاكم ك الرعية كفقا للمعادلة الأمنية  -
 .الدكلة الريعية التي تقدـ مسكنات اجتماعية بؼنع التغيتَ  -
 .غياب القول القادرة على تبتٍ كقيادة التغيتَ  -
       فبعد أف أخذ التحوؿ بُ  النموذجتُ الليبي كالتونسي بعدا ثوريا كاف لزاما عليا البحث بُ مكنوف ظاىرة الثورة ك 
البحث عن أسبأّا ك بؿاكلة فهمها من خلبؿ ابؼداخل ابؼفسرة بؽا ك ابراز دكر العامل ابػارجي بُ التحكم بُ مساراتها ك عليو 
سيتم بزصيص ىذا ابؼبحث لبحث أسباب الثورات كمراحلها ك العوامل ابؼتحكمة بُ بقاحها ك ابؼتسببة بُ فشلها بُ ابؼطلب 
 مدخل التنمية السياسية ، ابؼدخل الاقتصادم : الأكؿ ، ليتم التطرؽ لأبرز ابؼداخل ابؼفسرة للثورات 
 مدخل الثقافة السياسية ك ابؼدخل النفسي بُ ابؼطلب الثاب٘، مع بزصيص ابؼطلب الثالث بؼقاربة دكر العامل ابػارجي
 .بُ الثورات العربية على ضوء نظرية الفوضى ابػلبقة ، نظرية الدكمينو ك نظرية ابؼؤامرة 
 دراسة في الأسباب ، المراحل و عوامل النجاح و الفشل : ظاىرة الثورة :المطلب الأول 
    ركزت مراكز الفكر ك الأبحاث بُ السنوات الاختَة على بحث العوامل ابؼؤدية لاندلاع الثورات كبرديد ابؼراحل التي 
تسلكها ، ك رغم أف لكل ثورة خصوصياتها فقد يكوف ىناؾ تشابو بُ الأسباب التي أدت لقيامها ك لكنها بزتلف بحسب 
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كذلك   قد برقق بقاحا بُ مرحلة من مراحلها  الثورات بدجموعة من ابؼراحلطبيعة البلد التي قامت ّٔا الثورة ، ك غالبا ما بسر
 ، ك بُ ىذا الاطار بواكؿ  النجاحكأسباب، بينما بزفق بُ مرحلة اخرل لعدـ توافر شركط  نظرا لتوافر متطلبات النجاح فيها
 :ىذا ابؼطلب معابعة أسباب اندلاع الثورات ، مراحلها ،ك من بٍ بحث عوامل بقاحها ك فشلها 
 الثورات    قيام أسباب :ولالفرع الأ
اىتم علماء السياسة بتحليل الأسباب التي تؤدم ابٔ اندلاع الثورات بُ بؿاكلة لاستخداـ نتائج ىذه الدراسات لتوقع       
، لكنهم عجزكا عن تكوين بماذج مستقبلية دقيقة بسبب تفاكت التجارب الثورية ك صعوبة  حدكث ثورات جديدة مستقبلب
استخراج أبماط ثابتة ، فما بهعل بؾتمعا يثور قد لا بوقق النتيجة نفسها بُ بؾتمع اخر ،  ك قد ذىب العديد من الدارستُ 
ابٔ البحث بُ نفسية أفراد آّتمع عن الدكافع العميقة التي من شأنها متى ما تداخلت بشكل معتُ أف تفقد السلطة القائمة ك 
قدرتها – أيديولوجيات كانت أـ أساطتَ مؤسسة أك أم شيء اخر يقـو مقامها بُ عقوؿ الناس ككعيهم – أفكارىا ابؼوجهة 
الرغبة ك التطلع لتحقيق " بأف " السياسة " بُ مؤلفو " أرسطو"ك بُ ىذا الصدد أكد  ،على ابقاء الناس بُ اطار النظاـ القائم
فيلخص الأعراض أك العوامل التي تنذر بنضوج الوضع " لينتُ "، أما ابؼفكر 1 " ابؼساكاة ىو الدافع الرئيسي كراء اندلاع الثورات
 :2الثورم بُ الابٌ 
تزايد البؤس ك الشقاء  ك يتضح ذلك من خلبؿ تأـز الوضع الاقتصادم ك الاجتماعي لدل الطبقات الفقتَة الواسعة بصورة -
 .متزايدة كسريعة بفا بهعلها غتَ قادرة على الاستمرار بُ العيش حسب النمط القدبٙ 
بركز أزمة سياسية لدل الطبقة ابؼسيطرة بسبب عجزىا عن مواجهة رفض الطبقات الدنيا بؽاك على ابغفاظ على سيادتها -
 .بشكلها السابق بفا يضعف سلطتها القائمة ك بهعل سياستها غتَ كاثقة ك ىو ما يؤدم ابٔ سهولة اسقاطها 
ك نعتٍ ّٔذا زيادة بُ شدة نشاط ابعماىتَ الفقتَة ك ظهورىا ك استعدادىا للعمل الثورم بشكل علتٍ مهما :نشاط ك غلياف -
 كلف ذلك من تضحيات ، ك على الرغم من ذلك لابد من توافر العوامل ابؼوضوعية ك الذاتية من أجل
 .القياـ بالثورة ك إلا برولت ابٔ مغامرة فاشلة 
: 3بُ ىذا ابػصوص أعراضا متلبزمة تتمثل بُ   فيقتًحاف "كرين بنتوف "  ك  sdrawdEأما       
. داء كظائفها أك البعض منها أضعف ابغكومة ك عجزىا عن : أكلا
اجتماعية مستفحلة ك بفتنعة على الاستيعاب – أزمة سياسية : ثانيا 
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. سرياف الفساد ك الرذيلة تتخذ شكل أمراض أخلبقية تنخر عميقا  بُ آّتمع : ثالثا 
تفاقم ك اشتداد حدة العداء الاجتماعي بسبب ابعاد ذكم الكفاءات ك ابؼوىبة من مصادر النفوذ ك التأثتَ ك اقتصارىا : رابعا 
. على فئة معينة 
. قلق يسود أفراد آّتمع يدفع ابٔ شكل من أشكاؿ الكفاح يصعب مواجهتو ك من بٍ كبحو : خامسا 
. يصبح الاحباط عاما ك شاملب :  سادسا  
 .كعي سياسي بابغاجة ابٔ التغيتَ سبيلب كاحدا ابٔ كسر نطاؽ أزمة السلطة : سابعا 
. تنظيم سياسي طليعي ينهض بدكر التوعية ك التعبئة ك التمثيل ك القيادة ك الابقاز نيابة عن آّتمع كلو : ثامنا 
      ك بُ ظل ىذه الأكضاع تصبح ابغياة غتَ مقنعة للكثتَين كلا تطاؽ بشكل متزايد ، ك ىذه كلها علبمات تؤذف بحدكث 
ثورة ، فهي تعبتَ عن تناقضات حادة ك عميقة تعتًم ابعسد السياسي ك برولات ىامة تأخذ طريقها ابٔ منظومات القيم التي 
يؤمن ّٔا الناس ك يتخذكنها دليلب بؽم بُ حياتهم ، ك عندما تصل ىذه الأكضاع ابٔ درجة الأزمة تبدأ عندىا السلطة بالاىتزاز 
ك تتًاخى قبضتها كما يأخذ الابكلبؿ طريقو ابٔ القوانتُ ك النظم ك تتداعى ابغقوؽ ك الالتزامات ، كبُ ىذا السياؽ يصبح 
، ك اذا كاف من نوافل 1دكر الزعامات ك ابغركات  الثورية بدثابة اشارة الانطلبؽ للعمل ابؼباشر الذم سينهي النظاـ القدبٙ 
متوفر على الدكاـ بُ الواقع العربي فإف الانتباه كثتَا ما يشد ابٔ  )أزمة السلطة(القوؿ أف نشتَ ابٔ أف الشرط ابؼوضوعي للتغيتَ 
 ،  فلفتًات 2لكونهما التعبتَ ابؼباشر عن نضوج الشرط الذابٌ لأم تغيتَ )الوعي السياسي ك التنظيم (العاملتُ الاختَين 
طويلة  كضع مفهـو الثورة بُ الوعي العربي بُ حكم الاستحالة بالنظر  للئخفاقات ابؼتعاقبة التي منيت ّٔا عديد المحاكلات بُ 
 بُ ابعزائر مثلب  ، فالذين حسبوىا بُ حكم 8891ابؼاضي القريب بُ سوداف ما بعد جعفر النمتَم أك بُ انتفاضة اكتوبر 
" الاستحالة ابما كانوا يفتًضونها على مقتضى ىندسة نظرية تنزلت من كعيهم منزلة اليقتُ الذم لا يتبدؿ ، فالثورة عندىم 
، ك ىذا  " فعل سياسي ك اجتماعي تنهض بأمره طبقات ثورية ك تقـو ىذه الطبقات بذلك الأمر متى امتلكت كعيها الطبقي بدصابغها
الوعي كقف على كجود من بوملو اليها ك ينظمها ، كبدا أف ىذه ابؽندسة النظرية لا تستقيم كاقعا أك لا بذد بُ الواقع ما 
يشهد بؽا ، ك بدا أف قول ابؼعارضة ك آّتمع بُ حالة من الضعف ك الوىن بحيث لا تقول على النهوض بأدكار ثورية بقم من 
 .3ذلك حكما أف أفق الثورة مقفل ك امكانية اندلاعها مستحيلة بُ الواقع العربي 
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، فالتغتَات الاقتصادية ك الاجتماعية التي  أف الثورات مرتبطة تاربىيا بارداة التحديث ك العصرنة" ىنتنغتوف"     يرل 
ابْ تساىم بُ تطور الوعي ...تصاحب عملية التحديث كالتصنيع، التحضر ، ارتفاع مستول التعليم ك التطور التكنولوجي 
السياسي للمجتمعات التي ترفع سقف مطالبها ، ك قد يؤدم عجز مؤسسات ابغكم عن تلبية تلك ابؼطالب ابٔ حالة من 
أخطر أسباب الثورة ىي برامج الاصلبح ابؼتوقفة أك ابؼتعثرة ، " توكوفيل  بأف "  بينما يلحظ ،1عدـ الاستقرار ك الفوضى ك ربدا الثورة 
لأف الناس كصلوا ابٔ مستول يعرفوف فيو أبنية الاصلبح ك يعوف ضركرتو ، ك يركف أبنية الاستعجاؿ ك الابلراط فيو ، فكل تعثر أك بطء ينذر 
" بُ مقاؿ لو بعنواف " ركبرت كابلبف "، ك بُ ىذا السياؽ يذىب  2 "بإحباط ك يأس من التغيتَ الذم براكلو تلك البرامج ابؼتعثرة
ابٔ التأكيد أف الثورات العربية قامت بسبب فشل برامج الاصلبح العربية ك تنامي حالة ابغرماف لدل " النظاـ العربي ابعديد 
الشعوب العربية ثارت ضد البطالة ك الطغياف ك اىدار "الشعوب العربية مستبعدا أم تأثتَ للعامل ابػارجي ، ك يصرح بالقوؿ أف 
الكرامة بُ بؾتمعاتها الداخلية كبٓ تنتفض بسبب الغرب أك الولايات ابؼتحدة، ك ىذا ما يشكل ابؼوجة الكبرل من التغيتَ بُ تاريخ الشرؽ 
  .3" الأكسط
كمثاؿ " مستقبل الثورات " بُ مؤلفو "  عابٓ اجتماع بُ جامعة كاليفورنيا –" جوف فوراف "       لكن بصفة عامة طرح 
بطسة عوامل مسببة مرتبطة ببعضها البعض يؤدم تظافرىا بُ مكاف كاحد ابٔ تنامي قدرة اجتماعية بيكن أف تتطور ابٔ ثورة 
بُ كقت لاحق ، ك يتميز ىذا الطرح بُ كونو بهمع ما بتُ دكافع الثوار ك بتُ الأبعاد الأخرل داخليا ك خارجيا ، كىي كما 
 :4يلي 
 .دكلة قمعية ك شخصانية ك اقصائية -
 .تنامي ثقافات مقاكمة النظاـ - 
 .أزمة اقتصادية قائمة على انكماش اقتصادم - 
 .تنمية داخلية معتمدة على أطراؼ خارجية - 
 .ثغرة عابؼية تؤدم ابٔ ضعف مؤقت بُ السيطرة ابػارجية يسمح باندلاع ثورة دكف قدرة القول الكبرل التدخل ابؼباشر - 
متنوعة، كبزتلف باختلبؼ السياؽ الزماب٘ كابؼكاب٘ كبتباين البناء   عديدة ك قياـ الثوراتسباب      كخلبصة نستنتج أف أ
. الاجتماعي
 ات مراحل الثور: الفرع الثاني 
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 . 213، ص  جون فوران ، مرجع سابق-  
  ygolonoituloveR" علم الثورة " اىتم علماء السياسة ك الاجتماع ك خاصة ابؼعنيتُ بدا يطلق عليو اليـو اسم       
" كرين برينتوف " بدحاكلة شرح مراحل الثورة ، أم ابؼراحل التي بسر ّٔا العملية الثورية ، كقد ذىب ابؼؤرخ الأمريكي ابؼعاصر 
ابٔ أف العلبمة الدالة على اقتًاب الثورة بُ بؾتمع ما لا تكوف كاضحة بُ العادة ك لا بفكنة التمييز  notnirB enarC
  كعندما تتفكك الشرعية بسهولة ، ابما تكوف ىناؾ ضغوط ك مصاعب متزايدة يؤدم تفاقمها ابٔ انهيار النظاـ السياسي  
يكن بؽا كزف من قبل قوة كنفوذا كتأثتَا على ابغركة   ىذا الوقت تكتسب بصاعات بٓ  كبُ  يعمد النظاـ إبٔ الوسائل القسرية، 
التصنيفات ابؼرحلية للثورات باختلبؼ نظرة الكاتب كأيديولوجيتو تعددت  كقد  كترفع شعار إسقاط النظاـ القائم،   الثورية
  الذم قسم  العملية الثورية ابٔ ثلبثة  torennoM seluJ" جوؿ مونرك "  ، ك ارتأت الدراسة اعتماد تصنيف كموقعو
   :1مراحل 
 تتسم ىذه ابؼرحلة باختلبؿ بنيوم حاد للنظاـ ك بتفشي الفساد :مرحلة تداعي النظام القائم و محاولة القطع معو -1
على كافة الأصعدة السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ك القيمية ، ك قد يلجأ النظاـ ابؼتداعي ابٔ اجراء بعض التعديلبت 
برت عنواف الاصلبح بُ حاؿ اشتداد أزمتو ، إلا أف ذلك قد يؤجج قول الرفض فيهيئ لقياـ الثورة لتكوف حدثا مصححا 
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: و الذي  قام بدراسة مقارنة لأربع ثورات كبرى " تشرٌح الثورة " مإلؾ كتاب " كرٌن برٌنتن" نشٌر على سبٌل المثال الى اسهام المفكر - 
 المرحلة الأولى:الثورة الفرنسٌة ، الثورة الأمرٌكٌة ، الثورة الروسٌة و الثورة الانجلٌزٌة ، و حسبه تمر الثورة بؤربع مراحل نوجزها فً الاتً 
 تتمٌز بتصاعد سخط المرحلة الثانٌةتمهٌدٌة تسود فٌها حالة من التنافر الطبقً ، لا كفاءة الحكم و الحاكم ، فشل القوة ، النقل الفكري للولاء ، 
الطبقة الوسطى و ٌثور فٌها الشعب ضد النظام ، وتشهد هذه المرحلة زٌادة فً الاحتجاجات ضد الحكم ، انهٌار مالً ، استٌلاء المعتدلٌن على 
تبلػ  )الأزمة( المرحلة الثالثةالسلطة و نجاحهم فً الصمود فً وجه مشاكل ادارة الدولة و الأزمة الاقتصادٌة  ووضع دستور جدٌد و ؼٌر ذلك ، 
الثورة فٌها الذروة و ٌتولى المتطرفٌن السٌطرة بعد أن عجز المعتدلٌن عن اداء مهمة حكم البلاد ، وتشهد هذه المرحلة حربا أهلٌة و تتورط 
الحكومة الجدٌدة عادة فً حرب خارجٌة فً محاولتها نشر مبادئ الثورة كما تبدأ الثورة بفقد زخمها ولا ٌعد الشعب ٌساندها إلا خوفا من التطهٌر 
 تدخل البلاد فترة الانتعاش مع تزاٌد ضعؾ )النقاهة(المرحلة الرابعة ، كما ٌواجه الثورٌون تهدٌدا داخلٌا متزاٌدا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادٌة ، 
الثورة و ٌوقد البلاد حاكم مركزي قوي ٌشرع فً عملٌة اعادة الاستقرار الى البلاد و ٌقوم باستبعاد أو اعدام زعماء الثورة الأكثر عنفا ، و ٌبدأ 
  . 01-8كرٌن برٌنتن ، مرجع سابق ، ص ص : - الناس فً التخلص من أي علامات باقٌة من علامات الثورة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
خلالها تتمٌز بآمال طوباوٌة خٌالٌة كبرى ٌنخرط المرحلة الأولى : نشٌر أٌضا الى تصنٌؾ اخر ٌقسم العملٌة الثورٌة الى خمسة مراحل - 
 فٌحدث فٌها انقسام بٌن المعتدلٌن و المرحلة الثانٌةالثورٌون فً شعارات خطابٌة تتحدث عن الكمال ، لكن هذه المرحلة لا تدوم طوٌلا ، أما 
المتطرفٌن و تنتهً هذه المرحلة بهزٌمة المعتدلٌن و صعود المتطرفٌن و تركٌز السلطة بؤٌدٌهم ، و ٌتبع هذا التركٌز للسلطة ممارسة الارهاب و 
المرحلة فهً مرحلة بذل الجهد المضنً من أجل تحقٌق الأهداؾ الثورٌة بؤي ثمن ، : المرحلة الثالثةاستخدام العنؾ بؤقسى الأشكال رادٌكالٌة ، 
تكون بمثابة فترة نقاهة تخؾ فٌها حماسة الثورٌٌن المفرطة ، و تتوج بتنصٌب رجل قوي لا تزال فٌه حٌوٌة الأمانً الثورٌة و تشكل  : الرابعة
تعود فٌها بعض العادات القدٌمة الى الظهور و ٌحاول البعض اعادة توطٌد النظام  : المرحلة الخامسةفترة حكم هذا الرجل المرحلة الخامسة ، 
القدٌم ، الا أن ذلك ٌكون مستبعدا جدا بسبب قٌام مإسسات جدٌدة تلابم البنٌة الاجتماعٌة المتؽٌرة التً جلبتها الثورة ، وهذا ٌصل منظروا الثورة 
عبد الوهاب الكٌالً ، مرجع سابق ، : - أنظر : الى نتٌجة مإداها أن محصلة الثورة هً تحقٌق درجة أعلى من كفاٌة الحكم ، للمزٌد من التفصٌل 
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أم نظاـ متداع يصل ابٔ مرحلة "أف " جاؾ جويار " للخلل البنيوم للنظاـ بُ تقدير دعاتها ك فاعليها ، ك بُ ىذا السياؽ يؤكد 
  ".فقداف ابؼركنة اللبزمة لكل بذمع سياسي ك يبعد نهائيا اصلبحات تبدك مؤكدة ، فتكوف الثورة عندئذ ىي ابؼخرج الوحيد
بؽذه ابؼرحلة بظات تظهر بُ الغالب متداخلة ك من أبنها أف الفعل الثورم ىو : مرحلة الغليان الثوري و ارادة التغيير -2
 ك ىدمو ىدما تاما ، ىذا –سياسيا كاف أك اقتصاديا أك اجتماعيا –تغيتَ جذرم راديكابٕ يندفع ابٔ تقويض ما ىو قائم 
الثورة تعتٍ تغيتَ ابعهاز "ذلك بالقوؿ أف   " توماس غرين " ابؽدـ بهعل من عملية تغيتَ الشرعية القائمة أمرا حتميا ، ك يؤكد 
، ك يتصف الغلياف الثورم بأنو بررؾ  " الادارم للحكومة ك بنيتها ك أسطورتها ابؼساندة ككظائفها بطرؽ غتَ بؾازة بُ الدستور القائم
شعبي شامل ك يؤكد عديد الدارستُ بُ ىذا السياؽ أف الطابع ابعماىتَم ىو الذم يكسب الثورة خاصيتها الثورية ، ك من 
، ك من بظات  " ابعماىتَ ىي التي تضفي السمة الثورية على الثورة ك دكنها لا تكوف الثورة ثورة" الذم اعتبر أف " جوؿ مونرك " ىؤلاء 
الغلياف أف يتخذ التغيتَ الثورم طابعا عنيفا ك فوضويا ك يتصف بالتعجيل ك الفجائية ، فالثورة بُ العمق كسر لنسق بمو 
طبيعي بُ مسار ما ، ك ّٔذا ابؼعتٌ فالثورة قد لا تكوف تغيتَا جذريا لبتٌ آّتمع بقدر ما ىي تغيتَ للنسق الزمتٍ بغركة بمو البتٌ 
لقد أبقزت " على الثورة الفرنسية بالقوؿ " دم توكفيل " السياسية ك الاجتماعية ك حتى الذىنية ، ك من ىذا ابؼنطلق بوكم 
   " .بشكل مفاجئ ك بجهد متشنج ك مؤبٓ ك دكف مرحلية أك حذر أك مراعاة ما كاف سينجز شيئا فشيئا من تلقاء ذاتو بُ مدة طويلة
تتطلع الثورة دائما ابٔ بناء نهج جديد للحياة بىتلف بشكل جذرم عما كاف سائدا ، : مرحلة التأسيس و اعادة البناء -3
ك تتضح بعض معابٓ ىذا النهج بُ الشعارات التي ترفعها ابعماىتَ بُ مرحلة الغلياف الثورم ، ك ابؼلبحظ أف ىذه ابؼرحلة 
تتصف بالاربذاؿ ك غالبا ما تنجذب ابٔ ابؼشاريع الطوباكية ك تنزلق بُ ضرب جديد من التسلط ، فيحوم الوضع ابعديد 
بذلك بذكر الرفض ك التداعي الذم قد بوفز على الثورة عليو لاحقا خاصة من قبل الذين بٓ بهدكا حظوظهم بُ التًتيب 
ابعديد للؤكضاع ، ك مع ذلك فإف ما حققتو الثورات الكبرل بُ التاريخ الانساب٘ قد اقتًف بدحاكلات للتحديث ك لتحستُ 
 .أكضاع الطبقات ك الفئات المحركمة من أبسط حقوقها 
كقد   بعضها،  فقد تتقاطع الثورات بُ  ، كل الثورات  كبهب التنويو ىنا إبٔ أف ىذه ابؼراحل ليست مقدسة كلا كاحدة بُ     
  .كليدة ظرؼ خاص أدل لظهورىا  البعض الآخر لأف كل ثورة ىي  بزتلف بُ
 عوامل نجاح و فشل الثورات   :   الفرع الثالث 
 أنو بشة أمور متعددة تؤثر تأثتَا مباشرا بُ ابؼسار الثورم سلبا أك       يكشف استقراء تاريخ بعض الثورات القدبية ك ابؼعاصرة
السياسية ، مستول الوعي العاـ /ابهابا كدرجة التدخل الأجنبي بُ ابؼسار الثورم ، جاىزية ابعماعات ذات التوجهات الدينية 
، ك قد حدد الباحثوف عددا من 1ابْ، كبحسب اختلبؼ ىذه الأمور بزتلف الأطوار ك تتوابٔ التطورات على ابؼسار الثورم....
 : العوامل يؤدم توفرىا ابٔ بقاح ثورة أم شعب على النظاـ بُ بلده،نورد أبرزىا بُ الابٌ
 .صلببة الارادة ك التصميم لدل الثوار -
 .ابغفاظ على الصورة الناصعة للثورة  -
 .كحدة الصف ك التلبحم بتُ القول الشعبية  -
 .حسن التسديد ابٔ مراكز ثقل النظاـ  -
 .الوعي بأجنحة النظاـ ابؼختلفة  ك بـططاتها  -
 .تقدبٙ البديل السياسي حتى لا بذد فلوؿ النظاـ فراغا للتمكن  -
 .رفض السقوؼ الواطئة ك التغيتَات الشكلية بُ النظاـ  -
 .التمسك بدنطق ابؼغالبة لا ابؼطالبة  -
          ك من ىنا لضماف بقاح الثورة لابد أف تكوف الشركط السابقة الذكر حاضرة باستمرار بُ اطار تكاملي ، ك على 
النقيض من ذلك يؤدم انتشار الثورة بغض النظر عن ابؼعطيات ابٔ القضاء عليها ، ك بيكن تلخيص أبرز العوامل التي تقف 
 :  كراء افشاؿ الثورات بُ الابٌ 
 .كسر الارادة بالقمع ك الغش     -
 .تلطيخ صورة الثوار ك تزيتُ الوعي الشعبي  -
 .تفريق الثوار ك بسزيقهم بالإغراء ك الاغواء  -
 .توجيو جهد الثوار ابٔ حواشي النظاـ ك ىوامشو  -
 .التضحية ببعض أجنحة النظاـ للئبقاء على البعض الاخر  -
 .سد الفراغ الذم بردثو فوضى ما بعد الثورات  -
 .تقدبٙ بدائل مزيفة ترقع الواقع كلا تغتَه  -
 . 2برويل الثورة ابٔ حركة مطالبة دكف مغالبة  -
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 . 21، ص  )3102دار الشروق ، : مصر ( ، فقه الثورةٌوسؾ زٌدان ، -  
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 : ، متحصل علٌه من " منطق الثورات و مالاتها " محمد بن المختار الشنقٌطً ، -  
  .)51-10-4102( ,7A%8D7A% %-28%9D%7B%858%9D%/42/2/1102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla//:ptth
 »ىيجاف « ذكره نستخلص أف الفعل الثورم اف بٓ يكن  رشيدا ك ىادفا ابٔ غاية بؿددة فهو  سبق    تأسيسا على ما 
 ، ك 1لا معتٌ لو ، ذلك أف قياس الفعل الثورم ابما يكوف بدرجة كعي القائمتُ بو ك بدقدار عمق فكرتهم عن الثورة 
ابعدير بالذكر أف بقاح الثورة ليس رىنا بلحظة تاربىية معينة يتهاكل فيها النظاـ أك تسقط رموزه فابؼستَة طويلة حتى 
 .برقيق ابؼطالب ك مواجهة العقبات ك الصعوبات ك التحديات 
 المداخل النظرية المفسرة لظاىرة الثورات العربية : المطلب الثاني 
    تعددت ابؼداخل النظرية ابؼفسرة لظاىرة الثورة ك تنوعت فكل مدخل أك نظرية اقتًبت من الثورة من خلبؿ 
زاكية معينة ، إلا أنو ك على الرغم من اجتهاد عديد ابؼنظرين لإعطاء قوانتُ ثابتة للثورات ك التنظتَ بؽا تبقى كل 
عن غتَىا من خلبؿ أسبأّا ك ظركفها ابػاصة ، فهي كليدة سياؽ اجتماعي خاص لا بيكن  ثورة متفردة 
عن أف تفستَاتها لا  ك قد كشفت مراجعة عميقة لأبرز  ابؼداخل الكلبسيكية ابؼفسرة للثوراتفهمها إلا من خلبلو ، 
يتضمن - يتماشى ك معطيات البيئة العربية -تتماشى ك سياقات الثورات العربية ، ك ىو ما يستدعي اعتماد مركب نظرم 
 : أربع مداخل نظرية تستهدؼ دراسة ك برليل الثورات العربية من زكايا متعددة ، ك ىذا ما سيتم ابرازه بُ الابٌ
 مدخل التنمية السياسية : الفرع الأول 
 ، ك قد عانت معظم 2     اف التنمية السياسية ىي حلوؿ سياسية لأزمات متًابطة بُ الكياف الاجتماعي للدكلة ابغديثة 
دكؿ العابٓ الثالث ك لعقود طويلة من أزمات تنموية خانقة عجزت عن ابهاد حلوؿ بؽا، اذ كاجهت مطالب شعبية متزايدة 
بابؼساكاة ك ابؼشاركة ك عكس الاختلبؼ بُ ابؼطالب تعارضا بُ ابغاجات ك الرؤية ككل ، ك مع الوقت تصاعدت حدة 
 بُ عدد من الدكؿ العربية ، 0102التعارضات بتُ النخب ابغاكمة ك عامة الشعب ك انتهت بتفجر الأكضاع مع نهاية العاـ 
 .ك من ىنا تبرز أبنية ىذا ابؼدخل بُ تفستَ أسباب اندلاع الثورات العربية 
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 .51-41ٌوسؾ زٌدان ، مرجع سابق ، ص ص -  
 كالتً جرت فً كل من تونس الثورات الهادئةاشارت صحٌفة التاٌمز الى ان الربٌع العربً جاء بثلاثة انواع من الثورات فً مختلؾ الدول الأولى منها  
 كالتً حصلت فً لٌبٌا والحرب الاهلٌة المستمرة فً الثورات المسلحة او العنٌفةادت الى سقوط بن علً وحسنً مبارك، اما النوع الثانً فهً  ومصر و
تلك التً اجبرت الانظمة مثل الاردن والمؽرب والسعودٌة والجزابر على اتخاذ اصلاحات بعٌدة المدى وارساء الثورات الاصلاحٌة سورٌا، والنوع الثالث هو 
 : ، للمزٌد من التفصٌل أنظر الدٌمقراطٌة ومكافحة الفساد 
 :، متحصل علٌه من  11ص ، " بناء الاشكالٌة : الثورات العربٌة و اثرها على طبٌعة التؽٌر الدولً " جهاد عودة ، - 
   .)50-21-3102( , 279=p?/moc.aduadaheg.www//:ptth
ساد خلال القرن التاسع عشر بٌن أحراب و مفكري : التفسٌر النقدي الارتفائً المتفائل:-ٌمكن تلخٌص أكثر التفسٌرات النظرٌة الكلاسٌكٌة للثورة فٌما ٌلً  
الٌسار، و طبقا لهذا التفسٌر فإن الثورات السٌاسٌة و الاجتماعٌة الكبرى هً أدوات التقدم الحتمً للبشرٌة نحو مجتمع تسوده الحرٌة و الاستقلال الذاتً فً الحكم 
 و بعدها ، عبر عنه مفكرون سٌاسٌون ذوو منحى 9871 و الذي تمثل خلال فترة الثورة الفرنسٌة :التفسٌر المحافظ التشائمً-والتناؼم  الاجتماعً و المساواة ،
ذهنً اقطاعً تقلٌدي لاهوتً أو ملكً ، و تمثل خلال النصؾ الاخٌر من القرن التاسع عشر فً مفكرٌن سٌاسٌٌن ذو نظرة سٌكولوجٌة خاصة مثل نٌتشه و 
التفسٌر الاجتماعً ؼوستاؾ لوبون ، و ٌصر هإلاء على أن الوثرات هً انفجارات شبه بربرٌة خارجة عن السٌطرة و انفعالات جماهٌرٌة مدمرة ،
الذي ٌذهب الى أن كل تؽٌٌر فجابً جذري و عنٌؾ فً نظام الحكم و المجتمع ٌشكل ثورة حقٌقٌة طالما أمكن اثبات أن الحركة السوسٌولوجً أو الوضعً 
ٌعارض كل التفسٌرات السابقة و ٌرى أن الثورة هً دابما شؤن :التفسٌر الحدٌث السٌاسٌة التً قامت بهذا التؽٌٌر كانت تتمتع بتؤٌٌد قطاع عرٌض من الشعب ، 
عبد :- متناقض مشحون بالفجابٌة ٌنفجر فٌه اللاشعور الجمعً لشعب من الشعوب بكل ما ٌنطوي علٌه من عوامل تقدمٌة و رجعٌة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
 .  178-078الوهاب الكٌالً و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص 
. 801، ص  )3102دار النفابس للطباعة و النشر و التوزٌع ،  : لبنان(، الغضب فً الشارع العربً جمال البدري ، -
2
  
 يضم الذين الأولبتُ ابذاىتُ ، " جاكوريب "ك تباينت ، ك بُ ىذا الصدد ميز *      تعددت تعاريف التنمية السياسية 
يركف بُ التنمية السياسية مرادفا للتحديث السياسي ك ىذا الأختَ ىو عملية حدثت تاربىيا ك تعتٍ التحوؿ الذم حدث بُ 
 فيمثل الذين يفهموف التنمية السياسية بدعتٌ التأسيس السياسي الاتجاه الثانيآّتمعات الغربية منذ القرف الثامن عشر ، أما 
الذم يشمل التعبئة السياسية ك التكامل السياسي ك التمثيل السياسي ، ك ىنا يصنف كل من ىنتنغتوف ك دكتش ك بام ، بُ 
بتُ الابذاىتُ اذ اعتبر أف التنمية السياسية ىي برديث زائد تأسيس سياسي ك أم اختلبؿ بُ أحد " جاكوريب "حتُ بهمع 
 عناصر ىذا الاختَ قد يؤدم حسبو ابٔ ظهور مظاىر العنف ك عدـ 
 .1الاستقرار ك الديكتاتوريات ك غتَىا من ابؼظاىر السلبية 
      بيكن القوؿ أف ابؼشكلة الأساسية التي غالبا ما كاجهت نظم العابٓ العربي بُ سعيها بكو برقيق التنمية السياسية كانت 
تتمثل بُ ابؼدل الذم بيكن أف تصلو قدرتها على التكيف مع ابؼطالب ابؼتغتَة التي تعبر بدكرىا عن بؾتمع متغتَ ك قول 
سياسية متغتَة ىي الأخرل ، ك قد بسثلت احدل ىذه ابؼطالب بُ ابؼشاركة السياسية بكل ما تعنيو من متضمنات انتخابية ك 
تصويتية ك اجراءات أخرل تكفل لأفراد آّتمع قدرا أكبر من ابغقوؽ ك ابغريات ناىيك عن ابؼشاكل العديدة الأخرل على 
الصعيد الاجتماعي ك الاقتصادم ك مشاكل تنظيمية أخرل ، ك تاريخ ىذه الدكؿ حافل بالكثتَ من حالات التكيف الفاشل 
مع ىذه ابؼطالب تدؿ على ذلك كثرة الانقلببات العسكرية ك أحداث العنف ك عدد كبتَ من الثورات التي كانت تنتج غالبا 
عن عجز البتٌ القائمة عن التعامل بشكل ابهابي مع ابؼشاكل التي أثارتها التغتَات ك ابؼشاكل ابعديدة ، ك عدـ قدرة 
ابؼؤسسات ك خصوصا الرئيسة منها على اضفاء بعض من الشرعية على الأقل على التغتَات ابؼتنوعة ك حركات الاحتجاج 
 .2ابؼتأصلة بُ عمليات التحديث ذاتها ، فبقيت خارج اطارىا بسارس تأثتَىا ابؼخرب على بؾمل العمليات التحديثية 
      يرتبط استقرار النظاـ السياسي بطريقة معابعتو بؽذه الازمات لتحقيق التنمية السياسية ، ك لعل أىم ما بُ ىذه الرؤية 
التوزيع العادؿ للثركات لرفع مستول ابؼعيشة ك زج الأفراد بُ العملية التنموية بعد رفع درجة الوعي الثقابُ لديهم للوصوؿ ابٔ 
بيكن التعبتَ رقميا عن مؤشرات "  صامويل ىنتنغتوف" ، ك حسب 3أفضل اندماج تنموم على مستول الأفراد ك آّتمع 
كجود النظاـ السياسي أك عدمو باستعماؿ أشكاؿ ك مؤشرات عدـ الاستقرار مثل العنف ك الاضطرابات ك حوادث العصياف 
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 برز مفهوم التنمٌة السٌاسٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بعد أن انتقل من علم الاقتصاد الى علم السٌاسة منذ ستٌنات القرن العشرٌن على أٌدي رواد - 
ساهم فٌها كل من لٌونارد باٌندر ، جٌمس كولمان و لوسٌان باي و " التنمٌة السٌاسٌة " لجنة السٌاسات المقارنة التً أخرجت سلسلة من سبعة مجلدات بعنوان 
 : اخرون ، أنظر 
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، ك ىذا ما ينتشر بُ دكؿ العابٓ الثالث الذم تصنف معظم الدكؿ العربية ضمنو ك التي تفتقد للتنمية السياسية ك التحديث 
 ، ك ىذا ما 1السياسي ك تنتشر فيها بابؼقابل كل مظاىر التخلف السياسي ك فقداف ابؼعايتَ ك القيم الثقافية السياسية ابغديثة 
 :جعلها تعاب٘ ازمات التنمية السياسية التي بيكن القوؿ أنها كانت كراء اندلاع الثورات العربية ، بيكن برديد أبرزىا بُ الابٌ 
بردث أزمة الشرعية جراء التحدم ابؼوجو للنظاـ بُ أبعاده الدستورية الأساسية ، فهي بدعتٌ أخر انهيار البنية :أزمة الشرعية -
 الدستورية ك فشل ابغكومة بُ ادائها لوظائفها ك غالبا ما تنجم عن ابػلبؼ حوؿ طبيعة السلطة ابؼلبئمة ك 
ابؼطلوبة ، ك يؤدم ذلك بآّتمعات ابٔ البحث عن أبماط أخرل من السلطة ك نظم ابغكم بيكنو أف بىلف ما ىو قائم من 
 .2أنظمة تقليدية بٓ تعد تتفق ك ابؼزاج الفكرم ك الثقابُ العاـ 
 ربط ىنتنغتوف بتُ ابؼشاركة السياسية ك التنمية السياسية ك أكد أف عملية التنمية السياسية تشتمل على :أزمة المشاركة -
ترشيد السلطة ك التمايز بُ الوظائف السياسية ك التهيئة للمشاركة السياسية بحيث تزداد ابؼسابنة الشعبية : تطورات ثلبثة ىي 
سواء من حيث عدد ابؼسابنتُ ك نطاؽ مسابنتهم ك بؾاؿ ىذه ابؼسابنة ك مدل تكرارىا ك بركز مؤسسات سياسية لتنظيم 
، ك بُ الواقع العربي بلغت أزمة ابؼشاركة السياسية مرحلة متقدمة رافقها قدر كبتَ من السخط على النظاـ 3ىذه ابؼشاركة 
القائم ، فالأجياؿ ابعديدة ساخطة على ما ىو قائم ك يرجع ذلك ابٔ البتٌ ابؼؤسساتية القائمة التي تنتمي بُ قيمها ك معايتَىا 
 . 4ابٔ جيل سابق بٓ يعد بدقدكرىا بالتابٕ الاجابة على حاجات ك مطالب الأجياؿ ابعديدة 
تشتَ ابٔ غياب فكرة ابؼواطنة بتُ أفراد ابعماعات ابؼشكلة للمجتمع ، بدا يعنيو ذلك من انتفاء الولاء :أزمة الهوية -
 .5السياسي ابؼوحد الذم يتجو ابٔ حكومة قومية كاحدة ، ك بالتابٕ تعدد الولاءات السياسية داخل آّتمع الواحد 
يقصد بالتغلغل بصفة عامة التواجد الفعاؿ للحكومة ابؼركزية على سائر أرجاء الاقليم الذم يناط ّٔا بفارسة : أزمة التغلغل -
سلطاتها داخلو ، ك من ىذا ابؼنطلق  تعاب٘ العديد من الدكؿ العربية أزمة تغلغل اذ لا يكوف بُ مقدكر حكوماتها ابؼركزية بسط 
، ىذا ك تتشابك أزمة التغلغل مع أزمة الشرعية من 6سيطرتها على شتى القطاعات ابعغرافية ك السكانية ابػاضعة بغكمها 
جهة ك أزمة ابؽوية من جهة أخرل ، فتشابكها مع أزمة الشرعية ابما يرتد ابٔ كوف قدرة ابغكومة على التغلغل يتناسب طرديا 
مع ما تتمتع بو من تأييد شعبي ، أما تشابك أزمة التغلغل مع أزمة ابؽوية فمرده ابٔ تضاؤؿ قدرة ابغكومة على التغلغل ابما 
 . يكوف بُ مناطق كجود ابعماعات العرقية الرافضة للبندماج بُ آّتمع نظرا لقناعتها بأف ىذا آّتمع لا يعبر عن ىويتها 
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ترتبط ىذه الأزمة بالقدرة التوزيعية للنظم السياسية أم بدكر ابغكومات فيما يتصل بتوزيع ابؼنافع ك ابؼوارد بتُ :أزمة التوزيع -
سائر الفئات ك الطبقات ك ابعماعات ابؼشكلة ّٓتمعاتها ، ك بيثل سوء توزيع ابؼوارد احدل الظواىر البارزة بُ آّتمعات 
العربية اذ تنفرد القلة بجل ابؼوارد ك يقع عبء ابغرماف على الكثرة الغالبة داخل ىذه آّتمعات ، ك بزلق ىذه الأزمة تفاكت 
طبقي حاد يؤدم للتصادـ السياسي الناجم عن العامل الاقتصادم ، فتتجو الطبقات المحركمة ك بُ سبيل التخلص من 
ابغرماف ابٔ مصارعة الطبقة ابؼسيطرة بغية انتزاع السلطة من أيديها ، بُ الوقت الذم يستميت فيو أفراد الطبقة ابغاكمة بُ 
 .1ابغفاظ على السلطة بُ قبضتهم كأداة بغماية امتيازاتهم 
      اضافة ابٔ ما سبق ذكره ، يعد ابعمود السياسي ظاىرة بٓ تسلم منها أغلب النظم السياسية ابغديثة بُ العابٓ الثالث 
، كىي بُ التحليل الأختَ " التفسخ السياسي " تسمية " صامويل ىنتنغتوف "عموما ك العابٓ العربي برديدا ، ك يطلق عليها 
حالة انتكاس لعملية التحديث ك التنمية تعيق قدرة آّتمع ك مؤسساتو على النمو ابؼستمر ك تؤدم ابٔ حالات من عدـ 
الاستقرار ك ىيجانات اجتماعية تعمل على اضافة عبء جديد على ابؼؤسسات القائمة قد تنتهي بانهيار النظاـ الاجتماعي 
 :2ك السياسي ، ك بيكن تلخيص أبرز عوامل ابعمود السياسي بُ الابٌ 
 .عجز ابؼؤسسات السياسية القائمة على توفتَ بدائل سلمية للتغيتَ -
فشل الأيديولوجيات ابؼعتمدة من قبل النظم خلبؿ فتًة النضاؿ من أجل التحرر ك الاستقلبؿ بُ التعبتَ عن حاجات بؾتمع -
 .ما بعد التحديث 
 .عدـ رغبة النخب السياسية بالتسليم بحقائق التغيتَ ابعديدة -
قيم ابغكم باعتبارىا احد خصائص الثقافة السياسية السائدة ك ما أدتو من أدكار بُ ظاىرة ابعمود السياسي بيكن ملبحظتو -
 .بُ بذارب عدد من البلداف العربية ك الاسلبمية 
     خلبصة القوؿ ك تدعيما بؼا سبق ذكره نوافق الفكرة القائلة أف الثورات العربية ىي نتاج كصوؿ البنية السياسية العربية ابٔ 
نقطة الأزمة ابؼستعصية حيث انتقل آّتمع العربي من التكيف ابٔ سياسات التغيتَ ، ك بدا أف أزمات التنمية السياسية التي 
عانت منها الأنظمة العربية سابنت بشكل أك بأخر بُ اندلاع الثورات فالأكيد اذف أف التنمية السياسية ىي أحد الأسباب 
التي ينبغي على الدكؿ العربية الارتكاز عليها من أجل خلق قطيعة حقيقية مع كل أشكاؿ النظم التقليدية التي بٓ تعد تتماشى 
 .ك الأكضاع السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية ك حتى الثقافية الراىنة سواء على ابؼستول المحلي أك حتى الدكبٕ 
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المدخل الاقتصادي   : ثانيالفرع ال
      يعد التفستَ الاقتصادم أحد التفستَات الأساسية التي قدمها الباحثوف للتغيتَ الاجتماعي العميق خاصة التغيتَ الثورم 
ك التي لا تزاؿ تتمتع بوجاىة نظرية ك عملية ، فالثورة كحشد أك حركة تغيتَ اجتماعي راديكابٕ عادة ما يكوف بؽا جذر 
ابعذكر الاجتماعية "الرائدة حوؿ " بارينجتوف مور " اقتصادم يدفعها ك بوكم تطورىا ك يشكل نتائجها ، ك تعد دراسة 
من أىم الأطركحات ابؼفسرة للثورات على أسس اقتصادية ك تطرح دراستو نظرة أكثر تعقيدا " للديكتاتورية ك الدبيقراطية
الثورة البورجوازية ، الثورة من : بؼسارات التحديث من خلبؿ عدة بماذج ثورية بُ أكركبا ك الياباف ك الولايات ابؼتحدة ىي 
أعلى ك ثورات الفلبحتُ ، ك التي أدت كل منها ابٔ نتائج ك مسارات حوؿ سياسية متباينة ، ك حسبو تتحكم بُ اندلاع 
الثورات ك تداعياتها ابؼستقبلية بؾموعة من ابؼعايتَ كفقا للمسارات الثلبثة أبنها التًكيبات ك التحالفات الطبقية ك ابكيازاتها 
 .كخياراتها السياسية بُ بغظة تاربىية معينة 
 حوؿ الدكؿ ك الثورات الاجتماعية من lopcokS adehTتيدا سكوكبوؿ "     بالإضافة ابٔ ذلك ، تعتبر دراسة 
" أزمة الدكلة"تتنامى احتمالات الثورة بُ حالة " سكوكبوؿ"الأطركحات ابؼهمة التي توبٕ اعتبارا للعوامل الاقتصادية ، فوفقا ؿ 
ك التي قد تتشكل بُ أحد أبعادىا من أزمات اقتصادية أك اجتماعية ، ك تعد طبيعة النظاـ ك مدل قدرتو على احتواء الأزمة 
مفهـو الأزمة "على " كاكفماف"ك " ىاجارد " عنصرا حاكما بُ احتمالات بروؿ الأزمة ابٔ ثورة من عدمو ، ك بدكربنا يركز 
ك دكرىا بُ اذكاء السخط الاجتماعي ضد الأنظمة الاستبدادية بحيث يعد تفاقم السخط الاجتماعي الناتج عن " الاقتصادية
 . 1الأزمات الاقتصادية ىو ابؼتغتَ الوسيط بتُ الأزمة من جهة ك التحوؿ الدبيقراطي أك الثورة من جهة أخرل 
      من ناحية أخرل ، تولد اللبعدالة التوزيعية ك ما يصاحبها من تفاكت اقتصادم ك اجتماعي حالة من العنف السياسي 
ابٔ أف الاستغلبؿ الذم بسارسو طبقة " ماركس " أف الظلم أك عدـ ابؼساكاة ىو سبب الثورة ، ك انتهى " أرسطو"، فقد أكد 
مسيطرة على أدكات الانتاج على الطبقات التي لا بسلك سول قوت عملها ىو سبب الثورة متى كعى ابؼستغلوف حقيقة 
 8591عاـ " ميلر "  ، ك من الدراسات التي سارت بُ ىذا الابذاه دراسة 2مستغليهم ك قدرتهم على تغيتَ ىذه الأكضاع 
 دكلة خلبؿ فتًتتُ بـتلفتتُ 65عن العلبقة بتُ عدـ ابؼساكاة بُ توزيع الدخل ك القهر ابغكومي ك العنف السياسي بُ 
ك انتهى ابٔ تأكيد العلبقة الطردية بتُ عدـ ابؼساكاة بُ توزيع الدخل ك العنف  )7791-8691(ك  )7691-8591(
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  . 703ص 
من دراستو عن العلبقة بتُ الندرة ك عدـ ابؼساكاة من جانب ك الثورات " ميدلارسكي " السياسي ابعماعي ، كما خلص 
الشعبية من جانب اخر ابٔ أف احتمالات العنف الثورم تتزايد بُ الدكؿ التي تعاب٘ ندرة الأرض الزراعية ك عدـ ابؼساكاة بُ 
 كقعت بُ 0691-5591 أف ابغركات الثورية الناجحة خلبؿ الفتًة  retnaT dnomyeRتوزيعها ، ك استنتج 
ابٔ النتيجة نفسها بُ " فاركؽ يوسف أبضد " ، ك انتهى بؾتمعات عرفت درجة عالية من عدـ ابؼساكاة بُ ملكية الأرض 
لكنها  )ابهابية بينهما(دراستو عن العلبقة بتُ ابغرماف الاقتصادم ك عدـ الاستقرار السياسي ، ك أكد كجود علبقة طردية 
غتَ مباشرة اذ تتوسطها عوامل أخرل كوعي ابغرماف ك ضعف سيطرة النظاـ ابغاكم على أجهزة القمع ككجود مسهلبت 
 :1اجتماعية أخرل ، ك قد صاغ النتيجة التي انتهى اليها بُ الشكل الابٌ 
      اضطراب اجتماعي←وعي اجتماعي+ حرمان اقتصادي 
     ثورة← الضبط الحكومي ←مسهلات الوضع الاجتماعي  + اضطراب اجتماعي 
ك من كجهة نظرنا، تعد نظرية ابغرماف النسبي ك بالنظر لاستيعأّا بؼفهـو الاستبعاد من أكثر النظريات قدرة على تفستَ       
اندلاع الثورات ، فطبقا بؽذه النظرية تتزايد احتمالات الصراع داخل آّتمع عند ارتفاع الاحساس بابغرماف بسبب عدـ توفر 
ابغرماف النسبي "تيد جتَ ابٔ أف "الامكانات اللبزمة للؤفراد ك ابعماعات لتحقيق التطلعات ابؼناسبة ، ك بُ ىذا الاطار يشتَ 
يعبر عن تلك ابغالة التي بوـر فيها شخص أك بصاعة من أمور يعتقدكف أنهم أحق ّٔا ، بُ حتُ أف شخصا أخر أك بؾموعة أخرل بستلك ىذه 
يؤدم ابغرماف النسبي ابٔ حدكث خصومة ك تنافر ك ربدا حدكث ثورة من قبل " كركسبي"ك " ليبرنشتاين " ، ك حسب "الأمور
 :2أعضاء ابعماعات الأقل كضعا من الناحية الاقتصادية ، باختصار تقـو ىذه النظرية على فرضيتتُ رئيسيتتُ 
 . الشعور بابغرماف نظرا لوجود حاجات بٓ يتم اشباعها حسب ما ىو متوقع :أولهما  
 .  اىتزاز بناء القوة القائم بُ آّتمع :ثانيتهما  
       خلبصة القوؿ ، لا شك  أف توافر عنصر الوعي بدعتٌ ادراؾ ابؼواطنتُ مظاىر عدـ العدالة التوزيعية ك معرفتهم مصادر 
ك قول الاستغلبؿ ك احساسهم بابغرماف ك التهميش ك الظلم الاجتماعي ك قدرتهم على تغيتَه تعد عوامل مهمة بُ دفع 
 .بعض الفئات الاجتماعية للببلراط بُ أعماؿ عنف قد تؤدم ابٔ الثورة على النظاـ ابغاكم ك اسقاطو 
 مدخل الثقافة السياسية : الفرع الثالث 
  مفهـو ارشادم بالغ الأبنية لتفستَ كاقع التسلط بُ البلداف العربية بالنظر للتجربة التاربىية *       اف الثقافة السياسية
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 اكتسح مفهوم الثقافة السٌاسٌة مجال علم السٌاسة فً اواخر الخمسٌنات و الستٌنات من القرن الماضً  مع بروز ما أطلق علٌه الثورة السلوكٌة ،-  
جٌوفري جورٌر " و " مرجرٌت مٌد " و " روث بٌندكت " و تعود الجذور الفكرٌة للبحث فً الثقافة السٌاسٌة الى الدراسات الرابدة حول الطابع القومً على ٌد 
 :، و قد ركزت هذه الادبٌات على دراسة القٌم و المعتقدات و الممارسات الفرٌدة التً تشكل ثقافة أمة ما ، للمزٌد من المعلومات أنظر " 
 بؽذه الأختَة ، ك يعد مدخل الثقافة السياسية أحد ابؼداخل ابؽامة لتحليل بودث بُ ابؼنطقة العربية ك ذلك من خلبؿ 
بحث طبيعة الدكر الذم قامت بو الثقافة السياسية بُ تفجتَ الثورات العربية ك ذلك بالتًكيز على نقطتتُ تتعلق الأكبٔ بتعريف 
مفهـو الثقافة السياسية ك برديد معناىا لقياس قدرتها على التغيتَ ، بُ حتُ بزص النقطة الثانية تعرية مظاىر الثقافة السياسية 
 .0102التي كرست دبيومة الاستبداد ك كانت كراء اندلاع الثورات اكاخر العاـ 
      بسثل الثقافة السياسية جزءا من البنية الثقافية العامة للمجتمع فصورة السلطة السياسية ك دكرىا ك العلبقة معها بُ ذىن 
آّتمع ىي انعكاس لابصابٕ ابؼنظومة ابؼعرفية ك الثقافية بُ آّتمع ، ك قد تعددت تعاريف الثقافة السياسية ك تنوعت بتنوع 
،  " ابعوانب السياسية للثقافة باعتبارىا تشكل بُ نفسها بؾموعة منظمة" بأنها " موريس دكفرجيو " منطلقات أصحأّا ، اذ يعرفها 
 1 " بؾموعة من القيم ك الأفكار ك ابؼعتقدات السياسية التي تدخل بُ تركيبة بؾتمع ما ك بسيزه عن غتَه من آّتمعات" كما يقصد ّٔا أيضا 
نتاج تاريخ كل من النظاـ السياسي ك الأفراد الأعضاء بُ النظاـ ، فهي مغركسة بُ الوقائع " ، فيما يرل البعض أف الثقافة السياسية ىي 
 أكثر اجرائية فبالنسبة eyP"بام "  ، ك لعل التعريف الذم صاغو ابؼفكر2" العامة ك بُ التجربة الشخصية ابػاصة بحكم ابعغرافية
 .3 "بؾمل القيم الأصلية ك ابؼشاعر ك ابؼعرفة التي تعطي شكل ك جوىر العملية السياسية" اليو الثقافة السياسية ىي 
     بيثل الثقابُ مكونا مركزيا من مكونات التحوؿ الذم ركبتو أفعاؿ التحرر ابعارية بُ أغلب الدكؿ العربية ، ك على الرغم 
من غلبة طابعها السياسي إلا أنو يقع بُ قلب مظاىر التغيتَ ابعارية التي بزتزف بُ قلب بذلياتها تعبتَات ك مواقف ثقافية 
بعضها معلن بُ رموز ك سلوكات ك كثتَ منها مضمر ك ىو بىتزف خيارات ثقافية عديدة ، ك بيكن تفستَ الكثتَ من 
الاشكالات ابؼطركحة اليـو بُ دكؿ الثورات بصور الانكفاء الثقابُ ابغاصل بُ بيئات الثقافة العربية منذ عقود من الزمن بفعل 
من  ، ك4اتساع ك تنامي تيارات الفكر النصي المحافظ ك انقطاع بل توقف كتتَة مغامرة الاجتهاد ك الابداع بُ الفكر العربي 
ك تلبزمية اذ تتحكم طبيعة الثقافة السياسية السائدة بنوعية التغيتَ  البديهي أف العلبقة بتُ الثقافة السياسية ك التغيتَ متينة
الذم يعتمل داخل آّتمع ك بىتًؽ نسيجو ، ك بالنظر لطبيعة الدراسة فالتساؤؿ ابؼطركح ينصب عن طبيعة الثقافة السياسية 
 التي سادت ابٔ حتُ انفجار الثورات العربية ك اذا ما كانت بضالة
 .بذكر التغيتَ ؟ 
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 eD erutluC      بييز علماء الاجتماع ك السياسة بتُ بمطتُ من ابؼشاركة السياسية يصفوف الأكبٔ بثقافة ابؼشاركة 
ك ىي الثقافة السائدة "  noissimuoS eD erutluC"، بُ حتُ ينعتوف الثانية بثقافة ابػضوع  noitapicitraP
بُ الدكؿ العربية منذ استقلببؽا ، فقد حجب سياؽ الأتوقراطية العربية ميلبد ثقافة سياسية ذات مضموف دبيقراطي ك بسكن 
ابٔ حد بعيد من خلق بنية متًاصة نابذة لأم امكانية التحوؿ بكو الدبيقراطية ، فلم تسمح بابؼشاركة الارادية ابغرة ك النزيهة ك 
بٓ توفر للمجتمع شركط التعبتَ عن ذاتو ك استقلبليتو ك جعلت الدكلة متكورة على نفسها مهيمنة على كل مفاصل آّتمع 
، ك بُ ىذا الاطار بيكن طرح أربع اشكاليات فكرية من شأنها ابؼساعدة بُ تفستَ مصادر الثورات العربية ك دكر الثقافة 1
 :السياسية بُ انفجارىا ، تتعلق الاشكاليات الأربعة ب 
كالواقع أنها شكلت احدل النقائص ابؼفسرة لتأخر الدكؿ : قيمة ابغرية ك مكانتها بُ منظومة القيم السياسية العربية  
العربية ، اذ أفقد غيأّا ك ضعف ترسخها بُ آّاؿ السياسي العربي النظم السياسية امكانية التطور على قدر من 
 .2التوازف ك الاستقامة ك الابقاز ك التًاكم 
شكل غياب ابغرية  أك ضمورىا بُ آّاؿ السياسي العربي أحد :أزمة ابؼشاركة السياسية بُ التًاث الفكرم العربي  
ابؼصادر ابؼفسرة لأزمة ابؼشاركة السياسية التي تعرؼ بقدرة ابؼواطن على الابلراط بفعالية بُ الشأف العاـ ، فعلى 
الصعيد العربي تعاب٘ ابؼشاركة السياسية أزمة مستدامة على صعيد أشكابؽا ابؼعركفة تقليديا من قبيل العمل ابغزبي ك 
 . الانتخابات ،كما أنها ما زالت بعيدة كل البعد من ادراؾ ابؼعاب٘ ك ابؼضامتُ ابعديدة بؽا
 .أثر ابؼقدس بُ صورة السلطة السياسية بُ الذىن الشعبي  
 .أزمة تطويع مفهـو الشورل بدفهـو الدبيقراطية  
      ك يشتَ ابعدكؿ التابٕ ابٔ بنية ثقافية مغاربية لا تشكل القيم الدبيقراطية بعدا مركزيا فيها ، ك ىو ما أدل ابٔ 
 :فقداف ابؼقومات الأساسية لتطور العملية الدبيقراطية ك بالتابٕ اليات برقيقها 
 القيم الديمقراطية في الثقافة المغاربية         )1(الجدول رقم 
                                                          
 ٌتشكل لدى الأفراد فً هذا النوع من الثقافات نوع من الأحاسٌس و المشاعر و الوعً و ٌقومون باصدار نوع من الأحكام تجاه ذلك النظام السٌاسً 
ككل ، كما ٌتعرؾ الأفراد على عملٌة صنع القرارات السٌاسٌة و ٌدركون كٌفٌة تكوٌن البناءات السٌاسٌة و كل ما ٌتعلق بالعملٌة السٌاسٌة الا أن موقفهم من كل 
 : هذه العملٌة ٌكون نسبٌا ، للمزٌد من التفصٌل حول ثقافة الخضوع و ثقافة المشاركة أنظر 
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فً النظم السٌاسٌة ذات  تنطوي الأدبٌات العلمٌة الحدٌثة على اجتهادات مهمة بخصوص مفهوم المشاركة السٌاسٌة و المضامٌن العمٌقة التً اكتسبتها ولاسٌما 
" أو " الدٌمقراطٌة التشاركٌة " التارٌخ الدٌمقراطً ، من أبرز نتابج هذه الاجتهادات ما أصبح ٌتداول فً الخطاب السٌاسً من مصطلحات و تسمٌات مثل 
كما هو الحال فً أوروبا الشمالٌة ، و كلها فً الواقع مفردات سٌاسٌة للدلالة على التطور العمٌق الذي طال مفهوم " ندوات التوافق " أو " الدٌمقراطٌة التداولٌة 
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أمحمد مالكً و اخرون ، مرجع سابق ، ص :  ، فً »من اللحظة الراهنة الى الافاق السٌاسٌة :  حضور التارٌخ « ولٌد عبد الحً ، :-   المصدر
 .781
      تستند التسلطية العربية بُ جانب منها ابٔ بنية ثقافية تنطوم على تبرير التسلط ، ك بابؼقابل فالدبيقراطية ليست بؾرد 
مؤسسات ك اجراءات فحسب بل بؽا متطلباتها ك أبعادىا الثقافية التي تتمثل بُ ما اصطلح على تسميتو بثقافة الدبيقراطية ، 
ك أثبتت الثورات العربية أف شعؤّا اقتنعت بأف اعادة صياغة أسس ك مرتكزات ك قيم الثقافة السياسية ك تعميم بمط جديد 
من الثقافة السياسية لا يناؿ إلا بتغيتَ بمط القيادة السياسية ك أشكاؿ العلبقات السياسية ك بؾموعة القيم ك التقاليد ابؼرتبطة 
 ك ، 1ّٔا ، لتتسع بذلك مساحة العمل السياسي ك يبرز الدكر ك ابؼكانة الطبيعية للمؤسسات بُ سياؽ عملية بفارسة السلطة
بؼا كانت الثورة السياسية موصولة بالتحولات الثقافية فلببد أف تصحبها ثورة ثقافية موصولة بأفعاؿ التغيتَ السياسي التي 
يفتًض أف تنقل آّتمعات من طور لأخر ، ك قد تظهر ارىاصاتها الأكبٔ بُ قلب التغيتَ السياسي لكن استواءىا يتطلب 
 .2جيلب أك جيلتُ لكي نصبح أماـ قواعد مرتبة لإمكانية القطع مع التقليد ك مع أنظمة الفكر القدبية 
      خلبصة القوؿ أف الأتوقراطية العربية ك ىي تستميت بُ تكريس ثقافة ابػضوع ك الاتباع ك حجب امكانية تكوف ثقافة 
سياسية مشاركة ك دبيقراطية سابنت من حيث لا تدرم بُ زرع بذكر ما برصده اليـو أم عمليات ابؽدـ ابعارية ، فقد فشلت 
بُ افراغ ركح آّتمعات من ابغس السياسي ك من التطلع ابٔ بفارسة السياسة ، كما سابنت بفعل احتكارىا للسلطة ك الثركة 
ك حصر دائرة الاستفادة غتَ ابؼشركعة من ابؼصدرين معا بُ أقلية بذمعها عناصر قرابة الدـ ك الولاء ك المحسوبية بُ  خلق شرخ 
بؾتمعي ساىم بُ رفع درجة كعي آّتمعات العربية بضركرة الانتقاؿ من التكيف مع الواقع ابٔ تغيتَه ،  لذا تقدـ ىذه 
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الثورات دليلب قاطعا على تطلع آّتمعات العربية ابٔ بناء فلسفة سياسية جديدة ك ىو ما عبرت عنو بوضوح شعارات الثورة ك 
 .مطالبها 
 المدخل النفسي : الفرع الرابع 
      برزت بؿاكلات متعددة لفهم ك تفستَ الثورات ك اعتمدت معظم التحليلبت على الرؤل السياسية ك التاربىية ك 
 الصعب فهم تاريخ الثورات الشعبية دكف بؿاكلة فهم غرائز ابعماىتَ   الاقتصادية ك الاجتماعية مغفلة البعد النفسي ، اذ من
 ، فمعرفة نفسية ابعماىتَ 1التي تسعى لتغيتَ مؤسساتها ك تقـو أحيانا بثورات عنيفة من أجل برقيق أمابؽا ك طموحاتها 
يساعد على تقدبٙ تفستَات للعديد من الظواىر التي تبدك غتَ مفهومة اطلبقا بدكنها ، ك عليو بواكؿ ىذا ابؼدخل بحث 
الذم يعرؼ " غوستاؼ لوبوف "العوامل النفسية التي تدفع بالشخص للمشاركة بُ ابغركات الثورية،ك يتزعم ىذا ابؼدخل  
  ".بؾموعة من التحولات الفجائية بُ ابؼعتقدات ك الأفكار ك ابؼذاىب"الثورة على أنها
      يشكل زمن الرضوخ ك الاستكانة أك الفتًة ابؼظلمة من تاريخ آّتمعات عصر الابكطاط ، ك تكوف قول التسلط بُ أكج 
سطوتها ك حالة الرضوخ بُ أشد درجاتها ، فتكوف ابعماىتَ بُ حالة قصور كاضح بُ درجة التعبئة التي تؤىلها للرد ك ابؼقاكمة 
ك ىو ما براكؿ قول التسلط غرسو بُ نفسيتها ك قطع أم سبيل أماـ أم انتفاضة أك أمل بُ الانتفاضة ، إلا أف ابؼلبحظة 
ابػارجية التي تقلل من قدرة ك طاقة الشعوب على التغيتَ بٓ تستطع الغوص بُ كجداف ىذه الشعوب ابؼقهورة كي تتلمس 
بذكر التمرد ك الانتفاضة التي تنمو بصمت ك بطء ك لكن بشكل أكيد ك حتمي ، فحتُ برتُ ساعة الانتفاض تتفجر 
 .2الطاقات التغيتَية التي تفاجئ أكؿ ما تفاجئ الفئة ابؼتسلطة ك تتجاكز بُ مداىا تصورات أكثر ابؼلبحظتُ ابػارجيتُ تفاؤلا 
رضوخ ظاىرم ك :      ك قد خلقت طبيعة النظم ابغاكمة ك الشعوب على السواء ازدكاجية بُ العلبقة التي بركمهما 
عدكانية خفية ، ك تشكل ىذه الازدكاجية مرحلة كسطى بتُ الرضوخ ك التمرد ، كبُ ظل سيادة حالة الاضطهاد ك التسلط 
تكوف ابغالة النفسية للشعوب قد بلغت درجة عليا من التوتر الانفعابٕ ك الوجودم العاـ فتدخل الشعوب بُ مرحلة من 
الغلياف الداخلي للعدكانية التي كانت مقموعة بشدة ك التي بدأت تطفو ابٔ السطح ، خاصة أماـ تزايد حالة التبخيس الذابٌ 
ك الرغبة بالإحساس بشيء من العزة ك الكرامة ، ك تفجر ىذه ابؼشاعر بدكرىا عدكانية شديدة تزداد كطأتها تدربهيا بدقدار 
، ك نكوف بذلك أماـ الظاىرة التي يسميها علماء 3تراكمها الداخلي ك عندما تصل العدكانية ابٔ ىذا ابغد بودث الانفجار 
ك التي تتلخص بُ ابػيار بتُ الفناء أك آّأّة ، فتصبح الثورة ىي السبيل الوحيد لتتخلص " رد الفعل ابغرج " الأحياء ب 
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الشعوب ابؼقهورة من عقدة النقص ك ابػوؼ ك ابعبن التي غرستها فيها أنظمتها ابغاكمة ، ك لتحقق الشعوب  ذاتها ك ترد 
  .1اليها الاعتبار بُ نظر نفسها 
     يعد الاحباط النفسي خاصة اذا اشتدت حدتو ك طالت مدتو سببا منطقيا ك جوىريا للبنفجار ك الثورة على الأكضاع 
القائمة ك الانتقاؿ من حالة اللبفعل ابٔ الفعل ، ك ينشأ الاحباط النفسي عندما يكوف ىناؾ تباين ك تناقض بتُ ما يريده 
الانساف ك يراه من حقو ك بتُ كاقعو ابؼعاش ، ك قد سابنت العوبؼة ك ثورة الاتصالات بُ ىذا التباين ك من بٍ الاحباط 
فأصبح الفرد العربي العادم على كعي ك ادراؾ بحياة ك ظركؼ معيشة الانساف بُ الدكؿ ابؼتقدمة ، ك لذلك أصبحت رؤيتو ك 
توقعاتو بؼا بهب أف تكوف عليو حياتو بُ تناقض ك تباين كاضح مع كاقعو خاصة من ناحية حقوؽ الانساف ك ابغقوؽ 
 ، كما أف معاناة آّتمع من أزمات داخلية متلبحقة ك بقاءىا دكف معابعة جذرية 2السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية 
 الذم يسيطر *يؤدم بابؼواطنتُ ابٔ درجات متفاكتة من القلق بالانتماء ابٔ الوطن ك عدـ القدرة على معابعة جذكر ىذا القلق
 .3على الشعوب 
       كطبقا لنظرية الدكافع يسعى الانساف لتحقيق حاجاتو الأساسية أكلا كابؼأكل ك ابؼشرب ك ابؼسكن ك عند
برقيقو بؽذه الاحتياجات تظهر لديو دكافع للحصوؿ على احتياجات أخرل مثل حقوقو السياسية ، فقد يثور الانساف لعدـ 
أك بغصولو على احتياجاتو الأساسية ك تطلعو ابٔ احتياجاتو الانسانية  )ثورة الفقراء(حصولو على احتياجاتو الأساسية 
ك قد بودث خليط من الاثنتُ بُ بعض الأحواؿ ، فالطوفاف الثورم يتدفق بدافع ابغاجات ك  )ثورة الطبقة الوسطى(الأخرل 
ضغط ابؼمنوع ك القهر ك الظلم ك منع ابغريات ك التفاعل الاستبدادم مع الشعب ، ك عليو فالثورة تعتٍ اليقظة العقلية ك 
النفسية ك ابغسية ، ك اليقظة تفجتَ لقدرات ك أحاسيس متأججة بُ الأعماؽ البشرية بسنحها الآليات ابعديدة للفهم ك 
الاستيعاب ك الادراؾ ك التعبتَ ابغضارم ك الانساب٘ ابؼتفق مع ما فيها من الطاقات الابداعية ابػلبقة اللبزمة للتعبتَ عن 
 .4رسالتها ك دكرىا ابغي 
     تتحرؾ ديناميكية الأكجاع الانسانية كفقا بؼاكنة ابغاجات ك تتجدد طاقتها ك قدراتها بُ التعبتَ عن آليات ارضائها ك 
تتعدد ىذه الآليات ك تتطور كفقا لزمنها ذلك أف ارضاء ابغاجات قبل قرف بىتلف عن ارضاءىا الاف لأف نوع ابغاجات يتفق 
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ك الزمن الذم تتولد فيو ، ك من الطبيعي أف يؤدم  عصر العوبؼة ك التواصل ابؼعلومابٌ ك التفاعل الاجتماعي ابٔ انفجار ىائل 
ك كبتَ بُ آّتمعات ابؼرىونة بابغاجات ك ستتحقق تداعيات قاسية لأف البقاء بُ بؿنة ابغاجات لا بيكن التعايش معو ك 
القبوؿ بو ، ك سيدفع كل ذلك بالتأكيد ابٔ حصوؿ ثورات عنيفة بُ آّتمعات ابؼخنوقة بابغاجات ، كلن تهدأ الثورات إلا 
 . 1بتوفتَ الأساسيات اللبزمة لإطلبؽ طاقات البشر بُ فضاء ابغياة 
       يتوقع علماء النفس حدكث حالة الانفجار النفسي بُ آّتمعات ابؼكبوتة ك ابؼسلوبة الارادة ك ابغرية ك ىو ما حدث 
بُ آّتمعات العربية ك الذم بيكن أف نسميتو بصحوة الدفاع عن الكرامة ك النضاؿ من أجل رفع غمة الاذلاؿ ، ك ىو شعور 
الكتلة ابغرجة " ك اف كاف متأصلب بُ الشخصية العربية فقد ظل شبو كامن ابٔ أف كصل ىذا الشعور ابعماعي بالإذلاؿ درجة 
التي أقنعت آّتمعات العربية ك رفعت قدرتها على نبذ ابػضوع ك الاذلاؿ ك ابعنوح ابٔ التغيتَ ك ىو ما بٓ يكن متوقعا " 
 .حدكثو على كجو اليقتُ 
 استناد للمداخل النظرية السابقة الذكر  فقط ك التي تركز على  موجة الٌتغيتَ كالثورات العربية برليل لا بيكن     ك الأكيد أنو 
يتمثل أساسا  بعدان جيوستًاتيجياالاختَة إلا أف بؽذه دلاع ىذه الثورات  بُ افتو، كذلك على الرغم من مركزمالبعد الداخلي 
سياسٌية بُ ابؼنطقة ، كما يرتبط بذلك من تأثتَ على ابؼصابّ ابغيوية لعدد من القول الكبرل -بُ تأثتَىا بُ ابػريطة ابعيو
 ، ك من ىذا ابؼنطلق سنحاكؿ من خلبؿ ابؼطلب اللبحق مقاربة دكر العامل ابػارجي بُ لاسيما الولايات ابؼتحدة الأمريكية
 :الثورات العربية على ضوء عدد من النظريات 
في الثورات المغاربية على ضوء نظريات الفوضى الخلاقة و المؤامرة ،  العامل الخارجي مقاربة دور: المطلب الثالث 
 نظرية الدومينو
    استأثرت ابؼنطقة العربية التي عدت مركز برديد ابذاىات مستقبل ابؼنافسة الدكلية باىتماـ خاص بُ الاستًاتيجية الأمريكية 
ك الأكركبية ، ك قد حافظت الادارات ابؼتعاقبة بُ ىذه الدكؿ على ثبات أىدافها الاستًاتيجية بُ ابؼنطقة العربية ، ك منذ 
بشانينات القرف ابؼاضي تنامى دكر مراكز الأبحاث ك الدراسات بُ توجيو ك التأثتَ بُ صياغة قرارات السياسة ابػارجية للئدارات 
الأمريكية ابؼتعاقبة بذاه ابؼنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بوضع تصورات ك مفاىيم ك نظريات ك خطط لكيفية التعامل مع 
العابٓ العربي ك لتغيتَ كاقعو بدا يتماشى ك ابؼصابّ الغربية برت مسميات الاصلبح ك الأمن ك السلبـ ك حقوؽ الانساف،فبرزت 
ك تفعيل نظرية الدكمينو التي تعتٍ تدحرج النظم *عديد النظريات ابؽدامة مثل ابغرب على الارىاب ك ابغركب الاستباقية 
                                                          




 تجدر الاشارة الى أن السٌاسات الأمرٌكٌة تجاه  المنطقة العربٌة هً حصٌلة أراء و طروحات مراكز فكر المحافظٌن عامة و خبرابهم و المحافظٌن- 
  :الجدد خاصة الذٌن ٌسٌطرون على هذه المراكز و الأسبلة كثٌرة على هذه الصورة ٌمكن الكشؾ عنها فً ضوء الحقابق التالٌة 
، بٍ جاءت نظرية الفوضى ابػلبقة كحل أختَ  كاحدا بعد الأخر انطلبقا من ابؼفاعيل التي أحدثها سقوط النظاـ بُ العراؽ
 للتعامل مع ىذه ابؼنطقة ، ك قد اقتضت الضركرة البحثية 
بؼقاربة دكر العامل ابػارجي بُ الثورات العربية ،كما ستتم  الاستناد ابٔ طركحات نظريتي الدكمينو ك الفوضى ابػلبقة 
 .الاستعانة أيضا بآراء نظرية ابؼؤامرة التي لقيت ركاجا كبتَا بُ الأكساط العربية الأكادبيية ك الربظية 
 نظرية الفوضى الخلاقة: الفرع الأول 
  مكانة بارزة بُ الأكساط الاكادبيية بؾددا عقب اندلاع الثورات العربية التي *      احتلت نظرية الفوضى ابػلبقة 
 التي بسثل احدل جوانب تطبيقات الاستًاتيجية الأمريكية الشاملة بُ ابؼنطقة العربية ، ينطلق منظور الاستًاتيجية الأمريكية 
 يرل أف الوضع ابغابٕ بُ ابؼنطقة العربية غتَ مستقر ك أف الأولبُ بناء مفهـو نظرية الفوضى ابػلبقة من فكرة قوامها ابذاىتُ 
الفوضى التي تفرزىا عملية التحوؿ الدبيقراطي بُ البداية ىي من نوع الفوضى ابػلبقة التي ربدا تنتج بُ النهاية كضعا أفضل بفا 
فتَل أف الاستقرار بُ ابؼنطقة ىو العقبة التي بهب أف تتغتَ  الاتجاه الثاني تعيشو ابؼنطقة الاف حسب الزعم الامريكي ، أما
 ، ك على ىذا الأساس  تستهدؼ نظرية الفوضى 1ابٔ اللبستقرار من أجل ابهاد فرص أفضل للمصابّ الأمريكية ىناؾ 
ابػلبقة استحداث حالة فوضى بُ دكلة ما حتى لو كانت حليفة أك صديقة ك برريض القول السياسية ك الاجتماعية بُ 
الداخل للتحرؾ ك التعبتَ عن رفضها لنظاـ ابغكم القائم الذم بهد نفسو أماـ احتمالتُ ، اما أف يسقط نهائيا ك اما أف 
بىضع للضغوط الأجنبية ك ينصاع بؼطالبها ، ك بُ ابغالتتُ يقـو مهندسو الفوضى ابػلبقة بإعادة بناء الدكلة ك تركيب قواىا ك 
، ك يلحظ ابؼتابع للشأف العربي اتساؽ الأىداؼ العليا لأمركة العابٓ مع ارىاصات 2مؤسساتها كفق بـططاتهم ك أىدافهم 
الثورات العربية على أساس أنو اذا كانت البتٌ الاقليمية غتَ مهيأة للقياـ بالوظيفة ابؼطلوبة أمريكيا ، يصبح اخراجها من دائرة 
                                                                                                                                                                                                       
مفهوم الضربة الاستباقٌة الذي تبنته ادارة بوش الابن ٌهدؾ الى درء الأخطار التً ٌمكن أن تقع مستقبلا من خلال قٌام الولاٌات المتحدة بعمل انفرادي هذا -
" و ٌعد هذا المركز المعقل الربٌسً لكبار المحافظٌن الجدد تم تؤسٌسه على ٌد أحد كبار منظرٌهم و هو مركز المشروع للقرن الأمرٌكً الجدٌد المفهوم طوره 
 ، للاطلاع على معهد مانهاتنفً أهم معاقل الفكر المحافظ فً نٌوٌورك و هو " دٌفٌد فروم"، مصطلح محور الشر صدر عن الخبٌر الكندي " وٌلٌام كرٌستول
  :تؤثٌر مراكز البحث  على السٌاسات الامرٌكٌة تجاه المنطقة العربٌة ، أنظر 
:  ، العراق مجلة دراسات اقلٌمٌة ، »مراكز الأبحاث الأمرٌكٌة و أثرها فً السٌاسة الخارجٌة الأمرٌكٌة ازاء القضاٌا العربٌة «هاشم حسن حسٌن الشهوانً ، -
  .262-722 ، ص ص 2102، 62جامعة الموصل ، العدد 
 
*
 تعود الجذور الفكرٌة للفوضى الخلاقة الى مجموعة من المفكرٌن و الفلاسفة المتخصصٌن فً العلوم السٌاسٌة و العلوم الاجتماعٌة و الفكر السٌاسً-  
الذي عده " الطرٌق الى الدٌمقراطٌة " فً مإلفه المعنون ب " ناتان شارنسكً " القدٌم و الحدٌث و المعاصر ، اذ ٌنصب البعض منهم أصولها الفكرٌة للمفكر 
القٌادة "فً مإلفه " كٌوهن " لرباسته ، و كذلك أفكار صاموٌل هنتنؽتون فً مإلفه صدام الحضارات ، و رإى و طروحات  )الخرٌطة الجٌنٌة (بوش الابن ب 
و هو من منظري المحافظٌن الجدد ، و أبحاث " راإول مارك ؼٌرٌشت " ، و كذلك كتابات "  الجٌش و رجال الدولة و الزعامة فً زمن الحرب : العلٌا 
 :و فإاد عجمً ، للمزٌد من التفصٌل أنظر " برنارد لوٌس " مإرخٌن نافذٌن أمثال 
 ، 81الجامعة المستنصرٌة ،  العدد :  ، العراق المجلة السٌاسٌة الدولٌة، » الفوضى البناءة و أثرها على المعادلة الأمنٌة الخلٌجٌة «وابل محمد اسماعٌل ، - 
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 كخيار بديل من الاستقرار الذم لا »الفوضى«الفعل بتدمتَىا ك ادخاؿ مقدراتها بُ عملية نزؼ مفتوحة بدا يتًتب على بث 
 . يتسق ك ديناميات ابػطط ابؼرسومة للجغرافيا السياسية العابؼية 
     تهدؼ الفوضى ابػلبقة  ابٔ اجراء بضلة طويلة من ابؽندسة الاجتماعية تفرض بالقوة ، فالتدمتَ البناء ىو الصفة ابؼركزية 
بؽذه النظرية ، ك تقضي الفوضى ابػلبقة التي يعمل عليها بأف تقـو الولايات ابؼتحدة الأمريكية بزرع الفوضى على حساب 
الاستبداد ، بدعتٌ أف الفوضى تصبح مظهرا من مظاىر ابغرية ك على ابؼعنيتُ ّٔا ابؼبادرة ابٔ عملية بناء سياسي جديد يناقض 
الاستبداد الذم تكفلت الولايات ابؼتحدة بإزاحتو أك تدمتَه ، ك ىكذا يتاح للشعب ابؼعتٍ الاقداـ على خلق نظاـ جديد 
"  ، ك لئن كانت نظرية الفوضى ابػلبقة تتأسس نظريا على ثنائية التفكيك ك التًكيب إلا أنو لابد حسب 1جوىره ابغرية 
من احداث شيء من الفوضى ك ابػلخلة بُ آّتمعات العربية الراكدة سياسيا ، لأف ذلك سيخلق دينامية " شارانسكي 
الوقت قد حاف "   أف *"مايكل ليدف"جديدة توفر الأمن ك الازدىار ك ابغرية ، انو العلبج بالصدمة ، ك بُ ىذا السياؽ أكد  
لكي تصدر الثورة الاجتماعية من أجل اعادة صياغة ابؼنطقة العربية عبر تغيتَ ليس النظم فقط بل ابعغرافيا السياسية كذلك انطلبقا من رؤية 
" استًاتيجية الفوضى ابػلبقة فيقوؿ أنها " دكرك نسورك " ، ك من ناحية أخرل يشرح  "خاصة تقود ابٔ تصميم جديد لبناء بـتلف
تتضمن استغلبؿ عناصر داخل آّتمع تتطلع بكو التغيتَ ك دعمها عبر برريك الاعلبـ المحلي ك العابؼي ك اختًاع رمز بيكنهم التوحد حولو ك 
، كبُ سياؽ حديثها عن الواقع العربي ك ابؼساعي الأمريكية الرامية لدمقرطتو  2 " زيادة الضغط الدكبٕ بذاه القول التي يعارضونها
الوضع ابغابٕ ليس مستقرا ك أف الفوضى التي تفرزىا عملية التحوؿ الدبيقراطي بُ البداية ىي نوع من " أف " كونديليزا رايس " اعتبرت 
  .3"  ..الفوضى ابػلبقة التي ربدا تنتج بُ النهاية كضعا أفضل بفا تعيشو ابؼنطقة حاليا 
      يبدك من قراءة متأنية للؤفكار الانفة الذكر أف صناعة الفوضى نابعة من ابياف عقائدم عميق لدل صناع السياسة 
ابػارجية الأمريكية ك القائم على فكرة مفادىا أف التغيتَ كحده لا يكفي ك أف الأكضاع الداخلية بُ ابؼنطقة العربية ك ثقافتها 
 :4برتاج برولا شاملب ، عموما تقـو نظرية الفوضى ابػلبقة على عدة دعائم أساسية ىي 
فهي تقـو على بعث الشرخ العرقي ابغاد بُ الدكؿ التوافقية القائمة على التوازف بسبب تركيبها : اطلبؽ الصراع العرقي -
 .العرقي 
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 .الذي ٌعتبر قلعة المحافظٌن الجدد و المهتم بصٌاؼة مشروعات بوش السٌاسٌة للشرق الأوسط " أمرٌكان أنتربراٌز "  عضو بارز فً معهد -
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يقـو على ضرب الدكلة بجميع مؤسساتها ك استبدابؽا بولاءات حزبية أك عشائرية بؾتزأة قائمة على : اطلبؽ صراع العصبيات -
 .انتماءات قبلية 
اطالة أمد الاختلبؿ الأمتٍ بحيث يشعر الناس أف لا بؾاؿ للعودة ابٔ ابغالة التي كانت سائدة قبل : ضرب الاستقرار الأمتٍ -
 . ابغرب 
خلخلة الوضع الاقتصادم بُ العمق كما حصل عقب انهيار الابراد السوفيابٌ مطلع تسعينات القرف ابؼاضي ، حيث -
انهارت ابؼؤسسات ابؼصرفية الربظية ك ساد التضخم بسبب تهريب معظم الرساميل ك الودائع العامة بعد تسييلها ابٔ خارج 
 .البلبد 
 .ك ىي كفيلة على ابؼدل الطويل بالنيل من العدك : التعبئة الاعلبمية -
  :1 ىي مراحل متتابعةثلبثؿبُ ابؼنطقة العربية عملية تنفيذ الفوضى ابػلبقة  بزضع        ك 
 . تفكيك النظاـ العربي الاقليمي من خلبؿ سياسة المحاكر مع أمريكا أك ضدىا  -
 .كضع النظم بُ حالة قلق مستمر ك تهديدىا بالتغيتَ  -
بٍ تتًكها لصراعاتها الداخلية حتى تصبح ابغاجة ابٔ  )الفوضى(اعادة صوغ النظم بحيث تقـو أمريكا بدكر ابؽدـ  -
 .التدخل ك الضبط الأمريكي ضركرة 
فيظهر من خلبؿ شبكة  )الفوضى(     أما عن مدل الاتساؽ بتُ الفعل الثورم العربي الاقليمي ك مركزية ابؼصطلح 
 :أفكار نسجت بعناية ، ترتكز على 
 .فشل آلية ابغرب ابؼباشرة على الطريقة الأفغانية ك العراقية  -
 .دكر اللوبيات ابؼعوبؼة التي تدفع بابذاه تأزبٙ مناطق الضعف بُ العابٓ  -
اعادة انتاج ابؽيمنة بوسائل عوبؼية جديدة ك بؿاكلة برقيق جغرافيا سياسية أكثر قربا من مشركع الشرؽ الأكسط  -
 .ابعديد 
السرقة ابؼنظمة للنفط ، بحيث أف غياب ابؼؤسسات يتيح للؤنظمة ابؼؤقتة القبوؿ بابؼساكمات الضركرية لتأمتُ بقائها  -
 .بُ السلطة 
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مركز دراسات الوحدة :  ، لبنان المستقبل العربً ، »النزعة المركزٌة فً الثورات العربٌة المعولمة :  الحرب على الفوضى الخلاقة «فتحً العفٌفً ، -  
  .551-451، ص ص 1102 ، أوت 093 ، العدد 43العربٌة ، السنة 
        الواقع أف نظرية الفوضى ابػلبقة عبرت عن تيار قوم لاـز جناح المحافظتُ ابعدد بُ ادارة الرئيس الأسبق بوش الأكبٔ 
مستمرة بالعمل ّٔا مع بعض " بارؾ اكباما"ك الثانية ، كعلى الرغم من بعض اخفاقاتها عند التطبيق إلا أف ادارة الرئيس ابغابٕ 
 .التعديلبت تصب كلها بُ نفس المحتول ك ىو خدمة ابؼصابّ الأمريكية 
 
 
 نظرية الدومينو : الفرع الثاني 
 مفهـو العدكل الثورية أك ما يطلق عليها ب 0102     طرحت التطورات التي تشهدىا ابؼنطقة العربية منذ نهاية العاـ 
أبنية بالغة للعامل ابػارجي بُ احداث تغيتَات بُ دكلة ما ، ك قد خلصت بعض الدراسات التي  التي تعطي "نظرية الدكمينو"
كظفت ىذه النظرية بُ بؾاؿ النظم السياسية ابؼقارنة ابٔ أف درجة ارتفاع أك ابلفاض الدبيقراطية بُ دكلة ما ينتشر ابٔ الدكؿ 
آّاكرة ، ك بالتابٕ فإف أم تغتَ يطرأ داخل دكلة معينة يؤدم بالضركرة ابٔ احداث تغتَات بفاثلة بُ الدكؿ آّاكرة بؽا بفا يشبو 
 .1 أثر العدكل
 rewohnesiE"ايزنهاكر"     ترجع البدايات الفكرية الأكبٔ لنظرية الدكمينو ابٔ طركحات الرئيس الأمريكي الأسبق 
  للئجابة عن سؤاؿ حوؿ أبنية منطقة 4591 أفريل 7الذم استخدـ ابؼصطلح لأكؿ مرة بُ مؤبسر صحفي عقده بُ 
  sserp yelpoC عن مؤسسةsdrahctiR treboR" ركبرت ريتشارد " ابؽند الصينية توجو اليو بو الصحفي 
أف ابؼنطقة قيمة خاصة بسبب انتاجها بؼعادف تعد مهمة للعابٓ ابغر كذلك ىناؾ كم ىائل من التكتلبت البشرية بزضع لأنظمة .." فقاؿ 
ك اختَا ىناؾ اعتبارات مهمة بؼا بيكن أف ندعوه بدبدأ الدكمينو الذم يعتٍ أف صفا من أحجار الدكمينو بيكن أف ... ديكتاتورية بُ ىذه ابؼنطقة 
، ك خلبؿ سنوات العقد السادس  "..ك ىكذا بيكن أف تسقط الدكلة بعد الأخرل برت الشيوعية ...تسقط بفعل تأثتَات ابغجر الأكؿ 
من القرف ابؼاضي تنامت نظرية الدكمينو خاصة مع تطور السياسة الدكلية للببراد السوفيابٌ الذم ابذو ابٔ بؿاكلة كسب أكبر 
قدر من الدكؿ ك ضمها ابٔ ابؼعسكر الشيوعي ، ك قد تبنت التطور ابعديد بُ ىذه النظرية بعض الصقور بُ ابغكومة 
  .2الأمريكية آنذاؾ 
     ك اذا كانت نظرية الدكمينو قد استخدمت سابقا للتحذير من بـاطر عدكل الشيوعية فإنها تستخدـ الاف بُ ابذاه اخر 
مؤداه أف الدبيقراطية الليبرالية اذا ما تركزت بُ بلد ما من البلداف الشمولية فإنها ستنتشر بُ البلداف المحيطة ، ك استنادا ابٔ 
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  . 753-653 ، ص ص 3102، 71جامعة الكوفة ، العدد :  العراق 
بررت الولايات ابؼتحدة الأمريكية تدخلها العسكرم بُ العراؽ ك اعتبرت أف بقاحها بُ خلق " دكمينو الدبيقراطية " فكرة  
نظاـ دبيقراطي بو سيؤدم ابٔ دمقرطة الشرؽ الأكسط ، ك تدعيما بؽذا الطرح صرح الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن بأف 
، ككفقا لنظرية الدكمينوا " اقامة عراؽ حر دبيقراطي بُ قلب الشرؽ الأكسط سيشكل حدثا فاصلب بُ الثورة الدبيقراطية العابؼية " 
الدبيقراطية ستؤثر التغتَات التي تطرأ بُ ابؼؤسسات السياسية لبلد ما على بكو بفاثل بُ البلداف آّاكرة ، ك ىو ما سيؤدم ابٔ 
انتشار ابؼد الدبيقراطي بُ ابؼنطقة ك العابٓ ككل ، ك بدقابل ذلك سيؤدم تراجع الدبيقراطية ك انتكاستها بُ بلد ما ابٔ 
، ك من خلبؿ اسقاط نظرية الدكمينو على الثورات العربية بيكن أف نسوؽ بصلة 1تقهقرىا ك ابكصارىا بُ الدكؿ آّاكرة بؽا  
 :2من ابؼلبحظات 
أف البلد العربي الأكؿ بُ مصفوفة الدكمينو كانت تونس التي فقد نظاـ بن علي مشركعيتو بُ ظل تنامي  
حالة السخط الشعبي ك بزلي الغرب عنو ، أدل ذلك بالمحصلة ابٔ عدـ استقرار أكبٔ أحجار الدكمينو 
 .العربية ك بالتابٕ سقوطها 
أف الثورات العربية ركزت أساسا على ابعمهوريات العربية ذات الأنظمة الرئاسية العسكرية التي تتسم  
كتونس، مصر،ليبيا ك سوريا ، ك ىذه البلداف ىي " الأمنوقراطية " أنظمتها السياسية بسمة ما يعرؼ ب 
 .أحجار الدكمينو تتصف بتقارب شكل ك مضموف أنظمتها السياسية ككاقعها الاجتماعي 
لا تزاؿ الأنظمة ابؼلكية ك الوراثية بأشكابؽا ابؼختلفة أكثر بساسكا لأسباب داخلية ك خارجية ،ك ابؼلبحظ أف  
القول التغيتَية بُ ىذه الدكؿ لا تطالب بإسقاط النظاـ السياسي كمطلب رئيسي بقدر مطالبتها 
 . بالإصلبح الشامل الذم بيكن أف يفضي ابٔ نفس النتائج التي ابتغتها الثورات التي سبقتها
     خلبصة القوؿ ، برغم الانتقادات ابغادة التي كجهت بؽذه النظرية خاصة تلك التي رأت أنها تتجاىل اختلبؼ الطبيعة 
الاجتماعية لكل دكلة ك درجة التطور ابغضارم ك الاجتماعي ك الثقابُ ، إلا أف ىناؾ بعض الصحة بُ طركحاتها جعل عديد 
المحللتُ يلجأكف اليها لتفستَ الأحداث العربية الراىنة ، اذ ينسحب منطق ىذه النظرية على ما حدث بُ تونس ك الانتشار 
بدجرد بقاح الثورة ك انتشار " السريع للمد الثورم ابٔ بقية الاقطار العربية ، ك بُ ىذا السياؽ يؤكد ابؼفكر العربي عزمي بشارة أنو 
 " جاذبيتها ك ما تعرضو من امكانات التغيتَ بواسطة ارادة الشعب ك قوتو على التحرؾ فإف الشعوب التي تشعر بالظلم تستلهم النموذج للتحرؾ
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   نظرية المؤامرة : الفرع الثالث 
      بذد نظرية ابؼؤامرة قبولا كاسعا ك استثنائيا بُ البيئة العربية التي تفسر فيها أحداث كثتَة عاشها العابٓ العربي على أنها 
 لأحداث الداخلية من خلبؿ بؿاكلة رمى ابغمل ك ابؿاكلة تبريرمؤامرة حاكتها أيادم خارجية ، ك يقتضي مفهـو ابؼؤامرة 
 ، أك بسبب عدـ القدرة على تفستَ ابغدث بعد حدكثو أك عدـ ظهور تبعيات ىذه الأحداث على جهات أخرل خارجية
، بينما يرل ابؼعارضتُ بؽذه النظرية أف الابذاه ابؼصر عليها ك ابؼتمسك ّٔا لا بيتلك أدلة قاطعة ك براىتُ 1معتٌ مقبوؿ لو 
كاقعية لتفستَ ظواىر معينة من حوبؽم لذلك كاف بعوؤىم لتحليل مالا بيكن تفستَه بأنو مؤامرة ، كما يتم استخدامها أيضا 
كثتَا ما يبرز ابػطاب .                   2لتبرير ابؽفوات ك أكجو القصور الذم تعانيو الأنظمة العربية على بـتلف الأصعدة 
التآمرم بُ حالات الأزمات كضعف القوة كتراجعها كبُ فتًات التحوؿ السياسي الثورم لذا نشهد ركاجا لنظرية ابؼؤامرة بُ 
، سواء لتفستَ بداية الأحداث نفسها كتفجرىا أك تطورىا كمساراتها اللبحقة  خطابات بـتلف القول كالفواعل كابعماىتَ
إعلبف لبدء ابػطة الأمريكية  كاف بدثابة الثورات العربية دلاع  أف افق النظرية ىذنصارأ ، ك بُ ىذا الاطار يرل كمآلاتها
  ك "برنارد لويس"مفكرين أمثاؿ كمقالات  بتصربوات ككتابات غربية كثتَةىذا الطرح  كاربطبُ ابؼنطقة العربية ك  دةابعدم
 التي صورت ابؼنطقة العربية بصورة جديدة تشبو نسيجان كشكلبن جديدان للمنطقة العربية أشبو بدا حدث بُ  "تتَم ميساف"
 مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ الذم أطلقتو إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ، ك قد مثل  اتفاقية سايكس بيكو
 .3  علبمة كدليلبن اخر بؼثل ىذا التوجو4002مارس /الأمريكية بُ اذار
       ك حسب أنصار ىذا الطرح  بسيل السياسات الغربية ك الأمريكية على كجو ابػصوص ابٔ الضغط على ابؼنطقة العربية 
 *بحيث بردث فيها انقسامات داخلية بذعلها تعاب٘ على مستول الأفراد ك ابغكومات بصورة كاضحة من التفكك ك الانقساـ 
، بفا يبعث على كجود القابلية لتًسيخ مفهـو ابؽيمنة الغربية مركرا بتقسيم ابؼنطقة على اعتبار أف ابؽدؼ الرئيسي للسياسة 
ابػارجية الأمريكية بُ القرف الواحد ك العشرين يقـو على دمج بلداف أخرل ك منظمات داخل حلوؿ توافقية تسمح بارتقاء 
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  تدعم عدٌد الوثابق والتقارٌر الؽربٌة هذا الطرح الذي ٌإكد المساعً الؽربٌة الهادفة لتفتٌت المنطقة ، نشٌر على سبٌل المثال لا الحصر الى - 
قدمها ربٌس وزراء وثٌقة اتحاد دول الشرق الأوسط التً تعبر عن رإٌة المحافظٌن الجدد للإمبراطورٌة الأمرٌكٌة الجدٌدة ، وثٌقة القرن الأمرٌكً الجدٌد 
 تحتوي على خطة ترمً الى تفكٌك جامعة الدول العربٌة و أن ٌكون لكل من اسرابٌل و تركٌا دور 5002اسرابٌل للربٌس الأمرٌكً السابق جورج بوش سنة 
 مرفقة 6002التً قدمتها مجلة القوات الامرٌكٌة المسلحة على موقعها الالكترونً شهر جوان خرٌطة الشرق الأوسط الجدٌد الرٌادة و أمرٌكا دور المراقب ، 
تحدث فٌه عن عملٌة تؽٌٌر الشرق الأوسط من " حتى لا ٌهدأ القتال " و هو كولونٌل سابق فً الجٌش الأمرٌكً له كتاب بعنوان " رالؾ بٌترز " بتقرٌر كتبه 
الناحٌة الجؽرافٌة تنشؤ عبرها دول جدٌدة و تنقسم دول أخرى ، و ٌعرض التقرٌر خرابط لمنطقة الشرق الأوسط بشكلها الحالً و خرابط للشكل الذي ٌتم العمل 
 :على تحقٌقه مع تسمٌة الحدود الجدٌدة بؤنها حدود الدم ، أنظر 
 .55-45، ص ص  )2102المٌراث النبوي للنشر و التوزٌع ،: الجزابر(،الوثائق التآمرٌة على الدول العربٌة و الاسلامٌة محمد بن عبد الله الامام ، -
 ، ك تعتمد بُ ذلك على  ما بيكن أف نطلق عليو  بإستًاتيجية الأزمات ابؼفتوحة 1عابٓ ينسجم مع ابؼصابّ ك القيم الأمريكية 
أمريكي من -ك ىي أشبو ما تكوف بالأزمات العنقودية القابلة للتشعب ك الانتشار ، الشيء الذم بيكن ابؼشركع الصهيو
  .2احكاـ قبضتو على ابؼنطقة العربية ك توظيفها كموقع جيوسياسي ك كثركات طبيعية بـزكنة  بُ خدمة مصابغو
 الذم نشرتو بؾلة كزارة الدفاع الأمريكية ىذا الطرح حيث يهدؼ ابؼشركع ابٔ تفتيت *" برنارد لويس"      يدعم بـطط 
ابؼنطقة العربية كفقا بػرائط دقيقة ، نشتَ على سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر ابٔ خريطة  اؿ افريقيا التي تستهدؼ تفكيك ابعزائر ك 
ليبيا ك ابؼغرب ّٔدؼ اقامة دكلة البربر على امتداد دكيلة النوبة بدصر ك السوداف ، دكيلة البوليساريو ، ك الباقي دكيلبت ابعزائر 
، ك حسب أنصار نظرية ابؼؤامرة  بشة أكثر من سبب يدفع الغرب دائما بؼواجهة ابغالة العربية أبرز 3ك ابؼغرب ك تونس ك ليبيا 
 :4ىذه الدكافع ثلبثة 
صراع ابؽويات ابغضارية بتُ حضارة غربية نازعة بكو ابؼادية ك أخرل عربية ظلت على بسيزىا بخصوصيتها الاسلبمية ك -
 .توجهها ابٔ العابؼية على قاعدة أنسنة ىذه العابؼية 
 .الدفاع الغربي الدائم عن مشركع الصهيونية التورابٌ بُ اقامة دكلة اسرائيل الكبرل -
 .الصهيوب٘ على أىم ثركة اقتصادية بـزكنة بُ الأرض العربية ك ىي النفط–الاستحواذ الغربي -
الذم أشار ابٔ أف القول الكبرل تستثمر بُ ثلبث " ربيوف ىيبوتش "        تعد ابؼنطقة العربية الأكثر اختًاقا على حد تعبتَ 
 ، ك قد ساعدت بصلة 5الصهيوب٘ ك تفتت القول المحلية –موضوعات لتحقيق ىذا الاختًاؽ ك ىي النفط ك الصراع العربي 
 :6من ابؼؤشرات على جعل ابؼنطقة العربية موضع اختًاؽ نذكر منها 
 .الضعف الاقتصادم ك السعي ابٔ تلقي ابؼساعدات -
-العجز العسكرم ك السعي ابٔ بضاية خارجية من أم خطر يهدد بقاء الكياف السياسي أك أم من مقوماتو الأساسية  -
 .افتقاد التماسك الاجتماعي ك الاستعانة بابػارج للمسابنة بُ صوغ البيئة آّتمعية بأبعادىا ابؼختلفة 
الثورات ىي صنيعة قول خارجية غربية كليست ىذه   ابٔ فكرة مفادىا أفطبيق نظرية ابؼؤامرة على الثورات العربيةبويلنا ت     
لن  )ربدا تكوف اقتصادية كربدا سياسية أك جيوإستًاتيجية(كأف ىناؾ مصابّ ، نتيجة بؿضة لفشل الأنظمة الفاسدة ابؼستبدة 
                                                          
.47-37علً بن ابراهٌم النملة ، مرجع سابق ، ص ص - 
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  برنارد لوٌس مستشرق برٌطانً الأصل ٌهودي الدٌانة وفر الكثٌر من الذخٌرة الأٌدٌولوجٌة لإدارة بوش فً قضاٌا الشرق الأوسط و الحرب على-
 .الارهاب حتى أنه ٌعتبر بحق منظرا لسٌاسة التدخل و الهٌمنة الأمرٌكٌة فً المنطقة العربٌة 
. 16-75محمد بن عبد الله الامام ، مرجع سابق ، ص ص : - للإطلاع على خرابط مشروع برنارد لوٌس ، أنظر - 
3
  
.86-76محمد مراد ، مرجع سابق ، ص ص - 
4
  
التداعٌات الجٌوستراتٌجٌةأحمد سعٌد نوفل و اخرون ، :  ، فً »استراتٌجٌة الاختراق و اعادة التشكل : النظام الاقلٌمً العربً «ولٌد عبد الحً ،- 
5
  
  . 06، ص  )4102المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، : لبنان (، للثورات العربٌة 
 . 36المرجع نفسه ، ص - 
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 ,  كتغيتَ الأنظمة كىذا بىالف منطق الثورات التي تعتبر مشركع برررم بؼواجهة تبعية الأنظمة كارتهانها بابػارجة تتحقق إلا بالثور
السياسة التي مارستها كبسارسها الأنظمة نتيجة أف الثورات العربية ىي أمر طبيعي  يرل تيار اخر " نظرية ابؼؤامرة"بُ مقابل ك 
السياسة عديدة ؾكيرتكز ىذا التيار بُ تفستَه بؼا جرل كبهرم بابؼنطقة على أسباب   ،  مدل سنتُ حكمهاعلىالعربية 
سياسة ابغيف الاجتماعي كالاقتصادم ابؼنتهجة بُ الاستبدادية التي مارستها ك بسارسها الأنظمة العربية ضد شعؤّا ، القمعية 
ابْ ،  ... الانظمة العربية بابػارجارتباط  ، ازديادابعهوم البلداف العربية كالتي بلرىا الفساد كالمحسوبية كالتفاكت الاجتماعي ك
كىي بسثل  أكثر من حافز كعامل كسبب لتحٌرؾ الشعوب العربية ضد انظمتها كالثورة  كتبدك ىذه العوامل حقيقية بُ أغلبها
 .  لأف تلك الانظمة قد فقدت مبررات كجودىا أماـ شعؤّاك لإسقاطهاعليها 
 
 خلاصة الفصل 
     اقتضت طبيعة التحولات السياسية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية بكل معطياتها ، أبعادىا ك بذلياتها اعتماد ابؼفاىيم 
، ك الاستعانة بالنظريات السابق " الثورة " ، " الاصلبح السياسي " ، " التحوؿ الدبيقراطي " ابؼفتاحية الثلبثة السابق ذكرىا 
ذكرىا ك التي سيتم اسقاط طركحاتها بُ الفصوؿ اللبحقة بُ بؿاكلة للئبؼاـ بابؼوضوع بؿل الدراسة ك بحث ك برليل خلفياتو، 
جوانبو ك أبعاده  ، ك بهدر التأكيد على أف  الثورة من أجل الدبيقراطية تبقى بؾرد طريق بكل ما تصنعو أفعابؽا داخلها من 
مراحل انتقالية  قد تطوؿ أك تقصر ، أما بلوغ عتبات آّتمع الدبيقراطي فإنو قد بوتاج ابٔ مدل زمتٍ أطوؿ ك ذلك للتمكن 
من توطتُ دعائم الدبيقراطية ك آلياتها ك مؤسساتها بُ آّتمع ، ك لا يعتبر بقاح التحوؿ الدبيقراطي بعد الثورات أمرا مؤكدا اذ 






  :انفصم انثاوٍ 
 
انتحىلاث انسُاسُت انثىرَت فٍ 
  : انمىطقت انمغاربُت 




 ،  ك  العربيةدكؿثورة تونس ىي الشرارة الأكبٔ التي أشعلت الثورات العربية بُ مصر كليبيا كاليمن كسوريا كغتَىا من اؿ      
قد يكوف من الصعب عمليا بؿاكلة القياـ بالبحث عن ثورة أك حراؾ شعبي بُ طور التحوؿ ك التحرؾ لتقييمو ك دراسة 
مضمونو ك بؿاكلة ابػركج بعد ذلك بنتائج ك تقييمات برلل ما جرل ك تأخذ العبرة للمستقبل كما بُ حالة التحولات التي 
تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية ، مع ذلك ك استنادا ابٔ ابؼعطيات الراىنة ك ابؼعلومات ابؼتوفرة سيتم العمل على الاحاطة بدختلف 
 .جوانب ك بذليات ىذه الثورة ك بحثها بالدراسة ك التحليل 
 بؽذا الفصل بظات النظم السياسية ابؼغاربية لتبياف البيئة التي مهدت المبحث الأول     ك كخلفية لابد منها سنستعرض بُ 
بؽذه الثورات الشعبية ك ابغركات الاحتجاجية ، كمن بٍ التطرؽ ابٔ طبيعة ك بظات النظاـ التونسي باعتباره النموذج بؿل 
الدراسة بُ ىذا الفصل ،  بٍ بحث  دكافع التحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ، بُ حتُ سيخصص 
 لدراسة الثورة التونسية عبر بحث ك برليل عوامل اندلاعها ، مسارىا ، خصائصها ك ابؼواقف الاقليمية ك المبحث الثاني
 المبحث الرابع مؤشرات التحوؿ بُ ابؼشهد السياسي التونسي بعد الثورة ، أما المبحث الثالثالدكلية ازاءىا ،  لنرصد بُ 











 سمات النظم السياسية المغاربية و دوافع التحول : المبحث الأول 
    اف دراسة بظات النظم السياسية ابؼغاربية ك توضيح طبيعتها ك طرؽ عملها سيساعد على فهم طرؽ تعاملها مع التحولات 
 من جهة ،  ك معرفة أسباب اندلاعها من جهة أخرل ،  لذا كاف لزاما عليا 1102السياسية التي تشهدىا منذ مطلع العاـ 
كخطوة أكبٔ برديد السمات التي تشتًؾ فيها النظم ابؼغاربية بُ ابؼطلب الأكؿ ، ليتم التطرؽ ك بكثتَ من التفصيل لطبيعة ك 
بظات النظاـ السياسي التونسي بُ عهد بن علي باعتباره النموذج بؿل الدراسة بُ ىذا الفصل ، ليخصص ابؼطلب الثالث 
 : لبحث دكافع التحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية 
سمات النظم السياسية المغاربية  : المطلب الأول 
نوردىا  بالرغم من الاختلبفات ابؼهمة بتُ النظم السياسية ابؼغاربية إلا أنها تتفق بُ الكثتَ من السياسات ك ابػصائص       
 : بُ الابٌ 
فالدكؿ ابؼغاربية بحدكدىا الراىنة ىي نتاج بؾموعة من التطورات التي تعرضت بؽا ابؼنطقة ك التي : الخبرة الاستعمارية - 1
خضعت دكبؽا بؼختلف أشكاؿ السيطرة الاستعمارية  ك أساليبها  كانت من بينها تكالب القول الاستعمارية عليها ، فقد
 ، فالدكؿ 1كما أنها حديثة العهد بالتخلص من تلك السيطرة التي خلفت العديد من الاثار السلبية على كافة الأصعدة
ابؼغاربية  خرجت من رحم الظاىرة الاستعمارية  ك اكتسبت بذلك ىشاشة جوىرية بُ بنية الدكلة ك طبيعتها الأكلية فلم تكن 
نتاجا طبيعيا بؼعطيات البيئة الاجتماعية ك الاقتصادية أك استثمارا بؽا ،كما أنها بٓ تكن من جانب اخر امتدادا للتجربة 
 . السياسية العربية التأربىية 
 اذ تشتًؾ الأنظمة ابؼغاربية بعدـ بفارسة الدبيقراطية ابغقة ك التي لا بيكن تغطيتها بالانتخابات :الجمود السياسي -  2
الشكلية ك ابغياة النيابية ابؼعقدة التي يشؤّا الشك بنزاىتها ك مدل تعبتَىا عن نبض الشارع ابؼغاربي ، فقد عانت  الدكؿ 
ابؼغاربية منذ استقلببؽا من أزمة حكم لازمت سياؽ تطورىا السياسي بالرغم من كل بؿاكلات التغيتَ ك التحديث ك الدمقرطة 
التي شهدتها ك حاكلت ادخابؽا على بنيتها السياسية ،  اذ عجزت كل السياسات ك البرامج عن تطوير ك تعزيز ابغياة 
السياسية كونها جاءت بدحاكلات جزئية أك شكلية أك ظرفية أك برغماتية بٓ بسس جوىر ابؼشكلة ك أبعادىا ابغقيقية، ك بٓ 
 ، ك يرجع ذلك ابٔ ركونها 2تتوصل ابٔ تأسيس بؾاؿ سياسي حقيقي ك حديث مبتٍ على مقتضى السياسة ابؼدنية ابؼعاصرة 
 . بكو تسيتَ الأمور كفقا لركتتُ ك بتَكقراطية أجهزة الدكلة دكف التطلع لتحقيق نتائج تشكل انتقاؿ نوعي للبلد 
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 .02، ص )مركز دراسات الوحدة العربٌة ،د س ن: لبنان ( ، النظم السٌاسٌة العربٌة قضاٌا الاستمرار و التغٌٌر علً الدٌن هلال ، نٌفٌن مسعد ، - 
2
 .461 ، ص 2102 ، 15جامعة بؽداد ، العدد :  ، العراق دراسات دولٌة ، » ؼٌاب الأٌدٌولوجٌة عن الثورات العربٌة «أحمد عبد الكرٌم ، - 
 ، فلم يكن بؽا تعاظم نزعة الاستئثار بالسلطة و مقاومة الأنظمة  لجميع مبادرات الانتقال الى الديمقراطية الحقة- 3
مواقف ثابتة ك جوىرية ازاء التحولات ك التجارب الدبيقراطية بل استبعدتها من برابؾها السياسية ، ك عملت على اخضاع 
الشعوب لإرادتها ك قمع بصيع مظاىر التحرر من قبضة السلطة ابغاكمة التي باتت تعرؼ بدفردات بؿددة مثل الشخصانية أك 
  .1الفردية أك الشمولية ك غتَىا من ابؼسميات رافضتُ الواقع ابؼتطور ك التقدـ الذم تعيشو بلداف العابٓ ابػارجي 
يرجع غياب ك تراجع دكر ابؼؤسسات بُ مواجهة دكر النخب ابغاكمة بُ ابغياة : غياب أو ضعف الجانب المؤسسي-4
السياسية ابؼغاربية ابٔ بقاء ابغكاـ بُ السلطة لفتًة طويلة بفا أدل ابٔ بسركز السلطة بُ أيديهم بدا يعنيو ذلك من احتكار للثركة 
ك بؼقاليد ابغكم  ك غتَىا ، ك بيكن ارجاع ىذه النظرة ابؼعادية للمؤسسية من قبل صناع القرار ابؼغاربة ابٔ ابػوؼ من القيود 
 .2التي بيكن أف تضعها ابؼؤسسات التشريعية ك القضائية عليهم ك اخضاعهم للمساءلة 
تعاب٘ الأنظمة ابؼغاربية من أزمة شرعية بدرجات متفاكتة ك تتجسد ىذه الأزمة بُ أف الصيغ  :*اشكالية الشرعية - 5
السياسية التي تبنتها النخب ابغاكمة ظلت قاصرة عن استيعاب التحوؿ الاجتماعي ابؽائل أك التعامل معو سلميا من خلبؿ 
توسيع قنوات ابؼشاركة السياسية،بل على العكس من ذلك  فقد بً تضييق قنوات ابؼشاركة القائمة بُ معظم الأقطار ابؼغاربية 
التي بٓ برصل بعض أنظمتها على شرعيتها بشكل دبيقراطي ، بفا أدل ابٔ خلق صعوبات بُ عملية التنشئة السياسية ك 3
غياب الأسلوب الدبيقراطي بُ ابغكم ك استخداـ الأساليب القمعية من أجل المحافظة على السلطة ، ك الواضح أف ىناؾ 
 مسافة كاسعة بتُ ابؼبادئ التي تتغتٌ ّٔا النظم ابؼغاربية ك بتُ حقائق ابؼمارسات السياسية 
 .4ك الادارية كلدت احباطا عاما لدل المحكومتُ ك عزكفهم عن الاىتماـ ابعدم أك ابؼشاركة الفعلية  
 بالاستناد ابٔ عدد كبتَ من ابؼواد الدستورية ذات الصلة كذلك محورية دور رئيس الدولة في اطار عملية صنع القرار-  6
، ك مؤدل ىذه ابػاصية بالإضافة ابٔ تعطيل آلية 5مع بعض الاختلبفات بتُ حالة ك أخرل تبعا لطبيعة النظاـ السياسي 
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، مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة  ، »دراسة فً الأسباب و النتابج :  محددات التفاعل و التؤثٌر بٌن الثورات العربٌة «اسراء أحمد جٌاد ، - 
 .63 ، ص 3102 ، 34الجامعة المستنصرٌة ، العدد : العراق 
مركز دراسات الوحدة العربٌة:، لبنانالمستقبل العربً  ، » السمات المشتركة للنظم العربٌة و تعاطٌها مع المتؽٌر الثوري «عبد الحً علً قاسم ، - 
2
  
 . 61 ، ص 2102، ماي 993، العدد 53السنة 
*
  ٌعنً مصطلح الشرعٌة قبول الحكام من قبل المجموعة ، و بموجب معاٌٌر و قٌم تستمد جذورها من الحالة التؤسٌسٌة للعلاقات الاجتماعٌة ذاتها - 
و الشرعٌة هً قٌمة سٌاسٌة بذاتها و ثقافٌة بجوهرها كما أنها قدرة النظام السٌاسً على تكرٌس القناعة لدى ؼالبٌة المحكومٌن بؤن المإسسات السٌاسٌة القابمة 
هً الأكثر ملابمة للمجتمع و أفضل من أٌة مإسسات أخرى ٌمكن اقامتها ، مما ٌمنحها من حٌث النتٌجة الحق فً طلب الطاعة والخضوع  و النظام السٌاسً 
 :ٌكون شرعٌا عند الحد الذي ٌشعر مواطنوه أنه صالح و ٌستحق التؤٌٌد و الطاعة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر
جامعة دمشق ،  المجلد :  ،سورٌا مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادٌة و القانونٌة ، » النظام السٌاسً و جدلٌة الشرعٌة و المشروعٌة «أحمد ناصوري ، - 
 .483 ، ص 8002 ، العدد الثانً ، 42
3
 . 383المرجع نفسه ، ص -  
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 . 51 -41، ص ص  )4891دار الشروق ، : مصر ( ، شرعٌة السلطة فً العالم العربًأحمد بهاء الدٌن ، - 
5
 .046، ص  )0102مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ( ، كٌف ٌصنع القرار فً الأنظمة العربٌة، )محررا(نٌفٌن مسعد - 
فبالإضافة الى قٌام ربٌس الدولة برسم السٌاسة العامة لدولته و اختٌار ربٌس الوزراء منفردا أو بالتشاور مع أطراؾ أخرى فإنه ٌتمتع بصلاحٌات تشرٌعٌة - 
تتمثل فً حقه فً اقتراح مشروعات القوانٌن و التشرٌع فً ؼٌر دورات انعقاد المجلس اذا اقتضى الأمر ورد القوانٌن و حل المجلس و هو ٌملك الحق فً اعلان 
حالة الطوارئ بكل ما ٌترتب علٌها من  توسٌع صلاحٌات ربٌس الدولة بؤكثر مما هً علٌه لمواجهة  الظروؾ ؼٌر الاعتٌادٌة  ، ٌضاؾ الى كل ما سبق أن 
تداكؿ السلطة اضعاؼ القدرة على مراقبة اداء الرئيس بحيث يسمح لو طوؿ أمد رئاستو بخلق شبكة كاسعة من العلبقات ك 
، ك على الرغم من بعض التعديلبت 1ابؼصابّ التي يصعب بزللها ك يفقده ابغرص على برقيق ابقاز بُ نهاية عهدتو الرئاسية 
الدستورية بُ اطار كل من النظم ابعمهورية ك ابؼلكية لإعادة توزيع السلطة بتُ رئيس الدكلة ك رئيس الوزراء أك لتعزيز دكر 
 . فإف الصورة العامة ك الفعلية لدمج السلطات ظلت على حابؽا  )2991ابؼغرب بُ دستور (البربؼاف بُ اطار النظاـ السياسي 
كتعبتَ عن حاجة الوجود ك ضركرة البقاء ك الاستمرار يبدكا قاعدة مشتًكة ما بتُ الأنظمة   :التوريث السياسي - 7
التي بواكؿ حكامها تكرار أنفسهم بالتوريث لستً عيوب بذارّٔم ك ابغيلولة دكف بؿاسبتهم ك  ك 2ابؼغاربية  ك العربية عموما
بسديد التجربة نفسها بلب انتقاد ك تقوبٙ ك بدعول الاستمرار ك التواصل ، ك مقابل تغتَ النخب السياسية بُ الأنظمة الغربية 
 ، كبُ ىذا السياؽ سجل حكاـ ابؼنطقة عموما من 3برافظ الأنظمة ابؼغاربية على برجر بلبها ابغاكمة ابٔ أطوؿ مدل بفكن 
ابعمهوريتُ أرقاما قياسية للبقاء بُ السلطة ك التمسك بابغكم ك عدـ تسليمو للآخر كعليو غاب مبدأ التداكؿ على السلطة 
 . بُ الواقع ابؼغاربي 
 حيث زاكجت بتُ احتكار السلطة ك ابؽيمنة الاقتصادية ك ىو ما ساعد  احتكار النخب الحاكمة للثروات الوطنية- 8
 .على بروؿ القول البتَكقراطية ابغاكمة ابٔ قول طبقية طفيلية جديدة تتسم بالنهب ك الاغتًاب عن مصابّ بلبدىا الوطنية 
 استنادا على عدد اعتماد الحل الأمني كوسيلة للتخلص من الخلافات التي نشأت بين النظم الحاكمة و الشعوب- 9
من " كبتَ من الأجهزة الأمنية ذات الاختصاصات ابؼتداخلة ك التي امن القائموف عليها باللعبة الصفرية بُ آّاؿ السياسي 
 . 4" فهو ضدم ... ليس معي 
فبالرغم بفا تضمنتو دساتتَ الدكؿ ابؼغاربية ك القوانتُ ابؼنبعثة عنها فإننا بقد أف تلك ،  تعددية سياسية و حزبية شكلية- 01
، فلقد بست تربصة العديد من الدساتتَ ك القوانتُ الأساسية للدكؿ ابؼغاربية على أساس "كفق القانوف "النصوص مقيدة بعبارة 
تكريس سلطة النظاـ القائم ك قمع ابغريات الفردية ، ك بيكن القوؿ أف عملية الانتقاؿ ابٔ التعددية السياسية جاءت بدبادرة 
من قبل الأنظمة السياسية ابغاكمة لتحقيق أىداؼ بزدـ سياستها القائمة بالشكل الذم يضمن أف تظل ىذه التعددية ضمن 
                                                                                                                                                                                                       
الخ ، هذا و تتكرس أرجحٌة دور الربٌس  بشكل واضح فً ....الربٌس ٌتمتع بصلاحٌات قضابٌة تتمثل فً تعٌٌن القضاة و ترإس أرفع المإسسات القضابٌة 
أو " ضامن دوام الدولة و استمرارها " النظم الملكٌة و ذلك بعدة وسابل منها المماهاة بٌن شخص ربٌس الدولة و كٌان الدولة نفسها ، كما فً اعتبار الملك هو 
 . 146المرجع نفسه ، ص : النص على أن ذاته لا تمس أو اتخاذه مرجعا للسلطات الثلاث ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
1
 .546المرجع نفسه ، ص -  
2
 .46،  )3002المإسسة العربٌة للدراسات و النشر، : لبنان (، التورٌث السٌاسً فً الأنظمة الجمهورٌة العربٌة المعاصرة خلٌل أحمد خلٌل ، -  
3
 . 05-84المرجع نفسه ، ص ص-  
4
جامعة النهرٌن ، المجلد :  ، العراق قضاٌا سٌاسٌة، " دراسة تحلٌلٌة حول أسباب انهٌار النظم : الثورات العربٌة و استحقاقات التؽٌٌر " وصال العزاوي ، -  
 .061-851 ، ص ص 2102، العدد الأول ، 62
ابغدكد ابؼرسومة بؽا من خلبؿ تدعيم قدرة ىذه الأنظمة على الاستمرار ، ك من بٍ اكسأّا نوع من الشرعية السياسية لضماف 
  .1بقاءىا بُ ابغكم أطوؿ مدة زمنية 
 فالفساد بظة ملبزمة للدكلة ابؼغاربية ك العربية ابؼعاصرة  ارتبط ارتباطا كثيقا بواقع السلطة السياسية بُ :تفشي الفساد - 11
ابؼغرب العربي ك برديدا بُ ظل غياب الشرعية ك أشكاؿ ابؽيمنة ك الديكتاتورية ، ذلك أف الدكؿ ابؼغاربية كعلى العكس بفا 
ىو سائد بُ الدبيقراطيات الغربية أصبحت بسارس السياسة فيها كطريقة رئيسية للوصوؿ ابٔ بذميع الثركات الفاحشة من 
، ك يعكس الفساد 2خلبؿ استخداـ ابؼنصب السياسي ك اخضاع ابؼؤسسات السياسية ك الاقتصادية بػدمة ابؼصابّ الفردية 
 .مدل غياب ابؼؤسسات السياسية الفاعلة للدكلة كإحدل مرتكزات الدبيقراطية 
 ك التي أنتجت بُ أحسن الأحواؿ انفتاحا سياسيا بؿدكدا ، فلم تسمح بعض ضعف دور المعارضة السياسية- 21
الأنظمة ابؼغاربية للمعارضة بالعمل على الساحة السياسية كعملت على حظر نشاطها ك الوقوؼ بحـز ضد أم اجراء تقـو بو 
كىو ما جعلها تتخذ من ابؼنفى أسلوب لنشاطها السياسي ، كبالرغم بفا تعرضت اليو من أساليب متنوعة  لت الابعاد ك 
الاقصاء ك التهميش فقد استطاعت  أف بذد بؽا قاعدة كاسعة على مستول الشارع ابؼغاربي ك أف تعمل على طرح مطالبها بُ 
الاصلبح السياسي ك الدستورم داخل قبة البربؼاف بفثلة بُ عدد من النواب ، كالضغط بابذاه كضع تلك ابؼطالب موضع 
 .3التنفيذ ك ىذا بقده بُ عدد قليل من الدكؿ ابؼغاربية كالعربية عموما 
      خلبصة القوؿ ، بسسكت النخب ابؼغاربية  برؤيا احادية بسنع الاخرين من ابؼشاركة ك بذيز لنفسها استخداـ كل كسائل 
القمع ك مؤسساتو ضد معارضيها ك من بؽم رأم اخر ، ك بٓ تعد الاجراءات التًقيعية لامتصاص نقمة الشارع كافية خاصة 
، ك بالنظر لكوف تونس بموذج الدراسة بُ ىذا بعد انكسار حاجز ابػوؼ الذم كانت تديره ىذه الأنظمة ضد شعؤّا 
الفصل سيتم بحث طبيعة ك بظات  النظاـ السياسي التونسي بُ عهد بن علي بُ ابؼطلب التابٕ بسهيدا لدراسة كبحث الثورة 
 :التونسية بالتفصيل لاحقا 
النظام السياسي التونسي في عهد بن علي طبيعة و سمات : المطلب الثاني 
 عندما انقلب 7891 نوفمبر 7بتاريخ  *كانت نقطة البداية مع النظاـ السياسي التونسي بقيادة زين العابدين بن علي     
كأعلن بُ أكؿ خطاب رئاسي للعهد ابعديد أف بورقيبة أصبح بحالة عجز مطلق عن الاضطلبع بأعباء  ، على الرئيس بورقيبة
                                                          
1
 . 291 ، مرجع سابق ، ص الاصلاحات الدستورٌة فً الدول العربٌةحازم صباح حمٌد ، -  
2
 .1401، ص  )7991منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : سورٌا ( ، المجتمع المدنً و الدولة السٌاسٌة فً الوطن العربًتوفٌق المدٌنً ، -  
3
 . 802حازم صباح حمٌد ، مرجع سابق ، ص -  
*
شهادة الدراسة   ولدا ، لم ٌحصل بن علً على11 فً حمام سوسة و كان الرابع فً أسرة متواضعة مإلفة من 6391 سبتمبر 3ولد زٌن العابدٌن بن علً فً  - 
أنه " نوفٌل أوبسرفاتور" ربٌس مجلة " جان دانٌٌل " الثانوٌة وٌزعم البعض أنه ترك الثانوٌة فً الصؾ الخامس ، إلا أنه لم ٌتردد فً أن ٌشرح فً مقابلة مع 
"  بعد أن نال دبلوم من مدرسة إلادرس الحقوق بعد استقلال تونس و قام بانجاز مشرؾ بدراسة الاقتصاد ساعتٌن فً الٌوم ، و لم تنطلق مسٌرة بن علً فعلٌا 
بفرنسا ، ثم درس فً المدرسة العسكرٌة العلٌا للاستخبارات و الأمن فً الولاٌات المتحدة لمدة " شالون سور مارن "ثم من مدرسة المدفعٌة فً " سان سٌر 
مهامو برفع بن علي كأعرب عن احتًامو لسابقو ك لتضحياتو الكبتَة ، ك باشر  رئاسة ابعمهورية مؤكدا ذلك بتقرير طبي
اقامة دكلة القانوف : ك عرض الاصلبحات ابؼقرر اجراءىا  كالتجديد كبظى عهده بالعهد ابعديد كالإصلبحشعارات التغيتَ 
، النضاؿ ضد الفساد  ك اعطاء ابغريات العامة ك تقوية  التضامن الاسلبمي ك العربي كبعث ركح جديدة بُ النظاـ السياسي 
 الشعب التونسي يستحق حياة سياسية متطورة قائمة فعلب على تعدد الأحزاب ك تعددية ابؼنظمات "ك الافريقي ك ابؼتوسطي ، ك أكد أف 
أف يكتسب شرعية مرحلية عبرت عنها "  نوفمبر7بياف "كقد استطاع من خلبؿ الأىداؼ ابؼعلنة بُ  ، 1"  ..ابعماىتَية 
كعملت القيادة ، الاستجابة الشعبية العامة كحالة الاصطفاؼ لأغلب الأطياؼ الفاعلة بُ الساحة السياسية كالاجتماعية 
كابغد بُ الوقت ذاتو من التجاذبات   الشرعية التاربىيةكإكسأّاالسياسية على ىذا الابصاع بُ ابذاه مركزة السلطة ابعديدة 
 الغاء بؿكمة أمن الأيديولوجية التي كانت تهدد النظاـ السابق كتشق آّتمع التونسي كذلك عبر اطلبؽ الارادات ابؼقموعة ك
كبعث حالة من الارتياح من خلبؿ ، توفتَ شعور بابؼشاركة كالقياـ بعمليات استباقية بُ الاصلبح السياسي كالقانوب٘ الدكلة 
، 2" ابغركة الاسلبمية كالتيار اليسارم كالليبرابٕ" الابذاىات الفاعلة بُ الساحة الفكرية كالسياسية ةبصلة من ابؼزايا ىدفها طمأف
: بيكن رصد أىم ابػطوات التي أعلنها بن علي على الصعيد السياسي فيما يلي  ىذا ك
".  بهوز لرئيس ابعمهورية أف بودد ترشحو مرتتُ متتاليتتُ" بند الرئاسة مدل ابغياة كإلغاءتنقيح الدستور - 
السعي ابٔ بناء حالة من الوفاؽ الوطتٍ حيث دعا ابؼعارضة ابٔ توقيع ميثاؽ كطتٍ يكوف أساسا للمرحلة ابعديدة شاركت بُ -
مناقشتو بـتلف القول السياسية كابغزبية كالنقابية التونسية 
. الغاء نظاـ ابغزب الواحد   ك8891اصدار قانوف الأحزاب السياسية بُ مام -
) 8891،0991،3991،3002(تنقيح آّلة الانتخابية عدة مرات - 
 بابؼائة بُ انتخابات 52 بابؼائة من ابصابٕ ابؼقاعد بُ بؾلس النواب بٍ ارتفعت ابٔ حدكد 02حصوؿ ابؼعارضة على نسبة - 
. 9002
                                                                                                                                                                                                       
عشرٌن شهرا و لدى عودته تقلد منصب مدٌر للأمن العسكري لمدة عشر سنوات ، ثم خدم كملحق عسكري فً المؽرب و اسبانٌا ، وسمع التونسٌون لأول مرة 
 أٌن اقترح القذافً اسم بن علً لقٌادة الاستخبارات و الأمن 4791 جانفً 21 خلال الاتحاد العابر بٌن تونس و لٌبٌا فً 4791بإسم زٌن العابدٌن بن علً عام 
لداخلٌة قبل أن ا عٌن مدٌرا للأمن الوطنً  ثم كسفٌر الى وارسو لمدة أربع سنوات  ، ثم عٌن بعدها كوزٌر دولة ثم مفوض للشإون 7791العسكري ، وفً عام 
 نوفمبر 7 ثم ربٌسا للجمهورٌة التونسٌة منذ  ، 7891 ثم ربٌسا للوزراء فً حكومة الربٌس الحبٌب بورقٌبة فً أكتوبر 6891 أفرٌل 82ٌعٌن وزٌرا للداخلٌة فً 
  :للمزٌد من التفصٌل ، 1102 جانفً 41 الى 7891
.  53-23ص ص ،  )5002قدمس للنشر و التوزٌع ، : سورٌا (،  صدٌقنا الجنرال زٌن العابدٌن بن علًنٌكولا بو ، جان بٌٌر توكوا ،  -
:  ، متحصل علٌه من "زٌن العابدٌن بن علً : - " أنظر أٌضا - 
  A8%9D%48%9D%9B%8D%_68%9D%8FA9D%7A%8D%_68%9D%A8%9D%2B%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
1
 . 25نٌكول ابو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص -  
2
مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان ، :  ، فلسطٌن مجلة تسامح، " الثورة التونسٌة فشل الحداثة الفوقٌة و تآكل الاستبداد العربً " عبد الرزاق العٌاري ، - 
   )03-80-1102( , 82/2/ra/gro.srhcr.www//:ptth:             ، متحصل علٌه من 57، ص 1102  ، أفرٌل  23، العدد 9السنة 
ادخاؿ ابؼزيد من ابؼركنة على شركط التًشح للبنتخابات الرئاسية بحيث بوق لكل حزب لو نواب بُ البربؼاف أف يقدـ - 
  . 1 مرشحو
 بُ جواف 04 بٍ تعديل ابؼادة  ، كالذم أزاؿ قيد عدد فتًات التًشح بؼنصب رئيس ابعمهورية8991تعديل الدستور سنة - 
 سنة، كترتب على ىذه التعديلبت فوز 57 ابٔ 07 التي ألغت فتًات توابٕ ابغكم كرفعت سن التًشح  للرؤساء من 2002
مرشح حزب التجمع الدستورم الدبيقراطي الرئيس ابؼخلوع بن علي بُ الانتخابات الرئاسية للسنوات 
.  2  بابؼائة09 بنسبة فاقت 9002ك4002ك9991ك4991ك9891
 أف ما حدث بُ عهد بن علي كاف إلا كرغم  قياـ الدكلة بالعديد من التغيتَات ك التعديلبت بُ الدستور ك القوانتُ      
 ثارا عميقة بُ اصلبح ابؼشهد السياسي التونسي ، بل على العكس سابنت بُ تكريسابؾرد اجراءات شكلية بٓ بردث 
أصبح بيلك بشكل مباشر - السلطة التنفيذية ابؼخولة لو كبإضافة-بتُ السلط لصابّ سلطة الرئيس بن علي الذم الاختلبؿ 
، ك مع توابٕ   ذلك بٓ يطبق على الواقعإفك لئن نص الدستور على التفريق بتُ السلط ؼ،  3 كغتَ مباشر كامل السلطة
الوقت كبعد تثبيت حكمو كبرقيق استقرار سياسي بدأ الرئيس بن علي بُ التًاجع عن كعوده كذلك بدنعو لأم شكل من 
، ك بدقابل ذلك عمل أشكاؿ ابؼعارضة بُ فتًة تعتبر قياسية كسرعاف ما بسكن من دحض كل خصومو كالزج ّٔم بُ السجوف 
 منح 8991على خلق معارضة صورية للبركز بدظهر دبيقراطي أماـ شركائو الغربيتُ ك كأحدث تصوير لذلك فرض  عاـ 
ك بإبصاع ابؼتتبعتُ للشأف ، 4ابؼعارضتُ بطسة مقاعد بُ الانتخابات التشريعية ك المحلية ابؼقبلة مهما كانت نتيجة الاقتًاع 
على جهاز بوليس ك أمن بُ  معتمدا بُ ذلك بُ صنع ديكور دبيقراطي كانتخابات تبدكا نزيهة كشفافةبن علي  أجاد التونسي
 أما الصحافة ككسائل الاعلبـ  كحرية النشر كالاجتماع  ،غاية من النجاح عرؼ كيف يسيطر على الشعب بدختلف شرائحو
، كقد اعتمد اعتمادا كليا  على صحافة   الضغط كالتعبتَ بصيعها كانت مقيدة كموضوعة برت رقابة بوليسية دائمة ابغضور ك
شديدة الولاء فجند العديد من الصحفيتُ ابؼعلنتُ كابػفيتُ الذين كانت مهمتهم الأكبٔ تلميع صورة النظاـ بُ الداخل 
 .  *كابػارج كالتسويق لنظاـ مستقر كمزدىر لبلد يستَ بخطى ثابتة على درب الدبيقراطية
                                                          
1
مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان  ، المستفبل العربً، »ومٌلاد الموجة الثانٌة من التحرٌر السٌاسً الحركة الاحتجاجٌة فً تونس «ناجً عبد النور ،-  
 .331-231،  ص ص 1102 ماي  ،783 ، العدد 43السنة 
2
،   ص 1102المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ،جوان : ، قطر سلسلة دراسات و أوراق بحثٌة، »ثورة المواطنة : تونس «العربً صدٌقً ، -  
 . 41-31ص 
  . 77 ، ص)1102دار أقلام للنشر و التوزٌع و الترجمة ، : مصر ( ، 1102قصة تونس من البداٌة الى ثورة راؼب السرجانً ، -  3
4
  . 08نٌكول بو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص - 
التً ارتكبت على   عن أبرز التجاوزات والانتهاكات3102  الذي صدر عن دابرة الاعلام والتواصل التونسٌة  سنة "الأسود الكتاب " كشؾ وفً هذا السٌاق  *
 الموالٌن والمتعاونٌن مع نظام بن علً نورد والأجانب التونسٌٌن والإعلامٌٌن، والى جانب ذلك تضمن الكتاب قابمة للقنوات  الصعٌد الاعلامً فً عهد بن علً
:    ابرزها فٌما ٌلً
، )قناة نسمة، قناة حنبعل (الاعلام الخاص،)، اذاعة الشباب، الاذاعة الوطنٌة "12تونس"و" 7تونس "وكالة تونس افرٌقٌا للأخبار، قناتا  (الاعلام الرسمً-
أبو بكر  ( اسما نذكر منهم09ضمت القابمة  الصحفٌٌن التونسٌٌن الموالٌن ،)الخ...الحدث، الصرٌح، الشروق،أخبار الجمهورٌة، الصباح: الصحؾ الخاصة(
كلا بىتلف الدستور التونسي عن غتَه بُ كثتَ من الدكؿ العربية ك ذلك من حيث السماح بوجود أحزاب سياسية فنجد      
 بوجود تعددية حقيقية أك بكوف تلك الأحزاب بؽا مشاركة حقيقية بُ ابغكم ك تدبتَ شؤكف للئبواءبُ تونس عدة أحزاب 
حزب التجمع الدستورم "  الدكلة ، كبُ الواقع شهدت ابػريطة السياسية بُ عهد بن علي سيطرة حزب كاحد فقط ىو 
ك يعكس ذلك حجم بسثيل تلك الأحزاب بُ البربؼاف الذم يسيطر فيو ابغزب ، الذم يرأسو بن علي " الدبيقراطي ابغاكم 
 ، فبالتدريج استطاع بن علي القضاء 1ابغاكم على الأغلبية ابؼطلقة لعدة دكرات متتالية منذ توبٕ بن علي للسلطة بُ تونس 
الادارية بعهاز ابغكم كأفرغو من رموزه -على كل منافذ ابغراؾ السياسي اذ حوؿ ابغزب الدستورم ابٔ كاجهة للشبكة الأمنية 
تلعب دكر الديكور بُ -  ليصطنع كاجهة دبيقراطية-، ك استعاف بدجموعة من الأحزاب السياسية ابؼوالية لو  التاربىية
الانتخابات الشكلية التي كانت تنظم دكريا كتوزع فيها ابؼقاعد بُ  
، كقد شكل حزب 2 حسب درجة الولاء كالقرابة من دائرة ابغكم )بؾلس النواب كبؾلس ابؼستشارين(آّلستُ النيابيتُ 
ىيمنة أجواء سطوة ابغزب الواحد  بؿور ابغياة السياسية بفا أدل ابٔ انسداد الأفق السياسي ك *التجمع الدستورم الدبيقراطي
ابغياة .." ف  رئيس حزب التكتل من أجل العمل كابغريات أ"منصف بن جعفر" كقيادة الزعيم الأكحد ، كبُ ىذا السياؽ يرل 
ابغزبية التونسية عانت طواؿ سنوات حكم بن علي من توغل ابغزب ابغاكم كتصفية القول ابؼعارضة الرئيسية لصابّ أحزاب صغتَة تدكر بُ 
   .3" ...كالتي كجدت من أجل اضفاء الصبغة الدبيقراطية على ابغياة ابغزبية التونسية ...فلك النظاـ 
 كإضفاءبقح نظاـ بن علي بُ تركيض النخبة السياسية كالفكرية ك جعلها كسيلة لتقوية نفوذىا  كعلى صعيد اخر       
 الأمر الذم دفع البعض منها ابٔ التزاحم من أجل التقرب ابٔ السلطة بتقدبٙ الولاء كالإغراءالشرعية على ىيمنتها بالتًىيب 
كىو ما ساىم بُ تعظيم أنانية السلطة التي عملت على السيطرة على كل ، كالاجتهاد بُ اضفاء ابؼعقولية على خطأّا 
                                                                                                                                                                                                       
أحمد : اسما نذكر منهم93ضمت القابمة : ، الصحفٌٌن الأجانب المتعاونٌن مع نظام بن علً )الصؽٌر، سفٌان الاسود، عبد الرإوؾ المقدمً، على بن نصٌب
 :، للمزٌد من التفصٌل أنظر )نقٌب الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن(، نعٌم الطوباسً ) الخلٌج اللبنانٌةمرآةمدٌرة مجلة (، مارٌا معلوؾ)جرٌدة العرب(الصالحٌن الهونً 
 .422-57، ص ص  )3102دابرة الاعلام و التواصل ، : تونس  ( ، منظومة الدعاٌة تحت حكم بن علً: الكتاب الأسود - 
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محصلة "، ورقة مقدمة فً اللقاء السنوي الحادي والعشرون  بعنوان " الثورة التونسٌة بعد عامٌن و نصؾ من اسقاط الدكتاتور " عمٌره علٌه الصؽٌر ، - 
 .8 ، ص 3102/80/13، الجامعة العربٌة للدٌمقراطٌة ، اوكسفورد ، ، "التحركات من أجل الدٌمقراطٌة فً الدول العربٌة 
قبل - الدستوري التونسً الحزب–  على ٌد الشٌخ عبد العزٌز الثعالبً تحت اسم 0291خضع لمراجعات اٌدٌولوجٌة وتنظٌمٌة متلاحقة منذ تؤسٌسه عام والذي  *
التجمع الدستوري " وبوصوله للسلطة اختار بن علً للحزب اسم ،  وٌحوله الى حزب الدولة الوحٌد بعد الاستقلال4391أن ٌتزعمه الحبٌب بورقٌبة عام 
 نوع من القطٌعة الرمزٌة مع التوجه السابق، وقد امتلك الحزب لاشك تجربة طوٌلة وقواعد شعبٌة عرٌضة وظل مهٌمنا على لإحداثكمحاولة " الدٌمقراطً
هٌاكل الدولة رؼم الواجهة التعددٌة المعلنة وبعد فترة طوٌلة من عدم الاضطرار لخوض نضال حزبً أو مناقشة فكرٌة وترك الصراعات السٌاسٌة والفكرٌة 
، و فقد بعد الثورة  لأجهزة الأمن  تحول الى حزب اصحاب الوظابؾ و اصحاب المصالح وأصبح جزءا من الفساد الاقتصادي والسٌاسً والمإسسة الأمنٌة
 :، للمزٌد من المعلومات أنظر مصدر قوته المتبقً الوحٌد وهو الوجود فً الحكم 
، ص ص  )2102المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ،: لبنان (،بنٌة ثورة و صٌرورتها من خلال ٌومٌاتها: الثورة التونسٌة المجٌدة عزمً بشارة ، -
 .                561-461
3
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أما   ،1 القنوات الثقافية ابؼنتجة كعلى بصيع ابؼنظمات الأىلية كالسياسية رغبة بُ دعم سيطرتها كتعبئة ابعماىتَ كراء خياراتها
بُ عهد بن علي سجلب حافلب من الانتقادات التي كجهتها لو العديد من ابؼؤسسات ابغقوقية فقد شهد كاقع حقوؽ الانساف 
التعذيب بُ تونس بفارسة كصفية ك " فقد كشف الابراد العابؼي لركابط حقوؽ الانساف أف الدكلية كالإقليمية أك حتى المحلية ،
الضغوط ابؼمارسة على ابؼناضلتُ ك كذلك على " فأكدت بُ تقرير بؽا أف " ىيومن رايتس ككتش" ، أما منظمة .".خطتَة ك منهجية 
، ك برغم كل الانتقادات   2.".ضحاياىم ك أسرىم ك الشهود الأساس قد منعت نشر معلومات حوؿ أكثر الاعتداءات خطورة بُ تونس 
 على ابؼستول الربظي الدكبٕ انتقادات كبتَة  من حكومات كرؤساء العديد من الدكؿ دشوم بٓ ابؼوجهة لنظاـ بن علي إلا أنو
.  كالإرىاب بدعول أف تونس حليف استًاتيجي للغرب بُ مواجهة التطرؼ الاسلبمي 
لقد ركز نظاـ بن علي على التطوير الاقتصادم كالاجتماعي كمتنفس للشعب التونسي يغنيو عن ابؼطالبة بالتغيتَ      
، كبالفعل سجلت تونس خلبؿ ابعزء الأكبر من عهد بن علي بقاحا اقتصاديا  ابغقيقي أم معادلة التنمية من دكف دبيقراطية
عن بشار كفتَة -  بدا فيها ابػصخصة كفتح الباب أماـ الاستثمارات الأجنبية-كبتَا حيث أسفرت الاصلبحات التي قادىا 
، كزاد نصيب الفرد من ابصابٕ الناتج المحلي أكثر   بابؼائة سنويا5فأثناء العشرين عاما الأكبٔ من  عهده بمى الاقتصاد بدتوسط 
 كضع تقرير التنافسية 0102، كبُ عاـ 8002  دكلار عاـ 6873 ابٔ 6891 دكلار عاـ 1021من ثلبثة أضعاؼ من 
كذلك بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية  3العابؼية الصادر عن منتدل دافوس الاقتصادم تونس بُ ابؼرتبة الأكبٔ افريقيا 
كالسياسية ابػارجية ابؼندرجة بُ اطار تصور غربي قائم على دعم النموذج التونسي الذم بسكن من مواجهة مطالب ابغركة 
كالواضح أف نقطة ضعف ىذا النموذج تكمن بُ غياب مؤسسات بروز الشرعية ابؼطلوبة  ، الأصولية بالنجاح الاقتصادم
، كىو ما مثل أىم مدخل للفساد ابؼابٕ كلاستخداـ أسلوب ابؼافيات  بؼراقبة مسالك ابؼاؿ العاـ الذم يصرؼ بُ برامج التنمية
 الاقتصادية القادرة على  للآلياتابؼنظمة لتجميع الثركة بُ غياب اليات ابؼراقبة كالمحاسبة ابؼؤسساتية ىذا فضلب عن افتقارىا 
.  4  الأزمة ابؼالية العابؼيةتداعياتامتصاص 
بٓ يفلح نظاـ ابػطاب السياسي ابغداثي الذم حاكؿ نظاـ بن علي بناءه كتركبهو على مدل ثلبثة كعشركف عاما      
،  بُ جسر الفجوة مع كاقع استبدادم يهيمن فيو النظاـ على ابغياة السياسية بكافة كجوىها كأنشطتها )0102-7891(
فظل ابػطاب كابؼمارسة متنافرين كمتناقضتُ لأف نظاـ بن علي أقاـ عابؼتُ متوازيتُ كمتقابلتُ بُ الوقت ذاتو عابٓ ابغكم 
الشموبٕ الذم يتحكم بُ مفاصل الدكلة كالسلطة بدختلف أنواعها كعابٓ الدبيقراطية الشكلية التي تسوؽ للعابٓ بُ ىيئة بربؼاف 
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 .43، ص  )3102كلمات عربٌة للترجمة والنشر ، : مصر (شٌماء عبد الحكٌم طه ، :  ، ترجمة ما بعد الربٌع العربًجون ار برادلً ، -  
4
المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات :  ، قطر سلسلة تقٌٌم حالة ، »مدى قابلٌة النموذج للتعمٌم:  الثورة الشعبٌة فً تونس «عبد العلً حامً الدٌن ، -  
 . 3-2 ، ص ص 1102، جانفً 
، كقد كلد ىذا   بصعية0009كانتخابات دكرية منتظمة كأحزاب سياسية كبؾتمع مدب٘ يفوؽ عدد بصعياتو قبل الثورة أكثر من 
التناقض الصارخ حالة من انعداـ الثقة بُ ابػطاب كابؼمارسة معا لدل شرائح اجتماعية كاسعة كخلق من جهة أخرل جسورا 
 الذين دخلوا 1 نشطاء آّتمع ابؼدب٘ ؽ بتُ مكونات ابؼعارضة السياسية كعدد من الفاعلتُ السياسيتُ كممن التواصل كالتنس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوؽ الانساف التي لعبت دكرا مهما :  مع السلطة رغم افتقارىم للعمق الشعبي مثلاتبُ مواجو
بُ الكشف عن الانتهاكات كابؼمارسات القمعية كتعرية النظاـ عند ابؼنظمات الاقليمية كالدكلية كبصعيات الصحفيتُ كالمحامتُ 
ابْ كقد مثلت ىذه النضالات رصيدا مدنيا قطف بشاره بُ الثورة التي أدت ابٔ اسقاط .... 2كالنساء الدبيقراطيات كالقضاة
. نظاـ من أعتى الأنظمة السلطوية بُ الوطن العربي
، جاءت الثورة التونسية لتثبت أف نظاـ بن علي كاف ىشا كأف النموذج التونسي الذم عمل الغرب على  كخلبصة      
،  بٓ ينجح لأنو فضل التنمية الاقتصادية على ابغقوؽ السياسية للمواطن- بهب الاقتداء بو-دعمو كتصويره كنموذج مثابٕ 
فلطابؼا امتدح البعض مكاسب تونس بُ ميادين عدة كالتعليم كالصحة كحقوؽ ابؼرأة كاعتبركىا شرطا أساسيا لتحقيق 
 أف الشباب التونسي ابؼنتفض صرخ بأعلى صوت ليقوؿ للعابٓ أف لا إلا،  الدبيقراطية كاف اعتبرىا البعض تعويضا للدبيقراطية
شيء يعوضو عن حقوقو السياسية فهو بُ حاجة للتعبتَ عن اراءه كتطلعاتو بل كابؼشاركة الفعالة بُ ابؼؤسسات السياسية 
 ، فكانت الانطلبقة من تونس لينتشر ابؼد الثورم ابٔ عدد من الدكؿ ابؼغاربية ك العربية ك بالرغم من كتقرير مصتَه بنفسو
 : خصوصية كل حالة إلا أنها تلتقي بُ بصلة عوامل أدت لانفجار الثورة بُ كل منها  نستعرضها بُ ابؼطلب التابٕ 
 دوافع التحولات السياسية الراىنة في المنطقة المغاربية : المطلب الثالث 
ك اجتماعي لكنها تعبر عن تراكم طويل ابؼدل بودث بُ البتٌ أك تقـو من فراغ سياسي أ من العدـ تبدأ اف الثورات لا      
ففي بغظات تاربىية حابظة تشعر آّتمعات الانسانية كبرت ضغوط داخلية كخارجية كبعد  ،  السلطةكأنظمةالسوسيولوجية 
 النظر بُ طريقة حياتها كعلبقتها بكل ما بويط ّٔا ، كبُ ضركرة لصياغة لإعادةنضوج الظركؼ الذاتية بحاجتها ابعماعية 
 حابظة بعدىا قد تؤدم ابٔ بزكغ حقبة تاربىية لإحداثشكاؿ جديدة بُ التعامل مع ما بويط ّٔا، انها بغظة تاربىية تؤسس أ
  .جديدة تلك ىي اللحظة التي تعيشها الدكؿ العربية اليـو
ف العامل المحرؾ بؽذه أ يرل  عموما الوطن العربيبؼنطقة ابؼغاربية ك اف ابؼتتبع لتحركات الشارع العربي كثورات الشباب بُ ا     
م سلطة كانت مطالبا بحريتو كتأمتُ مستقبل بلبده من أالثورات ىو عنصر الشباب ابػلبؽ الرافض للبستبداد كالاستعباد من 
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 فلقد جاءت الثورات العربية لتعبر عن  ،1بناء الشعب الواحدأخلبؿ ابؼشاركة بُ صناعة القرار كعدالة بُ توزيع الثركات بتُ 
نوع من انواع الانقطاع كالصراع بتُ الاجياؿ ابعديدة كذكم السلطة بُ آّالات السياسية ك الأكادبيية كالاعلبمية، كبيثل 
الذم رفعو شباب الثورة بسردا ك رفضا كاضحا لسيطرة ابعيل القدبٙ على ابغياة السياسية " الشعب يريد اسقاط النظاـ" شعار 
يناسب مدركات ىذا ابعيل  )حرية، عدالة، كرامة(، كتوجها لبناء عابٓ جديد  من جهة2كآّتمعية العربية التي امتدت لعقود
   . التي تشكلت بُ ظل انسداد ابغراؾ آّتمعي كتصلب شرايتُ السلطة
، فعلى عكس ذلك توقع   للنظم العربية ابغاكمة كابؼؤيدين بؽا من الداخل كابػارجإلا بٓ تكن ثورات الربيع العربي مفاجأة     
، بأف الانفجار قادـ لا بؿاؿ لأف عامل تراكم نضاؿ  السياسية بُ العابٓ العربي/ ابؼطلعتُ كالراصدين للحالة الاجتماعية
جل الاصلبح السياسي كالاقتصادم كالاجتماعي بدأ منذ سنوات من خلبؿ سلسلة من التحركات أالشعوب العربية من 
، فعند  مراجعة تاريخ الأحداث اليومية للمجتمعات العربية للثلبثتُ عاما الأختَة  نلحظ الكثتَ من التذمر  الاحتجاجية
 برزىا  تظاىرات ابػبز التي جرت بُ مصر ، تونس ، ابعزائر كأكالسخط من الشعوب العربية كالذم عبر عنو بطرؽ بـتلفة 
 تزايدت قوة ابغركات الاحتجاجية حتُ 4002كاخر عاـ أ، ك منذ 0891الأردف كابؼغرب كالاحتجاجات بُ بضص عاـ 
دل ابٔ تفاقم أكىو ما  ، 3 بُ ابعمهورياتلأبنائهم لفكرة التمديد اك توريث ابغكم تهيئبدأت النظم السياسية العربية 
الاحتقاف السياسي كالاجتماعي كاتساع دائرة الاحباط كارتفاع درجة التوتر كالاستعداد للبنفجار كالانفلبت كالعنف لدل 
 موجة عارمة من 1102 كمطلع العاـ 0102كاخر العاـ أغلب الأكساط الاجتماعية كعلى بصيع ابؼستويات ،  لتشهد أ
طلقت كتتَة الشرارة أبكاء الوطن العربي بدأت بدحمد البوعزيزم كالثورة التونسية التي أالثورات الشعبية الاحتجاجية بُ بـتلف 
.   بُ الكثتَ من الأقطار العربية 
سباب ىذه التحولات ابعذرية بُ ابؼستَة السياسية أككنتيجة طبيعية بؼا حدث جرت بؿاكلات متعددة لفهم كبحث       
قل بناءا على أك أكبر أف بعض ىذه الأسباب ذات تأثتَ أبرزىا فيما يلي اخذين بعتُ الاعتبار أستنباط االعربية ، كبيكن 
:  الوضع الداخلي السياسي ك الاقتصادم كالاجتماعي بُ كل دكلة
تشهد ابؼنطقة العربية بُ العقدين الأختَين ما يعرؼ بالطفرة الشبابية ، اذ بيثل الشباب بُ ابؼرحلة : العامل الديمغرافي- 1
، كتعاب٘ ىذه الفئة العمرية مظاىر اقصاء اقتصادم كسياسي  كثر من ثلث سكاف ابؼنطقةأ سنة 92 ابٔ 51العمرية من 
ىم ابؼشاكل التي يعانيها الشباب بُ العابٓ أ، كتعد البطالة من  كاجتماعي جعلها بُ مقدمة الفئات ابؼطالبة بالتغيتَ كالمحركة لو
                                                          
1
 : ، العراقمجلة جامعة تكرٌت للعلوم القانونٌة ، »التداعٌات و الأسباب :  نهاٌة عصر النخبة العربٌة «عاصً حسٌن محمود ، سهاد عادل أحمد ، - 
  . 16 ، ص 2102 ، 41جامعة تكرٌت ، العدد 
2
جامعة بؽداد، العدد :، العراق مجلة العلوم السٌاسٌة، »دراسة تحلٌلٌة لفعل الثورات العربٌة :  سوسٌولوجٌة ثورات الربٌع العربً « بلقٌس محمد جواد ،  - 
  . 152 ، ص 2102، 44
3
  .252المرجع نفسه ، ص -  
كتتًكز نسب البطالة بشكل كبتَ بُ   %4،41بتُ الشباب مقارنة بابؼتوسط العابؼي  %52العربي اذ ترتفع مستوياتها ابٔ 
، كما   بابؼئة من الشباب العاطل عن العمل بُ العابٓ العربي59كساط الشباب ابؼتعلم ابغاصل على تعليم عاؿ بنسبة تفوؽ أ
دل غياب ابغريات السياسية كابؼدنية كضعف الأحزاب أخرل اقصاءا سياسيا كاضحا فقد أيعاب٘ الشباب من ناحية 
كمنظمات آّتمع ابؼدب٘ كالانتهاكات الواسعة بغقوؽ الانساف ابٔ انصراؼ الشباب عن ابؼشاركة السياسية من خلبؿ القنوات 
ككاف الانطباع السائد عن الأجياؿ العربية الشابة ابعديدة سلبيا كيذىب منطوقو ابٔ الظن بأف ىذا ابعيل غتَ  ، 1الشرعية
، كاف ثقافتو الفكرية كالاجتماعية  مسيس بل غتَ مبابٕ كقليل الاىتماـ بالسياسة كالشأف العاـ قياسا بالأجياؿ السابقة لو
سباب الاستمتاع كفرصو التي يوفرىا آّتمع أضحلة، جيلب متشبعا بقيم النفعية كالاستهلبؾ كالرغبة ابعابؿة بُ امتلبؾ 
ف الأنظمة العربية بٓ تلحظ ذلك التغيتَ الذم طرؽ نظاـ قيم ىذا ابعيل كىو ما يفسر تفاجئها أكالواضح  ، 2الاستهلبكي 
. ك حتى التفاكض معوأبابؼوجة الثورية التي قادىا ىذا ابعيل كعجزىا عن كبحو 
دت ابٔ أتعد من الأسباب الرئيسية المحركة بؽذه الثورات ، اذ :  زمات الشرعية و غياب الأساس الديمقراطي للحكمأ- 2
 الواقع ابغامل بعمود سياسي كشيخوخة بالأمرسست بؽا كابٔ بعض القبوؿ أترسيخ التسلطية السياسية كالثقافة القمعية التي 
 08-07ف سن ابغكاـ ما بتُ  أ سنة ك03-02، فالنخب ابغاكمة بذاكزت ما بتُ  3جهزتو أسياسية عند قمة النظاـ ك
كعجزىا  سنة كىذا السن لا يتكيف مع متطلبات الشباب العربي كطموحاتو ، خاصة بُ ظل بسسك ىذه الأنظمة بالسلطة
عن انتاج السلطة الشرعية ككضعها بُ التداكؿ للتعبتَ عن ارادة ابعماعة كسيادتها، كعلى العكس من ذلك كظفت الدكلة 
 كىو ما ساىم بُ تعميق ابؽول بتُ الشعوب 4ئة للنخب ابغاكمة كدعمت احتكارىا بؽا بؼواجهة القول كابؼخططات ابؼناك
الشعوب العربية ما  "ف أ" صدمة الثورات العربية" بُ مؤلفو "  ماتيو غيدير " كد أنظمتها ابغاكمة ، كبُ ىذا السياؽ  أالعربية ك
 ، "كىنا تكمن احد ابعوانب الاساسية للبنتفاضات ابعارية....عادت تقبل بوضع الرعية بل اصبحت تطالب بوضع ابؼواطن ابغر كابؼسؤكؿ
ف عملية الانتقاؿ من مرحلة الرعية ابٔ مرحلة ابؼواطنة ابغديثة كحقوؽ الانساف ليست سهلة على الاطلبؽ كلا تتم أكما اعتبر 
.  5بتُ عشية كضحاىا كتتطلب عقودا من الزمن
ىم العوامل ابؼنطقية الكامنة كراء انفجار الشعوب العربية كثورتها على الأكضاع القائمة أ يعد من :الاحباط النفسي- 3
كانتقابؽا من حالة اللبفعل ابٔ الفعل ، كينشأ الاحباط النفسي اذا كاف ىناؾ تباين كتناقض بتُ ما يريده الانساف كيراه من 
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، 481 ، العدد 74مركز الأهرام للدراسات السٌاسٌة و الاستراتٌجٌة ، السنة :  ، مصر السٌاسة الدولٌة ، »محركات التؽٌٌر فً العالم العربً «دٌنا شحاتة ، -  
  . 11 ، ص 1102أفرٌل 
2
  . 321، ص  ، مرجع سابق ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد الاله بلقزٌز ، -  
3
  . 04، ص  ) 3102دار العٌن للنشر ، : مصر ( ، النخبة و الثورةنبٌل عبد الفتاح ، -  
4
  .26، مرجع سابق ، ص عاصً حسٌن محمود ، سهاد عادل أحمد -  
5
   . 623ص  ، مرجع سابق ، الانتفاضات العربٌة على ضوء فلسفة التارٌخ،  هاشم صالح - 
،  الاعلبـ ابؼفتوح كثورة الاتصالات بُ ىذا التباين كمن بٍ الاحباط سهمت العوبؼة كأ، كقد  حقو كبتُ الواقع العملي
صبحت توقعاتو كرؤيتو بؼا بهب اف أ بحياة الانساف بُ الدكؿ ابؼتقدمة ، كلذلك كإدراؾ العربي العادم على كعي فالإنساف
، خاصة من ناحية حقوؽ الانساف كابغقوؽ السياسية كالاجتماعية  تكوف عليو حياتو بُ تناقض كتباين كاضح مع مواقفو
 حقق فإذا،   كابؼشرب كابؼسكنابؼأكلكلا لتحقيق حاجاتو الأساسية مثل أكالاقتصادية ، فطبقا لنظرية الدكافع يسعى الانساف 
خرل مثل حقوقو السياسية ، فقد يثور الانساف لعدـ أىذه الاحتياجات الأساسية تظهر لو دكافع للحصوؿ على احتياجات 
ك بغصولو على احتياجاتو الأساسية كتطلعو ابٔ احتياجاتو الانسانية الأخرل أ )ثورة الفقراء(حصولو على احتياجاتو الأساسية 
. 1كما ىو حاؿ ثورات الربيع العربي ك بُ بعض الأحواؿ بودث خليط من الاثنتُ أ)ثورة الطبقة ابؼتوسطة(
 بضلت ثورة الاعلبـ كالاتصاؿ ابٔ آّتمعات العربية بُ مطالع عقد التسعينات  :العامل التكنولوجي والاتصالات- 4
، كبدت تلك ابؼتغتَات مؤذنة كالأشياء  امكانات جديدة لاتصاؿ الشباب بدصادر ابؼعلومات كتوسعة مداركهم للعابٓ 
كرغم سياسة منع دخوؿ التقنيات ،   2 تبدلات جوىرية بُ انساؽ القيم كبُ ابؼعايتَ كما بُ الصلة بالذات كالعابٓبإحداث
ف العوبؼة اجتاحت آّتمعات أ إلا- جهزتها الامنية كابؼخابراتيةأ بُ  إلا-ابؼتطورة التي انتهجتها معظم الانظمة السياسية العربية
، فقد استطاعت كسائل الاعلبـ ابعديدة متعددة *  الالكتًكنيات بُ متناكؿ الكثتَ من شعوب العابٓ العربيكأصبحتكابغدكد 
 كالتعبتَ كآّاؿ الرأم ابؼفركضة على حريات كالإداريةف تكسر القيود السياسية كالقانونية أالوسائط كمواقع التفاعل الاجتماعي 
برزت أبحاث ابؼفكر أ، ك قد 3 ، كذلك عن طريق الانتقاؿ كابؼشاركة بُ آّاؿ العاـ السياسي العوبؼي ابؼفتوح السياسي الفعلي
على " كاستل " كد أالدكر الذم بسارسو تقنيات ابؼعلومات بُ ابقاز التحولات الاجتماعية الكبرل ، ك " ابيانويل كاستل "
 ك تداكؿ ما بظاه بإنتاجدكر الذات الفاعلة بُ آّتمع الشبكي حيث يشتغل الفاعلوف أفرادا ك بصاعات ضمن شبكات تقـو 
بُ مؤلفو " ألفن توفر"كبُ ذات السياؽ يؤكد الكاتب  ، 4القوة ك التجربة ك بناء ثقافة افتًاضية متجاكزة حدكد ابؼكاف ك الزماف
م زكاؿ الانظمة أ..   الزكاؿمآبؽام سلطة لا تأخذ بعتُ الاعتبار ىذه ابؼتغتَات سيكوف أ" ف أ"   صدمة ابؼستقبل كابؼوجة الثالثة" 
طر أف ىؤلاء الشباب يعيشوف بُ أف السلطات العربية افتًضت أكبُ الغالب  ، 5"  النظم الدبيقراطية بؿلهاكإحلبؿالاستبدادية 
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  .2-1، ص ص ، مرجع سابق " الأبعاد النفسٌة للتحولات الثورٌة فً المنطقة العربٌة : من الكبت الى التعجل " هشام رامً ، - 
2
  . 521، ص  ، مرجع سابق ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد الاله بلقزٌز ، - 
*
 ، وفً) بالمبة من السكان43( ملٌون مستخدم فً تونس 5.3 حوالً 0102 بلػ عدد مستخدمً الانترنت حسب موسوعة وٌكٌبٌدٌا فً اواخر عام  
 الؾ مدونة حسب 006 الى حوالً 9002زابر ووصل عدد المدونات فً العالم العربً فً العام ج، وفً ال وفً لٌبٌا ) بالمبة من السكان12( ملٌون 71مصر 
 :  أنظر تقرٌر اعدته الشبكة العربٌة لحقوق الانسان
مجلة ، »دور الأنترنٌت و مواقعه فً تحرٌر المعلومة و الرأي من القٌود التقلٌدٌة :  فً ضوء الثورات الشعبٌة بتونس و مصر«حازم عبد الحمٌد النعٌمً،-
  97ص  ،  0102 ، 23الجامعة المستنصرٌة ، العدد : ، العراق المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة
3
  . 64نبٌل عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص - 
4
  . 92مرجع سابق ، ص  ، »مدخل الى قراءة الأبعاد الثقافٌة للثورات العربٌة «كمال عبد اللطٌؾ ،  - 
5
  . 052بلقٌس محمد جواد ، مرجع سابق ، ص -  
 اجهزة القمع السلطوية فاجأتف ىؤلاء الشباب برولوا بسرعة أ، غتَ   كلا بيتلكوف القدرة على التأثتَ بُ الواقعكالأكىاـابػياؿ 
، كذلك عندما استخدموا الانتًنيت بفعالية لتعبئة بصاىتَ  م ابٔ الشارعأكخرجوا من العابٓ الافتًاضي ابٔ العابٓ الواقعي 
 داعتُ ابٔ التغيتَ الاصلبحي 1102 بذمع حولوىا ابٔ انتفاضات كثورات بُ الشهر الأكؿ من عاـ كأماكنالشباب بدواعيد 
اسية كالاقتصادية م جذرية للهياكل السبإصلبحات الفساد صعودا ابٔ ابؼطالبة كإنهاءبرفع القيود عن ابغريات كابغقوؽ 
، كىو ما برقق   النظاـ ابغاكم كاستبدالو بنظاـ دبيقراطيبإسقاطكالاجتماعية كصولا ابٔ الدعوة للتغيتَ الثورم الشامل 
بشكل فاجئ ابؼنطقة كالعابٓ كغتَ مسار التاريخ بُ ابؼنطقة التي يتوقع  )تونس، مصر، ليبيا(نظمة قوية كمستقرة نسبياأبسقوط 
.  1  على الطريقة ذاتهالأنظمتهاخرل أفيها تغيتَات 
 اف ابؼتفحص بُ خطابات حركات الاحتجاج كالثورة لا بهدىا تدكر على رفض بنية الاستبداد ابغاكمة :تفشي الفساد- 5
، بل ايضا اسقاط الفساد كرفض ظواىر النهب ابؼنظم للثورات كابؼقدرات من قبل عصابات ابؼاؿ  للنظاـ السياسي فحسب
صبح الفساد ىو الشرعية التي تقـو عليها الأنظمة العربية نتيجة أفقد  ، كالسلطة ابؼتحالفة كابؼؤتلفة بُ شبكة مصابّ مشتًكة
كىو ما كشفتو ، نظمة ابغكم غتَ الدبيقراطية ألغياب الرقابة التي يفرضها مبدأ ابؼسؤكلية كتدب٘ درجة الشفافية التي تتسم ّٔا 
 كاتفاقيات سرية للؤمواؿتسريبات كيكليكس التي فضحت فساد ابغكاـ بُ البلداف التي مر ّٔا الربيع العربي من بذخ 
كقد كشف  ، 2، فبدأت ابؽوة تتسع بتُ الشباب ابغابٓ بالوعود كبتُ ساسة دكبؽم  ابْ...كمؤامرات ضد ابغكاـ كالشعوب 
م كمابٕ ارف تلك الدكؿ كانت تعاب٘ من فساد ادأنظمتها عن أك زكاؿ بعض زعماء دكؿ ثورات الربيع العربي كانهيار أتنحي 
. الكوادر  ككالإمكانياتغتَ مسبوؽ كلف الاقتصاد عشرات ابؼليارات من الدكلارات اضافة ابٔ ابؽدر بُ ابؼوارد 
 بذلى بُ سوء الأكضاع الاقتصادية كالاجتماعية بُ الدكؿ العربية التي تتسم بأداء :العامل الاقتصادي والاجتماعي - 6
خفقت بُ برقيق التنمية ابؼستدامة كالعدالة أنها أ إلا، فعلى الرغم من الثركات ابؽائلة التي تزخر ّٔا  حكومي غاية بُ السوء
، اذ لا تزاؿ قطاعات كاسعة من الشعوب  العربية تعاب٘ الأمية كالبطالة كتدب٘ مستويات الدخل كغياب ابػدمات  الاجتماعية
 فضلب عن ارتفاع معدلات التضخم  ،3كابؼرافق فضلب عن الاتساع ابؼستمر للفجوة بتُ الطبقات كابؼناطق بُ الدكلة الواحدة
 السلع الغذائية بُ ظل فشل سياسات الدعم ابغكومي بُ مساعدة الفئات الأكثر فقرا حيث لأسعاركالارتفاع غتَ ابؼسبوؽ 
من مبالغ الدعم ابؽائلة ابؼقدمة بُ الدكؿ التي شهدت الاضطرابات تذىب %  43ف أتشتَ دراسات البنك الدكبٕ ابٔ 
 دل ابٔ تزايد حالة السخط الاجتماعي فالطبقات الشعبية التي عانت من ابغرماف كأ، كىو ما  للفئات التي لا تستحق الدعم
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  . 68-58حازم عبد الحمٌد النعٌمً ، مرجع سابق ، ص ص -  
2
  . 56 ، مرجع سابق ، ص عاصً حسٌن محمود ، سهاد عادل أحمد-  
3
  . 7، مرجع سابق ، ص »التحركات الراهنة فً النظام العربً المعاصر«نؽم نذٌر شكر ، -  
 دكبما اماؿ بُ * ترفض العيش كراء خطوط ابغرماف كالفقرلأنهاالتهميش كالقمع صبرت لفتًات تاربىية كلكنها انتفضت كبقوة 
 كبيثل ابعمع بتُ مطلبي ابغرية كالعدالة الاجتماعية بُ بؾرل ابغركات الثورية  ، 1 ابغادة  كحل بؼشاكلهاكالإصلبحالتغيتَ 
الاقتصادية بُ الوعي العربي /شكاؿ الاقتًاف بتُ ابؼسألة السياسية كابؼسألة الاجتماعية أكؿ شكل من أكالاحتجاجية اليـو 
.  ابؼعاصر ، فقد طالب الشباب ابؼنتفض كمن خلبؿ خطاباتو ابؼرفوعة  بكل حقوقو السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية 
ف غياب العدالة بُ توزيع الثركة أ يشتَ الكثتَ من ابؼراقبتُ السياسيتُ كمن علماء الاجتماع السياسي ابٔ :احتكار الثروة- 7
، فقد شهدت الدكؿ العربية بُ العقود الأختَة خللب كبتَا بُ توزيع الثركة كاستئثار فئة  سباب اندلاع الثوراتأىم أحد أيعد 
 بـلفات الاصلبح الاقتصادم كتبتٍ كأحدكتفشي الافقار  )زكاج السلطة كرأس ابؼاؿ(قليلة بدوارد الدكلة عبر تكريس معادلة 
 السوؽ كتراجع الدكر الاقتصادم كالاجتماعي للدكلة كىو ما عظم من قيمة ابؼؤشرات ابؼالية على حساب التهميش آليات
كعلى ىذا الأساس قامت الثورات العربية بُ كجو نوعتُ من الاحتكار  ، 2التنموم لفئات كشرائح كاسعة من آّتمعات العربية
كقد ترجم الاحتجاج على الاستبداد كالفساد بُ مطلبتُ غلبا على غتَبنا من ابؼطالب بنا " احتكار السلطة كاحتكار الثركة" 
.  سيها الاجتماعية ابؼدمرةأفق للخلبص من ابغقبة ابؼاضية ـكأمنظورا اليهما ؾ"  ابغرية كالعدالة الاجتماعية" 
 لتقييد كالإدارية كالأمنية اعتمدت الدكؿ العربية على ترسانة كاسعة من الأدكات القانونية :غياب الحريات السياسية- 8
 كمنظمات آّتمع ابؼدب٘ كىيكلة الانسداد السياسي بأطر لا تسمح بالتعبتَ ابغر ، كقد كالإعلبـ السياسية كالأحزابابغريات 
كابذاه ابؼهتمتُ  ،  3دل امتناعها عن تبتٍ اصلبحات سياسية حقيقية ابٔ انصراؼ ابؼواطنتُ عن ابؼشاركة بُ العملية السياسيةأ
اء الطبقة الوسطى ابٔ ابؼشاركة من خلبؿ قنوات بديلة كبُ مقدمتها ابغركات الدينية كالعرقية أبنمنهم بالشأف العاـ خاصة من 
ىم فاعل سياسي بُ مواجهة النظم ابؼستبدة بُ معظم الدكؿ العربية حيث رفضت ابؼشاركة بُ أابؼناطقية كالتي برولت ابٔ  ك
، كتبنت خطابا يتجاكز مطالب الاصلبح التدربهي كطالبت بالتغيتَ  ابؼنظومة السياسية التي فرضتها الدكلة على معارضيها
ف أنو بُ حالات التوتاليتارية الشمولية ابؼطلقة بهب أمؤكدة 4الشامل من خلبؿ تعبئة الشارع بُ مواجهة النخب ابغاكمة
. يكوف التحوؿ جذريا ككاملب ك من خلبؿ الثورة
  تغيير جذريوإجراء القائمة للأنظمةاخفاق المعارضات السياسية في العالم العربي في تقديم بديل سياسي عملي - 9
 اف بٓ تأخذ بزماـ الأمور بأيديها فسوؼ تكرس كأنهاف مسؤكلية التغيتَ مسؤكليتها أ، كبذلك شعرت ابعماىتَ العربية 
                                                          
*
كثر شعوب الأرض فقرا حٌث لا ٌزٌد متوسط الدخل الفردي السنوي على الألؾ دولار لنسبة أ تعد الشعوب العربٌة 9002فوفقا لتقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام   
 .ي من سكان العالم العرب % 07تزٌد على 
1
  . 04نبٌل عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص -  
2
  . 651صمرجع سابق ، وصال العزاوي ، -  
3
  .01نؽم نذٌر شكر ، مرجع سابق ، ص -  
4
  . 21، مرجع سابق ، ص  »محركات التؽٌٌر فً العالم العربً «دٌنا شحاتة ، -  
 التي حكمت ابؼتهرئة العربية للؤنظمةكمن ىذا ابؼنطلق شكلت الثورات ابؼندلعة ادانة كرفضا صربوا   ، سياسات القمع القائمة
 كظلم كاستعباد كقهر الشعوب كإذلاؿالبلبد على مدار عقود طويلة ككرست سياسات كبفارسات احتقار 
يعد العامل ابػارجي من العوامل ابؼؤثرة جدا بُ عملية التغيتَ التي تشهدىا ابؼنطقة العربية ، كلا : العامل الخارجي-  01
 متابع اغفاؿ دكر الغرب بفثلب بُ الولايات ابؼتحدة الامريكية من جهة كالابراد الاكركبي بقيادة فرنسا من جهة لأمبيكن 
 1ك عسكريا مباشرا كما حدث بُ ليبياأك سياسيا أخرل بُ دعم الثورات العربية على كافة الأصعدة سواء كاف دعما اعلبميا أ
فقد شهدت السنوات الأختَة تصاعدا كبتَا لدكر الفاعلتُ الدكليتُ بُ السياسات الداخلية لدكؿ ابؼنطقة كذلك عبر دعم ، 
مبادرات بزل باستقرار النظاـ العربي القائم كبالنظم السلطوية بُ ابؼنطقة خاصة تلك التي تبنت مواقف مناىضة للولايات 
، كدعم مبادرات  الاحتلبؿ الأمريكي للعراؽ ك ابؼتحدة ، كقد بذلى ىذا التدخل بُ سياؽ التدخل الأمريكي بُ الصوماؿ
حداث ابغادم عشر من سبتمبر أ، كحتى النظم ابؼعتدلة تعرضت لضغوط خارجية متزايدة بعد ..الانفصاؿ بُ جنوب السوداف
، فمنذ تلك الفتًة  2 ابغريات السياسية كابؼدنيةكإطلبؽ اصلبحات سياسية لإدخاؿكالربط بتُ الارىاب كغياب ابغريات 
بدأت الولايات ابؼتحدة الامريكية بعملية القصف الفكرم للشعوب العربية كالانفتاح على العابٓ كاستلهاـ الثقافات الغربية 
الأكثر انفتاحا كدبيقراطية ككظفتها ضد الأمة العربية كالتي كاف بؽا دكر فاعل بُ استقطاب الشباب العربي ضد الاستبداد 
 تقف بُ جانب الشعوب العربية كحقها بُ ابغرية كالدبيقراطية بُ بأنهاحيث حاكلت الولايات ابؼتحدة الابواء ،  *السياسي
 بؽا بُ ابؼنطقة ككانت ىي كبش الفداء الاستًاتيجيتُالوقت الذم كانت فيو الأنظمة التونسية كابؼصرية كاليمنية من ابغلفاء 
كبُ ىذا السياؽ بذدر الاشارة ابٔ بركز ابذاىتُ بوملبف رؤل متباينة لدكر  ، للتحولات التي نادت ّٔا الولايات ابؼتحدة 
 كإحداثف للعامل ابػارجي دكر كبتَ كمؤثر بُ برريك الشارع العربي أ الاتجاه الاولالعامل ابػارجي بُ ىذه الثورات ، يرل 
تغيتَات فيو ، اذ لعبت الولايات ابؼتحدة الامريكية دكرا خفيا ىاما بُ ىذه الثورات حيث استغل استًاتيجيوىا حالة الغضب 
الاجتماعي للشبيبة العربية لقلب الأنظمة كبذديد الطبقة السياسية العربية كقطع الطريق على الدبيقراطية ابغقيقية كالعدالة 
نصار ىذا الابذاه طرحهم  بتسريبات موقع كيكليكس التي عد نشرىا بدثابة فوضى خلبقة أكيدعم  ، 3 الاجتماعية ابغقيقية
ف عددا أ- كفقا بؼقابلبت مع مسؤكلتُ كدبلوماسيتُ كعدد من البرقيات التي حصلت عليها-كدت أبوسائل جديدة حيث 
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  . 961 ، مرجع سابق، ص »ؼٌاب الاٌدٌولوجٌا عن الثورات العربٌة«أحمد عبد الكرٌم ، -  
2
  . 51 -41نؽم نذٌر شكر ، مرجع سابق ، ص ص -  
مم لأشارت الٌه تقارٌر اأوفقا لما - ظهرت شرابح واسعة من الجمهور العربً مٌلا واضحا واستبشارا ملموسا بالتؽٌٌر الذي طال انتظاره أفقد - 
*
 المتحدة حول 
 عن تصدر العرب لابحة من ٌإٌد وأفصحتوان كانت هذه التقارٌر قد صدرت بضؽوط ؼربٌة بل امرٌكٌة - 3002التنمٌة البشرٌة العربٌة ومنها تقرٌر عام 
  :، أنظرالراي القابل بؤن الدٌمقراطٌة افضل من اي شكل اخر للحكم وعبروا عن اعلى مستوى من الرفض للحكم الاستبدادي 
  . 6نؽم نذٌر شكر ، المرجع نفسه ، ص -
3
  . 131هاشم صالح ، مرجع سابق ، ص - 
 افريل بُ مصر كمركز 6حركة  (ابؼتورطتُ مباشرة بُ الثورات العربية التي اجتاحت ابؼنطقة العربية ؾ  ككالأفرادمن آّموعات 
قد تلقت التدريب كالتمويل عبر بصاعات مثل  )حقوؽ الانساف بُ البحرين كحركات شعبية مثل انتصار القاضي بُ اليمن
 كىذا ما ،1كىي منظمة بغقوؽ الانساف كمقرىا بُ كاشنطن " فريدـك ىاكس" ابؼعهد ابعمهورم  كابؼعهد الدبيقراطي الوطتٍ ك
ف الغرب بواكؿ أمن الواضح ...." بالقوؿ" سبعة مفاتيح لفهم الثورات العربية " بُ كتابو " فانساف جيستتَ" يؤكده ابؼفكر 
ات العارمة كتوجيهها بُ الابذاه الذم بىدـ بـططاتها بُ ابؼنطقة بشكل كرمريكا التأثتَ على ىذه الثأف براكؿ أاستغلبؿ الوضع لصابغو فلب ريب 
بُ " حداد ميزرم" ، كبُ السياؽ ذاتو يرل ابؼفكر التونسي 2 " يتناسب مع رؤيتهم الايديولوجية لطبيعة الدبيقراطية ابؼلبئمة للعابٓ العربي
ف لديو كثائق تثبت  أك " ف  انتفاضات الربيع العربي ليست عفوية ابٔ ابغد الذم يصوركنوأ" " ربيع عربي اـ خريف اصوبٕ" مؤلفو
ك بعضهم على كيفية تفجتَ الثورات عن أ بتدريب الشباب العربي 8002 منذ بدأتالتي تورط الأجهزة السرية الأمريكية 
ف الثورات العربية أ الاتجاه الثانينصار أ، كعلى النقيض من ذلك يرل 3جهزة ابؼعلوماتية ابغديثة أطريق الفايس بوؾ كبقية 
ثورات " كده  ابؼفكر عبد الالو بلقزيز بُ كتابو أ،  كىذا ما  م دكر خارجيأىي صناعة داخلية خالصة بٓ يكن فيها 
نو لا ينفي أ، غتَ " بٓ يكن للتدخل ابػارجي دكر بُ انتاج حالة الثورة اك حالة الاحتجاج الشعبي العاـر بُ الوطن العربي" كخيبات بالقوؿ 
لا بوتاج ابؼرء ابٔ كبتَ ذكاء "... كده قائلب أبعد انطلبؽ فصوبؽما كىذا ما  ك الاحتجاج كأثناء الثورة أف بوصل ىذا التدخل أ
ف بواكؿ ىذا  أك...السياسية كالثقافية كالنفسية فتخرج ابٔ الوجود/ف تنشأ ثورة بُ رحم ظركفها كشركطها الاجتماعيةأبتُ ..للتمييز بتُ الأمرين 
اف  نو كأ كالأكيد، 4 " ك يرل فيها مصلحة لوأخذىا ابٔ نهايات يبتغيها أك ذاؾ استغلببؽا كبؿاكلة التأثتَ بُ بؾرياتها كمساراتها بغية أالطرؼ 
. حسن استغلبؿ كضع ذكي جاىز للبستغلبؿ أالواقع العربي ك اختلفت الاراء كابؼواقف بيكن ابعـز بأف الغرب بقح بُ قراءة
سبابو أ من خلبؿ ما سبق ذكره نصل ابٔ التأكيد على اف شركط الانفجار العربي كانت جاىزة كمتوافرة فكانت لو       
، ك ينبغي التأكيد على أف  عراض قياـ ثورةأ مثلت بالأحرلك أالواقعية كابؼوضوعية شكلت مقدمات مهدت لانفجار الوضع 
ىذه الثورات بٓ تكن نابصة عن قرارات سياسية متخذة من عواصم غربية ك ابما من عوامل سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية 
ك ىذا لا ينفي طبعا الدكر ابػارجي بُ احتواء ىذه الثورات ك توجيهها ك خصوصا ، بؿلية كاف من الصعب التنبؤ بديناميتها 
ىذه  أم فرصة  للتغيتَ فجاءت غاربية بٓ تتًؾ النظم السياسية ابٓك الأكيد أف   ،دكر الولايات ابؼتحدة ك الابراد الاكركبي
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  . 071أحمد عبد الكرٌم ، مرجع سابق ، ص - 
2
  . 233هاشم صالح ، مرجع سابق ، ص - 
 مع ذلك لا ٌنكر حداد أن الاستبداد السٌاسً و الفساد و الرشوة و المحسوبٌة و البطالة الكثٌفة شكلت عوامل موضوعٌة لانفجار الربٌع العربً   
  .121المرجع نفسه ، ص : -و بالتالً فالأرضٌة كانت مهٌبة تماما لذلك الانفجار ، أنظر 
3
  . 021هاشم صالح ، المرجع نفسه ، ص -  
4
  . 541 ، مرجع سابق ، ص ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد الاله بلقزٌز ، -  
بعد بقاح ثوربٌ الشعبتُ التونسي ك ابؼصرم بُ اسقاط نظامتُ خاصة الثورات بعد عقود من الغضب ابؼكتـو ك أثبتت بقاعتها 
 . عيتُ قم
 دراسة تحليلية : الثورة الشعبية في تونس : المبحث الثاني 
      أضحت تونس بثورة شعبها أبموذجا للعابٓ العربي لأنها أسقطت بموذج الدكلة البوليسية السائدة عربيا ،  فقد أدت حالة 
الاستبداد ك الانغلبؽ السياسي الذم شهدتو تونس على مدار عقود من حكم بن علي ابٔ تضافر بصلة من العوامل أدت ابٔ 
 جاءت الشرارة التي أشعلت الثورة كالتي بٓ بزطط بؽا بلب 0102 ديسمبر 71تآكل نظامو ك تنامي السخط الشعبي ، ك بُ 
سياسية أك ثقافية كلا قيادات حزبية أك نقابية ، ككاف الشاب بؿمد البوعزيزم الشرارة التي أشعلت التظاىرات ك الاحتجاجات 
الشعبية العفوية بُ العديد من ابؼدف التونسية لتنتقل الشرارة لعدة عواصم عربية أخرل ، ك مهما بدا من عناصر الاشتًاؾ بتُ 
ثورة تونس كباقي الثورات فإف الأكبٔ تظل ذات خصوصية  على مستول الدكافع  ك ابؼسار ك ابػصائص ك كذا مواقف دكؿ 
 : ابعوار ك القول الكبرل حيابؽا ، ك ىذا ما سيتم التطرؽ اليو بالتفصيل بُ الابٌ 
الثورة التونسية دوافع قيام : المطلب الأول 
       ككل حدث تاربىي كبتَ تقدـ لنا الثورة التونسية نفسها بوصفها ظاىرة متعددة الأبعاد لا بيكن فهمها باختزابؽا بُ بعد 
يكشف استقراء الواقع السياسي كالاقتصادم كالاجتماعي التونسي عن تراكم كاحد أك الاكتفاء بقراءتها من زاكية كاحدة ، ك 
: ىا نذكر  من أبرزكاف بؽا الدكر ابغاسم بُ تفجتَ الثورةبؾموعة من ابؼشكلبت 
، فقد أدل بذميع السلطة  طبيعة النظاـ السياسي التونسي الذم كظف أجهزة الدكلة كابغزب لأغراضو كلأغراض بطانتو- 1
 بصيع منافذ التعبتَ كأطر التنظيم السياسي ابٔ ارتكاب النظاـ ابغاكم انتهاكات جسيمة بُ حق كإغلبؽكالثركة بُ يد كاحدة 
 ك كبت ابغريات كمنع الشعب من حقو بُ التنظيم السياسي كىو ما أسهم  ،الشعب التونسي كخاصة بُ صفوؼ ابؼعارضتُ
 كىذا ما أكده كصف  ،1بُ اضعاؼ بصيع ابؼؤسسات الوسيطة التي بيكن أف تنقل مطالب آّتمع ابٔ مؤسسات الدكلة
" بأنو - كالذم نشره موقع كيكليكس 8002بُ تقريره لوزير خارجيتو لشهر جواف -السفتَ الأمريكي بتونس لنظاـ بن علي 
كأف بن علي كنظامو فقد ..كأف تونس دكلة بوليسية فيها القليل من حرية التعبتَ كمشاكل خطتَة متعلقة بحقوؽ الانساف...نظاـ شبو مافيوم 
 .2 ."أم اتصاؿ حقيقي مع الشعب التونسي
جهويا كبؿليا كبفارسة الرقابة عن طريق انشاء  ابغضور ابؼكثف للحزب ابغاكم اداريا كعلى بـتلف ابؼستويات كطنيا ك- 2
 كىو ما عمق الشعور بخيبة  ، بعاف التنسيق ابغزبي اضافة ابٔ التداخل بتُ رئاسة ابعمهورية كرئاسة ابغزب ك الوزارة الأكبٔ
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  .4مرجع سابق ، ص عبد العلً حامً الدٌن ، -  
2
 .7-6عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص ص -  
  ابؼكبوت من أجل أف تتمكن الأغلبية الصامتة كلإخراجالأمل لدل الشباب بُ بذسيد ابؼشاركة الفعلية كدفعهم ابٔ التظاىر 
 .ابؼهمشة من التعبتَ عن سخطها كابؼطالبة بحقوقها 
طرح مشركع يكرس الرئاسة مدل ابغياة كابغكم الفردم ابؼطلق حيث تصاعدت كتتَة ابعدؿ الدائر بُ تونس بشأف - 3
.  1 4102مطالبة قول سياسية كنقابية بالتمديد للرئيس بن علي لولاية سادسة عاـ 
التهميش ابؼناطقي للجنوب كالوسط مقارنة بالمحافظات ابؼطلة على البحر فقد كشفت دراسة أعدتها منظمة رجاؿ -4
ك ،  بؿافظات ساحلية 7من الشركات بُ تونس توجد بُ % 25  عن أف أكثر من 0102الأعماؿ التونسيتُ أكاسط عاـ 
 أقل من نصف ابؼؤسسات التونسية كالاستثمارات ابغكومية كابػاصة ما يعتٍ أف نسب إلا بؿافظة ابؼتبقية لا تستقطب 71أف 
 بُ الولايات 8002 ، كعلى سبيل ابؼثاؿ بلغت معدلات البطالة سنة 2البطالة كالفقر فيها أكبر بكثتَ من ابؼعدلات الوطنية 
 % 6،12 بينما بٓ يتجاكز ابؼعدؿ الوطتٍ %53، القصرين %24، قفصة %2،23سيدم بوزيد : ابعنوبية أرقاما مفزعة 
ك بيكن القوؿ أف ادراؾ سكاف ىذه ابؼناطق بغجم التفاكت غتَ ابؼبرر بتُ مناطقهم ك مناطق الشماؿ ك الساحل كلد  ،3
كىو ما يفسر الدكر ابغاسم الذم لعبتو تلك ابؼناطق بُ ابؼظاىرات احساس بصاعي بعقدة الابناؿ من طرؼ السلطة ابؼركزية 
. التي أطاحت بنظاـ بن علي
قدر عددىم ب اذ تفشي البطالة خاصة بُ أكساط خرجي ابعامعات حيث شهدت ارتفاعا مطردا بُ السنوات الأختَة - 5
 عاطل حسب تقرير للبنك 008121بينما بٓ يتجاكز عددىم  للسنة ابؼاضية،  7002-6002 عاطل سنة 000633
 2،31 ظاىرة البطالة ما فتئت تتفاقم كنسبة إف، كرغم التلبعب بالأرقاـ ابؼقدمة ربظيا ؼ8002الدكبٕ يعود لشهر مارس 
 كىذا ما يفسر ابغضور كالاندفاع ابؼذىل للشباب الذم شكل  ، 4  ىي بعيدة عن ابغقيقة0102بابؼائة الربظية ابؼقدمة سنة 
. كقود ىذه الثورة بعد أف أيقن عدد كبتَ منهم كخاصة ذكم الشهادات العالية أف لا مستقبل بؽم بُ ظل نظاـ بن علي
تفاقم مظاىر الفساد كالرشوة كالمحسوبية التي عمت جل القطاعات السياسية كالاقتصادية كحتى الأكادبيية بُ السنوات - 6
 حسب تقرير منظمة 7002 سنة 16 ابٔ 5002 سنة 34الأختَة بغكم بن علي كىو ما أدل ابٔ تراجع ترتيب تونس من 
بُ كتأّما الذم صدر بُ فرنسا بُ سنة " نيكولا بييوا"كالكاتب" كاترين كراسييو "كقد كشفت الصحافية ، الشفافية الدكلية 
 مقدار الفساد الذم ارتكبتو حاشية الرئيس بن علي بُ السنوات الأختَة خاصة عائلة ابؼاطرم كالطرابلسي مع 0102
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  . 041-931ناجً عبد النور ، مرجع سابق ، ص ص - 
مركز الأهرام للدراسات السٌاسٌة و : مصر  ، السٌاسة الدولٌة، »دلاع الثورة ضد نظام بن علً قً تونس نعوامل ا: التهمٌش الشامل «،كمال بن ٌونس - 2
 .95-85ص ص  ،1102رٌل أؾ ، 481العدد الاستراتٌجٌة 
3
، الأسباب و السٌاقات والتحدٌات : ثورة تونس امحمد مالكً وأخرون ، :  ، فً » الطابع المدنً و العمق الشعبً للثورة التونسٌة «المولودي الأحمر ، - 
 .921مرجع سابق ، ص 
4
 . 6-5عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص ص -  
 كبُ ىذا ابػصوص  ،1تسجيل تراجع حضور شخصية الرئيس بن علي بسبب مرضو ككبر سنو بُ متابعة شؤكف الدكلة 
 بابؼائة من بؾمل 04الفرنسية أف أسرة الرئيس ابؼخلوع كأسرة زكجتو ليلى الطرابلسي سيطرتا على " لوفيغارك"أكردت صحيفة 
  ، ك بالإضافة ابٔ مظاىر الفساد ك عمليات ابػصخصة ابؼشبوىة مثل الاقتصاد التونسي بُ 2النشاط الاقتصادم التونسي
عهد بن علي أيضا أداة من أدكات الاستبداد ك ذلك عبر استعماؿ سلبح ابعباية ك اخضاع ابعهاز الادارم العمومي لنفوذ 
بروؿ صراع ابؼصابّ بتُ رموز كلو كالأخطر من ذلك  ، 3ابغزب ابغاكم ك الذم مثل بدكره رافعة  بؽيمنة بن علي ك ابؼقربتُ منو
ابٔ صراعات علنية ك شرسة على ابؼاؿ كابؼشاريع كالنفوذ بفا أنهك نظاـ بن علي من الداخل كفتك  *ابؼهيمنةالعائلبت 
  .بدؤسسات الدكلة
جل الاصلبح السياسي كالاقتصادم كالاجتماعي يعد أىم العوامل ابؼسابنة بُ تفجتَ الثورة كاف أتراكم النضالات من - 7
  ك التي كصفت بالدموية 9002 كأحداث بن قرداف كمدنتُ سنة 8002من أبرزىا أحداث سبيطلة كابغوض ابؼنجمي سنة 
 . 4 4891بٓ تشهد البلبد مثيلب بؽا منذ أحداث ثورة ابػبز سنة 
غياب بوادر رؤية جديدة للتغيتَ ك الاكتفاء بإجراءات بذميلية للنظاـ ّٔدؼ اعادة ترتيب البيت الداخلي ضمن منطق - 8
المحافظة على ابؼكاسب ك الامتيازات ، مع الرفض القاطع لأم تغيتَ يقود ابٔ انتقاؿ من سياسة تسلطية بوليسية ابٔ سياسة 
 .5تتبتٌ رؤية أ ل للدبيقراطية 
تنامي الثقافة الاتصالية كابؼعلوماتية كسط الأجياؿ الشابة أدل ابٔ تبلور قدرات نوعية جديدة مستمدة من استخداـ ىذه -9
ابؼعرفة كالتقنيات على بكو فجر بعضا من طاقة جيلية شابة استطاعت عبر مواقع التفاعل الاجتماعي كابؼدكنات أف تكسر 
بل كأدت بعض القنوات الفضائية ابٔ فتح ،  ابؼفركضة على حريات الرأم كالتعبتَ كالإداريةالقيود السياسية كالقانونية كالأمنية 
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  . 3، ص   ، مرجع سابق»مدى قابلٌة النموذج للتعمٌم:  الثورة الشعبٌة فً تونس «عبد العلً حامً الدٌن ، - 
2
 .01، ص مرجع سابق العربً صدٌقً ، - 
 41وكان احسن مثال فاضح لنهب المال العام ما أقدمت علٌه زوجة الربٌس المخلوع لٌلى الطرابلسً بتواطإ مع محافظ البنك المركزي قبل أٌام قلٌلة من - 
 . 9 ص عمٌره علٌه الصؽٌر، مرجع سابق ،:  ، أنظر جانفً من سرقة طن ونصؾ من الذهب من خزٌنة البنك المركزي وتهرٌبها نحو الخارج
3
الأسباب و السٌاقات : ثورة تونس امحمد مالكً وأخرون ،  : : ، فً » الاجتماعٌة –قراءة فً الخلفٌات الاقتصادٌة :  الثورة التونسٌة «ولٌد حدوق ، - 
 .301، مرجع سابق ، ص والتحدٌات 
*
 : للتعرؾ على أبرز هذه العابلات التً سٌطرت على كل أوجه الحٌاة السٌاسٌة والاقتصادٌة فً تونس و نشاطاتها المشبوهة أنظر 
 .061-651نٌكولا بو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص ص - 
4
 .94 ، مرجع سابق ، ص النخبة و الثورةنبٌل عبد الفتاح ، - 
 كانت قد نبهت الى الخلل الاقتصادي و الى نتابج الانفتاح العشوابً ؼٌر المدروس الذي ساهم 4891و من الملفت للنظر أن دراسات عدٌدة لثورة الخبز سنة - 
فً تعمٌق الفجوة بٌن الأؼنٌاء و الفقراء من جهة و بٌن المناطق الساحلٌة و الداخلٌة من جهة أخرى ، و بعكس ثورة تونس الاخٌرة فإن ثورة الخبز لم تطالب 
بتؽٌٌر شامل للنظام السٌاسً و انما بقٌت محصورة فً مطالب ذات طابع اقتصادي و اجتماعً سرعان ما استطاع بورقٌبة احتواءها سٌاسٌا بإجراءات تسكٌنٌة 
 .201، مرجع سابق ، ص ولٌد حدوق :-  لم ترق الى طموحات المحتجٌن ، للمزٌد من المعلومات أنظر 
5
، 3102،  13 ، العدد 01جامعة الموصل ، السنة :  ، العراق دراسات اقلٌمٌة ، »الأسباب و التحدٌات :  حركة التؽٌٌر فً تونس «كفاح عباس الحمدانً ، -  
  .66ص 
 ابعديدة التي الآليات الذم فشل بُ السيطرة على ىذه 1 أحد أبرز بوابات الضغط الاعلبمي كالسياسي على نظاـ بن علي
. تتعامل معها كمن خلببؽا الأجياؿ الشابة 
ك كانت تلك ىي الوسيلة التي استعملها لييثٌبت ّٔا أسس حكمو ين التونسيانتهاكات نظاـ بن علي  ابؼمنهجة بغقوؽ - 01
 يبد أم احتًاـ لسيادة القانوف كىو ما كاف أحد الأسباب ابؽامة التي  ، كبٓابؼبتٍ على نشر الرعب ك ابػوؼ بتُ التونسيتُ
. 2 أشعلت الثورة لتضع نهاية بؼعاناة الشعب التونسي
 اف ىذه الأسباب السالفة الذكر ابٔ جانب العديد من الأسباب الأخرل ىي التي دفعت بالشباب التونسي ابٔ أف يثور     
، كتؤكد الأحداث على مدار التاريخ أف أعظم ما يؤدم ابٔ تدىور كانهيار النظم السياسية  بُ كجو نظاـ بن علي الاستبدادم
.  ىو تفشي الظلم كالطغياف بُ آّتمعات
مسار الثورة التونسية و عوامل نجاحها في اسقاط نظام بن علي : المطلب الثاني  
الاطاحة بنظامو الذم استمر  مثلت الثورة التونسية التي أدت ابٔ ىركب الرئيس التونسي  كعائلتو ابٔ السعودية ك      
 ديسمبر كرد فعل على 71يـو انطلبقتها  ت عاما علبمة فارقة كبداية مرحلة تاربىية جديدة بُ العابٓ العربي كاف32مدة
مظاىرات، اضرابات ، غلق الدكاكتُ، (  كتعبتَ عن تراكم الاحتقانات الاجتماعية *انتحار البوعزيزم بُ كلاية سيدم بوزيد
  لت جهات داخلية عديدة بُ ابعنوب كابؼناطق الغربية للبلبد، كبٓ تتطور ىذه  ، بٍ )...مشادات مع قوات الأمن
التي سقط فيها ( 1102 جانفي9 ك8 بعد أحداث القصرين كتالة يومي إلاالاحتجاجات ابٔ بسرد عنيف بٍ ابٔ ثورة سياسية 
التي عرفت يـو 3بٍ ابؼستَات الشعبية التي بلغت أقصاىا بُ  قابس كالساحل كصفاقص  ) شهيدا كعشرات ابعرحى05بكو 
، لتصل   ألف متظاىر001 مظاىرة ضخمة نظمها الابراد العاـ التونسي للشغل ضمت أكثر من 1102 جانفي 21
 جانفي كانطلبقا من ساحة بؿمد علي معقل 41الاحتجاجات أختَ ابٔ الضواحي الشعبية للعاصمة تونس ليصب التيار يـو 
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  .64-54نبٌل عبد الفتاح ، مرجع سابق، ص ص - 
2
 :للإطلاع على نماذج  انتهاكات نظام بن علً لحقوق الانسان أنظر - 
 . 021-901نٌكولا بو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص ص - 
 ، متحصل علٌه 0102، تقرٌر مجموعة مراقبة حالة حرٌة التعبٌر فً تونس ، جوان " تقوٌض حقوق الانسان فً تونس : ما وراء الواجهة : -  " أنظر كذلك - 
 : من 
 .)32-10-2102( , fdp.0102cibaratropergmt/70/60/0102/aisinut/gro.xefi.www//:sptth
 قرابة 7002 سىت  من مساحة الجمهورٌة التونسٌة ، بلػ عدد سكانها% 6،4تقع ولاٌة سٌدي بوزٌد فً الوسط الؽربً للبلاد التونسٌة ، وتشكل ما ٌعادل  *
 من مجموع سكانها ، كما ٌمثل من % 03 سنة 51 نسمة ، و تتمٌز هذه الولاٌة كعدٌد الجهات الداخلٌة بارتفاع نسبة الشباب حٌث ٌمثل من هم أقل من 000004
 من % 02 من مجموع سكان سٌدي بوزٌد و التً تعتبر المخزون الؽذابً للتونسٌٌن حٌث توفر % 06  ) سنة95 سنة و 51بٌن  (هم فً سن تخول لهم العمل 
 :الانتاج الفلاحً بالبلاد كما تمثل مخزونا مابٌا هابلا ، أنظر 
 .79-69ولٌد حدوق ، مرجع سابق ، ص ص - 
 . 06-95مرجع سابق ، ص ص ، »دلاع الثورة ضد نظام بن علً قً تونس نعوامل ا: التهمٌش الشامل «،كمال بن ٌونس - 3
كسرت حواجز الأمن كاقتحمت شارع بورقيبة لتصل أماـ بناية ) ألف متظاىر001أكثر من (النقابيتُ بُ مظاىرة ضخمة
 ." ارحل...ارحل...ارحل" كزارة الداخلية ك ليهتف ابؼتظاىرين بصوت كاحد
 كمن كل الشرائح ابؼهنية كأطفاؿكاللبفت أف ىذه ابؼظاىرات شاركت فيها كل الفئات العمرية من شباب كشيوخ      
 كالإعلبميكبٓ تقتصر مطالبها على ابغقوؽ الوظيفية كالتشغيل ابما تطورت لتشمل ابؼطالبة بالانفتاح السياسي  كالاجتماعية
على الرغم من قياـ   النظاـبإسقاطلتَفع ابؼتظاىركف سقف مطالبهم ابٔ ابؼطالبة  ، 1كبؿاربة الفساد كبرقيق العدالة الاجتماعية
، ك نتج عن ىذه ابؼظاىرات  عبر تعمد القتل ابؼباشر برصاص القناصة كباستخداـ رصاص ذم رأس متفجر بإرىأّمالشرطة 
 التي  لت مدف عديدة بُ تونس سقوط العديد من القتلى ك ابعرحى من ابؼتظاىرين
 كأجبرت الرئيس بن علي على اقالة عدد من الوزراء بينهم كزير الداخلية ك تقدبٙ كعود بؼعابعة ابؼشاكل التي نادل بحلها 
 .ابؼتظاىركف ، لكن الاحتجاجات توسعت كازدادت شدتها 
كاف حديث ابؼؤامرة جزءا من ابػطابات السياسية السلطوية بُ تونس لتفستَ حركات الاحتجاج السياسي       ك 
 لتسويغ خطاب التخوين النمطي السلطوم ازاء القول الثائرة كلتبرير القمع ابؼفرط كالوحشي الذم مارستو  ككالاجتماعي
أعماؿ قلة مأجورة ك ارىابية تستَىا "  ، حيث كصف بن علي بُ خطابو الثاب٘ تلك الاضطرابات بأنها 2الأجهزة الأمنية للنظاـ 
كل من يعمد للنيل من مصابّ البلبد كتغرير " ، ك كتوعد "من ابػارج أطراؼ يغيظها بقاح تونس الذم تشهد بو مؤسسات دكلية نزيهة 
، كما  أعلن عن بصلة من القرارات تشمل مضاعفة طاقة التشغيل كتنويع " أبنائها كشبأّا ، بأف القانوف سيكوف ىو الفيصل 
 جانفي ظهر بن علي بؾددا 31 ، كبُ 3ابْ.... ألف كظيفة جديدة 003 كخلق 2102 ك1102ميادينها خلبؿ عامي 
على شاشة التلفاز ليلقي خطابا غتَ مسبوؽ يعلن فيو أنو فهم الشعب التونسي أختَا ك يعلن عن استجابتو بؼطالب الشعب ، 
 ، كما أعلن عن تشكيل بعنة مستقلة للتحقيق بُ الفساد ، ك 4102ك كعد بعدـ التًشح للبنتخابات الرئاسية ابؼقبلة عاـ 
استجابة بؼطالب الشعب التي تفاعل " ك أف التغيتَ الذم أعلن عنو ىو "  يفتًض تغيتَا شاملب ك عميقا " اعتبر أف الوضع بُ تونس 
للخطابات الثلبثة التي ألقاىا بن علي لتلك الوعود أك بٓ يعر الشعب التونسي أبنية  ك ، 4 "معها ك تأبٓ بؼا حدث شديد الأبٓ
كاستمر بُ ثورتو كالأكثر من ذلك فعلت ىذه ابػطابات فعلب عكسيا اذ أنها أججت نار الثورة لكونها خطابات خالية من 
                                                          
 . 131مرجع سابق، ص ، »ومٌلاد الموجة الثانٌة من التحرٌر السٌاسً الحركة الاحتجاجٌة فً تونس « ناجً عبد النور ،- 1
  1102 جانفً 41 دٌسمبر الى 71وفقا لتحقٌقات اللجنة الوطنٌة التونسٌة لاستقصاء الحقابق حول التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من  
 حالة كان ضحٌتها سجناء ، وقد سقط أؼلب الضحاٌا فً ولاٌات القصرٌن ، سٌدي 68 من قوات الامن و 82حالة وفاة ، من بٌنها  )833(بلػ عدد الضحاٌا 
: مشهد التغٌٌر فً الوطن العربً ، )محررا(محسن عوض : -  فردا ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 7412بوزٌد، وقفصة وتونس الكبرى ، كما بلػ عدد الجرحى 
 .         101، ص  )3102المنظمة العربٌة لحقوق الانسان ، : مصر ( ، ثلاثون شهرا من الاعصار
2
  .05، ص مرجع سابق  نبٌل عبد الفتاح ، -   
3
 .772 ، مرجع سابق ، ص بنٌة ثورة و صٌرورتها من خلال ٌومٌاتها: الثورة التونسٌة المجٌدة عزمً بشارة ، -  
4
 . 79-69راؼب السرجانً ، مرجع سابق ، ص ص -  
ميو " حسب رئيسة ابغزب التقدمي الاشتًاكي "   بٓ ترتق ابٔ طموحات الناس كبٓ بروم سول التهديد كابؽذياف" ابؼصداقية ك 
 . 1ابعريبي
 41 يوما كبفضل تلببضهم كطوؿ نفسهم أف يطيحوا بالرئيس بن علي مساء يـو ابعمعة 52استطاع ابؼتظاىركف  بعد      
جبر على التنحي على السلطة كمغادرة البلبد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية ابٔ السعودية كذلك أكالذم  1102جانفي 
أعلن الوزير الأكؿ بؿمد ، كبُ نفس اليـو   2 بُ تطور دراماتيكي بٓ تشهده منطقة  اؿ افريقيا كالشرؽ الأكسط من قبل
 من الدستور 65الغنوشي عن توليو رئاسة ابعمهورية بصفة مؤقتة كذلك بسبب تعثر أداء الرئيس بؼهامو كذلك حسب الفصل 
 شغور كإعلبف من الدستور 75، لكن قرر آّلس الدستورم اللجوء للفصل  حضر التجوؿ مع اعلبف حالة الطوارئ ك
 يناير عن توبٕ رئيس بؾلس النواب فؤاد بؼبزع منصب رئيس 51منصب الرئيس كبناءا على ذلك أعلن بُ يـو السبت 
 .3 يوما06 ابٔ 54ابعمهورية بشكل مؤقت ابٔ حتُ اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلبؿ فتًة من 
:   من أبرزىابُ اسقاط نظاـ بن علي تداخلت عوامل عديدة سابنت بُ بقاح الثورة التونسية  للئشارة      
خصوصية آّتمع التونسي ابؼتجانس بُ تركيبتو الدينية كالعرقية ساعد على بقاح الثورة التونسية حسب الدكتور صبحي - 
  .4"ك اثنية فلببد أف تكوف النتائج بـتلفةألو حدثت التجربة التونسية بُ دكؿ أخرل ذات تعددية دينية "غندكر الذم أكد أنو 
 القمع الرىيبة التي مارسها نظاـ بن آلةارادة التغيتَ لدل الشباب التونسي الثائر أكجدت حالة من التحدم كالصمود  أماـ - 
، فقلد تشكلت حالة من التحدم ابؼعلن بتُ شباب الثورة كالنظاـ كعبر عنو النظاـ بتنازلات متتالية بٓ تلب مطالب  علي
. 5 ف رحل رأس النظاـأابؼتظاىرين التي ارتفع سقفها شيئا فشيئا ابٔ 
حد أ اللبفت بُ دعم التحركات اعلبميا كسياسيا شكل كإسهامهاانضماـ ابعهات النقابية كالسياسية مبكرا ابٔ ابؼتظاىرين -
، كقد برز بُ ىذا السياؽ رموز من النشطاء كالكوادر بُ ابرادات نقابات العماؿ كابغزب الدبيقراطي  عوامل بقاح الثورة
التقدمي كالتجديد كالتكتل الوطتٍ الدبيقراطي كبعض آّموعات اليسارية مثل حزب العماؿ الشيوعي ، كما لعب التيار 
دكرا بفيزا بُ بؿطات القصرين ك جندكبة ك الكاؼ كسيدم -رغم ما تعرض لو من قمع خلبؿ العقدين ابؼاضيتُ-الاسلبمي 
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ك غتَ مباشرة بكو ألعبت شخصيات سياسية ربظية من داخل القصر الرئاسي دكرا ىاما بُ دفع بن علي بطريقة مباشرة -
مغادرة البلبد كعطلت تعليمات اصدرتها بعض ابعهات الربظية بؼواصلة استخداـ الرصاص ضد ابؼتظاىرين بينهم بؿمد 
.  الغنوشي كفؤاد بؼبزع
أسهمت العائلبت ابؼقربة من بن علي بُ الاطاحة بو من خلبؿ دفع الأكضاع بكو التدىور كشل عمل ابغكومة كمؤسسات -
. 1 الدكلة عبر تدخلبتها ابؼتناقضة كقول الضغط ابؼتضاربة ابؼصابّ كالتوجهات التي سلطوىا عليها
حيث التـز بابغياد ككاف تدخلو بغفظ ،  الدكر الابهابي للجيش التونسي الذم كاف لو شأف مؤكد بُ بؾريات الأحداث-
الأمن كابغفاظ على عدـ انهيار الدكلة التونسية ، ككاف ذلك نابعا من أف ابعيش التونسي عابٗ من سياسة التهميش 
، ك تردد أف كالإضعاؼ ابؼعتمدين لو من قبل بن علي بؼصحلة الأجهزة الأمنية الأخرل التي كاف بوتمي ّٔا النظاـ التونسي 
 قادة ابعيش سابنوا بُ اقناع بن علي بضركرة الرحيل كمغادرة البلبد حتى لا تصل الأمور ابٔ مرحلة الفوضى غتَ ابؼسيطر عليها
، كعقب رحيل بن علي طمئنت القيادات العسكرية المحتجتُ بضماف تنفيذ ابؼطالب التي ثاركا من أجلها من خلبؿ تعهد 2
بحماية الثورة الشعبية ك عدـ ابػركج على الدستور بُ اشارة كاضحة ابٔ التزاـ ابعيش " رشيد عمار" قائد أركاف ابعيش ابعنراؿ
  .  على السلطةالاستيلبءبابغياد كعدـ 
 بؿركات الثورة فساىم بفعالية ملحوظة بُ تشكيل كعي أحد أبرز بروؿ بطبيعتو التفاعلية ابٔ ذماؿالالكتًكب٘ دكر  الاعلبـ - 
كما سابنت  ، جديد من خلبؿ حركة التسييس السريعة كابؼكثفة كربط النشطاء ببعضهم البعض كتنسيق برركاتهم ابؼيدانية
بعض القنوات بُ نشر حقيقة ما بهرم على الأرض فبدا الفرؽ شاسعا مع ما يبثو الاعلبـ الربظي الذم مارس سياسة التعتيم 
.  بفا أدل ابٔ قناعة التونسيتُ بقضيتهم كابٔ مواصلة الثورة،3كتشويو ابغقائق 
عجل بزلي عديد العواصم الغربية عن نظاـ بن علي بُ سقوطو بسبب تراكم أخطاءه بُ السنوات الأختَة : العامل ابػارجي-
مع بعض العواصم ابؼؤثرة بُ صنع القرار بُ تونس لاسيما باريس ككاشنطن اللتتُ أكدت مواقفهما أف بن علي بٓ يعد حليفا 
" ،  كىذا ما كشفتو احدل الوثائق السرية الأمريكية التي سرّٔا موقع كيكليكس كبرمل عنواف  مفيدا للغرب كبهب أف يذىب
كالتي  بضلت -   الصادرة من السفارة الأمريكية9002 جويلية 31كتعود ليـو " - ماذا ينبغي أف تفعل...تونس ابؼضطربة
أنو لا يتوقع أم تغيتَ اصلبحي بُ تونس طابؼا بن علي موجود بُ " يقوؿ فيو  " ركبرت جوديك " تصربوا للسفتَ الأمريكي بُ تونس 
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أبضيدة "، ك مثلت ىذه الوثيقة حسب ابؼفكر التونسي ...".كأف التغيتَ ابغقيقي سوؼ بوتاج ابٔ انتظار رحيل بن علي....السلطة
.  1 حكما مسبقا بسقوط بن علي قبل ىركبو" النيفر
: كقد حققت الثورة التونسية بصلة من ابؼكتسبات بُ غاية الأبنية  اذ      ىذا 
 على ابؽركب كعائلتو ابٔ السعودية  كاستحداث حالة من ابغراؾ السياسي بُ كإجبارهبقحت بُ اسقاط الرئيس بن علي - 
. الشارع التونسي 
. 2 حل أجهزة أمنو ابػاص الرئاسي التي كانت بسثل دكلة داخل الدكلة- 
. كضع اليد على الأملبؾ كالأمواؿ العامة ابؼسركقة من الشعب باسم الرئيس كزكجتو كصهره كقرابتو- 
-  على ما بُ شأف ابغكومة كتركيبتها من جدؿ-  الفتًة الانتقالية لإدارةتشكيل حكومة ائتلبفية - 
التحقيق بُ ملفات الفساد كالاتفاؽ على بؿاكمة ابؼسؤكلتُ عن القمع بُ العهد الديكتاتورم كالتًكيع كبث الفوضى  - 
.  كالصحف ابغرةللؤحزابفك الارتباط بتُ ابغزب كالدكلة ك التًخيص - 
.  ىيئة مستقلةبإشراؼالتحضتَ لانتخابات نزيهة - 
  . 3ابْ ...الاتفاؽ على اعلبف عفو عاـ تشريعي على ابؼعتقلتُ السياسيتُ كابؼغتًبتُ - 
خصائص الثورة التونسية : المطلب الثالث 
     على الرغم من أكجو الشبو الكثتَة بتُ بـتلف الثورات العربية إلا أف لكل ثورة من ىذه الثورات خصائصها  كمزاياىا 
الوطنية ابػاصة من منطلق أف لكل منها سياقاتها ك ظركفها ابػاصة ، ك بدكرىا انفردت الثورة التونسية بجملة من ابػصائص ك 
 : ابؼميزات لعل أبرزىا 
حيث شاركت فيها كل شرائح آّتمع ك بٓ تتخذ علبمة أك شارة رمزية بريل ابٔ انتماء اجتماعي معتُ : جماىيرية الثورة -1
، كمن الناحية السوسيولوجية تعتٍ ىذه الظاىرة أف أغلب الفئات الاجتماعية أصأّا الضرر من السياسة العامة ابؼتبعة بُ 
صعوبة الاستثمار (، أك على ابؼستول الاقتصادم  )كبت ابغريات السياسية ك الفكرية (البلبد سواء على ابؼستول السياسي 
التهميش ( ، أك على ابؼستول الاجتماعي  )....الامن نتيجة الفساد ، تردم القدرات الشرائية للؤفراد ك العائلبت ، البطالة 
 .4 )ك الشعور بالإىانة كابغرماف 
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 ك ابغضارم سواء  بسيزت الثورة التونسية منذ انطلبؽ شعلتها الأكبٔ بُ سيدم بوزيد بالطابع السلمي: الطابع السلمي- 2
 ، كذلك 1على مستول الشعارات ك الأساليب كما بُ العلبقة بابؼمتلكات العامة ك ابػاصة التي ظلت خارج أم استهداؼ
،  أبدل الشباب مسؤكلية عالية بذاه ابؼاؿ العاـ ك كاف حرصهم على بضاية ابؼؤسسات العامة ملحوظابعكس كل التوقعات اذ 
، كلعل الابقاز الأكبر بؽذا الطابع السلمي ىو رفض ابعيش   اللجاف الأمنية بغماية الأحياء كابؼمتلكاتبإنشاءكما قاموا 
. التدخل ابؼباشر كالتصدم للمتظاىرين كابكيازه الكامل للثورة
 أنها بٓ تأبٌ إلا مثلت الثورة التونسية حدث فجائي تقاطعت عناصر بـتلفة بُ بغظة تاربىية لصنعو كميلبده : الفجائية- 3
جياؿ بـتلفة كأيضا جاءت أفهي تتويج لتًاكم نضابٕ سابنت فيو ، من فراغ كليست حدث جبرم حصل خارج الارادات 
  .2 تعبتَا عن انتقاـ مقموع من سياسة استبدادية بفنهجة قامت عليها دكلة الاستقلبؿ
 ك التلقائية ك بقح ابؼتظاىركف بُ تنظيم احتجاجات ك مستَات ك اعتصامات  اتسمت الثورة التونسية بالعفوية: العفوية-4
كبٓ تكن برركها أم ، انتشرت من ابؼناطق النائية الفقتَة ابٔ أحياء الطبقة العاملة داخل ابؼدف الرئيسية سلمية ك حضارية 
، كاللبفت أف أغلب من خرجوا بُ ىذه الثورة ىم من الشباب غتَ ابؼؤدبِ كغتَ ابؼنتمي  أجندة بخلبؼ اسقاط النظاـ ابغاكم
 ، ك خلف العفوية التي تبدكا على سطح ابغراؾ قدر من التنظيم بٓ تصنعو الأحزاب ك التنظيمات 3 ابٔ التيارات السياسية
 .السياسية ابما صنعو شباب أتقن استخداـ  كسائل التواصل ابغديثة الالكتًكنية 
ابؼنظمات الأىلية أك عدـ قدرتها على قيادة   حيث أف غياب الأحزاب السياسية ك: عدم وجود قيادة معينة للثورة- 5
ابؼتظاىرين كبرريضهم كتوجيههم عقد مهمة سلطة النظاـ بُ بؿاصرة الأحداث كاحتواءىا لعدـ كجود قيادة معينة بيكن 
  . 4 اعتقابؽا أك التفاكض معها
فالفئات الشبابية ىي من قادت الثورة حيث تبلغ نسبة  البعيد عن أم تأطتَ سياسي أك نقابي ، الطابع الشبابي الصرف- 6
   .5  بابؼائة كىذا العنفواف كالقوة الفتية كانت المحرؾ الرئيسي للثورة7،34 سنة ما يقارب 91-51الشباب بُ الفئة العمرية 
 ك الاعتصامات كبديل عن العمل السياسي كالإضرابات مثل التظاىرات الاعتماد على العمل الاحتجاجي المباشر-7
.  6 كبدكف ابغصوؿ على تصريح مسبق من السلطة بفثلة بُ الأجهزة الأمنية
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امتازت الثورة التونسية خلبفا للحركات الاحتجاجية السابقة التي اقتصرت مطالبها على الشأف الاجتماعي كالاقتصادم -8
حيث رفع ابؼتظاىركف شعارات سياسية خالية من البعد الايديولوجي أك الديتٍ بفا أفقد النظاـ سلبحا ، بدطالبها السياسية 
.  استًاتيجيا طابؼا استخدمو بُ كجو التونسيتُ كىو بؿاربة التطرؼ الاسلبمي أك الارىاب
 يوما غلب عليها 82 كالعزبية كاستعداده للتضحية اذ امتدت الثورة بالإصرار كتسلحهم طول نفس الشباب الثائر-9 
بفا رفع من معنويات المحتجتُ كزاد من ثقتهم بقدرتهم على الوصوؿ ابٔ مطالبهم مستندين على الدعم ، ابؼنحى التصاعدم 
. 1 ابؽائل الذم تلقتو الثورة كعلى عناد كغطرسة النظاـ بُ معابعة الأحداث
 التي ساعدت على اضعاؼ النظاـ ككذا برركو القدرة الابتكارية للشباب التونسي في استخدام الوسائط الاتصالية- 01
  .2 خارج ابؼنطق السياسي التقليدم الذم يقـو على ابؼساكمة كالتنازؿ
تقاطعت الأسباب كابؼعطيات لتجعل الثورة التونسية مقدمة لسلسلة من الثورات التي جاءت تباعا من      خلبصة القوؿ ، 
 ،  كقد أثبتت الثورة التونسية ابٔ حد كبتَ سلميتها كحضاريتها ك مدل تطلع التونسيتُ مصر كليبيا كاليمن ابٔ البحرين كسوريا
 .ابٔ ابغرية ك الدبيقراطية  
المواقف الاقليمية والدولية تجاه الثورة التونسية   : رابع الطلبالم
 كالتي بٓ يتضح حينها أنها ثورة حقيقية كأنها  على السواء الغربي بعد اندلاع الثورة التونسية التي فاجأت العابٓ العربي ك     
 ، فمنذ اليـو الأكؿ للثورة كحتى انتصارىا  إزاءىاابؼواقف الاقليمية ك الدكلية ، تباينت  تسعى جدينا لإسقاط النظاـ ابغاكم
 معارض ك ، كبتُ ، ما بتُ مؤيد للمسار الذم تتجو إليو تونس توالت التصربوات الربظية التي عكست منظور كل بفثل لدكلتو
 ،  ىذا ك يدرؾ ابؼتفحص بؼختلف ىذه ابؼواقف  من أعرب عن قلقو حوؿ ما سيؤكؿ إليو الوضعمناىض بؼا بودث ، ك بتُ
 البعد ابؼصلحي بُ ىيكلتها،كىذا ما سيتم تبيانو من خلبؿ استعراض بعض ىذه ابؼواقف بُ الابٌ 
 تجاه الثورة التونسية المواقف الاقليمية : الفرع الأول 
تباينت ابؼواقف الربظية من الثورة التونسية لدكؿ ابؼغرب العربي التي بسثل المحيط العربي الأقرب جغرافيا لتونس ، ك ابؼلبحظ       
أف ىذه ابؼواقف انطلقت من أرضيات ك قراءات بـتلفة ، ك بُ ما يلي نستعرض موقف النظاـ ابعزائرم ك ابؼغربي ك الليبي ، 
 : كما ستتم الاشارة ابٔ موقف جامعة الدكؿ العربية 
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 . 613عز الدٌن عبد المولى ، مرجع سابق ، ص - 
اتسم ابؼوقف ابعزائرم بابغياد ابٔ حد كبتَ حياؿ الثورة التونسية  حيث اكتفت ابعزائر بإعلبف  :الموقف الجزائري -
بُ كلمة ألقاىا أماـ بؾلس الأمة أف  " مدلسي " ابعزائرم  كاعتبر كزير ابػارجية احتًامها لإرادة الشعب التونسي ، 
نابع من " ، كدافع عن ابؼوقف ابعزائرم بالقوؿ أنو " ..بلبده بسيزت بدواقفها ابؼسؤكلة حياؿ التحولات ابعارية بُ بعض الدكؿ العربية "  
ابؼبادئ التي بركم الدبلوماسية  ابعزائرية منذ عقود ك تتمثل بُ دعم القضايا العادلة كعدـ التدخل بُ الشؤكف الداخلية للدكؿ ك احتًاـ خيارات  
 . 1.."  الشعوب بُ تقرير مصتَىا كإرادة
عبرت ابؼملكة ابؼغربية بُ بياف ربظي عن دعمها للثورة التونسية ك تضامنها العميق مع الشعب التونسي : الموقف المغربي-
بكل مكوناتو ، ك دعت آّتمع الدكبٕ ابٔ مساندة ك دعم ابعهود ابؼبذكلة من قبل القول التونسية ك الشعب بأكملو من 
 .2 خدمة للطموحات ابؼشركعة للشعب التونسي الشقيق –بُ أقرب الاجاؿ –أجل برقيق الأىداؼ السياسية ابؼعلنة 
كجو الزعيم الليبي الراحل معمر القذابُ انتقادات حادة ك صربوة للثورة التونسية  ك شبو الأجواء التي : الموقف الليبي -
تعيشها تونس بأجواء الثورة البلشفية ، ك طالب بعودة الرئيس ابؼخلوع زين العابدين بن علي ابٔ ابغكم بُ تونس ك قاؿ 
كأعرب عن أبؼو بؼا حدث بابعمهورية  " اذا كاف رئيسكم أخطأ فحاسبوه" بـاطبا الشعب التونسي بُ كلمة أذاعها التلفزيوف الليبي 
  .3التونسية 
مع اندلاع الثورة التونسية أبدل ابؼتحدث باسم الأمتُ العاـ بعامعة الدكؿ العربية  قلقو من : موقف الجامعة العربية -
ك دعا بصيع الأطراؼ للعمل على التوصل لإبصاع كطتٍ بىرج البلبد  "  ابعامعة تراقب عن كثب" الأكضاع بُ تونس ك أكد أف 
من أزمتها ، ك مع تفاقم الأحداث بُ تونس بدا موقف ابعامعة أكثر جرأة من خلبؿ تصربوات الأمتُ العاـ للجامعة عمرك 
موسى  كالذم أكد أف جامعة الدكؿ العربية تؤيد الاحتجاجات الشعبية بُ تونس ك تدعم ارادة الشعوب ك عبر عن ذلك 
اف ما نعيشو ىو حركة تاربىية غتَ مسبوقة  كلا كانت متوقعة كلكنها أصبحت حقيقة كاقعة ىي أف الأمة ترفض اف تبقى رىنا " ...بقولو 
كأنها قررت أف تأخذ أمورىا بأيديها بُ اطار من نظاـ  دبيقراطي ك رفض بؼمارسات الديكتاتورية أك فرض لأشخاص ... لأكامر ك تعليمات 
ك الآف بكن نتقدـ بكو الرموز ابغقيقية كالعمل ابغقيقي ك العصر .... بعينهم يرأسونها برت مفهـو ابعمهورية ك الدبيقراطية ك الانتخاب 
 .4..." الدبيقراطي ك نسمات ابغرية 
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 :، متحصل علٌه من " الجزابر تدافع عن موقفها حٌال الثورات -  "  
 .)71-70-3102( , A%8D%/5/21/1102/cibara/swen/ten.areezajla.www//:ptth
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 : ، متحصل علٌه من " أصداء تونس الٌاسمٌن عند السٌاسٌٌن المؽاربة -    "  
 .)22-70-3102( , lmth.2107a_ %3A%8D%/moc.yticrodan.www//:ptth
3
 .001-99، ص ص   راؼب السرجانً ، مرجع سابق- 
4
 : ، متحصل علٌه من 1لمجلس وزراء الخارجٌة العرب ، ص  )531(كلمة الأمٌن العام لجامعة الدول العربٌة السٌد عمرو موسى فً الدورة -  
 .)52-11-2102( , SEREPJA=DOM?fdp.1102beF20_531_licnuoC_790c4/tcennoc/mcw/spw/gro.latropsal.www//:ptth
      بفا سبق نستنتج أف انقساـ مواقف الدكؿ ابؼغاربية حياؿ الثورة التونسية بتُ داعم أك مناىض  أك صامت ينتظر ابقلبء 
 . ابؼوقف مرده ابػوؼ من انتقاؿ عدكل الثورة اليها بُ ظل الاحتقاف السياسي ك الاقتصادم ك الاجتماعي الذم تشهده
 الموقف الأوروبي من الثورة التونسية : الفرع الثاني 
     اتسمت ابؼواقف الصادرة عن دكؿ الابراد الأكركبي بالازدكاجية ك الارتباؾ بُ بداية الثورة التونسية، فقد كجدت ىذه 
الدكؿ نفسها أماـ مشكلة كبرل تتعلق بدوقفها ىل سيكوف لصابّ الأنظمة ابغاكمة ك ما قد يتًتب على ذلك ابؼوقف 
مستقبليا بُ حاؿ انتصار الثورة من الاضرار بابؼصابّ ؟ ، أـ أنها مدعوة للوقوؼ ابٔ جانب الثورة ك ما قد بىلفو ذلك من 
 .ضرر بُ حاؿ فشلها ، من ىنا كانت ابؼواقف الأكركبية تتخبط بُ دىاليز ك أركقة السياسة الداخلية للببراد الأكركبي
      معلـو أف تونس ترتبط بعلبقات شراكة مع الابراد الأكركبي  حيث كقعت اتفاقية الشراكة الأكركبية ابؼتوسطية بُ عاـ 
 ، كقد نصت على قياـ تونس بإزالة حواجز التجارة مع الابراد 8991 مارس 1 ك دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بُ 5991
 ترتبط معو بعلبقات حسن 8002على مدل عقد من الزمن ك ّٔذا أصبحت تونس شريكا كاملب للببراد الأكركبي بُ عاـ 
جوار كدية ك تعاكف استخبارابٌ ك تبادؿ للخبرات الأمنية ك صادرات الأسلحة ككارداتها من الابراد الأكركبي بُ عهد بن علي 
، كقد استمر ىذا التعاكف حتى كقت قريب ك بشكل خاص فيما يتعلق بتنسيق ابعهود ابعماعية بُ مكافحة الارىاب ك 
القاعدة بُ  اؿ ابؼغرب العربي ، ك خلبؿ الأياـ الأكبٔ للثورة التونسية قاد الرئيس الفرنسي كالايطابٕ السياسة الأكركبية 
بإظهار قدر عابٕ من التعاطف مع نظاـ بن علي كذلك من أجل ابغفاظ على مصابّ أكركبا بُ  اؿ افريقيا ك جنوب 
الصحراء ، كما ترافقت تلك السياسة مع تأكيد دكؿ الابراد بأبنية استمرار امداد دكؿ جنوب أكركبا بالنفط القادـ من  اؿ 
 .1أفريقيا 
ضبط النفس " ..ابٔ" كاترين أشتوف " جانفي دعت الناطقة الربظية باسم كزيرة الشؤكف ابػارجية للببراد الأكركبي 01     كبُ 
بُ استخداـ القوة ك ابٔ احتًاـ ابغريات الأساسية ك الافراج الفورم عن ابؼدكنتُ الصحفيتُ ك المحامتُ  ك غتَىم من ابؼعتقلتُ الذين كانوا 
 ، ك بُ 2 متظاىرا على يد قوات الأمن02، ك قد جاءت ىذه الدعوة متأخرة بعد مقتل أكثر من ." ..يتظاىركف سلميا 
الابراد الأكركبي فضل بُ ...." النائبة ابؽولندية بُ البربؼاف الأكركبي ك عضو بعنة ابػارجية فيو أف " ماربٌ شاؾ " اعتًاؼ بؽا أقرت 
 جانفي أعربت 41 ، ك بعد 3.".بداية الثورات العربية برقيق مصابغو بتقدبٙ ابؼساعدات للؤنظمة القمعية على اعلبء قيم حقوؽ الانساف 
                                                          
1
 : ،العراقمجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة  ، » موقؾ الاتحاد الأوروبً من التؽٌٌر فً المنطقة العربٌة «شٌماء معروؾ فرحان ، -  
 .441-241  ، ص ص 4102 ، 54جامعة المستنصرٌة ،  العدد 
2
 .433 ، مرجع سابق ، ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة ، -  
3
 .541شٌماء معروؾ فرحان ، مرجع سابق ، ص -  
عن دعم أكركبا لآماؿ التونسيتُ الدبيقراطية  كتطلعاتهم التي بهب برقيقها بالطرؽ السلمية ، كتلقت تونس " كاترين أشتوف " 
 .1 كعودا بتقدبٙ الدعم الضركرم بؽا من بؾموعة الثمانية 1102 مام 92ابؼنعقدة بُ " دكفيل " بُ قمة 
 :       عموما تفاكتت مواقف الدكؿ الأكركبية حياؿ الثورة التونسية ك التي بيكن توضيحها بُ ما يلي 
قد يبدكا للوىلة الأكبٔ أف ابؼوقف الفرنسي كاف أكثر تعاطفا مع الرئيس بن علي إلا أنو اتسم فيما بعد : الموقف الفرنسي -
بالتذبذب ك التأرجح نتيجة لطبيعة العلبقات ك ابؼصابّ الفرنسية بُ تونس من جهة ، ك بساشيا من جهة أخرل مع طبيعة 
ابؼواقف الأكركبية الأخرل ، فمع بداية الثورة عرضت فرنسا ابؼساعدة على الرئيس التونسي ك تشتَ بعض ابؼصادر ابٔ أف 
تونس تلقت شحنات من الأسلحة قادمة من فرنسا التزاما باتفاقية التعاكف ابؼشتًكة بتُ البلدين  بُ بؿاكلة لإنهاء حالة العنف 
عن أسفها لأعماؿ العنف بُ تونس دكف " ميشيل أليو مارم " جانفي  عبرت كزيرة ابػارجية 11، ك بُ 2التي كانت بذتاحها 
أف تدين استعماؿ القوة ابؼفرطة ضد ابؼتظاىرين ، ك قبل يـو من رحيل بن علي  دعى رئيس ابغكومة الفرنسي ابٔ ضبط 
 .3كبٓ يتضمن ىذا الكلبـ الربظي أم ادانة " الاستخداـ غتَ ابؼتكافئ للعنف " النفس ك أعرب عن قلقو من 
 جانفي تغتَ ابؼوقف الفرنسي ك أعلنت ربظيا ابتهاجها بالثورة ك بسقوط بن علي ك رفضت بعوءه ك أفراد 41     ك بعد 
عائلتو ابٔ فرنسا ، كما أنها ابزذت ابػطوات الضركرية لضماف منع أم برركات مالية مشبوىة للؤصوؿ التونسية بُ فرنسا اداريا 
استعداده لتلبية أم طلب للمساعدة على ضماف ستَ العملية الدبيقراطية بطريقة لا "  ، كبُ خطوة أخرل أكد الرئيس الفرنسي على 
، غتَ أف موقفها السلبي من استقباؿ آلاؼ التونسيتُ الشباب الذين كفدكا اليها عبر ايطاليا ك ترددىا بُ تقدبٙ  " تقبل ابعدؿ
،  ك قد دافع الرئيس ساركوزم عن تعامل بلده مع الأزمة السياسية 4الاعانة الفعلية لتونس يشكك بُ مصداقية موقفها 
ك فضلت الامتناع عن التدخل من منطلق حساسية التدخل بُ "  فرنسا نأت بنفسها عما بودث " التونسية معتًفا بأف 
 ، كالغريب أف ىذه ابغساسية بٓ تعتبر دعم نظاـ مستبد قائم على الاستمرار بُ ابغكم تدخلب بُ شؤكف 5مستعمرة سابقة 
 . تونس 
بعد أياـ قليلة من اندلاع الثورة التونسية أعلنت بُ بياف صادر عن كزارة خارجيتها أف تونس تعيش : الموقف البريطاني -
بغظة تاربىية ك أف الشعب التونسي يعبر عن تطلعاتو ابؼشركعة بُ التحوؿ الدبيقراطي ك الانتقاؿ السلمي للسلطة ، ك أكدت 
 .بريطانيا بدوقفها ىذا عن تأييدىا لتطلعات الشعوب بُ التعبتَ عن حاجاتهم للحرية ك الدبيقراطية كإقامة حقوؽ الانساف 
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 . 93عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص -  
2
 . 441شٌماء معروؾ فرحان ، مرجع سابق ، ص -  
3
 . 043-933 ، مرجع سابق ، ص ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة ، - 
4
 .93عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص - 
 .641شٌماء معروؾ فرحان ، مرجع سابق ، ص: أنظر أٌضا - 
5
 . 243 ، مرجع سابق ، ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة ، - 
كاف الأكثر اعتدالا حيث دعت أبؼانيا ك منذ الأياـ الأكبٔ لاندلاع الثورة التونسية بصيع الأطراؼ : الموقف الألماني -
بصيع " أبقيلب متَكل" للحوار كلإبهاد حلوؿ سلمية ك ابغد من كقوع ابؼزيد من الضحايا ك الأضرار ، كما دعت ابؼستشارة 
الأطراؼ ابؼعنية ابٔ بذؿ كل ابعهود لإجراء حوار ك حل ابؼشكلبت سلميا بؼنع كقوع ابؼزيد من العنف ك التصعيد ك أردفت 
ك أنو يتعتُ على تونس أف تتخذ خطوات بابذاه الدبيقراطية ك ابغقوؽ الاساسية مثل ... ىناؾ الآف فرصة لبداية جديدة بُ تونس " قائلة أف 
 .1معربة عن استعداد بلبدىا للمساعدة بُ ذلك ." ...حرية الصحافة ك التجمع
موقف ثابت ككاضح من الثورات العربية كبٓ تظهر أم اىتماـ ّٔا أك تأييدىا على أقل  لقد كاف لركسيا: الموقف الروسي - 
تقدير بل كقفت ضدىا ، كقد اعتمدت السياسة ابػارجية الركسية بشكل عاـ على مصطلحات عدـ الاستقرار كالاضطرابات 
" ، كنقلت كسائل الاعلبـ الركسية تصربوات »فوضى لا جدكل من كرائها «بُ كصف الثورات العربية كبٓ بزف بالقوؿ أنها 
جدا أف بومل بؽا مستقبل تلك الأحداث أكقاتا  ىذه الدكؿ صعبة ابؼراس ك من ابؼرجح.. " بُ كصفو للثورات العربية بقولو " ميدفيدؼ 
كىو ما يعتٍ أف ىذه الدكؿ ستعيش بُ حركب لعقود مقبلة ك ينتشر فيها الارىاب ك قد .. عصيبة بدا بُ ذلك أف يقفز ابٔ السلطة ابؼتطرفوف 
ك بٓ تبد ركسيا موقفا كاضحا من الثورة التونسية حتى تنحي بن علي ، فخلبؿ الأياـ الأكبٔ  ، 2..." تتجزأ ابٔ دكيلبت قزمية 
فيما نأل الكرملتُ بنفسو عن توجيو أم برذيرات " انقلبب " للثورة التونسية كصف التلفزيوف الركسي ما بهرم على أنو 
للنظاـ التونسي فيما بىص الاستخداـ ابؼفرط للقوة ضد ابؼتظاىرين ك اكتفى بالتزاـ الصمت ، كبعد سقوط نظاـ بن علي 
تتابع موسكو  "...أصدرت كزارة ابػارجية الركسية بيانا أعربت فيو عن أملها بُ انهاء أعماؿ العنف بُ تونس،حيث جاء فيو
  . 3..." بقلق كبتَ تطور الأكضاع بُ تونس الصديقة 
 الموقف الأمريكي من الثورة التونسية : الفرع الثالث 
       تسعى الادارة الامريكية منذ اندلاع الثورات العربية ابٔ استثمار قدر كبتَ من جهودىا للحفاظ على مواقفها بُ ابؼنطقة 
ك ضماف اقامة أنظمة بيكن أف تبدأ معها ك برافظ على حوار استًاتيجي مثل ابغوار الذم كاف قائما ، ك تشكل تونس بؿورا 
مهما بُ السياسة ابػارجية الأمريكية بُ  اؿ افريقيا بؼا يسمى ابغرب على الارىاب ك تنفيذ أجندة ابؼصابّ الأمريكية بُ 
استعماؿ ابؼوانئ ،  (أفريقيا خلبؿ العقدين الأختَين سواء على صعيد التسهيلبت العسكرية التي كانت تتمتع ّٔا الأفركـو 
أك على صعيد القضية الفلسطينية ك استضافة حركة فتح لسنوات ، أك على صعيد القضايا العربية ك استضافة  )...استخبار 
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 .741- 641شٌماء معروؾ فرحان ، مرجع سابق ، ص ص - 
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 ، 13 ، العدد 01جامعة الموصل ، السنة :  ، العراق دراسات اقلٌمٌة ، » موقؾ روسٌا الاتحادٌة من الثورات العربٌة «محمد عبد الرحمن ٌونس العبٌدي ، -  
 .23-13 ، ص ص 3102
3
 .543 ، مرجع سابق ، ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة ، -  
تونس بؼقر جامعة الدكؿ العربية لسنوات أيضا ، ناىيك عن دكرىا بُ ضرب معاقل ابغركة الاسلبمية بُ البلبد ك ابؼنطقة 
 .بالتعاكف مع ابؼخابرات الأمريكية 
      ك برغم كل ابػدمات ابعليلة التي قدمها نظاـ بن علي للولايات ابؼتحدة الامريكية إلا أف موقفها من الثورة بدا متًددا ، 
كفق خطوات -فبعد أف أحرؽ البوعزيزم نفسو ك خركج ألاؼ المحتجتُ ابٔ الشوارع بدا ابؼوقف الأمريكي ك كأنو يدعو 
بٍ الطلب من بن علي بضركرة ضبط النفس مركرا بتأييد الاصلبحات بٍ " استتباب الأمن "  ابٔ ضركرة ما بظي ب –متدرجة 
"  جانفي استدعت كزارة ابػارجية الأمريكية السفتَ التونسي بُ كاشنطن 7 ،  كبُ 1طلب اقالة بعض الوزراء ك حل ابغكومة
حيث سلمتو رسالة تعبر عن القلق الأمريكي من الطريقة التي بً التعامل ّٔا مع الاحتجاجات بُ تونس " بؿمد صلبح تقية 
الولايات " أف " مارؾ تونر "  جانفي أعرب ابؼتحدث باسم ابػارجية الأمريكية 21كتطالب باحتًاـ ابغريات الفردية ، كبُ 
 جانفي سارعت الادارة 41، ك بعد 2 " ابؼتحدة قلقة جدا بسبب تقارير عن استخداـ ابغكومة التونسية ابؼفرط للقوة ضد المحتجتُ
بشجاعة  ك كرامة الشعب " باراؾ أكباما "الأمريكية ابٔ تهنئة الشعب التونسي بنجاح ثورتو حيث أشاد الرئيس الأمريكي 
 تقف ابٔ جانب آّتمع الدكبٕ لتشاىد ىذا الأمريكيةأف الولايات ابؼتحدة " التونسي  ك دعا ابٔ اجراء انتخابات نزيهة حرة قائلب 
 . 3."كسنذكر على الدكاـ صور الشعب التونسي الذم يسعى لإبظاع صوتو .. النضاؿ الشجاع للشعب التونسي من أجل ابغصوؿ على حقوقو 
     ك الأكيد أف السلوؾ الأمريكي ازاء الثورة التونسية ك باقي الثورات مرتبط بابؼصابّ الأمريكية دائما كالتي بيكن ابهازىا بُ 
 :الابٌ 
 .تأمتُ الوجود السياسي ك العسكرم بُ ابؼنطقة بالأشكاؿ ابؼختلفة ابؼوجودة فيو-
 .بضاية مصادر الطاقة  كبُ مقدمتها النفط ك تأمتُ تدفقها للؤسواؽ الغربية -
 .ضماف القدرة الاستهلبكية الكبتَة للؤسواؽ بُ ابؼنطقة للمنتوجات الامريكية -
 .4حفظ أمن اسرائيل كسلبمتها - 
      ك تذىب بعض الكتابات ابٔ اعتبار سقوط نظاـ بن علي بل كل الأنظمة العربية التي سقطت عملية مدبرة من 
ابعنراؿ عمار رفض أكامر " بالقوؿ أف " شبكة فولتار " ك رئيس " تتَم ميصاف " الأمريكيتُ ، كىذا ما أكده الصحفي الفرنسي 
،  كبُ السياؽ عينو أكد 5" ...بن علي بُ اطلبؽ الرصاص على المحتجتُ ك أبلغو أف ابعنراؿ كلياـ كارد قائد الأفركـو يأمره بابؽركب حالا 
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 .723-623 ، مرجع سابق ، ص ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة ، - 
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 .89راؼب سرحان ، مرجع سابق ، ص - 
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 .34، ص 1102، 05جامعة بؽداد ، العدد :  ، العراق دراسات دولٌة  ، »رٌاح التؽٌٌر فً الوطن العربً و مواقع التؤثٌر الأمرٌكً «حمٌد حمد السعدون ، - 
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  .04عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص - 
 ىذا الطرح  ك بردث عن 1102 مارس 13لدراسات الشرؽ الأدبٗ ابؼعاصر بُ " بيتً سبرغ " التقرير الذم نشره مركز 
قادة حركات الاحتجاجات قد بً تدريبهم من قبل الأمريكاف عبر " ... الدكر الأمريكي بُ تأجيج الاحتجاجات ، ك علق بالقوؿ أف 
، ك اعتبرت ركسيا أف ىذا ابغراؾ  منذ بدايتو نتاجا مباشرا للمبادرة الشرؽ  " ...بضلبت ك منظمات بواسطة كسائل الاتصاؿ ابغديثة
 برت ادارة ابػارجية الأمريكية خضع من خلبلو عشرات الآلاؼ 1002 برنابؾا منذ عاـ 053الأكسطية التي أشرفت على 
 ، غتَ أف نائب كاتب الدكلة الأمريكي 1من ابؼواطنتُ العرب للتدريب ك التعبئة السياسية باستخداـ كسائل الاتصاؿ ابغديثة 
 أم تدخل 1102 مام 8نفى عند زيارتو لتونس بُ " كلياـ بارنس "للشؤكف ابػارجية ك ابؼكلف بالشؤكف السياسية  
 .2للؤمريكيتُ بُ الأحداث التي شهدتها تونس
      كمن كجهة نظرنا فالثورة التونسية قامت بُ بيئة داخلية مأزكمة بتُ السلطة كالشعب الذم عابٗ كلعقود من الزمن من 
تناقضات كأزمات جاىزة للبنفجار ، لكن ذلك بٓ يكن بدنأل عن رؤية القول الكبرل لاسيما الولايات ابؼتحدة الأمريكية 
 :3على قاعدتتُ -   كباقي الثورات –التي سابنت الولايات ابؼتحدة بُ اندلاع الثورة التونسية 
 . ضبط ايقاع ردكد فعل الأنظمة ك اخضاعها ابٔ قواعد القانوف الدكبٕ الذم بوـر استعماؿ العنف ضد ابؼتظاىرين:الأولى
-  دعم العمل من داخل ابؼنطقة ك ىو ما يعفي الولايات ابؼتحدة من تغيتَ النظم السياسية بالقوة العسكرية ابؼسلحة :الثانية
كتكرار تشويو صورتها ابؼرفوضة عابؼيا كقوة تفرض ارادتها على الغتَ بدكاعي مكافحة الارىاب الدكبٕ - باستثناء ابغالة الليبية 
، ك تتطلع الولايات ابؼتحدة ابٔ الظهور كمساند متميز داعم لتطلعات الشعوب ابٔ ابغرية ك الدبيقراطية لكنها بُ الواقع 
ستدخل الثورات بُ دكامة من الصراع  ك بدا ينسجم مرة أخرل مع ابؼشاريع الاستًاتيجية التي لطابؼا بردثت عنها ك ىي 
 . الفوضى ابػلبقة ابؼستندة ابٔ تنفيذ مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ الذم صدرت بدوجبو خرائط جغرافية متعددة
      عموما بيكن القوؿ أف الدكؿ الغربية ابما تدخلت بُ الثورة التونسية كباقي الثورات الأخرل بعملة من الأسباب نذكر 
 :منها 
برستُ صورة الغرب عند الشعوب خاصة بعدما أصبحت الشعوب العربية تنظر اليو على أنو مستعمر ك معاد بؽا كذلك -1
 :بؼمارساتو بذاىها كمن ذلك 
 .عوف الغرب بؽذه الأنظمة فتًة من الزمن بُ كل آّالات على ظلم  الشعوب ك كبتها -
 .العدكاف الذم مارسو الغرب على الأمة الاسلبمية ك العربية برت مسمى مكافحة الارىاب-
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 . 032خلٌدة كعسٌس خلاصً ، مرجع سابق ، ص -  
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 .04عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص -  
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 .36 ، ص 3102، 55جامعة بؽداد ، العدد :  ، العراقدراسات دولٌة ، » الدور الاستراتٌجً الأمرٌكً فً احلال النظم الدٌمقراطٌة «حسٌن حافظ وهٌب ، -  
 .رجحاف كفة الشعوب على كفة ابغكاـ -
 .     1استباؽ الأحداث ك بؿاكلة كسب كد ابغكومات القادمة التي ستقـو على الثورية الشعبية -
     تأسيسا على ما سبق ، نستنتج أف التحركات ك ابؼواقف الغربية لا تنطلق من مبادئ ك لكن بناءا على مصلحة تدكر 
 اذ جاءت بُ – كباقي الثورات الأخرل –كتتغتَ ك تتباين ، كىذا ما يفسر ازدكاجية ابؼواقف الغربية حياؿ الثورة التونسية 
نهايتها تتماشى كتطلعات الشعب التونسي ك طموحاتو بعد أف كانت بُ بدايتها متخوفة من ذلك ابغراؾ متذرعة بدخاكؼ 
تتعلق بدا قد بىلفو من أثار سلبية على أكركبا بُ اطار بضاية مصابغها ك تهديدىا ، ك مهما كاف موقف الدكؿ الكبرل ك 
حكوماتها فابؼتتبع لصدل الثورة التونسية بُ العابٓ يلمس تقديرا ك حتى اعتزازا بدا قاـ بو ىذا الشعب الصغتَ ك بوسائل سلمية 
 . من اسقاط أحد أسوأ الديكتاتوريات البوليسية من أجل حريتو ك كرامتو 
مؤشرات التحول في المشهد السياسي التونسي بعد الثورة   : بحث الثالثالم
شهدت الساحة السياسية ك الفكرية بُ تونس بعد الثورة جدلا كبتَا بخصوص قيادة التحوؿ السياسي ك آّتمعي        
ة شأب٘ الدكلة ك آّتمع ، ك اف عرفت الأشهر الأكبٔ للثورة رادابغاصل كتصور النموذج الأمثل لقيادة ذلك الواقع كطرؽ ا
بزبطا كاضحا بُ الاختيارات ك بعض الارتباؾ بُ تبتٍ ابػطوط العريضة بؼشركع مستقبل تونس السياسي  كالاقتصادم  ك 
الأمتٍ ك الاجتماعي ، فقد استقر الرأم عقب ذلك على كجوب الرجوع ابٔ نقطة الصفر ك تدشتُ ابؼرحلة ابعديدة بدجلس 
،     كبعد مركر بطس سنوات منذ تأسيسي جديد يأبسنو شعب تونس عبر الاقتًاع على بكت شكل ابؼستقبل  ك التشريع لو 
 :اندلاع ثورة اليابظتُ  بيكن تلخيص أبرز تطورات ابؼشهد السياسي التونسي بُ ما يلي 
بذدد الغضب الشعبي الذم دفع ابؼتظاىرين للبعتصاـ بؾددا بُ ساحة ابغكومة ابؼعركفة بساحة القصبة بُ مناسبتتُ  
، كتركزت مطالب المحتجتُ بُ اعتصاـ القصبة كاحد بُ التخلص من  " 2القصبة " ك " 1القصبة " اثنتتُ عرفتا ب 
، أما اعتصاـ القصبة " أبضد فريعة " ككزير داخليتو " بؿمد الغنوشي" رموز النظاـ السابق  كبُ مقدمتهم رئيس ابغكومة 
 فيفرم فقد جدد فيو ابؼتظاىركف مطالبهم بإسقاط حكومة الغنوشي ك حل حزب التجمع ك 02 الذم انطلق بُ 2
"  فيفرم ك توبٕ 72،  كقد انتهى باستقالة الغنوشي يـو حل بؾلس النواب ك الاعداد لانتخابات بؾلس تأسيسي 
رئاسة الوزراء  كقد أظهر منذ تصربواتو الأكبٔ قدرات ملموسة على التواصل مع الشارع التونسي " الباجي قائد السبسي 
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  .071 ، مرجع سابق ، ص » ؼٌاب الاٌدولوجٌا عن الثورات العربٌة «احمد عبد الكرٌم ،-  
، و دمجت هذه اللجنة لاحقا فً " عٌاض بن عاشور" وللاستجابة للمطالب الشعبٌة وقع بعث ثلاث هٌبات الأولى لجنة اصلاح التشرٌعات و المإسسات ترأسها  
، أما اللجنة الثانٌة فكانت اللجنة 1102 فٌفري 51الهٌبة العلٌا لتحقٌق أهداؾ الثورة و الاصلاح السٌاسً  والانتقال الدٌمقراطً بمقتضى مرسوم مإرخ فً 
، أما اللجنة الثالثة فكانت لتقصً الحقابق حول دور قوات الأمن "عبد الفتاح عمر" الوطنٌة لتقصً الحقابق حول الرشوة و الفساد المالً تحت ادارة استاذ القانون 
 .51عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص : - فً اطلاق الرصاص على المتظاهرٌن ، أنظر 
، كبدا كاعيا بسقف ابؼطالب الشعبية ابؼرتفعة كبحجم القطيعة ابعذرية ابؼطلوبة  الاجتماعية كمع بـتلف القول السياسية ك
 .1مع العهد السابق كبضركرة اشراؾ بـتلف الفاعلتُ بُ ادارة ابؼرحلة الانتقالية 
، كبناءن على نتائجو تشكَّل ًحلفه ثلبثيّّ عيرؼ 1102تشرين الأكؿ / أكتوبر32جرل انتخاب آّلس التأسيسي بُ   
ذات التوجو " حركة النهضة"باسم التًكيكا لإدارة ابؼرحلة الانتقالية كعملية صىٍوغ الدستور، كضمَّ آّلس كلبِّ من 
ابؼنتمي إبٔ التيَّار الوسطي العلماب٘ الذم " ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية"الإسلبمي ابؼعتدؿ التي ترٌأست ابغكومة، كحزب 
ذم " التكٌتل الدبيقراطي من أجل العمل كابغريات"، كحزب  أسَّسو منصف ابؼرزكقي كأصبح رئيسنا للجمهورية
  .التوجٌهات الاجتماعية الدبيقراطية بقيادة مصطفى بن جعفر الذم توبٔ رئاسة آّلس التأسيسي
كتوبر ابٔ فريقتُ ، فريق مؤيد للتًكيكا ك فريق معارض بؽا ك ىو أ 32انقساـ آّتمع السياسي بُ تونس بعد انتخابات  
 .ما ساىم بُ تكريس الاستقطاب الثنائي  كالصراع   ابغاد على السلطة 
تزايد نزعة ابؽيمنة لدل حركة النهضة على بؾمل العملية السياسية ، كقد بذلى ذلك بُ تعيتُ أنصاره ك ابؼقربتُ لو بُ  
ابؼناصب ابغساسة ككضع يده على القضاء ك الاعلبـ بُ سياؽ تركيز السلطة ، كقد انعكس النقص بُ مستول ابػبرة 
العملية بشؤكف ابغكم على الأداء السياسي بغركة النهضة التي انتقد ابؼلبحظوف سياستها ابؼتًددة ك قراراتها ابؼربذلة بُ 
 أكتوبر ك استهلكت كثتَا من الوقت 32بعض الأحياف ، اذ ترددت ابغركة بُ تسليم مقاليد ابغكم عقب استحقاؽ 
 . 2بُ توزيع ابغقائب الوزارية كأمضت قرابة الشهرين بُ ترتيب شركط المحاصصة ابغزبية داخل التًكيكا 
الة حراؾ حزبي ؿ حزب التجمع الدبيقراطي ك بحبحبُ أعقاب سقوط نظاـ بن علي  بُ تونس زبيةبسيزت الساحة ابّ 
مستفيدة لأكؿ مرة  فاؽ عددىا ابؼائة حزب ، حيث قامت العديد من القول السياسية بتأسيس أحزاب جديدة كثيف
 .3 من حالة الانفتاح السياسي
 بسبب ما تهاتراجع شعبيبعد ابكياز الابراد العاـ للشغل ابٔ ابغراؾ الاحتجاجي ابؼدب٘ ك ابغزبي ابؼعارض للتًكيكا  
ك بسبب ترددىا بُ الاصلبح  كمكافحة الفساد ك  )بخاصة حزب ابؼؤبسر  كحزب التكتل (اعتًاىا من تفكك داخلي 
 .فشلها بُ مواجهة التهديدات الارىابية 
 .4للسلطة  حياد ابؼؤسسة العسكرية كالذم ساىم استبعاد فكرة الانقلبب على الشرعية القائمة كبظح بانتقاؿ سلس 
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  .42السٌد ولد أباه ، مرجع سابق ، ص -   
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 ،مرجع سابق، »قراءة فً تجربة حركة النهضة : الاسلامٌون فً تونس وتحدٌات البناء السٌاسً والاقتصادي للدولة الجدٌدة «أنور الجمعاوي ، - 
 .984ص 
3
 .2 . p ,2102 yaM , 031 ˚N , feirB yciloP ,» seicarcomeD barA gnuoY ni seitraP lacitiloP« , hcsuaK anitsirK - 
 :  ، متحصل علٌه من 8-7، ص ص "الدرب الطوٌل نحو التوافق : المشهد السٌاسً فً تونس " أنور الجمعاوي ، - 4
  .)92-50-4102( , fdp.bcf1fcfc91a4-0f19-ff94-c8ac-bfa6c652/teG/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth
تنامي حوادث العنف السياسي كابؼواجهات ابؼضطردة بتُ الشرطة كابؼتظاىرين ، حيث ابزذ العنف منحى جديدا بٓ  
الذم " شكرم بلعيد"تعرفو الساحة التونسية من قبل كىو منحى الاغتياؿ السياسي الذم راح ضحيتو ابؼعارض السياسي
لتكوف 1   ،3102 جويلية  52بُ " بؿمد برابني"، كتبع ذلك اغتياؿ ابؼعارض السياسي 3102 فيفرم 6اغتيل بُ 
الضربة القاصمة لعملية ابغوار الوطتٍ بُ آّلس التأسيسي ، كقد طالبت ابعماىتَ بعد عمليات الاغتياؿ بحلو كحل 
 .ابغكومة  كتشكيل حكومة انقاذ كطتٍ ك تكليف بعنة خبراء بإعداد الدستور كعرضو على الاستفتاء الشعبي
اصدار قانوف العزؿ السياسي الذم ينص على استبعاد قيادات حزب التجمع الدبيقراطي ك رموز النظاـ السابق من  
 على اسقاط 4102ابغياة السياسية بؼدة لا تقل عن بطس سنوات ، ليصوت آّلس التأسيسي التونسي شهر مام 
 ابؼقتًح تضمينو بُ القانوف الانتخابي كالذم ينص على اقصاء أك عزؿ رموز نظاـ بن علي، لينتهي بذلك 761الفصل 
 .2ابعدؿ السياسي الطويل الذم عرفتو تونس حوؿ برديد ابؼستقبل السياسي لرموز النظاـ السابق
حكومات بيكن أف نطلق عليها مصطلح حكومات ست الآف تساقط ابغكومات بُ ظرؼ كجيز اذ عرفت تونس ابٔ  
الذم أعلن عن توليو السلطة مؤقتا بعد فرار بن علي )1102 جانفي 41(غنوشياؿ، كتبدأ بحكومة بؿمد  ما بعد الثورة
-21-42( بضد جبايلي،بٍ3 )1102فبراير72 ( السبسي قايد جيابٍ ب من الدستور ، 65كفقا لأحكاـ ابؼادة 
 حكومة ابغبيب الصيد، بٍ  ) 4102 جانفي 92 (ابؼهدم بصعة ، بٍ  )3102مارس7( علي العريض ، بٍ )1102
  .) ابٔ الاف 5102 فيفرم 6(
طرحت بعض مكونات آّتمع ابؼدب٘ بُ ظل الأزمة ابؼركبة كالعميقة التي تهدد استقرار تونس مبادرة للحوار السياسي بتُ  
الابراد التونسي للشغل ، الرابطة التونسية للدفاع ( طرح الرباعي الراعي للحوار 3102 سبتمبر 71أطراؼ النزاع ، كبُ 
 ، ك جرت أكؿ *خريطة طريق كأرضية للحوار )عن حقوؽ الانساف، ىيئة المحامتُ ، الابراد التونسي للصناعة ك التجارة
  ك بسبب ابػلبفات بتُ أطراؼ النزاع توقف ابغوار أكثر من مرة ، كبُ النهاية 3102 أكتوبر 52جلسة للحوار يـو 
                                                          
:، لبنان المستقبل العربً ، »مستقبل التؽٌٌر فً الوطن العربً مخاطر داهمة  : 3102-2102 حالة الأمة «أحمد ٌوسؾ أحمد ، نٌفٌن مسعد ، - 
1
  
  .51، ص 3102 ، أوت 414  ، العدد 63مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة 
: ، متحصل علٌه من " اسقاط قانون العزل السٌاسً فً تونس : - " للمزٌد من المعلومات أنظر - 
2
  
 .)21-60-5102( , 0060b8c5186b-407b-eb54-dee3-9572c2af/fdp/aa/telvres/ten.ayibarala.www//:ptth
3
  ,51-41.pp ,1102 , stropeR lanoitanretnI saK ," secneuqesnoC stI dnA noituloveR A – aisinuT" ,rellihcS samohT - 
  .)72-30-2102( , 505031615011?fdp.03-2-445-20822_sak/cod/fw/ed.sak.www//:ptth
*
 وقع علٌها أبرز أحزاب المعارضة الى جانب حزبً حركة النهضة والتكتل الحاكمٌن ، ورفض كل من حزب المإتمر و تٌار المحبة التوقٌع علٌها  
اضافة الى بعض الأحزاب التً توصؾ بؤنها صؽٌرة الحجم وذات الاشعاع المحدود ، و تنص على استكمال أعمال المجلس التؤسٌسً ، واختٌار أعضاء الهٌبة 
العلٌا المستقلة للانتخابات وتركٌزها فً مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا ، و اصدار القانون الانتخابً فً مدة أقصاها أسبوعان ، و تحدٌد المواعٌد الانتخابٌة بمدة 
لا تتجاوز أسبوعٌن ، وتصدٌق الدستور خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابٌع بالاستعانة بلجنة خبراء ، و تشكٌل حكومة جدٌدة من الكفاءات المستقلة على أن تلتزم 
 : الأطراؾ السٌاسٌة مواصلة الحوار الوطنً برعاٌة الرباعً الراعً له ، أنظر 
 .02، مرجع سابق ، ص "الدرب الطوٌل نحو التوافق : المشهد السٌاسً فً تونس " أنور الجمعاوي ، - 
الضغوطات الاقليمية ك الأكركبية  (كأخرل خارجية  )اشتداد الأزمة الاقتصادية كالاجتماعية (كبفعل عوامل داخلية 
بقح الرباعي بُ دفع أكثر ما بيكن من الأحزاب لقبوؿ مضموف خارطة الطريق ، كانتهت ابعولة الأكبٔ من  )كالأمريكية
عن طريق آلية الانتخاب كذلك بدوافقة تسعة  )مهدم بصعة(ابغوار الوطتٍ بالتوصل ابٔ اختيار رئيس حكومة جديد 
 .1أحزاب كامتناع سبعة أحزاب عن التصويت كانسحاب ابغزب ابعمهورم من ابغوار 
 اجراء انتخابات تشريعية ك رئاسية أدت ابٔ نتائج بـتلفة جذريا عن الانتخابات التأسيسية 4102شهدت نهاية سنة  
 ، ك ىي اختلبفات تعكس بروؿ كبتَ سواء على مستول ابؼشهد السياسي أك على مستول توجهات 1102لسنة 
 . الرأم العاـ 
براكؿ الدراسة بُ ما يلي تقدبٙ قراءة لأبرز ابؼؤشرات التي ستسهم بُ الكشف عن حقيقة ك ، على ضوء ما سبق        
: حجم التحوؿ بُ ابؼشهد السياسي التونسي ما بعد الثورة 
 الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في تونس بعد الثورة : المطلب الأول 
منظمات آّتمع ابؼدب٘ الأحزاب السياسية ك طابؼا كاف الواقع السياسي بُ تونس قبل الثورة عائقا أماـ انشاء ك عمل      
عرفت  حيث  جانفي41كن الواقع السياسي تغتَ بعد ثورة  ، ؿبسبب القيود القانونية ك ابؼراقبة التي سلطها النظاـ السابق
 الذم أصبح يسود ىذا البلد بعد القمع حالة الانفتاح الكبتَ تتونس كلادة أحزاب سياسية كبصعيات غتَ حكومية عكس
 : سنة ، ك بُ ما يلي اطلبلة على الواقع ابغزبي ك ابعمعوم بُ تونس ما بعد الثورة  02كثر من لأالسياسي الذم عابٗ منو 
  في تونس بعد الثورة  الأحزاب السياسية: الفرع الأول 
عرؼ ابؼشهد ابغزبي التونسي برولات جذرية بعد الثورة حيث تلقت كزارة الداخلية قرابة الثمانتُ طلبا لتأسيس أحزاب       
سياسية ، كقد بذاكز عدد الأحزاب ابؼرخص بؽا ابؼائة حزب من بينها حركة النهضة الاسلبمية برئاسة راشد الغنوشي كحزب 
، 2ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية ، كما منع ابغزب الدستورم من العمل كانهارت أحزاب ابؼعارضة ابؼوالية ابؼرتبطة بالنظاـ السابق
لكن بقدر ما كفرت الثورة ىذه الفرصة التاربىية للؤحزاب السياسية فإف ىذه الأختَة كجدت نفسها أماـ برديات بصة بسبب 
حالة الضعف كابؽشاشة الذم بقيت تشكوا منو نتيجة ابؼرحلة الاستبدادية التي مرت ّٔا تونس منذ العهد البورقيبي كالتي 
 42، كمواكبة بؽاتو التطورات أصدر رئيس ابعمهورية الأسبق فؤاد ابؼبزع بُ 3ازدادت اتساعا كخطورة بُ عهد نظاـ بن علي
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 : ، متحصل علٌه من4،  ص " الآلٌات و المآلات : الحوار الوطنً التونسً " عبد اللطٌؾ الحناشً ، - 
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. 871 ، مرجع سابق ، ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة، - 
3
 .942امحمد مالكً واخرون ، مرجع سابق، ص : ، فً»المشهد الحزبً بعد ثورة الحرٌة والكرامة : تونس «صلاح الدٌن الجورجً ، - 
  لتنظيم ابؼشهد ابغزبي بعد الثورة ك الذم بيكن حصر أىم الأحزاب السياسية الفاعلة فيو 78 ابؼرسـو رقم 1102سبتمبر 
  : فيما يلي 
) 9791-9591(ابعماعة الإسلبمية"ظهرت بُ بداياتها الأكبٔ بُ شكل بصاعة دعوية بظيت ب :  حركة النهضة- 
التي نهجوا نهجها بُ " الدعوة كالتبليغ "أسسها راشد الغنوشي ك عبد الفتاح موركا مع عدد من الشباب ابؼتدين ابؼتأثر بجماعة 
 سنة النبي صلى الله عليو كسلم ، كقد دفعت عدد من التطورات ابغركة الاسلبمية ابٔ كإحياءالدعوة ابٔ اتباع السلف الصابّ 
 ك لتنخرط  بُ نسيج ابغياة السياسية استجابة لتطلعات الناس *مراجعة مقولاتها الدعوية كتطوير منظومتها الايديولوجية 
كبحثهم عن بديل حزبي معارض يتحدل ىيمنة التيار البورقيبي الدستورم ك انفراده بالسلطة على مدل عقود بعد الاستقلبؿ ، 
– ك ذلك بعد عقدبنا مؤبسرا صحفيا شرحا فيو أىم الأسس التي تقـو عليها ابغركة - تقدـ زعيما ابغركة 1891 جواف 6كبُ 
ف ابغركة بٓ برصل على التًخيص أبطلب ربظي للحصوؿ على الشرعية القانونية بؼمارسة نشاطها السياسي العلتٍ بُ تونس إلا 
التي قامت بحملة اعتقالات كاسعة  لت قيادات ككوادر كأعضاء ابغركة ية  ، كدخلت بُ صداـ مع السلطات التونس1ابؼطلوب
:  ، عموما بسيز تاريخ ىذه ابغركة بثلبث بظات بارزة*كتقدبيهم للمحاكمات
.  انتقاؿ ابغركة من بصاعة دعوية ابٔ حزب سياسي:الأولى-
 دخوؿ ابغركة بُ مواجهة مباشرة مع الآلة القمعية للدكلة ابغاكمة بُ عهدم بورقيبة كبن علي ، كىو ما ساىم بُ :الثانية-
 .ابكسار كجودىا العلتٍ بُ الساحة التونسية كاضطرارىا ابٔ العمل السرم كبرويل نشاطها ابٔ ابؼهجر
موقفها من ابغريات كمن ابؼرأة كالتداكؿ ( عملت ابغركة خلبؿ حقبة النفي كالإقصاء على تطوير مقولاتها السياسية :الثالثة-
 .1102 جانفي 41ما أىلها لأداء دكر فاعل بُ ابؼشهد السياسي التونسي بعد  )...على السلطة
"  أصدرت ابغركة بيانا بُ ىذا ابػصوص جاء فيو أنها 1102 مارس 1      كبعد حصوبؽا على تأشتَة العمل القانوب٘ بُ 
بذدد بسسكها بدبادئها ابؼعلنة كاحتًامها للتنوع كابغق بُ الاختلبؼ كرفضها للوصاية على الاسلبـ كبسسكها بالعمل ابؼشتًؾ على قاعدة النضاؿ 
، كبذلك أرسلت قيادات ابغركة رسائل ابهابية ابٔ مكونات " من أجل برقيق الانتقاؿ الدبيقراطي كبذسيد مبادئ الثورة كبرقيق مطالبها
آّتمع التونسي بدت فيها حريصة على احتًاـ حالة التنوع الثقابُ كالأيديولوجي الذم بييز آّتمع التونسي كابلرطت بُ 
                                                          
  بزعامة اتحاد الشؽل ، انتصار الثورة الاسلامٌة8791 نشٌر على سبٌل المثال لا الحصر الى حركة الاحتجاج الشعبً على نظام بورقٌبة عام  *
 :الخ، ، لمزٌد من التفصٌل أنظر ...0891، أحداث قفصة عام 9791فً اٌران على نظام الشاه فً عام  
الاسلامٌون أحمد جبرون و آخرون، : ، فً"الاسلامٌون فً تونس وتحدٌات البناء السٌاسً والاقتصادي قراءة فً تجربة حركة النهضة"أنور الجمعاوي، - 
 .964، ص )3102المركز العربً للأبحاث ودراسة السٌاسات ، : لبنان  (، اتجاهات وتجارب: ونظام الحكم الدٌمقراطً
1
 .582-482، ص ص  )1002منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : سورٌا  (، نشؤتها وتطورها : المعارضة التونسٌة توفٌق مدٌنً ، -  
*
الانتماء الى جمعٌة ؼٌر مرخص لها ، النٌل من كرامة ربٌس الجمهورٌة ، نشر أنباء كاذبة ، توزٌع :  واشتملت لابحة الاتهامات المقدمة ضد الحركة ما ٌلً  
مفاده أن السلطات التونسٌة حصلت على وثٌقة تفضح ارتباط الاتجاه الاسلامً بجهة " ادرٌس قٌقة"منشورات معادٌة ، وتبع ذلك اعلان صدر عن وزٌر الداخلٌة 
 .982المرجع نفسه ، ص : - أجنبٌة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر
مسار التنافس النزيو على السلطة ، كقد أبشرت استًاتيجيتها الذكية ابؼعتمدة بُ استقطاب الناس كصوغها برنابؾا انتخابيا كاعدا 
 ، كقد شكل ىذا الفوز حدثا مهما كمنعرجا 1كطموحا فوزا كاسحا بُ أكؿ انتخابات دبيقراطية يشهدىا آّتمع التونسي
 .تاربىيا بُ ستَة ابغركة
مية " كترأسو 8991 من أبرز أحزاب ابؼعارضة التقليدية منح التًخيص القانوب٘ بُ عاـ :الحزب الديمقراطي التقدمي -
، كمع اندلاع الثورة كقف ابغزب ابٔ جانب ابؼتظاىرين "أبضد بقيب الشابي" كالتي خلفت مؤسسو 6002منذ عاـ " ابعريبي
كطالب ابغكومة بسحب قوات الأمن كبإطلبؽ سراح بصيع ابؼعتقلتُ كإجراء اصلبحات ىيكلية تتصل بالنظاـ السياسي 
، 2كبإستًاتيجية التنمية ابؼتبعة عن طريق بررير ابغياة السياسية كرفع القيود ابؼفركضة على نشاط الأحزاب كابعمعيات ابؼدنية 
بُ خطابو الأختَ كطرح خطاب اصلبحي ارتكب خطأ تاربىيا بُ مستَتو بُ كقت بٓ يعد "بن علي"إلا أنو كبتًحيبو بقرارات 
فيو الشعب يرضى بأقل من اسقاط النظاـ ، كىو ما كضعو بُ دائرة انتقاد كبتَة خاصة بعد أف بادر ابٔ ابؼشاركة بُ حكومة 
 .بؿمد الغنوشي الأكبٔ كتبتٍ ابؼوقف العلماب٘ ابؼتصلب ك التصعيد ضد حركة النهضة 
 كىو تكتل يضم أحد عشر حزبا 1102 مام 13ذك توجو يسارم علماب٘، أنشئ بُ : القطب الديمقراطي الحداثي -
كابغزب اليسارم كالاشتًاكي ، بالإضافة ابٔ مثقفتُ علمانيتُ بارزين  )ابغزب الشيوعي التونسي سابقا(حركة التجديد: أبرزىا 
بٓ يتميزكا بدعارضتهم للنظاـ السابق ، أنتج التكتل ابعديد برنابؾو السياسي على أسس علمانية متطرفة ك كرس بُ خطابو 
السياسي مواجهة الاسلبميتُ كحاكؿ أف يشكل قوة موازية لتأثتَىم بُ آّتمع التونسي لكنو كاف ابػاسر الأكبر بُ انتخابات 
 ، كيعيد القطب ابغداثي أسباب ىزبيتو ابٔ اخفاؽ  القول ابغداثية كضعف 3 مقاعد فقط 5آّلس التأسيسي بحصولو على 
البعد الاستًاتيجي لديها ك تواضع قاعدتها الشعبية ابٔ جانب الثقة العمياء التي كانت لديو بُ بقاح ابؼسار الدبيقراطي ابغداثي 
 .
بسيز  )1102مارس 8(كبٓ بوصل على التًخيص إلا بعد بقاح الثورة  1002 أسس عاـ :المؤتمر من أجل الجمهورية -
ضد النظاـ ابغاكم كقاد طيلة العشرية ابؼاضية " ابؼقاكمة ابؼدنية" بحدة نقده للنظاـ السابق ، دعا منذ تأسيسو ابٔ تبتٍ مبدأ 
تلك ابؼقاكمة كىو ما عرض قياداتو لعمليات انتقامية من قبل نظاـ بن علي تراكحت بتُ حظر السفر كالسجن كالتعنيف 
كصولا ابٔ بؿاكلة الاغتياؿ ، كيعد رئيسو ابغابٕ منتصف ابؼرزكقي أكؿ من طالب بتشكيل حكومة كطنية تضم بـتلف التيارات 
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 .372-172أنور الجمعاوي، مرجع سابق،ص ص - 
2
ثورة تونس الأسباب  و امحمد مالكً واخرون ، : ، فً »الأحزاب والمنظمات الوطنٌة التونسٌة ودورها فً الثورة ومجراها«عبد اللطٌؾ الحناشً، - 
 .522، مرجع سابق، ص السٌاقات و التحدٌات 
3
 :   ، متحصل علٌه من 41، ص »حالة تونس :  هل تإدي الانتخابات الى الدٌمقراطٌة«قوي بوحنٌة، - 
 .)30-10-5102( , fdp.9A%8D%A8%9 %8D%4AD%02%48%9D%78%9D%/1081/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
، كدخل  انتخابات آّلس الوطتٍ التأسيسي كحزب دبيقراطي علماب٘ ك 1بُ تونس باستثناء التجمع الدستورم ابغاكم سابقا
شدد برنابؾو السياسي على ضركرة التمسك بابؽوية العربية كالإسلبمية كحامل حضارم لتونس ، كما انفتح ابؼؤبسر على 
 .2النهضة كالأحزاب الاسلبمية كأخذ موضع تيار الوسط بينها كبتُ التكتل الدبيقراطي ابغداثي 
 02 اثر الانتخابات التشريعية التي جرت بُ 4991 أفريل 9تأسس بُ : التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات -
 يرأسو مصطفى بن جعفر ، بسثلت أبرز مطالبو بُ 2002 أكتوبر 52 كبٓ بوصل على التأشتَة القانونية إلا بُ 4991مارس 
الفصل بتُ ابغزب ابغاكم ك أجهزة الدكلة ، تطهتَ ابؼناخ السياسي ، تنقيح التشريعات، تنظيم انتخابات حرة نزيهة كإعادة 
ابْ ، ك قد تعرض الأعضاء ابؼؤسستُ للتكتل طواؿ فتًة حكم بن علي للمضايقة كمتابعة الشرطة ، ...التوازف بتُ السلطات 
الاعتقالات ابؼتعددة ك عقوبات جائرة كحرماف من السفر، كبعد الثورة دخل ابغزب انتخابات آّلس الوطتٍ التأسيسي 
ببرنامج سياسي ينص على ارساء الدبيقراطية كبناء اقتصاد قوم ، اضافة ابٔ طركحاتو الاشتًاكية حوؿ مكافحة الفقر ك 
 .3الصحة ، كما ركز على ضركرة بناء ائتلبؼ كطتٍ يضم بـتلف القول السياسية
 ، تبتٌ 1102 مارس 3أسسو الدكتور بؿمد ابؽا ي ابغامدم بُ : حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية - 
خطابا توفيقيا اسلبميا كتقدميا من ناحية ابغقوؽ الاجتماعية ليكوف منافسا بغركة النهضة كالأحزاب اللبئكية معا ، كقد 
 مقعدا بُ انتخابات آّلس الوطتٍ التأسيسي 72أحرزت القوائم ابؼستقلة التي رشحها ابغامدم بإسم العريضة الشعبية على 
 أعلن مؤسس 3102 مام 22 بفا جعلو زعيما للقوة السياسية الثالثة بُ البلبد ، كبُ 1102 أكتوبر 32التي جرت بُ 
العريضة الشعبية الدكتور ابغامدم عن ميلبد تيار المحبة بتوجو اجتماعي دبيقراطي بؿافظ يركز على بضاية ابغريات السياسية 
  .4للتونسيتُ كبرقيق العدالة الاجتماعية كبرقيق مكاسب ملموسة للفقراء ك الشباب كالعاطلتُ عن العمل 
اعتبر خطرا حقيقيا  حيث بحكم قضائي ألغى كجودهتقرر حلو بعد سلسلة من ابؼشاكرات ؼالتجمع الدستوري أما حزب -  
خالف بتصرفاتو النظاـ ابعمهورم «على الثورة ، كقد عللت المحكمة حكمها بتأكيد أف حزب التجمع الدستورم الدبيقراطي 
 كالتي ابكرفت ليصبح التشريع 8891دخلت على الدستور منذ سنة أابٔ جانب التنقيحات التي »  كمبدأ سيادة الشعب
، كقد رحبت بـتلف الأكساط السياسية كالشعبية ّٔذا ابغكم الذم  يوافق مصلحة رئيس ابغزب كليس ابؼصلحة العليا للبلبد
فيما اعتبر العديد من كوادر ابغزب أف بن علي قد ابكرؼ بحزّٔم ك حولو ابٔ  ،  عاما32ألغى كجود حزب حكم البلبد بؼدة 
الذم حصل " حزب الوطن"، كبُ ىذا السياؽ أسس بعض أعضاءه السابقتُ حزبا جديدا أطلقوا عليو  جهاز قمعي تسلطي
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 itrap-el/ten.ramattom//:ptth: أنظر موقع حزب المإتمر من أجل الجمهورٌة- 
2
 .31-21قوي بوحنٌة، مرجع سابق، ص ص - 
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 ra/gro.ltdf.www//:ptth:   أنظر موقع حزب التكتل الدٌمقراطً من أجل العمل والحرٌات 
4
  ten.imihcahla.www//:ptth :أنظر موقع تٌار المحبة- 
 من الكوادر ابغزبية السابقة التي كجدت نفسها بدكف غطاء حزبي بعد الآلاؼعلى التًخيص القانوب٘ كمحاكلة لاستقطاب 
انهيار النظاـ كحل حزب التجمع الدستورم، كالأكيد أف مهمة ىذا ابغزب ابعديد ستكوف صعبة بالنظر للرفض الواسع 
 النتائج ابؼتواضعة التي حصل عليها ابغزب بُ انتخابات  ذلك كقد أكدت،1للتونسيتُ لكل ما يذكرىم بابؼرحلة السابقة 
  .آّلس التأسيسي
: بيكن القوؿ أف ابؼشهد ابغزبي ما بعد الثورة بُ تونس يتسم بابػصائص التالية       بعد مركر بطس سنوات 
، كلن يساعد ذلك على رسم خريطة حزبية كاضحة   حزبا على التأشتَة القانونية311كخاصة بعد حصوؿ :  التشتت- 
 .لدل الشعب التونسي
 لوحظ كجود شك لدل قطاعات كاسعة بُ قدرات الأحزاب على ادارة شؤكف البلبد كاتهامها :الأحزاب ضعف الثقة بُ - 
. احيانا بأنها تريد ركوب الثورة من أجل الوصوؿ ابٔ السلطة
انشغلت الأحزاب بتًتيب أكضاعها الداخلية كبالتابٕ بٓ تتوفر لأغلبيتها برامج متكاملة بذيب على :  عناكين من دكف برامج -
 . 2برديات ابؼرحلة ابعديدة بُ آّالتُ السياسي كالاجتماعي
 
 
      ك عقب انتخابات آّلس التأسيسي انتقل ابؼشهد ابغزبي التونسي ابٔ الانتظاـ ضمن أربع جبهات سياسية ىي
  ، كالواضح أف ابغراؾ مستمر  ك*القومية ، كجبهة الانقاذ / جبهة التًكيكا ابغاكمة، ابعبهة الليبرالية، ابعبهة اليسارية :
                                                          
1
 .462-362صلاح الدٌن الجورجً ، مرجع سابق ، ص ص - 
2
  .662-562المرجع نفسه ، ص ص - 
*
، تضم كل من حركة النهضة 1102 دٌسمبر 61نعنً بالتروٌكا الابتلاؾ الحزبً الثلاثً الذي أدار تجربة الحكم بتونس بداٌة من :  جبهة التروٌكا- 
. ذات المرجعٌة الاسلامٌة، حزب المإتمر من أجل الجمهورٌة وحزب التكتل من أجل العمل والحرٌات
 موقفا معارضا من حكومة التروٌكا، واعتبرت أنها ؼٌر 1102اتخذت عدة أحزاب علمانٌة لٌبرالٌة مباشرة اثر تولٌها مهماتها فً دٌسمبر : الجبهة اللٌبرالٌة - 
الحزب الجمهوري الذي ٌعد امتدادا للحزب الدٌمقراطً التقدمً بزعامة :  تلك الأحزاب معنٌة بالتحالؾ معها أو المشاركة فً حكومة وحدة وطنٌة ، من أبرز
أحمد نجٌب الشابً والذي تدارك خسارته فً الاستحقاق الانتخابً وضعؾ حضوره فً المشهد السٌاسً بالدخول فً تحالؾ سٌاسً موسع معارض للتروٌكا 
" نداء تونس"، حزب " ٌاسٌن ابراهٌم "بزعامة " افاق تونس "، حزب " الحزب الجمهوري"، الذي ضم الى جانب "الاتحاد من أجل تونس" الحاكمة تمثل ب 
 وٌقوده ربٌس الحكومة الانتقالٌة الثالثة الباجً قابد السبسً، واستطاع هذا التحاؾ أن ٌشكل قوة 2102والذي تحصل على تؤشٌرة العمل القانونً فً مارس 
. ضاؼطة على التروٌكا وكان فً صدارة القوى السٌاسٌة الداعٌة لاستقالتها
حركة الشعب، حزب :  حزبا من القومٌٌن وأقصى الٌسار من أبرزها41تشكلت ضمن  ما ٌعرؾ بالجبهة الشعبٌة، وهً تجمع ٌضم :  القومٌة/الجبهة الٌسارٌة-
الخ، والتً لا تحظى بتمثٌلٌة واسعة داخل المجلس التؤسٌسً ولا بعمق شعبً كبٌر ؼٌر أنها تتمتع بنفوذ داخل  المنظمات النقابٌة والجمعٌات الحقوقٌة ..العمال
النهضة خصوصا وحملتها مسإولٌة تردي الأوضاع والهٌاكل التمثٌلٌة العمالٌة، وقد تبنت توجها رادٌكالٌا فً معارضة التروٌكا الحاكمة عموما وحركة 
الاقتصادٌة والاجتماعٌة والامنٌة ونجحت فً تحرٌك الشارع ودفعه نحو تنظٌم عدٌد الاعتصامات والاضرابات ، لتساهم بذلك فً تصعٌد درجة الاحتقان 
 .السٌاسً والاجتماعً من ناحٌة أخرى
 جوان 52فً " محمد براهمً"  اثر اؼتٌال عضو المجلس التؤسٌسً وزعٌم التٌار الشعبً 3102 جوان  62أعلن عن تؤسٌسها ٌوم : جبهة الانقاذ الوطنً - 
، تكونت من عدد من الأحزاب السٌاسٌة المعارضة كحركة نداء تونس ، الجبهة الشعبٌة وعدد من الأحزاب الاشتراكٌة واللٌبرالٌة والتحق بها الاتحاد من 3102
أجل تونس، وضمت الٌها حركة تمرد السٌاسٌة وست عشر منظمة مدنٌة وحقوقٌة ، وعبرت الجبهة فً بٌانها التؤسٌسً عن سعٌها لتحقٌق عدة أهداؾ من بٌنها 
تشكٌل الهٌبة الوطنٌة للإنقاذ الوطنً الممثلة للأحزاب السٌاسٌة ومكونات المجتمع المدنً تتولى استكمال صوغ الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبً ، 
 :وتشكٌل حكومة انقاذ وطنً محدودة العدد لا تترشح فً الانتخابات المقبلة ترأسها شخصٌة وطنٌة مستقلة تكون محل وفاق ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
التحالفات السياسية بٓ تستقر بعد كذلك بُ انتظار الكشف عن خيارات الأحزاب كنظرة كل كاحد منها لطبيعة ابؼشركع 
 .آّتمعي لتونس ما بعد الثورة
، بدا أف النظاـ الدبيقراطي لا يتأسس إلا بوجود أحزاب دبيقراطية كقوية ، فإف ابؼشهد ابغزبي التونسي      خلبصة القوؿ
مدعو ابٔ الابتعاد عن التشرذـ كالتمحور حوؿ أقطاب فاعلة كقائمة على برامج كمقاربات بـتلفة، كىو ما من شأنو أف يوفر 
الأرضية ابؼناسبة لإدارة الاختلبؼ كالتنافس كيوفر للتونسيتُ فرصة الاختيار الدبيقراطي بتُ مشاريع بؾتمعية متباينة كذات 
. مضامتُ كاضحة كمقنعة
 في تونس بعد الثورة المجتمع المدني منظمات : الفرع الثاني 
 بموا كميا سريعا بُ عدد 1102 سبتمبر 42 ابؼؤرخ بُ 1102 لسنة 88     شهدت تونس بعد صدكر ابؼرسـو  عدد 
 بٓ تشهد تونس سول زيادة بدا يقارب 0102 ابٔ 0991بصعيات  آّتمع ابؼدب٘ مقارنة بالعشرية الفارطة ، فمثلب منذ سنة 
 ك 1102، بينما بُ سنتي ) بصعية0069  0102 بصعية، سنة 1284  0991سنة ( بصعية بنسق تطور مكبوح 0005
كلئن بيكن اعتبار ىذا  ،2102  بصعية سنة00021 بصعية بعدد بصلي تقريبي كىو 0052 شهدت زيادة تقارب 2102
النمو بُ عدد ابعمعيات ظاىرة صحية أك طبيعية بالنظر ابٔ حالة الانفتاح السياسي الفجائي التي شهدتها تونس ، إلا أف 
ابؼتتبع لنشاطها بهد أف بؾموعات كبتَة منها تعمل على تهيئة الأرضية الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية ، كبؾموعات 
  ،خرل نصبت نفسها حكما على كل ابؼشاريع السياسية كابغزبية رافضة بؽا فانتصبت معارضة للسلطة كالدكلة بكل أشكابؽاأ
 بغدكد النشاطات كالاختصاصات آّتمعية ارتباكا كبتَا بُ ابؼشهد السياسي التونسي عموما خاصة بؼا رؽكقد أحدث ىذا ابْ
، فكاف التضخم الكبتَ بُ عدد ابعمعيات سببا  يرتبط ببحث مصادر التمويل المحلية كالأجنبية للؤحزاب كبضلبتها الانتخابية
، كما برولت بعض ابعمعيات  بُ بروؿ العديد منها ابٔ معابر قانونية بؼصادر التمويل ابؼشبوىة كالأجنبية لبرامج حزبية بعينها
ك مواقع استعلبمات متقدمة للمجموعات الأكركبية كشبكاتها ابؼعلوماتية تقـو من خلببؽا بجمع أابٔ مكاتب للبستًزاؽ 
 ابؼعلومات كبذنيد بؾموعات الشباف ّٔدؼ صناعة رأم عاـ كتوجيهو خدمة لأغراضها كأىدافها التدخلية بُ الشأف التونسي
 .1
                                                                                                                                                                                                       
المركز العربً للأبحاث ودراسة السٌاسات، جانفً : قطر  ،سلسلة دراسات، »الدرب الطوٌل نحو التوافق : المشهد السٌاسً فً تونس «أنور الجمعاوي ، -
 .5-2، ص ص 4102
 
 :  متحصل علٌه من ، "  تطورهوآفاقالمجتمع المدنً التونسً خصابصه " محمد نجٌب وهٌبً، -  1
 .)03-80-4102( , 37=dimetI&948%9D%7 %:89751=weiv&tnetnocmoc=noitpo?php.xedni/ten.ojbara.www//:ptth
بسيزت الارادة السياسية منذ الاعلبف عن نتائج انتخابات آّلس الوطتٍ التأسيسي كتكوين التحالف ابغكومي      كقد 
الثلبثي بتُ أحزاب حركة النهضة كابؼؤبسر من اجل ابعمهورية كالتكتل من أجل العمل كابغريات بعدـ الوضوح كالضبابية ازاء 
 88كتضارب الاراء حولو بتُ التعبتَ الصريح عن النية بُ اصدار قانوف جديد يعوض كيلغي ابؼرسـو ،  88تفعيل ابؼرسـو 
كبتُ التشبث بو كالعمل على تطبيقو كتفعيلو ،    *لضعفو كبؿدكديتو من حيث ابؼضموف كالشكل
ابٔ تهميشو كإطار قانوب٘ قابل   التناقض كالتذبذب ابٔ اضعاؼ ابؼشركعية التي حظي بو ابؼرسـو لدل صدكره كذاكقد أدل ق
للتحستُ كالتطوير كابٔ اعتبار أف ابعمعيات ابؼوجودة تنشط بُ حالة من الفراغ القانوب٘ كمن انعداـ الرقابة على أعمابؽا ، كبرز 
ذلك بابػصوص بُ شأف عدـ تطبيق العقوبات ابؼنصوص عليها بابؼرسـو على بعض ابعمعيات التي تستخدـ العنف بُ 
 3102 جواف 4 بُ  التونسية، كبُ أكؿ بلبغ ربظي بُ الشأف عبرت رئاسة ابغكومة ت شطتها كلا تعتًؼ بقانوف ابعمعياأف
كجوب تقيد كافة ابعمعيات بأحكامو لتفادم الوقوع برت طائلة العقوبات أكدت على   ك 88عن التزامها بتطبيق ابؼرسـو 
 .1  من ابؼرسـو ابؼذكور54ابؼنصوص عليها بالفصل 
جل برديد أدكارىم بُ ابؼراحل الانتقالية ابغالية بعد أف أدكا دكرا أبُ آّتمع ابؼدب٘ اليـو من التونسيوف يناضل الفاعلوف      
ىم الابرادات أ الذم يعد من "الابراد العاـ التونسي للشغل "نذكر على كجو ابػصوصحابظا بُ اسقاط نظاـ بن علي 
ابؼؤبسر الوطتٍ، :  ،  يتكوف من عدد من ابؽيئات كآّالس أبنها 6491كالكيانات ابؼدنية بُ تونس يعود تأسيسو ابٔ سنة 
 دكرا أساسيا   أدت قواعد الابراد كالنقابات  مع بداية الثورة ك،ابْ ...آّلس الوطتٍ، ابؽيئة الادارية الوطنية، النقابة العامة
نقابة المحامتُ كمنظمات حقوؽ الانساف كناشطيها ، أما قيادة الابراد فقد تأخر انضمامها ابٔ الثورة حتى : بشكل عاـ مثل
 أدل الابراد العاـ التونسي للشغل دكرا سياسيا مهما عبر تبنيو للتحركات  1102 جانفي 41 كبعد  ،بلغت أيامها الأختَة
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 من العهد الدولً 2 فقرة 12 من بعض النقابص المتعلقة بمدى احترامه للمبادئ والمعاٌٌر الدولٌة خاصة تلك الواردة بالمادة 88لا ٌخلوا المرسوم  
، وتتمثل هذه النقابص فً عدم وضوح مسؤلة التموٌل الخارجً أو الأجنبً من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسٌة  الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة
 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة، 2 فقرة 12مما ٌعتبر تضٌٌقا لحرٌة الجمعٌات ولا ٌتماشى مع شروط التقٌٌد الواردة بالمادة  )53الفصل (
مما ٌقلص كذلك من حرٌة الجمعٌات فً المجال )43الفصل (كما لا ٌذكر المرسوم بالتفصٌل نوعٌة الأنشطة الاقتصادٌة التً ٌمكن للجمعٌات القٌام بها 
مما من شؤنه أن ٌفرض قٌودا اضافٌة مخالفة للمعاٌٌر والمبادئ  )73الفصل (الاقتصادي ، كما أنه ٌفرض على الجمعٌات صرؾ مواردها فً مجال أنشطتها 
فٌتبٌن أنها ضوابط عامة وواسعة تحتاج الى المزٌد من  )4الفصل (الدولٌة فً مجال تسٌٌر الجمعٌات ، وأما بالنسبة للضوابط على ممارسة حرٌة الجمعٌات 
 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لأنها تسند للسلطة التنفٌذٌة سلطة تقدٌرٌة ولأنها لا تنص على معاٌٌر 2 فقرة 12التدقٌق والتعدٌل طبقا للمادة 
التناسب والضرورة فً اطار مجتمع دٌمقراطً ، وبالنسبة لقواعد التؤسٌس ٌتضمن المرسوم بعض النقابص ومنها ضرورة اضافة حالات واضحة دقٌقة ٌمكن 
 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة كما هو 12معها رفض مطلب التؤسٌس وذلك بلجوء السلطة العمومٌة المختصة الى المحاكم طبقا للفصل 
معمول به فً دول أخرى منها فرنسا والولاٌات المتحدة وبرٌطانٌا ، كما ٌحتوي المرسوم أٌضا على بعض الثؽرات الأخرى مثل عدم تعرضه الى جمعٌات 
: المصلحة العامة والمإسسات أنظر 
:  ، متحصل علٌه من 9-8، ص ص " الواقع و الآفاق : البٌبة القانونٌة لمإسسات المجتمع المدنً فً تونس "  منٌر السنوسً، -
  .)91-01-4102( , fdp.issuonS02%rinuoM/scoD/nafa/anem/smargorp/gro.lnci.www//:ptth
وهً تنظٌمات خارجة فً أؼلبها عن التنظٌم القانونً تعتمد فً أنشطتها على العنؾ " رابطات حماٌة الثورة"ٌنطبق ذلك خاصة على ما ٌسمى ب 
اللفظً والجسدي ،اتهمت فً الاعتداءات على اجتماعات عدة  أحزاب سٌاسٌة معارضة ومنعتها من الانعقاد ، وكذلك فً الاعتداء العنٌؾ ضد المقر المركزي 
بمدٌنة تطاوٌن فً " لطفً نقض" فضلا عن مشاركتها فً اؼتٌال المعارض وعضو اتحاد الصناعة والتجارة 40.21.2102للاتحاد العام التونسً للشؽل فً 
. 51-11، ص ص  منٌر السنوسً ، المرجع نفسه : - الجنوب التونسً ، للمزٌد من التفصٌل انظر
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ابؼوجهة للحفاظ على منجزات الثورة كلتغيتَ النظاـ فعلب كلعدـ عودة رموزه كلاسيما أنو شكل سقفا أك مظلة شرعية للعديد 
 ظل حكومتي الغنوشي ابٔ الضغط بالإضرابات فقد سعى بُ، 1 من القول السياسية بُ غياب قيادة سياسية كاضحة للثورة
الذم تشكل من عدة - كالاعتصامات من أجل إسقاطهما ، كبالفعل أدت الضغوطات التي مارسها بؾلس بضاية الثورة 
على ابغكومة كالرئيس ابؼؤقتتُ ابٔ فرض تنازلات عليهما من أجل - أطراؼ كاف ىيكلب متمحورا بالأساس حوؿ الابراد 
ابؽيئة العليا " اعطاء دكر ربظي أكبر بؽذا ابؽيكل بُ ابؼرحلة القادمة ، كىو ما برقق بإصدار الرئيس ابؼؤقت مرسوما بتشكيل 
التي أككلت اليها مهاـ اعداد نظاـ انتخابي مؤقت بُ اطار " لتحقيق أىداؼ الثورة كالإصلبح السياسي كالانتقاؿ الدبيقراطي 
، كينتظر أف يزيد الدكر  29591  الاعداد لتشكيل بؾلس تأسيسي يصدر دستورا جديدا للبلبد بعد بذميد العمل بدستور
السياسي للببراد العاـ التونسي للشغل أبنية بُ ابؼرحلة القادمة سواء كمنظمة كطنية ضخمة أك عبر حزب سياسي قد ينخرط 
  .فيو عدد كبتَ من النقابيتُ
      مع ذلك ك برغم الدكر ابؼعتبر الذم يلعبو الابراد العاـ التونسي للشغل كأحد أقول الفاعلتُ بُ آّتمع ابؼدب٘ يبقى تأثتَ 
: منها  كيرجع ذلك لعوامل عدة نذكر على العمليات السياسية ابغالية ىذا الأختَ بؿدكدا  
ىو انعكاس طبيعي للبستقطاب الثنائي ك للبنقساـ  الانقساـ العميق بتُ بؾموعات آّتمع ابؼدب٘ العلمانية ك الاسلبمية ك-
الذم يشهده ابؼشهد السياسي كالاجتماعي التونسي اعتمادا على معايتَ متصلة بابؽوية كبالانتماء الديتٍ كالثقابُ كبددل 
. الارتباط بالنظاـ السابق
. ضعف التفكتَ الاستًاتيجي ازاء عدد من ابؼسائل ابؼرتبطة ببناء عقد اجتماعي جديد بتُ الدكلة كآّتمع-
 أكثر آلياتنقص العمل ابعماعي بتُ بؾموعات آّتمع ابؼدب٘ ، كنتيجة لذلك بٓ يتم تطوير استًاتيجيات مشتًكة لإرساء -
. موعات الأمر الذم قلص تأثتَىا على العملية الانتقاليةىذه ابؼج ولية مرتبطة بعملية ابزاذ القرارات بتُ 
دل الفاعلوف بُ آّتمع ابؼدب٘ نقصا بُ ادراؾ بـتلف الأدكار التي أبابلراط ضعيف بُ اليات ابؼراحل الانتقالية القائمة ، اذ -
 تقدبٙ ابػدمات كابػبرات كالتًبية ابؼدنية كالتماسك ،بيكنهم تأديتها بُ العملية الانتقالية خاصة تلك ابؼتعلقة بابؼراقبة،ابؼشورة 
. أك التسيتَ الاجتماعي
بيئة تنظيمية مقيدة ك متغتَة تشهد ارساء قوانتُ جديدة كالتفاكض على القوانتُ كالإجراءات ابؼوجودة أنشأت ظركفا سلبية - 
. 3 جل تأثتَ مستداـ على العملية الانتقاليةأمتعلقة بإطار العمل من 
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. 781-281ص ص  ، مرجع سابق ، بنٌة ثورة و صٌرورتها من خلال ٌومٌاتها: الثورة التونسٌة المجٌدة عزمً بشارة ، - 
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 :  ، متحصل علٌه من 2، ص  "مواجهة التحدٌات الحالٌة فً تونس ومصر:  المجتمع المدنً فً المرحلة الانتقالٌة-  " 
بركز  نوع من التقارب بتُ العمل ابعمعيابٌ كالعمل ابغزبي كحدكث نوع من التطابق بتُ ابؼطالب الصادرة عن آّتمع ابؼدب٘ -
، كابؼطالب الصادرة عن الأحزاب السياسية كترتب عنو أيضا تركيز ابعمعيات على ابؼطالبة بابغقوؽ السياسية كبحقوؽ الانساف 
  .1 كالابتعاد نوعا ما عن طرح ابؼسائل الاجتماعية كالاقتصادية كىي من الأكلويات كمن الأسباب ابؼباشرة لاندلاع الثورة
     كخلبصة ، بهدر بدؤسسات آّتمع ابؼدب٘ بُ تونس السعي ابٔ حصوؿ حوارات شاملة حوؿ مستقبل الدكلة كالاقتصاد 
كآّتمع كالقضايا الراىنة ّٔدؼ اعادة كضع حاجات الشعب بُ قلب النقاش ،  مع ضركرة فهم تعددية الأدكار التي بيكن بؽا 
تأديتها كالإقرار ّٔا كتسهيلها كتعزيز آليات ابؼشاركة الشاملة كسيساعد ذلك على معابعة الأسباب الرئيسية التي تقف خلف 
 .القطيعة ابؼتزايدة بتُ النخب كالشعب
 العملية الانتخابية في تونس بعد الثورة  : المطلب الثاني 
،  تعد الانتخابات بدختلف أشكابؽا أحد أىم مؤشرات ابؼشاركة السياسية على الرغم من اختلبؼ دلالاتها ك نتائجها     
 آّلس صياغة كبسثل انتخابات آّلس التأسيسي بُ أم بلد قيمة مضافة كاستثنائية بالنظر لوظيفتها التأسيسية حيث يتوبٔ
دستور البلبد ليكوف أساس القواعد القانونية التي تفتح آّاؿ لإنشاء دكلة القانوف، كاستجابة للمطالب الشعبية أعلن رئيس 
 كحل بؾلس النواب كابؼستشارين ابؼنبثقتُ 9591 تعليق العمل بدستور عاـ 1102 مارس 3ابعمهورية التونسية ابؼؤقت يـو 
، كحسب ابؼتتبعتُ شكلت ىذه الانتخابات مرحلة  1102 اكتوبر 32من الدستور كإجراء انتخابات آّلس التأسيسي يـو 
. 2مفصلية لإنهاء ابؼرحلة الانتقالية الاكبٔ كتأسيس بربؼاف جديد
    بسيزت انتخابات آّلس التأسيسي التي بست بواسطة الاقتًاع العاـ ابؼباشر برت اشراؼ ابؽيئة العليا ابؼستقلة بقدر عاؿ من 
النزاىة كالتنظيم ك حرية التعبتَ كالإقباؿ الكبتَ من جانب الناخبتُ كىذا ما أكدتو تقارير ابؼنظمات الوطنية كالعربية  الشفافية ك
 ، حيث شارؾ فيها 3 تربصت بُ حقيقة الأمر ارادة الشعب التونسي بكو انتخاب سلطات جديدة بصورة دبيقراطية  كالدكلية،
 81611 ألف بابػارج من التونسيتُ ابؼهاجرين، كبلغ عدد ابؼتًشحتُ 256 ألف ناخب منهم 934 ملبيتُ ك 4قرابة 
 43 قائمة أحزاب ك 828 قائمة مستقلة ك 556للمئتتُ كسبعة عشر مقعدا بُ آّلس الوطتٍ التأسيسي موزعتُ على 
 نوفمبر عن 41، ك أسفرت النتائج الربظية التي أعلنتها ابؽيئة العليا للبنتخابات يـو 4 قائمة7151قائمة برالف أم بؾموع 
 مقعدا، بٍ العريضة 92 مقعدا، يليها حزب ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية الذم برصل على 98حصوؿ حركة النهضة  على 
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 مقعدا كابعزب 02 مقعدا، فيما برصل حزب التكتل من أجل العمل كابغريات على 62الشعبية للحرية كالعدالة كالتنمية ب 
 مقعدا، يليو حزب ابؼبادرة كالقطب الدبيقراطي ابغداثي بخمسة مقاعد لكل منهما كحزب أفاؽ 61الدبيقراطي التقدمي على 
تونس بأربعة مقاعد ، بٍ قائمة البديل بغزب العماؿ الشيوعي التونسي بثلبثة مقاعد، كحركة الدبيقراطيتُ الاشتًاكيتُ كحركة 
 .1 قائمة أخرل على مقعد كاحد لكل منها 61الشعب بدقعدين لكل منهما، فيما برصلت 
     كيفضي النظر ابٔ ىذه النتائج ابٔ القوؿ أف انتخابات آّلس التأسيسي أسفرت عن صعود لافت كبفيز بغزب حركة 
كبفوارؽ كبتَة كدالة عن باقي الأحزاب الأخرل ، كقد ابذهت عديد الاراء ابٔ التأكيد على أف فوز حركة النهضة ما *النهضة 
ىو إلا تربصة لتعطش غالبية آّتمع التونسي ابٔ احياء الدين كإخراجو من دكائر التغييب كالإقصاء ، فقد بسكنت ابغركة 
بخطأّا ابؼعتدؿ كبرسائلها ابؼؤكدة على عزمها ابغفاظ على ابؼكاسب ابغداثية للمجتمع التونسي خاصة فيما تعلق بدجلة 
الأحواؿ الشخصية كحقوؽ ابؼرأة بُ ظل رؤية اسلبمية كسطية كمعتدلة من أّار عمـو الشعب التونسي ففازت بأصواتو ، 
 ربط تصويت التونسيتُ بغركة النهضة بظاىرة ما يسمى بالإحياء الديتٍ أك بعودة –كبدنطق سببي - كمن ىذا ابؼنطلق بيكن 
الدين ابٔ الشارع كابٔ آّتمع التونسي حيث بقحت ابغركة بُ توظيف العامل الديتٍ فكسبت التعاطف الوجداب٘ للناخبتُ 
 ، كابٔ جانب ذلك سابنت ابؼوارد ابؼادية لدل النهضة بشكل مباشر أك غتَ مباشر بُ فوزىا فضلب عن بقاحها بُ معها 
الاستفادة من القمع الذم مورس عليها بُ عهدم بورقيبة كبن علي بُ جذب تعاطف الكثتَ من الشرائح ، ىذا ك يبقى 
ما يقارب مليوف كبطسمائة (انتصار حزب النهضة بُ ىذه الانتخابات نسبيا اذا ما احتسبنا نسبة الأصوات التي برصل عليها 
ضمن ابعسم الانتخابي ككل أم ما يناىز بشانية مليوف ناخب،ىذابٓ بينع كوادر حزب النهضة كبفثليهم بُ آّلس  )صوت
 .2التأسيسي من التموقع كأغلبية بسثل الارادة الشعبية
،  كيتكوف ىذا الائتلبؼ من حزب حركة "التًكيكا"      شكلت الأحزاب ابغائزة على ابؼراتب الأكبٔ ائتلبفا حاكما بظي ب
النهضة كحزب ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية كحزب التكتل للعمل كابغريات ، ك تقابظت ىذه الأحزاب السلطة فيما بينها بعد 
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 لقد أثبتت نتابج انتخابات المجلس التؤسٌسً أن القمع الذي تعرضت له حركة النهضة فً بداٌة تسعٌنات القرن الماضً لم ٌقض علٌها كتنظٌم  
متماسك، فعل اثر سقوط نظام بن علً أعادت الحركة تنظٌم صفوفها بشكل فعال بعد أن استرجعت العناصر المسجونة والعناصر المهجرة والخلاٌا النابمة، كما 
 (نجحت فً استقطاب عناصر جدٌدة رؼم المنافسة التً وجدتها من قبل التٌارات الاسلامٌة الاخرى كحزب التحرٌر والسلفٌٌن من جهة والاحزاب الجدٌدة 
 : ذات التوجهات الاسلامٌة من جهة أخرى ، انظر )..كحزب العدل والتنمٌة وحزب الاصلاح والتنمٌة 
 ، متحصل علٌه3-2، ص ص 2102 ،  مبادرة الاصلاح العربً، جانفً أوراق المتابعة السٌاسٌة، »الانتخابات وماذا بعد؟ :  تونس«أسماء نوٌرة،- 
  .)20-70-3102( , fdp.23_9A%8D%48%9D%58%938%9D%02%/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
 فً صٌؽها الجماعٌة وذلك لسبب-  بنظرنا–مع ذلك تبقى فرضٌة التصوٌت الانتقامً أو العقابً واردة فً بعض أبعادها الفردٌة لكنها تظل مستبعدة  
 بسٌط وهو افتقاد حزب التجمع الدستوري الدٌمقراطً المنحل لعناصر تولٌؾ قوٌة بٌن منخرطٌه وروابط نضالٌة متٌنة كان بإمكانها الصمود بعد الثورة 
 .12-71عابشة التاٌب، مرجع سابق، ص : والتحول بالحزب الى طور العمل السٌاسً السري، للمزٌد من التفصٌل حول هذه النقطة أنظر
2
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جولات من ابؼفاكضات ابؼاراثونية كبعد رفض الأطراؼ الأخرل ابؼمثلة بُ آّلس ابؼشاركة بُ ابغكومة ابؼقبلة ك توصلت بُ 
النهاية ابٔ تقاسم الرئاسات الثلبثة فيما بينها فكانت رئاسة ابعمهورية من نصيب رئيس ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية السيد 
منصف ابؼرزكقي ك رئاسة ابغكومة من نصيب أمتُ عاـ حزب النهضة السيد بضادم ابعبابٕ كأختَا رئاسة آّلس التأسيسي 
كانت من نصيب رئيس حزب التكتل من أجل العمل كابغريات السيد مصطفى بن جعفر، كبً توزيع ابؼناصب ابغكومية على 
 .1الأحزاب الثلبثة كتشكلت حكومة ذات أغلبية نهضوية 
 :      عموما بيكن التوصل عند قراءة نتائج انتخابات آّلس التأسيسي  ابٔ ما يلي
شكلت انتخابات آّلس التأسيسي اختبارا حقيقيا أكلا لوثوؽ  التحوؿ الدبيقراطي كرقي الثقافة السياسية التونسية، كما - 
شكلت مناسبة لتحدم النظاـ السابق على مستول ىوية الشعب التونسي كانتمائو أكثر بفا شكلت تنافسا بتُ كتل سياسية 
 .2
أعادت نتائج ىذه الانتخابات ترتيب ابػريطة السياسية كابغزبية بُ تونس بصورة جذرية ، اذ مكنت حزب النهضة من -
النظاـ ابؼخلوع عن ىذا ابغزب " فزاعات" ابغصوؿ على أكثر ابؼقاعد بُ آّلس التأسيسي ، كىو ما أسقط كل الأكىاـ ك 
 .3الذم أظهر انفتاحا بُ خطابو كبرنابؾو على الرغم من استمرار الصاؽ تهمة ازدكاجية ابػطاب بقياداتو 
أعطت النتائج موقعا متميزا بغزب ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية على الرغم من صغر حجمو كبؿدكدية بذربتو التنظيمية اذ فاجأ -
 مقعدا ، كذلك لتًكيز رموزه القيادية ك خاصة رئيسو ابغقوقي الدكتور ابؼنصف 92منافسيو بتًتيبو ثانيا بعد حصولو على 
ابؼرزكقي بُ بضلتهم الانتخابية على ابؽوية العربية الاسلبمية للبلبد كقيم ابغداثة كالعدالة كالدكلة ابؼدنية كالاستقامة ، كالتزامهم 
بدطالب الثورة بُ بناء نظاـ دبيقراطي كبؿاربة الفساد كالاستبداد كتطهتَ جهاز الدكلة من رموز النظاـ السابق ، كبُ جانب 
 .أخر كرست نتائج ىذه الانتخابات موقع حزب التكتل من أجل العمل كابغريات الذم كاف منتظرا
ابؼعارض الأبرز " ابغزب الدبيقراطي التقدمي" ابػاسر الأكبر بُ انتخابات آّلس التأسيسي ىو حزب المحامي بقيب الشابي- 
 مقعدا رغم الأمواؿ الكثتَة التي صرفها 61لبن علي ، كعكس التكهنات التي كانت تصنفو أكلا أك ثانيا بٓ يتحصل إلا على 
 .بُ بضلتو الانتخابية
 ىزبية أتباع النظاـ السابق من الذين ترشحوا ضمن الأحزاب ابؼتولدة عن حزب التجمع الدستورم الدبيقراطي ابؼنحل- 
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 .5أسماء نوٌرة ، المرجع نفسه ، ص  - 
2
 .12قوي بوحنٌة، مرجع سابق، ص- 
3
المركز العربً للأبحاث :  ، قطرسلسلة دراسات، »الإطار ، المسار ، والنتابج : انتخابات المجلس الوطنً التؤسٌسً التونسً «عبد اللطٌؾ الحناشً، - 
 .24، ص 2102ودراسة السٌاسات ، مارس 
 مقاعد كحتى كاف أضفنا 6اف كانوا بُ قوائم حزب ابؼبادرة أك ابغزب ابغر الدستورم ، اذ بٓ بوصل ابغزباف بؾتمعتُ إلا على 
  نائبا 712 فقط من بصلة 01بؽما مقاعد حزب افاؽ أخيهما بُ التوجهات كبُ الأصوؿ فإف بؾموع نوأّم ىو 
  .1بآّلس التأسيسي 
بٓ تسجل نتائج ىذه الانتخابات حصادا يذكر لأصحاب القوائم ابؼستقلة بابؼقارنة مع كزنها الكمي حيث بلغ عددىا - 
 قائمة ، كبثقلها النوعي الذم جعل من بعضها بومل أبظاء مهمة بؼناضلتُ 9151 قائمة متًشحة من أصل 556
كلشخصيات كطنية مشهود بؽا بالنزاىة كبالصدؽ ك الكفاءة بُ ميادين مهنية بـتلفة كالقضاء كالتعليم العابٕ كالمحاماة كغتَ 
  .2ذلك من آّالات 
كشفت نتائج الانتخابات ضعف بنية الأحزاب التي نشأت مباشرة بعد الثورة كعدـ جاىزيتها ، اذ بٓ تظفر بأم مقعد بُ - 
 حزبا من بتُ ىذه الأحزاب ابعديدة حتى من تكوين قائمة انتخابية ، كبيكن 04آّلس التأسيسي ، كما بٓ يتمكن بكو 
 ارجاع ذلك للبناء الداخلي لتلك الأحزاب ك الذم بسخض عنو أحيانا نزاع مفضوح حوؿ الأحقية
بالزعامة فضلب عن ضعف علبقاتها بالأكساط الشعبية ك افتقار أغلبها ابٔ ابؼوارد ابؼالية اللبزمة بػوض غمار عملية السياؽ 
 .3الانتخابي 
الناطق الربظي كعضو ابؼكتب " أمنة منيف"أدت النتائج ابٔ استقالات من بعض الأحزاب لعل ابرزىا استقالة السيدة -
عضوا من ابغزب من بينهم ثلبثة من  الأعضاء  )71(ابٔ جانب استقالة بصاعية لسبعة عشر " آفاؽ " السياسي بغزب 
 .4ابؼؤسستُ 
فشل مئات الشخصيات كالقيادات اليسارية كالإسلبمية التي انشقت عن حركات كأحزاب كانت تنتمي اليها كاختارت - 
" ابؼاركسية كالبعثية"منافستها برت يافطة مستقلة أك حزبية جديدة ، كبُ ىذا السياؽ بٓ تفز جل قائمات كرموز أقصى اليسار 
 . 5" أكبر البواقي"بُ معظم الدكائر بأم مقعد ، فيما فاز ثلبثة منها بدقعد كاحد بُ دائرة كاحدة بفعل نظاـ 
كشف النظاـ الانتخابي بُ تونس عن ثغرات فيما بىص بسويل ابغملبت الانتخابية كتنظيمها بشكل أثر سلبا بُ بعض - 
 .جزئيات العملية الانتخابية
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 02-81عمٌره علٌه الصؽٌر، مرجع سابق، ص ص - 
2
 .22عابشة التاٌب، مرجع سابق، ص - 
3
المركز العربً :  ،قطر تقٌٌم حالة ، »خفاٌا فشل القوى الحداثٌة و مشاكل نجاح حزب النهضة الاسلامً :  الانتخابات التونسٌة «المولودي الأحمر ، - 
  .21 ، ص 1102للأبحاث و دراسة السٌاسٌات ، دٌسمبر 
4
 .  24عبد اللطٌؾ حناشً ، مرجع سابق ، ص - 
5
 .11قوي بوحنٌة ، مرجع سابق ، ص - 
بسنح -  حتى كلو كانت على مستول الدكائر–بينت نتائج الانتخابات التونسية أف طريقة الانتخابات بالقائمة النسبية - 
بسثيلب أكثر تنوعا ك عدالة ، فلو اعتمدت طريقة الانتخابات بالأغلبية بؼا حصلت أحزاب الأقلية على أم بسثيل أك بالكاد ك 
 .1لاستأثرت حركة النهضة بأغلبية ساحقة من ابؼقاعد دكف أف تكوف بؽا أغلبية الأصوات 
  :4102 قراءة في نتائج الانتخابات الرئاسية  و التشريعية في تونس -
 ما من 4102تبتٌ آّلس الوطتٍ التأسيسي بعد مركر ثلبث سنوات من الثورة القانوف الانتخابي ابعديد بُ الفاتح مام      
 كما نص عليو الدستور ، كقد نص القانوف 4102شأنو أف يتيح تنظيم انتخابات رئاسية ك تشريعية قبل نهاية عاـ 
الانتخابي على تنظيم الانتخابات الرئاسية باقتًاع الأغلبية على دكرتتُ كبُ ابؼقابل نص على تنظيم الانتخابات التشريعية 
بنظاـ النسبية على دكرة كاحدة بُ كل دائرة بدكف برديد عتبة دنيا للحصوؿ على عضوية بؾلس الشعب ، كلئن حظي قانوف 
الانتخابات برضا أغلب الأحزاب السياسية ك الكتل ابؼمثلة بآّلس التأسيسي التي أثنت على ابؼزايا التي تضمنها مثل اعتماد 
طريقة الانتخاب على القوائم ك تعزيز مشاركة ابؼرأة ك الشباب ك التشديد بُ مراقبة بسويل ابغملبت الانتخابية بؼنع تسرب 
ابؼاؿ الفاسد ك غتَىا ، إلا أنو بابؼقابل بٓ يرؽ ابٔ تطلعات العديد من الأحزاب الأخرل التي خاب ظنها من عدـ التنصيص 
 .2على اقصاء رموز النظاـ السابق 
 رسم ملبمح 4102 أكتوبر 62أعادت نتائج انتخابات بؾلس النواب التونسي التي أجريت بُ : الانتخابات التشريعية -
ابؼشهد السياسي بُ السنوات ابؼقبلة ، لاسيما فيما بىص تبدؿ أدكار القول الرئيسية ك برديدا حزب نداء تونس ك حركة 
 من الناخبتُ ابؼربظتُ ك % 96النهضة بٍ الأحزاب الأخرل التي جاءت بُ ابؼراكز التالية ك قد بلغت نسبة ابؼشاركة بكو 
، ك بُ الوقت الذم حصل فيو حزب نداء 492.982.8بذلك بٓ تتجاكز نسبهم ثلث الناخبتُ ابؼفتًضتُ ك ىم بُ حدكد
قد حصل على  )مستقل أك ائتلبؼ( تشكيلب حزبيا 51 مقعدا ، بقد أف 96 مقعدا ك حركة النهضة على 58تونس على 
 ، 3 ، بفا يؤكد الاستقطاب الثنائي بتُ ابغزبتُ الأساسيتُ حزب نداء تونس ك حركة النهضة % 40،03 مقعدا بنسبة 36
 :4عموما نتج عن ىذه الانتخابات ثلبث معطيات جديدة على الأقل غتَت ابؼشهد السياسي بسثلت بُ 
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 . 12قوي بوحنٌة ، المرجع نفسه  ، ص - 
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 3830951/swen/ri.malala.www//:ptth                :، متحصل علٌه من " المجلس الوطنً التؤسٌسً ٌتبنى القانون الانتخابً الجدٌد -  " 
 : ، متحصل علٌه من " مٌزات وعٌوب قانون الانتخابات الجدٌد بتونس " خمٌس بن برٌك ، : - أنظر كذلك - 
 .)11-90-4102( ,3B%8D%68%9D%88%9D8D%9D%/2/5/4102/sweivretnidnastroper/swen/ten.areezajla.m//:ptth
3
المركز العربً للأبحاث و دراسة :  ، قطر تحلٌل سٌاسات، »قراءة فً النتابج و الدلالات :  الانتخابات التشرٌعٌة التونسٌة «عبد اللطٌؾ حناشً ، -  
  . 7-4 ، ص ص 4102السٌاسات ، نوفمبر 
4
 ، ص 5102 ، مبادرة الاصلاح العربً ، مارس بدائل سٌاسات، »بٌن التنافر و التوافق :  الانتخابات الرباسٌة فً تونس «حمادي الردٌسً ، حافظ شقٌر ، -  
 :  ، متحصل علٌه من 2-1ص 
 .)21-90-5102( ,fdp.28%9D%18%9DAA%%8D%48%9D%7A%8D%/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
 بُ انتخابات 78 مقعدا مقارنة ب 96فقداف التًكيكا للؤغلبية ك اف حافظت حركة النهضة على حضور بؿـتً بفوزىا ب -
 سابقا ، ك انهار التكتل الدبيقراطي من أجل 92 مقاعد مقابل 4 ، ك بٓ يتحصل ابؼؤبسر من أجل ابعمهورية إلا على 1102
 .الشغل ك ابغريات بغيابو عن ابؼشهد البربؼاب٘ 
 . مقعد 68بركز حزب نداء تونس ابغديث العهد كأكؿ حزب يتصدر ابؼشهد بأسبقية عددية بنسبة -
دخوؿ ابعبهة الشعبية ذات ابؼيوؿ اليسارية كقوة رابعة لا يفصلها عن الابراد الوطتٍ ابغر الليبرابٕ التوجو إلا مقعد كاحد -
  . ) مقعد61 مقابل 51(
 4102نسبة مقاعد الأحزاب في مجلس النواب التونسي  : )1(شكل رقم 
 
: ، متحصل عليو من " دلالات نتائج الانتخابات التشريعية التونسية  " -:المصدر 
 I7csJroujvV.#9A%8D% FA%8D%/3772/elcitrA/gro.tsaedimsscr.www//:ptth
 ابعديد ك عاشر 4102تعد أكؿ انتخابات رئاسية بعد اقرار دستور تونس : 4102الانتخابات الرئاسية التونسية -
 مرشح تصدر على 72 ك شهدت تنافس 4102 نوفمبر 32انتخابات رئاسية بُ تاريخ تونس ، عقدت دكرتها الأكبٔ بُ 
 ، ك بعد أف أخفق أم من % 4.33بنسبة " ابؼرزكقي "  ، يليو % 64.93ابؼرتبة الأكبٔ بنسبة " قائد السبسي " اثرىا 
 فاز فيها مرشح حزب نداء 4102 ديسمبر 12 جرت دكرة ثانية بُ % 05ابؼرشحتُ بُ برقيق نسبة تصويت أكثر من 
على " ابؼرزكقي "  ، فيما حصل % 86.55 صوتا بنسبة 925.137.1بعد حصولو على " الباجي قائد السبسي " تونس 
 ، ك قد شهد الدكر الثاب٘ للبنتخابات حالة من التشنج أجبرت الاطراؼ السياسية % 23.44 صوتا بنسبة 315.873.1
قائد " ك كسائل الاعلبـ على التدخل ك ابؼطالبة بتهدئة الأكضاع ك التحلي بركح ابؼنافسة ، ك حسب ابؼتتبعتُ كاف انتصار
الثالث بُ " بضة التهامي "متوقعا لعدة أسباب أبنها ، غياب بـزكف انتخابي ىاـ لصابّ ابؼرزكقي حيث أعلن " السبسي
التًتيب بابظو ك باسم ابعبهة الشعبية على قرار قطع الطريق أماـ ابؼرزكقي لتورطو بُ السياسة ابػرقاء للتًكيكا ك اعتماده على 
فضلب عن قائمة طويلة من ابؼساندين الذين التحقوا بدا " السبسي "فقد ساند علنا  " سليم الرياحي"ركابط بضاية الثورة ، أما 
، ك بذدر الاشارة ابٔ أف نسبة ابؼشاركة كانت متقاربة بتُ الدكرتتُ اذ نزلت من 1بظي بالأغلبية الرئاسية حوؿ السبسي 
  . %95 من ابؼسجلتُ بُ سجل الناخبتُ ابٔ %26
     كخلبصة  ، جسدت المحطات الانتخابية السابق ذكرىا قطيعة سياسية كقانونية مع النظاـ السابق كمناسبة تاربىية كفرصة 
لإعادة ثقة ابؼواطنتُ بُ مشهد سياسي تلطخ بالاستهتار بالفرد كباستبعاده العلتٍ من دكائر الاستشارة كبردد ابؼصتَ لعقود من 
الزمن ، فقلد كانت بذربة تصابّ للتونسيتُ مع أنفسهم أكلا كمع بعضهم البعض ثانيا كمع ماضيهم كحاضرىم السياسي 
كالاجتماعي ثالثا ، كمن ابؼؤكد أف الصندكؽ سيكوف من ىنا فصاعدا الشاىد الأصدؽ على من يراه الشعب الأحق ببناء 
 .دكلة الدبيقراطية التي يتطلع اليها 
  و الحريات العامة في تونس بعد الثورة  حقوق الانسان: المطلب الثالث 
شهدت تونس منذ الثورة تكريسا مطردا بغقوؽ الانساف كابغريات الأساسية على مستول التشريع أساسا كبدرجة أقل       
تكريس برز جليا بَ مضامتُ دستور البلبد ابعديد الذل أسس باعتباره النص الأعلى بَ نظاـ ة  ، على مستول ابؼمارس
سسات ضامنة لاحتًاـ ابغقوؽ كابغريات ؤ كنص على ـك الأحزابابعمهورية لاحتًاـ ابغريات الفردية كبغرية تكوين ابعمعيات 
 ابغريات كحقوؽ  ، مع ذلك كاجهت ابغكومات التونسية ابؼتعاقبة اتهامات عديدة بانتهاؾبَ طليعتها المحكمة الدستورية
 :  ، سيتم القاء الضوء على أبرزىا بُ الابٌ الإنساف
 حقوق الانسان في تونس بعد الثورة :  الفرع الأول 
 جانفي للمشاركة بُ 41      لقد شكلت حقوؽ الانساف منطلق الثورة التونسية كىو ما دفع بـتلف ابغكومات ابؼتتالية بعد 
 أعلنت تونس مصادقتها على بؾموعة من الاتفاقيات كالبركتوكولات 1102 فيفرم 91تعزيز احتًاـ حقوؽ الانساف ، ففي 
 التوصية التي قدمتها ابؼفوضة 1102، كبالتوازم مع ذلك قبلت تونس منذ فيفرم *الأكثر أبنية بُ بؾاؿ حقوؽ الانساف
 ابؼتعلقة بتوجيو دعوة مفتوحة دكف قيد أك شرط بعميع ابؼقررين ابػاصتُ التابعتُ 1102السامية بغقوؽ الانساف شهر جانفي 
نو كبرغم كجوب التنصيص على مبدأ بظو القانوف أ، إلا  ّٓلس حقوؽ الانساف كافتتاح مكتب للمفوضية السامية بُ تونس
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  . 5حمادي الردٌسً ، حافظ شقٌر ، مرجع سابق ، ص - 
*
 ٌتعلق الأمر بالاتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختٌاري الملحق بالعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة  
 للمحكمة الجنابٌة الدولٌة، الاتفاقٌة بشؤن امتٌازات وحصانة المحكمة الجنابٌة الدولٌة و البروتوكول الاختٌاري الملحق المنشاالسٌاسٌة، ونظام روما الأساسً  و
باتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة القاسٌة أو اللانسانٌة أو المهٌنة، لتستتبع ذلك بسحب تحفظاتها على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 
: ، أنظر 1102 اكتوبر 42ضد المرأة فً 
: ، متحصل علٌه من7-6، ص ص 4102، فٌفري " رسالة اللجنة من أجل احترام الحرٌات وحقوق الانسان فً تونس -"
 .)20-50-4102( , fdp.4102%reirveF02%rA02%THDLRC02%ertteL/selif/ten.ruossuoj-e.www//:ptth
 الدستور التونسي ابعديد بٓ يكرس ذلك حيث احتلت القوانتُ الدكلية مرتبة أدبٗ من النص إفالدكبٕ على القانوف المحلي ؼ
 .1الدستورم الوطتٍ 
  بسقوط نظاـ بن علي كفراره بٓ تتوقف انتهاكات حقوؽ الانساف اذ استمرت قوات الأمن بُ استخداـ القوة ابؼفرطة     
 قتلت قوات الأمن 1102أحيانا بُ التصدم للبحتجاجات كالاعتصامات التي نشبت لأسباب متعددة ، ففي شهر فيفرم 
، كبُ شهر جواف قتلت قوات الأمن طفلب كىو يتابع فض مظاىرة بالقوة بُ  ثلبثة أشخاص خلبؿ فض اعتصاـ القصبة
 لتفريق الاحتجاجات كاسعة النطاؽ ك أفضت ابٔ 1102سيدم بوزيد ، كما استخدمت القوة ابؼفرطة نهاية شهر نوفمبر 
 استخدمت قوات الأمن القوة 2102فريل أ 9 متظاىر فقد بعضهم بصره جراء استخداـ ابػرطوش، كبُ 003اصابة بكو 
ابؼفرطة لتفريق مظاىرة سلمية الطابع ضد قرار حظر التظاىر الأمر الذم أسفر عن بعض الاصابات كالكسور بُ صفوؼ 
 8الذم توبُ بُ " فاركؽ عبد الرؤكؼ ابػماسي"، كما توبُ عدد من الضحايا من جراء التعذيب كابؼواطن  2ابؼتظاىرين 
الذم احتجزتو كزارة " بدرم التليلي "  مام بشبهة السرقة، كأيضا حالة ابؼواطن 8 بعدما اعتقلتو الشرطة بُ 2102مارس 
 أطلقت قوات الأمن الذختَة ابغية كرصاص الرش على 3102 مام 91كبُ  ،3الدفاع لاستجوابو ككجد متوفيا بُ زنزانتو 
، كمن بماذج الانتهاكات أيضا الاعتقالات 4ابؼتظاىرين بددينة تونس بفا أسفر عن مقتل شخص كاحد كإصابة ثلبثة اخرين 
، 5 شخصا 573حيث اعتقلت " شكرم بلعيد " التعسفية التي قامت ّٔا الشرطة بُ أعقاب اغتياؿ ابؼعارض اليسارم 
كبدوجب قانوف الطوارئ الذم بينع بذمع ما يزيد عن ثلبثة أشخاص بست ملبحقة بعض ابؼتظاىرين قضائيا بػرقهم للقانوف 
كذلك على الرغم من أف السلطات التونسية معنية بدوجب التزاماتها الدكلية بتأمتُ حرية التجمع السلمي كلاسيما من خلبؿ 
. 6اعطاء أكامر لوقف كل أعماؿ القمع بذاه ابؼتظاىرين كإخضاع مرتكبي ىذه الأعماؿ ابٔ ابؼلبحقة القانونية بدوجب القانوف 
خلبؿ مقابلة مع بعثة الفيدرالية الدكلية بغقوؽ الانساف " حبيب الصيد "السيد السابق      كصف كزير الداخلية التونسي 
ىذه الانتهاكات بالتجاكزات كنسبها ابٔ بفارسات منفردة موركثة من العادات السيئة للماضي حيث كاف التعذيب بيارس 
ىذه " بشكل منتظم كدكف عقاب، كما برر اللجوء ابٔ القوة بوجود بـربتُ مندستُ بُ ىذه ابؼظاىرات كصرح بالقوؿ أف 
، كما كرر التزامو بفتح برقيقات داخلية كبابقاز التحقيقات ابؼفتوحة " التجاكزات كقعت ردا على أعماؿ اجرامية منها السرقة كالنهب
                                                          
1
 . 8، المرجع نفسه، ص " رسالة اللجنة من أجل احترام الحرٌات وحقوق الانسان فً تونس - -"
2
 :، متحصل علٌه من 5، ص  " 2102تقرٌر حقوق الانسان الخاص بتونس لعام - " 
  .)70-21-2102( , fdp.laniF-ARA-AISINUT/01/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/vog.sthgirnamuh.www//:ptth
3
  . 701-401محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص - 
4
  : ta elbaliava ,2 . p , " tropeR  sthgiR  namuH 3102 aisinuT"  - 
 .)51-10-4102( , fdp.troper02%sthgir02%namuh02%3102/sFDP/177132/aisinut/seirarbil/vog.etats.sotohp//:ptth
5
 .7 .p ,dibI- 
6
 :، متحصل علٌه من 12، ص 1102، الفٌدرالٌة الدولٌة لحقوق الانسان ، جوان"التحول الدٌمقراطً واستمرار انتهاكات لحقوق الإنسان - "
  .)71-80-2102( , fdp.ra765nt/fdp/GMI/gro.hdif.www//:ptth
، كابؼعلـو أف 1لإبراز ابغقيقة مع التًكيز على أبنية تكوين قوات الأمن لتفادم ارتكاب مثل ىذه الأعماؿ بُ ابؼستقبل
السلطات التونسية كعلى مدار السنوات الثلبثة ابؼاضية أخفقت بُ التحقيق بُ أغلب قضايا التعذيب التي ارتكبت بُ عهد 
ابؼخلوع بن علي فلم تأخذ عديد البلبغات التي قدمها الضحايا ضد ابؼسؤكلتُ عن انتهاكات حقوؽ الانساف بؾراىا أك 
كثلبثة من كبار " عبد الله قلبؿ" أغلقت ، كبُ المحاكمة الوحيدة ابؼرتبطة بالتعذيب أدانت بؿكمة كزير الداخلية الأسبق 
كحكمت عليهم بالسجن "استخداـ العنف ضد اخرين سواء بشكل مباشر أك من خلبؿ الاخرين "مسؤكبٕ الأمن ب 
. 2لعامتُ
      كخلبصة ، حققت الثورة التونسية برسينات ىامة بغقوؽ الانساف إلا أف معدؿ التغيتَ بطيء للغاية كىناؾ قلق من 
استمرار انتهاكات حقوؽ الانساف خاصة كأف الكثتَ من ابؼسؤكلتُ عن الانتهاكات ابؼرتكبة أثناء الثورة أك بعدىا أك بُ 
السنوات السابقة بؽا ما زالوا بُ مناصبهم ، كىو ما يفرض اصلبح النظاـ القضائي كإظهار ارادة سياسية كاضحة بؼلبحقة 
. ىؤلاء ابؼسؤكلتُ لتتم بؿاكمتهم بشكل منصف كتعويض الضحايا
 الحريات العامة في تونس بعد الثورة  : الفرع الثاني 
  انتزع آّتمع التونسي بثورتو مساحة غتَ مسبوقة من حرية الرأم كالتعبتَ بدعناىا الواسع كما أسقط الرقابة كاحتكار     
الدكلة للئعلبـ ك استجابة لسلسلة من الضغوط شرعت ابغكومة الانتقالية التونسية بُ اصلبحات ىامة لإلغاء النظاـ القانوب٘ 
التقليدم الذم بركم بوسائل الاعلبـ كحرية التعبتَ بُ ابؼاضي ، كقد مثل اطلبؽ سراح الصحفيتُ الذين حكم عليهم 
 لتستتبع  ،بدوجب القوانتُ القمعية ابؼعموؿ ّٔا بُ النظاـ السابق اثر عفو عاـ أحد أكبٔ القرارات التي ابزذتها ابغكومة 
 تكوف بدثابة ىيئة مستقلة اناطت ّٔا 1102بتأسيس بعنة مفوضة مستقلة لإصلبح الاعلبـ كالاتصالات  شهر فيفرم 
مسؤكلية تشكيل قالب تشريعي جديد لسن القوانتُ كاللوائح ابػاصة بالإذاعة كالتلفزيوف كإنشاء اذاعة جديدة للخدمات 
. العامة
 ابؼتعلق بحق النفاذ ابٔ الوثائق الادارية للهياكل العمومية ابػطوة الأكبٔ 1102 لسنة 14     كلقد شكل تبتٍ ابؼرسـو عدد 
 511  بإطار تشريعي عبر ابؼرسومتُ رقم 1102 نوفمبر 2، ليتعزز ىذا التوجو بُ 3ابٔ الأماـ بُ بؾاؿ ابغق بُ الاعلبـ 
  بشأف حرية الصحافة كالطباعة كالنشر كإعادة تنظيم آّاؿ السمعي كابؼرئي كإحداث ىيئة عليا مستقلة للبتصاؿ 611ك
                                                          
1
 .52-42، المرجع نفسه ، ص ص "التحول الدٌمقراطً واستمرار انتهاكات لحقوق الإنسان - "
2
 : ، متحصل علٌه من  4، المنظمة الدولٌة لحقوق الانسان ،  ص "تونس : 4102التقرٌر العالمً -" 
  .)21-20-5102( ,fdp.2_ra_aisinut/lairetam_detaler/selif/tluafed/setis/gro.wrh.www//:ptth
3
  .03-62ص ، ص 2102، سبتمبر  ، منظمة الأمم المتحدة للتربٌة والثقافة والعلوم" تطور وسابل الاعلام والاتصال بتونس "- 
، 1السمعي كابؼرئي تتوبٔ ترخيص البث الاذاعي كالتلفزيوب٘ كتعيتُ ابؼسؤكلتُ عن ادارة ابؼؤسسات الاعلبمية ابؼملوكة للدكلة 
 * 5791كقد شكلت ىذه ابؼراسيم قطيعة نهائية مع عهد بن علي بُ بؾاؿ حرية الصحافة كذلك بتنقيح قانوف الصحافة لعاـ
صدرت ابغكومة أكثر أ ، كبُ سياؽ متصل  **الذم لا يتضمن أم ضماف بغق الصحفيتُ بُ المحافظة على سرية مصادرىم
التي كانت تكافح للحصوؿ على " كلمة"  ترخيصا لمحطات تلفزيونية جديدة كإذاعات مستقلة بينها الاذاعة ابؼستقلة 03من 
 ، كما ابزذت ابغكومة عدة اجراءات لإنهاء الرقابة الربظية على الأنتًنيت كبدوجب ذلك بٓ تعد 8002ترخيص منذ عاـ 
. 2ابؼواقع المحجوبة بُ السابق مثل موقع مراسلوف بلب حدكد ك اليوتوب عرضة للرقابة
عن كضع حد لأنشطة ابؽيئة بسبب " كماؿ لعبيدم"  أعلن رئيس ابؽيئة الوطنية ابؼستقلة السيد 2102 جويلية 4      ك بُ 
 ك غياب أم اجراء ملموس 611 ك511رفض ابغكومة أخذ توصياتها بعتُ الاعتبار كعدـ تطبيق ابؼرسومتُ ابعديدين عدد 
يعكس ارادة سياسية حقيقة بُ كضع أسس اعلبـ حر كمستقل مطابق للمعايتَ الدكلية ، كبعد سلسلة من الضغوط الدكلية 
 بشأف الاعلبـ السمعي كالبصرم كقد تطلب 611 تنفيذ ابؼرسـو عدد 3102كالمحلية قررت السلطات التونسية بُ مام 
، إلا أف السلطات التنفيذية قامت بتعيتُ رؤساء بؿطات  تنفيذه انشاء ىيئة عليا مستقلة لتنظيم الاعلبـ السمعي كالبصرم
، مع ذلك كمقارنة بواقع حرية 3الاذاعة ك التلفزة كبيثل ذلك خرقا بؼعايتَ حرية التعبتَ الدكلية ابؼنظمة لاستقلبؿ الاعلبـ العاـ 
كىذا ما برز ، الاعلبـ بُ عهد نظاـ ابؼخلوع بن علي صارت كسائل الاعلبـ أكثر استقلبلية بعد الغاء ابؼنظومة ابؼركزية للرقابة 
بُ غياب اصلبح للمنظومة  ، إلا أنو ك جليا بُ التحقيقات ابؼيدانية الناقدة التي قامت ّٔا عديد المحطات الاذاعية كالتلفزية
القانونية كبؽيكلة ابؼؤسسات الاعلبمية العمومية خصوصا فيما يتعلق بتعيتُ ابؼستَين ظلت ابؼخاكؼ من خطر تدخل ابغكومة 
قائمة خاصة ، كعلى صعيد اخر تواجو كسائل الاعلبـ ابػاصة سلسلة من الضغوط السياسية كالاقتصادية بدا بُ ذلك 
كلذلك فإف ، ضغوطات من أطراؼ غتَ حكومية بحكم أف جل الصحف تتحكم فيها بؾموعات ضغط سياسية أك بذارية 
 . 4أكلوياتها تتمثل بُ عدـ انتاج أم بؿتول برريرم ضد مصابغها 
                                                          
1
. 901-801، ص ص  محسن عوض وآخرون ، مرجع سابق- 
*
 6002 و 1002 و 3991 و 8891ساسً عمل وسابل الاعلام المطبوعة وخضع الى عدد من التعدٌلات فً سنوات أ والذي كان ٌنظم بشكل  
لكن بدلا من اتاحة المزٌد من الحرٌة كانت تلك الاصلاحات تهدؾ الى تعزٌز السٌطرة السٌاسٌة على الاعلام وبموجب قانون الصحافة فرضت عقوبات مادٌة 
: ومالٌة عدة على الصحافٌٌن الذٌن ٌجرأون على تجاوز الخطوط الحمراء للدولة، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
. 8، ص 2102 ، مإسسة كارنٌجً للسلام الدولً ، جوان أوراق كارنٌجً، " الاعلام التونسً فً مرحلة انتقالٌة"فاطمة العٌساوي ،  -
**
تكون  مصادر الصحفً عند قٌامه بمهامه " على ضمان قانونً لحماٌة المصادر بالعبارات التالٌة 511 من المرسوم عدد 11حٌث نص الفصل  
، كما نص المرسوم فً ذات الفصل على بعض الاستثناءات فً حق حماٌة مصادر "  ومصادر كل الأشخاص الذٌن ٌساهمون فً اعداد المادة الاعلامٌة محمٌة
 اذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطنً ، إلا" المعلومات وهو ٌعطً للسلطات القضابٌة الحق فً المطالبة بكشؾ هذه المصادر 
. 43، مرجع سابق، ص  " تطور وسابل الاعلام والاتصال بتونس"-  :نظر أ
2
. 801محسن عوض واخرون، مرجع سابق ، ص - 
3
، 2-1ص ص تونس ، المنظمة الدولٌة لحقوق الانسان ، مرجع سابق ،  : 4102التقرٌر العالمً -  
4
 .33-23ص ص ،  ، مرجع سابق تطور وسابل الاعلام والاتصال بتونس- 
التقارير الوطنية كالدكلية رغم التحسن ابؼلموس لواقع الاعلبـ بُ تونس بعد الثورة بدئات من بماذج ابؼلبحقات  برفل     
سامي الفهرم " القضائية كالاعتداءات على الصحفيتُ كالإعلبميتُ كابؼفكرين ، كعلى سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر نشتَ ابٔ اعتقاؿ 
بؿكمة "التي تبث برنابؾا سياسيا شهتَا يتميز بالنقد اللبذع كالتهكم  لتصدر المحكمة العليا بالبلبد " التونسية"مدير قناة "
، كقد سجلت كحدة 1 أمرا بإخلبء سبيلو كلكن كزير العدؿ أكقف أمر اطلبؽ سراحو2102 نوفمبر 82بُ " النقض العليا
انتهاكا اعلبميا طاؿ " 603 "3102 ابٔ سبتمبر 2102الرصد بدركز تونس بغرية الصحافة بُ الفتًة ابؼمتدة من اكتوبر 
 3102، ىذا ك شهد شهر ديسمبر 2 مؤسسة اعلبمية22 أنثى مثلما طاؿ 88 ذكرا ك 732 عاملب بُ القطاع ك ل 523
" جرائم نشر" شهرا نافذة على خلفية شكايتتُ تعلقتا ب 71استعجاليا كغيابيا ب " ابؼساء" بؿاكمة رئيس بررير صحيفة 
 الذم بينع ابغكم بابغبس بُ القضايا ابؼتعلقة بالطباعة كالصحافة 511كقد عزز ىذا ابغكم ظاىرة بذاكز منطوؽ ابؼرسـو 
 تصاعدا جليا للبعتداءات الأمنية على الاعلبميتُ اذ سجلت كحدة رصد كتوثيق 4102، ك عرؼ شهر فيفرم 3كالنشر 
كاف أبرزه الاعتداء الفج الذم * اعتداءا على العاملتُ بُ آّاؿ الاعلبمي 13الانتهاكات بدركز تونس بغرية الصحافة 
، كبررت السلطات ىذه  4102 جانفي 82يـو  ثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية بالقصبةأاستهدؼ عددا من الاعلبميتُ 
،   كابؼتعلق بتنظيم حالة الطوارئ8791 جانفي 62 ابؼؤرخ بُ 8791 لسنة 05الاعتداءات بالاعتماد على الأمر عدد 
على اعتبار أف الاعلبميتُ كانوا يغطوف برركا غتَ قانوب٘ من شأنو تعكتَ صفو النظاـ العاـ بُ برد بغرية تغطية الأحداث 
كبغق ابؼواطنتُ بُ ابغصوؿ على ابؼعلومة ، كلقد قدـ كزير الداخلية كالناطق الربظي باسم كزارتو اعتذارا لعدد من مديرم كسائل 
. 4الاعلبـ على ىذه الاعتداءات ككعدا بفتح برقيق ادارم فيها كبؿاسبة ابؼسؤكلتُ عنها 
      ك على الرغم من ابػطوات الكبتَة ابؼتخذة بابذاه تنويع قطاع الاعلبـ بُ تونس بعد الثورة كبرريره من القيود السابقة بشة 
عدد من العوامل ابؼتًابطة التي تفرض برديات على الصحافة التونسية من أبنها كعي الاعلبميتُ لدكرىم الأساسي بُ مساءلة 
                                                          
1
 .8، مرجع سابق ، ص  " 2102تقرٌر حقوق الانسان الخاص بتونس لعام - "
2
، مركز تونس لحرٌة 3102سبتمبر -2102، أكتوبر "التقرٌر السنوي الأول حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسً :- "لمزٌد من التفصٌل أنظر  -
 :  ، متحصل علٌه من 22الصحافة ، ص 
  .)92-21-3102( ,  fdp.ra/staerht_rednu_sserP/fdp/segami/gro.jltc.www//:ptth
3
 :  ، مركز تونس لحرٌة الصحافة ،ص ، متحصل علٌه من3102،  دٌسمبر " تقرٌر حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسً- "
  . )70-20-4102( , fdp.21/a/fdp/segami/gro.jltc//:ptth 
*
 صحؾ ووكالة أنباء وتلفزٌون 5 اذاعات و 4 قنوات تلفزٌونٌة و 01 نساء ٌشتؽلون فً 7 رجلا و 82 شخصا، وقد مس الانتهاك 53 تضرر منه -
  مركز تونس لحرٌة الصحافة ، متحصل علٌه من،4102فٌفري ،  " حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسً تقرٌر ":الكترونً، للمزٌد من التفصٌل أنظر
  .)50-60-4102( , fdp.2a/a/4102/fdp/segami/gro.jltc.www//:ptth :
 عاملة فً المجال الاعلامً فً الفترة الممتدة من 83 اعتداءا على 82لوحظ  تصاعد الانتهاكات فً حق الصحفٌات التونسٌات حٌث سجلت وحدة الرصد كما  -
:  العمل، للمزٌد من التفصٌل أنظرأدوات ، وتختلؾ من المنع من العمل الى التتبعات القضابٌة الى مصادرة 3102 الى افرٌل 2102اكتوبر 
 : ، متحصل علٌه من 4، ص  ، مركز تونس لحرٌة الصحافة"  3102أفرٌل - 2102الانتهاكات الواقعة على الاعلامٌات التونسٌات اكتوبر "- 
  .)81-11-3102( , fdp.f/a/fdp/segami/gro.jltc.www//:ptth
4
 .1، مرجع سابق ، ص  " 4102فٌفري حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسً تقرٌر - "
السلطة كليس إرضاءىا ك استقلبلية ابعسم الصحابُ عن الدكائر السياسية ، اذ  أصبحت كسائل الاعلبـ ابؼسرح الرئيس 
للمعركة السياسية كالأيديولوجية الشرسة الدائرة بتُ ابؼعسكرين ابؼتنافستُ بُ البلبد الاسلبميوف المحافظوف كالنخبة العلمانية ، 
كمن ىذا   ،1كقد حوؿ الاصطفاؼ ابغزبي للصحافيتُ بتُ ىذين ابؼعسكرين كسائل الاعلبـ ابٔ منبر للدعاية بؽذين الطرفتُ
ابؼنطلق لا يزاؿ التطور بكو صحافة مستقلة يشكل التحدم الرئيس للعاملتُ بُ كسائل الاعلبـ الذين بٓ يتمكنوا بعد من 
بفارسة دكر مهتٍ يتجاكز بؾرد خدمة أجندة سياسية ، ك تؤكد ىذه الصعوبات كغتَىا أف عملية الانتقاؿ من ابغكم السلطوم 
لا تتطلب تغيتَ رأس النظاـ كحسب بل أيضا اجراء تغيتَات بُ بصيع مؤسسات ىذا النظاـ تواكبها نهضة راسخة لوسائل 
. الاعلبـ التونسية ككعيا لدكرىا كباركمتً الدبيقراطية ابعديدة بُ البلبد 
 التونسي الجديد  دستور ال: المطلب الرابع 
 على دستور تونس ابعديدة لفتًة ما بعد الثورة 4102 جانفي 62صادؽ نواب آّلس الوطتٍ التأسيسي التونسي بُ      
 ، كقد صادؼ 23102بعد مركر عامتُ كأربع مسودات ك سلسلة تهديدات بحل آّلس الوطتٍ التأسيسي بُ صيف العاـ 
يـو اعلبف تشكيلة ابغكومة  % 09أف يوافق يـو ابؼصادقة النهائية على الدستور  اثر أكؿ قراءة لو كبنسبة موافقة فاقت 
 ابؼناخ السياسي كالاجتماعي لانتخابات نزيهة كشفافة كتهيئابعديدة التي ستتوبٔ ادارة البلبد بُ ما تبقى من ابؼرحلة الانتقالية 
 ىيبة الدكلة بُ اطار كإعادةبذرم بُ ظل تطبيق الدستور ابعديد ، فضلب على أنها ستعمل على انعاش الاقتصاد كبسط الأمن 
. 3تطبيق القانوف كتفعيل ابؼؤسسات الدستورية
، كبذلى ذلك من خلبؿ  *      اختارت حركة النهضة باعتبارىا فريق الأغلبية العمل على صوغ الدستور بُ اطار توافقي
:  عضوا، كناقشت اللجاف ابؼعنية ابؼكونات التالية للدستور02تشكيل ست بعاف من بـتلف الأحزاب تضم كل بعنة حوابٕ 
، العدالة الاجتماعية كابؼالية  ، السلطات التشريعية كالتنفيذية كالعلبقة بينها ، ابغقوؽ كابغريات الديباجة كابؼبادئ الأساسية
كالدستورية ، ابؽيئات الدستورية ابؼكلفة بالتعامل مع التعددية الاعلبمية ك النظاـ ابؼابٕ كالسياسة كالدين كتطبيق القانوف 
 كالبلدية ، كبٓ بزل مرحلة التأسيس الدستورم باعتبارىا مرحلة صعبة بُ فتًة ابغكم كالإقليميةكالشؤكف الأمنية، القضايا المحلية 
الانتقابٕ من بذاذبات كسجالات حادة بتُ النهضة كشركائها بُ ابغكم، كبتُ الفرقاء السياسيتُ عموما من ابؼشاركتُ بُ بعاف 
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 وفً تعلٌقهم على دور حركة النهضة فً جمٌع مراحل عملٌة صٌاؼة الدستور مال المحللون الؽربٌون لوصؾ الحركة على أنها حزب برؼماتً  
ومنظم ومستعد لتقدٌم تنازلات لاسٌما فً ما ٌتعلق بالقضاٌا الربٌسٌة بخصوص دور الدٌن فً المجتمع وطبٌعة النظام السٌاسً فً تونس، على سبٌل المثال ٌرى 
البرؼماتٌة تعلب دورا أكبر من الدور الذي تعلبه مواقؾ أٌدٌولوجٌة ثابتة فً تشكٌل النهج " أن " رٌكً هوستراب هوؼبول" و " فرانشسكو كافاتورتا" الباحثان 
 .6مونٌكا ماركس، مرجع سابق، ص :- ، أنظر" الذي اعتمدته حركة النهضة فً المناقشات الدستورٌة 
صياغة الدستور نتيجة تباين ابػلفيات الأيديولوجية كالأجندات ابغزبية للؤطراؼ ابؼشاركة ، فكاف التحدم ابغقيقي ماثل بُ 
 .1بلورة دستور كفاقي يرضي الاسلبميتُ كالعلمانيتُ كالعركبيتُ كاليساريتُ كالليبراليتُ كبصوع ابؼواطنتُ
  كقد شكل ابػلبؼ حوؿ مكانة الدين بُ الدستور التونسي القضية ابػلبفية الأكبٔ كالتي أخذت حيزا كبتَا من الاىتماـ      
تونس "  كالذم ينص على  أف 9591بدنطوؽ الفصل الأكؿ من دستور -  بعد سلسلة طويلة من النقاشات- ليتم الاكتفاء 
ف أ.."  ، كعلق راشد الغنوشي على ذلك قائلب 2" دكلة حرة مستقلة ذات سيادة ،الاسلبـ دينها، كالعربية لغتها، كابعمهورية نظامها
كالتونسيتُ بدختلف انتماءاتهم السياسية بؾمعوف الاسلبـ ... انتصار للدكلة الدبيقراطية ابؼسلمة 9591اعتماد حركتو للفصل الأكؿ من دستور 
كاعتماد الفصل دكف تغيتَ ىو تنازؿ عن ... ، لكن بعضهم يتوجس من الشريعة بسبب التطبيقات السيئة بؽا بُ العصر ابغديث دينا للدكلة
، مع ذلك انتقد بؿللوف 3"..كالدساتتَ تبتٌ على ابؼشتًؾ كليس على ابؼختلف حولو...لفظ لا يتفق حولو الناس كقبوؿ بلفظ يقبلو ابعميع 
من الدستور كالتي نصت  )141(قانونيوف تونسيوف بارزكف بدن فيهم قيس سعيد ك شفيق صرصار ك عياض بن عاشور ابؼادة 
بفا سيخلق حسبهم مساحة غامضة "  طبيعة الدكلة ابؼدنية"ك أكدت بُ الوقت ذاتو على  " الاسلبـ دين الدكلة " على أف 
. 4لصراع بؿتمل 
كبٓ يكن ابعدؿ بُ ابؼسائل الدستورية قاصرا على الشريعة بل دار حوؿ قضايا أخرل كلاسيما فيما يتصل بدضامتُ الفصل      
بدنع دعوات " كالتزاما للدكلة  بدت للبعض غامضة كمضللة" حرية الضمتَ" السادس ابؼثتَ للجدؿ كالذم تضمن اشارة ابٔ 
، كما بذسد ابػلبؼ أيضا بدعارضة ادراج مرجعية معينة بُ  5"التكفتَ كالتحريض على الكراىية ك العنف كبالتصدم بؽا
الدستور كابؼثاؿ البارز على ذلك معارضة تضمتُ الاعلبف العابؼي بغقوؽ الانساف باعتباره مرجعية للحقوؽ كابغريات بحجة 
التي اعتبرت لدل العديد من " ثوابت الاسلبـ" ، اضافة ابٔ ابعدؿ حوؿ عبارة "ىوية التونسيتُ" تضمن الاعلبف بؼا بىالف 
، 6الأطراؼ ك ابػبراء كابؼنظمات عبارة فضفاضة كعامة لأف ما ىو ثابت عند البعض قد لا يكوف كذلك عند البعض الاخر 
ثتَت قضايا أخرل من بينها ابعدؿ بُ شأف حقوؽ ابؼرأة ك اصرار الليبراليتُ على اعتبارىا مساكية للرجل بُ ابغقوؽ أكما 
 ، ابٔ 7كالواجبات ، كاشتد النزاع كذلك بُ شأف صلبحيات آّلس الأعلى للقضاء كمدل استقلبليتو ككيفية تعيتُ أعضاءه 
جانب ذلك اثتَت نقاشات مطولة حوؿ شركط التًشح بؼنصب رئاسة ابعمهورية التونسية خاصة ما تعلق  بالسن الأقصى 
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للتًشح  ك كذلك حالة حيازة ابؼتًشح بعنسية أخرل غتَ ابعنسية التونسية ك التي سيكوف مطالبا بالتنازؿ عنها بُ حالة 
الثابت أف ابغوار كاف مفيدا فالنقاشات كانت حيوية دالة على أف عملية التأسيس الدستورم ىي عملية تفاعلية ك ،  1انتخابو
تشاركية لا عملية أحادية أك مسقطة من طرؼ ما على الاخر برت يافطة الأغلبية ابغزبية أك الشرعية النضالية ، كأبشر ابغوار 
  لآماؿنتائج كفاقية بُ خصوص القضايا ابػلبفية كذلك حفاظا على الوحدة الوطنية ك ضمانا لاستمرار الدكلة كاستجابة 
 .آّتمع ابؼدب٘ بُ بلورة دستور استثنائي يناسب تطلعات الثورة 
  ك  بنسبة فاقت 4102 جانفي 62بٍ نصا متكاملب بُ  فصلب  فصلب       جاء التصويت على الدستور التونسي ابعديد 
، ك يضم مئة كتسعة كأربعتُ فصلب موزعة على عشرة أقساـ كيعتبر من الدساتتَ الطويلة حيث غطى مشركعو  % 09
، كيعزل طوؿ ىذا الدستور مقارنة بعمـو الدساتتَ حوؿ العابٓ ابٔ  ستا كثلبثتُ صفحة )4102 جانفي 32نسخة (النهائي 
الاسهاب بُ ابراز بعض التفاصيل القانونية كابػوض بُ بعض ابؼسائل ابعزئية التي يكوف موضوعها بُ الأصل بُ النصوص 
: ، كيهمنا ىنا التأكيد على بعض النواقص كمنها 2القانونية
 .أف الدستور ابعديد بٓ يشمل تنصيصا كاضحا على حقوؽ الأقليات العرقية كالدينية  -
بٓ يقع التنصيص على الغاء عقوبة الاعداـ كاحتًاـ ابغق بُ ابغياة رغم الصيحات العديدة التي أطلقتها مكونات  -
 .آّتمع ابؼدب٘ كابؼنظمات ابغقوقية
أف التوافقات التي سادت ابعلسات الأختَة للمجلس التأسيسي بٓ بسنع من كجود فصوؿ تفتح الباب على مصراعيو  -
، سواء بُ الفصل الأكؿ كعما اذا كاف الاسلبـ دين الدكلة أـ دين التونسيتُ بل كذلك عن تأكيلبت الفصل  للتأكيل
 .3دكف برديد بؿتول ابؼقدس" منع ابؼساس بابؼقدسات"السادس الداعي ابٔ 
 كلو بوسب بؽذا الدستور الذم جاء توافقيا بامتياز أنو عبر عن ارادة  أطياؼ كاسعة من التونسيتُ ، ككاف        كمع ذلك
، كبُ ىذا الصدد  للمجتمع ابؼدب٘ نصيب بُ صياغتو قلما حظي بو حتى بُ أكثر الدكؿ دبيقراطية كاحتًاما بغقوؽ الانساف
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  المستقبلية فاقو تحديات التحول الديمقراطي في تونس و ا: المبحث الرابع 
ككل التحولات التاربىية الكبرل لاسيما تلك التي تعقب ثورات شعبية تطيح بدوازين القول القدبية كتسعى لإرساء موازين     
جديدة ، تواجو بذارب التحوؿ السياسي بكو الدبيقراطية بُ تونس عديد التحولات ك العوائق التي بروؿ دكف انتقاؿ سلس أك 
التحديات الاقتصادية بالأحرل دكف توافقات حوؿ ابؼشتًكات ك القيم الرئيسة ابؼؤسسة للنظاـ ابعديد ، كىذا فضلب عن 
كالاجتماعية كالأمنية الشائكة ، كتشكل ىذه التحديات اختبارا لقدرة القادة على ادارة ابؼرحلة الانتقالية ك ما يطبعها من 
عانيو من انقسامات داخلية ك مبؼا ك الذم يعد أكثر عرضة للبنزلاؽ ك الانتكاس  -ك مقارنة بالنموذج الليبي تعقيدات ، 
التحديات التي يواجهها بيكن القوؿ أف  -موجة العنف الشديدة التي تعيشها البلبد كالتي قد تصيب ابؼسار الانتقابٕ بالشلل 
:  التحديات ك افاقها ابؼستقبلية ىذه القادة التونسيوف أقل حدة ك أكثر قابلية للحل أك الاحتواء ، ك بُ ما يلي عرض لأبرز 
 التحديات السياسية في تونس بعد الثورة و افاقها المستقبيلة : المطلب الأول 
تواجو ابغكومة التونسية ابغالية برديات سياسية ىائلة  بُ ظل التجاذبات التي تشهدىا الساحة السياسية ك التًاجع       
ابؼلحوظ لأىم ابؼؤشرات الاقتصادية ك تصاعد التوترات الاجتماعية ك حالات الانفلبت الأمتٍ التي تشهدىا بعض ابؼناطق ، 
ك ىو ما بوتم على ابغكومة القائمة معابعة التحديات كل ىذه باتت معضلبت تهدد مسار الانتقاؿ الدبيقراطي بُ تونس ، 
:  التي تعيق عملية التحوؿ الدبيقراطي على كافة الأصعدة 
 التحديات السياسية : الفرع الأول 
       تطرح التطورات السياسية ابؼتلبحقة بُ تونس ك التي تتجو بُ خطها العاـ بابذاه ابقاز بروؿ دبيقراطي بصلة من 
فضلب عن  ، التحديات نابذة بحسب خبراء تونسيتُ عن افتقار الطبقة ابغاكمة ابعديدة للخبرة بُ ابزاذ القرارات ابؼفصلية 
:  بيكن ابصاؿ أبرز ىذه التحديات بُ الابٌ  تصلب أراء ك مواقف الأطراؼ الفاعلة بُ ابؼشهد السياسي التونسي ، عموما
عجز ابغكومات ابؼتتالية عن برقيق تطلعات قطاع كبتَ من التونسيتُ كىو ما ساىم بُ توتتَ الواقع السياسي  
 .كتصاعد الاحتجاجات ابؼطلبية 
أزمة الثقة العميقة كابغادة بتُ الأطراؼ الفاعلة بُ ابؼشهد السياسي التونسي ك تنامي حوادث العنف السياسي ك  
 .*انتقاؿ الصراع السياسي من حيز السجاؿ ابٔ حيز قتل ابػصم على خلفية ىويتو السياسية 
تنامي العصبيات ابعهوية كالدينية ك الأيديولوجية الساعية لتحويل معركة البناء بُ ابؼرحلة الانتقالية ابٔ معركة صراع  
 .1ىويابٌ  كتناحر داخلي تقض أسباب التوافق ك تهدد الوحدة الوطنية 
ىيمنة ركح الغلبة ك اصرار الأطراؼ ابؼتصارعة على التمسك بجميع مطالبهم دكف ابداء الاستعداد للتعامل بابغد  
الأدبٗ ابؼشتًؾ ك تطويره بساشيا مع ما تتطلبو مرحلة الانتقاؿ الدبيقراطي من مركنة ك توافق بغض النظر عن موازين 
 .2القول السائدة 
فشل ابعمعيات كابؼؤسسات ابؼدنية الناشطة بُ خلق منظومة للعمل ابؼدب٘ مستقلة عن الشأف السلطوم كالتنافس  
ابغزبي ك الانتخابي ، كعجز أغلبها عن كضع تصورات عصرية لأشكاؿ تنظمها كعملها كعن الاشتغاؿ باحتًافية 
على مصادر بسويلها الذابٌ ، كارتباط جلها بشبكات بسويل ك أنشطة الابراد الاكركبي ، فتحولت ابٔ مواقع 
استعلبمات متقدمة بؽا تقـو من خلببؽا بجمع ابؼعطيات كبذنيد بؾموعات الشباف ّٔدؼ صناعة رأم عاـ كتوجيهو 
 .3خدمة لأغراضها ك أىدافها التدخلية بُ الشأف التونسي
بروؿ كسائل الاعلبـ بعد الثورة ابٔ مسرح للمعركة السياسية كالأيديولوجية الشرسة التي تدكر بتُ الاسلبميتُ  
كالعلمانيتُ ، فضلب عن افتقار كسائل الاعلبـ التونسية للبحتًافية ، ابػبرة ، التخصص ك ابؼوضوعية بُ تناكبؽا لبعض 
القضايا الساخنة كالفساد ، ابؼخدرات ، السلفية بُ ظل استمرار حالات الاعتداء ك التهديد ضد الصحفيتُ رغم 
 . 4بدء نفاذ قانوف الصحافة ابعديد
ضعف الأحزاب السياسية كاتساـ الكثتَ منها بدرجة عالية من الضبابية بُ الاختيارات السياسية ك الأيديولوجية  
خاصة تلك الناشئة التي لا تزاؿ تعمل من أجل التعريف بنفسها بدا يعنيو ذلك من غياب للرؤية السياسية ناىيك 
عن ضعف البرامج ابؼقدمة ، كتصرؼ بعضها من منطلق مصلحي فئوم غتَ مكتًثة بابؼصلحة العليا للبلبد ك غتَ 
 .مدركة بغجم ابؼسؤكليات التي تقع على عاتقها 
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بطء كتتَة الاصلبحات ك عدـ استجابتها لتطلعات ابؼواطنتُ بُ اقامة دكلة حرة عادلة كدبيقراطية كىو ما ساىم بُ  
 .توسع حركات الاحتجاج الشعبي على أداء ابغكومة
استمرار انتهاكات حقوؽ الانساف ك خاصة من خلبؿ قمع التجمعات كالاحتجاجات السلمية فضلب عن استمرار  
 . بفارسة التعذيب ك اساءة معاملة المحتجزين 
 الافاق السياسية  : الفرع الثاني 
اف ابؼتتبع بػطوات الانتقاؿ الدبيقراطي التي حققتها تونس على أرض الواقع بهد أنها بقحت بُ عبور اختبار مرحلة       
ك ىي الاف بُ مرحلة ما بعد انهيار النظاـ السلطوم التي تشهد نزاعا سياسيا سلميا بُ ظل مناخ ، انهيار النظاـ السلطوم 
يسوده الشك ك اللبثقة ك غياب الابصاع حوؿ اليات الانتقاؿ ك مضمونو ك حده الزمتٍ ، مع ذلك بيكن للفاعلتُ السياسيتُ 
: التونسيتُ بذاكز تعقيدات ىذه ابؼرحلة بنجاح من خلبؿ 
فتح باب ابغوار كالنقاش الشفاؼ ك الصريح بتُ كل الأطراؼ السياسية ابؼتباينة لضماف الوصوؿ ابٔ توافقات  ذلك  
أف نزعة الدبيقراطية الوفاقية تؤسس استًاتيجية الانتقاؿ التدرجي على أساس ابغيز الزمتٍ الذم يستغرقو ابػطاب 
الوفاقي الضاغط من أجل تفكيك أسس الاستبداد القائم بالعمل على دفع ابغكومة القائمة كما ابؼعارضة ابٔ مزيد 
 ك تليتُ مواقفها كالابلراط بُ سياسة بناء برالف ك ابصاع كاسع ك قبوؿ توسيع ابػطوات الانفتاحية ك  ،من التنازلات
  .  1تطويرىا ابٔ منتهاىا الطبيعي أم الدبيقراطية 
تكوين حكومة كفاءات مستقلة تضم بصيع الفرقاء السياسيتُ ك تنكب على معابعة الوضع السياسي كالاقتصادم  
كالاجتماعي كالأمتٍ بتعقيداتو ابؼختلفة ، كتساىم بسلوكها ابغيادم بُ ازالة أسباب الاحتقاف بتُ ابؼتنازعتُ بُ 
 .السلطة
اعادة الاعتبار للدكلة كجهاز ضامن للحقوؽ ك حارس للحريات ك الواجبات فهي صماـ الأماف بُ بناء آّتمع  
 .2ابؼدب٘ ك اقرار السلم الاىلي 
 كضمانات شفافية الانتخابات كنزاىتها سواء تعلق الأمر آلياتاعادة النظر بُ النظاـ الانتخابي ك العمل على بستتُ  
بالرئاسيات أـ بانتخاب أعضاء البربؼاف ، كسيكوف من الأبنية بدكاف اخضاع تكوين ىذا الأختَ بؼبدأ الانتخاب ابغر 
. كالإرادم كالنزيو اف على صعيد الغرفة الأكبٔ أك الثانية
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الاعتًاؼ بالقضاء كسلطة مستقلة على الصعيد الوظيفي أك العضوم ك اقرار مصفوفة ابغقوؽ كابغريات كالابلراط بُ  
. كالعمل على صيانتها على صعيد الاعماؿ كابؼمارسة، ابؼنظومة الدكلية ابؼقرة بؽا كالناظمة لكل أصنافها 
تطوير مكانة ابؼؤسسة التشريعية كتوسيع سلطاتها ، كسيمكن تقليص السلطة التًتيبية لرئيس الدكلة من رفع قدرات  
  .1ابؼؤسسة التشريعية ك بسكينها من استًجاع كظيفتها الأصلية بُ التشريع كالرقابة 
تفعيل دكر منظمات آّتمع ابؼدب٘ كاضطلبعها بأدكار أساسية بُ تكريس التحوؿ الدبيقراطي كإرساء معابٓ  
 ك تعزيز ابغوار بتُ ،الدبيقراطية التشاركية كذلك من خلبؿ نشر العمل ابؼؤسسي ك ارساء قيم ابؼمارسة الدبيقراطية 
بـتلف آّموعات لاسيما القول الاسلبمية كالعلمانية كالتًكيج بؼفهـو أكسع كأكثر  ولية للمجتمع ابؼدب٘ ، ك 
المحلية بدا بىدـ  العمل على اشراؾ حركات آّتمع ابؼدب٘ بُ النهوض بالعملية التنموية على ابؼستويات الوطنية ك
. 2يساعد على تكميل بؾهودات ابغكومة كابعماعات المحلية  مصابّ ابعميع ك
الاقتصادية ك  مؤسسي يتيح ظهور مشهد اعلبمي يتًافق كالتحديات السياسية ك تقدبٙ الدعم لإطار قانوب٘ ك 
 ك قادر على دعم ظهور كسائل اعلبـ حرة كمستقلة مدعومة بجهاز قضائي  ،الاجتماعية التي تواجو تونس
 .3مستقل
جعل تنمية حقوؽ الانساف من الأكلويات الأساسية ك دعم ابؼنظومة التشريعية كالدستورية ابػاصة ّٔا كذلك  
  .4بالارتقاء بأحكامها من القواعد ابؼكملة ابٔ القواعد ابؼلزمة 
خلق الشركط ابؼلبئمة لنمو ابؽياكل النقابية ابؼستقلة التي تستطيع أف تستوعب الاحتجاج ك الاعتًاض ك الاختلبؼ  
على أسس سياسية ك أرضيات عقائدية صربوة ك عقلبنية ، كبالتابٕ اتاحة الفرصة لتطوير ابؽيكلية ابعديدة 
 5للمجتمع ك التي ستضمن عدـ بروؿ الانفتاح ابٔ انفجار بصاىتَ ىوجاء لا منظم بؽا 
اقامة أسس قانونية رصينة لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية ك ضماف مشاركتها الفاعلة  بُ العمل السياسي كىو ما  
سيسهم بُ تطوير الأداء الوظيفي للبربؼاف كسلطة تشريعية ك مؤسسية رقابية فاعلة قائمة على اسس دبيقراطية 
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تعددية ، ذلك أف اعتماد التعددية ابغزبية من خلبؿ ابغياة البربؼانية ابغقيقية نهجا لبناء مؤسسات الدكلة  يعد 
القاعدة الرصينة التي من خلببؽا تشيد ابغياة الدبيقراطية ، كبدكرىا فالأحزاب السياسية التونسية مطالبة بتبتٍ 
 .مشاريع ك برامج كاضحة تتماشى كمتطلبات ابؼرحلة الراىنة 
و افاق تجاوزىا  في تونس بعد الثورة التحديات الاقتصادية والاجتماعية : المطلب الثاني 
خطرة قد تعرقل عملية الانتقاؿ الدبيقراطي ابؽشة إذا بٓ يتم ك اجتماعية برديات اقتصادية ابغكومة التونسية تواجو       
 بتأف كموضوعية لاستنباط ابغلوؿ الكفيلة ماكدراستوك الاجتماعي  الاقتصادم ينفتح ابؼلف ، ك ىو ما يستلـز معابعتها
التونسي ، ك كضع علبجات سريعة للمشاكل الاجتماعية رحب تنهي معاناة ابؼواطن أبالانطلبؽ بالاقتصاد التونسي ابٔ آفاؽ 
 . ك احتواء الاحتقاف الشعبي ابؼتصاعد 
التحديات الاقتصادية و الاجتماعية في تونس  بعد الثورة  : الفرع الأول 
أنتج كاقع ما بعد الثورة برديات اقتصادية كاجتماعية بصة بٓ تفلح ابغكومات ابؼتعاقبة بغد الاف على ابهاد حلوؿ ناجعة        
 : بؽا ، يأبٌ بُ مقدمتها 
اللبستقرار السياسي ك الانفلبت الأمتٍ الذم تعيشو تونس يشكل أحد أبرز العوائق التي بروؿ دكف برقيق الانتعاش  
 .1الاقتصادم ابؼأموؿ 
على الصادرات - كنتيجة لتفاقم أزمة ديونو السيادية -التأثتَ السلبي بغالة الركود التي يعاب٘ منها الاقتصاد الأكركبي  
 .حيث تراجع الطلب ابؼوجو لتونس ك تفاقم عجز ابؼيزاف التجارم كتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ، التونسية 
تراكم البطالة اضافة ابٔ ما شهدتو البلبد من عودة بصاعية لليد العاملة من ليبيا كللغلق ابؼتكرر للمصانع خاصة بُ  
 ألف خلبؿ 057 ابٔ أكثر  من 0102 ألف سنة 005 من 2بداية الثورة بفا تسبب بُ ارتفاع معدلات البطالة
 ألف بُ أكساط خربهي ابعامعات الذين سيفوؽ عددىم خلبؿ  391 ، كبلغت حوابٕ 2102السداسي الأكؿ من 
 .3 ألف خريج سنويا ، كىو ما يشكل برديا كبتَا على ابغكومة لتوفتَ مناصب الشغل 67السنوات القادمة 
. 4انتعاش التجارة ابؼوازية ك ارتفاع عمليات التهريب عبر ابغدكد بُ ظل الانفلبت الأمتٍ ك ضعف الرقابة  
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 مقارنة بدا سجلتو 1102سنة % 52تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي ابؼباشر حيث سجلت ابلفاضا قدر ب  
. 1 ، كذلك نتيجة الأزمة السياسية التي بسر ّٔا البلبد كعواقب الأزمة ابؼالية العابؼية 0102سنة 
تفاقم ظاىرة الرشوة ك الفساد بُ القطاع الاقتصادم بعد الثورة ، حيث بتُ النتائج الصادرة عن تقرير منظمة  
  سنة 8.3 أف تونس سجلت تراجعا ىاما بُ مستول مؤشر الفساد حيث بلغ 1102الشفافية الدكلية لسنة 
 .2 بفا انعكس سلبا على ترتيبها 0102 نقطة سنة 3.4 مقابل 1102
% . 05ابلفاض مردكدية القطاع السياحي بُ الاقتصاد التونسي بنسبة  
عدـ استقرار الأكضاع السياسية بُ ليبيا كالتي تعد الشريك الاقتصادم العربي الرئيس لتونس على مدل عقود بؼا  
. 3تشغلو من عمالة تونسية كبؼا بتُ البلدين من مبادلات بذارية ضخمة 
بدا بُ ذلك ابلفاض النشاط الاقتصادم ك (ارتفاع التوقعات الاقتصادية كالاجتماعية مع تراجع ابؼؤشرات الاقتصادية  
ىو ما أدل ابٔ بؿدكدية فرص الاقتًاض بُ الأسواؽ الدكلية كعركض  ك،  )انهيار السياحة كالاستثمار الأجنبي ابؼباشر
  .4 خجولة من ابعهات الاقليمية كالدكلية ابؼابكة
معاناة القطاع ابؼصربُ التونسي من ابؼنافسة المحدكدة كمستويات مفرطة من القركض ابؼتعثرة ، كبسثل ىذه القركض  
بُ ابؼغرب %  8.4بُ الأردف ك  % 8من ابصابٕ القركض بُ القطاع ابؼصربُ بُ تونس مقارنة ب  % 21أكثر من 
 .
 ضعف النظاـ ابؼابٕ التونسي الذم مثل عقبة بُ برقيق النمو لكونو يرفع تكلفة رأس ابؼاؿ كىو ما أدل ابٔ بزصيص  
 .5ابؼوارد ابؼتاحة بطريقة غتَ ناجعة
كتفاقم  )3102 مليار يورك سنة 5.2(تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية ك ارتفاع قيمة الدين ابػارجي  
 .بفا أثر سلبا على الوضع الاجتماعي  ) %8.8(عجز ابؼيزاف التجارم 
ابكسار الطبقة الوسطى ك الغلبء ابؼشط للؤسعار كىو ما أدل ابٔ اتساع دائرة  تدىور ابؼقدرة الشرائية للمواطن ك 
 .6من بؾموع السكاف  % 5.42الفقر لتشمل 
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تدىور مستول ك نوعية ابػدمات العامة الأساسية بشكل ملحوظ ، كخاصة بُ ابؼناطق الريفية التي تعاب٘ نقصا كبتَا  
 .1بُ ابػدمات الصحية كالتعليمية ك غتَىا من الأسس ابؼعيشية الضركرية 
 .2الاقتصاد التونسي  تزايد حدة الاحتجاجات ك الاضطرابات الاجتماعية كالتي أثرت سلبا على  
الأفاق الاقتصادية و الاجتماعية  : الفرع الثاني 
  اف استعادة حيوية الاقتصاد التونسي مطلب ضركرم كمطمح شعبي ك رىاف حقيقي تسعى ابغكومة التونسية ابٔ كسبو      
بُ ابؼرحلة الراىنة ، ذلك أف برستُ ابؼؤشرات الاقتصادية يساىم ابٔ حد كبتَ بُ استعادة الثقة بتُ ابؼواطن كالدكلة ك بُ كضع 
:   حد بغالة اللبيقتُ بذاه التجربة الدبيقراطية الوليدة بُ الداخل كابػارج ، ك ىو ما يستلـز 
كذلك بتعزيز الاصلبحات الرامية ابٔ برستُ مناخ الأعماؿ كإرساء اطار ملبئم لدفع الاستثمار  دعم الاستثمار 
العمل على الرفع من مردكدية الاستثمارات العمومية كتسريع كتتَة الابقاز عبر اعطاء  ك، ابػاص الداخلي كابػارجي 
 .الأكلوية لدعم مردكدية البنية التحية القائمة
تطوير التجارة ابػارجية كذلك بدعم سياسة الانفتاح كتوسيع بؾاؿ الاندماج الاقتصادم ضمن الاعداد للتفاكض  
 كفتح افاؽ تبادؿ جديدة ، بخصوص ارساء شراكة بفيزة كالتأسيس لاتفاؽ تبادؿ حر شامل مع الابراد الأكركبي
جل التحكم بُ أكالعمل بُ ذات الوقت على برستُ تنافسية الاقتصاد ابٔ جانب ابزاذ بؾموعة من التدابتَ من 
.  خرلأكدعم الأنشطة ابؼوجهة للتصدير من جهة  الواردات غتَ الضركرية من جهة
 ابعديدة للتشغيل كالإجراءات الاستثنائية لإحداث مواطن شغل اضافية كالشركع بُ اصلبح البرامج الآلياتتفعيل  
كالسياسات النشيطة للتشغيل كالتشجيع على الانتدابات داخل ابؼؤسسات الاقتصادية كذلك بالتوازم مع ارساء 
.  شراكة كتعاكف مع كبار ابؼشغلتُ كابؼراكز كابعمعيات ابؼهنية كتأىيل منظومة التكوين
ساس ابعدارة كالكفاءة كدعم القدرات أبرديث الوظيفة العمومية عبر تطوير نظاـ التصرؼ بُ ابؼوارد البشرية على  
نظمة معلوماتية مندبؾة ك إحكاـ التصرؼ ابؼابٕ من خلبؿ تعميم بؼنهجية أالتحليلية كمناىج العمل الادارم بتًكيز 
اعتماد منهج الاستشارة ابؼوسعة لضبط ابؼيزانية كنشر التقرير كابؼعطيات  ك، التصرؼ بُ ابؼيزانية حسب الاىداؼ 
 . الاحصائية 
ذلك بالعمل على ابغد من التفاكت بتُ ابعهات الساحلية  تعزيز التنمية ابعهوية باعتبارىا ركيزة التنمية ابؼستقبلية ك 
، كالعمل  كابعهات الداخلية كبرستُ القدرة التنافسية للبقتصاد ابعهوم بدا يسهم بُ برفيز الاستثمار كدعم التشغيل
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ابؼناطق التونسية مع  من جهة أخرل على تطوير التعاكف الدكبٕ اللبمركزم كإقامة علبقات شراكة بتُ ابعهات ك
.  1افريقية  كركبية كجهات عربية كأمثيلبتها من جهات 
تطوير السياسات القطاعية بُ ابذاه التًفيع بُ حصة القطاعات الواعدة كذات القيمة ابؼضافة العالية كالقائمة على  
. التجديد كالابتكار بُ ىيكلة الناتج المحلي الابصابٕ
تطوير ىيكلة القطاع البنكي كبرستُ بؿفظة البنوؾ فضلب عن ضركرة الرفع من القدرات ابؼالية كالتقنية للبنوؾ  
. ابغوكمة كتطوير جودة ابػدمات البنكية كتنويع بؾالاتها كتكريس احتًاـ معايتَ صيغ التصرؼ ك
دعم قطاع التأمتُ كذلك بالعمل على تعزيز القدرة الاحتفاظية للقطاع مع ضركرة برستُ اداء مؤسسات التأمتُ عبر  
 2.النهوض بأصناؼ التأمتُ ذات الطاقة الادخارية كبرستُ نوعية ابػدمات ابؼسداة 
مراجعة نظاـ ابؼالية العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية كالتوزيع العادؿ للعبء الضريبي كذلك من خلبؿ تبسيط  
الأنظمة الضريبية ك القضاء على الاعفاءات الضريبية غتَ ابؼبررة ، كتضييق ابػناؽ على ابؼتهربتُ من دفع الضرائب 
. 3
تعزيز سلطات ابعهاز ابؼشرؼ على احتًاـ قواعد ابؼنافسة داخل الأسواؽ ك تنفيذ أنظمة ك كلوائح تشجع على  
ابؼنافسة الشريفة ، فعلى مستول النصوص تبدكا قوانتُ ابؼنافسة بُ تونس متماشية مع ابؼعايتَ الدكلية كلكن لا يزاؿ 
 4.تطبيقها بؿدكدا
ارساء قواعد ابغوكمة الرشيدة كذلك بدكافحة الفساد الادارم كابؼابٕ كدعم الشفافية كبؿاسبة ابؼسؤكلتُ كذلك  
بتكوين ىيئة عليا مستقلة بؼكافحة الرشوة كالفساد كالمحسوبية كتفعيل التصريح على الشرؼ بابؼمتلكات لكبار 
. ابؼسؤكلتُ
  5.ترشيد الانفاؽ العمومي كتنويع التمويل كتوجيهو بكو مصادر غتَ بؿدثة للمديونية  
 .6ضماف السلبـ الاجتماعي كالتوزيع العادؿ للثركة  ك مكافحة مظاىر الاقصاء ك اللبمساكاة  
 العمل على استتباب الأمن ك برقيق الاستقرار السياسي باعتباربنا شرطتُ أساسيتُ لاستئناؼ النمو الاقتصادم  
 .كلذلك ينبغي ايلبء اصلبح القطاع الأمتٍ ك كذلك ابعهود ابؼبذكلة لتحقيق ابؼصابغة الوطنية أكلوية عالية
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 و افاق تعزيز الأمن في تونس ما بعد الثورة التحديات الأمنية :المطلب الثالث 
     تعيش تونس منذ سقوط نظاـ بن علي ابٔ اليـو تدىورا أمنيا ملحوظا بالرغم من بؾهودات ابغكومة ك ابؼؤسسة الأمنية 
للسيطرة على الوضع خاصة ك أنها بسر بدرحلة انتقالية حساسة تتطلب توفتَ عنصرم الأمن ك الاستقرار الاجتماعي باعتباربنا 
أساسي ابؼرحلة ، ك ىو ما يستوجب كضع استًاتيجية متأنية ك بؿددة الأىداؼ ك مستندة للبستخبارات بؼكافحة الارىاب ك 
 : ابهاد حلوؿ ناجعة للتحديات الأمنية الراىنة  
 
 
التحديات الأمنية  : الفرع الأول 
:   سنوات على الثورة برديات بصة تتعدد أسبأّا كتتداخل ، نذكر منها بطسيواجو القطاع الأمتٍ بُ تونس بعد مركر       
اىتزاز شرعية ابؼؤسسات الأمنية ك ابؼدنية بُ الدكلة كانعداـ التوافق السياسي بتُ بـتلف الأطراؼ كابؼؤسسات  -
 .الرئيسية بُ الدكلة 
بؿدكدية قدرة الدكلة على معابعة ابؼلف الأمتٍ بُ بصيع مكوناتو ، اذ يشكل الانفلبت الأمتٍ كما يتبعو من تصدع بُ  -
مستول العلبقة بتُ ابؼواطن كعوف الأمن خطرا على تثبيت ابؼسار الدبيقراطي بُ تونس فضلب عن انعكاساتو السلبية 
 .على النمو الاقتصادم كالاجتماعي
 .اىتزاز ثقة ابؼواطنتُ بُ قوات الأمن بسبب الانتهاكات السابقة كاستمرار الافلبت من العقاب -
بشكل  )...ابعربية ابؼنظمة ، الإرىاب ،  اغتياؿ القيادات السياسية (تعدد التهديدات الأمنية كتصاعد كتتَتها -
 .يستنزؼ قدرات القوات الأمنية 
، خاصة ما تعلق بتجديد القيادات  مقاكمة الاصلبح من جانب ابؼؤسسة الأمنية أك العسكرية أك أطراؼ أخرل -
 .1كابؽياكل كالتنظيمات الأمنية كقدراتها على بؾأّة كل ابؼخاطر 
انتشار بـازف السلبح بُ مناطق بـتلفة ك بركز رغبات كاضحة بعهات أمنية منظمة لإطلبؽ يدىا بُ البلبد لإعادة  -
 .فرض النظاـ الأمتٍ القدبٙ بدعول مواجهة العمليات ابؼسلحة
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تنامي التطرؼ ك الارىاب بشكل غتَ مسبوؽ من حيث خطورتو بحكم برولو ابٔ ظاىرة اقليمية عابرة للحدكد ك  -
استغلبلو بغالة الانهيار ابؼؤسسابٌ ك الأمتٍ ك انتشار فوضى السلبح بعد سقوط القذابُ ، بفا أتاح لو الفرصة للتغلغل 
 .بقوة بُ تونس ك الانتقاؿ ابٔ مرحلة ابؼواجهة ابؼسلحة ابؼباشرة ضد ما يعتقد أنها نظم كافرة ك معارضة للئسلبـ 
الافاق الأمنية : الفرع الثاني 
      بالرغم من أف عملية انتقاؿ تونس السلس نسبيا من الثورة ابٔ حكومة انتقالية منتخبة دبيقراطية خطوة كبتَة ، إلا أنو لا 
 : يزاؿ ىناؾ الكثتَ من العمل ، كيظل من الأساسي كجود اصلبح جاد لقطاع الأمن كذلك من خلبؿ 
 ك اعادة بناء الذىنية  ،اعادة بناء ابؼؤسسة الأمنية ك تأىيلها للتعامل مع ابؼواطنتُ بطريقة حضارية من ناحية 
ابؼواطنية ابعماعية من ناحية أخرل لتتعامل مع رجل الأمن بوصفو فاعلب مدنيا يضطلع بدكر خدمابٌ كيسهر على 
  .1ضماف الاستقرار الأمتٍ
اعادة النظر بُ السياسة الأمنية السابقة التي كانت تقـو على برقيق الاستقرار ك أمن الدكلة كالنظاـ فقط ك  
مراجعتها على أساس الاعتًاؼ بالارتباط الوثيق بتُ التنمية ك الأمن بشكل تصبح فيو ابؼؤسسة الأمنية شريكا بُ 
. ارساء مناخ اجتماعي ك اقتصادم ك سياسي مناسب للتنمية ك تسهر على استقراره
برديد الاحتياجات الأمنية ك ضبطها بدا يعكس احتياجات ابؼواطنتُ كمتطلباتهم من حرية ك عدالة اجتماعية ك  
 . بقز أ التي من شأنها أف تستجيب ابٔ ذلك ك تسهر على بضاية ما الآلياتتنمية كاستقرار ، ككضع 
تطهتَ ابؼؤسسة الأمنية من بعض رموز الفساد أك القمع من خلبؿ ابزاذ اجراءات صارمة ككشف ابغقائق كإرساء  
ضمانات عدـ العودة ابٔ بفارسات ابؼاضي ، ك ىو ما بوققو مسار العدالة بُ اطار الكشف عن انتهاكات ابؼاضي 
  .2كابؼساءلة بٍ ابؼصابغة
معاضدة ابعهود الأمنية ك الاستخباراتية الرامية ابٔ تفكيك مراكز التدريب ك قنوات الانتداب ك التجنيد ابؼسؤكلة  
على تغذية الارىاب بُ تونس ك اقحاـ الشباب التونسي من منطلقات عقادية بُ ابغركب الدائرة بُ سوريا ك العراؽ 
ك مابٕ ك غتَىا من بؤر التوتر بُ العابٓ ، مع ضركرة التحرؾ لمحاصرة مصادر التمويل ابػارجية للؤطراؼ التونسية التي 
 . ثبت تواطئها مع آّموعات الارىابية العاملة بتونس 
كيبقى التساؤؿ مطركحا حوؿ قدرة ابغكومة التونسية على مواجهة ىذه التحديات ك ابهاد حلوؿ ناجعة بؽا     
كسيشكل بقاحها بُ التعامل الابهابي مع ىذه التحديات الضمانة الوحيدة لاستكماؿ ابؼسار الانتقابٕ  بنجاح كتفادم 
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كعليو فابغكومة مطالبة بوضع استًاتيجيات كابزاذ اجراءات استعجالية لتحقيق الاستقرار  الانتكاسة ك التًاجع ، 
. السياسي كالاقتصادم كالاجتماعي ك الأمتٍ كبرقيق بمو شامل ك مستداـ 
:  خلاصة الفصل 
سنوات على اندلاع ثورة اليابظتُ الأشواط الأكثر تعقيدا بابؼقارنة مع ابؼسارات الانتقالية بطس     قطعت تونس بعد مركر 
، ك لنجاح ابؼسار الانتقابٕ بُ تونس لابد من توفتَ مناخ ملبئم البلداف العربية التي عرفت ىي الأخرل ثورات التي تسلكها 
لاستزراع ابؼبادئ التي تقـو عليها الدبيقراطية ، كيقتضي ىذا ابؼناخ استعداد بصيع مكونات آّتمع من أحزاب ك بصعيات ك 
أفراد ك سلط مؤقتة لقبوؿ قواعد اللعبة الدبيقراطية ك العمل كفقها ، مع ضركرة الاتفاؽ على صياغة رؤية مستقبلية للنموذج 
 الأخرل ، ك على الرغم من الصعوبات التي قد بيةدكؿ العراؿ  الدبيقراطي ابؼربذى كالذم بيكن أف يكوف مثلب برتذم بو
تعتًض مساعي القادة التونسيتُ الرامية بػلق توافقات سياسية ك ابهاد حلوؿ للؤزمات ابؼتصاعدة اقتصاديا ك اجتماعيا ك 
 .أمنيا 
بنجاح ك تفادم بـاطر الانزلاؽ - رغم تعقيداتها - بذدر الاشارة ابٔ قدرة النخبة التونسية على ادارة ابؼرحلة الانتقالية      
ابٔ العنف أك الانتكاس ابٔ ابػلف ك بالتابٕ اجهاض ابؼسار الثورم ، كلعل أخطر ما قد يواجو التحوؿ الدبيقراطي بُ تونس 
بُ ابؼستقبل القريب أف يؤدم عجز ابغكومة ابٔ أف يطمح التونسيوف المحبطوف الذين اعتادكا على راحة مادية نسبيا ابٔ العودة 
ابٔ ما يسمى بالشرعية ابؼبنية على النتائج ، لذا ينبغي على ابغكومة برقيق برسينات اقتصادية ستساعد بُ توطيد الدبيقراطية 
، اذ اثبتت بذارب الانتقاؿ السابقة عبر العابٓ أف التحسن الاقتصادم يستَ جنبا ابٔ جنب مع التحوؿ الدبيقراطي ، ك بيكن 
القوؿ أف مستقبل الانتقاؿ الدبيقراطي بُ تونس مرىوف بددل توفر الارادة السياسية ك التزاـ النخبة بالتغيتَ ، كينبغي أف يأخذ 
القادة التونسيوف بُ الاعتبار الطبيعة طويلة ابؼدل للتحوؿ الدبيقراطي اذ على الأرجح ستستغرؽ فيها عملية التحوؿ اف 










  :انفصم انثانث 
 
  : انثىرة انشعبُت انهُبُت 




 فيفرم التي فجرىا الشباب الليبي برولا كبتَا بُ تاريخ ليبيا السياسي ، ك التي كانت خاضعة بغكم 71     أحدثت ثورة 
 عاما سيطرت خلببؽا القبلية على مفاصل العملية السياسية بالشكل الذم حـر 24العقيد الراحل معمر القذابُ بؼا يقارب 
أغلب فئات آّتمع من ابؼشاركة بُ عملية صنع القرار السياسي ، فضلب عن انفراد القذابُ ك أفراد قبيلتو بُ ادارة دفة ابغكم 
ابٔ جانب حصر بصيع الامتيازات بُ شخصو ك أفراد عائلتو ، ك قد أخذت الثورة الليبية منحا بـتلفا عن ما حدث بُ تونس 
ك مصر ، اذ بٓ يستطع الشعب الليبي قيادة عملية التغيتَ بنفسو نتيجة للسياسة الصارمة التي كاف يتبعها نظاـ القذابُ ، ك ىو 
ما دفع آّتمع الدكبٕ ابٔ التدخل من خلبؿ قوات حلف الناتو التي كفرت غطاءا جويا لقول ابؼعارضة الليبية التي بقحت بُ 
 . الاطاحة بنظاـ القذابُ 
ك كما لاحظ بعض الذين اىتموا بدراسة الانتفاضات ك الثورات فبمجرد أف تنجح الثورة بُ تغيتَ النظاـ يبدأ حراؾ      
  enotS dloGجديد متمثلب بُ ظهور خلبفات بتُ الفرؽ التي اشتًكت بُ الثورة أك الانتفاضة ، ك على رأم جولد ستوف 
فإف ىذا ابغراؾ ابعديد سيأخذ مدة زمنية لا تقل عن بطس سنوات ، ك بالنسبة للحالة الليبية فقد قدر أف ابؼدة اللبزمة قبل 
 لاحتلبؿ  ابعماعات التي شاركت بُ الثورةمن السباؽ بتُبسبب ظهور نوع أف تستقر الأمور ستزيد عن بطس سنوات ، 
 ، ك على ضوء معطيات ابؼشهد السياسي ابعارم بُ ليبيا ك 4102ك ىو ما يؤكد الصراع الدائر منذ جواف ابؼراكز ابؼرموقة 
ّٔدؼ الابؼاـ بدختلف أبعاد ك بذليات ابؼشهد الليبي منذ اندلاع الثورة ابٔ يومنا ىذا ارتأينا تقسيم ىذا الفصل ابٔ بطس 
 بنوع من الاسهاب طبيعة النظاـ السياسي الليبي بُ عهد القذابُ ، مرجعيتو الفكرية ك المبحث الأولمباحث ، نتناكؿ بُ 
 على بحث دكافع اندلاع الثورة الليبية ك مسارىا ك أبرز خصائصها ، ك بالنظر لثقل المبحث الثانيأبرز بظاتو ، لنركز بُ 
 لبحث مواقف القول الاقليمية ك الدكلية من الثورة الليبية ، أما المبحث الثالثالدكر ابػارجي بُ ابغالة الليبية خصصنا 
 فسيخصص لعرض تطورات ابؼشهد السياسي الليبي ما بعد الثورة عبر عرض عدد من ابؼؤشرات السياسية ، المبحث الرابع










 النظام السياسي الليبي في عهد القذافي : المبحث الأول 
الذم كضعو العقيد معمر "النظاـ ابعماىتَم " فبراير على ما يسمى ب 71  قاـ النظاـ السياسي بُ ليبيا قبل اندلاع ثورة   
القذابُ بالاعتماد على ما أطلق عليها اسم الشعب ك حكم الشعب لنفسو بنفسو كفق آليات معقدة ، ك قد بسيز نظاـ ابغكم 
بُ عهده بكونو لا بياثل أم نظاـ حكم أخر بُ العابٓ ، ك بغرض الابؼاـ بتاريخ ليبيا السياسي ما قبل الثورة سيخصص ىذا 
ابؼبحث لبحث طبيعة النظاـ السياسي الليبي بُ عهد القذابُ مع تبياف مرجعيتو الفكرية ك أبرز بظاتو كخلفية ك منطلق لدراسة 
  : 1102ابؼشهد السياسي الليبي بكل معطياتو، بذلياتو ك أبعاده بعد 
 طبيعة النظام السياسي الليبي  في عهد القذافي : المطلب الأول  
 الأحرارالضباط الوحداكيتُ "  بعد قياـ حركة * بدثابة بداية جديدة لتاريخ دكلة ليبيا9691يعد الفاتح من سبتمبر عاـ      
 بابغكم ابؼلكي بعد انقلبب عسكرم كالإطاحةبُ ابعيش الليبي بقيادة ابؼلبـز الأكؿ معمر القذابُ بالاستيلبء على السلطة 
، ك منذ السنوات الأكبٔ بغكمو 1بينما كاف ابؼلك ادريس السنوسي بُ زيارة استجماـ بتًكيا كاليوناف**صر على كصفو بالثورةأ
سس ك جسد الشرعية أ الذم 1591،فعطل دستور  *** القذابُ بصيع ملبمح ما اعتبره بفارسات رجعية مرتبطة بابؼاضيأزاؿ
يضا بتأميم أ، كما قاـ  خرل مرتبطة بابؼلكيةألغى البربؼاف الوطتٍ كعدة مؤسسات أالدستورية التي قامت عليها الدكلة كما 
                                                          
 
      الاحتلالواستمر" أوشً"  الى اٌطالٌا بموجب معاهدة 2191عانت لٌبٌا من مرارة الاستعمار لسنوات طوٌلة حٌث سلمتها الدولة العثمانٌة عام 
*
  
 ونتٌجة لتقاسم الدول المنتصرة للعالم تم 5491 وقوبل بمقاومة وجهاد كبٌرٌن من اللٌبٌن ، وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة عام 2391الاٌطالً الى عام 
بعد صدور - ٌن ، لتحصل لٌبٌا يفكانت من نصٌب الفرنس" فزان" أما منطقة " طرابلس وسرنة" ٌن يتقسٌم لٌبٌا بٌن كل من برٌطانٌا وفرنسا ، حٌث حكم البرٌطان
 دٌسمبر 42على استقلالها فً -  ٌنص على استقلال لٌبٌا وتشكٌل لجنة دولٌة تشرؾ على الاستقلال فً مدة اقصاها سنتٌن 9491قرار من الامم المتحدة عام 
:  وتم اعلان الدستور اللٌبً  تحت اسم المملكة اللٌبٌة المتحدة تتمتع بنظام فٌدرالً ٌضم ثلاثة ولاٌات،وتسلم الملك محمد ادرٌس السنوسً الحكم  1591
  : ، أنظر  دولة موحدة تحت اسم المملكة اللٌبٌة بعد تعدٌل الدستور والؽاء النظام الفٌدرالً3591طرابلس، برقة وفزان، لتصبح لٌبٌا فً عام 
  :، متحصل علٌه من 1، ص9002، تقرٌر الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق الانسان ،أوت " عاما تحت سٌطرة العقٌد 4: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا-" 
 .)30-21-1102(  ,  /aybil/stroper/ten.irhna.www//:ptth
 قرار مجلس قٌادة الثورة بترقٌة الملازم الاول معمر بومنٌار القذافً الى رتبة عقٌد بالجبش اللٌبً وتعٌٌنه9691 سبتمبر 8 صدر فً
**
  
  :، أنظر بتسمٌة العقٌد معمر القذافً ربٌسا لمجلس قٌادة الثورة 9691/3 وفً الٌوم الثالث عشر صدر القرار رقم ،قابدا عاما للقوات المسلحة اللٌبٌة 
  .993، ص )8002برنٌق للطباعة و النشر و الترجمة، : لٌبٌا(، 1ج ، التارٌخ السٌاسً ومستقبل المجتمع المدنً فً لٌبٌاابراهٌم فتحً عمٌش، -
- 1،ص 2102، مبادرة الاصلاح العربً، سبتمبرأوراق المتابعة السٌاسٌة،»الثورة اللٌبٌة تشكل الجسم السٌاسً والعبور نحو الدولة«عبد الله موسى،
1
 
نفسهسن العقٌد معمر القذافً منذ وصوله الى السلطة المبات من القوانٌن فً مختلؾ المجالات عكست فً ؼالبٌتها حرصه الشدٌد على تحصٌن 
***
  
، ولتشدٌد قبضته على الدولة تبعتها العدٌد من القوانٌن الداعمة لذلك والتً جاءت معاكسة لاتجاه   او تٌار اخر منافس لسلطتهرأيبسد الثؽرات امام اي 
  : الدٌمقراطٌة والحرٌة ،و من هذه القوانٌن
ٌعاقب بالاعدام كل من رفع السلاح فً وجه النظام الجمهوري لثورة "  والذي نصت المادة الاولى منه على ان 9691 دٌسمبر 11قانون حماٌة الثورة فً - 
  ."الفاتح او اشترك فً عصابة مسلحة لهذا الؽرض
ربٌس مجلس قٌادة الثورة، القابد العام للقوات المسلحة اللٌبٌة، وربٌس (لٌصبح العقٌد معمر القذافً  )الثانٌة( قام القذافً بتشكٌل الوزارة0791 جانفً 61وفً -  
  . مجلس الوزراء ووزٌر الدفاع، وتولى فٌما بعد اٌضا منصب ربٌس مجلس القضاء الأعلى 
  . والذي ٌحرم الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات2791 لسنة 54القانون رقم - 
  . بشؤن تجرٌم الحزبٌة والذي اعتبرت احدى مواده ممارسة الحٌاة الحزبٌة خٌانة فً حق الوطن 2791 لسنة 17قانون رقم - 
البلاغ، الرابد، "  بشؤن تؤمٌم الصحؾ والدورٌات الخاصة المستقلة او الاهلٌة واٌلولتها بالكامل الى الدولة وكانت بٌنها انذاك صحؾ3791 لسنة 57قانون رقم - 
  ".الحرٌة، الشورى، الجهاد ، الراي، المٌدان، الحقٌقة
  فً شؤن اقامة حد القذؾ والذي ٌعنً جلد المتهم بالقذؾ والتشهٌر عدد ثمانون جلدة4791 لسنة 25قانون رقم - 
  ، لقابد النظام حصانة من اي مسابلة قانونٌةوأعطت حقوق الانسان وإهدار التً جاءت امعانا فً كبت الحرٌات 0991 مارس 9وثٌقة الشرعٌة الثورٌة فً - 
  . واعطت تعلٌمات القذافً قوة القانون وجعلها ملزمة لكافة المإسسات، بما فٌها المإتمر الشعبً العام والمإتمر الشعبً الاساسً
الكتاب الاخضر دلٌل "  بشؤن تطبٌق مبادئ الوثٌقة الخضراء الكبرى وهً المستمدة من الكتاب الاخضر والتً جاء فً مقدمتها ان 1991 لسنة 5قانون رقم - 
: -، للمزٌد من التفصٌل أنظر البشرٌة نحو الخلاص النهابً من حكم الفرد والطبقة والطابفة والقبٌلة والحزب من اجل اقامة مجتمع كل الناس فٌه احرار 
 .5-3، مرجع سابق ، ص ص "  عاما تحت سٌطرة العقٌد04: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا 
  .404ابراهٌم فتحً عمٌش ، مرجع سابق ، ص : أنظر كذلك -
كما عمل على  ،يدم النخبة الاقتصادية الصغتَة بُ البلبدأ كبشكل عاـ انتزع السلطة من 0791ابؼصارؼ ابػاصة عاـ 
طر العمل السياسي أ بناء آّتمع الليبي على مقاس طموحاتو ابػاصة ككضع كإعادةعضاء بؾلس قيادة الثورة أتصفية معظم 
 الدينية التقليدية من سلطتها كعزز السيطرة ابؼركزية على ابغياة الدينية ك يضا ابؼؤسسةأكما جرد القذابُ  ،1 كفق تصوراتو
 قرارات ملزمة حوؿ تطبيق الشريعة بإصدارضعف دكر علماء الدين بجعلهم مستشارين للمحاكم بدلا من السماح بؽم أ
حدث اصلبحات مثل حضر الكحوؿ كالدعارة كالنوادم أالاسلبمية ، كسعى بُ نفس الوقت بؼنح شرعية دينية لنظامو حيث 
 .كجو القانوف تنسجم مع الشريعة الاسلبمية أالليلية اضافة ابٔ اصدار مرسـو بجعل بصيع 
كد بحـز على السيادة الليبية بُ علبقتها مع أكعلى الصعيد ابػارجي بررؾ القذابُ بسرعة ليضع بصمتو على البلبد حيث      
  ،0791بُ عاـ " كيلوس ايرفيلد" الغرب كعزز سلطة الدكلة كقاـ بوضع حد لاستعماؿ القوات ابعوية الأمريكية لقاعدة 
 ، 2 كابزذ خطوات لتًسيخ سيطرة الدكلة على الاقتصاد كذلك من خلبؿ تأميم حيازات الشركات الأجنبية بُ قطاع النفط
 الذم حكم  الأخضر لاحقا كتابو كأصدرّٔدؼ حل الدكلة كمؤسساتها " ثورة شعبية"بظاه  أ ما* قاد القذابُ5791كبُ عاـ 
 غتَ القذابُ اسم ليبيا ابٔ ابعماىتَية العربية 7791مارس2 ، ك بُ  3كنظم النشاطات الاجتماعية كالسياسية كالاقتصادية
الليبية الشعبية الاشتًاكية، كصاغ لدكلتو نظاما بصاىتَيا تغلب عليو الطوباكية السياسية عبر الكتاب الاخضر الذم بشر فيو 
 جاف جاؾ ركسوا كىي رفض كأفكاربالنظرية العابؼية الثالثة كالتي ترتكز على فكرة رئيسية تعد خليطا ما بتُ الأفلبطونية ابؼثالية 
" ضاؼ القذابُ كصف أ 6891فريل أ 41كبتاريخ  ، 4ف بسارس السلطة كالثركة كالسلبحأالنيابية، فابعماىتَ حسبو بهب 
ابعماىتَية العربية الليبية الشعبية الاشتًاكية  بعد تعرضها للقصف الأمريكي ابؼتبوع بحصار عسكرم كاقتصادم " العظمى
دل ابٔ اضعاؼ النظاـ بصورة كبتَة كتدىور أكىو ما ،  مليار دكلار ابٔ جانب تدىور صناعة النفط 03كلفها ما يزيد على 
.  5 الظركؼ الاجتماعية كالاقتصادية لشرائح كبتَة من ابؼواطنتُ
                                                          
1
 : ، متحصل علٌه من 4، ص "مخاطر استمرار النزاع فً لٌبٌا على التحول الدٌمقراطً فً منطقة المؽرب العربً"  دٌدي ولد السالك، - 
 .)41-50-3102(, fdp.1-60-imec-nitellub/selif/saidem/gro.sinut-imec.www//:ptth
 2 :6-5، ص ص 1102،جوان 701، تقرٌر الشرق الأوسط رقم "فهم الصراع فً لٌبٌا : الاحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق الأوسط - "
 )1-30-2102(, fdp.CIBARA002%htroN/acirfA02%htroN02%tsaE02%elddiM/seliF/aidem/~/gro.puorgsisirc.www//:ptth
*
  صفات القذافً الشخصٌة الى البدوٌة التً etats kcirevaM eht  فً كتابه حول لٌبٌا" جوي ارنولد" رجع بعض الدراسات الؽربٌة وخاصة ت-  
 ومن الآخرٌننشؤ فٌها حٌث كان ولدا على ثلاث بنات عانى من عقدة الوحدة وؼٌاب السٌطرة فضلا عن اكتسابه قٌم الحذر والترقب البدوٌة ومحاولة التفرد عن 
جانب اخر تؤثر بخطب الزعٌم المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي اصبح بالنسبة له الرمز والموجه فضلا عن مٌوله الصوفٌة جراء انتشار الحركة 
 : ، للمزٌد من التفصٌل انظر 91السنوسٌة فً الفضاء اللٌبً منذ القرن 
  :، متحصل علٌه من "خٌارات السقوط و الصمود:القذافً و الثورة اللٌبٌة"خالد حنفً،- 
 .)21-30-5102( , mth.01/43/rvweN/ge.vog.sis.www//:ptth
.1عبد الله موسى ، مرجع سابق ، ص - 
3
 
.خالد حنفً ، مرجع سابق - 
4
  
مجلة المستنصرٌة للدراسات، »رإٌة سٌاسٌة تحلٌلٌة : 1102 فٌفري 71التطورات السٌاسٌة فً لٌبٌا على اثر ثورة «عبد العظٌم جبر حافظ ، -
5
  
  .701،  ص  2102 ،83جامعة المستنصرٌة  العدد : ، العراق العربٌة و الدولٌة 
 الذم كاجو قدرا متناميا من الاستياء خصوصا بتُ فئات الشباب  الليبي مثلت تسعينات القرف العشرين برديا ىاما للنظاـ    
 التًاكمية لسنوات من سوء الادارة الاقتصادية ، كبحلوؿ النصف الثاب٘ كالآثارسعار النفط أنتيجة للعقوبات الدكلية كابلفاض 
من العقد بقحت بؾموعة من ابؼسؤكلتُ الكبار بدن فيهم عبد العاطي العبيدم، عبد الربضن شلقم كموسى كوسا كبؿمد 
 بناء العلبقات مع آّتمع الدكبٕ ، فأظهر الزعيم الليبي ابعانب البرغمابٌ من لإعادةبلقاسم الزاكم بُ اقناع القذابُ بابغاجة 
 فقاـ بالتفاكض  ،ف يدرج ضمن قائمة الدكؿ الارىابيةأ بأنو بٓ تعد لديو مصلحة بُ 1002سبتمبر 11 بعد كأدرؾشخصيتو 
مع ابؼملكة ابؼتحدة كالولايات ابؼتحدة الأمريكية حوؿ بصلة من القضايا بدا فيها تسليم ابؼشتبو ّٔم بقضية لوكاربي لمحاكمتهم 
 على 3002سلحة الدمار الشامل بُ البلبد، ككافقت طرابلس بُ ديسمبرأبُ ىولندا كتعويض ضحايا تفجتَ لوكربي كبرنامج 
طواؿ ىذه الفتًة كاف نظاـ القذابُ  ، كدل ابٔ استئناؼ العلبقات الدبلوماسية مع كاشنطنأالتخلي عن برنابؾها كىو ما 
يضا كقد كاف ذلك بؼصلحة العابٓ ابػارجي بشكل جزئي الذم كانت ليبيا بحاجة أحريصا على اظهار بعض التغيتَات المحلية 
 على 0002لاستثماراتو بُ قطاع النفط، كبات خطاب النظاـ يؤكد بشكل متزايد على التحديث الاقتصادم ، ففي عاـ 
يضا أجنبية ليس فقط بؼصلحة ىذه البلبد بل لأبتشجيع الاستثمارات كالشركات اترغب  ليبيا "  أف  القذابُ بالقوؿصرحسبيل ابؼثاؿ 
طلق ىو كغتَه أ، فقد "...اننا نؤسس للمناخ ابؼناسب للمستثمر....كركباأبؼصلحة القارة الافريقية بجملها التي بسثل ليبيا بوابتها ابٔ 
 .1طجل بزفيف الاعتماد الكبتَ على النفأتصربوات بفاثلة فيما يتعلق بالتنوع ابؼطلوب للبقتصاد من 
ساسي على الاصلبح أك اصلبح ارتكز بشكل أ قرر نظاـ القذابُ الدخوؿ بُ عمليات تطوير 3002 كبُ عاـ      
ف بوقق ىذا الاصلبح بذديدا لشرعية النظاـ كمن بٍ أاف  ل بعض جوانب الاصلبح السياسي ، كاف ابؽدؼ  الاقتصادم ك
ف أك بزليو عن السلطة لابنو سيف الاسلبـ ، كيبدكا أك عجزه أاطالة عمره كربدا التأسيس للتوريث بعد كفاة معمر القذابُ 
 فرصة لابنو كإعطاء توزيع الأدكار داخل نظامو بأبنيةالذم جعل القذابُ يقبل على بعض ابػطوات الاصلبحية كاف احساسو 
 ، 2 بالداخل كابػارج بدا يضمن استمرار النظاـ بدكف تهديد حقيقيكالإصلبحيتُسيف الاسلبـ بُ استيعاب حراؾ الشباب 
 سيف الاسلبـ  بيثل الوجو الاصلبحي للنظاـ فأقر بوجوب التغيتَ كبات يدافع عن اقتصاد السوؽ كبررير الاقتصاد ك فأصبح
ف ىذه الاصلبحات ستجلب معها ىيكلب اداريا جديدا كتؤدم ابٔ عقد أكد أ ك  ، بالدبيقراطيةكأشادبردث عن الشفافية 
كؿ ما فعلو ىو حصولو على دكر أككاف  ، شعبي يبقي نظاـ ابعماىتَية لكن بصيغة جديدة بزتلف عن الصيغة الأكلية السيئة
 كىذا مكنو من لعب دكر بؿلي كدكبٕ 7991 سسها عاـ أمن خلبؿ مؤسسة القذابُ العابؼية للجمعيات ابػتَية كالتنمية التي 
  داخل النظاـ كزف للئصلبح بؼوقفو كداعم كأصبحفاعل 
 كبتَ*  ، فقد سعى لتعزيز الانفتاح بُ ليبيا فأسس كسائل اعلبـ شبو مستقلة ك أنشأ منظمة بغقوؽ الانساف ، ك رغم 
                                                          
.31  ، ص ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : الاحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق الأوسط  "-
1
  
 2 تالحادي والعشرٌن لمشروع دراساالسنوي للقاء مقدمة ورقة ، " والآفاق التحدٌات  : الانتقال الدٌمقراطً فً لٌبٌا"، الصوانًٌوسؾ محمد  -
  :الدٌمقراطٌة   .01 ، جامعة أكسفورد ، ص 3102 أوت 13، محصلة التحركات من أجل الدٌمقراطٌة فً الدول العربٌة
 أكثر منمقابل اطلاق سراحهم، وبموجب هذا البرنامج اطلق سراح" الصلاح والتوبة" اطلق  سٌؾ الاسلام مبادرة لتشجٌع السجناء الاسلامٌٌن على 
* 
  
، ومبات من اعضاء الجماعة الاسلامٌة اللٌبٌة المقاتلة على دفعات اعتبارا من عام 6002 عضو فً جماعة الاخوان المسلمٌن اللٌبٌة المحظورة فً مارس 001
قام سٌؾ الاسلام فً العدٌد من المناسبات بالتوسط فً اتمام صفقات هامة بما فً ذلك اطلاق سراح الرهابن الذٌن اعتقلتهم مجموعة ابوا  ، كما  فصاعدا8002
، والموافقة على اطلاق سراح الطواقم الطبٌة البلؽارٌة والفلسطٌنٌة التً حكم علٌها بالموت فً لٌبٌا بتهمة نقل عدوى فٌروس الاٌدز 0002سٌاؾ فً الفلبٌن عام 
 ابغكومة كغتَىا من فإفف انتقاد القذابُ كالشخصيات الرفيعة بُ النظاـ شخصيا كانت بؿظورة أالانفتاح كرغم  بؿدكدية 
كعلى بكو بفاثل حاكؿ سيف الاسلبـ كضع  مؤسسات الدكلة كانت تتعرض لانتقادات شديدة لقلة كفاءتها كفسادىا ،
ف ابؼسودة التي قدمت بُ النهاية بٓ تتعد اقتًاح أ كثيقة الدستور كرغم لإعداددستور جديد حيث شكل سلسلة من اللجاف 
تشكيل بؾلس تنفيذم يضم مائة عضو من القيادات الشعبية الاجتماعية كنقابات العماؿ كابعمعيات ابؼهنية كآّتمع ابؼدب٘ 
ف أف ىذا الدستور بٓ يرل النور بعد أ إلا،  كالقطاع ابػاص تكوف على قمة نظاـ ابعماىرية بوصفها ابؽيئة التنفيذية الرئيسية
 .1 ساسيات ابعمهوريةأرفضو القذابُ مدعيا بأنو يزعزع 
ف أ كضع العقيد القذابُ التيار الاصلبحي برت ضوابط صارمة فكانت العملية الاصلبحية بزضع لضوابط مركزية ذلك       
اطلبؽ العناف بؽا ضمن النظاـ ذاتو كانت ستقود ابٔ اطار عاـ بغوكمة جديدة كعلبقة جديدة بتُ كل مكونات النظاـ 
 اكت 02لقاه بُ ألقذابُ كحتى بقلو سيف الاسلبـ الذم حدد بُ خطاب ؿ كىذا ما بٓ يكن بفكنا بالنسبة  ،كعلبقتو بآّتمع
الاسلبـ كتطبيق الشريعة، أمن كاستقرار ليبيا، الوحدة الوطنية كمعمر القذابُ ، : ربع خطوط بضراء لا بيكن بذاكزىا أ 7002
، كمع مركر السنوات اكتسب سيف 2 ك شاملةأم تغيتَات جذرية أبذميلية دكف  بفا جعلها فعليا مسألة تغيتَات ىامشية ك
،كما  كلئك الذين بيارسوف التعذيب ابٔ العدالةأ من تعهده بتقدبٙ شيءالاسلبـ بظعة اطلبؽ كعود لا تتحقق حيث بٓ بوقق 
كبتَة بُ ظل تعمق التفاكتات الاجتماعية  سرتو ثركاتأفقدت خطاباتو ابؼتعلقة بالفساد مصداقيتها مع مراكمتو ىو ك
. كالاقتصادية كتدىور الظركؼ ابؼعيشية للمجتمع الليبي 
 
 المرجعية الفكرية للنظام السياسي الليبي : المطلب الثاني 
ماـ أداة ابغكم كيرسم الطريق أ يقدـ ابغل النهائي بؼشكلة 5791صدره العاـ أف الكتاب الأخضر الذم أاعتبر القذابُ      
،  فأداة ابغكم حسبو ىي ابؼشكلة السياسية الأكبٔ التي  الشعوب لتعبر عصور الدكتاتورية ابٔ عصور الدبيقراطية ابغقيقية
 نظمة دكتاتورية كيبدكا كاضحا تزييفها للدبيقراطيةأتواجو ابعماعات البشرية  ك كل النظم السياسية السائدة بُ العابٓ اليـو ىي 
ك بسثيل كبرقق دبيقراطية مباشرة بشكل منظم كفعاؿ غتَ تلك المحاكلة أسلطة الشعب دكف نيابة "  أساس، كتقـو نظريتو ابعديدة على 
،  3"رض الواقع كابػالية من ابعدية لفقدانها للتنظيم الشعبي على ابؼستويات الدنياأالقدبية للدبيقراطية ابؼباشرة ابؼفتقرة ابٔ امكانية التطبيق على 
  :برز الأفكار الواردة بُ الكتاب الاخضر كالتي شكلت مرجعية فكرية للنظاـ السياسي الليبي أكفيما يلي 
ىم خصائص النظاـ ابعماىتَم  كقد رفض القذابُ فكرة التمثيل النيابي أكىي احدل :انعدام فكرة التمثيل والنيابة-
 حضرا باتا بُ كل بؿظورة، لذا فهي  باعتبارىا بسثل حاجزا شرعيا بتُ الشعب كبفارسة السلطة التي تصبح حكرا على النواب
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.4، ص )5791المركز العالمً لأبحاث و دراسات الكتاب الأخضر ،  : لٌبٌا(،النظرٌة العالمٌة الثالثة :الكتاب الأخضر معمر القذافً ، - 
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ابؼؤسسات التشريعية كالتنفيذية كالرقابية كالنقابية كعلى بصيع ابؼستويات المحلية كالقومية لكونها تتناقض مع الدبيقراطية ابؼباشرة 
البربؼاف ىو بسثيل "  ، ك يشرح القذابُ ذلك بُ الكتاب الأخضر على النحو التابٕ 1كمضادة بساما لكل قيم آّتمع ابعماىتَم
نظمة من ىذا أبُ ...حزأّم كليس الشعبأ البربؼاف بيثلوف كأعضاء....زائف للناس كابغكومات البربؼانية بسثل حلولا مضللة بؼشكلة الدبيقراطية
  .2"التمثيل تدجيل...النوع يصبح الناس ضحايا بزذبؽم كتستغلهم ابؽيئات السياسية
فابؼمارسة ابعماعية للسلطة بُ كافة ابؼؤسسات التشريعية كالتنفيذية كالرقابية  ىي : الطبيعة الجماعية لممارسة السلطة- 
  .3بػصائص آّتمع ابعماىتَم  ابذاه للعمل الفردم ىو مضاد للدبيقراطية ككأمبنية أ الدستورم الأكثر ابؼبدأ
فالدبيقراطية حسب القذابُ تعتٍ سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنو كبؾرد كجود بؾلس نيابي :  السلطة للشعب بالكامل-  
 ، ك ىذا ما عبر  بوجود الشعب نفسو لا بوجود نواب عنو إلامعناه غياب الشعب كالدبيقراطية ابغقيقية لا تقـو 
  "بعد من ذلك بُ النظرية العابؼية الثالثة ليعتبرأك ذىب " ف تكوف بالكامل للشعبأالسلطة بهب ف أ"   بالقوؿكتابو بُ عنو
 ، ك ىكذا فإف الابياف بالشعب ىو القاسم ابؼشتًؾ4  "  كالثركة كالسلبح للشعب فلب احتكار  بؽا بُ آّتمع ابعماىتَمالسلطة
 . لكافة ابغلوؿ ابؼطركحة بُ النظرية العابؼية الثالثة 
ك أصحاب الرؤية الواحدة أداة ابغكم الدكتاتورية ابغديثة بسكن أف ابغزب ىو أاعتبر القذابُ :تجريم حق تكوين الأحزاب -
ـك على شكل صورم للدبيقراطية ؽف اللعبة ابغزبية لعبة ىزلية خادعة ت أ، كبأكملو ابؼصلحة الواحدة من حكم الشعب 
كعلى ىذا الأساس منع القذابُ الأحزاب السياسية  ساسو ابؼناكرات كابؼغالطات كاللعب السياسي،أناب٘ سلطوم  أكبؿتول
يديولوجيا تتعارض أنشاط بصاعي يستند ابٔ  مأم شخص يشارؾ بُ أ" فأ الذم ينص على 2791 لعاـ 17 القانوف رقم فأصدر
 ، ماـ نهضة كتطور البلبدأفكل من بيارس ابغياة ابغزبية خائن كعميل كيقف ، "  بجـر ابػيانةللئعداـمع مبادئ الثورة يعرض نفسو 
، لأف برطيم الابقازات ك  م بـطط بػدمة آّتمعأم ابقاز للشعب كيضرب أسس أ برطيم  " الصراع ابغزبي على السلطة ابٔك يؤدم حسبو 
 بُ صراعها ضد بعضها اف بٓ كالأحزاب  ...رجل ابغزب ابغاكم ليحل بؿلو ابؼنافس لوأبزريب ابػطط ىو ابؼبرر لمحاكلة سحب البساط من برت 
ف تدكر فوؽ مصابّ آّتمع ابغيوية كالعليا كىكذا أعماؿ بعضها بعضا كتلك معركة لابد أفبشجب كتسفيو - كىو النادر- يكن بالسلبح 
 تتمثل بُ ازالة  للجماىتَية  حد الاثار الرئيسية إف أكّٔذا ابؼعتٌ ؼ، "  تكوف مصابّ آّتمع كبرابؾو ضحية صراع الأحزاب على السلطة
ف  أمن شأنها  ك مؤسسة أم تنظيم أ
 تتحدل النظاـ * ، كما كاف من اثارىا تكوين نظاـ حكم ربظي بُ غاية التعقيد يضم بصلة كبتَة من ابؼؤبسرات ك اللجاف
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سهمت بُ اشاعة احساس بالفوضى الدائمة كابؼنظمة  كمقابل أالتي تتمتع بُ كثتَ من الاحياف بصلبحيات متقاطعة كالتي 
  .1 ذلك فقد مكن ذلك القذابُ من الاحتفاظ بالسلطة لنفسو
ف كل الصحف ابغرة ىي صحف مرتشية كبذلك تكوف صحفا أشهد بنفسي أب٘ أ" بػص القذابُ رؤيتو للصحافة بالقوؿ:  الصحافة-
ف الصحافة الدبيقراطية ىي التي تصدرىا بعنة شعبية مكونة من كل فئات آّتمع ابؼختلفة بُ ىذه ابغالة فقط أ، كاعتبر "فاسدة
، كبذلك تكوف  ك كسيلة الاعلبـ معبرة عن آّتمع ككل كحاملة لوجهة نظر فئاتو العامةأخرل سواىا تكوف الصحافة أكلا 
. ك اعلبما دبيقراطيا أالصحافة دبيقراطية
ف الشعب ىو أداة ابغكم  ففي ىذه ابغالة ىو الرقيب على أنو ما داـ أكد القذابُ بُ الكتاب الأخضر على أ:  الرقابة-
م جهة ىو أم ادعاء بذلك من أف  أ فدبيقراطيا ليس بشة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن آّتمع بُ ذلك ك ،نفسو
كيتحقق ذلك حسبو   دكتاتورية لأف الدبيقراطية تعتٍ مسؤكلية كل آّتمع ، فالرقابة اذف من كل آّتمع تلك ىي الدبيقراطية
 كحكم  الأساسيةداة ابغكم الدبيقراطية النابذة عن تنظيم آّتمع نفسو بُ ابؼؤبسرات الشعبية أعن طريق "
الذم تلتقي فيو امانات ابؼؤبسرات الشعبية كاللجاف )ابؼؤبسر القومي(الشعب بواسطة ابؼؤبسرات الشعبية كاللجاف الشعبية بٍ مؤبسر الشعب العاـ 
  . 2" الشعبية
م تصور اخر أبناء متماسك كل حجر فيو مبتٍ على ما برتو ، كليس ىناؾ فالنظاـ الدبيقراطي  كفقا بؽذه النظرية         
 القذابُ بُ ابتداع عدد من العناكين ابعديدة لتحل بؿل  العقيدكقد تفنن ، ّٓتمع دبيقراطي على الاطلبؽ غتَ ىذا التصور
 كبً تطبيق نظاـ ابعماىتَية من خلبؿ تركيبة سياسية ربظية على رأس ابؽـر فيها الأخرل ،ابؼؤسسات التي تعرفها آّتمعات 
شكل من اشكاؿ (،ابؼؤبسرات الشعبية ك ابؼؤبسر الشعبي العاـ  )تؤدم دكرا يشبو دكر بؾلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة
     : )شبيو بآّالس المحلية اك البلدية(كابؼؤبسر الشعبي الاساسي  )البربؼاف
كىي  )البربؼاف( كىي ابؼسؤكلة عن تنفيذ القرارات التي يتخذىا مؤبسر الشعب العاـ :)الحكومة(اللجنة الشعبية العامة -1
الذين يتغتَ عددىم بشكل متكرر حسب قرارات القذابُ الذم دأب على احداث )الوزراء(تتكوف من بؾموعة من الامناء
. حسب رغبتو)الوزارات( الامانات كإلغاء
                                                                                                                                                                                                       
*
هو الاكثر " الاسم اللٌبً لجماعة الاخوان المسلمٌن فً لٌبٌا" وبالرؼم من ذلك ظهرت عدد من الحركات السٌاسٌة المعارضة، وكان تٌار الجماعة الاسلامٌة   
" التحالؾ الوطنً اللٌبً، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطنً الدٌمقراطً  من تشكٌل :  كما تمكنت مجموعة من الحركات اللٌبرالٌة مثل ، ظهورا على الساحة
 . وطالب القذافً بالتنحً ودعا الى العودة الى الشرعٌة الدستورٌة8002 و5002وعقد له مإتمرٌن فً لندن " مإتمر المعارضة الوطنٌة
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   . 683ابراهٌم أبو خزام ، مرجع سابق ، ص : - أنظر كذلك -
 للمشكلة الدبيقراطية بُ جانبها التمثيلي التشريعي ، فتم تنظيم سكاف ليبيا كآليةطرحها القذابُ : المؤتمرات الشعبية - 2
بُ اطار عدد من ابؽيئات كاللجاف كابؼؤبسرات الشعبية الأساسية ، كبسثل ىذه ابؼؤبسرات من الناحية النظرية مركز القوة كصنع 
م نظاـ للحكم خلبؼ أف أ كاعتبر القذابُ  ،القرار حيث تنتقل قراراتها ابٔ مؤبسر الشعب العاـ الذم يقـو بصياغة القرارات
نظمة ابغكم أف كافة أبعد من ذلك ليعتبر أكذىب  سلوب ابؼؤبسرات الشعبية ىو نظاـ حكم غتَ دبيقراطي ،أبؽذا الأسلوب 
خر ابؼطاؼ بغركة الشعوب ك الثمرة النهائية أفابؼؤبسرات الشعبية ىي "السائدة بُ العابٓ ليست دبيقراطية ما بٓ تهتد ابٔ ىذا الأسلوب 
  . 1 " جل الدبيقراطيةألكفاحها من 
 057عضائو أ، عدد   ىو بدثابة البربؼاف مسؤكؿ عن كضع السياسات طبقا لرغبات الشعب:  مؤتمر الشعب العام-3
ية يربكاء ابعماهأابؼنتشر بُ كل  ) عضوا0002(عضوا بوتلوف قمة النظاـ ابؽرمي بُ البلبد ابؼكونة من مؤبسر الشعب الاساسي 
، يقـو مؤبسر الشعب العاـ بتشكيل اللجاف الشعبية ابؼتخصصة بتنفيذ السياسات حيث تتوبٔ ىذه اللجاف ادارة ابؼسائل  الليبية
. ك الشؤكف الاقليمية كالعربيةأ
 كي يتناقشوا كيصوتوا على القضايا ابؼتعلقة بالسياسات قدر لليبيتُىي بدثابة منابر  :الأساسية  المؤتمرات الشعبية -4
، كتدـك بتُ عشرة اياـ ابٔ   من ىذه ابؼؤبسرات التي تعقد اجتماعات سنوية تكوف عادة بُ شهر جانفي234عددىا بحوابٕ 
مانة عامة ينتخب اليها الأشخاص عن طريق ما أ )بدا بُ ذلك ابؼؤبسر الشعبي العاـ(ساسيأ مؤبسر شعبي  ، ك لكل يوما51
، كيشغل ابؼناصب بُ ىذه الأمانات بشكل عاـ ابؼوالوف للنظاـ الذين يكونوف عادة  م برفع الأيادمأيعرؼ بعملية التصعيد 
   .2 عضاء بُ حركة اللجاف الثورية كىي قوة شبو قانونية متغلغلة بُ بصيع نواحي ابغياة الليبيةأ
نتج نظاـ ابعماىرية نظاـ حكم ربظي بالغ التعقيد يشمل كفرة من ابؼؤبسرات كاللجاف مع صلبحيات أ        بالمحصلة ،
كانت النتاج " الفوضى ابؼنظمة" ، كيبدكا بأف ىذه سهمت بُ نشوء احساس بالفوضى ابؼنسقة كالدائمةأمتداخلة بُ الغالب 
 م كياف قادر على بردم حكموأك أم شخص أابؼقصود لتصميم القذابُ على بسط السيطرة الفردية الكاملة مع منع ظهور 
ربظية بُ * ، ك بذلك، فتم تشكيل كيانات مستقلة بذاتها كقاـ القذابُ بالتعيينات بُ مناصب السلطة بطريقة بـصصة كغتَ 
 بؿاكلة كاضحة لتجنب التًكيبات السياسية الأفقية التي من شأنها أف تسهل ظهور ابؼعارضة بغكمو 
  .   انعدمت ابػصائص الربظية للتسلسل ابؽرمي ابغكومي ابؼرتبط بتًكيبات الدكؿ الأكثر تقليدية
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أعضاء على سبٌل المثال كان سٌؾ الاسلام القذافً اكثر لمقربٌن،قام القذافً بتفوٌض قدر من الصلاحٌات فً الدابرة الداخلٌة له المإلفة من عابلته وا
*
  
القوٌة والتً ٌزعم انها المسإولة عن الامن الشخصً " كتٌبة خمٌس" الدابرة تؤثٌرا وتصرؾ كربٌس وزراء فعلً، ومن بٌن ابناءه الاخرٌن كان خمٌس ٌقود 
العسكرٌة هو عدٌل القذافً، بٌنما   ، و السنوسً قابد المخابرات7002للقذافً، بٌنما كان المعتصم ٌقود كتٌبة اخرى قوٌة وعٌن مستشارا للامن القومً فً عام 
 : ، للمزٌد من المعلومات أنظر متزوجة من احد ابناء القذافً- المفتش العام للقوات المسلحة- ابنة اللواء الخوٌلدي الحمٌدي 
  : ، متحصل علٌه من 31-21 ،  ص 2102، جانفً " تقرٌر بعثة المجتمع المدنً لتقصً الحقابق فً لٌبٌا -"
  ،)2102-50-21. ( fdp.cibara-tropeR-aybiL_MFF/2102/selif/gro.azagrhcp.www//:ptth
 سمات النظام السياسي الليبي في عهد القذافي : المطلب الثالث 
بقز فيها انقلببو العسكرم فوظف أ البيئة الداخلية ابؼناسبة لاستمرار حكمو منذ اللحظة الأكبٔ التي  العقيد القذابُكفر      
منية ضاربة كبُ شراء كلاء القبائل كمارس الارىاب ضد ابؼعارضتُ بغكمو كنشر ابػوؼ بُ آّتمع أجهزة أثركة البلبد بُ بناء 
 ، ىذا كتكشف ابؼرجعية الفكرية للنظاـ 1قلها رمزية أكثرىا تواضعا كأشكاؿ التعبتَ كالاحتجاج حتى أم شكل من أكمنع 
رض أ كتطبيق ىذه النظرية على "الأخضرالكتاب "الليبي حجم التباين بتُ نظرية سلطة الشعب التي صاغها القذابُ بُ كتابو 
: ، كىو ما تبرزه ابؼمارسات التالية الواقع
فقد جاء ابػطاب السياسي مليئا بدناشدة :  تناقض  الأداء الرمزي للسلطة السياسية في عهد القذافي وواقع الممارسة-
السلطة كالثركة كالسلبح بيد "  مثلكالإصلبحات كابؼكافآتللقيم مثل ابؼساكاة كابغرية ك الدبيقراطية كالوعود بالابقازات 
  الإنسافالوثيقة ابػضراء بغقوؽ " ، كما بظي "ابؼؤبسرات الشعبية تقرر كاللجاف الشعبية تنفذ" ، " الشعب
 .ما من حيث ابؼمارسة فقد ظلت ىذه الوعود بؾرد حبر على كرؽأ،  كغتَىا
 كأفكاره بؾاؿ للمعارضة كىكذا سيطر القذابُ بأماستند القذابُ كليا تقريبا على رؤيتو السياسية كبٓ يسمح :  مركزية مفرطة-
كانتهج خطاب سياسي برريضي كتعبوم ىدفو تسفيو مبادئ الدبيقراطية كبذربٙ من يتبناىا  ، كجو ابغياةأفعليا على بصيع 
يضا بُ مؤسسات التكوين السياسي، كمن ضمن  أكذلك من خلبؿ تضمتُ بؿتويات ىذا ابػطاب بُ مناىج التعليم الربظي ك
من " ، " ابغزبية اجهاض للدبيقراطية"، "التمثيل تدجيل" ىذه المحتويات التعبتَات التي جاء ّٔا القذابُ بُ كتابو الاخضر ؾ 
 التغيتَ ابؼستمر بؼؤسسات ، ابٔ جانب ذلك عمل القذابُ على2 كغتَىا"  لا دبيقراطية بدكف مؤبسرات شعبية" ، " برزب خاف
، فعمل القذابُ على ابػلخلة ابؼتواصلة   العمل بالنظاـكإجراءات اضافة ابٔ التبديل ابؼتواصل للقوانتُ كالإنشاء بالإلغاءالدكلة 
، لذلك استحق ىذا  ية معارضة سياسيةألكل شيء للحيلولة دكف مأسسة السياسة كابؼمارسة  ككوسيلة فعالة بؼنع نشوء 
 .3"اللبنظاـ" السلوؾ الوصف الشعبي لنظاـ القذابُ بأنو 
 بسبب عدـ اقتناع ىذا الاختَ بابؼشاركة من خلبؿ ابؼؤبسرات اظهر تطبيق نظرية القذافي في الشعب الليبي فشلا ذريعا- 
 بابؼئة من الشعب الليبي كيرجع ذلك بُ الاساس لغياب ابؼصداقية على 2كاللجاف الشعبية ، فلم يتعدل عدد ابؼشاركتُ ّٔا 
دت بفارسات النظاـ ابٔ بعوء الناس ابٔ عابؼهم ابػاص كىو ما جعل ابؼصابّ كابغقوؽ الفردية  بذلك أك ، 4 العملية السياسية
. تسمو على ابؼصابّ الوطنية
  أكغتَ قابلة للتغيتَ يديولوجيا فريدةأبصلة من الأدكات  لضماف استمرار نظامو  تكونت من اعتمد القذابُ على - 
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  07 ، ص 1102، أفرٌل481، العدد 74و الاستراتٌجٌة ، السنة  .
مكنتو التعديل ك تأسيس بؾموعة من شبكات السلطة غتَ الربظية  *ك تعزيز موقع عائلتو ك قبيلتو بُ النخبة ابغاكمة ، ك قد 
                                            . عقودلأربعادارتو الذكية كتلبعبو ّٔذه العناصر من البقاء بُ السلطة 
بسيزت ليبيا بُ عهد القذابُ بغياب دستور يشكل مرجعية لكل القوانتُ كالبتٌ السياسية :  الافتقار الشديد للمؤسساتية- 
كالتنظيمية كابؼؤسسية بُ الدكلة ينظم علبقات السلط ببعضها البعض، ككذلك الغياب شبو التاـ لكل البنية البتَكقراطية 
حزاب كنقابات كغتَىا من مؤسسات آّتمع أابؼؤسساتية اضافة ابٔ غياب البنية السياسية كالاجتماعية خارج النظاـ من 
الكتاب الاخضر كالنظريات الثانوية خلفها قتلت كل الوسائط ابؼمكنة بتُ الدكلة " فلسفة" ف أ كمن ابؼعركؼ  ،1 ابؼدب٘
مفاىيم " النظرية الثالثة"كآّتمع ، كخلقت بذلك فراغا مهولا من حيث شبكة العلبقات ابؼمكنة كابؼطلوبة بينهما فقد اعتبرت 
،  ك اعتمادىا بُ ابؼمارسةأالتمثيلية كالوساطة كالتعبتَ عن الاختيارات كالاطرادات خيانة فحاربتها كحظرت اللجوء اليها 
كبذلك ظل ، كبابؼقابل سعى النظاـ ابٔ تكريس مفاىيم كقيم  الولاء القبلي ك الانتماءات الضيقة على حساب ابؽوية الوطنية 
 .كاستمر بالنتيجة نظاما  وليا كغتَ دبيقراطي  )م زعيمو برديداأ(مغلقا كمتكورا حوؿ نفسو 
  فهو ليس رئيسا كلا رئيس دكلة فخرم كبدلا من ذلك ي دور رسمي داخل نظام الجماىيرية ألم يكن للقذافي - 
للدكلة أك ببساطة الأخ القائد " قائد الثورة " أعطى لنفسو لقب  * ، ك قد بظح لو ىذا النأم بنفسو عن ابؼؤسسات الربظية 
ك ابؼؤسسات أ، كقد استعمل القذابُ ىذا الغياب بؼنصب ربظي لتحميل ابغكومة   النظاـآليات عن ابؼساءلة داخل كأبعده
                                                          
بسلطات ؼٌر  لقد كانت السلطة الحقٌقٌة فً لٌبٌا دابما فً اٌدي القذافً واسرته وشبكة تتكون من الاشخاص الذٌن ٌتمتعون: شبكات السلطة ؼٌر الرسمٌة *
:  رسمٌة، وتتكون هذه الدوابر من 
 لقد كانت الشبكة ؼٌر الرسمٌة المكونة من مستشارٌن وشخصٌات موثوقة ٌشار الٌها احٌانا برجال الخٌمة سمة اساسٌة للنظام منذ الثورة، هذه :رجال الخٌمة- 
الحلقة الداخلٌة تتكون من اعضاء اسرة القذافً نفسه وفرعه الخاص من قبٌلة القذاذفة ، وتضم هذه الدابرة شخصٌات هامة من عابلته تتكون من ابناء عمومته 
احمد قذاؾ الدم الذي كان منذ مدة طوٌلة مسإولا عن العلاقات مع مصر، واحمد ابراهٌم نابب امٌن المإتمر الشعبً العام وربٌس المركز العالمً لابحاث 
ودراسات الكتاب الاخضر، كما تضم هذه الشبكة عددا من الشخصٌات التً قامت بالثورة مع القذافً واشخاص اخرون موالون تربطهم علاقات شخصٌة بالقذافً 
.. من فترة ما قبل الثورة
مإلفة من افراد موالٌن للقذافً ومن الثورٌٌن الملتزمٌن " حماٌة الثورة"  وكانت مهمتها 7791كانت تنظٌما شبه عسكري انشؤه القذافً فً عام :اللجان الثورٌة-
ثم اصبحت تعمل كجهاز امنً شبه قانونً مسإول مباشرة امام القذافً وبالتلً ٌتجاوز مإسسات الدولة ، المكلفٌن بتعببة الجماهٌر ونشر اٌدٌولوجٌة النظام 
الرسمٌة ، كما لعبت اللجان الثورٌة دورا داخل المإسسات الرسمٌة فقد اعطٌت سلطة الاعتراض على المرشحٌن للمناصب داخل المإتمرات الشعبٌة والاشراؾ 
 رسمٌا 0891على هذه الهٌبات، وبمرور الوقت تؽلؽلت فً جمٌع المإسسات حٌث عملت كهٌبة رقابٌة لاستبصال اولبك الذٌن ٌشك بولابهم، ومنحت فً عام 
الحق فً انشاء محاكم ثورٌة تتكون منهم انفسهم ولٌس من القضاة او المامٌن الرسمٌٌن، وكانت هذه المحاكم مكلفة بشكل اساسً بمكافحة القضاٌا السٌاسٌة، وقد 
كانت هذه اللجان تعطً من جهة  ،وانشؤت مقرات لها فً كل بلدة او منطقة" الزحؾ الاخضر" اسست اللجان وسابل اعلامها الخاصة بما فً ذلك جرٌدة
مشروعٌة للحكم عبر الاٌحاء بؤنه ٌرتكز الى مقومات شعبٌة ، كما شكلت من جهة ثانٌة حلقة رابطة بٌن مكونات الشعب اللٌبً، منتجة لنخبة تتسم ؼالبٌتها 
 بالطفٌلٌة والانتهازٌة مدعومة بالاجهزة الامنٌة التً كانت تسٌرها كٌفما ترٌد، 
 قبٌلة وعشٌرة بعضها ٌمتد من مصر الى تونس، وٌقدر بؤن هناك حوالً 041 تشٌر التقدٌرات الى ان لٌبٌا تضم حوالً :القبائل والقٌادات الشعبٌة الاجتماعٌة- 
 من هذه القبابل تتمتع بنفوذ حقٌقً ، وقد سعى القذافً للعب على الخلافات بٌن القبابل وعلى شراء الولاء القبلً بالنظر الى صؽر حجم ونفوذ قبٌلته 03 الى 02
 الؾ المركز الربٌسً للقبٌلة هو فً سرت ولكن لها اعضاء فً سبها وطرابلس، ونظرا لضعؾ هذه 001حٌث ٌبلػ عدد افرادها حوالً " القذاذفة"هو شخصٌا 
وقد دأب القذافً على تعٌٌن افراد جهازه الامنً من هذٌن القبٌلتٌن " الورفلة"و " المقارحة"القبٌلة فقد عقد القذافً تحالفات بٌنها وبٌن بعض اهم القبابل خصوصا 
 :، أنظر الكبٌرتٌن اللتٌن اعتبر دعمهما جوهرٌا واللتٌن ظلتا موالٌتٌن لنظامه بشكل تام 
 .51، مرجع سابق ، ص " تقرٌر بعثة المجتمع المدنً لتقصً الحقابق فً لٌبٌا - "
 .01-9 ، ص ص ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : الاحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق الأوسط ": أنظر كذلك -




  لاحقا عددا من الالقاب التً توفر نظرة سابقة الى كٌفٌة رإٌته لذاته العظٌمة بدأ بمجرد قابد للثورة، لٌتخذ لنفسهحكمه تبنى القذافً على مر سنٌن  
امام المسلمٌن معمر "  فً مواجهة حركة التكفٌر والهجرة سلطة1991، وانتحل لنفسه فً "عمٌد الملوك الرإساء العرب"ملك ملوك شمال افرٌقٌا و" موقع
  : ، أنظر وزعٌم القٌادة الشعبٌة الاسلامٌة العالمٌة" القذافً
فكاره بصورة سليمة، ك قد ذىب بُ أالربظية للدكلة مسؤكلية الأخطاء كالعثرات كيدين الشعب الليبي لعدـ قدرتو على تنفيذ 
 ابٔ حد برميل الشعب الليبي ابؼسؤكلية عن ابؼواجهات التي خاضتها البلبد 4002قاه بُ ذكرل الثورة بُ سبتمبر أؿخطاب 
  .            فشل بُ تنفيذ كبفارسة سلطة الشعب بشكل سليملأنومع العابٓ ابػارجي 
ساس السيطرة القسرية كتوفتَ مغريات قوية أالتي ارتكزت على غلبة النرجسية والنزعة الفردية على سياسة القذافي - 
، كقد كجدت تلك النزعة من العوامل ما زاد من حدتها بحكم طبيعة ابغكم العسكرم  لضماف استمرار الولاء لسلطتو
كعمل القذابُ على التصفية  ، "  الولاء كمعاقبة عدـ الولاءمكافأة" الديكتاتورم الذم عادة ما بيزج بتُ 
  ، ك يعتبر ملف السجناء السياسيتُ ك ابؼفقودين ك ابؼغيبتُ داخل ابعسدية بػصومو السياسيتُ داخل ك خارج ليبيا 
ىم ابؼلفات التي تبتُ حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الدكلة الليبية بُ حق مواطنيها بالرغم من توقيعها أالسجوف الليبية من 
 92بو سليم التي كقعت بُ أكتعتبر مذبحة سجن ، غلب الاتفاقيات ابؼتعلقة بدبادئ الاعلبف العابؼي بغقوؽ الانساف أعلى 
دت سياسة القمع أكقد  ،  سجتُ سياسي من ضمن ابعرائم الأشد ضد الانسانية0021 كراح ضحيتها بكو 6991جواف 
 كالذم صار يعتٍ أمن النظاـ ابغاكم بدلا من كونو يعتٍ أمن ابؼواطن كآّتمع ، للؤمنكالتخويف ابٔ تغتَ ابؼفهـو ابغقيقي 
. 1ليقتًف بذلك مطلب الامن بدرجة الولاء كالاقتًاب من مركز النظاـ 
شأنها بُ ذلك شأف الكثتَ من الدكؿ ذات الأنظمة الديكتاتورية ، فكاف ابػطاب  الرأيانعدام الحريات بما فيها حرية - 
  كقاـ منذ توليو ابغكم بدصادرة الصحف ابػاصة ك،الاعلبمي بُ عهد القذابُ بـتزلا بُ بسجيد شخصية القذابُ كتبجيلها 
 من الصحفيتُ بسبب كتاباتهم ابؼخالفة لتوجهات النظاـ الليبي الآلاؼ، كاعتقل "توجو ثورم موجو" انشاء صحف ذات 
م ىامش بغرية أكفرض ابؽيمنة الكاملة للنظاـ السياسي عليها كغياب "  تثوير ابعرائد" كدخلت الصحافة بُ ليبيا مرحلة 
الصحافة خاصة فيما يتعلق بابؼواضيع كالقضايا ابؽامة كابؼتعلقة مباشرة بحقوؽ ابؼواطنة كبدمارسة السلطة كتركيبتها كالنظاـ 
كبالرغم من التطورات ابؽائلة التي عرفتها حرية الصحافة كاستقلبؿ ،  بُ ادارتو للشأف العاـ كالإداريةالسياسي كبذاكزاتو القانونية 
ف ابؼشهد الصحابُ الليبي كصل بُ عهد القذابُ ابٔ حالة من الفشل كالتًاجع على أ إلاغلب دكؿ العابٓ أقطاع الاعلبـ بُ 
ابعماىتَية كالشمس (ربع صحف رئيسية فقط ثلبثة منها أ، فلم يوجد ّٔا سول  مستول القوانتُ كعلى مستول ابؼمارسة
كىي ابعهة " حركة اللجاف الثورية" تتبع حزب ) الزحف الاخضر(تابعة للمؤسسة العامة للصحافة ككاحدة  )كالفجر ابعديد
 الكتاب الاخضر كالدعاية لثورة لأفكار كمهمة ىذه الصحف تتمثل بُ التًكيج  ف تصدر الصحفأالوحيدة التي من حقها 
 .2 كبسجيد العقيد القذابُ9691
                                                                                                                                                                                                       
 .24،ص )2102شركة المطبوعات للتوزٌع و النشر،: لبنان(،1102تحلٌل نفسً لزعماء استهدفتهم ثورات :السلطةفً سون ومهوموريال مٌراك،-
:  من ابرز الشخصٌات المختفٌة قسرا فً سجون النظام اللٌبً والتً ٌعتقد انه تم تصفٌتهم داخل المعتقلات ومراكز الحجز والشرطة 
  .3991دبلوماسً لٌبً وناشط بارز لحقوق الانسان والامٌن العام للتحالؾ اللٌبً الوطنً اختفى فً القاهرة بمصر العام : منصور الكٌخٌا -
وقد اختفٌا فً القاهرة " جبهة الانقاذ الوطنً اللٌبً"اثنان من الاعضاء البارزٌن فً الجماعة اللٌبٌة المعارضة : جاب الله حامد مطر وعزت ٌوسؾ المقرٌؾ - 
  : ، للمزٌد من التفصٌل أنظر8791،اختفاء الامام موسى الصدر خلال زٌارة الى لٌبٌا فً العام 0991فً مارس 
 .71، مرجع سابق ،  ص "  عاما تحت سٌطرة العقٌد 04: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا " - 
.97-87زاٌد عبٌد الله مصباح ، مرجع سابق ، ص ص - 
1
  
.7-6، ص ص ، مرجع سابق "  عاما تحت سٌطرة العقٌد 04: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا " -  
2
  
كبر احتياطات النفط أكبر الدكؿ ابؼصدرة للنفط كالغاز كبستلك كاحدا من أتعد ليبيا كاحدة من :  اىدار الأموال الليبية- 
 مليار برميل من 6،64 بحوابٕ 9002كبر احتياطي بُ العابٓ ، كقد قدرت ثركتها الطبيعية مع نهاية عاـ أبُ افريقيا كسابع 
 كبٓ يستفد آّتمع من ىذه الثركة بُ بناء بنية برتية سليمة كنظاـ اقليمي كصحي فاعل بسبب أكبك ،النفط بحسب منظمة 
دل ابٔ ابلفاض مستويات ابؼعيشة كتعمق الفقر كاللبمساكاة كىبط نصيب أكىو ما ، استئثار النظاـ السياسي الليبي بالثركة 
لعاـ  )مدركات الفساد(، كبُ تقرير مؤشرات  دبٗ من مستويات الستيناتأالفرد الليبي من الدخل القومي ابٔ مستويات 
 على حساب تنمية البلبد، كبدد كأتباعها بلدا فقد اغتنت عائلة القذابُ 871 من بتُ 641 جاءت ليبيا بابؼرتبة 0102
 كالقذابُ ثركة البلبد بُ مشاريع غتَ ذات جدكل بُ الداخل كابػارج 
 . *مغامرات باىظة التكاليف بُ ابػارج 
ف يولد نسيجا اجتماعيا تبرز من ربضو قوة سياسية معارضة ، فعمل على أبيكن ي فرصة لبناء اقتصاد ألم يترك القذافي - 
ك كسائل بؾدية للتأثتَ أ الاجتماعية الأخرل من كل عنصر للقوة كالأطراؼسلب القطاع ابػاص كالطبقة الوسطى الناشئة 
 .ك النفوذ من خلبؿ تأميم بؾمل القطاعات الاقتصاديةأالمحتمل 
كصورة من صور التعبتَ ابعماعي من قبل القطاعات كالفئات الشعبية شكال التظاىر والتجمع السلمي أحضر كل - 
اخراج " مرا شفهيا بٍ كتابيا ينص على أصدر القذابُ أ 2791، كبُ عاـ  كابؼهنية كالطلببية كبظح فقط بابؼظاىرات ابؼؤيدة لو
، ككصل الامر بُ "العاملتُ كابؼوظفتُ بُ ابؼستَات كالتظاىرات التي تنظمها السلطة كمعاقبة ابؼتخلفتُ عن ذلك كالرافضتُ للمسابنة فيها
كبابؼقابل بٓ يتواف القذابُ عن ،  أجانبك أك عرب أمعظم الأحياف ابٔ حد دفع مبالغ مالية للمتظاىرين سواء كانوا ليبتُ 
 النار على ابؼتظاىرين الليبتُ بإطلبؽكامر أكامره بالاعتداء على ابؼتظاىرين ابؼعارضتُ لو ككصل الأمر ابٔ حد اصدار أاطلبؽ 
  .4891 ماـ مكتبو الشعبي  بالعاصمة البريطانية سنة أالذين تظاىركا 
 على القذابُفقد اعتمد  لعب العامل القبلي دكرا كبتَا بُ استبداد النظاـ السياسي الليبي السابق،:توظيف العامل القبلي-
خصوصا قيادة الوحدات الاكثر كلاءا بُ - ابؼناصب الاستًاتيجية داخل ىيكلية السلطة ؼ ،التضامنات القبلية بُ بناء سلطتو
 ، سرة القذابُ نفسها كعشتَتو كقبيلتو كغتَىا من القبائل ابؼتحالفة معها على بكو كثيقأبُ يد أعضاء كانت  -الأمنقوات 
دت الطريقة أ، كقد  ثرت بُ تشكيل الثقافة السياسية ابغديثة كابؼعاصرة بُ ليبياأفعدت بذلك القبيلة كاحدة من العوامل التي 
                                                          
ما أورده بالمبة من عابدات لٌبٌا النفطٌة على شراء السلاح وتكدٌسه وعلى الانفاق العسكري حسب 04فقد انفق النظام اللٌبً بعد الثورة ما لا ٌقل عن 
*
 
، فٌما كشؾ "2002مؤساة لٌبٌا ومسإولٌة القذافً فً عام " الدكتور محمد ٌوسؾ المقرٌؾ ربٌس دٌوان المحاسبة الاسبق وسفٌر لٌبٌا فً الهند فً مقالته عن 
على تموٌل ومساعدة حركة الثورة  ) ملٌار دولار44( بالمبة اي نحو 22 ما نسبته 9891الرابد عبد السلام  جلود ان النظام اللٌبً انفق منذ الانقلاب وحتى عام 
، وحسبما ٌشٌر نفس المصدر فقد "القذافً لم ٌكن سعٌدا بانفاق هذا المبلػ على حركات التحرر حٌث ٌجده اقل من اللازم" العالمٌة وحركات التحرر ، مضٌفا ان 
بً بً " نقلت شبكة ال9002 اوت61 دولة عربٌة وافرٌقٌة واسٌوٌة واوروبٌة  ،وفً 04ساعد القذافً فً تموٌل ورعاٌة عملٌات وحركات التحرر فً اكثر من 
ان القذافً عمل خلال السبعٌنات والثمانٌنات كممول لعدد من الجماعات الارهابٌة بما فً ذلك " قال فٌه " دٌفٌد بلٌر" عن جرٌدة التٌلٌجراؾ مقالا للكاتب" سً
فً " شارلس تاٌلور" فً اوؼندا و " عٌدي أمٌن" الجٌش الجمهوري الاٌرلندي ، وان العدٌد من القادة الملطخة اٌدٌهم بالدماء تمتعوا بدعم القذافً بما فً ذلك 
 601 ص عبد العظٌم جبر حافظ ، مرجع سابق ، : - ٌا ، أنظر لٌبٌر
  .21-11، ص ص ، مرجع سابق "  عاما تحت سٌطرة العقٌد 04: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا : - " أنظر كذلك 
التي لعب فيها القذابُ الورقة القبلية  ابٔ اشتعاؿ التنافس بتُ القبائل بُ بؿاكلة كل منها ابغصوؿ على ابؼنافع كالامتيازات 
 .1 مستفيدا من توزيع الريع النفطي عليها بشكل كاسع
يفتقر ابٔ ابغد الأدبٗ " بدكقراطيان "نستنتج من التحليل النظرم للنظاـ السياسي الليبي أف القذابُ خلق بُ ليبيا نظامان           
فهو  كمن ىذا ابؼنطلق    ، ،بىتلف اختلبفا شديدا عن النظم السياسية ابؼتعارؼ عليها بُ العلـو السياسيةمن ابؼأسسة ك 
ك أ نظاما بدكقراطيا  ثيوقراطيا نظاما"الليبي بكونو يعرؼ الباحث ابؼنستتَم النظاـ eitarconiuodéBليس نظاما 
ك ىكذا اتسم نظاـ القذابُ البدكقراطي بغياب ،  م بموذج من النماذج ابؼعركفة بُ العلم السياسي الكلبسيكيأك أاكتوقراطيا 
  ابٔ القياـ الشعب الليبيب  الأكضاع السياسية ابؼزرية كقد دفعت، 2الدكلة ك من بٍ غياب رئيس بؽا 
  سقوط نظاـ القذابُسفرت عنأ فيفرم التي 71بدجموعة من ردكد الفعل كابؼقاكمة السياسية كالعسكرية توجت بثورة 
  .القذابُ كنقلت ليبيا ابٔ حقبة تاربىية جديدة
 الدوافع ، المسار و الخصائص : الثورة الليبية : المبحث الثاني 
 فيفرم التي كضعت 71     تعتبر ليبيا من الدكؿ ابعديرة بدراسة البناء الدبيقراطي ابؼرتقب فيها ك ىذا ما تتطلع اليو بعد ثورة 
نهاية بغقبة مؤبؼة ك مظلمة دامت أربعة عقود ك نصف من حكم القذابُ ، ك قد تظافرت بصلة من العوامل الداخلية منها ك 
 فبراير ك التي كانت بؽا خصوصيتها التي ميزتها عن باقي الثورات الأخرل  ك بدوجبها 71ابػارجية أدت ابٔ اندلاع ثورة 
دخلت ليبيا مرحلة انتقالية عستَة ، ك من ىذا ابؼنطلق سنتناكؿ بُ ىذا ابؼبحث العوامل التي قادت ابٔ اندلاع الثورة ك ابؼسار 
 : الذم سلكتو حتى سقوط نظاـ القذابُ،مع ابراز أىم ابػصائص التي انفردت ّٔا فيما يلي 
  قيام الثورة الليبيةدوافع: المطلب الأول 
بٓ تكن شخصية القذابُ الطاغية على ليبيا كحدىا من عوامل الثورة عليو اذ افرز نظامو السياسي ابعماىتَم بؾموعة من     
خرل ذات طبيعة ظرفية دكرا أ، فيما لعبت عوامل  دت ابٔ اندلاع الثورة الليبية بٍ عسكرتها بُ كقت لاحقأالعوامل البنيوية 
، كبيكن حصر العوامل البنيوية التي سابنت بُ الثورة على نظاـ القذابُ فيما  كبتَا بُ ابػركج ابٔ الشارع ككسر ثقافة التخويف
: يلي
كبؽا الثورة القومية كثانيها ابؼساكاة كالعدالة أساسية أربع ركائز أ كالتي بسثلت بُ سس شرعية النظام الليبيأ تآكل- 1
 القيمة الرمزية للقذابُ كمناضل ضد الامبريالية الدكلية كتبديده كأختَاالاجتماعية كالركيزة الثالثة شرعية الكرامة كابؽوية الوطنية 
لثركات الشعب الليبي بُ مغامراتو ابػارجية كدعمو للعديد من منظمات كحركات التمرد بُ العابٓ بُ حتُ كاف يعاب٘ الكثتَ 
                                                          
. 501ص  عبد العظٌم جبر حافظ ، مرجع سابق ، - 
1
  
.9، ص  مرجع سابق رشٌد خشانة ،-
2
  
 ، 1ين من الفقر كابغرماف النسبي بُ بؾالات التعليم كالصحة كابؼرافق العامة كالبنية التحتية على الرغم من ثراء بلدىمممن الليب
 اصلبحات سياسية كاسعة مثل صياغة دستور جديد للبلبد ككضع حد بإجراءكثر العوامل ابؼؤدية للثورة كابؼطالبة أتلك ىي 
.  كالتعبتَالرأم حرية كإطلبؽلانتهاؾ ابغقوؽ ابؼدنية للمواطنتُ كحرية تشكيل الأحزاب 
ارتكاب ابٔ ابؼسؤكلتُ بُ الدكلة كتركيع ابؼواطنتُ ابٔ حد يصل   من قبل الأجهزة الأمنية كانتهاكات حقوق الانسان- 2
فرغم أف  سجتُ،0021 كالتي راح ضحيتها 6991 جواف 92بو سليم بُ أ سجن بؾزرةبشعها أآّازر ضد ابؼعارضتُ لعل 
 غتَ أف ىذه التصديقات بٓ *اتفاقيات حقوؽ الانساف دكليا كإقليميا- اف بٓ يكن بصيع–ليبيا كقعت ك صادقت على أغلب 
بؾرد حبر على كرؽ ، كقد قوبلت سياسة انتهاؾ حقوؽ الانساف بُ عهد القذابُ بإصدار ابؼنظمات الدكلية  تتعدل كونها 
تقارير سلبية عن حالة حقوؽ الانساف فيها ، نشتَ على سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر ابٔ تقرير اللجنة الدكلية بغقوؽ الانساف لعاـ 
 ك الذم أبدت فيو اللجنة عن قلقها حوؿ العدد الكبتَ بغالات الاختفاء القسرم ك الأحكاـ ابؼستعجلة ك القاسية 7002
الصادرة ضد ابؼتهمتُ ك الاعداـ بدكف بؿاكمات عادلة ، كما أشارت اللجنة لتقصتَ السلطات بُ توضيح أحداث سجن أبو 
 .2سليم بالرغم من مركر ما يزيد عن عشر سنوات على ابغادثة 
استطاع العقيد القذابُ ابغفاظ على سلطتو كنظامو لفتًة طويلة عبر سياسة فرؽ تسد ك  :احتكار السلطة و القوة - 3
، كما استند ابٔ بؾموعة  مؤسسات بفثلة  )الكتاب الأخضر(التبشتَ بدجموعة أفكار شديدة العمومية التي ضمنها بُ كتابو 
 الزعيم ، كما أطلق3بُ ابؼؤبسرات ك اللجاف الشعبية ك التي أضفت قدرا من الشرعية ابؼؤسسية ك قدرة على الضبط ك السيطرة 
ف بولوا بؿل بؾلس قيادة الثورة عبر سيطرتهم على ابؼلفات الرئيسية بُ البلد ككأنو يقيم ىيكلب غتَ أق بُ ئالليبي العناف لأبنا
نو كجو اصلبحي ىيمن على ملف الاصلبح أضعفها ، فسيف الاسلبـ الذم نظر لو على أربظي بدوازاة ابؼؤسسات الربظية بدا 
. 4كالأمنيةبُ مؤسسات الدكلة بينما سيطر معتصم كبطيس كالساعدم على ابؼلفات الاقتصادية 
 مليار 002تفوؽ ارصدة النظاـ الليبي  ( فرغم الثراء النسبي للشعب الليبي مقارنة بشعوب عربية اخرل :احتكار الثروة - 4
فانو توجد حالات تفاكت  )دكلار  من الفوائض ابؼالية النفطية علبكة على بطستُ مليوف دكلار تدخل ابػزينة الليبية سنويا 
 الف دكلار كىو رقم لافت قياسا بثركات البلبد 41 اذ لا يتعدل متوسط دخل الفرد  بُ ليبيا عن ،كبتَ بُ توزيع الثركة 
مليوف نسمة ،  حيث استأثرت ّٔا دائرة ضيقة تلتف حوؿ القذابُ كعائلتو ، كيبدكا 5.6كبؿدكدية السكاف اذ لا يزيدكف عن 
                                                          
1
 .96 ، ص 4102  ، 43جامعة الموصل ،العدد: العراق  ،  دراسات اقلٌمٌة ،»حركة التؽٌٌر فً لٌبٌا« كفاح عباس رمضان الحمدانً ، - 
*
 وعلى ، و العهد الدولً للحقوق الاقتصادٌة و الاجتماعٌة و الثقافٌة ، 6691 اتفاقٌات الأمم المتحدة مثل العهد الدولً للحقوق المدنٌة و السٌاسٌة سنة - 
 .الخ ...المستوى الافرٌقً المٌثاق الافرٌقً لحقوق الشعوب و المواطن و ؼٌر ذلك من الاتفاقٌات المتخصصة بحقوق المرأة و الطفل و المعاقٌن 
2
 تحدٌات: ، ورقة مقدمة لمإتمر لٌبٌا من الثورة الى الدولة " نظرة قانونٌة : حقوق الانسان كمعٌار لبناء الدولة المإسسات "صالح مفتاح الزوي ، - 
  . 5-3، ص ص 2102 جانفً 8-7المرحلة الانتقالٌة ، الدوحة ، 
. 07كفاح عباس رمضان الحمدانً ، مرجع سابق ، ص -
3
  
.خالد حنفً ، مرجع سابق -
4
  
 ، ك قد 1"رصدة الثركة ك القوة بُ آّتمع الليبي أتبديد " ف الوصف الدقيق بؽذه العقود الأربعة التي ىيمن عليها القذابُ ىو أ
 مليار دكلار ك ىي ثركة تقارب 131أكدت تقارير كيكيليكس أف القذابُ يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثركة تقدر ب 
 2 مليار دكلار 22 البالغة 1102ستة أضعاؼ ميزانية ليبيا للعاـ 
الذم بذلى بُ مظاىر عديدة منها صفقات السلبح ك تراخيص الاستتَاد ك التصدير ابٔ المحسوبية بُ تفشي الفساد - 5
-9691(تعيتُ الأبناء ك الأصهار ك أفراد قبيلة القذاذفة بُ كل مواقع ابؼسؤكلية فظلوا بوتكركنها لأكثر من أربعتُ سنة 
 دكلة بُ تقرير مدركات الفساد 871 من بتُ 641 ، ك قد انعكس ذلك سلبا على ترتيب  ليبيا اذ احتلت ابؼرتبة 3)1102
   .بنية الدكلة أ كىو ما يعد مؤشرا على تغلغل الفساد ابؼابٕ بُ 0102لعاـ 
 زاد من حدة الصراع مناطق شرؽ ليبيا ك غرّٔا ، ك ىذا ما يفسر سر انطلبؽ التمايز الطبقي و الحرمان الاقتصادي-6
الثورة بُ ابؼناطق الشرقية من البلبد ك برديدا بُ بنغازم حيث تعد من أكثر ابؼناطق ابؼهمشة من قبل العقيد القذابُ كالتي بٓ 
اضعاف - 7 . 4بسارس أم دكر بُ عملية صنع القرار السياسي،لذا كانت من ابؼناطق ابؼهيأة لإحداث الثورة بُ ليبيا
داة أف تكوف أ اذ عمد القذابُ على مدار عقود حكمو على اضعاؼ ابؼؤسسة العسكرية خوفا من :المؤسسة العسكرية 
التغيتَ السياسي بُ آّتمع بعد ىيمنتو على القول القبلية كابؼدنية، لذا بدا الفارؽ كاضحا بتُ ابؼؤسسة العسكرية ابؼصرية ذات 
كبتُ ابؼؤسسة العسكرية الليبية التي تتشكل من كلاءات عشائرية كقبلية ,  يناير52الطابع الوطتٍ التي لعبت دكرا بُ بضاية ثورة 
. كغالبية قياداتها من ابؼقربتُ للقذابُ
 ، فالشباب الليبي الذم يشكل التغير الديمغرافي وازدياد شريحة الشباب العمرية وانفتاحهم على العالم الخارجي- 8
بٓ يكن مستعدا لقبوؿ تلك التناقضات بتُ الشعارات كالسياسات  ) سنة52برت سن (من بؾموع السكاف% 25حوابٕ 
كبتُ كاقع يناقض ذلك ، التي تربى عليها كنشأ بُ اطارىا كالتي تؤكد على قيم الاشتًاكية كالعدالة الاجتماعية كملكية الشعب 
نصار أبساما بُ ظل سياسات الانفتاح كابػصخصة التي ىددت قطاعات كبتَة من ىؤلاء الشباب بل كىددت مصابّ بعض 
.  5النظاـ الأمر الذم خلق شعورا بعدـ الرضا بذاه تلك السياسات
فتقلبات السياسة ابػارجية الليبية بتُ السعي للوحدة العربية تارة ك الافريقية تارة أخرل : تقلبات في السياسة الخارجية -9
، ك ما بتُ مشاريع كحدكية ثنائية حينا ك مشركعات ابرادية بصاعية حينا اخر ، ك مغامرات النظاـ بُ دعم ك مساندة العديد 
                                                          
  1   فً شمال1102، ورقة مقدمة فً  مإتمر نظرة نقدٌة فً ثورات عام "  الأسباب والتداعٌات ومسارات المستقبل :الثورة اللٌبٌة"محمد عاشور ، -
  : ، متحصل علٌه من 11، ص  1102 ماي 13افرٌقٌا و تداعٌاتها ، اثٌوبٌا ، 
 .)11-90-1102( , fdp.loverRacirfAN1102kooLcitirC11yaM13/sdaolpu/gro.acirfassi.www//:ptth
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من منظمات ك حركات التمرد عبر العابٓ رسخت شعورا بابؼرارة لدل قطاعات كبتَة من ابؼواطنتُ الليبيتُ بسبب تبديد ثركات 
بلبدىم بُ تلك ابؼغامرات ك السياسات ك التعويضات ، بُ حتُ يعاب٘ الكثتَكف منهم من الفقر ك ابغرماف النسبي بُ بؾالات 
 .1ابْ ...التعليم ك الصحة ك ابؼرافق العامة ك البنية التحتية 
 ابٔ أف 1102 فيفرم 61بُ " أفركؿ" يشتَ تقرير صادر عن ككالة الأنباء الافريقية :تراجع المؤشرات الاقتصادية -01
ليبيا ىي أغتٌ بلد بُ  اؿ افريقيا ك من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الابصابٕ تنتمي ليبيا بالفعل ابٔ مستول أكركبا 
الشرقية ، كلكن ذلك لا ينعكس على الاقتصاد ابغقيقي للئنساف الليبي ابؼتوسط حيث يقع حوابٕ نصف السكاف خارج دائرة 
 05ك04 ، بينما تقدر بطالة الشباب بدا بتُ % 03الاقتصاد ابؼدفوع بالنفط،ك معدؿ البطالة مرتفع بشكل كبتَ حيث بلغ 
 .2 من الليبيتُ أميتُ% 02ك بنا أعلى نسبتتُ بُ  اؿ افريقيا،كما لا يزاؿ %
إف مثل ىذه العوامل ابؽيكلية التي كفرت بيئة للثورة على النظاـ ساندتها عوامل ظرفية أطلقت شرارة الثورة ضد نظاـ        
: القذابُ كمنها
 احتجاجا على 1102 يناير 52 كالثورة ابؼصرية بُ 0102 ديسمبر العاـ 81اندلاع الثورة الشعبية بُ تونس بُ - 
 ، استقرارا بُ اقل من شهر كأكثرىاالاكضاع السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كبقاحهما بُ اسقاط اقول الانظمة العربية 
 كقدراتها الدائمة على سحق بالأحداثجهزة القمع العربية كقدرتها الفائقة على التنبؤ أفضلب عن تقويض الصورة النمطية عن 
ملب بُ  تغيتَ النظاـ ابعابٍ أطلقت عناف الثورة الليبية خاصة بُ شرؽ البلبد أالتمردات كالقضاء عليها كاف بدثابة الشرارة التي 
  . كبرقيق تطلعات الشعب الليبي الثائر
 كاف سببا 1102 فيفرم 41بو سليم  بُ أ الذم كاف يتوبٔ الدفاع بُ قضية بؾزرة سجن "فتحي تربل"اعتقاؿ المحامي - 
. 3رئيسا بُ بدء التظاىرات 
،  غتَىا  على غرار ما حدث بُ مصر كتونس كاليمن ك*الدعوة ابٔ يـو غضب بُ السابع عشر من فيفرم عبر الفايس بوؾ- 
 فيفرم بنشوب حرب 02 كرغم تهديدات سيف الاسلبـ بُ مداخلتو على التلفزيوف يـو الشوارعابٔ  الليبيتُ آلاؼحيث نزؿ 
دل ابٔ أ كلما زاد مستول العنف كلأنومتٍ عنيف كسقوط قتلى، أدل ابٔ قمع أ، بفا   اف الاحتجاجات استمرتإلااىلية 
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  ، واستعانت رقابة وحجب المواقع المختلفةلآلٌاتفرضت السلكات اللٌبٌة رقابتها على المواقع المعارضة بالرؼم من ؼٌاب اي اطار قانونً محدد -  
الاجهزة الامنٌة بخبرات اجنبٌة فً هذا المجال من اجل زٌادة قبضتها على تصفح الانترنٌت، الا انه ورؼم الرقابة والتضٌٌق الذي فرضته السلطات اللٌبٌة على 
 فٌفري لتتجدد بعد خمس سنوات فً 71استخدام شبكة الانترنٌت الا انها اثبتت نجاحا ملحوظا كوسٌلة اعلامٌة مإثرة فً حالة مظاهرات بنؽازي التً اندلعت فً 
 : ، للمزٌد من المعلومات أنظر نفس التارٌخ والمكان ولتشكل شرارة اولى لتحولات ادت الى اسقاط النظام 
 .9-8، مرجع سابق ، ص ص "  عاما تحت سٌطرة العقٌد04: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا -" 
 دل ابٔ عسكرة الثورة الليبيةأالتفكك فقد كقعت انشقاقات بُ صفوؼ القوات ابؼسلحة التي رفضت قتل ابؼتظاىرين كىو ما 
.  
ك حاجز ابػوؼ أعنف النظاـ بُ مواجهة ابؼظاىرات أكقد نتَاف الثورة فكاف لسقوط الضحايا كسيلبف الدـ اثر بذاكز عقبة - 
ف بسكنت ابعماىتَ من كسر حاجز أالذم تعزز بفعل ما بيكن كصفو بتأثتَات الدكمينو بؼا كاف بهرم بُ تونس كمصر بعد 
 . 1 ابػوؼ
     نصل بفا تقدـ ابٔ أف النظاـ الليبي السابق ماؿ ابٔ التًكيز الشديد للسلطة بُ يد العقيد القذابُ ك بؾموعة صغتَة من 
الأفراد بُ ظل عدـ كجود مؤسسات ربظية تتميز بالكفاءة ك احتكار الاقتصاد ك سوء توزيع الثركة ، انعكست كل ىذه 
الظواىر الاستبدادية على طبيعة القرار السياسي لغتَ صابّ الشعب الليبي،بفا أدل ابٔ تصاعد نقمة الرأم العاـ ضد النظاـ 
 .الليبي سيما بعد التصعيد الشعبي ضد بعض الأنظمة العربية الأمر الذم أدل بُ النهاية ابٔ انهياره 
 مسار الثورة الليبية : المطلب الثاني 
 من خلبؿ موقع انطلقت الثورة الليبية بدحاكاة بموذج الثورتتُ التونسية كابؼصرية بتعبئة كحشد ابعماىتَ، اذ بً توجيو الدعوة     
 مظاىرة بُ مدينة بنغازم  ، ك قبل اليـو المحدد للثورة خرجت1102 ليـو غضب يوافق السابع عشر من فيفرم الفايس بوؾ
 فيفرم برركا بصاىتَيا 71، لتشهد البلبد يـو  غلب مدف الشرؽ كمدينة الزنتاف بُ الغرب الليبيأ فيفرم لتمتد ابٔ 51يـو 
ليمة للشعب الليبي حيث صادؼ ذكرل اشتباكات كقعت بُ بنغازم بُ أكاسع النطاؽ نظرا بؼا بيثلو ذلك التاريخ من ذكريات 
 حيث قتلت قوات الأمن العديد من المحتجتُ الذين كانوا بواكلوف اقتحاـ القنصلية الايطالية كذكرل تنفيذ 6002العاـ 
 ،  ك قد أعلن ابؼؤبسر الوطتٍ 27891يضا بُ عاـ أحكاـ الاعداـ بعدد من ابؼعارضتُ لنظاـ العقيد القذابُ بُ بنغازم أ
للمعارضة الليبية ك ناشطوف ليبيوف انضمامهم ليـو الغضب الليبي ، كما أيد الدعوة ابؼعارضوف الليبيوف بُ ابؼنفى ، بٍ ساندت 
 02كقد انضمت يـو  (عدد من القبائل تلك التظاىرات ك من ضمن القبائل التي انضمت ابٔ الاحتجاجات قبيلة كرفلة 
ك قبيلة ترىونة ك قبيلة الزكية بُ جنوب ليبيا ، كقبائل الطوارؽ بُ ابعنوب، ك قبيلة  ) كىي أكبر قبائل ليبيا1102فيفرم 
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الصفحة  المنشور فً وعبر البٌان ،  فٌفري71 صفحة تدعو الى انطلاق ثورة فً كافة انحاء لٌبٌا ٌوم 1102 جانفً82ٌوم الجمعة " حسن الجهمً"نشؤ الناشط أ 
 اسقاط النظام، الحرٌة، :الآتً عن ضرورة الخروج للشوارع للتعبٌر عن الفساد والقهر الذي ٌعٌشه اللٌبٌون، وكان للبٌان مطالب محددة وواضحة تلخصت فً 
 فٌفري مع صدور بٌان اخر من قوى 71الكرامة، انشاء دولة الدستور والقانون ، محاسبة المجرمٌن الذٌن سفكوا دماء الشعب اللٌبً ،وقد تزامن بٌان صفحة 
، ونظرا لؽٌاب الاحزاب السٌاسٌة وقوى  التظاهر سٌاسٌة لٌبٌة متعددة بالمهجر تطالب فٌه القذافً بالتنحً عن الحكم وتإكد حق الشعب اللٌبً فً التعبٌر و
 ، المعارضة عن المشهد السٌاسً اللٌبً فقد تمثلت هذه القوى فً التنظٌمات النقابٌة وكان لنقابة المحامٌن الدور الاكبر فً اشعال شرارة الاحتجاج داخل لٌبٌا
 .27زٌاد عقل ، مرجع سابق ، ص : -أنظر 
: ، متحصل علٌه من 2، ص " تحدٌات البناء : المرحلة الانتقالٌة فً لٌبٌا" توفٌق المدٌنً ، - 
2
  
 .)20-30-4102( , fdp.noitisnart02%ni02%aybil437191/9/1102/yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
الزنتاف ك قبيلة بتٍ كليد ، ك قبيلة العبيدات ك أختَا قبيلة القذاذفة التي ينتمي اليها القذابُ بدأت تشهد انشقاقات كاضحة 
 .1منها مثلب استقالة أبضد قذاؼ الدـ 
كد ذلك بُ خطابو  أم بؿاكلة لمحاكاة الثورتتُ التونسية كابؼصرية كأعد القذابُ مسبقا سيناريوىات لقمع كمواجهة أكقد      
ماـ موقف القذابُ الرافض بغركة ثورات الربيع العربي اكتسبت  أ ك ، فيفرم22 ك12كخطاب بقلو سيف الاسلبـ يومي 
 إفكبالرغم من ردة فعل السلطة العنيفة ؼ،  2 نظاـ معمر القذابُلإسقاطىم خصائصها بأنها ثورة شعبية مسلحة أالثورة الليبية 
كعكس ىذا التحرؾ ابعماىتَم "   النظاـبإسقاطالشعب يطالب "ابؼتظاىرين رفعوا سقف شعاراتهم بحيث كصل ابٔ مستول 
 يتًدد  ، ك بٓ عاما 04كثر من أف الشعب رغب بُ تغيتَ نسق القيم التي نظمت حياتهم على مدل أحقيقة ىامة كىي 
القذابُ كابؼيليشيات التابعة لو عن استخداـ الأسلحة الثقيلة كالقذؼ ابعوم كالدبابات بؼواجهة الثوار كلاستعادة ابؼناطق التي بً 
دت ابؼواجهات بتُ أ، كقد  جل بؿاربة الثوارأكما بعأ القذابُ ابٔ استجلبب مرتزقة من الدكؿ الافريقية آّاكرة من ، برريرىا 
ىلية القول أ دفع بروؿ الثورة الليبية ابٔ حرب ك 3  القتلى كابعرحىآلاؼميليشيات القذابُ كالقول ابؼناكئة لو ابٔ سقوط 
رقم الكبرل للتدخل العسكرم ابؼباشر برت ذريعة بضاية ابؼدنيتُ من ىجمات قوات القذابُ من خلبؿ قرار بؾلس الأمن 
، الناتو  بً بدوجبو فرض حظر جوم على ليبيا بقيادة  فرنسا كبريطانيا كالولايات ابؼتحدة الامريكية كحلف  ك الذم 3791
كينص على ابزاذ بصيع التدابتَ اللبزمة بغماية ابؼدنيتُ من خلبؿ فرض حظر الطتَاف كما تضمن بؾموعة من الاجراءات التي 
 .4صوؿ بعض كيانات النظاـ كرجالو أمن شأنها اضعاؼ النظاـ الليبي مثل انفاذ حضر الأسلحة كبذميد 
خرل نتيجة أكطاف عربية أ مقارنة بدا شهدتو كالأركاح بالأنفسف الثورة الليبية كانت الأكثر دموية كعصفا أالأكيد  ك     
: اشتداد القبضة بتُ 
 ك ىو *الذم بٓ بىف مساندتو للرئيستُ ابؼخلوعتُ بضغط من الشارع ابؼصرم ك من قبلو التونسي  :القذافي -1
 ، 7791 مارس 2 سلطة الشعب بُ بإعلبنوم منصب ربظي بُ الدكلة فبرأيو بزلى عن السلطة أالذم ينفي عن نفسو توبٕ 
على الرغم من عدـ تأخره عن تقدبٙ " ..معمر القذابُ ليس لو منصب حتى يستقيل منو كما فعل الرؤساء" فهو يقوؿ عن نفسو 
ماـ ابؼسلمتُ ك صاحب ابؼكانة  أنفسو بُ القمم العربية كالمحافل الدكلية بصفة عميد ابغكاـ العرب كملك ملوؾ افريقيا ك
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  حكمجل ابقاء وحماٌةأمر بتجهٌز قوة تدخل من أعمال التخرٌب، وقد أن انتفاضتٌهما من أتهجم القذافً بشدة على الشعبٌن التونسً والمصري معتبرا  
 حداث تونس ومصر ونعتها بالخروج على ولً الأمر مما ٌستوجب العقاب الشدٌدأ بإدانة فٌفري 4مر جمٌع خطباء المساجد فً لٌبٌا ٌوم أبن علً فً تونس، كما 
 : ، أنظر ي حساب للشعب اللٌبًأ، ولم ٌكن فً ذلك ٌحسب 
 .17، ص )2102المجموعة الدولٌة للطباعة و النشر و التوزٌع ،: مصر(، مآثر و بطولات : ثورة الشعب اللٌبً  ، عبد الوهاب محمد  الزنتانً-  
بدعاقبة كل ليبي يشهر " فيفرم 22لقاه بُ أككصف القذابُ ابؼشاركتُ بُ الانتفاضة بابعرذاف كابػونة كتعهد بُ خطاب  ، العابؼية
كعلى الولايات ابؼتحدة الامريكية كاتهمهما " ابؼوساد" لقى بابؼلبمة على جهاز الاستخبارات الاسرائيلية  أك"  بالإعداـالسلبح 
خرجوا من بيوتكم كاملبؤا الشوارع اتركوا أ ...يها الرجاؿ كالنساء الذين بربوف القذابُأ" ين بالتعبئة قائلب م مواطنيو الليب كأمر،1بالتحريض 
توجو  ، كما 2.".بغرؽ ليبيا...لتدمتَ ليبيا...جل ماذا ؟أكلادكم كيسكركنهم كيرسلوف ابٔ ابؼوت من أ يأخذكفكارىم أكبيوتكم كىابصوىم بُ 
يها أ" بؼا تضمنو من لغة التهديد كالوعيد قائلب " خطاب اعلبف ابغرب"بيو أ نظاـ معارضوسيف الاسلبـ بخطاب اعتبره ابنو 
  .3كثر دموية أ ما ادخل البلبد بُ منعرج "أىلية الليبيوف انسوا حاجة ابظها البتًكؿ كاستعدكا بغرب 
 5كانهم بعد اعلبف تأسيس آّلس الوطتٍ الانتقابٕ بتاريخ أر الذين ابزذكا من مدينة بنغازم مكاف لقيادة :معارضوه- 2
ابؼتخصص بُ الشؤكف الليبية القول ابؼعارضة " لويس مارتيناز"، كيصنف الباحث   كممثل كحيد للشعب الليبي1102مارس 
: 4 لنظاـ القذابُ ابٔ بطس بؾموعات رئيسية
. 9691متعاطفوف مع النظاـ ابؼلكي ابؼطاح بو سنة - 
. كطنيوف مصدكموف من برويل القذابُ كحاشيتو بؼسار ابعمهورية كتوجهاتها عقب الانقلبب- 
.  الاسلبميوف الذين بيكن التمييز بتُ تيارين منهم الاخوانيوف كابعهاديوف- 
. 3991برالف الدبيقراطيتُ الليبيتُ ابؼؤسس من طرؼ ابؼعارض منصور الكيخيا ابؼفقود بالقاىرة سنة - 
 .ابؼتظاىركف الشباب الذين كحدىم من استطاع اطلبؽ موجة الاحتجاجات- 
 فيفرم تشكل آّلس الوطتٍ الانتقابٕ مطالبا برحيل القذابُ ، ك بعد بشانية أشهر من الثورة التي بدأت سلمية 72      ك بُ 
ك برولت ابٔ عسكرية بؿلية يدعمها حلف  اؿ الأطلسي بالتغطية ابعوية بقح الليبيتُ بخلع العقيد القذابُ ، ك قد مرت ىذه 
 فيفرم لشخصيات بسثل بؾموعة من الفصائل ك القول السياسية ك التنظيمات ك 41الثورة بدراحل منها صدكر بياف بُ 
  فيفرم حدثت احتجاجات قمعت بعنف بُ بنغازم ك البيضاء ، 91-51ابؽيئات ابغقوقية يطالبوف برحيل القذابُ ، ك بُ 
 فيفرم شهدت ليبيا استقالات بُ ابغكومة الليبية احتجاجا على قمع ابؼتظاىرين بينهم كزير العدؿ ك كزير الدكلة 12ك بُ 
لشؤكف ابؽجرة ك ابؼغتًبتُ علي الريشي ك مندكبا ليبيا بُ منظمة الأمم ابؼتحدة ك ابعامعة العربية ، ك السفراء بكل من بريطانيا 
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  . 671 ، ص 2102 ، جوان 2العدد السادس ، ج
 
 فيفرم انضم ابٔ الثورة كزير الداخلية ك أصبح تدربهيا من 22ك الصتُ ك ابؽند ك اندكنيسيا ك بنغلبديش ك بولندا ، ك بُ 
 . فيفرم سيطر الثوار على كل ابؼناطق ابؼهمة 52-32أعمدتها ك تبعتو عشرات الشخصيات السياسية ك العسكرية ، ك بُ 
 العسكرية ضد النظاـ الليبي بدشاركة فرنسا كبريطانيا كالولايات ابؼتحدة الأكديسةفجر "  عملية  انطلقت  مارس91     ك بُ 
 أفريل أعلن القذابُ قبولو خطة الوساطة 11- 01ابؼدنيتُ ، ك بُ كالتي تهدؼ بؼنع النظاـ الليبي من استخداـ القوة ضد 
 32الافريقية بُ الأزمة الليبية إلا أف الثوار قاموا برفضها لأنها بٓ تنص صراحة على تنحي القذابُ ك أسرتو عن السلطة ، كبُ 
 أفريل أرسلت لندف 72أفريل اعتًفت بؾموعة الاتصاؿ بشأف ليبيا بآّلس الوطتٍ الانتقابٕ ك دعت ابٔ رحيل القذابُ ، ك بُ 
تعهد  فريل أ92، ك بُ  1ك ركما ك باريس مستشارين عسكريتُ ابٔ آّلس الانتقابٕ تلتها بُ ذلك مصر ك الولايات ابؼتحدة 
قدمنا لكم كل الوسائل  "  الأدكارلقاه بابؼقاكمة كقاؿ لمحاكريو الدكليتُ بُ عملية خيالية لقلب أالقذابُ بُ خطاب طويل 
لن ..لن نستسلم " كتعنت بُ موقفو" ك ابؼوتأابغرية " كقاؿ " نتم تواجهوف شعبا مصرا على ابؼوت  أنتم فيو كأ من ابؼأزؽ الذم لإخراجكم
 أعلنت ابغكومة مقتل أحد أبناء الرئيس الليبي ك ثلبثة من أحفاده بُ مامبُ الفاتح من ك  ، 2"لن نذىب ابٔ ابؼنفى..نغادر
ك بفا زاد ضربة بغلف  اؿ الأطلسي ، ك بعد معارؾ استمرت حوابٕ شهرين استوبٔ الثوار على مطار مصراتة شرؽ طرابلس ، 
 مذكرة توقيف بحقو ك بحق بقلو سيف 1102 جواف 82الوضع سوءا بذاه العقيد  القذابُ اصدار المحكمة ابعنائية الدكلية بُ 
الاسلبـ ك رئيس ابؼخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، بفا كاف لذلك تأثتَه بُ تصعيد 
ابؼوقف بذاه العقيد القذابُ حيث ضاعفت قوات حلف الناتو بضلبتها ابعوية بذاه قوات القذابُ بالشكل الذم ساعد الثوار 
انسحب القذابُ ابٔ مدينة سرت مسقط رأسو ك استمرت  ك 1102 أكت 22من فرض سيطرتهم الكاملة على طرابلس بُ 
 32ك بُ   ، 3كقع القذابُ بُ قبضة الثوار ك قاموا بقتلو   أكتوبر02ابؼعارؾ البرية ك معها ضربات حلف الناتو ابعوية ، ك بُ 
 تضاؼ اليها 1102 اكتوبر 32 مارس ك13 طلعة برت امرتو بتُ 8569 كتوبر أكقف الناتو طلعاتو ابعوية كقد بً تنفيذأ
ثناء بؿاكلتو أ  نوفمبر81 بُ القبض على سيف الاسلبـ القذابُ ليتم ،  مارس 03  ك91 طلعة جوية بست بتُ 0002
 .4  كلم0051ابؽركب بابذاه ابعنوب على بعد قرابة 
 خصائص الثورة الليبية : المطلب الثالث 
  مثلما بستعت ليبيا بخصوصية شديدة بُ نطاقها السياسي كعلبقاتها ابػارجية كخطأّا السياسي منذ بدء حكم  القذابُ   
: شعبها بخصوصيات عديدة اختلفت كثتَا عن الثورتتُ التونسية غربا كابؼصرية شرقاثورة  اتسمت 9691العاـ 
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اختلف نهج نظاـ القذابُ بُ التعامل مع الأحداث عن نهج  حستٍ مبارؾ ك بن علي حيث استخدـ :  الطابع المسلح- 1
دخلها على النموذج الليبي من خلبؿ كتائبو الأمنية خاصة أ، كىي الاضافة التي  عنفا مسلحا بُ مواجهتو للشباب ابؼنتفض
بعد فشل قوات الأمن بُ السيطرة على ابؼتظاىرين ككقوع ابؼنطقة الشرقية برت سيطرة الثوار كانشقاؽ عدد من الوزراء عن 
دل العنف كالعنف ابؼضاد منذ اللحظات الأكبٔ للثورة ابٔ استبعاد امكانيات ابغوار بصورة أكقد  ، 1معمر القذابُ كنظامو
ضحت كل التوافقات مستبعدة خاصة بعد رفض القذابُ القاطع للدخوؿ  أصبحت معها اللغة الوحيدة ىي لغة السلبح كأ
 . بُ مفاكضات مع ابؼتظاىرين خوفا من حلقة مفرغة من التنازلات السياسية تقوده ابٔ سيناريو تنحي مبارؾ كبن علي
بؾاميع (خذت شكل انتفاضات بؿلية متمايزة من حيث الفعاليات التي بادرت اليها أفهي ثورة كطنية : الطابع المحلي- 2
فنشأت تلقائيا بُ كل منطقة تشكيلبت ثورية مدنية كعسكرية مستقلة عن ، 2)قبلية، تكتلبت مهنية، بؾموعات عسكرية
 تشكلت تلقائيا لأنهاك حتى اتصالات أم صلبت تنظيمية أاف ارتبطت بُ ابؽدؼ فلم يكن بينها  غتَىا من التشكيلبت ك
 كالإمكانياتالانتقابٕ الذم قاد الثورة سياسيا القدرات   كبٓ يكن للمجلس،كبُ بلد كاسعة ك متًامية الأطراؼ جغرافيا
.    الصراع الدائركإدارة شبكة كثيقة للتواصل كالتحكم كالتوجيو لإقامةكجستية ابؼناسبة ؿاؿ
 كرجاؿ الأعماؿ بٍ كالأغنياءبسيزت الثورة الليبية منذ انطلبقتها بدشاركة كاسعة ك كبتَة لفئات ابؼثقفتُ : التلاحم الشعبي - 3
ك ما بيكن كصفهم بالانتلجنسيا من شرائح ضمن الطبقة الوسطى دكرا ىاما بُ التعريف أ لعب فيها ابؼثقفوف كابؼرأة الشباب 
 كحشد الدعم الداخلي ك ابػارجي ،  بينما كاف الشباب كقود ابعبهات الذين خاضوا ابغرب ضد كتائب كأىدافهابالثورة 
 كمدىا فة، بُ حتُ دعمت فئة الأغنياء كرجاؿ الأعماؿ الثورة سياسيا كماديا بُ مناطق بـتل القذابُ بُ ابؼناطق ابؼختلفة
 عقود لأربعةموابؽم عن طريق الدكلة كالتعامل مع النظاـ الذم كاف أف ىؤلاء كاف كونوا أكيعود ىذا ابؼوقف ابٔ ،  بالأمواؿ
 الليبية دكرا لا ابؼرأة، كما لعبت   بُ ابغقيقة كانوا دائما يشعركف بابػطرفإنهمابؼتعاقد الوحيد كابؼموؿ كالصندكؽ الوحيد 
  3ض التمرمبأعماؿ الرايات كطهي الطعاـ كالقياـ كإعدادبو بفعل مسابناتها ابؼتعددة   يستهاف
ساس أشكل مكونا جديدا بٓ يكن موجودا بُ ثوربٌ تونس كمصر فآّتمع الليبي يقـو بُ النهاية على : البعد القبلي- 4
، كبذلت ىذه الطبيعة القبلية للمجتمع الليبي بُ اعلبف عدد من القبائل  قبلي يعلوا فيو الانتماء للقبيلة على الانتماء للدكلة
ف أ بيانات مؤيدة للثوار كذلك بعد تعرضهم لعنف مفرط من قبل قوات القذابُ ، كاللبفت للنظر كإصدارانضمامها للثورة 
سهم بُ زيادة عدد الثوار أالدكر القبلي بٓ يكن تفريقيا كبٓ يشتت الثوار على خلفية انتماءاتهم القبيلة بل كاف دكرا تعبويا 
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 التي استطاعت ابٔ درجة كبتَة اف تنتزع من القبيلة فتيل الصراع كالعنف الداخلي الذم كرثتو 1 كزيادة الزخم حوؿ الثورة الليبية
، كىكذا بً برويل الارث الاجتماعي القبلي ابٔ عنصر قوة كتضامن بتُ آّموعات السكانية بدا يؤكد  كحاكؿ النظاـ تفجتَه
 : ، ك يوضح ابعدكؿ التابٕ القبائل الليبية ابؼوالية للقذابُ ك تلك ابؼؤيدة للثورة 2 ترسخ فكرة الوطنية لدل الشعب الليبي
 توزيع القبائل الليبية  بحسب الموقف من نظام القذافي  )   :2(الجدول رقم  
 القبائل الليبية  ابؼؤيدة للثورة القبائل الليبية ابؼوالية لنظاـ القذابُ
 ،أمسلبتة،زليطن)الغرب(القذاذفة،أكلاد سليماف،كرفلة 
 ، العمامرة ، ابؼعداف ، ابغرابة، كرشفانة)الغرب(ترىونة
 ابؼشاشية ، تاكرغة، ابؼقارحة ، أكلاد يوسف ، النوايل
 الصيعاف ، العجيلبت، الرقيعات ، الرياينة، القواليش
 ، قبائل ابػمس)سرت ك ترىونة(الأصابعة، الفرجاف 
، ترىونة  )الشرؽ(العبيدات، البراعصة ، كرفلة 
، الزنتاف ، الرحيبات ، كاباك ، أدرسة ،  )الشرؽ(
 نالوت ، الغزايا ، جادك ، يفرف ، القلعة ، ككلة 
 ، التوارؽ ، شكشوؾ ، زكارة ، )بنغازم(العواقتَ
 ، قبائل مصراتة،زليطن)الشرؽ(مصراطة ،الفرجاف 
 .51بؿمد بقيب بوطالب ، مرجع سابق ، ص : - المصدر 
يديولوجية مركزية  قيادة كلا أكشبأّا فقد قامت بلب الثورة الليبية بجميع انتماءاتو عنالأيديولوجي غياب القيادة والبعد - 5
ك عقيدة بؿددة ، فالذين خرجوا من شتى الأطياؼ كانت بؽم قضية جامعة كخطاب سياسي موحد تبنتو القول الثورية الشابة أ
مرا مفيدا بُ البداية أ، ككاف ىذا الوضع نظاـ القذابُ كابؼتمثلة بابغرية كالكرامة كبرقيق العدالة الاجتماعية بعد التخلص من 
ماـ بعض أجل ىدؼ كاحد لكنو بروؿ ابٔ نقطة ضعف بعد القضاء على القذابُ حيث فتح الباب أحيث توحد ابعميع من 
  .3 ابعماعات للسيطرة على ابؼشهد السياسي كتوجيهو كجهة معينة
 الصادر 3791، إذ فتح قرار بؾلس الأمن الدكبٕ رقم  تفردت الثورة الليبية ببركز العامل ابػارجي:  ثقل الدور الخارجي- 6
قصف جوم  لشن بضلة )الناتو( بحماية ابؼدنيتُ بجميع الوسائل ابؼمكنة الطريق أماـ حلف  اؿ الاطلسي 1102بُ مارس 
كرغم أف بضلة حلف الأطلسي ابؼدعومة أمريكيا كاجهت  ، لعبت دكرا كبتَا بُ مساعدة ابؼعارضة علي الإطاحة بالقذابُ
ف بضلة ابغلف بذاكزت التفويض الذم نص عليو قرار أ التي قالت  انتقادات قوية من ركسيا كالصتُ كبعض الدكؿ النامية
 فإف سقوط القذابُ مثل بقاحا غتَ مسبوؽ للحلف، لاسيما مع التجارب السلبية للتدخل الدكبٕ بُ أفغانستاف  بؾلس الأمن
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  . 281أحمد عبد الكرٌم ، مرجع سابق ، ص : - أنظر كذلك -
ابٔ اقامة دكلة من كراء ىذا التدخل ف القول الكبرل بٓ تهدؼ أك الأكيد  ، كالعراؽ بدا قد يكرس كجود ابغلف بُ ابؼنطقة
م ذات الأسلوب الذم اتبع أ" النفط زائد مساحة بؿيطة"  ساس أرادت فقط تقسيم ليبيا على أرفاه اجتماعي دبيقراطية بل 
 . 1مؤخرا بُ تقسيم السوداف
أذىانهم عقدة ابػوؼ التي سيطرت على  بُ الثورة الليبية التي بددت فئة الشباب حضور بفيزاسجلت : الطابع الشبابي - 7
 الأمر لصابّ فكرة ابغرية ابؼسؤكلة كبفكرة الراعي الصابّ كالرعية لأكبٕ بفكرة الطاعة العمياء لعقود طويلة من الزمن كأطاحت
 . التابعة ابػاضعة لصابّ فكرة ابؼواطنة الكاملة كبفكرة الاستئثار بالسلطة لصابّ تداكبؽما ابغر
عن بعد فقد كسرت ىذه الأساليب ابغديثة احتكار القدرة على استخدام التقنيات الالكترونية وسبل النشر والحوار -8
 للشباب فرصة طرح كنشر ابؼعلومات البديلة من خلبؿ كسائل لا تستطيع السلطة السيطرة عليها كأتاحتالسلطة للمعلومات 
بالدرجة الأكبٔ بُ التحضتَ " الفايس بوؾ" دل اعتماد الشباب ابؼنتفض على مواقع التواصل الاجتماعي أكقد  ، بالكامل
كليدة الفايس عموما الثورات العربية الثورة الليبية ك ف أ كالتخطيط كالتجنيد كابػركج ابٔ الشارع ابٔ اعتبار البعض كالإعداد
برزىم  أبوؾ، كقد لقي ىذا الطرح انتقادات كاسعة من عديد الباحثتُ لعل 
الثورات العربية ليست "ف أبالقوؿ " تأملبت حوؿ الثورات ابعارية" نصار ىذا الطرح بُ  مؤلفو أالذم رد على "  بنيامتُ ستورا" 
ف صانع الثورة ابغقيقي ىو  أ"  ، ليضيف "أداة فالفايس بوؾ كحده لا يكفي لصنع الثورة انو بؾرد ...كليدة الفايس بوؾ 
 .2 " م ذلك الشخص الذم قرر النزكؿ ابٔ الشارع كابؼغامرة بنفسو كتقدبٙ التضحية العظمى التي لا تضحية بعدىاأالانساف ، 
 
 
 المواقف الاقليمية و الدولية من الثورة الليبية : المبحث الثالث 
    تباينت ابؼواقف الاقليمية ك الدكلية ازاء الثورة الليبية التي حظيت باىتماـ كاسع من قبل القول الكبرل ، ك كاف للؤخطاء 
التي كقع فيها القذابُ أثرىا بُ تصعيد مواقف ك ردكد فعل القول الاقليمية ك الدكلية ، ك ىذا ما سيتم تناكلو بالتفصيل بُ 
 : ابؼطالب التالية 
 مواقف المنظمات الاقليمية و دول الجوار من الثورة الليبية : المطلب الأول 
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     انقسمت ابؼواقف الربظية لدكؿ ابؼغرب العربي ك ابؼنظمات الاقليمية بُ التعاطي مع الثورة الليبية بتُ متحفظ ك صامت 
يتًقب ابقلبء ابؼوقف ك بتُ داعم ك مؤيد للثورة ك اسقاط نظاـ العقيد القذابُ ، ك عليو سنركز على بحث مواقف ابؼنظمات 
الاقليمية ك موقف كل من ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية لتباينهما ، بُ ظل تواضع ابؼوقفتُ التونسي ك ابؼوريتاب٘ حيث كجهت 
الأكبٔ ك بسبب الفتًة الانتقالية ابغرجة التي تعيشها كل اىتمامها ابٔ أكضاعها الداخلية ك بدا موقفها متحفظا بالنظر لتخوفها 
من العقيد القذابُ ك دعمو بُ حالة بقاتو لاضطرابات على أرضها ، أما موريتانيا فقد أبانت عن تضامنها مع نظاـ القذابُ 
 9002بالنظر للدعم السياسي ك ابؼابٕ الكبتَ الذم تلقاه نظاـ كلد عبد العزيز بعد انقلببو ، فضلب عن تعهد القذابُ سنة 
 مليوف دكلار ك مشاريع كاف النظاـ ابؼوريتاب٘ يتوقع أف تعود بالنفع الكبتَ على أكضاعو الاقتصادية ك الاجتماعية 005بدنحو 
   . 1بُ سنواتو الصعبة
 موقف المنظمات الاقليمية من الثورة الليبية :الفرع الأول 
على مستول ابؼنظمات بٓ تتعدل مواقف كل من جامعة الدكؿ العربية ك الابراد الافريقي مرحلة اصدار البيانات التي     
 :  تشجب الاستخداـ ابؼفرط للقوة من قبل القذابُ 
 مع اندلاع الثورة الليبية ك استهداؼ القذابُ للمدنيتُ ، أصدرت جامعة الدكؿ العربية قرارا :موقف جامعة الدول العربية -
 1102 مارس2على مستول ابؼندكبتُ الدائمتُ بينع مشاركة ليبيا بُ اجتماعات جامعة الدكؿ العربية ك مؤسساتها ، ك بُ 
نددت ابعامعة العربية بُ اجتماع آّلس الوزارم بجرائم السلطات الليبية ك دعت ابٔ الوقف الفورم لأعماؿ العنف مع رفض 
قاطع لكافة أشكاؿ التدخل الأجنبي بُ ليبيا ، لكن ك مع بسادم القذابُ بُ استخداـ الأسلحة الثقيلة ك ارتفاع عدد الضحايا 
 ابٔ فرض حظر جوم على ليبيا ّٔدؼ بضاية ابؼدنيتُ ك طلب من 1102 مارس 21ابؼدنيتُ دعا آّلس الوزارم للجامعة بُ 
، 2بؾلس الأمن فرض ىذا ابغظر ك ىي خطوة لبت جزئيا طلب الدكؿ الغربية التي اشتًطت تأييدا عربيا لفرض ىذا ابغظر 
 بشأف الأزمة 631 ك البياف رقم 0637 ك8927عموما بيكن القوؿ أف القرارات التي صدرت عن جامعة الدكؿ العربية رقم 
الليبية ىي قرارات جريئة إلا أنها افتقدت لقوة التنفيذ ك لوسائل القوة العسكرية للتدخل ك انهاء الصراع ابؼسلح بُ ليبيا بقوات 
عربية ، لذا بيكن القوؿ أف دكرىا اقتصر على اعطاء الضوء الأخضر للتدخل الغربي بُ ليبيا دكف أف تضع ضوابط أك قيود 
 . عليو 
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أنو امتنع عن توجيو أم ادانة مباشرة للنظاـ  اتسم موقفو منذ بداية الثورة الليبية بالتحفظ حتى فقدالاتحاد الافريقي      أما 
الليبي بالنظر للمصابّ التي كانت تربط عدد كبتَ من القادة الأفارقة بالعقيد القذابُ ، كما بٓ يعلق مشاركة ليبيا بُ اجتماعاتو 
الربظية كما فعلت جامعة الدكؿ العربية ك اكتفى بإدانة ما كصفو بأسلوب القمع العنيف ضد ابؼتظاىرين معربا عن استنكاره 
 عقد الابراد الافريقي قمة طارئة 1102 مارس 52للبستخداـ ابؼفرط ك العشوائي للقوة ك الأسلحة ضد ابؼتظاىرين ، ك بُ 
بُ أديس أبابا نتج عنها خارطة طريق بغل الأزمة الليبية صاغتها بعنة بطاسية مؤلفة من بطس دكؿ افريقية ىي موريتانيا ، 
بضاية ابؼدنيتُ ككقف الأعماؿ العدائية ، توصيل ابؼساعدات : جنوب افريقيا ، مابٕ ، الكونغو، أكغندا ك قد دعت ابٔ 
الانسانية للسكاف ابؼتضررين سواء كانوا ليبيتُ أك من العمالة الأجنبية ، بدء حوار سياسي بتُ كل الأطراؼ بُ ليبيا للتوصل 
، 1لتوافق حوؿ سبل انهاء الأزمة ك البدء بُ مرحلة انتقالية شاملة ك تطبيق اصلبحات سياسية لتلبية متطلبات الشعب الليبي 
 .  ك قد رحب العقيد القذابُ بابؼبادرة التي قوبلت بالرفض القاطع من ابؼعارضة الليبية 
 الموقف الجزائري من الثورة الليبية : الفرع الثاني 
      أدل تأخر اعتًاؼ ابعزائر بآّلس الوطتٍ الانتقابٕ بفثلب شرعيا للشعب الليبي ابٔ اتهامها بدعم نظاـ العقيد القذابُ عن 
، ك قد نفت كزارة ابػارجية ابعزائرية 2طريق السماح بإدخاؿ الامدادات العسكرية ك ابؼرتزقة الأجانب عبر الأراضي ابعزائرية 
من الغريب أف تكوف كل " تلك الادعاءات ، ك ردا على تأخر الاعتًاؼ ابعزائرم بآّلس صرح رئيسو مصطفى عبد ابعليل أنو 
، ك قد " دكؿ ابعوار ك الشعوب الشقيقة راضية عن ارادة الشعب الليبي ك ثورتو ك الاعتًاؼ ّٔا ، بُ حتُ نسجل تأخر الاعتًاؼ ابعزائرم 
ابؼوقف الذم ابزذتو ابعزائر بُ بداية " بررت الدبلوماسية ابعزائرية موقفها على لساف كزيرىا الأكؿ السابق أبضد أكبوي بالقوؿ أف 
، ك بُ تعليقو عن " النزاع راجع ببساطة لكونها أعبرت عن امابؽا بُ أف تسوم القضية الليبية عن طريق السلم ك دكف تدخل قوة أجنبية 
ما قامت بو ابعزائر بالنسبة "  أكضح الوزير الأكؿ الأسبق أكبوى أف 1102 أكت 01استقباؿ ابعزائر لأفراد من عائلة القذابُ بُ 
ضم صوتها ابٔ صوت " ، يذكر أف ابعزائر أيدت مبادرة الابراد الافريقي مؤكدة على 3 " لعائلة القذابُ لا بىرج عن الاطار الانساب٘
الابراد الافريقي للدعوة ابٔ كقف فورم لكل الأعماؿ العدائية ك اطلبؽ حوار جامع بتُ الأطراؼ الليبية من أجل الاتفاؽ حوؿ أطر تسوية 
  " .الأزمة
تعرب عن أملها بُ أف يكرس العهد ابعديد "  صرح الناطق الربظي لوزارة الشؤكف ابػارجية أف ابعزائر 1102 أكتوبر 12     ك بُ 
الذم كبعتو ليبيا ابؼصابغة ك الوئاـ ك الوحدة بتُ الاخوة الليبيتُ ك أف يسمح بتحقيق كامل تطلعاتهم الشرعية بُ الدبيقراطية ك دكلية القانوف ك 
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،  ك بعد سقوط نظاـ القذابُ قاـ مصطفى عبد ابعليل بزيارة ابعزائر ك لقاء الرئيس ابعزائرم عبد العزيز بوتفليقة ك " الرخاء 
تناكؿ اللقاء قضايا انتشار السلبح على ابغدكد ك ما تبقى من العناصر التابعة للعقيد القذابُ الذين دخلوا التًاب ابعزائرم 
 .دكف التطرؽ ابٔ تسليم أفراد عائلة القذابُ 
 الموقف المغربي من الثورة الليبية: الفرع الثالث 
 42 بآّلس الوطتٍ الانتقابٕ كممثل شرعي ككحيد للشعب الليبي ، ك بُ 1102 أكت 22      اعتًفت ابؼملكة ابؼغربية بُ 
ببنغازم معقل آّلس الوطتٍ الانتقابٕ حاملب رسالة " الطيب الفاسي الفهرم"من ذات الشهر حل كزير ابػارجية ابؼغربي 
ملكية أكدت كقوؼ ابؼملكة ابؼغربية ابٔ جانب الشعب الليبي بُ كل ابؼراحل ابؼقبلة سواء على ابؼستول السياسي أك بخصوص 
اف دعم ك " بصيع القضايا ابؼرتبطة بإعادة البناء ك التعمتَ ، ك بدكره أشاد مصطفى عبد ابعليل بدعم ك مساندة ابؼملكة قائلب 
ك أكد أف ابؼملكة ابؼغربية كاف بؽا  " مساندة ابؼملكة ابؼغربية للثورة الليبية كاف كاضحا منذ الأسبوع الأكؿ لتكوين آّلس الوطتٍ الانتقابٕ
دكر فعاؿ من خلبؿ اجتماعات جامعة الدكؿ العربية ك كانت من ضمن الدكؿ التي حفزت الدكؿ العربية لابزاذ موقف موحد 
 .ازاء ابغظر ابعوم بغماية ابؼدنيتُ 
أف ابؼملكة عملت على "      كقد دافعت الدبلوماسية ابؼغربية عن موقفها من الثورة الليبية مؤكدة على لساف كزير خارجيتها
، بالإضافة  "تطبيق القرارات الصادرة عن بؾلس الأمن الدكبٕ بخصوص ليبيا بحظر الأسلحة ك منع الولوج ابٔ التًاب ابؼغربي ك بذميد الودائع
كمجموعة غتَ ربظية تضم دكلا عربية ك غربية اضافة ابٔ " فريق الاتصاؿ "ابٔ ابؼشاركة النشيطة ك الفعالة بُ اجتماعات 
منظمات اقليمية كجامعة الدكؿ العربية ك منظمة التعاكف الاسلبمي ك منظمات دكلية كالأمم ابؼتحدة ، ك عموما بيكن تفستَ 
 ابؼوقف ابؼغربي الداعم للثورة الليبية على ضوء ابؼكاسب التي سيحققها بسقوط نظاـ القذابُ 
 :بُ الابٌ
اذ يؤدم سقوط نظاـ العقيد القذابُ ابٔ تضييق ابػناؽ على خصومو من قضية الصحراء الغربية : برقيق مكاسب دبلوماسية  
 .على اعتبار أف القذابُ يشكل أحد أبرز حلفاء جبهة البوليساريو
ك ذلك بعد تضرر العلبقات بتُ البلدين لأربع عقود من حكم القذابُ :اقامة علبقات اقتصادية قوية مع الدكلة الليبية ابعديدة  
 تأمل ابؼملكة ابؼغربية أف بحكم القرب ابعغرابُ كابػصائص ابؼشتًكةبسبب دعمو للتوجهات الانفصالية بعبهة البوليساريو ، ك 
 ك أف تضاعف عدد عمالتها ىناؾ ك أف تستقطب رؤكس أمواؿ كبتَة ، ك أف بذد مكانا للمقاكلات قق تعاكنا اقتصاديا كبتَاتح
 . 1ك الشركات ابؼغربية بُ السوؽ الليبية ابعديدة 
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 المواقف الأوروبية و الأمريكية من الثورة الليبية : المطلب الثاني  
فلم يشهد الشهر الذم سبق اتسمت ابؼواقف الدكلية من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت بُ ليبيا بابػجولة كابؼتًددة      
 موقفا غربيا صربوا كلا كاضحا مع الثوار أك ضد النظاـ الليبي الذم استخدـ كل 3791الاعلبف عن قرار بؾلس الأمن رقم 
منظومات القوة العسكرية ابؼسلحة ضد الثوار ك ابؼتمردين حتى يستعيد ابؼدف ك ابؼواقع التي كاف الثوار قد سيطركا عليها ، ك 
بيكن تفستَ ذلك بأبنية البتًكؿ الليبي كمصدر أساسي للطاقة ك بخاصة للدكؿ الأكركبية ابؼتوسطية فضلب عن أبنية ليبيا ابؼالية 
 ، ك 3791للولايات ابؼتحدة ك الدكؿ الأكركبية الكبرل ، لتشهد مواقف ىذه الأختَة  منعرجا أخر مع صدكر القرار رقم 
نستعرض فيما يلي موقف الابراد الأكركبي من الثورة الليبية بُ الفرع الأكؿ مع بزصيص الفرع الثاب٘ لدراسة ابؼوقف الفرنسي 
 : بالنظر لثقلو ، ك من بٍ التطرؽ بؼوقف الولايات ابؼتحدة الأمريكية من الثورة الليبية بُ الفرع الثالث 
 موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة الليبية : الفرع الأول 
خلبؿ الأياـ الأكبٔ للثورة الليبية ك الثورات العربية عموما السياسة الأكركبية بُ  اؿ  قاد الرئيس الفرنسي ك الايطابٕ     
افريقيا بإظهار قدر عابٕ من التعاطف مع الأنظمة القائمة بُ تلك البلداف ك استمرار ابغفاظ على مصابّ أكركبا بُ  اؿ 
افريقيا ك جنوب الصحراء فيما يتعلق بقوانتُ منع ابؽجرة ك استمرار امداد دكؿ جنوب أكركبا بالنفط العربي القادـ من  اؿ 
افريقيا ، ك ىو ما دفع بعض الدكؿ الأكركبية بُ بداية الثورة الليبية ابٔ اعلبف عدـ تأييدىا للضربة العسكرية ابعوية خوفا من 
قطع امدادات النفط الليبي عنها ، لكن سرعاف ما تغتَ ىذا ابؼوقف أماـ شعورىا بتعاظم ابػطر الليبي بسبب دعوات القذابُ 
، ك أماـ ىذه التهديدات فرضت 1ابؼتصاعدة بإمكانية اطلبؽ العناف أماـ ابؽجرة ك قطع امدادات النفط عن جنوب أكركبا 
فرنسا ك الابراد الاكركبي عقوبات على نظاـ القذابُ  لت حظرا على الأسلحة ك السفر ابٔ الدكؿ الأعضاء بالابراد 
 من عائلتو ك ابؼقربتُ منو ، كما قامت عدد من الدكؿ الأكركبية بتجميد أرصدة 52الأكركبي ك  ل ابغظر الزعيم الليبي ك 
القذابُ ك أفراد عائلتو ك عدد من ابؼسؤكلتُ بُ نظامو حيث عمل البنك ابؼركزم النمساكم على بذميد أرصدة الأشخاص 
ابؼعنيتُ بالعقوبات التي فرضها الابراد ، كما قامت كزارة الاقتصاد الأبؼانية بتجميد أمواؿ أحد أبناء القذابُ ، فضلب عن قياـ 
 2،23( مليار جنيو استًليتٍ 02بريطانيا بتجميد أرصدة العقيد ك عائلتو ، ك بحسب التقديرات البريطانية فالعقيد بيتلك بكو 
 .  ، بٍ قادت برالف دكبٕ لضرب ليبيا2من السيولة ك لاسيما بُ لندف )مليار دكلار
        ك نستعرض  بُ ما يلي ابؼواقف الربظية لأبرز دكؿ الابراد الاكركبي
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 و مجاراة للدٌنامٌات الجدٌدة و فً محاولة لفرض المزٌد من النفوذ فً لٌبٌا و المنطقة المؽاربٌة و العربٌة عموما أصدرت الهٌبة الأوروبٌة بٌانان نشر الأول 
استجابة جدٌدة لجوار " تحت عنوان 1102، فً حٌن نشر الثانً شهر ماي " الشراكة من أجل الدٌمقراطٌة و الازدهار المشترك" تحت عنوان 1102فً مارس 
 . و عدد من المبادرات الأخرى سٌتم التفصٌل فٌها بالدراسة و التحلٌل فً الفصل الاخٌر " متؽٌر 
بغل العسكرم بُ ليبيا انطلبقا من القاعدة الشعبية العريضة التي عارضت مشاركة ؿ رغم معارضتها فيما بعد :ألمانيا  
 ك لتخوفها أيضا من عودة فرنسا للعب دكر عسكرم بُ العابٓ ك خاصة بُ بلد غتٍ كليبيا أبؼانيا بُ ابغرب على ليبيا
إلا أف ابؼستشارة الأبؼانية أبقيلب متَكل كانت أكؿ من علق على خطاب , حيث للشركات الأبؼانية استثمارات كبتَة 
بأنو مرعب بؼا تضمنو من إعلبف ابغرب بشكل "  حيث كصفت متَكل ابػطاب 1102 شباط 22الزعيم الليبي الأكؿ بُ 
" , كأكدت أف بلبدىا ستؤيد فرض عقوبات على النظاـ الليبي إذا بٓ يتوقف عن استخداـ العنف ضد ابؼتظاىرين,  صريح على شعبو
انزعاجو من تهديد ليبيا " بُ تصريح لو حوؿ الأزمة الليبية عن"  فتَنر ىوير "كزير الدكلة الأبؼاب٘ للشؤكف الأكركبية كما عبر 
, " بعدـ التعاكف مع أكركبا بوقف ابؽجرة الغتَ شرعية إبٔ الابراد الأكركبي إذا بٓ تتوقف أكركبا عن الدفاع عن المحتجتُ ابؼناىضتُ للحكومة
 " . بهرم بُ ليبيا يتعتُ على الابراد الأكركبي ألا يسمح لنفسو بأف يتم ابتزازه مقابل السكوت عما"كأضاؼ ىوير أنو 
ابؼستعمر بُ تأييد فرض ابغظر ابعوم حتى مؤبسر باريس ك يرجع ذلك ابٔ أف ركما  اتسم ابؼوقف الايطابٕ بالتًدد :إيطاليا 
الايطالية ىي أكبر الشركات النفطية العاملة " ايتٍ"  فضلب عن كوف شركة ,القدبٙ لطرابلس خشيت خسارتها السوؽ الليبية 
 ،  من بؾمل عائدات آّموعة % 41 برميل يوميا ، ك بسثل عائداتها من النفط الليبي 000055بُ ليبيا اذ تنتج بكو 
عقب مع القذابُ  مكابؼة ىاتفية "برلسكوب٘ سلفيو"كبُ إشارة للبياف الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الايطابٕ فقد أجرل
القذابُ للتوصل ذلك ك دعا برلسكوب٘ نفى  لإيطاليا كالولايات ابؼتحدة بتزكيد المحتجتُ الليبيتُ بالصواريخ كقد لأختَاتهاـ ا
 .1 ابؼضطربة بُ ليبيا إبٔ حل سلمي للؤكضاع
 الموقف الفرنسي من الثورة الليبية : الفرع الثاني 
      تصدرت فرنسا ابؼواقف الدكلية بالرغم من برالفها السابق مع نظاـ العقيد القذابُ الذم عقد الكثتَ من الصفقات 
العسكرية مع النظاـ الفرنسي ، ك قد أدانت فرنسا القمع ابؼتصاعد للجيش الليبي ضد ابؼتظاىرين على لساف رئيسها السابق 
أف فرنسا تدين الاستخداـ غتَ ابؼقبوؿ للقوة ضد ابؼتظاىرين بُ ليبيا ك طالب بالوقف الفورم "  فيفرم قائلب 12ساركوزم الذم صرح بُ 
، ليصعد من بؽجتو ك امتعاض فرنسا من  " لأعماؿ العنف ك دعا ابٔ حل سياسي يلبي توؽ الشعب الليبي ابٔ الدبيقراطية ك ابغرية
 فيما يتعلق بالتدخل العسكرم "ك أضاؼ " أف السيد القذابُ بهب أف يرحل" فيفرم قائلب 52العقيد القذابُ بُ تصريح اخر يـو 
، بفا يؤكد الرغبة الفرنسية ك الغربية بُ تشكيل جبهة عريضة من أجل التدخل 2" ستنظر فرنسا بُ أم مبادرة من ىذا النوع 
 . العسكرم ك ىو ما بً فعلب 
                                                          
 فً حٌن تؤتً % 5الاسبانٌة بنسبة " رٌبسول" و شركة % 01النمساوٌة بنسبة " أو أم فً "  تلٌها شركة % 11الأمرٌكٌة بنسبة " ماراثون أوٌل"تلٌها شركة  
 : من مجمل عابداتها ، أنظر % 2الفرنسٌة فً مرتبة متدنٌة ، اذ تبلػ عابداتها من النفط اللٌبً نحو " توتال"شركة 
  .2،  ص 1102المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، مارس : ، قطر تقدٌر موقف  ، » التدخل العسكري الؽربً و مستقبل لٌبٌا«- 
: ، متحصل علٌه من " موقؾ الاتحاد الأوروبً من الثورات العربٌة " خلٌل سامً أٌوب ، - 
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 :1      عموما بشة عدة اعتبارات سياسية ك استًاتيجية تفسر خصوصية ابؼوقف الفرنسي من ليبيا ، لعل أبرزىا 
رغبة الرئيس الفرنسي بُ الانفراد بُ بادئ الأمر بضربة استباقية تتيح لو البركز كقائد لبلد رائد بُ بؾاؿ مواكبة التغيتَات -
 .الواقعة على الساحتتُ الشماؿ افريقية ك الشرؽ أكسطية 
تعديل ابؼوقف الفرنسي السابق ابؼوابٕ لبن علي ك حستٍ مبارؾ خصوصا ك أف سقوط ىذين الرئيستُ أضعف موقف -
 .حلفائها السياسيتُ التقليديتُ 
تدىور شعبية الرئيس السابق ساركوزم بسبب الأزمات المحلية السياسية ك الاقتصادية ابػانقة ، فجاءت الثورة الليبية لتكوف -
 . مطية بؼمارسة السياسة المحلية من خلبؿ السياسة ابػارجية ، أم ابػارج لإنقاذ الداخل 
شكلت الثورة الليبية فرصة ذىبية لتفعيل الدبلوماسية الفرنسية ك ابظاع صوت فرنسا بُ ظل افتقار ساركوزم لأم مشركع - 
 .يسوقو ك يبرر بو سياساتو خاصة بعد انتكاسة مشركع الابراد من أجل ابؼتوسط 
 (رغبة فرنسا بُ تصفية حساباتها التاربىية مع القذابُ لاسيما فيما تعلق بالإرىاب ك ابغرب مع تشاد حوؿ شريط أكزك - 
  .)تدخلت فرنسا حينها لنصرة حليفها التشادم
تأخر القذابُ بُ الوفاء بوعوده فيما بىص بعض الصفقات التي بً الاتفاؽ عليها أثناء زيارتو لفرنسا ، بٍ قراره بالغاءىا بُ - 
 .الأياـ الأكبٔ من الثورة 
معارضة القذابُ الشديدة بؼشركع الابراد من أجل ابؼتوسط ك بؿاكلتو حث الدكؿ العربية ضده فضلب عن تقويضو لنفوذ - 
 بفضل القوة ابؼالية لليبيا ك اسهامها بُ بناء بعض ابؼؤسسات الافريقية – بقصد أك بدكف قصد –فرنسا بُ القارة الافريقية 
 . مثل صندكؽ النقد الافريقي ، ك من ىنا فابؼوقف الفرنسي بهب برليلو بُ اطار صراع النفوذ بُ افريقيا 
       ككفقا بؽذه الاعتبارات بدأ الرئيس الفرنسي السابق ساركوزم بضلة على نظاـ القذابُ أثناء انعقاد القمة الأكركبية  ك دفع 
 بفرض حظر جوم على ليبيا ك قامت بو ثلبثة دكؿ ىي 3791ابؼلف الليبي ابٔ بؾلس الامن الذم أصدر القرار رقم 
 02 ، ك بُ 1102 مارس 71الولايات ابؼتحدة الأمريكية ، فرنسا ك بريطانيا لتسلم القيادة العسكرية ابٔ حلف الناتو بُ 
أفريل استقبل ساركوزم رئيس آّلس الوطتٍ الانتقابٕ مصطفى عبد ابعليل ككعده بتلبية مطالبو ك توفتَ ابؼساعدات الانسانية 
بُ دعم الثورة ككعد بأف يكوف " الشجاع"اللبزمة ، ك بابؼقابل عبر مصطفى عبد ابعليل عن شكره لفرنسا بؼا كصفو بدوقفها 
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بؽا دكر كبتَ بُ ليبيا بابؼستقبل ك تعهد بإقامة دكلة دبيقراطية ك بؿاربة الارىاب ك ابؽجرة غتَ الشرعية ، ك مع تفاقم الوضع 
 ، ك 1102العسكرم ك عدـ التوصل ابٔ حسم ابؼعركة بدأ العمل للحل السياسي بُ اجتماع بؾموعة الثماب٘ شهر سبتمبر 
خصصت فرنسا جلسة للشرؽ الأكسط ك  اؿ افريقيا ك اجتماع للبئتلبؼ الدكبٕ بُ ليبيا ، كما عقدت بؾموعة من 
الاجتماعات مع ابؼعارضة ك الشخصيات ابؼقربة من القذابُ بغية التوصل ابٔ صفقة يتنحى بدوجبها القذابُ عن السلطة ، كما 
 . 1دعت أيضا الدكؿ الغربية لتمويل نفقات آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ك التي كانت باريس  أكؿ ابؼعتًفتُ بو 
 الموقف الأمريكي من الثورة الليبية : الفرع الثالث 
عن كثب التطورات ابؼتسارعة بُ ليبيا بعد أف امتدت الاضطرابات ابٔ العاصمة طرابلس ك منها ابٔ باقي       راقبت كاشنطن
ابؼدف الليبية ك سقوط عشرات القتلى بُ أبكاء البلبد،ك بعد بطس أياـ من انطلبؽ ابؼظاىرات أبدت كزارة ابػارجية الأمريكية 
بُ أكؿ تصريح بؽا قلق الولايات ابؼتحدة من الأحداث ك نصحت موظفي سفارتها بدغادرة ليبيا كما حثت رعاياىا على ارجاء 
استخداـ القوة القاتلة "السفر ابٔ ىذا البلد ،ك أعلنت كزيرة ابػارجية أنها قدمت اعتًافات شديدة اللهجة بغكومة القذابُ بشأف
بٍ قررت ارساؿ قطع بحرية ابٔ البحر ابؼتوسط ك ىو كضع إف  دؿ فإبما يدؿ على أف تفكتَىا ينصب " مع متظاىرين مسابؼتُ
 . 2على بضاية مصابغها كتدفق البتًكؿ اليها بصرؼ النظر عن الأكضاع الانسانية
     ك مع الأياـ الأكبٔ للقتاؿ بتُ الثوار ك كتائب العقيد القذابُ دارت نقاشات حادة بُ البيت الأبيض حوؿ الأزمة الليبية 
، ك بابؼقابل " جو ليبرماف " ك " جوف مكتُ " حيث دعت أصوات ابٔ فرض حظر جوم على القذابُ ك منهم السيناتور 
رئيس بؾلس العلبقات ابػارجية " ريتشار ىاس " قللت أصوات أخرل من أبنية ليبيا الاستًاتيجية للولايات ابؼتحدة أمثاؿ 
، ك أماـ اشتداد القتاؿ ك رفض كتائب القذابُ  " ليست ليبيا نقطة حابظة للسياسة الأمريكية سواء للنفط أك الاستقرار الاقليمي" قائلب 
 لفرض حظر جوم 3791أكركبي صدر قرار بؾلس الأمن رقم –الدعوات العربية ك الدكلية لوقف العنف ك بضغط أمريكي 
كبخلبؼ ابغالة - على ليبيا ك توبٔ حلف الناتو العمليات العسكرية ، ك ابؼلبحظ أف رد الفعل الأمريكي ك الغربي عموما 
 كاف حابظا ك سريعا بتدخل عسكرم كامل ك بدعم لوجيستي ك بفرض حظر طتَاف ك بتوفتَ السلبح –ابؼصرية ك التونسية 
بُ كلمة - رغم التحفظات التي قدمتها كزارة الدفاع ك الكونغرس - ، ك قد برر الرئيس أكباما تدخل بلبده بُ ليبيا 3للثوار 
اننا نعمل .. اليـو بكن جزء من برالف عريض بكن نستجيب بؼطالب شعب يتعرض للخطر ".. قائلب 1102 مارس 91ألقاىا يـو 
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  . 832-732 ، ص ص 3102 ، 03الموصل ، العدد 
ىنرم " برليل ابؼفكر الاستًاتيجي ككزير ابػارجية الأمريكية الأسبق ، ىذا ك يكشف 1 " بؼصابّ الولايات ابؼتحدة بُ العابٓ
أف اشاعة الفوضى ابػلبقة على نطاؽ كاسع ك عابؼي بيثل " الرؤية ك ابؼخطط الأمريكي بُ ابؼنطقة العربية عموما قائلب "  كيسنجر 
ك اذا كانت ابؼرحلة الأكبٔ من ىذه الاستًاتيجية قد جرت برت شعار ابغرب على الارىاب ...ابؼرحلة الثانية من الاستًاتيجية الأمريكية العابؼية 
فإف ابؼرحلة الثانية ستجرم برت شعار ابغرب على الاستبداد مع ابقاء فكرة توظيف الدبيقراطية كبوابة للولوج ابٔ خلق الفوضى التي تستهدؼ 
 ".اسقاط الأنظمة الفاسدة ك ادخاؿ اصلبحات سياسية بعيدة ابؼدل بُ الوطن العربي 
      الواضح أف تطورات ابؼوقف الأمريكي كانت تعبتَا عن رؤية تتفق مع مبدأ أكباما ك مقاربتو للمصابّ القومية من دكف أف 
 ، كما جاء التدخل أيضا 1002 سبتمبر 11تعتٍ الذىاب منفردة ابٔ ابغرب كما حدث بُ تدخلبت أمريكا ابػارجية قبل 
 ك التي انطلقت من امكانية ك أبنية العمل على برقيق 0102تربصة بؼا احتوتو الرؤية الاستًاتيجية للؤمن القومي الصادرة بُ 
"  ، ك عليو انطلق  التعامل الأمريكي مع الثورة الليبية من الفكرة التي تقوؿ 2ابؼصابّ الأمريكية من خلبؿ الوسيلة الدبلوماسية
، ك ىذا ما كاف  "ادفع أصدقاءؾ ابٔ ابؼقدمة بُ سياستك ابػارجية ك أعطي ابؼوقف ابؼزيد من ابؼستلزمات الدكلية ك كأنك تساير تطبيقها
 حيث دفع الأمريكيوف الفرنسيتُ ابٔ الواجهة مستفيدين 3791كاضحا بُ طريقة التعامل الأمريكي مع قرار بؾلس الأمن رقم 
بُ ذلك من طموح الرئيس الفرنسي السابق ساركوزم بُ أف يكوف شخصية دكلية مؤثرة قادرة على الالتزاـ ك الفعل ، ك الواقع 
أف الولايات ابؼتحدة كانت ابؼستفيدة الأكبٔ من الابصاع الدكبٕ لأنها أشعرت ابعميع بضركرة كجودىا معهم ك بذلك ربحت 
،  ك بعد اسقاط نظاـ القذابُ تعهد الرئيس 3ابؼوقف من زاكية أف أم عمل دكبٕ لا تكوف ىي قائدتو يتعرض للخسارة 
الأمريكي بأف تكوف بلبده صديقا جيدا ك شريكا لليبيا ابعديدة ك ناشد القيادة  ابعديدة بتفادم الانتقاـ ك دعا ابٔ عملية 
انتقالية بذمع كل الأطراؼ ك تؤدم ابٔ تكوين دكلة دبيقراطية ، ك أكضح أنو ك بؼساعدة ليبيا على بذاكز التحديات ابؽائلة 
ابعديدة سوؼ يلجأ ابٔ توجو عابؼي من خلبؿ الأمم ابؼتحدة أك من خلبؿ آلية أخرل بذمع الولايات ابؼتحدة ك الدكؿ 
 .4الأكركبية التي بؽا مصابّ مباشرة ك تاربىية مع ليبيا من فرنسا ابٔ ايطاليا ابٔ أبؼانيا بعد أف تستقر الأكضاع بُ ىذا البلد 
     تبتُ ابؼراجعة الواعية لتسلسل الاحداث ك ابغقائق أف ىدؼ الولايات ابؼتحدة من التدخل بٓ يكن بضاية ابؼدنيتُ بل 
اسقاط النظاـ ك التخلص من القذابُ ،لذلك بً التلبعب بابغقائق ك نشر ابؼعلومات التي تساعد على جعل الأمر يبدك عملب 
  ytiruceS lanoitanretnIانسانيا خالصا ك يبرر تدخلها ، ك ىذا ما كشفتو دراسة نشرتها بؾلة 
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 حيث أكدت أف الثورة الليبية بٓ تكن أبدا سلمية منذ بدايتها بل عنيفة ك مسلحة ك أف تدخل حلف الناتو 3102صيف 
رغم استلهامو ابؼبدأ الانساب٘ بٓ يستهدؼ أساسا بضاية ابؼدنيتُ بل اسقاط نظاـ القذابُ كلو على حساب زيادة الضرر 
بالليبيتُ ، فضلب عن ذلك ذىبت الدراسة ابٔ أبعد من ذلك ك اعتبرت أف ما قاـ بو حلف الناتو جعل أمد ابغرب أطوؿ 
ست مرات بفا كاف بيكن أف يكوف عليو ابغاؿ بلب تدخل خارجي ك أف عدد الضحايا تضاعف أيضا سبع مرات على الأقل 
، بعد كل ىذا فإف التساؤؿ يصبح مبررا بشأف الدكافع ابغقيقية للتدخل ك تصبح التبريرات الدبيقراطية ك ابؼكاسب ابؼتحققة 1
 . ضئيلة ك أقل ملبئمة للتفستَ 
 
 الأطراف المشاركة و الأىداف  : التدخل العسكري في ليبيا : المطلب الثالث 
 بؼناقشة تطورات الوضع الليبي ليتوج الاجتماع بإصدار القرار رقم 1102 فيفرم 62اجتمع بؾلس الأمن الدكبٕ بُ          
 مارس عقد كزراء خارجية الدكؿ الأعضاء بُ الابراد الاكركبي اجتماعا بُ آّر من أجل التوصل ابٔ 51-41، ك بُ 20791
خاصة أبؼانيا خشية التورط بُ دكامة التدخل -قرار ابغظر ابعوم، ك بالرغم من التحفظات التي أثتَت من بعض الدكؿ 
 دكؿ ك امتنعت بطس عن 01 الذم أيدتو 1102مارس 71 بُ 3791بسكن بؾلس الأمن من اصدار قراره رقم -العسكرم 
التصويت ، نص القرار على بضاية ابؼدنيتُ ك دعا ابٔ كقف فورم لإطلبؽ النار ك الوقف الكامل للعنف ضد ابؼدنيتُ ك أذف 
القرار للدكؿ الأعضاء بأف تتخذ بصيع التدابتَ الضركرية بغماية ابؼدنيتُ بدوجب الفصل السابع من ميثاؽ الأمم ابؼتحدة مع 
استبعاد أم شكل من أشكاؿ احتلبؿ الأراضي الليبية ، اضافة ابٔ ذلك بظح للدكؿ الأعضاء بابزاذ بصيع التدابتَ اللبزمة 
لتنفيذ حظر الطتَاف بُ آّاؿ ابعوم الليبي ،كما عزز نص القرار حظر الأسلحة ك منع طتَاف ابػطوط ابعوية الليبية ك قرر 
 3791أثار قرار بؾلس الأمن الدكبٕ رقم ،ك قد 3 0791بذميد الأصوؿ ابؼالية الليبية مثل تلك التي جرل برديدىا بُ القرار
مآلاتو رغم أٌف القرار جاء بناءن على  جدلان بُ الأكساط السياسية كالأكادبيية كالشعبية العربية حوؿ ماىية التدخل ابػارجي ك
 .طلب صريح من ابعامعة العربية بتدٌخل بؾلس الأمن لوقف قتل ابؼدنيتُ الليبيتُ من قبل نظاـ القذابُ 
 مبررة 1102 قامت الدكؿ الأعضاء بُ حلف الناتو بالتدخل العسكرم بُ ليبيا بُ مارس 3791     ك بدوجب القرار 
ذلك بأنو يستند ابٔ التًخيص ابؼمنوح بؽا من طرؼ بؾلس الأمن ، بالرغم من أف القرار ابؼذكور بٓ يتضمن اشارة كاضحة 
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 أف الدكؿ الأعضاء بُ إلا ، تفوض حلف الناتو التدخل العسكرم بُ ليبيا باستثناء نصو على انشاء منطقة حضر جوم
بُ البداية حظي ، ك ابغلف عملت على اسقاط نظاـ القذابُ من خلبؿ تنفيذ ابغظر ابعوم على ليبيا ّٔدؼ بضاية ابؼدنيتُ 
التدخل العسكرم الغربي بُ ليبيا بنوع من القبوؿ نتيجة لطبيعة نظاـ القذابُ كفقدانو البعد الأخلبقي لاستخدامو القٌوة 
إلا ٌأٌف العمليات العسكرية أثٌرت بُ الرٌأم العاـ   ، كبكثافة ضٌد ابؼتظاىرين ابؼدنيتُ سلميا
 .العربي الشعبي ك الاكادبيي أٍخذا بُ الاعتبار حساسية الرأم العاـ للتدٌخل العسكرم الأجنبي بعد احتلبؿ العراؽ
 
 الأطراف المشاركة في التدخل العسكري في ليبيا : الفرع الأول 
 سارعت كل من بريطانيا ك فرنسا ك مصر ابٔ ابزاذ خطواتها لتنفيذ قرار 3791      مع اصدار بؾلس الأمن للقرار رقم  
ابغظر اذ قامت مصر بوقف رحلبت الطتَاف ك غلق ابؼمرات ابعوية التي كانت تعبر أجواء ليبيا ك برديد مسارات بديلة تبعد 
عن الأجواء الليبية ، ك أعلنت كل من الدبمارؾ ك كندا مشاركتهما بُ فرض ابغظر ابعوم كما أعلنت ايطاليا ك اسبانيا أنهما 
ستضعاف قواعدبنا العسكرية برت تصرؼ جهود فرض ابغظر ، كما أعلنت كل من النركيج ، بلجيكا ، ىولندا ، الامارات ك 
 .قطر عن مشاركتها 
فجر أكديسا " على ىذه العملية بعملية * شرع الناتو بُ تطبيق القرار الدكبٕ ك أطلقت الولايات ابؼتحدة مارس91     ك بُ 
، ك قد بدأت عمليات الناتو 1" ايلبمي "ك بريطانيا تسمية " ىرمتاف " أما  فرنسا فقد أطلقت  على ذات العملية تسمية " 
، ك ىو 2ضعيفة بٍ طور عملياتو ابٔ ىجمات مكثفة على القواعد ابعوية ك ابؼنشآت ابغيوية ك القوات البرية للعقيد القذابُ  
ما أدل ابٔ اضعاؼ قدرات قواتو ك اتاحة الفرصة لقوات الثوار للتقدـ ك السيطرة على ابؼدف تدربهيا ابٔ أف بً اسقاط نظاـ 
كقد بً  أكقف الناتو طلعاتو ابعوية 1102 أكتوبر 32 ، ك بُ 1102 أكتوبر 02القذابُ بعد القاء القبض عليو ك قتلو بُ 
 91 طلعة جوية بست بتُ 0002 تيضاؼ إليها  1102 أكتوبر 32 ك  مارس13 طلعة برت إمرتو بتُ 8569تنفيذ 
، لأف جزءنا منها بىص عمليات استطلبع   للئشارة فإف كل ىذه الطلعات لا تنتهي بقصف أك بإطلبؽ النار ، مارس03ك
 منها إبٔ القواعد 11 منها، فيما حيٌولت 692 سفينة بً تفتيش 4213فقد بً استجواب  كمراقبة أما بُ عرض البحر
 .3 البحرية الأطلسية بُ ابؼتوسط
                                                          
*
  المزودة تعلٌق استخدام طابراتها فً العملٌة العسكرٌة باستثناء تلك عن 1102 أفرٌل 4أعلنت فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة تجدر الاشارة الى أن -  
انسحابها هذا الى عدم رؼبتها فً " الازمة اللٌبٌة معطى جٌوبولٌتٌكً جدٌد" فً مإلفه" جون فلوري" بالوقود جوا الضرورٌة لمواصلة الحرب، وٌرجع المفكر 
 ، للمزٌد ن تتحمل اوربا المسإولٌة فً جوارها الجؽرافًأتحمل المسإولٌة ان فشلت الثورة اللٌبٌة والحد من الكلفة العسكرٌة لتدخلها،  وضرورة تقاسم الاعباء و
 : من التفصٌل أنظر 
  :، متحصل علٌه من5، ص 3102،مراجعات كتب ،مركز الجزٌرة للدراسات ، جانفً " الأزمة اللٌبٌة معطى جٌوبولٌتكً جدٌد" عبد النور بن عنتر ،- 
 .)50-11-3102( ,  fdp.sisirc02%naybiL72/1/3102/stnemucoD/aidem/yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
1
 ,1102 hcraM 82 ,"ssergnoc rof seussi dna dnuorgkcaB ,aybiL nwaD yessydO noitarepO ",ecivreS hcraeseR lanoissergnoC - 
 :ta elbaliava , 41-31 .PP
 .)80-21-3102( , fdp.52714R/cestan/src/pgs/gro.saf.www//:sptth
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 الأطراف المشاركة في عملية فجر أوديسا : )2(شكل رقم 
 
  . 21 .P , tiC ,.pO ,"ssergnoc rof seussi dna dnuorgkcaB ,aybiL nwaD yessydO noitarepO "-
 الذم بٓ يأذف لأعضاء الأمم ابؼتحدة سول بابزاذ بصيع التدابتَ 3791  ك الواقع أف دكؿ الناتو انتهكت نص القرار      
اللبزمة بغماية ابؼدنيتُ ك ابؼناطق الأىلة بالسكاف ابؼدنيتُ ، كبذلك أصبحت دكؿ الناتو ك حلفاءىا العرب شركاء بالكامل بُ 
، فمع تدخل قوات حلف الناتو بُ ليبيا برولت ابؼعادلة البسيطة من شعب ثائر ك حاكم 1ابغرب الأىلية ابعارية بُ ليبيا 
ديكتاتورم يقمع الثورة ابٔ معادلة مركبة تتكوف من ثوار ك تدخل أجنبي غتَ برمء ك حاكم مستبد لبس مع التدخل 
العسكرم لباس ابؼقاـك الوطتٍ للبحتلبؿ ، ك قد أدل ىذا التدخل لتعقد ابؼسألة فالناتو تدخل طمعا بُ النفط الليبي ك لإبهاد 
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موطئ قدـ راسخة بُ ليبيا ك ىنا تطل الفوضى ابػلبقة فقد أتيح بؽا أف بذد فرصة للعمل عبر قوات الناتو ك التدخل الأجنبي 
 .
 خلفيات و أىداف التدخل العسكري  في ليبيا : الفرع الثاني 
     رأت الولايات ابؼتحدة ك حلفاؤىا الأكركبيتُ بُ ليبيا فرصة سابكة باعتبارىا بلد غتٍ ك منتج للنفط ك الأكثر من ذلك أف 
شركط تغيتَ النظاـ فيو قد أينعت ، باختصار كاف ابؼوقع الأسهل بالنسبة ابٔ الناتو كي يشق طريقو ابٔ ابؼنطقة العربية ، ك قد 
 بٍ 0791بقحت الدكؿ الأعضاء بُ حلف الناتو بُ ابغصوؿ على عقوبات من بؾلس الأمن ضد نظاـ القذابُ كفقا للقرار 
 الأكثر فعالية ك الذم صيغ بأسلوب فضفاض يتيح التحرؾ العسكرم مع استبعاد نشر القوات البرية 3791جاء بعده القرار 
، لكن سرعاف ما تبتُ أف معظم الذرائع ابؼعتمدة للتدخل العسكرم بُ ليبيا كانت اما مبالغا فيها أك مفتعلة لتبرير تدخلها ، 
حيث استند قرار الأمم ابؼتحدة ك قصف الناتو الذم تلبه ابٔ حالة طارئة مبالغ فيها لإنقاذ بنغازم من الابادة ابعماعية بُ 
أعقاب تهديد العقيد القذابُ بؽا ، ابٔ جانب ذلك بشة تضليل اخر بخصوص حالات الاغتصاب ابعمعي ك استخداـ ابؼرتزقة 
 . 1الأفارقة 
      ك الواقع أنو جرل استغلبؿ مبدأ حق ابغماية ابؼثتَ للجدؿ لتبرير التدخل العسكرم بذرائع انسانية ، اذ تصب عديد 
ابؼعطيات ك ابؼؤشرات لصابّ طركحات أنصار نظرية ابؼؤامرة حيث  كشفت عديد التقارير ك الدراسات التي نشرت عقب 
اندلاع الثورة بُ ليبيا ك باقي الدكؿ الأخرل عن تورط القول الكبرل بُ تفجتَ ىذه الثورات لتحقيق مصابغها ك البحث عن 
امتيازات جديدة بابؼنطقة العربية ، فعلى سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر كشف التحقيق الوثائقي الذم بثو التلفزيوف الفرنسي 
باتريك شارؿ "ك أعده الصحابُ الفرنسي " الغاز ك النفط ك ابغركب السرية "  برت عنواف sulP lennahC
بالاستناد ابٔ شهادات ك مقابلبت مع ضباط من جهاز الاستخبارات ابػارجية الفرنسية أف فكرة تدمتَ ليبيا عسكريا "ميسانس
 ك أف الاستخبارات الفرنسية ك القطرية قامت بتنفيذ 9002كاسقاط نظاـ القذابُ تبلورت أطلسيا،فرنسيا،بريطانيا ك قطريا عاـ 
 بالتزامن مع بررؾ التظاىرات بُ ليبيا ، ك أف ابػرائط العسكرية 1102عمليات لتحضتَ الأرضية للثورة مطلع شهر فيفرم 
 .2لضرب نظاـ القذابُ كانت جاىزة قبل صدكر قرار بؾلس الأمن الدكبٕ 
 3002     أما الولايات ابؼتحدة فيمكن تفستَ موقفها ك بزليها عن نظاـ القذابُ رغم التحسن الكبتَ بُ علبقاتها بو منذ 
خطاباتو بُ السنوات الاختَة بغكمو ك التي اعتـز فيها القذابُ تأميم البتًكؿ ك الغاز الليبي ، ك ىذا ما بانزعاجها الكبتَ من 
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  . 91-81 ، ص ص 3102مارس 
  2 . 32مرجع سابق ، ص  ،الربٌع العربً اخر عملٌات الشرق الأوسط الكبٌر حسن محمد الزٌن ، - 
أنو من الظاىر أف الليبيتُ سيسلكوف بوتتَة متصاعدة سياسات " أشارت لو برقية من السفارة الأمريكية نشرت بدوقع كيليليكس تقوؿ 
، ك قد تضاعف القلق الأمريكي بعد " كطنية بُ قطاع الطاقة  بيكن أف تهدد الاستغلبؿ الأمثل لاحتياطات ليبيا ابؽائلة من النفط ك الغاز 
 بطرد الشركات الأمريكية ك spillihP-ocnoC خلبؿ لقاء بصعو بالرئيس التنفيذم لشركة 8002تهديد القذابُ سنة 
 ابٔ ابزاذ ليبيا 1102 جواف 11بُ عددىا الصادر يـو " نيويورؾ تابيز "خفض انتاج البلد من النفط ، ك قد أشارت صحيفة 
خطوات عملية بُ ىذا السياؽ حيث قامت بتعديل قوانتُ العمل من أجل تأمتُ فرص العمل ك قامت بالضغط على 
  . 1الشركات لتوظيف أبناء البلد بُ مواقع قيادية 
 :2      عموما بيكن القوؿ أف عامل النفط لعب دكرا كبتَا بُ تفستَ التدخل ابػارجي حيث بويل ابٔ ثلبثة عناصر 
 .)عقود ك امتيازات راىنة ك مستقبلية(توزيع ابغصص بُ استغلبؿ نفط ك غاز ليبيا  
سوؽ تطوير البتٌ التحتية ، ك أيضا سوؽ اعادة البناء التي (حصص السوؽ الليبية ابؼربحة ك ابؼرجح أف تكوف كبتَة  
 .)يستلزمها الدمار الناجم عن ابغرب
 . اجتذاب مليارات البتًك دكلارات من الصناديق السيادية الليبية  
 :            ك تعكس الأرقاـ الواردة بُ ابعدكؿ التابٕ ك ابؼتعلقة باحتياطات ليبيا النفطية ك الغازية ما ذىبنا اليو انفا 
 )0102-6002(احتياطي النفط و الغاز الطبيعي في ليبيا     )3(جدول رقم           
 0102 9002 8002 7002 6002  
 24،64 24،64 72،44 66،34 64،14  )بابؼليوف برميل(احتياطي النفط 
 945،1 945،1 045،1 045،1 024،1  )مليار(احتياطي الغاز الطبيعي 
  . 733-633 ، ص ص 1102 التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد ،:المصدر 
     بالمحصلة ، بيكن القوؿ أف ابؼوقف الغربي من الثورة الليبية ىو بُ ابغقيقة ككفقا للمنظور الواقعي بُ التحليل أكثر ارتباطا 
ك صلة بالنفط ك الغاز ك ابؼصابّ الغربية من تعبتَه عن القيم ك ابؼثل ابؼتصلة بدعم الثورة أك الدبيقراطية التي بذهد نظرية السلبـ 
الدبيقراطي نفسها بُ الدفاع عنها ، كقد اتسم ابؼوقف الغربي منذ البداية بالوضوح بدعم الثوار بالسلبح ك العتاد ك كاف خيار 
الاطاحة بالقذابُ ىو ابػيار الأكؿ ، ك الواقع أف الغرب يرغب بُ ابراـ صفقة كحيدة مع ليبيا ىي النفط الليبي مقابل الدعم 
                                                          
مركز دراسات الوحدة : ، لبنان المستقبل العربً ، »تناقضات التدخل و مستقبل الكٌان اللٌبً:  الولاٌات المتحدة و لٌبٌا «ٌوسؾ محمد الصوانً ، -
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  . 51 ، ص 5102 ، جانفً  134 ، العدد83العربٌة ، السنة 
 . 152جلبٌر الأشقر ، مرجع سابق ، ص - 
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الغربي لأم حكومة كانت بزرج من رحم الثورة الليبية ، ك قد أكد التباين بُ الرؤل الغربية بذاه الثورات العربية أف التحركات 
الغربية تنطلق بناءا على مصلحة تدكر ك تتغتَ ك تتباين من بلد ابٔ اخر ك ىو ما يفسر ذلك الصعود ك ابؽبوط بُ التعامل مع 
 . الثورات العربية 
 و مؤشرات التحول   بعد الثورة الليبيلمشهد السياسي تطورات ا:  المبحث الرابع 
 بحالة من عدـ الاستقرار ك دكامة العنف ك 1102     بسيز ابؼشهد السياسي الليبي منذ سقوط نظاـ القذابُ أكاخر العاـ 
التوتر ك انتاج ك اعادة انتاج الأزمات بأنواعها ابؼختلفة ، ك لكن ذلك لا يلغي عدة حقائق جديرة بالاىتماـ بهب الاشارة 
 :1اليها 
 . عاما 24 سقوط نظاـ القذابُ ك طي صفحة الدكلة الشمولية التي استمرت لأكثر من :القضية الأولى -
 حتى الآف أبقزت خطوات مهمة غتَت طبيعة النظاـ السياسي ك شكلو الذم بروؿ من 1102 منذ العاـ :القضية الثانية -
الاستبداد بابذاه الدبيقراطية ، ك ما رافق العملية السياسية من مكاسب ىامة كالتعددية السياسية ك ابغزبية حيث تشهد 
الساحة كلادة أحزاب ك تنظيمات جديدة باستمرار ، كما أجرت ليبيا أكؿ انتخابات دبيقراطية بُ سابقة ىي الأكبٔ من 
 عضو ليتوبٔ قيادة ابؼرحلة كما 002 ، ك بً انتخاب مؤبسر كطتٍ من 2102نوعها بعد أكثر من نصف قرف بُ جواف 
 .حددتها خريطة الطريق بالإعلبف الدستورم ابؼؤقت 
      عموما بيكن تقسيم ابؼشهد السياسي الليبي منذ اسقاط نظاـ القذابُ ابٔ ثلبث مراحل انتقالية أكبؽا قادىا آّلس الوطتٍ 
  للمؤبسر الوطتٍ العاـ ابؼنتخب ليقود ابؼرحلة الثانية  ، بٍ مرحلة ما 2102 أكت 9الانتقابٕ التوافقي الذم سلم السلطة بُ 
  : 4102 جواف 52بعد انتخابات البربؼاف 
  2102 أوت 9-1102 فيفري 72: المرحلة الانتقالية الأولى -
 مارس أكد فيو أنو ابؼمثل 5 تشكيل آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ابؼؤقت عقد اجتماعو الأكؿ بُ 1102 فيفرم 72     تقرر بُ 
 سبتمبر 4 ، كبُ *الوطتٍ الشامل لكل مناطق ك مدف ليبيا بكافة قواتها ك تياراتها ك بدختلف توجهاتها ك كاجهة للثورة الليبية
بردث فيو عن الدبيقراطية ك التعددية السياسية ك دكلة " الاعلبف الدستورم "  أصدر آّلس الوطتٍ الانتقابٕ 1102
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  . 331-231 ، ص ص 5102 ، فٌفري 234العدد 
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 : عضوا ٌمثلون كافة مناطق لٌبٌا و كل شرابح الشعب ، و هدؾ لتؤكٌد سٌادة الشعب اللٌبً على كامل اراضٌه ، و اضطلع بالمهام التالٌة 03ضم   
ضمان سلامة التراب الوطنً و المواطنٌن ، تنسٌق الجهود الوطنٌة لتحرٌر بقٌة ربوع الوطن ، تنسٌق جهود المجالس المحلٌة للعمل على عودة الحٌاة المدنٌة ، 
الاشراؾ على المجلس العسكري بما ٌضمن تحقٌق العقٌدة الجدٌدة للجٌش اللٌبً فً الدفاع عن الشعب و حماٌة حدود لٌبٌا ، الاشراؾ على انتخاب جمعٌة 
تؤسٌسٌة لوضع دستور جدٌد للبلاد ٌطرح للاستفتاء ، تشكٌل حكومة انتقالٌة تمهد لإجراء انتخابات حرة ، تسٌٌر و توجٌه السٌاسة الخارجٌة و تنظٌم العلاقات مع 
 :الدول الأخرى و المنظمات الدولٌة و الاقلٌمٌة و تمثٌل الشعب اللٌبً أمامها ، أنظر 
  . 69-59 ، مرجع سابق ، ص ص »حركة التؽٌٌر فً لٌبٌا «كفاح عباس رمضان الحمدانً ، -
 
 مادة بُ بطس أبواب فيها الكثتَ من الغموض ك التسرع ، ك يلحظ ابؼهتموف بالشأف الليبي 73ابؼؤسسات ك اشتمل على 
 التي احتوت على ما بيكن اعتباره خارطة طريق الانتقاؿ الدبيقراطي ك التأسيس للنظاـ السياسي الذم بوكم 03مركزية ابؼادة 
بعد : ابػطوات التالية من أجل ذلك 03ابؼرحلة كصولا ابٔ اقرار الدستور الدائم ك الانتخابات العامة ، ك قد حددت ابؼادة 
اعلبف التحرير ينتقل آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ابؼؤقت ابٔ مركزه الرئيس بُ طرابلس ك يشكل حكومة انتقالية خلبؿ مدة أقصاىا 
اصدار قانوف خاص بانتخاب : ثلبثتُ يوما ، ك خلبؿ مدة لا تتجاكز تسعتُ يوما من اعلبف التحرير يقـو آّلس بالابٌ 
  .1ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ، تعيتُ ابؼفوضية الوطنية العليا للبنتخابات ، الدعوة ابٔ انتخاب ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ 
تشكيل ابغكومة الانتقالية التي ستتوبٔ ادارة " عبد الربضن الكيب"  أعلن رئيس الوزراء ابؼكلف 1102 أكتوبر 22     ك بُ 
 ، بعد أف نالت ثقة أغلبية أعضاء آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ، ك تضم ابغكومة الانتقالية 2102شؤكف البلبد ابٔ نهاية حزيراف 
، ك أعلنت )كزارة الشهداء ك ابعرحى ككزارة آّتمع ابؼدب٘ ( حقيبة كزارية ك بً استحداث بعضها للمرة الأكبٔ مثل 42
توفتَ الأمن ك الاستقرار ك اعادة ابغياة الطبيعية عبر تقدبٙ ابػدمات الاجتماعية : ابغكومة بُ بياف أكلوياتها ك بُ مقدمتها 
الأساسية ك دفع الركاتب ك ارساء عدالة تضمن حقوؽ الأفراد الذين تعرضوا لسوء ابؼعاملة اباف النظاـ السياسي الليبي السابق 
ك منذ سقوطو ك تضمن للمتهمتُ بؿاكمات عادلة ك الالتزاـ بدعم جهود آّلس الوطتٍ الانتقابٕ للتوصل ابٔ مصابغة 
 ، عموما بٓ يرتق آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ابٔ مستول الأحداث بل كاف يتخبط بُ تناقضاتو الداخلية بٍ مواقفو ك 2كطنية
 سلم آّلس الانتقابٕ 2102 أكت 9،ك بُ *قراراتو الانفرادية ، بفا خلق خلبفا بينو ك بتُ الشعب الذم يفتًض أف بيثلو 
 : السلطة للمؤبسر الوطتٍ العاـ ابؼنتخب لتبدأ مرحلة انتقالية ثانية 
 4102 جىان 52-2102 اوث 9:انمرحهت الاوتقانُت انثاوُت -
 موجة من الاحتجاجات التي طالبت برحيل ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ نظرا لفشلو بُ 4102   اندلعت مع مطلع شهر فيفرم    
صوغ دستور جديد بُ الآجاؿ المحددة بُ الاعلبف الدستورم الأكؿ ، كتزامن ذلك مع اصرار بعض الأطراؼ على التصعيد 
رغم تراجع ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ عن قرار التمديد لنفسو ك الدعوة ابٔ انتخابات مبكرة شهر جواف ، فضلب عن دعوة ابؽيئة 
 .3 فيفرم لاختيار بعنة الستتُ ابؼنوط ّٔا صوغ الدستور 02العليا ابؼستقلة للبنتخابات الليبيتُ ابٔ الادلاء بأصواتهم يـو 
 
 الى يومنا ىذا -4102 جوان 52:  المرحلة الانتقالية الثالثة - 
                                                          
 .12-02، مرجع سابق ، ص ص " التحدٌات و الآفاق : الانتقال الدٌمقراطً فً لٌبٌا " ٌوسؾ محمد الصوانً ، - 
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 .621-421عبد الوهاب محمد الزنتانً ، مرجع سابق ، ص ص : -  للإطلاع على أبرز الانتقادات التً وجهت للمجلس  الانتقالً اللٌبً أنظر-
: ، متحصل علٌه من 2-1، ص ص " تحدٌات بناء الدولة فً الذكرى الثالثة للثورة : لٌبٌا - "
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 ك ما أسفر عنها من نتائج ك التي أظهرت عن ىزبية ثقيلة 4102 جواف 52     أدت انتخابات بؾلس النواب بُ 
للجماعات الاسلبمية ك صعود كجوه مدنية بالأساس ابٔ اندلاع الاضطرابات ك تصاعد أعماؿ العنف التي شهدتها مدف 
عملية الكرامة "   بُ اندلاع صراع مسلح بتُ ابؼنضوين برت مظلة  الأولكثتَة عدة ، ك قد ترتب على ذلك مسارين يتمثل 
للمطالبة باستمرار ابؼسار الانتقابٕ ، " فجر ليبيا"للمطالبة بالإطاحة بالوضع الدستورم القائم ك ابؼنضوين برت مظلة عملية " 
  كضعا مقلقا ك خطتَا ، أما *ك قد أنتج تقاطع القول السياسية بُ الساحة الليبية مع برالفاتها من ابؼيليشيات العسكرية
 فكاف بُ تبلور الانقساـ السياسي ككجود ثنائية بُ مؤسسات الدكلة اذ نشبت أزمة دستورية لدل انعقاد بؾلس المسار الثاني
 أدل ابٔ استئناؼ انعقاد ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ك تشكيل حكومة انقاذ كطتٍ استنادا 4102 أكت 2النواب بُ طبرؽ بُ 
 أكت ك مسارعة 42بعد سيطرتها على طرابلس بُ " فجر ليبيا "لاستمرار احتفاظو بالسلطة ك التفويض الشعبي ابؼؤيد لعملية 
بؾلس النواب بابزاذ قرارات مصتَية تتعلق ّٔيكل الدكلة ، لكن ظل بؾلس النواب بيارس صلبحياتو رغم صدكر قرار الدائرة 
  .1ليس على أساس فاعلية أعضائو ك لكن استنادا للدعم ابػارجي –الدستورية 
      ك بُ ظل استمرار تصاعد أعماؿ العنف بذلت العديد من ابعهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة كعودة ابؽدكء ابٔ ابؼشهد 
السياسي ك الأمتٍ الليبي ، ك بُ ىذا الابذاه برزت بؿاكلات أبفية عديدة من أجل بٓ  ل فرقاء العمل السياسي ك دعت كل 
ك  " 1غدامس "الأطراؼ ابٔ حل النزاع عبر ابغوار بدا يسهم بُ ابغد من عبث فوضى بصاعات العنف ، إلا أف حوار 
بٓ يسجل أم انفراج للؤزمة بسبب تعنت الأطراؼ ابؼعنية ك اطلبقها شركطا تعجيزية ، حيث اعتبر بؾلس  " 2غدامس "
                                                          
*
  كٌانا 11 تحالفت حكومتً طرابلس و طبرق مع عدد من المٌلٌشٌات العسكرٌة ، حٌث ٌصطؾ مع حكومة طرابلس 4102 عقب انتخابات ٌولٌو - 
مجلس شورى "و"كتابب الدروع "و "ثوار مصراتة"و " درع الوسطى "و "تنظٌم أنصار الشرٌعة "و " درع الؽربٌة" و " قوات فجر لٌبٌا: "كٌانا مسلحا هً 
، و على " كتٌبة الفاروق "و أخٌرا "و تنظٌم شباب شوى الاسلام " تنظٌم مجلس شوى مجاهدي درنة و ضواحٌها " و "كتٌبة راؾ الله السحاتً"و " ثوار بنؽازي
و "كتابب الزنتان"و " قوات حرس المنشآت النفطٌة""قوات رباسة أركان الجٌش" كٌانا عسكرٌا و هً ما ٌسمى ب 21الجهة الأخرى ٌصطؾ مع حكومة طبرق 
" و " صاعقة12كتٌبة "و "  دبابات402كتٌبة "و"  التابعة للجٌش913كتٌبة "و "كتٌبة حسن الجوٌفً""صحوات المناطق"و " كتابب رشنافة"و " درع الؽربٌة" 
  .621محمد عبد الحفٌظ الشٌخ ، مرجع سابق ، ص : -، أنظر " كتٌبة محمد المقرٌؾ"وأخٌرا " قوات الصاعقة
:  ، متحصل علٌه من 6 ، ص 4102 دٌسمبر 61، مركز الجزٌرة للدراسات ، " السٌاقات الدستورٌة للأزمة السٌاسٌة فً لٌبٌا " عمر خٌري ، - 
1
  
 .)92-21-4102( , fdp.aybiL02%ni02%scitiloP/4102/stnemucoD/aidem/yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 جنوب لٌبٌا الجولة الأولى من الحوار بٌن الفرقاء السٌاسٌٌن اللٌبٌٌن برعاٌة الأمم المتحدة ، و أعلن " ؼدامس "  فً 4102 سبتمبر 92 عقدت فً  
أن الحوار جرى فً أجواء بناءة و اٌجابٌة و أن المجتمعٌن اتفقوا على بدء العملٌة السٌاسٌة و مناقشة كل " برناردٌنو لٌون " بعثة الأمم المتحدة لدى لٌبٌا ٌس رئ
بٌن الاطراؾ السٌاسٌة و العسكرٌة فً مناطق شرق لٌبٌا و ؼربها لكن " 2ؼدامس " أعلنت الأمم المتحدة تنظٌم جولة حوار 4102 دٌسمبر 9القضاٌا ، وفً 
 انطلقت 5102 جانفً 41 بعد فشله فً تحقٌق التوافق بٌن الأطراؾ اللٌبٌة ، و فً 2المبعوث الدولً عاد و أعلن فً الموعد المقرر نفسه تؤجٌل جولة ؼدامس 
الجولة الأولى من الحوار فً جنٌؾ بمشاركة الحكومة المعترؾ بها دولٌا و مقرها طبرق و أعضاء من مجلس النواب المنحل و عدد من الشخصٌات السٌاسٌة 
 جانفً أجرٌت جولة ثانٌة من الحوار فً جنٌؾ و تم الاعلان 62دون مشاركة المإتمر الوطنً العام و الحكومة المنافسة التً تتخذ من طرابلس مقرا لها ، و فً 
 فٌفري 11 جانفً المشاركة فً الحوار بعد أن تقرر نقله الى لٌبٌا ، و فً 82عن موافقة أطراؾ الحوار على نقله الى لٌبٌا ، لٌقرر المإتمر الوطنً العام فً 
برناردٌنو لٌون "انطلقت الجولة الثالثة من الحوار الوطنً بٌن فرقاء الأزمة برعاٌة الأمم المتحدة فً مدٌنة ؼدامس ، و صرح ربٌس بعثة الأمم المتحدة فً لٌبٌا 
 على الصعٌد الؽربً، بدا واضًحا أنَّ هناك انقساًما بٌن أن تلك الجولة تمٌزت بروح اٌجابٌة لدى المشاركٌن فٌها معبرا عن تفاإله بما لمسه لدى الطرفٌن ، و" 
كً، الذي ٌصر على أن المخرج ٌكمن فً تقاسم السلطة، بؽض النظر عن نتابج الانتخابات أو أي توافقات قانونٌة سابقة، وتجلى هذا يالموقؾ البرٌطانً والأمر
، فً مقابل الموقؾ الفرنسً والإٌطالً   التً جزمت بؤن الحل فً لٌبٌا لن ٌكون عسكر ًٌ ا "جوان بولاشٌك"الموقؾ فً تصرٌح السفٌرة الأمٌركٌة بالجزابر 
المتشكك فً إمكانٌة نجاح الحوار، والذي تجلّت رسالته فً تصرٌح وزٌر خارجٌة إٌطالٌا بباولو جٌنتٌلونً، الذي أعلن فٌه استعداد بلاده للتدخل العسكري فً 
 : ، للمزٌد من التفصٌل أنظرلٌبٌا حال طلب الأمم المتحدة ذلك
  :، متحصل علٌه من " جلسات الحوار اللٌبً -" 
 .)92-21-5102( , A8%9D%8A%8D%A88D%/21/2/5102/sweivretnidnastroper/swen/ten.areezajla.www//:ptth
النواب بُ طبرؽ أف بسسك ميليشيا فجر ليبيا بشرعية ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ابؼنتهية كلايتو سيساىم بشكل كبتَ بُ عرقلة 
ابؼشاكرات من أجل بلورة حلوؿ عاجلة للؤزمة ، فيما اعتبر الطرؼ ابؼقابل أف بؾلس النواب قد انتهت شرعيتو بحكم المحكمة 
  . 1الدستورية 
 على الاتفاؽ 5102 ديسمبر 71     بعد أكثر من سنة من ابؼفاكضات الشاقة كقعت الأطراؼ الليبية يـو ابػميس 
السياسي بُ مدينة الصختَات ابؼغربية ك أعلنت الأطراؼ الليبية ابؼشاركة موافقتها على شكل الاتفاؽ السياسي ابؼعلن من قبل 
الأمم ابؼتحدة ، ك ينص الاتفاؽ على تشكيل حكومة كفاؽ كطتٍ تقود مرحلة انتقالية تنتهي باجراء انتخابات تشريعية بعد 
عاـ ، ك توسيع آّلس الرئاسي ليتكوف من تسعة أشخاص ، رئيس ك بطسة نواب ك ثلبثة كزراء دكؿ ، كما ينص على أف 
بؾلس النواب ك بيثل السلطة التشريعية ، كبؾلس الدكلة ك ىو بدثابة : السلطة تتشكل من ثلبث مؤسسات دكلة رئيسية ىي 
غرفة بربؼانية استشارية ك بؾلس رئاسي ، ك تنقل كافة صلبحيات ابؼناصب العسكرية ك ابؼدنية ك الأمنية العليا ابؼنصوص عليها 
بُ القوانتُ ك التشريعات الليبية النافذة ابٔ آّلس الرئاسي فور توقيع الاتفاؽ ك يتم ابزاذ أم قرار بإبصاع بؾلس رئاسة الوزراء  
 .2
تشكيل حكومة كفاؽ كطتٍ جديدة تهدؼ إبٔ توحيد الفصائل  6102جانفي  91  بُأعلن آّلس الرئاسي الليبي      
من اثنتُ كثلبثتُ عضوا، على أف يعمل بالقرار من تاريخ ؿ تتشك ، ابؼتحاربة بُ البلبد بدوجب خطة تدعمها الأمم ابؼتحدة
كمن أبرز أبظاء الوزراء ابؼكلفتُ، ابؼهدم البرغثي لوزارة  ، اعتماد بؾلس النواب بؽذه التشكيلة ابؼقتًحة، بكاملها كمنحها الثقة
بو سريويل لوزارة ابػارجية، كالطاىر سركز لوزارة ابؼالية، كخليفة عبدالصادؽ أالدفاع، كالعارؼ ابػوجة لوزارة الداخلية، كمركاف 
 ة لوزارة النفط، كشكلت التشكيلة امرأة كاحدة ىي أبظاء الأسطى لوزارة الثقاؼ
كصدر ابؼرسـو لتوقيع رئيس بؾلس الوزراء كنوابو الأربعة إضافة إبٔ كزير شؤكف آّالس ابؼتخصصة ككزير شؤكف آّتمع ابؼدب٘، 
ك بُ ، 3 ابؼعدؿ كىم السبعة الذين يشكلوف بكليتهم بؾلس رئاسة الوزراء بغكومة الوفاؽ، كفق ما نص عليو اتفاؽ الصختَات
 إبٔ البدء بُ "مارتن كوبلر"دعا مبعوث الأمم ابؼتحدة إبٔ ليبيا  6102 مارس 71تصريح أدبٔ بو لوكالة الأنباء الأبؼانية بُ 
، حيث تسيطر حكومة منافسة ذات خلفية إسلبمية،  توبٔ حكومة الوفاؽ الوطتٍ الليبية زماـ السلطة بُ العاصمة طرابلس
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أف يكوف ىناؾ نقل للسلطة من النظاـ القدبٙ إبٔ ابغكومة ابعديدة، كبهب أف بودث ذلك " مؤكدا على ضركرة أف " بُ غضوف أياـ"
  . 1 "خلبؿ أياـ- بسرعة 
 :       ك فيما يلي عرض لأبرز مؤشرات ابؼشهد السياسي الليبي ما بعد الثورة 
 الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في ليبيا  بعد الثورة : المطلب الأول 
 قد  بُ ليبيا اباف حكم العقيد معمر القذابُ يعد ضربا من ابػياؿ، كك منظمات آّتمع ابؼدب٘ابغديث عن الأحزاب      
 كىو  ،أىم العوائق أماـ بفارسة عمل سياسي حر كمستقل” من برزب خاف“شكلت طبيعة النظاـ الشموبٕ الذم رفع شعار 
اف كاف قد  فالقول السياسية الليبية لا تزاؿ بُ مرحلة تطور ك ، نتج أحزابا كتشكيلبت سياسية مشوىة بعد سقوط النظاـأما 
 .ظهر بعد الثورة الكثتَ من الكيانات السياسية كىو ما اعتبره مراقبوف أمرا طبيعيا بعد تصحر سياسي داـ لعقود
 الأحزاب السياسية في ليبيا بعد الثورة : الفرع الأول 
 بُ أعقاب * على تشكيل الأحزاب السياسية ألغى آّلس الوطتٍ الانتقابٕ القيود التي كانت مفركضة بُ عهد القذابُ     
 أبنية كبتَة للؤحزاب السياسية ، فعلى سبيل 1102 أكت 3 فيفرم ، اذ أعطى الاعلبف الدستورم الصادر بُ 71ثورة 
أف تعمل الدكلة على اقامة نظاـ سياسي دبيقراطي مبتٍ على التعددية السياسية ك ابغزبية ك ذلك ّٔدؼ "  منو ابٔ 4ابؼثاؿ تشتَ ابؼادة 
تكفل الدكلة حرية تكوين الأحزاب ك ابعمعيات ك سائر "  على أف 51، كما تؤكد ابؼادة  " التداكؿ السلمي الدبيقراطي على السلطة
 العامة ، ك الآدابمنظمات آّتمع ابؼدب٘ ، ك يصدر قانوف بتنظيمها ، ك لا بهوز انشاء بصعيات سرية أك مسلحة أك بـالفة للنظاـ العاـ أك 
 أصدر آّلس الوطتٍ الانتقابٕ قانوف تنظيم الأحزاب 2102 مام 2 ، ك بُ 2 " غتَىا بفا يضر بالدكلة ك كحدة التًاب الوطتٍ
 ك بنا ابؼنظماف لنشاط 2102لسنة  )03(اضافة ابٔ القانوف بشأف ضوابط الكيانات السياسية رقم  )92(السياسية رقم 
 حزبا بتوجهات بـتلفة ،  كقد شكلت 002الأحزاب ك الكيانات السياسية ، ك ىو ما فتح آّاؿ لظهور ما يزيد عن 
النزعات الاسلبمية ابؼعتدلة ك السلفية ك القومية ك الليبرالية ك اليسارية أحزابا بُ حتُ عكست أحزاب أخرل مرجعيات بؿلية 
 لأبرز الأحزاب السياسية التي تتمتع بابؼكانة الأىم بُ الساحة السياسية الليبية بإبهاز ، ك بيكن الاشارة 3أك قبلية أك اقليمية
: فيما يلي 
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 مع ذلك و رؼم حظر تؤسٌس الأحزاب السٌاسٌة فإن الانتماءات الفكرٌة و السٌاسٌة المعارضة كانت واضحة بمعالمها و ألوانها فً الشارع اللٌبً  
فكانت فً لٌبٌا قٌادات اقلٌمٌة لفروع أحزاب سٌاسٌة قومٌة و دٌنٌة بكل أنواعها و انحٌازاتها الٌمٌنٌة و الٌسارٌة المتشددة و المعتدلة و التً كان لها صداها فً 
الشارع اللٌبً كتنظٌم جماعة الاخوان المسلمٌن ، حزب البعث الاشتراكً ، حركة القومٌٌن العرب ، حزب التحرٌر الاسلامً ، للمزٌد من التفصٌل حول نشؤة ، 
  .013-462ابراهٌم فتحً عمٌش ، مرجع سابق ، ص ص : - قادة و نشاط هذه الأحزاب ، أنظر 
:  ، متحصل علٌه من 1، ص " الأحزاب السٌاسٌة فً لٌبٌا الجدٌدة بٌن النظرٌة و التطبٌق " مصطفى خشٌم ، - 
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  . 431، ص ) 3102دار شرق الكتاب ،  : لبنان (
يضم ك  على يد أحد السياسيتُ القلبئل ابؼتمتعتُ بابػبرة بؿمود جبريل 2102تأسس شهر فيفرم : برالف القول الوطنية  
   . حزبا صغتَا إضافة إبٔ مئات الشخصيات ابؼستقلة كمنظمات آّتمع ابؼدب٘44التحالف 
 من طرؼ بؿمد الصواف2102بُ شهر مارس ك ىو الفرع السياسي بغركة الاخواف بً تأسيسو :حزب العدالة ك البناء  
 بؿمد" بابػرطـو بُ السوداف من طرؼ السفتَ الليبي السابق بُ ابؽند 1891أنشأت سنة :  ليبيا ابعبهة الوطنية لإنقاذ 
 انتخابات  داء ىذا ابغزب  بُ أك بالرغم من كونو يعتبر من أقدـ ابغركات ابؼعارضة للنظاـ السابق فإف " يوسف ابؼقريف     
  .1بٓ يكن جيدا نظرا لنشأتو ك تطوره بُ ابػارج طيلة السنوات الثلبثتُ الأختَة  2102ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ سنة 
شكلو كل من عبد ابغليم بلحاج ك الشيخ علي الصلببي صاحب النفوذ ك التأثتَ : التجمع الوطتٍ للحرية ك العدالة ك التنمية  
، ك الذم أكد أف أىداؼ ابغزب تستند ابٔ تفستَ معتدؿ للعقيدة ك أنو أكثر كطنية بُ نواياه من الاسلبميتُ ، فيما يقوؿ 
منتقدكه أف ركابط قادة ابغزب مع قطر بزفي أجندة اجتماعية ك سياسية أكثر بؿافظة ، كحسب ابؼتتبعتُ من ابؼرجح أف 
 .2 يكوف بؽذا ابغزب كجود كبتَ بُ طرابلس ك بيكن أف يكوف اما منافسا بؿتملب أك شريكا بعماعة الاخواف ابؼسلمتُ
      ك من خلبؿ تتبع بعض الاعلبنات التأسيسية للؤحزاب السياسية ابعديدة بُ ليبيا يتضح كجود بمطية بؽذه الأحزاب ابٔ 
درجة بسكننا من القوؿ بأف مبادئها متكررة بشكل ملموس ، كباستثناء التحالف الوطتٍ ك ابٔ حد ما حزب العدالة ك البناء 
 :3يلبحظ أف بقية الأحزاب الأخرل تتسم بالنمطية ك ذلك على النحو التابٕ 
تقارب مسميات الأحزاب التي تأسست حيث يلبحظ مثلب تكرار مصطلح أحزاب الوسط أك الوسطية ، أك ابغزب الليبي أك  
 .الدبيقراطي على العديد من الأحزاب ابعديدة 
عدـ النضوج السياسي للكثتَ من الأحزاب حيث يلبحظ مثلب أف بعضها يتم الاعلبف عنها بشكل شخصي أك بُ اطار قبيلة  
 .معينة الأمر الذم يرجح تغليب رابطة الدـ على ابؼصلحة السياسية التي تقاـ على أساسها الأحزاب ابؼعاصرة
ابػلط بتُ ابؼبادئ ك الأىداؼ حيث تشتَ العديد من البيانات التأسيسية للؤحزاب الليبية ابٔ مبادئ عامة لا بيكن أف تكوف  
 .ىدفا قابل للتحقيق على أرض الواقع 
عدـ بساشي ابؼبادئ ابؼعلن عنها مع أيديولوجية ابغزب حيث يلبحظ مثلب أف بعض الأحزاب تعلن بُ بياناتها التأسيسية على  
الوسطية بُ الوقت الذم تطالب فيو بتغيتَ الأكضاع القائمة الأمر الذم يصنفها بُ خانة اليسار ابؼتطرؼ ، أك كأف تدعي 
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أحزاب أخرل الوسطية ك تطالب بُ نفس الوقت بتطبيق الشريعة الاسلبمية كمصدر كحيد للقانوف بُ ليبيا ابعديدة ، ك ىو ما 
 .يصنفها بُ خانة اليمتُ ابؼتطرؼ 
التأكيد على مبادئ ليس بؽا علبقة بوظائف ك نشاطات الأحزاب السياسية ك من أمثلة ذلك تكرار البيانات التأسيسية بؼبدأ  
 . فصل السلطات الذم بودده دستور البلبد بُ العادة بعد الاستفتاء عليو من قبل الشعب ككل 
     عموما تفتقد الأحزاب التي بً الاعلبف عن تشكيلها حتى الآف بُ ليبيا ابٔ ابؼكونات ك العناصر التي بسيز الأحزاب بُ 
النظم الدبيقراطية ، ك ينطبق عليها ما يراه الباحث بؿمد نور الدين أفاية بشأف الأحزاب السياسية بُ دكؿ الثورات العربية من 
عاجزة أف تعلب دكر الفاعل السياسي ك الاجتماعي بدا بوقق بقاح الانتقاؿ الدبيقراطي لأنها بحاجة للقطع مع القبيلة ك الغنيمة ك " أنها 
 مع ذلك ك على الرغم من غياب الثقافة السياسية للؤحزاب ،1"كأف لا تعتمد الشعارات ك التحريض ك الشعبوية العامية ... العقيدة 
 فيفرم يعتبر ملموسا ك يشتَ من ناحية ابٔ بركز عدد 71بُ ليبيا ابعديدة إلا أف زخم ابغراؾ السياسي القائم منذ قياـ ثورة 
كبتَ من الأحزاب التي قد لا تتسع بؽا الساحة السياسية بُ ليبيا ابعديدة ، كما يعكس من ناحية أخرل عدـ نضوج مفهـو 
ابغزبية لدل البعض ، لكن تاريخ الأحزاب السياسية يؤكد على أف بداية عملية التحوؿ الدبيقراطي ترتبط بُ الغالب بعدـ 
نضوج حزبي من ناحية ك كثرة الأحزاب السياسية من ناحية أخرل ، ك الأكيد أف الدبيقراطية ك دكر الأحزاب السياسية فيها 
بهسد عملية تراكمية برتاج ابٔ كقت كابُ ، كلاشك أف ليبيا ابعديدة برتاج ابٔ كقت كابُ لكي تتشكل الأحزاب السياسية 
 . ك تؤدم الوظائف ابؼناطة ّٔا 
 منظمات المجتمع المدني في ليبيا بعد الثورة : الفرع الثاني 
      لقد عابٗ آّتمع ابؼدب٘ بُ ليبيا ك كل أبماط ك مستويات العمل الأىلي من ىيمنة الدكلة ك تسلطها ك ذلك سواء تعلق 
تاريخ العمل ابعمعيابٌ بُ ليبيا تاريخ " الأمر بالنظاـ ابؼلكي أك بنظاـ القذابُ، لذلك ك كما يعتبر الباحث منصف كناس فإف 
، فمثلت ليبيا القذابُ بموذجا بُ التعامل مع آّتمع ابؼدب٘ عكس مثلما يستخلص بؿمد " تقطاعات ك ليس تاريخ تراكمات
، اذ كاف لزاما على النقابات ك الركابط ابؼهنية ابعماعية الالتزاـ بالسياسة العامة للدكلة " كوربورتارية الدكلة" زاىي ابؼغتَبي 
التي بسلك كحدىا حق انشاء أك حل ىذه التنظيمات ، لذلك بٓ برتل منظمات آّتمع ابؼدب٘ أم فضاء مستقل ك منفصل 
 ، لذلك فإف غياب ىذا ابؼكوف بُ ليبيا بهعل عملية الانتقاؿ أكثر *عن الدكلة بل اعتبرت جزءا من آليات النظاـ السياسي
                                                          





  91 و قانون رقم 0791 لسنة 111 جمعٌة تم تسجٌلها وفقا لقانون الجمعٌات الأهلٌة رقم 59 الى 09 تراوح عدد الجمعٌات  فً عهد القذافً ما بٌن -
  : لإعادة تنظٌم الجمعٌات الأهلٌة و الذي كان ٌوصؾ بقانون كبت الجمعٌات الأهلٌة و تقٌٌدها ووضعها فً مسار النظام ، أنظر 1002لسنة 
  :  ، متحصل علٌه من 41 ، ص 2102، جوان  )لٌبٌا(، مإسسة المستقبل " الواقع و التحدٌات : المجتمع المدنً "ولٌد الصالحً ، خلٌل جبارة ، - 
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، ك بعد اسقاط نظاـ القذابُ شهدت الساحة الليبية بركز عدد كبتَ من 1عرضة للفشل بُ برقيق أم مستول من الدبيقراطية 
 منظمة ك بصعية تعددت ك اختلفت أحجامها ك 0091 ك 0081منظمات آّتمع ابؼدب٘  يتًاكح عددىا حاليا ما بتُ 
طبيعتها بحسب الفئات ك ابؼناطق ابعغرافية التي تستهدفها ، ك كاف بؽذه ابؼنظمات دكر ىاـ بُ كلادة العديد من الكيانات 
السياسية التي تقدمت بالتًشح لانتخابات ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ،ك ىو ما جعلها تلعب دكرا مؤثرا على ابؼشاركة السياسية 
 .2كبؿاكلة رسم معابٓ النظاـ الليبي ابعديد 
     ك قد عملت منظمات آّتمع ابؼدب٘ التي نشأت حديثا اثر اندلاع الثورة على تنظيم مبادرات اغاثة ختَية للبستجابة 
 1102 أكتوبر32للحالة التي فرضتها الثورة على الأرض ك تقدبٙ ابؼساعدات الطبية ك الغذائية ، ك عقب اعلبف التحرر بُ 
برولت اىتمامات ابؼنظمات ك ابعمعيات ابٔ قضايا التوعية بدوضوعات ابؼصابغة الوطنية ك السلم الأىلي ك ابغوار ك ابؼواطنة 
ك الدبيقراطية ك العدالة الانتقالية ك حقوؽ الانساف ك الشفافية ك قضايا ابؼركزية ك اللبمركزية ك الفدرالية ، بالإضافة ابٔ دعم 
، ك ابؼلبحظ أف منظمات آّتمع ابؼدب٘ الناشئة بُ ليبيا بسيزت بغلبة 3ك تقوية مشاركة ابؼرأة ك الشباب بُ ابغراؾ السياسي 
الطابع ابعهوم أك المحلي اضافة ابٔ أف الكثتَ منها تعرضت للتشرذـ ك الانقسامات ك الانشقاقات بدا يعكس عدـ القدرة 
على تبتٍ ك استيعاب الرؤل ابؼختلفة ، فضلب عن ذلك يظل آّتمع ابؼدب٘ بُ الكثتَ من ابغالات متعمدا على الادعاء 
بشرعية اكتسبها أثناء الثورة ك ابغرص على استثمار ىذه الشرعية ك ىو ما خلق دينامية صراعية بُ علبقات ابؼنظمات 
ببعضها ، حيث تقـو ابؼنظمات ابؼرتبطة بالأحزاب بشكل خاص باستخداـ ىذه الأداة ك ىو ما بهعل آّتمع ابؼدب٘ يدخل 
 دائرة الصراع ابغزبي ك ينحرؼ عن أىدافو ك 
 بووؿ بُ الوقت ذاتو دكف نشوء أم كتلة حرجة للتأثتَ بُ السياسة ، كلا بهعل آّتمع ابؼدب٘ ابؼستقل قادرا على منافسة 
 . 4 منافسة منظمات تتسلح بابؼوارد ابؼادية ك بالشرعية الثورية 
 العملية الانتخابية في ليبيا بعد الثورة : المطلب الثاني 
 يوما عن 042 من قبل آّلس الوطتٍ الانتقابٕ مدة 1102 أكت 3      حدد الاعلبف الدستورم ابؼؤقت الصادر بُ 
اعلبف التحرير موعدا لإجراء انتخابات ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ، ك بً انشاء ابؼفوضية العليا للبنتخابات كهيئة كطنية بـولة 
 الصادر عن آّلس الوطتٍ 2102 لسنة 3بالإشراؼ على اجراء انتخابات ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ بدوجب أحكاـ القانوف رقم 
 ك حددت 2102 جواف 32الانتقابٕ ، كما أصدر قانوف بشأف انتخاب ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ بٍ اصدار قانوف الانتخابات بُ 
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 للؤحزاب 08 منها للمرشحتُ ابؼستقلتُ ك 021 عضو منتخب  002منو عدد أعضاء ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ب  )03(ابؼادة 
 06 مقعد للمنطقة الغربية ك 001ك الائتلبفات ابؼختلفة ،  ك بً توزيع مقاعد ابؼؤبسر الوطتٍ على ابؼناطق ابعغرافية بواقع 
 أم بُ 2102 جويلية 7 مقعدا للمنطقة ابعنوبية ، بناءا على ىذا التوزيع خاضت ليبيا بتاريخ 04مقعدا للمنطقة الشرقية ك 
اليـو المحدد برغم التشكيكات التي سبقت اجراءىا ك شهدت مشاركة كثيفة ك أجواء أمنية مناسبة بعكس كل التوقعات ، 
، ك حسب التقارير  )قوائم( كيانا سياسيا 473ك  )مستقلب( متًشحا فرديا 9362تنافس للفوز بدقاعد ابؼؤبسر الوطتٍ  العاـ 
 من ابصابٕ ابؼسجلتُ بأصواتهم ك تعتبر نسبة % 26 ك أدبٔ ما نسبتو 7395682بلغ العدد الابصابٕ العاـ للمسجلتُ 
جيدة ، ك بسيزت الانتخابات بحضور كثيف للمراقبتُ الدكليتُ ك المحليتُ الذين اكدت تقاريرىم حسن الاعداد ك التنظيم ك 
  .1نزاىة الانتخابات مع تسجيل بعض ابؼلبحظات ابؽامشية
    ك قد اختلفت توجهات ك طركحات القول السياسية التي اشتًكت بُ الانتخابات بتُ الاسلبميتُ ك العلمانيتُ ك 
 :2القوميتُ ك سيطرت على ابؼشهد السياسي بطسة أقطاب متنافسة بيكن كضعها بُ التًتيب الابٌ 
 .آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ك ما بوتويو من معارضتُ ناشطتُ بُ ظل النظاـ السابق ، فضلب عن عناصر منشقة عنو 
 القادة ابؼيدانيتُ الذين أفرزتهم الثورة ك الذين أصبح بؽم دكر بارز بُ مرحلة الانتخابات كعبد الكربٙ بلحاج كأبضد باب٘ 
ابعماعات الاسلبمية الناشطة بُ ليبيا ك التي تستند على قاعدتها التنظيمية التي يعود تأسيسها ابٔ بشانينات القرف ابؼاضي ، ك  
 .ما تتمتع بو من دعم شعبي 
معارضة ابؼهجر التي تتميز عن غتَىا من النخب بامتلبكها رؤية سياسية أكثر تفصيلب بالرغم من بعض القصور الذم يشوب  
 .رؤاىا بُ ما يتعلق بابؼستقبل 
 .النخبة السياسية ذات ابػلفية القبلية ك التي تسعى لإثبات كجودىا على الساحة السياسية  
 مقعد 08 مقعدا من بؾموع 93     أفضت النتائج النهائية للبنتخابات ابٔ التصريح بفوز برالف القول الوطنية ب 
 مقاعد ، 3 مقعدا ك غنم حزب ابعبهة الوطنية ب 71بـصص للكيانات السياسية ، ك برصل حزب العدالة ك البناء على 
بُ حتُ فاز كل من ابغزب الوطتٍ الوسطي ك حزب الوحدة من أجل الأمة ك حزب كادم ابغياة للدبيقراطية ك التنمية 
 نائبا 021 كيانا سياسيا اخر على مقعد لكل منها ، ك بُ اطار التنافس بالأغلبية بً انتخاب 51بدقعدين ، ك برصل 
 دائرة انتخابية فرعية اعتمد فيها التصويت بالأغلبية برصلت من بينهم امرأة كاحدة 37 من بصلة 96للمؤبسر الوطتٍ العاـ بُ 
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، ك قد مثل فشل الاحزاب الاسلبمية ابؼفاجأة الكبرل بؽذه الانتخابات فقد كاف من ابؼتوقع أف يستفيد 1فقط على مقعد 
حزب العدالة ك البناء من الفوز ابعهوم للؤحزاب الاسلبمية بُ كل من تونس ك مصر ، بُ حتُ كاف من ابؼتوقع أف يستفيد 
حزب الوطن ك ىو حزب اسلبمي بارز اخر من ابعدارة التي اكتسبها عبد ابغكيم بلحاج كقائد عسكرم أثناء الثورة إلا أنو 
فشل ك بٓ بوصل حتى على مقعد كاحد بُ معقلو ببنغازم ، ك بيكن ارجاع ىذا الاخفاؽ ابٔ عدـ كجود بيئة اجتماعية ك 
سياسية ملبئمة لنجاح أطركحات ك رؤل ك برامج ىذه الاحزاب كما بُ تونس ك مصر ، فالليبيوف بطبيعتهم بؾتمع اسلبمي 
بؿافظ بيارسوف الاسلبـ بركح ك بمط كسطي دكف مغالاة ك بالتابٕ ىناؾ ثقافة استهجاف لكل فرد أك بصاعة أك حزب بواكؿ 
 .الاستعراض الديتٍ ك تسييس أك توظيف الدين لتحقيق مكانة أك موضع أك مصلحة اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية 
 نظمت انتخابات ابؽيئة التأسيسية لصياغة الدستور بدوجب الاعلبف الدستورم بصيغتو ابؼعدلة 4102 فيفرم 02      ك بُ
لعاـ  )8(ك قانوف رقم  )قانوف الانتخابات( 3102لعاـ  )71( ك قانوف رقم 3102 أفريل 9من قبل ابؼؤبسر الوطتٍ بتاريخ 
ك اللوائح الصادرة من بؾلس ابؼفوضتُ للمفوضية ، ك ابؼلبحظ  )بخصوص انشاء ابؼفوضية الوطنية العليا للبنتخابات( 3102
أف ىذا الاطار القانوب٘ كفر أساسا لإدارة الانتخابات بُ بعض ابعوانب إلا أنو بٓ يف بشكل كامل بالتزامات ليبيا الدكلية 
بخصوص اقامة انتخابات دبيقراطية ، ك قد شكل الافتقار للبقتًاع ابؼتساكم بسبب الاختلبفات الكبتَة بُ عدد السكاف بُ 
الدكائر الانتخابية ابؼختلفة ك القيود على حقوؽ التًشح ك حق الناخبتُ بُ الطعن مصدر قلق خاص ، بالإضافة ابٔ ذلك 
فقد خلق استخداـ نظامتُ انتخابيتُ مع كجود أحكاـ بـتلفة لتخصيص مقاعد للمرأة ك آّموعات الاثنية ك العرقية نوعا 
 .2من الارتباؾ بتُ الأطراؼ أصحاب ابؼصلحة 
      كقد ساد التوتر ك طغى العنف على أجواء الانتخابات بينما قاطعت بعض الأقليات الاثنية ، ك بُ يـو الاقتًاع فتح 
 من الناخبتُ % 05  بُ بصيع أبكاء البلبد ك قدرت ابؼفوضية الوطنية العليا للبنتخابات أف أقل من * مركزا انتخابيا 6941
 مارس عقد مؤبسر صفحي بً الاعلبف فيو عن النتائج 1ا ، ك بُ  ناخب019 مليونا كألفا كابؼسجلتُ ك الذين بلغ عددىم
 مارس اعادة الاقتًاع 52 مقعدا بُ ىيئة صياغة الدستور ، ك قرر ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ بُ 06 مقعدا من أصل 74النهائية ؿ 
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  محطة اقتراع ٌوم الانتخاب511 و بسبب المخاوؾ الأمنٌة الناجمة عن الهجمات على مراكز الاقتراع و ممانعة بعض الجهات للانتخابات لم تفتح -
 محطة منها على اؼلاق أبوابها خلال الٌوم الانتخابً ، و تم 43كما أجبرت  ) مركزا كانوا مخصصٌن للمكون الأمازٌؽً43بما فً ذلك (أبوابها على الاطلاق 
 فٌفري ، و أعلنت المفوضٌة الوطنٌة العلٌا للانتخابات أنها ستمضً قدما بفتح محطات 62تؤجٌل الاقتراع لهذا المراكز و اعادة تحدٌد موعد جدٌد لها فً 
 مركزا كما تم انشاء مراكز اقتراع خاصة بالنازحٌن و العاملٌن فً الحقول النفطٌة ، 22الاقتراع و أسفرت الجهود الرامٌة الى استبناؾ التصوٌت الى فتح 
  .6المرجع نفسه ، ص : - أنظر
،ك 1 فيفرم ،كما قرر اجراء انتخابات للمقعدين ابؼخصصاف للؤمازيغ 62ك 02بُ الدكائر التي تعطل الاقتًاع فيها يومي 
 . بحلوؿ نهاية العاـ كانت ابؽيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد أصدرت توصياتها الأكلية ك طرحتها للتشاكر العاـ
 لتشكيل بؾلس 4102 جواف 52     كما شابت ابؼقاطعة ك العنف ك ابلفاض عدد ابؼصوتتُ الانتخابات التي انعقدت بُ 
 عضوا ك الذم استبدؿ ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ، ك بسبب ابؼقاطعة ك انعداـ الأمن بً 002ابؼكوف من " البربؼاف ابعديد"النواب 
 من أعضاء البربؼاف ابعديد بُ طبرؽ شرقي البلبد 851 مقعدا فحسب ، ك بُ أعقاب الانتخابات اجتمع قرابة 881شغل 
عبد الله " عضوا بربؼانيا ىذه ابػطوة ، ك بُ الأكؿ سبتمبر اختار البربؼاف 03متذرعتُ بدخاكؼ أمنية بُ طرابلس ك قاطع قرابة 
لشغل منصب رئيس كزراء ليبيا ك بُ خطوة مناكئة للبربؼاف ابؼتًكز بُ طبرقة أعلن بعض أعضاء ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ " الثتٍ
 نوفمبر أصدرت المحكمة العليا الليبية حكما يقضي 6لشغل منصب رئيس الوزراء ، ك بُ " عمر ابغاسي " السابق اختيارىم 
 ك رفض البربؼاف *بعدـ دستورية أحد تعديلبت الاعلبف الدستورم الذم مهد السبيل ابٔ قانوف انتخابات بؾلس النواب
ك أعلنوا أنهم جهة " ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ " ابؼنتخب قرار المحكمة العليا ، كما اجتمع بعض أعضاء آّلس التشريعي السابق 
 التشريع الشرعية ك طالبوا بحل بؾلس النواب 
 . 2ليدخل الطرفاف بُ نزاعات مسلحة 
 خطوة مؤسساتية 1102    خلبصة القوؿ ، لقد مثلت بـتلف المحطات الانتخابية التي شهدتها ليبيا بعد ثورة فيفرم 
مطلوبة للتقدـ بليبيا ك أثبتت أف ىناؾ تصميما للمضي قدما بالتحوؿ الدبيقراطي بُ البلبد بالرغم من الظركؼ السياسية 
الصعبة ك ابؼخاكؼ الأمنية ابؼثتَة للقلق ، ىذا ك تؤكد الصعوبات الاجرائية ك ابؼستويات ابؼنخفضة من ابؼشاركة على ابغاجة 
ابؼلحة للمزيد من ابغوار السياسي لضماف استمرار بصيع الليبيتُ كجزء من العملية الانتقالية ك أف يتمكنوا من الاسهاـ بُ 
تشكيل مستقبل دكلتهم ، ك بؽذا الأمر أبنية بالأخص قبل اجراء أم عمليات انتخابية مقبلة حتى يتستٌ للهيئة ابؼنتخبة أف 
 .بسثل ارادة الشعب الليبي بشكل فعاؿ 
 مسار المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية في ليبيا : المطلب الثالث 
      احتلت قضية ابؼصابغة الوطنية ك العدالة الانتقالية كلا تزاؿ موقعا مركزيا بُ النقاش الدائر بُ الأكساط السياسية الليبية 
ك  بادر آّلس الوطتٍ الانتقابٕ بإصدار قانوف بشأف ارساء ابؼصابغة الوطنية 2102 فيفرم 62ما بعد الثورة ، ك بُ 
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 تعنً المصالحة الوطنٌة فً أبسط معانٌها عملٌة للتوافق الوطنً على أساسها تنشؤ علاقة بٌن الأطراؾ السٌاسٌة و المجتمعٌة قابمة على التسامح 
العدالة الانتقالية ّٔدؼ ترسيخ السلم الاجتماعي ك ردع انتهاكات حقوؽ الانساف ، بيد أف ىذا القانوف قوبل بانتقادات 
عديدة أبرزىا أنو أعطى الأكلوية للمصابغة الوطنية على مصطلح العدالة الانتقالية ك أنو صدر على عجل دكف مناقشتو 
بالشكل الكابُ ك دكف اشراؾ آّتمع ابؼدب٘ ك ضحايا النظاـ السابق ك ذكيهم بُ ابغوار حولو، كما جاء القانوف قاصرا عن 
استيعاب العدالة الانتقالية كعملية ك ليست بؾرد ىيئة لتلقي ابؼنازعات التي تعرض عليها كما بٓ يعابِ التعقيدات القانونية 
 لإقرار البربؼاف الليبي ك بعد جداؿ كبتَ *، ك قد أفضت ىذه الانتقادات ك غتَىا1ابؼتعلقة بالتقادـ بُ القانوف ابعنائي ك ابؼدب٘ 
 . حضركا ابعلسة 021 نائب عليو من أصل 79ك ذلك بعد موافقة ** 3102 سبتمبر 22قانوف العدالة الانتقالية بُ 
 من 002      ك قد ابزذت ليبيا عددا من ابػطوات لتحميل أعضاء النظاـ السابق مسؤكلية حكمهم ، اذ يتواجد حوابٕ 
 منهم أماـ المحكمة بُ طرابلس 83 مثل حوابٕ 3102كبار ابؼسؤكلتُ بُ النظاـ السابق بُ السجوف الليبية ، ك بُ أكتوبر 
بدا بُ ذلك رئيس الوزراء السابق البغدادم المحمودم ككزير ابػارجية السابق عبد العاطي العبيدم ك رئيس ابؼخابرات السابق 
 من كبار ابؼسؤكلتُ 04عبد الله السنوسي ، بالإضافة ابٔ ذلك أرسلت السلطات الليبية طلبات اعتقاؿ ابٔ الأنتًبوؿ بحق 
السابقتُ الذين لا يزالوف طليقتُ بدن فيهم ابن عم القذابُ ك مساعده السابق أبضد قذاؼ الدـ ككزير الداخلية السابق ناصر 
 .2ابؼبركؾ ك ابنة القذابُ عائشة 
 الذم بً اقراره برت السلبح ك بؿاصرة ك اقتحاـ كزاربٌ العدؿ ك ***      ك حسب ابؼتتبعتُ قد يؤدم قانوف العزؿ السياسي
ابػارجية من قبل ابؼيليشيات ابؼسلحة ابٔ تقويض فرص برقيق ابؼصابغة الوطنية ، لكوف ىذا القانوف يغامر ليس فقط بتوفتَ 
                                                                                                                                                                                                       
و العدل و ازالة اثار صراعات الماضً لتحقٌق التعاٌش السلمً بٌن أطٌاؾ المجتمع كافة ، بما ٌضمن الانتقال الصحٌح للدٌمقراطٌة من خلال آلٌات محددة و 
  :وفق مجموعة من الاجراءات ، أنظر 
  الأمانة العامة:مصر ، شإون عربٌة  ، » فبراٌر فً لٌبٌا 71 مسار المصالحة الوطنٌة و السلم الاجتماعً بعد ثورة «محمد عبد الحفٌظ الشٌخ ، - 
  .86 -76 ، ص ص 4102 ، شتاء 061لجامعة الدول العربٌة ، العدد 




  بضؽط من2102 أواخر شهر أفرٌل 83 و 73 و 53نشٌر أٌضا الى الانتقادات التً وجهت للمجلس الوطنً الانتقالً بعد اصداره للقوانٌن رقم -  
الكتابب المسلحة لحماٌتها من المحاكمة بسبب جرابم الحرب أو انتهاكات حقوق الانسان التً ربما ارتكبها أفرادها خلال الثورة ، و تتناقض هذه القوانٌن عملٌا 
 فقد 73 فٌفري ، أما القانون 71 العفو عن أي أعمال قد تعتبر ضرورٌة خلال ثورة 83 و53مع ما ٌسعى قانون العدالة الانتقالٌة لتحقٌقه ، اذ ٌمنح القانونان رقم 
بول سالم ، : -  ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 2102 جوان 41أقر لتجرٌم الأفعال أو الكلام الذي ٌعتبر ضارا بجهود الثورة ، لكن تم الؽاء هذا القانون الاخٌر فً 
  . 821أماندا كادلٌك ، مرجع سابق ، ص 
**
 معالجة ما تعرض له اللٌبٌون خلال النظام السابق من انتهاكات جسٌمة"  و فً مادته الأولى  3102 لسنة 92ٌقصد بالعدالة الانتقالٌة فً القانون رقم  
و ممنهجة لحقوقهم و حرٌاتهم الأساسٌة من قبل الأجهزة التابعة للدولة عن طرٌق اجراءات تشرٌعٌة و قضابٌة و اجتماعٌة و ادارٌة ، و ذلك من أجل اظهار 
، "الحقٌقة و محاسبة الجناة و اصلاح المإسسات و حفظ الذاكرة الوطنٌة و جبر الضرر و التعوٌض عن الاخطاء التً تكون الدولة مسإولة بالتعوٌض عنها 
 :  ، متحصل علٌه من 2، ص "  بشؤن العدالة الانتقالٌة 3102 لسنة 92قانون رقم : - " أنظر 
  fdp.waL_ecitsuJ_lanoitisnarT_954/snoitces/sdaolpu/niam/yl.vog.ledala.www//:ptth
  :للمزٌد من التعمق فً مفهوم العدالة الانتقالٌة ، نشؤتها و أبرز تجاربها الناجحة ، أنظر - 
  ، 314 ، العدد 53مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة : ، لبنان المستقبل العربً ، »المفهوم و النشؤة و التجارب : العدالة الانتقالٌة «أحمد شوقً بنٌوب ، -
  .251-921 ، ص ص 3102جوان 
 ، 22 ، ص 3102، مركز بروكنز الدوحة ، دٌسمبر " تحقٌق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنٌة : اعادة اعمار لٌبٌا " ابراهٌم شرقٌة ، - 
2
  
  : متحصل علٌه من 
 .)51-30-4102( , fdp.cibara/heiqrahs-noitailicnocer-lanoitan-aybil-30/21/3102/srepap/ ude.sgnikoorb.www//:ptth
***
  وظابؾ 9691 سبتمبر 1 ٌنص على حرمان  فبتٌن من حقوقهم السٌاسٌة ، تضم الفبة الأولى كل من تولى خلال الفترة من 3102ماي 5صدر فً  
الظركؼ ابؼلبئمة لنشوء معارضة قوية بل أنو يفتح الباب لانقساـ أكثر تتضاءؿ أمامو القدرة ك الرغبة بُ التسامح ، ك ىو ما 
يعرض الدبيقراطية الناشئة للخطر خصوصا اذا اعتمد منهج كاسع بُ تنفيذه ما يؤدم ابٔ تهميش جزء كبتَ من الشعب الليبي 
ك يهدد كحدتو ، ك بُ ىذا الصدد حذر بؿمود جبريل من أف نصف مليوف شخص من ذكم ابػبرة سيفقدكف كظائفهم 
نتيجة لتنفيذ قانوف العزؿ ك بُ ذلك بؿو للذاكرة ابؼؤسساتية للدكلة الليبية ، ك قد ظهرت تداعيات ىذا القانوف ك بوضوح  بُ 
 بقيادة 4102عدد من الأزمات الأختَة ك بُ ىذا السياؽ لابد من القوؿ أف المحاكلة الانقلببية الفاشلة الأختَة بُ فيفرم 
اللواء ابؼتقاعد خليفة حفتً بهب كضعها بُ اطار ابؽزات الارتدادية لقانوف العزؿ السياسي ك بؿاكلة القول ك الرموز ابؼستهدفة 
 ألغى بؾلس النواب 5102 فيفرم 2 ، ك بُ 1من ىذا القانوف البقاء ك ضماف كجودىا بُ ابػريطة السياسية ابؼستقبلية لليبيا 
عضو من أعضاء  101الليبي قانوف العزؿ السياسي بعد جدؿ طويل بتُ بـتلف الأطراؼ ك بست عملية التصويت بحضور 
 . 2 ، و هو ما سٌمهد حسب المتتبعٌن لحكومة توافق المجلس
      ك بُ اطار التحديات ابؼرتبطة بتحقيق ابؼصابغة الوطنية برضر مسألة العدالة الانتقالية كمتغتَ ذم أبنية كبتَة كونو 
شديد الصلة باقتًاب ابؼصابغة الوطنية ، ك ىنا تبرز بؾموعة من التحديات القدبية أك ابعديدة بُ اطار مفهـو العدالة 
الانتقالية التي يتوقف بقاح العملية السياسية ك ابؼصابغة الوطنية على طريقة التعاطي معها منها قضية ابؼساءلة ك العدالة ك 
الولاءات الفرعية ك اشكالية ابؼواطنة ، ك قضية العنف ك الارىاب ك الاغتياؿ ك انتشار السلبح ك ابؼيليشيات غتَ ابؼنضوية 
ابٔ سلطة الدكلة ، كصراع النخب ابغاكمة ك الأحزاب ك قضية التوافقات السياسية ، كالالتزاـ ك التنصل ، ك التدخلبت 
الاقليمية ك الدكلية ك مدل استعداد الأطراؼ ابؼتنازعة للدخوؿ بُ اجراءات ابؼصابغة ك تقدبٙ التنازلات ك التضحيات من 
أجل ابقاحها ، ك بذنب كضع شركط تعجيزية للبندماج بُ ابؼصابغة الوطنية ك خاصة بُ ظل تنامي نوايا الثأر عند بعض 
ابؼنتمتُ ابٔ النظاـ ابعديد من النخب التي كانت بؿسوبة على النظاـ السابق ، اضافة ابٔ بؿدكدية التجارب الناجحة بُ ابذاه 
                                                                                                                                                                                                       
وظٌفة منها منسقو القٌادات الشعبٌة الاجتماعٌة و الوظابؾ التنفٌذٌة فً الدولة و بعض الوظابؾ الدبلوماسٌة و الاكادٌمٌة  ) 81(أو مهام حددها فً 
و الأجهزة الامنٌة و الاتحادات الطلابٌة و اللجان الثورٌة و قٌادة القوات المسلحة ، و تشمل الفبة الثانٌة السلوك المإدي لإفساد الحٌاة السٌاسٌة و 
فبات منها المتعاونون مع الأجهزة الأمنٌة لنظام القذافً و من تكرر منه تمجٌد  )8(الاقتصادٌة و الادارٌة خلال الفترة المشار الٌها و حددها ب 
 فٌفري و من ساهم فً قتل أو سجن مواطنٌن لٌبٌٌن و من تورط فً نهب 71للنظام السابق و الكتاب الأخضر ، و من اتخذ موقفا معادٌا لثورة 
 وظٌفة من 11أموال الشعب أو أثرى على حسابه ، ولا ٌحق للأشخاص المشمولٌن بالقانون تولً المناصب و الوظابؾ القٌادٌة و قد حددها فً 
هٌبة تطبٌق "بٌنها رباسة أو عضوٌة الهٌبات التشرٌعٌة أو الرقابٌة أو التؤسٌسٌة و الوظابؾ السٌادٌة فً الدولة ، كما أنشؤ هٌبة مستقلة تسمى 
 :و تتمتع بالشخصٌة الاعتبارٌة ، أنظر " معاٌٌر تولً المناصب العامة 
  .742محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص -
،73مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة: ، لبنان المستقبل العربً ، »1102تحدٌات المصالحة الوطنٌة فً لٌبٌا بعد «محمد عبد الحفٌظ الشٌخ ، - 
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  .501 ، ص 5102 ، جانفً 134العدد 
:، متحصل علٌه من " البرلمان اللٌبً المنحل ٌلؽً قانون العزل السٌاسً - " 
2
  
 .)20-40-5102( , A8%9D%3B%8 %18D%48%9D%7A%8D%/3/2/5102/cibara/swen/ten.areezajla.www//:ptth
،عموما ك لتحقيق ابؼصابغة ك 1ابؼصابغة باستثناء بعض ابغالات التي حققت بقاحات نسبية كحالة جنوب افريقيا ك ابؼغرب
 : 2العدالة الانتقالية بُ ليبيا ينبغي على النظاـ ابعديد
 .الابلراط بُ عملية برقيق العدالة ابعزائية على أف ينقلب القصاص ابٔ عدالة سياسية بل بهب تقييده بحكم القانوف-
الالتزاـ بجدكؿ عمل مبتٍ على العدالة التًميمية ك ذلك بتطبيق سياسات اعادة تأىيل الضحايا ك التعويض بؽم مهما بلغت -
 .تكاليفها ابؼادية ك انعدمت جدكاىا السياسية 
تطوير سياسات ابؼكاشفة ك الشفافية ، فإزالة الستار عن ابغقائق التي كقعت بُ ابؼاضي توفر للنظاـ الليبي ابعديد فرصة -
 . بػلق بؾتمع صريح منفتح يكوف قادر على التعلم من عثرات ابؼاضي 
 حقوق الانسان و الحريات السياسية في ليبيا بعد الثورة : المطلب الرابع 
      تواصلت انتهاكات حقوؽ الانساف بُ ليبيا بعد القضاء على النظاـ السابق ك أخذت أبماطا جديدة ، حيث برزت 
على كجو ابػصوص قضية ابؼمارسات الثأرية بذاه أعواف النظاـ السابق الفعليتُ أك ابؼفتًضتُ بُ ظل احتفاظ عدد كبتَ من 
 2102ابؼواطنتُ بالأسلحة التي توافرت بُ أيديهم أثناء الثورة ، ك قد أشار تقرير أصدرتو منظمة العفو الدكلية شهر فيفرم 
 ألاؼ بؿتجز 8ابٔ عمليات اعتقاؿ ك تعذيب متكررة للؤشخاص الذين زعم أنهم من أنصار القذابُ ، كما أف ىناؾ بكو 
  مازالوا بُ مرافق الاحتجاز حوابٕ ثلبثة آلاؼ منهم بُ عهدة ابغكومة ك البقية برت سلطة ابؼيليشيات 1102موقوفتُ منذ 
 أعرب 3102 مارس 41،  ك بُ 3كلا بيكن لأغلب ابؼوقوفتُ التواصل مع بؿامتُ أك اجراء مراجعات قضائية لاحتجازىم 
بؾلس الأمن عن قلقو العميق من أعماؿ التنكيل ك الاحتجاز التعسفي ك ابغبس دكف كجو حق ك اساءة ابؼعاملة ك التعذيب 
ك الاعداـ خارج اطار القانوف ، ك دعا ابغكومة الليبية ابٔ تسهيل العملية القضائية ك منع انتهاكات حقوؽ الانساف ك 
 .التحقق فيها ك شدد على مسؤكلية ابغكومة بصفة أساسية عن بضاية السكاف 
      ك على صعيد حرية الرأم ك التعبتَ ك التجمع السلمي انتزع آّتمع الليبي خلبؿ الثورة حقو بُ التعبتَ ك ابداء الرأم ، 
فانتشرت الصحف ابؼستقلة ك ابؼواقع الالكتًكنية ك غتَىا من أشكاؿ الاعلبـ الالكتًكب٘ ، لكن ابؼسؤكلتُ بٓ يعنوا بتحصتُ 
ىذا ابغق بُ الاعلبف الدستورم ك بٓ بوظ بأكلوية بُ التشريعات التي صدرت منذ القضاء على نظاـ القذابُ ك حتى القانوف 
، بل ك الأكثر من 4الصادر بُ شأف تنظيم ابغق بُ التظاىر بٓ يرؽ ابٔ ابؼستول ابؼأموؿ كجزء من حرية الرأم ك التعبتَ  
ذلك عمل ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ على تضييق ابػناؽ على حرية التعبتَ ك التجمع ك تكوين ابعمعيات ك الانضماـ اليها ، فحظر 
                                                          
 . 801-601، مرجع سابق ، ص ص محمد عبد الحفٌظ الشٌخ - 
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،)الشبكة العربٌة للأبحاث: لبنان(ضفاؾ شربا ، : ، ترجمة معضلات العدالة الانتقالٌة فً التحول من دول شمولٌة الى دول دٌمقراطٌةنوٌل كالهون، -
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   . 58-48، ص ص  )4102و النشر ، 
 . 721-621بول سالم ، أماندا كادلٌك ، مرجع سابق ، ص ص - 
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 . 652- 552محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص - 
4
  
 4102/31 فيفرم ، بينما خوؿ ابؼرسـو 71  القنوات التلفزيونية الفضائية بث أراء معادية لثورة 4102/5ابؼرسـو 
السلطات صلبحية كقف البعثات الدراسية ك ركاتب موظفي الدكلة خارج البلبد عن الأشخاص الذين شاركوا بُ أنشطة 
 من قانوف العقوبات ليجـر اىانة ابؼوظفتُ الربظيتُ ك شعار 591 ابؼادة 4102/5 فيفرم ، ك عدؿ القانوف 71معادية لثورة 
الدكلة ك علمها ك أم فعل يرل أنو يشكل مساسا بالثورة ، كما تزايدت الاعتداءات على الاعلبميتُ مع تفشي عدـ 
مؤسس قناة " الطيب عيسى " بً قتل 4102 أكتوبر 5الاستقرار ، اذ تعرض العديد منهم للبختطاؼ ك القتل ، ففي 
بُ بنغازم عندما قاـ مسلحوف بإطلبؽ النار عليو ، ك بُ " معتصم الورفلي "الطوارؽ ، ك بعد أياـ بً قتل الاذاعي -تومسات
رئيس بررير صحيفة الأمة غيابيا بالسجن بطس سنوات بعد ادانتو بتهمة " عمارة ابػطابي " شهر نوفمبر بً ابغكم على 
 قاضيا 08 ادعى فيو كجود فساد بُ القضاء ذاكرا أبظاء أكثر من 2102قذؼ مسؤكلتُ عموميتُ لنشره مقالا بُ عاـ 
 .كككيل نيابة  
 21 حكما بالإعداـ على الأقل ، ك قد صدر 82      ك بُ ما بىص عقوبة الاعداـ فقد فرضت بؿاكم عسكرية ك مدنية 
حكما منهم غيابيا ك ذلك منذ سقوط نظاـ القذابُ ، كما استمرت ابؽجمات على ابؼواقع الدينية الصوفية بُ شتى أبكاء 
البلبد ك بٓ تبذؿ السلطات جهدا بغماية ابؼواقع الدينية ابػاصة بالأقليات أك القبض على ابؼسؤكلتُ عن ىذه ابؽجمات ، 
 بتدنيس أضرحة صوفية بُ طرابلس ، كما بً شهر سبتمبر اغتياؿ قيادم 4102فعلى سبيل ابؼثاؿ قاـ بؾهولوف شهر أكت 
،  كما بست عمليات تصفية بُ حق عدد من الناشطتُ السياسيتُ 1صوبُ على يد مسلحتُ بؾهولتُ بددينة درنة شرؽ ليبيا 
اثر " سلول بوقعيقص"  على سبيل ابؼثاؿ قتلت بؿامية ك ناشطة حقوؽ الانساف 4102ك ابغقوقيتُ ففي شهر جواف 
اطلبؽ النار عليها بُ بيتها عقب اجراء مقابلة مع الاعلبـ اتهمت فيها ابعماعات ابؼسلحة بتقويض الانتخابات البربؼانية ، ك 
 سبتمبر قتل ما لا يقل عن 91بُ درنة ، ك بُ " فربوة البركاكم " بُ ذات الشهر قتل بؾهولوف عضو ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ 
 .2 أفراد بدن فيهم ناشطاف شاباف على يد بؾهولتُ 01
      أما ابؼرأة الليبية ما بعد الثورة فقد ظلت تواجو التمييز بُ القانوف ك بُ الواقع الفعلي ، ك بٓ توفر بؽا ابغماية الكافية من 
العنف الذم تتعرض لو على أساس نوع جنسها ، ك قد ازدادت التقارير التي تتحدث عن التحرش ابعنسي ك جرل تبتٍ 
مرسـو ينص على تعويض ضحايا العنف ابعنسي من قبل بفثلي الدكلة بُ ظل حكم القذابُ ك اباف الثورة بيد أنو ظل دكف 
                                                          
:  ، متحصل علٌه من 6-4 ، ص ص 4102، منظمة هٌومن راٌتس ووتش ، جانفً " لٌبٌا  : 4102التقرٌر العالمً - " 
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 .)21-50-4102( ,  fdp.1_ra_aybil/lairetam_detaler/selif/tluafed/setis/gro.wrh.www//:ptth
:  ، متحصل علٌه من 203-103 ، ص ص 5102/4102، تقرٌر منظمة العفو الدولٌة لعام " حالة حقوق الانسان فً العالم - " 
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 .)70-60-5102( , fdp.cibara/5102/1000/01lop/stnemucod/rf/gro.ytsenma.www//:sptth
صعوبات بُ الدعاية لأنفسهن " ابؽيئة التأسيسية لصياغة الدستور"تنفيذ ابٔ حد كبتَ ، كما كاجهت ابؼرشحات لانتخابات 
 .1ك بُ التسجيل كمرشحات ك تعرضن بُ بعض ابغالات للبعتداءات من جانب ابؼيليشيات 
      ك قد تسبب الاقتتاؿ الدائر حاليا بُ دمار كاسع للممتلكات كإصابات ك قتلى بُ صفوؼ بؼدنيتُ فضلب عن نزكح 
 ألف شخص غتَىم ك بينهم 501 ألف من قاطتٍ طرابلس كفر 001 ألف مواطن داخليا بُ ليبيا من بينهم 004قرابة 
تحدة، كاللجنة الدكلية للصليب الأبضر، كككالات دكلية أجانب ابٔ خارج ليبيا ك قامت أغلب 
ي
السفارات الأجنبية، كالأمم ابؼ
 001جواف ابؼاضي ، ك تفيد التقارير أف القتاؿ الدائر أدل ابٔ مقتل حوابٕ بإجلبء العاملتُ ّٔا، كإغلبؽ مقار بعثاتها بُ 
 شخص ك نزكح 071 آخرين  بُ كرشفانة ، كما تسبب القتاؿ بُ جبل نفوسة بُ مقتل أكثر من 005شخص ك اصابة 
 شخصا حتفهم خلبؿ الفتًة ابؼمتدة من منتصف شهر أكتوبر 074 عائلة ، ك بُ لقي بأف ما يقرب من 0075أكثر من 
 .2 4102ابٔ منتصف ديسمبر 
     باختصار ، حصدت الثورة الليبية منذ اندلاعها ك ابٔ اليـو الكثتَ من الأركاح ككقوع الآلاؼ ضحايا للبعتقاؿ التعسفي 
ك التعذيب ك عمليات القتل غتَ ابؼشركعة ك غتَىا من الانتهاكات ابعسيمة ، ك تواجو السلطات الليبية ابعديدة برديات 
ىائلة بُ ىذا ابػصوص مع دخوؿ البلبد مرحلة انتقالية ، غتَ أنها برظى بفرصة سابكة غتَ مسبوقة للتصدم للكثتَ من 
أخطاء ابؼاضي ككضع الأمور بُ نصأّا بعد تصحيحها ك ذلك من أجل بلورة ضمانات كقائية فعالة بروؿ دكف تكرار كقوع 
 . تلك الأخطاء مرة أخرل 
 مشروع الدستور الليبي الجديد : المطلب الخامس 
      بسر ليبيا بدرحلة انتقالية تاربىية تؤسس لبناء الدكلة ابعديدة ك مؤسساتها ، ك يعد الدستور ىو الضمانة الأىم للمسار 
الدبيقراطي ك بالتابٕ ىو الاستحقاؽ الأىم بُ ىذه ابؼرحلة ك ذلك لسببتُ رئيسيتُ ، الأكؿ يكمن بُ الأبنية القانونية 
للدستور بحد ذاتو بكونو بوتل قمة ابؽـر القانوب٘ للدكلة ك بودد طبيعة ابغكم فيها ك شكل النظاـ ك بوفظ ابغقوؽ ك ابغريات 
السياسية ك ابؼدنية ، أما السبب الثاب٘ فيتمثل بعملية تطوير الدستور ك التي تعتبر فرصة للحوار حوؿ عقد اجتماعي جديد 
يتوافق من خلبلو الليبيوف على كيفية ادارة آّتمع ك الاقتصاد ك ابؼوارد ك اعادة ترسيم العلبقات فيما بينهم من جهة ك بينهم 
 .ك بتُ الدكلة من جهة أخرل 
                                                          
 . 303، المرجع نفسه ، ص  " 5102/4102، تقرٌر منظمة العفو الدولٌة لعام " حالة حقوق الانسان فً العالم - " 
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، تقرٌر بعثة الأمم المتحدة للدعم " تحدٌث حول انتهاكات القانون الدولً لحقوق الانسان و القانون الدولً الانسانً أثناء العنؾ المستمر فً لٌبٌا - " 
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  :  ، متحصل علٌه من 7-4 ، ص ص 4102 دٌسمبر 32فً لٌبٌا ، 
 .)11-10-5102( , fdp.RA_41.21.32_aybiL_troper_yltnioJRHCHO/seirtnuoC/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
  .1، مرجع سابق ، ص " لٌبٌا  : 5102التقرٌر العالمً : - " للمزٌد من المعلومات أنظر كذالك - 
      اف صياغة دستور جديد برتاج ابٔ حوار بؾتمعي موسع بُ أكضاع مستقرة ك ىو ما بٓ يتيسر بغد الآف بُ ابغالة الليبية 
ك قد بسثل العائق الأساسي بُ الكيفية التي سيتم ّٔا تأسيس بعنة صياغة الدستور ، ك قد دارت التساؤلات حوؿ ما اذا كاف 
سيتم تعيتُ ابؽيئة من قبل ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ أك ما اذا كاف سيتم انتخأّا مباشرة من قبل الشعب ، كبُ الأصل كانت اللجنة 
تؤسس بالتعيتُ إلا أنو ك بضغط من الفيدراليتُ غتَ آّلس الوطتٍ الانتقابٕ موقفو بُ نهاية فتًة كلايتو ك دعم الانتخاب 
ابؼباشر بدلا من ذلك ، ك بُ قرار لاحق من قبل المحاكم الليبية ألغت بدوجبو قرار آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ك لكن بقيت 
 صوت ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ لصابّ الانتخاب ابؼباشر ، ك عليو أصبح الدكر الرئيسي 3102 أفريل 01ابؼسألة مفتوحة ، ك بُ 
للمؤبسر الوطتٍ يتمثل بُ صياغة الدستور ك بالتابٕ بسرير قانوف الانتخابات الذم من شأنو أف بيكن من انتخاب بعنة صياغة 
 ، ك قد اتسمت1الدستور بُ شهر جواف ك اختَا كافق ابؼؤبسر على القانوف 
 ابغوارات ابعارية بالفئوية المحدكدة العدد نسبيا نتيجة التنافر بتُ أطراؼ ابؼعارضة فكريا ك شخصيا ، ك قد فتحت مسألة 
، ك قد قامت منظمة منتدل ليبيا  *ابْ .. صياغة الدستور النقاش على دين الدكلة ك مصادر التشريع ك ابؽوية ك اللغة 
 :الدبيقراطية باستطلبع رأم الليبيتُ حوؿ الدستور ك مطالبهم بُ ابؼناطق الثلبث نوردىا بُ ابعدكؿ التابٕ 
 يوضح  أولويات و توقعات الليبيين من دستور ليبيا الجديدة)4(جدول رقم 
 أولويات المناطق أولويات وطنية
 :نظام حكم 
 يضمن ابغصوؿ على ابػدمات العامة -
 يعزز الدبيقراطية ك يضمن عدـ عودة الديكتاتورية- 
 يضمن توزيع عادؿ للثركة - 
 يضمن تنمية متوازنة   - 
 :الهجرة و الجنسية في المنطقة الجنوبية 
 ترسيخ ك تثبيت ابؽوية الليبية - 
 ترتيب الوضع القانوب٘ للسكاف - 
 حصر ضبط ابغدكد ك ضماف الأمن بالدكلة -
 ضماف حق ابؼرأة ابؼتزكجة من غتَ ليبي بُ منح ابعنسية لأكلادىا- 
 :ادارة الموارد و الثروة في المنطقة الشرقية  :الحريات العامة 
 ادارة ابؼوارد ك الثركة بشكل يؤمن الابماء ابؼتوازف -
                                                          
:، متحصل علٌه من  54ادرٌس محمد قناوي ،ص : ، ترجمة"الدروس والآثار المستقبلٌة :لٌبٌا ما بعد القذافً" كرٌستوؾ شٌفٌس،جوفري مارتٌنً ،- 
1
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*
أن دٌن   دعت بعض الأطراؾ الى العودة الى دستور الاستقلال كحل و مخرج لفتنة الصراع على مشروع الدستور الجدٌد ، خاصة و أنه ٌنص صراحة على-
السٌادة لله و هً بإرادته تعالى ودٌعة الأمة ، و )04(الاسلام دٌن الدولة ، و المادة )5(الدولة الاسلام ، فهو ٌحسم مسؤلة المرجعٌة بالنصوص التالٌة ، المادة 
 : ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 291،92،42،32،22،12الأمة مصدر السلطات ، كما ٌنص دستور الاستقلال أٌضا على الحقوق و الحرٌات العامة فً المواد 
، ص ص 1102المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، سبتمبر :  ، قطر  تحلٌل السٌاسات ،»تقوٌم الحالة الدستورٌة فً لٌبٌا «محمد علً أحداش ، - 
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 حريات تعزز الاستقرار السياسي     -
 حريات تعزز التعبتَ ك التجمع  -
 حريات تعزز الرفاه الاقتصادم  -
 حريات تضمن التنوع الثقابُ بدا فيها استعماؿ اللغة -
دستور يضمن حقوؽ ابؼرأة ك ذكم الاحتياجات  -
  ابػاصة
 ادارة ابؼوارد ك الثركة على أسس الشفافية ك ابؼراقبة - 
 ادارة ابؼوارد ك الثركة ك توزيعها انطلبقا من معايتَ عادلة - 
 :العدالة و التسامح في المنطقة الغربية 
 دستور يضمن العدالة بتُ ابعميع -
 دستور يضمن ابؼساكاة بتُ ابعميع - 
 دستور يضمن الأمن للجميع - 
 برديد ابؼسار من أجل ابؼصابغة - 
:  متحصل عليو من  ، 3-2ص ص ، منتدل ليبيا الدبيقراطية ، " توقعات الليبيتُ من دستور ليبيا ابعديدة  " :المصدر 
 fdp.DRB02%-02%sfeirB02%lanoitutitsnoC02%noitcudortnI/stessa/moc.drdnoyeb.www//:sptth
     ك بذدر الاشارة ابٔ أف الفتًة الانتقالية بُ ليبيا شهدت سبعة تعديلبت دستورية بيكن القوؿ أنها بٓ تكن معابعة 
صحيحة لأزمات الفتًة الانتقالية ليس بسبب ضعف صياغتها ، ك لكن لأنها جاءت بُ سياؽ انقساـ سياسي عميق  ك 
بالتابٕ بٓ تسهم بُ حل الأزمات بقدر ما رسخت جذكرىا ، ك ابؼلبحظ أف التعديلبت الدستورية السبعة ارتبطت كلها 
بإعادة توزيع السلطة السياسية ما بتُ ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ ك ابؽيئة التأسيسية ك ابؼفوضية العليا للبنتخابات ، ك فيما أجرل 
آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ثلبثة تعديلبت دستورية اضطلع ابؼؤبسر الوطتٍ العاـ بأربعة تعديلبت كاف أبنها تغيتَ التعديل الثالث 
لاختصاص ابؼؤبسر الوطتٍ باختيار ابؽيئة التأسيسية لانتخابات مباشرة ، ك ىو ما يعتٍ تقلص كظيفة  )2102 جواف 6(
ابؼؤبسر الوطتٍ لتقتصر على كضع الضوابط ك ابؼعايتَ اللبزمة لتكوين ابؽيئة التأسيسية ، ىذا ك ابذهت تعديلبت ابؼؤبسر الوطتٍ 
لتحقيق  )2102 سبتمبر 1(لتثبيت كضع ما بعد القذابُ ك بلورة النظاـ السياسي ابعديد ، حيث تصدل التعديل الرابع 
 صوتا ، ك تناكؿ التعديل ابػامس 021الابصاع على القرارات ك القوانتُ التي تؤثر على ىيكل الدكلة ك ابؼوافقة عليها بأغلبية 
 حيث اعتبر أف عزؿ بعض الأشخاص 3102 أفريل 11ما اصطلح على تسميتو بالتحصتُ الدستورم للعزؿ السياسي بُ 
من  )6(ك منعهم من توبٕ ابؼناصب العامة لفتًة مؤقتة لا يشكل اخلبلا بحقوؽ ابؼواطنة ك الفرص ابؼتساكية الواردة بُ ابؼادة 
 .الاعلبف الدستورم 
 ذركة ابعدؿ الدستورم حيث كضعت أساس مرحلة انتقالية ثالثة اتسمت 4102     ك شكلت تعديلبت فيفرم ك مارس 
بالتوسع بُ صلبحيات ابؽيئة التأسيسية ك اعادة ىيكلة سلطات الدكلة تكوف بدايتها بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة ابؼادة 
حيث  )91ابؼادة (لتكوين بؾلس النواب بٍ انتخاب رئيس الدكلة ، ك ىناؾ تعديل اخر يتعلق بالقسم الدستورم  )2/03(
 فيفرم ابٔ تبتٍ 71شهد تغتَا بُ مضمونو ك أكلوياتو ك انتقل من التأكيد على استقلبؿ الدكلة ككحدة أراضيها ك أكلوية ثورة 
 بزلت عن الاشارة لوحدة البلبد ك الاقتصار على الالتزاـ بسلبمة أراضي الدكلة 4102تعديلبت بُ شهرم فيفرم ك مارس 
 بإبطاؿ التعديل الدستورم السابق تعديلب اضافيا حيث يعيد ترتيب 4102 نوفمبر 6، كما يشكل صدكر حكم قضائي بُ 
 .1ابؼراكز القانونية للمؤسسات كذلك بإلغاء نتائج الانتخابات ك حل بؾلس النواب 
      لعل النتيجة ابؼهمة تتمثل بُ أف التعديلبت جعلت عملية الدستور شديدة التعقيد ، فقد صار مشركع الدستور يتم 
على ثلبث مراحل بعد اقرار انتخاب ابؽيئة بدلا من اختيارىا ، اعداد قوانتُ الانتخاب ك انعقاد ىيئة ابؼنتخبتُ لاختيار 
أعضاء ابؽيئة بٍ انعقاد ىيئة الناخبتُ للبستفتاء على مشركع الدستور ابعديد بأغلبية الثلثتُ ، ك ىو ما ترتب عليو بدء عملية 
سياسية منفصلة عن السلطة العليا بُ الدكلة ، بفا أنتج سلطات مناظرة لكل من ابؼؤبسر ك ابؽيئة حيث صارت ىيئة مستقلة 
استقلبلا تاما عن السلطة التشريعية ك السيادية ك صاحبة الاختصاص الوحيد بُ صياغة مشركع الدستور ، ك بٓ بودد الاطار 
 الدستورم طريقة أك نظاما بؼراجعة أعمابؽا أك كيفية التصرؼ بُ حالة اخلببؽا بالدستور ، 
 .ك الأكيد أف ليبيا برتاج بالأساس ابٔ نشر ثقافة احتًاـ الدستور ك ليس ابٔ معركة صياغة دستور جديد 
     كخلبصة ، ك رغم ابعهود ابؼبذكلة من قبل بعض الأطراؼ السياسية لبناء ابؼؤسسات ك كضع لبنات دستور دبيقراطي إلا 
  ك أصبحت ابؼيليشيات أكثر رسوخا 4102أف العملية السياسية الدبيقراطية توقفت ك بشكل خطتَ عقب انتخابات جواف 
ك استمرت حالة انعداـ الأمن حيث لا بسارس الدكلة سيطرة تذكر بُ مناطق بأكملها من البلبد ، اذ يفتقد آّتمع الليبي 
للتقاليد الدبيقراطية ك تهيمن عليو ابؽوية القبلية فضلب عن الانقسامات النابصة عن استخداـ القذابُ أسلوب فرؽ تسد ك 
افتقاده لأية مؤسسة مستقلة سواء بُ بؾاؿ الاعلبـ أك القضاء أك بُ تكوينات آّتمع ابؼدب٘ ابغديث ، ك بُ ظل ىذه 
الأكضاع ليست بشة خيارات كثتَة أماـ الليبيتُ لإبقاح مسارىم الدبيقراطي فإما الاستمرار بُ حالة ابغرب ك الاقتتاؿ الداخلي 
ك تبديد ثركات البلبد ك بركز شبح التقسيم الذم تدعمو أطراؼ خارجية لإجهاض مسار الثورة ، ك اما خيار الانتقاؿ 
 .السلمي على أسس دبيقراطية حقيقية 
 
 تحديات و افاق بناء الدولة و التحول نحو الديمقراطية  في ليبيا : المبحث الخامس 
      يواجو الانتقاؿ الدبيقراطي بُ ليبيا برديات عدة ك من ابؼؤكد أف فرص بقاح عملية الدمقرطة تتضمن القدرة على 
الاستجابة بؽذه التحديات ، ك بينما تشتًؾ ليبيا بالتأكيد مع ابغالات العابؼية ابؼشأّة بُ ما يتصل بدرحلة ما بعد الصراعات 
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أك ابغركب الأىلية ك كيف تلقي ىذه بضلببؽا الكثيفة على أم بروؿ دبيقراطي فإف ليبيا تتوفر على مكونات ك برديات 
 . خاصة ّٔا تستوجب معابعة حقيقية بؽا عبر استًاتيجيات ك خطط قابلة للتنفيذ 
 التحديات السياسية في ليبيا و افاق تجاوزىا : المطلب الأول 
 بكو بناء دكلة مدنية دبيقراطية بعد  الشعب الليبيبطموحات     تواجو ابؼرحلة الانتقالية بُ ليبيا برديات سياسية قد تعصف 
أف بقاح  ،ك الأكيد القذابُ ، كقمع ابغريات بُ عهد العقيد الراحل معمر  كالقبضة الأمنيةم السياسلاستبدادعقود من ا
رحلة برديات ابٓكمدل قدرة قيادتهم ابعديدة  على التماسك كبذاكز ,  الليبيتُ بُ إعادة بناء دكلتهم مرىوف بوحدتهم الداخليَّة
  : ،ك فيما يلي عرض لأبرز التحديات السياسية متبوعة بابغلوؿ ك الأفاؽ ابؼمكنة لتجاكزىا ابعديدة 
 التحديات السياسية   : الفرع الأول 
      عادة ما تواجو عملية مأسسة الثورة ك الانتقاؿ من ابغالة الثورية ابٔ نظاـ سياسي جديد برديات ىائلة ، كما ىو الشأف 
 :   بُ ابغالة الليبية التي تعتًضها برديات سياسية كبتَة نورد أبرزىا بُ الابٌ 
 بُ ابهاد كالإخفاؽالتأخر بُ ملء الفراغ السياسي  بُ ظل ىيبتها واحترام  القانون وإعادةتحدي بناء الدولة - 1
 .مؤسسات سياسية قوية 
 كقد  ك ملكيةأك اسلبمية أسواء اكانت ليبرالية اشكالية التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية على شكل الدولة - 2
نو ابٔ الاف لا توجد رؤية كاضحة بُ ىذا أحد التحديات الأساسية بُ ابؼرحلة ابغالية على الساحة الليبية ، خاصة أتشكل 
  عدـ ملبئمة النمط ابؼركزم لدكلة بدساحة ليبيا كآخركف، كيرل  ، فالبعض يرل استمرار الصورة القائمة للدكلة ابؼركزية الصدد
ف أ، كيرل فريق ثالث  ف الاكبٔ اقامة دكلة فيدرالية تتيح درجة من اللبمركزية مع الاقاليم الليبية الثلبثة التي تتباين تنمويا كقبلياأ
ف عدـ التوصل ابٔ حل مرض بؽذه ابؼسألة أ، ك لاشك   تشتت مناطقيلأمبذمع الدكلة بتُ الامرين ابؼركزية كاللبمركزية بذنبا 
 1بتُ القول ابؼختلفة سيعقد من امكانية التقدـ بُ ابؼلفات الأخرل
حزاب سياسية وناشطين من المجتمع أ حول طبيعة نظام الحكم القادم في ورش عمل ضمت الآراءانقسام - 3
: ، النظاـ شبو الرئاسي ، النظاـ الرئاسي النظاـ البربؼاب٘:   بتُ ثلبثة بماذجالمدني
ف رئاسة قوية ألاء بىشوف من ؤنصار النظاـ البربؼاب٘ ابٔ كيلبت السلطة التنفيذية ابؼركزة بُ ظل حكم القذابُ كهأيشتَ - 
 للمشاركة الواسعة بُ السلطة آليةف الطبيعة التعددية للثورة تتطلب أ كيؤكدكف للبستبدادسوؼ تعيد خلق الأبماط القدبية 
. تتحقق بالشكل الأفضل من خلبؿ نظاـ بربؼاب٘
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فضل كسيلة لتأمتُ ذلك أف  أف ليبيا بُ حاجة ماسة ابٔ سلطة تنفيذية قوية كفعالة كأنصار النظاـ الرئاسي فيعتبركف أما أ- 
،  ، كىم بهادلوف بأف تفتيت السلطة بُ الوضع الراىن ما بعد الثورة ىو بالضبط نقطة ضعف ليبيا يكوف عبر النظاـ الرئاسي
ف النظاـ الرئاسي سيكوف الأكثر كفاءة بُ أيضا أ، كيعتبركف  كيتعتُ التغلب عليو من خلبؿ سلطة تنفيذية قوية منتخبة شعبيا
. ابزاذ العديد من القرارات كابؼبادرات التي ينبغي ابزاذىا بسرعة كي تتعابَ الدكلة كالاقتصاد
، كىم يشتَكف ابٔ النموذج الفرنسي الذم  خذ ابؼوقف الوسطي بتُ الاثنتُ السابقتُأنصار النظاـ شبو الرئاسي أكبواكؿ -
ف ىذا ابؼزيج ىو أ، كيؤكدكف  ماـ البربؼافأيتقاسم فيو الرئيس ابؼنتخب شعبيا السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء يكوف مسؤكلا 
  .1الأفضل لليبيا بُ مرحلة ما بعد القذابُ
السياسي كغياب ثقافة الدبيقراطية ك ىيبة - اف غياب الدبيقراطية كالفراغ الثقابُ : اشكالية الاستعصاء الديمقراطي - 4
القانوف لدل قطاعات عريضة من الشعب الليبي قرابة نصف قرف من الزمن ستكوف لو انعكاسات سلبية ستتًؾ صداىا على 
ثقافة ...ثقافة الراعي كالرعية " ف الثقافة السياسية لليبتُ ىي  أيتفق المحللوف تقريبا على  ك ، عملية البناء الدبيقراطي بُ ليبيا
، كىذا ما جعلها تعاب٘ من عناصر قصور كاضحة فيما يتعلق بدسألة الدبيقراطية ..."ثقافة السادة كالعبيد ...ابؼطلق كالنسبي
 على كجو العمـو كتفتقر بشكل عاـ ابٔ العناصر ابؼعززة للمشاركة السياسية كالشعور بالاقتدار السياسي كالاستعداد للمشاركة
ف تواجهها عملية أف يفسر الصعوبات التي بيكن أ، كتوفر ركح ابؼبادرة كالثقة بتُ ابؼواطن كالنظاـ السياسي ، كمن شأف ذلك 
ىم التحديات أحد أف أكبيكن القوؿ ، 2ية عملية سياسية بزوضها البلبد أتفعيل دكر ابؼواطن كتعزيز درجة كمستول ككفاءة 
شكاؿ التقليدية من التنظيم الاجتماعي لأف يتيحها التحوؿ الدبيقراطي لتكييف اأالبنيوية ىي تلك ابؼتعلقة بالفرص التي بيكن 
.   يضاأكالولاءات كالتفكتَ مع مطالب الدبيقراطية فابؼسألة تتعدل بؾرد بناء الدكلة ابٔ بناء آّتمع 
ك التًكيز على ابؼصابغة الوطنية بدكف برديد لشركطها ك آليات تطبيقها ك ضعف التعاطي مع مفهوم العدالة الانتقالية - 5
القواعد التي يستند اليها ، بفا أدل ابٔ عرقلة عملية اعادة بناء الدكلة الوطنية ك الانتقاؿ السلس للدبيقراطية ، كبذلى ذلك بُ 
الانقسامات ك المحاصصة ك التوافقات ، اضافة ابٔ ضعف الوعي بالعدالة ك ضعف ثقافة التسامح بفا عزز الانقسامات 
  . 3الاجتماعية ك خلق معوقات للتعايش تشتد تأثتَاتها بدكافع سياسية مثلما ىو ابغاؿ اليـو
كابعغرافية  )العرب مقابل البربر(تنامي مخاطر التقسيم التي تتغذى من الانشقاقات والصراعات القبلية والعرقية - 6 
كثر حدة كبؿمومة بالانتقاـ القبلي ابؼتبادؿ على خلفية الاستئثار القبلي الذم ساد أصبحت أ، كالتي )الشرؽ مقابل ابعنوب(
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" كاتو"كبُ ىذا السياؽ يؤكد الباحث الأمريكي بُ معهد ، عقبت سقوطو أبُ مرحلة حكم القذابُ كبُ ابؼرحلة التي 
ف تقبل الأطراؼ ابؼتنازعة بتقسيم فعلي للبلبد بتُ قبائل الشرؽ كقبائل الغرب لكن احتمالا أمن ابؼمكن " نو أ" تيد كاربنتً"للدراسات 
ف تقسيما غتَ ربظي لليبيا سيكوف اكثر تناغما مع ابؼعطيات الدبيغرافية كالسياسية كالتاربىية من أ"  لكنو يعتبر، "   كهذا يبقى مستبعدا
ىلية متواصلة اك أ سيكوف حربا للؤراضيالبديل الأكثر احتمالا للتقسيم السلمي " ف أكيؤكد " الاصرار على المحافظة على ليبيا بشكلها ابغابٕ
كمن ىذا ابؼنطلق يتمثل ،  1 " الآفعواـ من أ بعولة جديدة من القتاؿ خلبؿ كيهيئانتصارا ثوريا سيولد امتعاضا بُ ابعزء الغربي من البلبد 
التحدم الرئيس بُ مدل امكانية بقاح ابغكومة الانتقالية كالبربؼاف الذم سيناط بو تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور بُ 
 .داء ابؼهاـ ابؼكلفة ّٔا بفعالية من ناحية اخرلأبسثيل بصيع القول السياسية كالقبلية بُ البلبد من جهة كبُ 
 كاحتمالات نشوب خلبفات بينها كبتُ القول كالنخب تحدي عودة معارضة المهجر لممارسة العمل السياسي بها- 7
. السياسية المحلية خاصة فيما يتعلق بتمثيل تيارات ابؼهجر بُ ابؼرحلة ابؼقبلة كمدل شرعيتها داخل ابؼشهد السياسي الليبي 
كقد عبرت تقارير بـتلفة عن قياـ دكؿ خارجية بالتدخل بُ ابؼنافسة :  تحدي التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية- 8
ف نستحضر ابعدؿ كالنقاش الساخن الذم أك الصراع السياسي بتُ قول سياسية ليبية لصابّ طرؼ دكف الاخر ، كبيكن ىنا أ
ثار حفيظة أك الدعم ابؼقدـ لفئات من الاسلبميتُ كىو ما أبسحور حوؿ التدخل القطرم بُ الشؤكف الداخلية كالاتصالات 
  .2حيانا العرؼ الدبلوماسي أقدـ بعضهم على انتقاد قطر بطريقة جاكزت أالكثتَين من ساسة ليبيا الذين 
اذ بشة غموضا لافتا حوؿ ابؼقابل العسكرم كالاقتصادم كالسياسي :الدور المتوقع للناتو في مرحلة ما بعد القذافي - 9
،  ساسيا للمجلس الوطتٍ الانتقابٕ كمقاتليو بُ اسقاط نظاـ القذابُأنو كاف شريكا  أالذم سيحصل عليو الناتو لاسيما ك
 ف بىوض فصولا من ابؼعاناة كي بوفظ لنفسو استقلبلية قراره الوطتٍأكسيكوف على الشعب الليبي كنظامو الذم سيختاره بحرية 
 .3
ك الذم أدخلها بُ   الاختلاف الفكري والثقافي المتوزع ما بين القوى السياسية الفاعلة على الساحة الليبية- 01
، بُ ظل تنامي ابؼخاكؼ  من  ك آّتمعيةأصراع على السلطة بُ بلد بٓ يألف الدبيقراطية على مستول ابؼمارسة السياسية 
ك صراعا ما بتُ ىذه القول كشباب الثورة التي شاركت بجهد كبتَ بُ اشعابؽا أ التيارات ابؼتنافسة على السلطة لأحدميل الثورة 
 .  البلبد بُ دكامة حقيقية من الفوضى كعدـ الاستقرار أدخلانهيار النظاـ الليبي السابق كىو ما ك
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مام البنى أ)الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني (ضعف البنى السياسية والاجتماعية التي ظهرت - 11
ربعتُ عاما مع ما يتبعو ذلك من أبسبب تضخم السلطة ك غياب الدكلة كابغياة السياسية بُ ليبيا بؼا يزيد عن التقليدية 
، الأمر الذم قد يؤدم ابٔ اصطداـ  ظواىر ابػلبؼ بتُ سلطة الدكلة الوحيدة كالسلطة الأىلية التقليدية كربدا التقاتل بينهما
افتقار الأحزاب السياسية ابؼشكلة ابٔ ابؼكونات  ، كذلك بُ ظل1 )القبلي(مشركع الدكلة ابؼدنية الدبيقراطية بآّتمع التقليدم 
كالعناصر التي بسيز الأحزاب بُ النظم الدبيقراطية كعجزىا على كضع برامج سياسية بؿددة كبرديد ىويتها السياسية كموقفها 
حيانا العائلية على توجهات كمواقف تنظيمات آّتمع أك ابعهوية ك أمن القضايا الراىنة من جهة كطغياف الارتباطات القبيلة 
ف يؤدم اصطداـ مشركع الدكلة ابؼدنية الدبيقراطية ّٔذا الاجتماع الاىلي التقليدم ابٔ أكابػشية ، خرل أابؼدب٘ من جهة 
.   من جهة ثانية مامو قصد بذنب الاخفاؽ بُ ادارة سلطة الدكلةأاضطرار النظاـ السياسي القادـ ابٔ التنازؿ 
بُ مرحلة خرى أ ازدواجية التناقض بين الانتماء الى المجتمع المدني من جهة والانتماء الى القبيلة من جهة -21
ربعة عقود كنصف  كىو ما ساىم بُ تكريس الانتماءات أ، كذلك بسبب غياب آّتمع ابؼدب٘ طواؿ  البناء الدبيقراطي بُ ليبيا
الضيقة على حساب ابؽوية الوطنية فالانتماء القبلي قد يعيق فعالية آّتمع ابؼدب٘ حتى بُ ظل قواعد ابزاذ القرارات ابؼبنية على 
  .حيث سيحرص كل طرؼ على نصيبو من السلطة حسب الانتماءات بعيدا عن الشعور بالانتماء للوطن، الدبيقراطية 
الناجم عن الأثر السلبي الذم تركتو سياسة الاستبداد كالتسلط التي اتسمت ّٔا اشكالية غياب الوعي الانتخابي - 31
 كما بقم عنو من 1102 ابٔ عاـ 9691فالفراغ الدستورم الذم فرضتو طبيعة ابغكم الاستبدادم من عاـ  ، ابغقبة القذافية
بماط متعددة من اللبمبالاة ستظل انعكاساتهما السلبية مستمرة على ابؼديتُ القصتَ أترسخ بؼظاىر الثقافة السياسية التابعة بُ 
. 2 كابؼتوسط ، كستبرز بـاطربنا حتى بُ كجود قواعد ابزاذ القرار بُ اطار دبيقراطي
بُ ظل دكرىم الكبتَ بُ تصاعد الحديث عن دور ومستقبل الاسلام السياسي في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي - 41
 حوؿ ىوية النظاـ كتوجهاتو ما بتُ بالأمس، كقد بدا انقساـ كاضح بتُ شركاء معركة اسقاط القذابُ  اسقاط حكم القذابُ
ف ابؽوية الليبية ىوية اسلبمية كلا ينبغي أ يرل ك اخرخذ بالنمط الليبرابٕ الغربي بُ الدبيقراطية كابغكم لأفريق يرل ضركرة ا
  .3ك مبرر من ابؼبرراتأ صورة من الصور بأمك الالتفاؼ حوبؽا أالتحايل عليها 
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  فقدت برزت بُ ابؼرحلة التالية للثورة على القذابُ كسائل اعلبـ غياب اعلام فاعل غير مسيس لصالح قوى معينة- 51
ك قيادات ذات رؤية أجندات سياسية كتوفر بُ الغالب آّاؿ لظهور بلب أك أتفتقر للشركط ابؼهنية منحازة بػدمة توجهات 
 .  1 بؿددة
 الافاق السياسية : الفرع الثاني 
     اف التحوؿ من نظاـ ديكتاتورم  وبٕ ابٔ دكلة دبيقراطية سيتطلب جهد كبتَ من القول السياسية الليبية التي ينبغي أف 
 : تضع خلبفاتها ك مصابغها الضيقة جانبا ك توحد جهودىا لتحقيق الابٌ 
، كىذا يتطلب بُ ابؼقاـ الأكؿ اعادة  من خلبؿ بفارسة الدكر الأساسي للسلطة ابؼركزية للدكلة ىيبتها وإعادةبناء الدولة - 1
، بناء مؤسسات الدكلة السيادية كبُ ابؼقدمة مؤسسة ابعيش الوطتٍ كابؼنظومة الأمنية كمؤسسات القضاء كالعدالة الاجتماعية 
عواما من ابؼمارسة الدبيقراطية ابؼقركنة بسياسة ثقافية ىادفة ابٔ غرس قيم ابغرية كالعدالة كالتعددية بدلا من أكيستلـز الأمر 
 .2  عاما24ابعهوية الضيقة التي كرسها القذابُ طيلة  ثقافة الشخصنة كابػضوع للبستبداد السلطوم كالانتماءات العشائرية ك
كلا بُ كونو شرط أف يقـو بدكر مزدكج يتمثل أ على بكو بيكن خلق فهم مشترك لدور القانون في مرحلة بناء الدولة- 2
ىم عوامل استمرار ىذا النظاـ من أنو من أ بُ حاؿ اضطرابو ، كما كإعادتوك جزء من البنية الأساسية لتًسيخ النظاـ أساسي أ
ف يستوعب ابعميع كيساعد على تطبيق السياسات بؼصلحة ابعميع كالعمل على عدـ تسييسو أة ر، مع ضرك خرلأناحية 
،  بدا يؤدم ابٔ اعادة بناء الدكلة كبشكل سريع كفعاؿ كمنتج  جندات سياسية بعينها كاستبعاد غتَىاأكمنع استخدامو لفرض 
   .3 فراد آّتمعأ كالتوزيع العادؿ للثركات على بكو يؤدم ابٔ الرفع من ابؼستول الاقتصادم كالاجتماعي بعميع كالآمافللسلم 
 كبالتابٕ برديد دكر القانوف بُ ىذا الشأف ككظيفتو ككيفية تفعيلو بػدمة تحديد المصالح العليا للدولة في مرحلة البناء- 3
السياسات العامة كالنهوض بالاقتصاد الوطتٍ كالاتفاؽ على برديد مقومات الأمن الوطتٍ الليبي ككضع خطط ارشادية 
 4 لتوضيح كيفية برقيق كل ىدؼ منها كالوقت اللبـز لذلك كصلبحيات ابعهات التي تكلف بالقياـ ّٔا
 كضمانة كحيدة للبستقرار كبؼلء الفراغ بناء توافق وطني قائم على تعاقد جديد يستمد مشروعيتو من الشعب الليبي- 4
ف يتحقق بُ ظل مشاعر الثأر أ، كىو ما لا بيكن  السياسي الذم عمل النظاـ الشموبٕ السابق على استدامتو بكل الأشكاؿ
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ف يستوعب أ، كمشركع كبتَ قادر على  ركح ابؼواطنة  بُ ظل قيم مدنية كإلاف يستًجع انسجامو أ، كما لا بيكن  الكراىية ك
 . 1عات المحلية الضيقة كمشركع بناء ابؼغرب العربي الكبتَاكيتجاكز النز
تنظيم مشاكرات ك حوارات مع بـتلف الفرقاء السياسيتُ بشأف ابؼضامتُ الدستورية ك خاصة ابؼسائل ابػلبفية منها ك التي -5
كطبيعة النظاـ السياسي ك قائمة ابغقوؽ ك ابغريات ك التنظيم الادارم (بيكن أف تأخذ حيزا أكبر من الوقت للتوافق بشأنها 
، أك تكليف جهة بؿددة تتوبٔ القياـ بذلك برت اشرافو ّٔدؼ الوصوؿ ابٔ توافقات سياسية بُ أقرب الاجاؿ ك  )...للدكلة 
 .2تسهيل ابؼهمة على ابؽيئة التأسيسية ، بحيث تتمكن من الاسراع بُ عملية صياغة مشركع    الدستور 
اذ بوتاج الواقع الليبي ابٔ خلق ثقافة دبيقراطية تؤكد على القيم الكبتَة كابغاضنة للشأف كالوعاء : بناء ثقافة ديمقراطية- 6
، كتسعى ابٔ تأكيد قيم التنوع كالاختلبؼ كالتعدد ابؼواطتٍ حقوقا ككاجبات كتشجع كتدفع الكل  الدبيقراطي ابؼنشود
ابعهوية كالنزاعات الشوفينية كالقبلية  للمشاركة بُ آّاؿ الوطتٍ كالسياسي باعتباره بؾالا عاما كليس خاصا بعيدا عن الأنانية ك
  . التي بروؿ دكف تطوير ابؼشهد الدبيقراطي
باعتبارىا احدل الآليات الأساسية العملية لإعادة البناء بُ ليبيا التي  و العدالة الانتقالية  المصالحة الوطنيةدعم- 7 
يتميز بالتعدد القبلي ك الثقابُ ك الاجتماعي ، ك يتطلب بقاح ىذه الآلية توفر شركط ك مقومات تساعد بُ برقيق الاستقرار 
 :3السياسي ك الاجتماعي ، كلذلك ينبغي ايلبء الاىتماـ بالقضايا التالية 
منح الليبيتُ دكف استثناء حق ابؼشاركة بُ النظاـ ابعديد بدكف عزؿ سياسي أك بسييز سياسي أك اجتماعي ك على أساس - 
 .حقوؽ ابؼواطنة الكاملة لليبيتُ 
ابػركج بتصور للجنة ابغقيقة ك الانصاؼ التي براكم آّرمتُ ك ليس بدفهـو العقاب ابعماعي لأنصار النظاـ السابق ك - 
 .الابتعاد عن سياسة الانتقاـ ك اللجوء ابٔ القانوف ك المحاكمة العادلة بشأف أم بـالفات أك انتهاكات سابقة 
 .اعداد مرتكزات عمل للمصابغة الوطنية عبر ابغوار الشامل لتحقيق التعايش السلمي ابؼشتًؾ - 
اعتماد اجراءات عملية لتحقيق الوحدة الوطنية ككضع أكلوية ابؼصابّ الوطنية من خلبؿ تقدبٙ حلوؿ الوسط ك التنازلات - 
 . ابؼتبادلة ، كخلق ثقافة تقـو على احتًاـ التعدد ك التنوع ك ضمانتو دستوريا ك قانونيا ك سياسيا 
،  و اخرأان النخبة السياسية مدعوة لأن تضع تحديات المرحلة فوق اعتبارات المكاسب السياسية الضيقة لتيار - 8
م اقصاء ىو القاسم ابؼشتًؾ ، فلب بيكن احداث حراؾ أف يظل التطلع لبناء دكلة ك بؾتمع يستوعب ابعميع دكف أفينبغي 
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سياسي كاقتصادم كاجتماعي يقودىم بكو برقيق النهضة كالتطور بذات ابؼسببات كذات الدكافع التي تنطلق من تصورات 
  .1يديولوجية ستساىم بُ الاستقطاب بشكل مرضيأ
كبرتاج ابٔ ابؼزيد من النقاش العاـ حوبؽا حيث تبدك ىي الأبقع بُ ساليب الادارة اللامركزية في ليبيا تبدوا مطلوبة أان - 9
تقديرنا للحفاظ على كحدة التًاب الليبي الذم يؤىل ليبيا لتنتقل من مرحلة البناء ابٔ مرحلة التفاعل كالتأثتَ مع اقليمها العربي 
   .2كالإفريقية  بدا يعد اضافة لعناصر القوة الشاملة الليبية كالعربية كالإفريقي
 بدختلف مشارّٔم كتوجهاتهم سواء السياسية الليبيينضرورة خلق مفهوم موحد لحقوق الانسان يلبي مطالب كل - 01
 للمصلحة الوطنية بُ كل ابػطوات التي تهدؼ ابٔ تصفية كأساسا ليشكل بذلك عنوانا الأقليةبوفظ حقوؽ  ك العرقية كأ
فالاحتكاـ ابٔ حقوؽ الانساف سيؤدم ، ف يتمتع ّٔا كل ليبي أالأجواء بكو ابؼصابغة الوطنية كيؤسس على ابؼواطنة التي بهب 
الأعماؿ  نو يدفع بكو تكريس ثقافة الشفافية كالوضوح بُ الاجراءات كأالسلطة، كما  ك ابٔ رفع الشعور بابؼسؤكلية عند الأفراد
التي تصدر عن كل منهما، فالتصرؼ سيكوف مقيد بحدكد ابغق كتعديو سيؤدم ابٔ حصوؿ انتهاؾ قد يرتب مسؤكلية قانونية 
 .3 ك على الأقل كسائل بؼعابعة الانتهاكاتأف تشمل جزاءات أبيكن 
 كبرقيق  قانونية بدوره في اعادة البناءكآليةتأىيل القضاء للعمل وفقا لمفاىيم جديدة مما سيساىم في قيامو - 11
 اذا قاـ القضاء بحماية ابغريات كمنع ابؼساس ّٔا من إلاك يكتسب ثقة بصيع الأطراؼ أف يتعزز أالعدالة  كىذا الدكر لا بيكن 
 .قبل ابعميع
 " الأنانية الانا " بدلا من ثقافة " نحن الوطنية"ن تلعب الجمعيات الأىلية دورا مهما في تأسيس ثقافة أضرورة - 21
، كللقياـ ّٔذا الدكر بيكن  ماـ القانوفأفراد الشعب على بكو يدفعهم ابٔ الشعور بابؼساكاة أكنشر مفهـو حقوؽ ابؼواطنة بتُ 
ف بسارس نفس أ، كما بيكن  ك التعاكف مع الاعلبـ كربدا كزارات التعليم كالثقافةأللجمعيات استخداـ كسائل الاعلبـ ابؼختلفة 
 الأمن كالتوعية بدخاطر انتشار السلبح على الأنفس بأعماؿالدكر من خلبؿ التعاكف مع كزارات الداخلية كالدفاع فيما يتعلق 
  .ك التأثتَ عليها بشكل سلبيأ ابٔ الأضرار بالاقتصاد كضرب عملية التحوؿ السياسي بالإضافة كالأمواؿ
ك الاخبارم مسبقا أف لا يكوف السبق الصحفي أعلى ضرورة فتح وسائل الاعلام للتعبير وطرح الافكار الايجابية - 31 
 .4 من البلبد أعلى ابؼصلحة الوطنية ك
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 كمرحلة ضركرية برتاج ابٔ ضمانة دستورية بؽا  الواقعي بمختلف انواعووإدراكوضرورة الوعي بالتنوع الوطني - 41
، كينظر باعتبار ابٔ السياسات  ك عرقيةأكبرديد السياسات ابؼطلوبة بشأف ادارتو على بكو متوازف لا يتجاىل مصابّ جهوية 
ك عندا بُ سياقات مهددة للمصابّ الوطنية العربية عموما كالليبية أ، جهلب  الدكلية التي توظف الادارة العربية السلبية للتنوع
. 1 خصوصا
الحرص على عدم تدخل القوى الخارجية و الغربية بشكل خاص في السياسات الداخلية و الخارجية للنظام - 51
 ، عدا ما ىو مشركع من حصوبؽا ك غتَىا على النفط الليبي ك مشاريع اعادة اعمار ليبيا بدنافسة مفتوحة ك الجديد في ليبيا
 2مشركعة أماـ الأطراؼ ابػارجية الدكلية الأخرل كافة ك بدكف ابتزاز النظاـ ابعديد من خلبؿ ما قدمتو من دعم جوم للثورة
 .
 حث جماعات العنف المتشددة على التحول الى مؤسسات مدنية تعبر عن أفكارىا و تدافع عنها بشكل سلمي-61
تتضمن تطوير مناىج التعليم ك تطوير كسائل - الطويل منها ك القصتَ–، ك يتطلب ذلك تبتٍ استًاتيجية متعددة الآجاؿ 
الاعلبـ ك برقيق العدؿ الاجتماعي ك الاقتصادم ك الشفافية ك المحاسبة ك حفظ ابغقوؽ السياسية ك ابؼدنية ك احتًاـ القيم ك 
 .3ابؼبادئ الاسلبمية ك تضمتُ كل ذلك بُ دستور لكل الليبيتُ 
 التحديات الاقتصادية و الاجتماعية في ليبيا و افاق تجاوزىا : المطلب الثاني 
       بستلك ليبيا ما يكفي من الامكانات ابؼادية ك البشرية لبناء مستقبل اقتصادم مشرؽ بيكن بـتلف الفئات ك الفعاليات 
داخل ىذا البلد من أف تستفيد من ثركاتو ، إلا أف بلوغو لن يكوف سهلب  فهو على العكس من ذلك يفتح آّاؿ أماـ 
 .برديات عدة لا يستهاف ّٔا ، تتطلب البحث عن حلوؿ ناجعة ككضع استًاتيجيات فعالة 
لتحديات الاقتصادية والاجتماعية   ا: لفرع الأول ا
 :               تواجو السلطات الليبية ابعديدة بصلة من التحديات الاقتصادية ك الاجتماعية نورد أبرزىا بُ الابٌ 
فأية حكومة جديدة لن تتمكن من  تعبئة خزائن الدولة وإعادةتحدي اصلاح البنية التحتية المتضررة من القتال -
ابؼتوسط بغل مشاكلها خاصة بُ ظل تأكيدات ابػبراء بُ ىذا الصدد  التعويل على العائدات النفطية بُ ابؼديتُ القصتَ أك
 8،1ف يعود الانتاج النفطي ابٔ مستويات ما قبل ابغرب كالذم يعادؿ أعواـ على الأقل قبل أ ثلبثةف ليبيا ستحتاج ابٔ أعلى 
 . 4 مليوف برميل يوميا
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 خاصة بُ ظل بركز ىواجس تحدي توزيع النفوذ والموارد بما يرضي جميع الاقاليم والقبائل والجماعات العرقية -
التخوؼ كعدـ الثقة بُ ضماف عدـ تكرر كاقع ابغرماف الذم ذاقت مرارتو العديد من الأقاليم خاصة الشرقية بُ حقبة حكم 
  .1القذابُ
 ابٔ برستُ الاداء العاـ كتوحيد بالإضافةتحدي تبني سياسات اقتصادية فاعلة تمكن من تأىيل الاقتصاد الليبي -
 . كاستكماؿ كتطوير التشريعات تعزيزا لسيادة القانوف
.  الاستقرار للبلاد لإعادةتحدي تأمين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية الضرورية - 
بُ ظل ابؽجرة تحدي تأىيل الطاقات البشرية ورفع قدراتها على تزويد اسواق العمل باليد العاملة ذات المهارات - 
. 2 القسرية للعماؿ الاجانب
كالاستفادة من ابؼوارد الطبيعية بُ ) بابؼائة من الصادرات59 (تحدي تنويع مصادر الدخل خارج قطاع النفط الخام- 
كذلك بعد فشل الادارة السابقة للدكلة بُ ، الزراعة كالصناعة كابػدمات اللبزمة بؼواكبة التطورات العصرية بُ كل آّالات 
ف تنويع مصادر الدخل كاف عنواف كل ابػطط التنموية التي فشلت بُ أبرقيق التنويع ابؽيكلي للبقتصاد الليبي على الرغم من 
 .خلق قطاعات بديلة للنفط على ابؼدل البعيد 
ف العوف ابػارجي الغربي بؼناىضي نظاـ القذابُ لو بشنو أ بهمع ابؼراقبوف الليبيوف قبل ابػارجيتُ على على الصعيد الخارجي- 
يا كانت طبيعتو اك توجهاتو الوفاء بو يأبٌ بُ مقدمة تلك الاستحقاقات اعادة النظر بُ أالذم يتعتُ على النظاـ الليبي ابعديد 
فرنسا ،بريطانيا (كالغرب كحلفائو  )الصتُ، ركسيا( الاعمار كحصص كل من دكؿ الشرؽكإعادةعقود التنقيب عن البتًكؿ 
كبُ ىذا السياؽ كتأكيدا على ما سبق ذكره صرح كزير الدفاع الفرنسي جتَار لوبقيو  ، )،الولايات ابؼتحدة الامريكية ، قطر
ساسي بُ ليبيا التي يعلم قادتها ابعدد انهم أف فرنسا تنوم لعب دكر شريك أ"  بالقوؿ 1102 اكتوبر 22ابٔ صحيفة لوموند يـو 
 كلإعادة ابغياة للبقتصاد الليبي لإعادةرسلت ابٔ آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ما تعتبره خطة أما بريطانيا فقد أ،  "مدينوف بؽا كثتَا
 مليار دكلار امريكي الامر الذم يكشف 03، كتبلغ الاعتمادات ابؼخصصة بؽذه ابػطة حوابٕ  بناء البنية الاساسية ابؼدمرة
جانبا من حجم الكعكة الاقتصادية التي يتم التنافس عليها حاليا بتُ ابغلفاء ، كىو ما يزيد من تعقيد الصورة اماـ ابغكومة 
. الانتقالية كما سوؼ يليها من حكومات من كيفية التعامل مع تلك الاستحقاقات مع ابغفاظ على ثركات البلبد كسيادتها 
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نو كعلى أسرع ابؼشكلبت بركزا على سطح التحديات الاجتماعية بُ حقبة ما بعد القذابُ ، اذ أمشكلة ابؽوية التي كانت - 
ف ىناؾ صراع أنو كبُ اعقاب سقوط القذابُ بدا أ إلاالرغم من التجانس الديتٍ كابؼذىبي الليبي على ابؼستول القاعدم الشعبي 
اعادة الاعتبار لثقافة الأمازيغ، دكر كمستقبل الاسلبـ  (ىوية متعددة الأبعاد كابؼستويات نشتَ على سبيل ابؼثاؿ بؼواضيع ؾ
  .1السياسي بُ ليبيا ما بعد القذابُ 
متَاث الأمية الثقافية كالضحالة العلمية التي خلفها نظاـ القذابُ بسثل برديا جادا اماـ النظاـ الليبي ابعديد ابؼطالب بتطوير - 
.  التعليم كربطو بالتقدـ بُ العابٓ كاحتياجات آّتمع الليبي
 الأفاق الاقتصادية و الاجتماعية : الفرع الثاني 
    بيكن للسلطات الليبية ابعديدة التصدم للتحديات الاقتصادية ك الاجتماعية من خلبؿ بصلة من الاجراءات التي بيكن 
 : من خلببؽا ابهاد قاعدة للبنطلبؽ بابذاه ابؼسار الاقتصادم ك الاجتماعي ابغقيقي ، ك ىي 
كالذم اقتًف بالتعويل ابؼفرط على عائدات النفط كترسيخ تجاوز النموذج الاقتصادي الذي ساد خلال الفترة الماضية - 
، كتوزيع الريع على ابؼقربتُ من النظاـ ، كتقتضي ىذه ابػطوة صوغ عقد اجتماعي جديد يتوافق عليو بـتلف  شبكة الوصاية
  .الفاعليات ينتقل بالبلد ابٔ اقتصاد منتج بوكمو القانوف كابؼؤسسات الأطراؼ ك
كخلق اطار قانوب٘ كتنظيمي كاضح بومي حقوؽ ابؼلكية تطوير قطاع مصرفي ديناميكي يضمن الوصول الى التمويل - 
 مناسبة لتعزيز  آليات، كنظاما قضائيا غتَ منحاز يسهر على تنفيذ مقتضيات العقود ك كيقي من ابؼمارسات الضارة بابؼنافسة
.  الثقة الاجتماعية بُ بؾتمع افتقر ابٔ مثل ىذه الثقة مدة اربعة عقود كنصف
وضع استراتيجية شاملة تحديث القوانين و الأنظمة التي تحكم الادارة في المؤسسات و الدوائر لتنشيط السوق و - 
ساس احتًاـ مبادئ القانوف أللولوج ابٔ بـتلف القطاعات الاقتصادية على جل تشجيع مبادرات القطاع الخاص أمن 
استقطاب ابػبرات كالاستثمارات الأجنبية التي بوتاج البلد اليها بصورة ماسة اضافة  كالعمل على، 2 كالالتزاـ بقواعد ابؼنافسة
صحاب ابؼشاريع المحليتُ ابؼساعدة بُ انشاء استثمارات كفرص عمل أابٔ ابؼهاجرين ، فمن شأف ىؤلاء ابؼهاجرين ابٔ جانب 
 . جديدة كبُ تعزيز النمو الذم يشمل ابعميع
تفادم اية ؿ -ادارة حكيمة تقـو على الوضوح كالشفافية كابؼصلحة الوطنيةبالشكل الأمثل ادارة عائدات النفط الليبية - 
من قبل مؤسسة اقتصادية متخصصة بيكن أف يساىم بُ اختصار مدة بناء الدكلة ك -نزاعات مستقبلية حوؿ موارد  الدكلة
  .ابؼؤسسات الوطنية ك على بكو غتَ متاح لبعض الدكؿ الأخرل بُ ابؼنطقة بُ حقبة ما بعد الثورة 
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ك كضع التشريعات التي بذـر القائمتُ على ىذه الأفعاؿ لأجل السيطرة على الثركة مكافحة الفساد المالي و الاداري -
 .الوطنية ك توجيهها بالابذاه الصحيح 
لكي تستطيع أف تأخذ الاستفادة من المميزات الطبيعية و الجغرافية و التاريخية و الانفتاح في مجال السياحة -
 .مكانتها بُ النشاطات الاقتصادية 
ك دخوؿ بؾالات جديدة فيما بىص قطاع مواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة التصحر و التغيرات المناخية -
 .1الطاقة باعتماد الطاقات ابؼتجددة ك الصديقة للبيئة لاسيما ك أف ليبيا لديها مقومات طبيعية بيكن أف تساعد ّٔذا الابذاه
 من خلبؿ تبتٍ السياسات كالبرامج اللبزمة لتطوير مصادر ابؼياه كاستخداماتها كزيادة تنويع مصادر الدخل وتطوير الانتاج- 
 ابغيواب٘ كالزراعي ، كيتم ذلك من خلبؿ كضع سياسات زراعية حافزة للمحافظة على الأراضي الزراعية كتنميتها ، جالانتا
شكاؿ أ ىيكلة ابؼصرؼ الزراعي كتشكيلة التسهيلبت التي يقدمها من قركض قصتَة  كمتوسطة كطويلة الاجاؿ ، ككافة كإعادة
 .  كالبذكر كابؼبيدات للؤبظدةالدعم 
  كذلك بتشجيع القطاع ابػاص على الريادة بُ ىذا القطاع كاستغلبؿ ابؼوارد المحلية كالنهوض بقطاع الصناعة التحويلية- 
اقامة صناعات تصديرية ، كتوفتَ ما يلـز ىذا القطاع من كسائل دعم كتشجيع منها ابهاد قنوات بسويلية كتشريعات كتقدبٙ 
  . من الضرائب لفتًات بؿددة ك ابؼساعدة بُ اعداد كتنفيذ برامج التكوين كالتدريبكالإعفاءالقركض 
 كذلك بوضع سياسات طويلة الأمد كبرديد بـصصات للبىتماـ بالاستكشاؼ كسياسة دائمة، تطوير الموارد الطبيعية- 
 القائم ج، كاستثمارىا الاستثمار ابؼلبئم كزيادة الصادرات منها كدعم الانتا كتطويرىا بدا يضمن تنامي ابؼوارد حجما كنوعا
.  2 عليها
 التحويل ابػارجي آليات كبرستُ اعادة تأىيل وتطوير مقومات البنية التحتية بما يلبي متطلبات عملية التنمية - 
.  كتوجهها بدا بىدـ متطلبات عملية التنمية
  كتشمل الاجراءات ابؼتوسطة ابؼدل التي بقح اجراء اصلاحات لاحتواء فاتورة الاجور ولزيادة كفاءة القطاع العام- 
، كتوسيع الفركؽ بُ ىيكل  تنفيذىا بُ بلداف اخرل بزفيض الاعتماد على القطاع العاـ باعتباره جهة التوظيف الرئيسية
   .جور ابػدمة ابؼدنية مع السوؽأالأجور كموائمة 
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ك ىو ما يتطلب انشاء كحدة وضع اطار واضح للسياسات المالية العامة الكلية يقوم على قاعدة مالية منسقة - 
لسياسات ابؼالية العامة الكلية بُ كزارة ابؼالية تضطلع بوضع سياسات ابؼالية العامة تعكس الأىداؼ الاقتصادية للبلد كالطابع 
مع ضركرة بررير السياسة النقدية بالتدرج بُ جوانبها ابؼختلفة ككبح  ،  القائمة على قطاع ابؽيدرككربونات للئيراداتابؼتقلب 
 .1بصاح التضخم كتطوير القطاع ابؼصربُ كخدماتو لتًقى ابٔ ابؼستول الدكبٕ 
 الاكلوية بؼعابعة البطالة من خلبؿ استحداث لإعطاء كل ابعهود بُ بـتلف القطاعات بتضافر كذلك : مكافحة البطالة- 
ف الاسهاـ بُ معابعة البطالة كتشجيع كدعم ابؼشاريع الصغتَة كابؼتوسطة كبخاصة بُ ابؼدف أ، ذلك  مواقع عمل حقيقية جديدة
، كأخذ البعد الاجتماعي دائما بُ ابغسباف بتحستُ دخوؿ الفئات بؿدكدة الدخل كبرقيق  الصغتَة كالقرل كابؼناطق النائية
. العدالة بُ الفرص سيؤدم ابٔ زيادة الرفاىية بُ آّتمع كيسهم بُ برقيق التوازف الاقتصادم كالسلم الاجتماعي
ضمن و التخطيط لنظام صحي جديد للأسرة الليبية  معالجة مشكلات الفقر لردم الفجوة بين المواطن و الدولة -
اطار العناية بالإنساف صحة ك علما ك تثقيفا ك الاستفادة بُ تنفيذ ىذا النظاـ من بذارب بعض الدكؿ ابؼتقدمة مع تثقيف ك 
تربية ابؼواطن بابؼسابنة بُ تكاليف ىذا النظاـ ، ك تشمل خطة تطوير القطاع الصحي الاىتماـ بالأطباء الليبيتُ ك بزصصهم 
 .2ك دراساتهم العليا ك تطوير التمريض ك توفتَ ابؼباب٘ ك الأجهزة ك ابؼعدات الطبية 
 التحديات الأمنية في ليبيا و افاق ترسيخ الأمن :  المطلب الثالث 
 فيفرم أىم التحديات أماـ ابؼسار الليبي بكو بناء الدكلة 71يشكل الوضع الأمتٍ ابؽش بُ ليبيا منذ انطلبؽ ثورة      
كالإصلبح الدبيقراطي المحفوؼ بالعديد من ابؼخاطر كالتحديات ، ك يعد كجود ك استمرار ىذه التحديات تهديدا كبتَا 
  .لاستقرار ك أمن ليبيا ك ابؼنطقة ككل
 التحديات الأمنية : الفرع الأول 
  : نستعرض فيما يلي أبرز التحديات كالتهديدات الأمنية التي تواجهها السلطات الليبية ابعديدة       
تسببت السيوؿ الكبتَة للؤحداث كتنوع اللبعبتُ بُ الساحة الداخلية الليبية : تحدي نزع السلاح وتفكيك الميليشيات- 
إضافة إبٔ الدعم ابػفي ابؼقدـ للثوار من ابػارج كحدكث فوضى انتشار آّالس العسكرية بُ بـتلف ابؼدف كنظامها ابػاص بُ 
توزيع السلبح على الأفراد بُ الانتشار الواسع كالكثيف للسلبح بُ الداخل الليبي، كبضل كافة القبائل الليبية للسلبح الذم 
ساعد على إحياء صراعات قدبية كيشكل بُ الوقت ذاتو أعباء أمنية كبتَة على السلطات الليبية ابعديدة يصعب إدارتها 
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 ليبي بوملوف السلبح 000521كيذكر بأف أكثر من  ، 1كحلها، بفا يتسبب بُ تأجيل استقرار الوضع الداخلي بُ البلبد
الآف ، كلا تنظر ىذه ابعماعات إبٔ نفسها على أنها تعمل برت قيادة سلطة مركزية حيث أنها تتبع إجراءات منفصلة بُ 
، كىو ما يطرح عددا من ابؼشاكل قد يكوف أكثرىا 2تسجيل أعضائها كأسلحتها كبُ إجراءات اعتقاؿ  كاحتجاز ابؼشبوىتُ
حدة أف كل منها تقـو بعملية مأسسة خاصة ّٔا مقلدة تنظيم ابعيوش النظامية كتبتٍ ىيكليات موازية ستصبح بدركر الوقت 
 كحسب ابؼتتبعتُ ستزداد ىذه ابعماعات ،3 أكثر ترسخا كتزداد صعوبة اقتلبعها،  ككذا بـاطر اصطدامها ببعضها البعض
تشددا خاصة مع حصوبؽا على مواقع كأصوؿ تريد الدفاع عنها ، كما أف  انتشار الأسلحة كالتجاذبات ابؼناطقية كابؼخاكؼ 
ابؼتعلقة بدن ينبغي فعلو حياؿ ابؼقاتلتُ الشباب العاطلتُ عن العمل بعد تفكيك ابؼيليشيات تعقد من احتمالات تفكيك 
 كلذلك فليس من المحتمل أف تتخلى ىذه ابؼيليشيات كلا ابؼدف التي تدعمها بشكل كامل ،آّموعات ابؼسلحة أكثر فأكثر 
 . عن الأسلحة كحل ىذه ابؼيليشيات قبل أف يثقوا بُ العملية السياسية
مسألة لا تقل خطورة كأبنية باتت تشكل دينامية : تحدي المصالحة الوطنية وإدماج قوات الأمن في النظام السابق-  
جديدة بُ ابؼشهد الأمتٍ الليبي ابؼتشرذـ خاصة مع تصاعد التوترات بتُ الثوار الذين اكتسبوا قوة جديدة كالذين كانوا بُ 
ابؼاضي دكف أية قوة أك كانوا مقموعتُ بُ ظل النظاـ السابق كالقيادات الأمنية كالسياسية كالبتَكقراطية النخبوية التي عملت 
 بتُ الثوار كمؤيدم معمر 4، كككل ثورات العابٓ ستكوف ىناؾ حاجة ملحة للمصابغة62لفتًة طويلة برت ظل نظاـ القذابُ 
القذابُ، لكن التحدم بُ ليبيا سيكوف غياب أك ضعف مؤسسات الدكلة ابؼناط ّٔا القياـ بالوظائف القضائية، كما أف غياب 
  الليبيتُ سؤكلتُابٓكبالرغم من تصربوات ،  سيادة القانوف ستؤثر كثتَا بُ إمكانية اللجوء لقنوات شرعية لتحقيق ىذه ابؼصابغة
حوؿ ضركرة التعامل ابغضارم مع مؤيدم نظاـ القذابُ كدبؾهم بُ النظاـ ابعديد، فإف انتشار السلبح كرسوخ مفهـو كقيم 
 .الثأر بُ الثقافة البدكية بشكل عاـ قد يشكل عائقا أماـ دخوؿ ىذه التصربوات حيز التنفيذ
 شكل تفتت البتٌ كابؼؤسسات الأمنية ككذلك ابؼرتبطة بالأمن المحلي كمراكز الشرطة :تحدي إعادة بناء القوات النظامية- 
كىركب عديد ابؼساجتُ احد أىم مصادر التهديد الأمتٍ بُ حقبة ما بعد القذابُ " السجوف"ككذلك مؤسسات الإصلبح 
التحدم ابؽائل ابؼتمثل بُ إعادة بناء القطاع الأمتٍ بُ البلبد، كىي ابؼهمة التي تواجو السلطات الليبية ابعديدة كبُ ظل ذلك 
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ىذا ك بيثل بناء ابعيش الوطتٍ كالشرطة أكلوية ملحة كقد كضعت ابغكومة  ، 1 تتًتب عليها آثار بليغة كلاسيما بُ الشرؽ
خطة لإصلبح قطاع الأمن تشمل التوظيف كالتأىيل كالتدريب كابؼعدات كذلك بدساعدة عدد من ابغكومات مثل الأردف، 
 .قطر كتركيا
 أدل سقوط نظاـ القذابُ إبٔ نشوء أزمة دائمة بُ ما يتعلق بضبط  ابغدكد الليبية البالغ :تحدي تأمين الحدود الليبية - 
كاستعادة السيطرة على الأسلحة السائبة من ترسانة القذابُ التي تعبر ىذه ابغدكد، كبُ ىذا السياؽ تواجو ،  كلم0034طوبؽا 
 : 2السلطات  الليبية ابعديدة قضيتتُ شائكتتُ تتعلقاف بتًكة النظاـ السابق
منطقة جنوبية مهملة اقتصاديا كاجتماعيا يعتمد سكانها إبٔ حد كبتَ على التجارة عبر ابغدكد لتأمتُ معيشتهم بسبب - 
التهميش الذم تعرضت إليو ىذه آّتمعات العابرة للحدكد لفتًة طويلة على يد الدكلة، كىو ما دفعها إبٔ إنشاء شبكات من 
التبعية مع امتداداتها بُ الدكؿ آّاكرة التي تسهل عملية الابذار غتَ ابؼشركع، كتشكل قبيلتي التابو كالطوارؽ أحد أقول القبائل 
بُ ابعنوب الليبي كتعتًؼ كلتابنا أف ابغدكد من الناحية العملية مفتوحة على مصراعيها، كلكن ما بٓ يتم الاىتماـ بدصابغهما 
 . بُ تأمتُ ابغدكدليبياالمحلية فإنهما ليستا مستعدتتُ للمساعدة بُ معابعة مصابّ 
 .قطاع امتٍ متهالك يفتقر إبٔ التنسيق ابؼركزم الواضح كابؼعدات كالركح ابؼعنوية-
      كيتسبب عجز ليبيا عن السيطرة على حدكدىا بدشاكل كبتَة للمنطقة ككل ذلك أف عملية تهريب الأسلحة كالبشر 
كالوقود كالبضائع تتم بحرية إبٔ حد ما من بصيع أبكاء ابؼغرب العربي كذلك بفضل  ابعماعات العرقية كعلبقاتها الوثيقة بشبكات 
، ىذا كقد تزايدت ابؼخاكؼ الإقليمية كالدكلية بعدما تسبب أبناء  الإجراـ ابؼنظم التي تعمل على ربط ابؼنطقة ببعضها البعض
قبيلة الطوارؽ ابؼدججتُ بالسلبح عبر استخدامهم الطرؽ العابرة للحدكد الليبية جزئيا بُ سلسلة من الأحداث أدت بُ مارس 
.  إبٔ كقوع انقلبب عسكرم بُ مابٕ آّاكرة2102
تواجو ليبيا حالة مزمنة من عدـ الاستقرار نابصة عن عدد من الصراعات المحلية حوؿ  :تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا- 
ابؽوية كالطاقة كابؼوارد بُ ابؼناطق الغربية كابعنوبية كالشرقية، بفا يبعث على القلق أف تلك الصراعات تؤثر على قدرة الدكلة كربدا 
عرقلة ظهور مؤسسات دبيقراطية، كما تشجع الصراعات الكتائب الثورية القوية التي اضطرت ابغكومة الانتقالية التي تفتقر إبٔ 
 الأكثر إبغاحا من ىذه الصراعات المحلية ابغالة الأمنية ،كجود قوة شرطة كجيش كطتٍ فعالتُ إبٔ استمالتها لإبطاد القتاؿ 
، نشتَ على سبل ابؼثاؿ إبٔ الاشتباكات الدامية بتُ التبو كىي أقلية افريقية من غتَ العرب  ابؼتدىورة بُ إقليم برقة الشرقي
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، فجذكر ابؼظابٓ بُ الشرؽ الليبي عميقة ك ترتبط جزئيا  مهمشة منذ فتًة طويلة كالزكم القبيلة العربية التي كاف القذابُ يؤثرىا
 كقد ظهرت بؾموعة من الأحزاب الفيدرالية ابعديدة بُ الشرؽ تطالب بابغكم  ،بإرث سياسة القذابُ التي بنشت ابؼنطقة
 عقد مؤبسر بصاىتَم بُ مدينة بنغازم حضره سياسيوف كزعماء القبائل بُ الشرؽ جرل خلبلو 2102 مارس  6الذابٌ، كبُ 
بضد الزبتَ، كىو من بتُ الأعضاء ابؼؤسستُ للمجلس الوطتٍ الانتقابٕ أإعلبف تشكيل آّلس التأسيسي لإقليم برقة برئاسة 
» ميثاؽ برقة للعيش ابؼشتًؾ«صدر ابؼشاركوف بُ ابؼؤبسر بيانا برت عنواف أ سقوط نظاـ القذابُ، كقد بعدالذم حكم البلبد 
طالبوا فيو بالعودة إبٔ الدستور ابؼلكي رافضتُ الإعلبف الدستورم الصادر عن آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ، كمشددين على أف 
كقد شكل آّلس  ، 1نظاـ الابراد الفيدرابٕ يعد خيارا لإقليم برقة بُ إطار دكلة ليبية مدنية كدستورية تكوف شريعتها الإسلبـ 
جل تشكيل ىيئة أ كاقع الأمر أف المحاكلة التي قاـ ّٔا ابؼؤبسر لاستغلبؿ الفراغ الدستورم من  جناح مسلح ىو جيش برقة،
، ك بسبب افتقارىا ابٔ القدرة على بسط سلطتها حاكمة بصورة أحادية ىي دليل على ىشاشة ابؼرحلة الانتقالية الراىنة 
برالفات ابؼيليشيات المحلية لاستعادة الأمن بُ الشرؽ، كعلى كفود من شيوخ القبائل للتفاكض اعتمدت ابغكومة الليبية على 
، بُ كلتا ابغالتتُ فشلت ىذه الإستًاتيجية غتَ الربظية بُ توفتَ سلبـ دائم أك معابعة ابعذكر الراسخة  على كقف إطلبؽ النار
، كبُ بعض ابغالات انتهى ّٔا الأمر إبٔ تأجيج التوترات بصورة اكبر كابٔ منح قدر خطتَ من النفوذ إبٔ قول غتَ  للصراع
 .2 ربظية
تواجو السلطات الليبية ابعديدة تنامي نشاط ابعماعات الإسلبمية ابؼتشددة كىو ما  :تحدي التشدد السلفي والجهادية - 
كانت ابغركة ابعهادية الرئيسية ابؼنظمة بُ الدكلة كىي ابعماعة   1102، فقبل انتفاضة  بيثل تطورا مزعجا يثقل كاىلها
، كقد حاكلت ىذه ابعماعة بعد أف تأسست بعد ابعهاد  اعتزلت الإسلبمية الليبية ابؼقاتلة قد بزلت بالفعل عن الراديكالية ك
،  6002ضد السوفييت الإطاحة بنظاـ القذابُ بُ منتصف التسعينيات لكنها بدأت التحرؾ بعيدا عن الصراع ابؼسلح بُ 
لإنهاء الصراع مع - بعضهم بُ السجوف الليبية كآخركف منفيوف بُ أكركبا- تفاكض أعضاء بؾلس شورل ابعماعة 9002كبُ 
النظاـ عبر ابن القذابُ سيف الإسلبـ ، كأما البقية التي خالفت القرار فقد انضمت إبٔ القاعدة بُ باكستاف تاركة كجودا غتَ 
 كبعد اندلاع الانتفاضة بُ بنغازم قامت ابعماعة الإسلبمية ابؼقاتلة بليبيا كالتيار ابعهادم مثلهما مثل ،3  منظم بُ ليبيا
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  المحلً مثل الجماعة الإسلامٌة اللٌبٌة المقاتلة، الذراع(المعتدلة وقد كان الشرق مصدرا لمعظم تٌارات المعارضة الاسلامٌة المختلفة سواء منها  
 . 51،مرجع سابق،ص "فهم الصراع فً لٌبٌا " :رظللمزٌد من التفصٌل أنمثل الجماعة الإسلامٌة اللٌبٌة المقاتلة، (والجهادٌة المتشددة )للاخوان المسلمٌن
: ، متحصل علٌه من " الحضور الجهادي فً لٌبٌا " هارون زٌلٌن ، -
3
 
 .)21-01-4102( , aybil-ni-dlohtoof-smsidahij/weiv/sisylana-ycilop/ra/gro.etutitsninotgnihsaw.www//:ptth
، كجلبت ابغركة ثركة من   كلعبت دكرا ىاما بُ الإطاحة بنظاـ القذابُ1102الإخواف ابؼسلمتُ كفركعها بدعم ثورة فيفرم 
كمن بعد ذلك غتَت ابعماعة ابظها بُ مارس  القوات شبو العسكرية ذات ابػبرة إبٔ الثوار عدبيي ابػبرة نسبيا بُ ليبيا،
 .1 جل التغيتَ، ككضعت أعضاءىا برت قيادة آّلس الوطتٍ الانتقابٕأ لتصبح ابغركة الإسلبمية الليبية من 1102
      كقد ميز إضفاء الطابع ابؼؤسسي على ابعهاديتُ السلفيتُ مرحلة أخرل من تطورىم بسثلت بُ ظهور فرع من بصاعة أكثر 
بزعامة سفياف بن قمو ، كىي مؤلفة من 2102تطرفا انضول برت اسم بصاعة أنصار الشريعة التي أعلنت تأسيسها بُ أفريل 
، كما تتواجد أيضا  عناصر أكثر تشددا تابعة لكتيبة شهداء أبو سليم التي عارضت دمج الكتيبة بُ اللجاف الأمنية العليا
بصاعة أنصار الشريعة بُ بنغازم بقيادة بؿمد علي الزىاكم كىو مؤسس ابؽيئة العليا بغماية كبرقيق أىداؼ ثورة فيفرم 
 كبصعية الدعوة الإسلبمية كالإصلبح ، كتهدؼ ىذه الأختَة إبٔ توحيد كل ابعماعات الإسلبمية بُ ليبيا كابعهاد ضد 1102
كترفض ىذه ابعماعة الرضوخ إبٔ سلطة كزارة الداخلية كما ترفض  ، 2الطغاة كابؼشركتُ كإلغاء المحاكم العلمانية بُ البلبد 
،  الانتقاؿ إبٔ السياسة ابغزبية كالاندماج بُ مؤسسات الدكلة شأنها بُ ذلك شأف كتائب الشيخ عمر عبد الربضن السجتُ
بابؼقابل قبلت تشكيلبت إسلبمية مسلحة أخرل الاندماج بُ مؤسسات الدكلة ابعديدة بُ ليبيا مثل اللجنة الأمنية العليا 
، كما استوعبت قوات ابغرس الوطتٍ برئاسة نائب زعيم ابعماعة الاسلبمية  )كزارة الدفاع(كقوات درع ليبيا)كزارة الداخلية(
. 3 غلبها من الغرب كابعنوب الغربيأ كتيبة 03الليبية ابؼقاتلة السابق خالد شريف أكثر من 
 فرضت فئة سلفية رافضة بُ الشرؽ حضورىا بقوة عبر شن عدد من ابؽجمات على ابؼصابّ 2102      كمنذ أكائل العاـ 
الغربية مثل مقابر ابغرب العابؼية الثانية كاللجنة الدكلية للصليب الأبضر ، كالقنصلية الأمريكية كموكب لبعثة الدعم التابعة 
للؤمم ابؼتحدة بليبيا ، كقد مثلت حادثة ابؽجـو على القنصلية الأمريكية كمقتل السفتَ الأمريكي نقطة بروؿ بُ حالة ابؼراكحة 
، كذلك بصدكر قرار حكومي يقضي بحل كافة التشكيلبت   فيفرم71بتُ آّموعات ابؼتشددة ابؼسلحة كسلطة ثورة 
ابؼسلحة كاستلبـ ابؼقرات التي تشغلها كمصادرة أسلحتها ، مع ذلك يأخذ جل ابؼراقبتُ على ابغكومة افتقارىا إبٔ الرؤية 
عدـ قدرتها على  ابؼتكاملة للتعامل مع الكتائب ابؼسلحة كمن بينها المحسوبة على التيارات ابؼتشددة، ىذا علبكة على
كيبدكا أف تنظيم القاعدة بُ بلبد ابؼغرب الإسلبمي أكثر اىتماما ،  4مواجهتها بُ حاؿ أصرت على عدـ التخلي عن سلبحها
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: ، متحصل علٌه من " الأقلٌة الجهادٌة و البوصلة السٌاسٌة للٌبٌا ما بعد القذافً : الجماعات الاسلامٌة فً لٌبٌا " محمد عاشور ، -
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:، متحصل علٌه من " تحدٌات الحكومة فً مواجهة الجماعات المتشددة : لٌبٌا " السنوسً بسٌكري ، -
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 كفوؽ كل ىذا صارت معبرا للمقاتلتُ من  اؿ أكركبا كابؼغرب متوجهتُ إبٔ سوريا ، ،باستخداـ ليبيا كقاعدة دعم لوجيستي 
كتؤكد التقارير الإخبارية كابؼصادر ابعهادية أف بعض ىؤلاء الأفراد قد حضركا معسكرات التدريب بُ مصراتة كبنغازم كبُ 
.  الصحراء القريبة من بلدة ىوف كابعبل الأخضر بُ الشرؽ
   فإفكالأكيد أنو بُ ظل الضعف الذم كشفتو طريقة تعامل السلطات الليبية ابعديدة مع ابعماعات ابؼتشددة      
، خاصة بُ ظل استمرار رفض العديد منها تسليم   العديد منها ستظل تقاـك عملية إعادة الدمج كشرعية السلطات ابغاكمة
. أسلحتها
 الأمن في ليبيا  رسيخ آفاق ت:الفرع الثاني 
      أبانت بـتلف السياسات كالقرارات التي ابزذتها السلطات الليبية ابعديدة بُ تعاملها مع التحديات الأمنية السابقة الذكر 
، كلكي تتمكن من احتواء ىذه التحديات كبرقيق الأمن كالاستقرار   فعالة عن بؿدكدية الرؤل كغياب استًاتيجيو كاضحة ك
 :ينبغي عليها
 .العمل على تطبيق مبدأ السيطرة الدبيقراطية على ابؼؤسسات الأمنية مع ربط مفهـو الأمن بقضايا حقوؽ الإنساف- 
بناء ابؼؤسسة العسكرية كدعمها كبرديد دكرىا من خلبؿ الدستور كحامية كأداة للدفاع عن الوطن كالقيم الدستورية - 
. كالدبيقراطية
 .من الوطن كابؼواطن أكأحد الأسس التي تساىم بُ تعزيز  التأكيد على مسألة تعزيز حكم القانوف- 
، كما ينبغي الاستفادة من  ضركرة برويل كلاء ابؼليشيات ابؼسلحة التي بً دبؾها بُ الأجهزة الأمنية إبٔ الدكلة الليبية- 
 .1الكفاءات ابؼوجودة بُ الأجهزة الأمنية السابقة ، كالتي بٓ ترتكب أية انتهاكات كبٓ تتورط بُ قمع الليبيتُ
إصلبح ابعهاز الأمتٍ كإضفاء الطابع الربظي عليو بدرجة من اللبمركزية تسمح لعناصر ىذا ابعهاز بالانتشار السريع بُ - 
بـتلف أبكاء ليبيا كالتعامل مع متطلبات فرض الأمن بُ كل منطقة على حدل مع ربطو بدظلة مركزية توفر لو غطاءا قانونيا 
كسيشكل ذلك حسب ابؼتتبعتُ أفضل السبل بؼعابعة مصادر عدـ الاستقرار بُ  ، كشرعيا برت السلطة الانتقالية بُ البلبد
.  شرؽ ليبيا على ابؼدل القريب
مع ضركرة التشاكر مع آّالس  ضركرة العمل على خطوات بعيدة ابؼدل لتفكيك ابؼيليشيات كإعادة إدماج مقاتليها- 
.  2العسكرية كابؼدنية كإشراؾ القادة الدينيتُ كالاجتماعيتُ بُ العملية
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 . الشركع بتأسيس شركات لدعم كخلق فرص جديدة كأرضية بسهيدية لإدماج مقاتلي ابؼيليشيات بُ ابؼستقبل- 
توفتَ تنسيق أفضل داخل مؤسسات الدكلة بيثل خطوة أكبٔ حابظة إذ بهب على الإدارات التابعة لوزارات الداخلية كالدفاع - 
العمل معا لتأمتُ حدكد ليبيا مع ضركرة برديد الصلبحيات داخل كبتُ الإدارات بشكل كاضح كيتعتُ على كزراء ابغكومة 
،  كتنسيق السياسات كابؼمارسات على بكو أفضل بتُ ابؼدف كابؼراكز ابغدكدية ، البدء بُ التعاكف على ابؼستول التنفيذم
. ككذلك الاستثمار بُ ابؼعدات كالتدريب كالبنية الأساسية بؼراكز الأمن ابغدكدية
، مع ضركرة ابزاذ خطوات جريئة  من ابغدكدأالعمل على تفكيك شبكة ابؼصابّ الاقتصادية كالمحلية التي تغذم انعداـ - 
لدمج القبائل ابؼهمشة بُ آّتمع الليبي كذلك عبر بزفيف التنمية المحلية كمعابعة ابؼظابٓ الاجتماعية بإنشاء ابؼزيد من 
   .1ابؼؤسسات ابغكومية القوية بُ جنوب كشرؽ ليبيا
ضركرة منح الأكلوية لتطوير كفرض معايتَ كاضحة بؼنع الانتهاكات بحق الأشخاص المحتجزين أك التمييز ضد بصاعات - 
بأكملها،كأرضية بسهيدية للمصابغة التي تتطلب بررؾ سريع لبناء مؤسسات قضائية تستند للقانوف بُ التعامل مع الاتهامات 
 . ابعنائية كالسياسية،كما برتاج ىذه ابؼؤسسات لسلطة تنفيذية تكوف الذراع القائمة على تنفيذ أحكامها
إف منطق الإقصاء كالإبعاد يفاقم من ظاىرة التشدد كلذا يكوف من الأجدل التعامل بدنطق الشراكة الوطنية كابؼواطنة الفعالة - 
التي عليها تقـو الدكؿ الدبيقراطية كضركرة حث ابعماعات ابؼتشددة على التحوؿ إبٔ مؤسسات مدنية تعبر كيف شاءت عن 
،كيتطلب ذلك تبتٍ إستًاتيجية متعددة الآجاؿ الطويل منها كالقصتَ تتضمن تطوير مناىج التعليم،  أفكارىا بشكل سلمي
، كبرقيق العدؿ الاجتماعي كالاقتصادم كالشفافية كالمحاسبة كبؿاربة الفساد، كحفظ ابغقوؽ السياسية ـكتطوير كسائل الإعلب
 .2 كابؼدنية كاحتًاـ القيم كابؼبادئ الإسلبمية كتضمتُ كل ذلك بُ الدستور
     خلبصة القوؿ ، على الرغم من الوضعية ابغرجة التي تشهدىا ابؼرحلة الانتقالية بُ ليبيا إلا أف أمامها فرصة جيدة لبناء 
كالأكيد أف حسن التعامل مع ىذه التحديات كالتصدم بؽا سيشكل العامل الرئيسي بُ برديد دكلة دبيقراطية ك مزدىرة ، 
، كسيكوف بدثابة صماـ الأماف للنظاـ ابعديد بُ مواجهة بؿاكلات الاختًاؽ كالتغلغل من  مستقبل ليبيا بُ ابؼرحلة ابؼقبلة
، كعدـ ابػضوع بؼشركع الوصاية ابعديدة الغربية لاسيما بُ ظل كجود النفط كالغاز كتكالب ىذه  العديد من القول ابػارجية
، كبُ ابؼقابل فإف الفشل  كبر ابؼكتسباتأالقول على استغلبلو كعلى استدامة الوضعية ابغالية بصفتها فرصة استثنائية لتحقيق 
بُ التصدم بؼثل تلك التحديات سيمثل ابؼنفذ الرئيسي لاختًاقات خارجية ك بسزقات داخلية يصعب التنبؤ بآثارىا على كحدة 
. ليبيا كاستقرار ابؼنطقة
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 : خلاصة الفصل 
بسر بدرحلة انتقالية ترافقها بؾموعة من ابؼشكلبت - منذ سقوط نظاـ القذابُ- تأسيسا على ما سبق بيكن القوؿ أف ليبيا    
ك على بـتلف الأصعدة ، ىذا التحوؿ أنتج دبيقراطية ىشة ك أزمة ثقة بتُ القول السياسية ك ابؼكونات الاجتماعية ، 
فالدبيقراطية بُ ليبيا ما زالت بُ طور التخلص من ذىنية ما قبل الدبيقراطية ، لأف الدبيقراطية لا تعتٍ بؾرد انتخاب كإبما ىي 
منهج ك قيم ك حالة ثقافية لا تلقينية ، انها تفتًض تأطتَ النوازع السلطوية البدائية ك كبحها ك ىذه عملية تتحقق بالتمرين ك 
ابؼراس ك تقود ابٔ نظاـ حكم يقـو على التًتيبات ابؼؤسسية ك الاجتماعية الأساسية التي تشيد ىيكلية آليات ابغكم ك بردد 
الفراغ السياسي كالغياب ابؼطلق إف  بالمحصلة ؼكسائل ك مضموف العلبقات بتُ الدكؿ ك آّتمع على أسس دبيقراطية  ، 
للممارسة الدبيقراطية كالعجز الواضح بُ الثقافة السياسية الدبيقراطية كلها عوامل تلعب بُ صابّ غموض مستقبل تطور ليبيا 
  .بعد سقوط نظامها
      لا بيكن اذف ادارة ليبيا بسهيدا لإعادة بناء الدكلة من دكف تنازلات تقدمها القول السياسية ك الاجتماعية الفاعلة ، 
كبناءا على ذلك فإف ما بهب أف بوكم سلوؾ النخب السياسية ك الأمنية الليبية بُ مثل ىذه الأحواؿ ىو ابغرص على 
- مهما كاف توجهها–ابؼؤسسات الوطنية ك ابؼصلحة العامة ككحدة الدكلة قبل أم شيء اخر ، كعدـ السماح لأم جهة 
بفرض نفسها بطريقة القوة لأف ذلك سوؼ يدخل ليبيا بُ صراع أىلي مدمر خاصة ك أف السلبح بُ آّتمع الذم بركمو 
الركابط التقليدية ك القبلية أك ابعهوية أك ابؼناطقية أمر متاح ، ك قد عكس الاقتتاؿ مدل الانقساـ الذم كصلت اليو النخب 
الليبية ك حجم التصدع بُ النسيج الاجتماعي الذم تنامى بتُ عدد من ابؼدف الليبية بسبب التصادـ على مراكز السلطة ك 
فهل ابؼوارد ك النفوذ ، ك سيؤدم تعنت الأطراؼ ابؼتقاتلة ابٔ اطالة أمد الصراع ما يهدد بساسك الدكلة الليبية ك سيادتها ، 
بُ بناء دكلة حديثة تتجاكز ستفشل  طراؼ السياسية الليبية ابؼتناحرة  الأأف؟ أـ  ينجح الليبيوف بُ بذاكز ىذه ابؼرحلة بنجاح
 ؟ ىذا ىو ما ستكشف عنو كل مظاىر الظلم كالطغياف كالاستبداد الذم عابٗ منو الشعب الليبي على مدار أربعة عقود
 . ابؼرحلة القادمة 
    بٓ يكن من ابؼمكن أف تبقى ابعزائر ك ابؼغرب بُ منأل عن التحولات التي أحدثتها الثورة بُ كل من تونس ك ليبيا ك مصر 
، حتى ك اف كانت ظاىرة الاحتجاج بُ الشارعتُ ابعزائرم ك ابؼغربي سابقة بؽذه الثورات ك برولت ابٔ نوع من العمل اليومي 
 02لفئات ذات مطالب اجتماعية ، ك قد شهدت ابعزائر عدة مظاىرات قاـ ّٔا شباب منتفض ، ك برزت بُ ابؼغرب حركة 
فيفرم التي بدأت بشكل متواضع ك سرعاف ما برولت ابٔ حركة يشارؾ بُ مستَتها الالاؼ بعد أف انضم اليها بعض الأحزاب 
الشعب يريد الاصلبح ك القضاء على "ك  القول اليسارية  مكنتها من زخم بصاىتَم ملحوظ رفعت خلبلو ابعماىتَ شعار 
 " .الفساد 
      تأسيسا على ذلك يستهدؼ ىذا الفصل بحث ك دراسة ابغركة الاحتجاجية للشباب بُ كل من ابعزائر ك ابؼملكة 
ابؼغربية بابؼوازاة مع انطلبؽ الثورات بُ بعض البلداف العربية ، ك ذلك باستعراض خلفيات ، دكافع ك مسار ىذا ابغراؾ ك 
تشريح ابػطوات الاستباقية لكلب النظامتُ عبر برليل استًاتيجيتهما ك مبادرات الاصلبح السياسي ك الدستورم ابؼعلن عنها ،  
مع التطرؽ ابٔ دكر العامل ابػارجي ك بياف حدكد تأثتَه بُ مسار ابغراؾ ك مبادرات الاصلبح ، لنسلط الضوء بُ الأختَ 
التي بيكن أف تساىم بُ على أبرز التحديات التي تعتًض مسار الاصلبحات السياسية بُ كلب البلدين ك الافاؽ ابؼمكنة ك 
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 الحركة الاحتجاجية و الاصلاحات السياسية الجديدة في الجزائر  : المبحث الأول 
 موجة احتجاجات متأثرة بدوجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت بُ العابٓ العربي 1102     اندلعت بابعزائر مطلع العاـ 
رجحت عديد الأكساط الاكادبيية  طالب فيها الشباب ابعزائرم  ابؼنتفض باجراءات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية ، ك قد  
 لتشكل بذلك ابعزائر فرضية حدكث بروؿ سياسي عميق بُ ابعزائر يفضي ابٔ تغيتَ النظاـ بيد أف شيئا من ذلك بٓ بودث ،
كبُ سياؽ ذلك أعلن  النظاـ السياسي ابعزائرم بُ خضم موجة الثورات التي عصفت بعديد الدكؿ العربية ، " الاستثاء " 
على لساف رئيسو السيد عبد العزيز بوتفليقة عن حزمة من الإصلبحات السياسية كخطوة استباقية جاءت استجابة للضغوط 
 من  بعملة من الضغوطات المحلية كمطالب الطبقة السياسية التي تعاظم إصرارىا على إحداث التغيتَ، كابػارجية من جهة 
 ، ك قد ، ىذا كقد أبدت القيادة ابعزائرية إرادة جادة عكسها كبوضوح بصلة الإصلبحات السياسية ابؼعلن عنهاجهة أخرل 
ابؼواقف ازاءىا، بتُ فريق يعتبر أف ىذه الاصلبحات السياسية تهدؼ ابٔ ابغفاظ على الوضع القائم ك اخر تباينت الأراء ك 
مبادرة النظاـ تعد ىل : ، على ضوء ذلك نطرح التساؤؿ الابٌ يرل أنها ستؤدم ابٔ تعزيز ابؼسار الدبيقراطي بُ البلبد  
أـ أنها تهدؼ فقط  ؟ ابعزائرم ابٔ الاصلبح السياسي بُ ظل ابغراؾ العربي خطوة استباقية ترمي ابٔ تكريس الدبيقراطية ابغقة 
.  ابٔ ابغفاظ على الوضع القائم ك بذنب الفوضى ؟
 الملامح العامة للإصلاحات السياسية السابقة: المطلب الأول 
بشانينات      بسيزت الفتًة التي أعقبت الاستقلبؿ الوطتٍ بعدـ الاستقرار السياسي ك الصراع على السلطة ، فابٔ غاية نهاية   
 دبيقراطية لتداكؿ السلطة فيها ، فقد أطاح كزير الدفاع ك القائد العاـ للؤركاف العقيد ىوارم بومدين آليةالقرف ابؼاضي بٓ تنتج 
 ديسمبر 82 ، ك بعد كفاة الرئيس بومدين بُ 5691 جواف 91بُ انقلبب عسكرم بُ بالرئيس ابؼدب٘ أبضد بن بلة 
 1991 ، ك بعد أحداث 9791 فيفرم 7 حسم ابعيش أمر الرئاسة ك عتُ الشاذبٕ بن جديد رئيسا للجزائر بُ 8791
 2991 جواف 03اجبر الرئيس الشاذبٕ على الاستقالة ليخلفو آّلس الأعلى للدكلة برئاسة بؿمد بوضياؼ الذم اغتيل بُ 
 ، بٍ قرر تقدبٙ موعد 4991، بٍ عتُ القائد ابؼتقاعد علي كابُ بٍ  أعقبو قائد ابعيش اليمتُ زركاؿ رئيسا للبلبد بُ فيفرم 
 قبل اكماؿ مدتو الرئاسية التي فاز ّٔا عبد العزيز بوتفليقة 8991 سبتمبر 11اجراء الانتخابات الرئاسية فقدـ استقالتو بُ 
 4102 ك 9002ك 4002 ، ك بً انتخابو لثلبث عهدات أخرل سنوات 1 من الأصوات % 97،37حيث حصل على 
 .
     مع نهاية بشانينات القرف ابؼاضي عرفت ابعزائر بؾموعة من الاصلبحات السياسية كانت اثارىا كاضحة بُ التعديلبت ك 
 8891 نوفمبر 3التعديل ابعزئي للدستور بُ :التغتَات التي طرأت على بنية ك ىيكل النظاـ السياسي ابعزائرم ، لعل أبنها 
 7 ، قانوف الانتخابات ابؼؤرخ بُ 9891 جويلية 5 ، قانوف ابعمعيات السياسية بُ 9891، الاصلبحات بُ دستور فيفرم 
 ابؼسار السياسي كالقانوب٘ 9891 فيفرم 32قد نقل دستور  ، ؼ0991 أفريل 3 ، قانوف الاعلبـ ابؼؤرخ بُ 9891أكت 
للبلبد نقلة شاملة تتميز بنظرة جديدة من حيث ابؼبتٌ كالفحول بؼختلف ابؽيئات ابغاكمة تبرز من خلبؿ ما بضلو من انفتاح 
سياسي كظهور بؼفاىيم جديدة كالشفافية كابغوار الصريح كانتقاؿ تدربهي بكو نظاـ دكلة القانوف كالدبيقراطية القائم على 
، كقد مهد  للمؤسسة العسكرية)كلو ظاىريا(الفصل بتُ السلطات كاستقلبؿ آّتمع ابؼدب٘ عن الدكلة كإنهاء الدكر السياسي 
التي ألغيت نتائجها مباشرة  )1991-0991(ىذا الدستور لإجراء أكؿ انتخابات بلدية كتشريعية تعددية بُ تاريخ ابعزائر
بعد إعلبف فوز ابعبهة الإسلبمية للئنقاذ كىو ما شكل الشرارة التي أدخلت البلبد بُ مرحلة عنف كعدـ استقرار لأكثر من 
. عقد من الزمن  
 لانطوائو على بعض 6991 أبدل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدـ رضاه على دستور 9991 بوصولو ابٔ السلطة عاـ      
التناقضات على مستول تنظيم السلطة التنفيذية ، ك بٓ تسمح الظركؼ ك أكلويات ابؼرحلة انذاؾ بابؼبادرة بتعديلبت دستورية 
 على تعديل ابؼادة الثالثة من دستور 2002عميقة ، على ىذا الأساس انصب التعديل الدستورم الأكؿ ك ابؼقتضب سنة 
 بتعديل دستورم كاف بؾالو 8002 بكل مكوناتها ابٔ لغة كطنية ابٔ جانب اللغة العربية ، ك بعد ذلك بادر سنة 6991
 ، فعلى مستول السلطة 2كاسعا ىذه ابؼرة على اعتبار أنو طاؿ تنظيم السلطة التنفيذية ك رموز الثورة ك ابغقوؽ ك ابغريات 
 الذم 6991التنفيذية بً فتح آّاؿ أماـ رئيس ابعمهورية ابؼنتخب للتًشح لأكثر من عهدتتُ خلبفا بؼا نص عليو دستور 
جعلها قابلة للتجديد مرة كاحدة فقط ، ك قلص من مدتها بُ حدكد بطس سنوات بعدما كانت سبع سنوات ، اضافة ابٔ 
ذلك فقد أعاد ىذا التعديل تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل بتقوية مكانة رئيس ابعمهورية ك توضيح العلبقة بينو ك بتُ 
ابغكومة حيث أصبح الأمر متعلقا بوزير أكؿ تقتصر مهمتو على تنسيق عمل ابغكومة بغية تنفيذ برنامج رئيس ابعمهورية 
 5الذم بيتلك سلطة تقديرية كاسعة بُ تعيينو ك انهاء مهامو ، أما فيما يتعلق برموز الثورة فكاف ابؽدؼ من كراء تعديل ابؼادة 
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 ىو اضفاء طابع الثبات على ىذه الرموز ، ك فيما يتعلق بتًقية ابغقوؽ السياسية للمرأة فقد أكد التعديل 6991من دستور 
 على ارادة الدكلة ابعزائرية بُ العمل على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة تنفيذا لالتزاماتها الدكلية ك 8002الدستورم لسنة 
 .1ذلك بدضاعفة حظوظها بُ النيابة ضمن آّالس ابؼنتخبة بشكل يعكس مكانتها ابغقيقية بُ آّتمع 
رغم أبنية الإصلبحات التي باشرتها ابعزائر منذ مطلع التسعينات من القرف ابؼاضي إلا أف  مسار التحوؿ بكو الدبيقراطية      
كإرساء التعددية لإضفاء الفعالية كالديناميكية على ابؼمارسة السياسية ظل مليئا بالعثرات لعل من أبرزىا تزامن تلك 
 بفا أدل إبٔ إضفاء الطابع الأمتٍ بغوابٕ عقد كامل على ابؼمارسة السياسية  ،الإصلبحات مع تصاعد حاد بُ مستول العنف
كبحكم طبيعة الدراسة سيتم التًكيز على الإصلبحات  ، بل كما تزاؿ تداعيات تلك الفتًة تلقي بضلببؽا على ىذه ابؼمارسة
  ، ك ىو ما يستوجب بحث دكافع ك خصوصيات الاحتجاجات الشعبية ابؼعتبرة 1102فريل أالسياسية ابؼعلن عنها شهر 
 ىذه الاصلبحات ك مؤشراتها الأكلية برليل مضامتُ لتوصيف ك كمقدمة ضركرية 1102التي شهدتها ابعزائر مطلع العاـ 
 .لاحقا 
 دوافع الحركة الاحتجاجية في الجزائر و خصوصياتها : المطلب الثاني 
ك أدت تلك ابؼظاىرات ابٔ بؿاكلة أكبٔ  8891      تعد ابعزائر أكؿ بلد عربي يواجو موجة غضب شعبي كبرل بُ أكتوبر 
لانفتاح النظاـ ك بناء نظاـ دبيقراطي ، لكن التجربة فشلت بسبب التقاء جزء من السلطة مع التيار الاسلبمي على ىدؼ 
مشتًؾ ك استطاع الطرفاف أف يفرضا على البلبد مواجهة أدت ابٔ كضع حد للتجربة الدبيقراطية ، ك قد سابنت عديد 
 رافعا شعارات الاصلبح ك مطالبا بتحستُ 1102العوامل بُ شحن الشباب ابعزائرم الذم خرج ابٔ الشوارع مطلع العاـ 
أكضاعو ، ك قد كشفت ىذه الاحتجاجات ك بقوة عن ابؼلبمح التفصيلية للحالة ابعزائرية بدختلف بذلياتها السياسية ك 
الاقتصادية ك الاجتماعية فهي بريل ذلك على الركود الذم بييز اداء ابؼؤسسات السياسية الربظية ك ابؼعارضة ، كما تؤشر على 
كما بُ –الضيق بُ الساحتتُ السياسية ك الاعلبمية ك التخبط بُ الاداء الاقتصادم ، إلا أنها بٓ تصل ابٔ درجة العاصفة 
 التي بيكن أف تؤدم ابٔ تغيتَ جذرم على مستول النظاـ ابعزائرم الذم اكتسب فن التحكم بُ –تونس مصر ك ليبيا 
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  . 101عمار عباس ، المرجع السابق ، ص -  
 التً كانت دافعا للاصلاحات 8891 ثم انتفاضة اكتوبر 6891الى انتفاضة سكان قسنطٌنة سنة يمكن الإشارة في الجزائر بالعودة إلى تاريخ الاحتجاجات -  
 قتٌلا ، و أدخلت الجزابر فً ممارسات 07 التً راح ضحٌتها أكثر من 1002 و التً تم التراجع عنها ، مما مهد الطرٌق الى انتفاضة سنة 9891الكبرى فً 
 ، كما شهدت البلاد أحداث عنؾ مذهبً فً منطقة وادي مٌزاب ذات 1002 جوان 41سٌاسٌة جهوٌة و التً ٌمثلها ما ٌعرؾ بتنسٌقٌة العروش التً تؤسست فً 
 و التً فسرها البعض بالتناحر المذهبً برؼم حقٌقة أن تلك المناطق تعانً بإسا اجتماعٌا ، للمزٌد من 0102 و 8002الأؼلبٌة الاباضٌة فً جنوب البلاد ما بٌن 
 : المعلومات أنظر 
مركز الأهرام للدراسات :   ، مصر السٌاسة الدولٌة ، »الخصوصٌة الجزابرٌة فً استٌعاب الاحتجاجات الشعبٌة :  الانتفاضات العصٌة «الزبٌر عروس ، - 
  . 98 ، ص 1102 ، أفرٌل 481 ، العدد 74  ، السنة  السٌاسٌة و الاستراتٌجٌة
الوسائل التي تضمن بقاءه ، ك منها استغلبؿ بزوؼ ابؼواطن من الرجوع ابٔ حالة عنف التسعينات ك لا تزاؿ اثارىا قائمة على 
  . 1مستول الركح البشرية ك تدمتَ امكانيات البلبد ابؼادية 
 دوافع الحركة الاحتجاجية الجزائرية : لفرع الأول ا
 اعتًاضا على سوء الأكضاع ابؼعيشية ك تفشي الفساد ك قد 1102      خرجت ابعماىتَ ابعزائرية ابٔ الشارع بُ جانفي 
شهد ذركتها حي باب الواد العريق الذم شكل على مر الزمن قلعة من قلبع الاحتجاج الشعبي ، إلا أنو لوحظ أف بعض 
ىذه التظاىرات ك الاحتجاجات خرج عن طور ابؼباشرية بُ طرح ابؼطالب مثل غلبء الأسعار بكو ابؼطالبة بدزيد من الاصلبح 
ك الانفتاح السياسي ك النقابي ، ك قد كاف لرد فعل ابغكومة السريع بالاستجابة للمطالب ابؼطركحة دكر بُ تهدئة الأكضاع ك 
تفادم الانزلاقات التي كاجهتها السلطات بقدر من العنف ك القوة من خلبؿ القاء القبض على عدد من المحتجتُ ك تفريق 
 : الباقتُ بالقوة ، ك عموما بيكن ارجاع دكافع اندلاع ابغركة الاحتجاجية بُ ابعزائر ابٔ 
 : دوافع مباشرة -أ
 احتجاجا على الأكضاع الاجتماعية ك الاقتصادية ك السياسية السيئة ك استطاعت ىذه اندلاع الثورة الشعبية في تونس-
 . الثورة بُ أقل من شهر الاطاحة بالرئيس التونسي بن علي 
 ك التي تأثرت بالثورة الشعبية التونسية ك استطاعت ىذه الثورة اسقاط أقول الأنظمة اندلاع  الثورة الشعبية في مصر- 
 . يوما من اندلاعها 81العربية ك ىو نظاـ مبارؾ خلبؿ 
  :بيكن ابصابؽا بُ الابٌ : دوافع غير مباشرة -ب
ك الذم بات يشكل جزءا من البنية الأساسية للنظاـ ، فحسب ترتيب مؤشرات الفساد عن الفساد السياسي و الاداري -
 . ضمن الدكؿ الأكثر فسادا بُ العابٓ111 فقد احتلت ابعزائر الرتبة 9002منظمة الشفافية الدكلية سنة 
 تتهم ابؼعارضة ابعزائرية حكومة الرئيس بوتفليقة بغلق آّاؿ السياسي من خلبؿ ما يسمى :المطالبة بإصلاحات سياسية -
 .9991بالتحالف الرئاسي الذم يضم ثلبث أحزاب مشكلة للحكومة ك مسيطرة على البربؼاف منذ 
 مباشرة بعد الغاء الانتخابات التشريعية التي فازت ّٔا ابعبهة 2991 بً فرض حالة الطوارئ عاـ :قانون الطوارئ -
الاسلبمية للئنقاذ المحظورة حاليا بعدد كبتَ من الأصوات ك دخوؿ البلبد بُ دكامة عنف مسلح قتل فيها مئات الالاؼ من 
 .ابعزائريتُ
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 قاـ عدة مواطنتُ بإشعاؿ النار بُ انفسهم بشكل منفصل :في الجزائر  )ظاىرة احراق الذات(ظاىرة البوعزيزية -
  .1احتجاجا على الأكضاع ابؼعيشية ك الاقتصادية ك السياسية السيئة 
 ك معاناة الشعب من الارتفاع غتَ ابؼسبوؽ لأسعار ابؼواد الغذائية ، ك فشل سياسات الدعم ارتفاع ظاىرة التضخم-
 .ابغكومي بُ مساعدة الفئات الأكثر فقرا 
 ك سقوط النسبة الأكبر من السكاف برت خط الفقر ، ك يبلغ الراتب الأدبٗ للحد ابؼضموف بابعزائر ارتفاع معدلات الفقر-
 . دكلار ك ىو راتب لا يغطي ابغاجات الضركرية للحياة 002 ألف دينار أم ما يعادؿ 51
 بتُ الشباب ك ضعف نتائج برامج التشغيل ك ىو ما جعل عدد كبتَ من الشباب تبرز لديو ارتفاع معدلات البطالة-
 حسب الأرقاـ الربظية ، غتَ أف منظمات % 01مؤشرات اليأس من سوؽ العمل حيث يبلغ معدؿ البطالة بُ ابعزائر بكو 
  .2 %52مستقلة تقدره بنحو 
     رغم كل ىذه ابؼعطيات إلا أف  النظاـ ابغاكم فسر ىذه الاحتجاجات بغتَ طبيعتها السياسية كونها اتسمت بذات 
ابػصائص لسابقاتها من الانتفاضات كعدـ الاستمرارية ك التأطتَ كفق برنامج كاضح للتغيتَ ابعذرم ك غياب ابؼطالب 
السياسية الواضحة عكس ابغالتتُ ابؼصرية ك التونسية اللتتُ شهدتا اصرارا على الاستمرار بُ الاحتجاج ك مطالبات سياسية 
 . بؿددة 
 خصوصيات الحركة الاحتجاجية الجزائرية : الفرع الثاني 
     لقد أصبحت ابعزائر بؿل تساؤلات لعدـ انسياقها بُ مسار ما عرؼ بالربيع العربي ، حيث كاف يؤىلها البعض لأف 
تكوف من بتُ أكبٔ الدكؿ التي تعرؼ مثل ىذه ابغركية ، ك قد تعددت الأطركحات حوؿ أسباب ابػصوصية ابعزائرية التي 
 : بيكن ارجاعها ابٔ العوامل التالية 
تضامن الدكائر التي تشكل السلطة الفعلية بُ ابعزائر أماـ أم تهديد من خارج السلطة ، فبرغم التنافس القائم بتُ ىذه -
 .الدكائر إلا أنها بردد من جديد بؼا برس بابػطر 
 للسلطة ابعزائرية قوة خاصة بُ مواجهة أم كضع طارئ ، كما أعطتها التجربة القدرة على 8891أعطت أحداث أكتوبر -
 .معرفة ىل أف الوضع ملبئم لتقدبٙ بعض التنازلات الشكلية أـ أنو يسمح بابزاذ موقف صلب 
 .انضباط ابؼؤسسة العسكرية ك الأمنية ابعزائرية يشكل العامل الأساسي الذم يضمن بقاء السلطة بغد الآف -
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جامعة بؽداد ، :  ، العراق دراسات دولٌة ، »العوامل الداخلٌة و الخارجٌة للتؽٌٌر السٌاسً فً المنطقة العربٌة «عمار حمٌد ٌاسٌن ، عبٌر سهام مهدي ، -  
  . 78 ، ص 4102 ، 85العدد 
عجز ابؼعارضة ابعزائرية بُ برقيق كحدة ك لو مرحلية لأسباب موضوعية تتجاكز طموحات الشخصيات البارزة ، فتشتيت -
 .1ابؼعارضة يعد عاملب أساسيا بُ ركود آّتمع ابعزائرم كفشل حركات الاحتجاج التي عرفتها البلبد بغد الآف 
تطلع الشعب ابعزائرم ابٔ الأمن جعلو لا يستقبل كل ما من شأنو أف بيس بالاستقرار ك السكينة العامة ك ذلك بعد عشرية -
 .دموية خلفت خسائر بشرية ك مادية بليغة 
ضعف مستول التأطتَ السياسي للمجتمع ابعزائرم مقارنة ببعض الدكؿ العربية الأخرل شكل عاملب بٓ يسمح بتعبئة -
آّتمع ك بضلو على الانسياؽ بُ عمل احتجاجي كاضح ابؼعابٓ ، حيث لوحظ غياب ملموس للقول ابغزبية بُ التفاعل مع 
ىذه الاحتجاجات باستثناء حزب التجمع من أجل الثقافة ك الدبيقراطية ك الذم ناؿ تضييقا من جانب السلطات على 
 .بؿاكلاتو للبلتحاـ مع ىذه التظاىرات 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط - مكنت البحبوحة ابؼالية التي عرفتها ابعزائر منذ منتصف سنوات العقد الأكؿ من الألفية الثالثة- 
من شراء السلم الاجتماعي عن طريق ارضاء الفئات الشعبية ابؼتذمرة ، فعلى سبيل ابؼثاؿ قررت الدكلة ابعزائرية تقدبٙ - 
 مليار دكلار دفعت من 2مساعدات من شأنها السماح للشباب بإنشاء مؤسسات صغتَة ، ك قد كلفت ىذه العملية قرابة 
 .2ابػزينة العمومية 
    كل ىذه العوامل بؾتمعة جعلت ابعزائر تبقى على ىامش التغيتَات ابعذرية التي عرفتها بعض البلداف العربية آّاكرة ك 
ىل بيكن اعتبار ابعزائر بؿصنة ضد ىذه التغيتَات ؟ أـ أف الأمر يعد بدثابة تأجيل بؼا ىو آت : السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو 
 بُ عدد 6102 ك مطلع العاـ ابغابٕ 3102 ك 2102لا بؿالة ؟  ، ك ىو احتماؿ تؤكده بذدد موجات الاحتجاج سنتي 
 6354 كصل ابٔ 2102من الولايات ، فعلى سبيل ابؼثاؿ تؤكد تقديرات الأمن الوطتٍ أف عدد الاحتجاجات بُ عاـ 
 لفض 2102 ألف مرة بُ عاـ 11احتجاجا ، ك ىناؾ تقديرات أخرل تقوؿ أف قوات الأمن الوطتٍ العامة قد تدخلت بكو 
 .3الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع الاجتماعي ك الاقتصادم 
 مضامين الاصلاحات السياسية الجديدة و مؤشراتها الأولية : المطلب الثالث 
  اثر 5102 أفريل 51      جاءت الاصلبحات السياسية بُ ابعزائر بذسيدا بػطاب الرئيس ابعزائرم عبد العزيز للؤمة بُ 
اف ابؼطلوب اليـو ىو ابؼضي قدما بكو تعميق " ... الاحتجاجات التي شهدتها عدد من ابؼناطق ابعزائرية ، ك من أىم ما جاء فيو  
فبعد استعادة السلم ك الأمن ك اطلبؽ برامج تنموية طموحة قررت استكماؿ ىذا .. ابؼسار الدبيقراطي ك تعزيز دعائم دكلة ابغق ك القانوف 
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الحركات الاحتجاجٌة فً عمرو الشوبكً محررا ، :  ، فً »الحقابق و الأفاق : الحركات الاحتجاجٌة فً الجزابر «لطفً بومؽار ، نوران سٌد أحمد ، -  
 . 233-133، ص ص  )4102مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان (،  2 ، ط )مصر ، المغرب ، لبنان ، البحرٌن ، الجزائر،سورٌا ، الأردن(الوطن العربً 
3
  . 723لطفً بومؽار ، نوران سٌد أحمد ، المرجع نفسه ، ص -  
ابؼسعى ببرنامج اصلبحات سياسية الغاية منو تعميق ابؼسار الدبيقراطي ك بسكتُ ابؼواطنتُ من مسابنة أكسع بُ ابزاذ القرارات التي يتوقف عليها 
 ،  فقد كعد الرئيس ابعزائرم بُ خطابو ىذا  بجملة من الاصلبحات ك ابػطوات التقدمية ، أكبؽا 1 "مستقبلهم ك مستقبل أبنائهم
رفع حالة الطوارئ ابؼقرة منذ حرب العشرية السوداء  ك برستُ ابؼرافق ك ابػدمات العمومية ك اعطاء ابؼساحة للؤحزاب ك 
القول السياسية للتعبتَ عن نفسها بُ أجهزة الاعلبـ ، ك اطلبؽ حزمة جديدة من قوانتُ تنظيم الأحزاب ك النقابات ك 
 .           ابعمعيات ك ىي اجراءات ساعدت على امتصاص ىذه الاحتجاجات ك ابغيلولة دكف بغاقها بركب الثورات العربية  
      ك بُ السياؽ نفسو تشكلت ىيئة ابؼشاكرات السياسية برئاسة عبد القادر بن صابّ رئيس الغرفة العليا للبربؼاف للحوار مع 
الأحزاب السياسية ك منظمات آّتمع ابؼدب٘ ك الشخصيات الوطنية لإعادة صياغة التشريعات ، ك قد أجرت ابؽيئة سلسلة 
 نوقشت خلببؽا قضايا عديدة  لت 1102 جواف 12 مام ك 12لقاءات مع الأطراؼ ابؼعنية على مدار شهر كامل بتُ 
 ، ك 2مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية ك قوانتُ الانتخابات ك صلبحيات ابؼؤسسات الدستورية ك قانوف الاعلبـ ك سبر الاراء 
حسب بعض الاراء فقد ابكصر دكر ىذه اللجنة على الاستماع ابٔ ابؼدعوين من دكف أم التزاـ حيابؽم ما عدا ايصاؿ ارائهم 
ك مواقفهم ابٔ الرئيس الذم يعود لو أمر البحث فيها ، بدعتٌ أف ىذه الاصلبحات بٓ تأت نتيجة ثورة كما كاف ابغاؿ بُ عدد 
 .من البلداف العربية بل جاءت بفعل مبادرة من نظاـ ابغكم القائم 
      
 مضامين الاصلاحات السياسية الجديدة : الفرع الأول 
     دشن خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علبمة فارقة بُ ابػطاب السياسي الاصلبحي ابعزائرم ك ىو ما عد بُ نظر 
 عن اصلبح قانوف ابعمعيات المحلية لتتبعها بُ 1102أنصار ىذه ابػطوة نقطة بروؿ ابٔ الأماـ ، اذ أعلن  ربظيا بُ سنة 
 :  الاصلبحات الستة الشهتَة نوردىا بُ الابٌ 2102جانفي 
يعد أكؿ قانوف بست ابؼصادقة عليو من طرؼ البربؼاف ، دخل حيز  : بالانتخابات المتعلق 121القانون العضوي رقم -  
، ينص على أف الانتخابات التي تنظمها الادارة بذرم برت الاشراؼ العاـ للقضاة ك مراقبة  2102 جانفي 21التنفيذ بُ 
كيرمي ىذا القانوف إبٔ تعميق ابؼمارسة الدبيقراطية عبر بفثلي الأحزاب السياسية ك القوائم ابؼستقلة ابؼشاركة بُ الانتخابات ، 
تكريس الشفافية ك القواعد الضامنة لاختيار شعبي نزيو ك حر إبٕ جانب تعزيز الضمانات قصد توطيد علبقات الثقة بتُ 
كىذا ما أكده كزير الداخلية دحو كلد قابلية خلبؿ عرضو بؼشركع ىذا القانوف العضوم  ، ابؼواطنتُ ك ابؼنتخبتُ ك ابؼؤسسات
أف ىذا القانوف العضوم جاء ليقدـ ضمانات قوية ككافية بُ بصيع مراحل العملية الانتخابية كبعميع الاستشارات "   بالقوؿ  
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  . 311محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص -  
ك يدـك يوما كاحدا بودد بدرسـو رئاسي كما " الاقتًاع عاـ مباشر ك سريا "  على أف يكوف 2  ، ك تنص ابؼادة "الانتخابية  
 ، ك يكفل القانوف ابعديد للمرشحتُ ابغق بُ ابغصوؿ فورا على بؿاضر فرز الأصوات على 52ىو منصوص عليو بُ ابؼادة 
مستول مكاتب الاقتًاع ك بؿاضر بذميع النتائج ك مطابقتها على مستول البلدية ك الولاية ك ىي العملية التي يقـو ّٔا القضاة 
، ك خفض القانوف ابعديد السن القانونية ابؼطلوبة للتًشح لعضوية بؾلس الأمة ، ك كذا قلص عدد التوقيعات ابؼطلوب بصعها 
من طرؼ ابؼرشحتُ لرئاسة ابعمهورية ، كما نص على عقوبات توقع على كل من بيس بشفافية الانتخابات ك نزاىتها ك 
 .1مصداقيتها ك حسن ستَىا 
 جانفي 21صدر ىذا القانوف بُ :  المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية 2 21القانون العضوي رقم -
تتنابَ العهدة البربؼانية مع "  من ىذا القانوف 3 ك  جاء لتأكيد ضركرة تفرغ النائب لعهدتو البربؼانية ، ك بحسب ابؼادة 2102
كظيفة عضو بُ ابغكومة ، العضوية بُ آّلس الدستورم ، عهدة انتخابية أخرل بُ بؾلس شعبي منتخب ، كظيفة أك منصب بُ ابؽيئات ك 
الادارات العمومية ك ابعماعات الاقليمية ك ابؼؤسسات العمومية أك العضوية بُ أجهزتها ك ىياكلها الاجتماعية ، كظيفة أك منصب بُ مؤسسة 
أك شركة أك بذمع بذارم أك مابٕ أك صناعي أك حربُ أك فلبحي ، بفارسة نشاط بذارم ، مهنة حرة شخصيا أك بابظو ، مهنة القضاء ، كظيفة 
  .2"أك منصب لدل دكلة أجنبية أك منظمة دكلية حكومية أك غتَ حكومية ، رئاسة الأندية الرياضية الاحتًافية أك الابرادات ابؼهنية 
  بست ابؼصادقة :المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة 321القانون العضوي رقم -
أف تعمل الدكلة على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ "  مكرر من الدستور ابعزائرم التي تنص على 13عليو كفقا للمادة 
 مواد تتعلق بزيادة فرص حصوؿ ابؼرأة على بسثيل بُ آّالس النيابية 8 ، بوتوم ىذا القانوف على "بسثيلها بُ آّالس ابؼنتخبة
 لانتخابات آّالس الشعبية الولائية % 53 ك % 03 لانتخابات النواب ك بتُ % 05 ك % 02ابؼنتخبة بنسبة تتًاكح بتُ 
كلزيادة فعالية ىذه الأحكاـ أدخلت السلطة التشريعية حافزا من ، 3 لانتخابات آّالس الشعبية البلدية % 03ك اختَا 
خلبؿ توفتَ مساعدة مالية خاصة للؤحزاب السياسية كفقا لعدد ابؼرشحات ابؼنتخبات بُ آّالس الشعبية البلدية ك الولائية 
  . )7ابؼادة ( كالبربؼاف
 مادة تنظم 78 تضمن 2102 جانفي 21صدر بُ  : المتعلق بالأحزاب السياسية 4 21القانون العضوي رقم - 
 على احتًاـ النظاـ الدستورم ك عدـ ابؼساس بالطابع ابعمهورم للدكلة 8العلبقة بتُ الادارة ك ابغزب ، ك قد نص بُ ابؼادة 
ك قيم الاسلبـ ك قيم ثورة الأكؿ من نوفمبر ك قيم السيادة ك ابغريات الاساسية ك ابؽوية الوطنية ك الاستقلبؿ الوطتٍ ك 
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الجرٌدة  المحدد لحالات التنافً مع العهدة البرلمانٌة ، 2102 جانفً 21المإرخ فً 221القانون العضوي رقم الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،- 
 . 14 ، ص 2102 جانفً 41 ، 1 ، العدد 94 ، السنة الرسمٌة
3
  . 511-411محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص -  
 من ىذا القانوف تأسيس حزب سياسي أك 5ابغفاظ على كحدة ك سلبمة التًاب الوطتٍ ك الدفاع عن الوطن ، ك بسنع ابؼادة 
ابؼشاركة بُ تأسيسو أك بُ ىيئاتو ابؼستَة على كل شخص مسؤكؿ عن استغلبؿ الدين الذم أفضى ابٔ ابؼأساة الوطنية ، ك 
يشجع ىذا القانوف ابعديد ترقية مكانة ابؼرأة داخل ابؽيئات القيادية للحزب السياسي بل ك اشتًط كجود بسثيل نسائي كشرط 
ابعديد بُ ىذا للتأسيس علبكة على ضماف الشفافية بُ تسيتَ ابؼوارد ابؼالية للحزب بغية مكافحة الفساد بكل أشكالو  ، 
كلكن من دكف أف بويط ّٔذا الواجب  )81ابؼادة (القانوف يتمثل بُ كجوب تسليم كزارة الداخلية كصل إيداع للتصريح 
، فضلب عن إمكانية بعوء ابغزب إبٔ بؾلس الأمة بُ سائر مراحل عملية التشكيل بُ حاؿ  ضمانة فعلية على ابؼستول العملي
، بالإضافة إبٔ ذلك يفرض ىذا القانوف شركطا صارمة جدا على اعتماد الأحزاب بدا  كجود رفض قابل للطعن من قبل الإدارة
التي تقضي بوجوب امتلبؾ الأعضاء ابؼؤسستُ للحزب مقرا لو قبل ابغصوؿ على اعتماده الذم يسمح  )12(بُ ذلك ابؼادة 
 أم ارتباط عضوم أك تبعي أك رقابي مع نقابة أك بصعية أك أم منظمة 05 ، كما بسنع ابؼادة لو باكتساب الشخصية القانونية
أخرل ليس بؽا طابع سياسي ، ك بُ حالة قياـ حزب سياسي ما بنشاطات بـالفة لأحكاـ ىذا القانوف العضوم أك غتَ تلك 
ابؼنصوص عليها بُ قانونو الأساسي بيكن للوزير ابؼكلف بالداخلية أف يطلب حل ابغزب السياسي أماـ بؾلس الدكلة بحسب 
 .1 07ما نصت عليو ابؼادة 
من احتكار الدكلة  سنة 05 ك أنهى 2102 جانفي 21 صدر بُ : المتعلق بالإعلام  5 21القانون العضوي رقم -
 يهدؼ ىذا القانوف ابٔ برديد ،  كبظح للمؤسسات ابػاصة بفتح قنوات تلفزيونية كبؿطات إذاعية للقطاع السمعي البصرم
يعتًؼ للصحفي بحق الوصوؿ ابٔ  " 48ابؼبادئ ك القواعد التي بركم بفارسة ابغق بُ الاعلبـ ك حرية الصحافة  فبحسب ابؼادة 
عندما يتعلق ابػبر بسر الدفاع الوطتٍ أك بأمن الدكلة أك السيادة الوطنية ، أك يتعلق بسر البحث ك : مصدر ابػبر ما عدا بُ ابغالات الاتية 
، ك زيادة على الأحكاـ  " التحقيق القضائي أك بسر اقتصادم استًاتيجي أك بخبر بيس بالسياسة ابػارجية ك ابؼصابّ الاقتصادية للبلبد
تفرض ابؼادة  " الإعلام هو نشاط لابد أن تتم ممارسته بحرية في إطار التشريعات المعمول بها" عمى أن  ك التي نصت 2الواردة بُ ابؼادة 
الاحتًاـ الكامل لآداب ك أخلبقيات ابؼهنة خلبؿ بفارستو للنشاط الصحفي مع ضركرة احتًاـ شعارات الدكلة ك "  أيضا على الصحفي29
، كما  "...رموز ىا ك الامتناع عن بسجيد الاستعمار ك  ابؼساس بالتاريخ الوطتٍ ك الامتناع عن الاشادة بالعنصرية ك عدـ التسامح ك العنف 
إلغاء أحكاـ السجن "للصحفي على الصعيدين الاجتماعي ك ابؼهتٍ مثلما نص أيضا على " بضاية أفضل"أيضا على نص 
حلت بؿل آّلس (بزص الأكبٔ الصحافة ابؼكتوبة " إنشاء ىيئتتُ للضبط"، ك يتضمن ىذا القانوف "ابؼتعلقة بجنح الصحافة
أما الثانية فتتعلق بضبط ابغقل الإعلبمي السمعي البصرم كىو القطاع ابؼدعو  )70-09الأعلى للئعلبـ الذم أقره قانوف 
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  . 441محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص : - أنظر كذلك -
 من ىذا القانوف على تعهد الدكلة بدنح اعانات لتًقية حرية 721 ، ك ّٔدؼ دعم الصحافة ك ترقيتها نصت ابؼادة للبنفتاح
التعبتَ لاسيما من خلبؿ الصحافة ابعوارية ك الصحافة ابؼتخصصة ك بردد مقاييس ك كيفيات منح ىذه الاعانات عن طريق 
 . 1التنظيم 
 يهدؼ ابٔ برديد شركط ك كيفيات 2102 جانفي 21 صدر بُ :المتعلق بالجمعيات  6 21العضوي رقم القانون - 
تأسيس ابعمعيات ك تنظيمها ك ستَىا ك بؾاؿ تطبيقها ، ك يلـز ىذا القانوف الادارة بأف تقدـ ردىا على طلب تسجيل 
ابعمعية بُ أجل بؿدد مع النص على اعتبار عدـ رد الادارة بدثابة اعتماد للجمعية ابؼعنية ك اف رفض ابؼوافقة بىوؿ للجمعية 
ابغق بُ اللجوء ابٔ ابؽيئات القضائية ، كما يقضي ىذا القانوف أيضا بأف تفي ابعمعيات ببعض الالتزامات ك لاسيما فيما 
يتعلق بنزاىة مستَيها ك الشفافية بُ ادارتها خاصة الادارة ابؼالية ك احتًاـ قوانينها الاساسية خاصة ما يتعلق منها بديداف 
  بىضع منح 53نشاطها ك احتًاـ الدستور ك التشريعات ابؼعموؿ ّٔا ك كذا عدـ ابؼساس بالنظاـ العاـ ،ك  حسب ابؼادة 
الاعانات العمومية لكل بصعية  ابٔ ابراـ عقد برنامج يتلبءـ مع الأىداؼ ابؼسطرة من طرؼ ابعمعية ك مطابق لقواعد الصابّ 
للجمعيات التي يشكل نشاطها أكلوية بالنسبة للمجتمع ،  " بصعية ذات منفعة عمومية " العاـ ، ك بينح ىذا القانوف صفة 
ىذا ك سيعلق نشاط كل بصعية أك برل  بُ حالة التدخل بُ الشؤكف الداخلية للبلبد أك ابؼساس بالسيادة الوطنية حسب ما 
 . 2 93كرد بُ ابؼادة 
      يرل مؤيدك ىذه الاصلبحات على أنها تنطوم على ملبمح ابهابية عديدة ك أنها جاءت بُ سياؽ دكبٕ ك اقليمي مهم 
ك ضمن اكراىات فرضت على النظاـ ابعزائرم التعاطي معها بنجاعة ك سرعة ، ك بابؼقابل يذىب حقوقيوف ك معارضوف 
للنظاـ ابٔ أف ابؽدؼ من ىذه الاصلبحات لا بىرج عن اطار ابغفاظ على الوضع القائم ك بذديد قواعد التسلطية ، فقد 
أف ما يسمى بالإصلبحات السياسية التي أعلن عنها النظاـ لا ترقى " عبد ابغميد مهرم " اعتبر عميد السياسيتُ ابعزائريتُ 
ابٔ تطلعات ابعزائريتُ مؤكدا أف التغيتَ بهب أف يكوف شاملب ك تشارؾ فيو كل القول السياسية الوطنية دكف اقصاء ، أما 
ابؼعارضة بفثلة بُ جبهة القول الاشتًاكية فقد رفضت ابؼشاركة السياسية حوؿ الاصلبحات ك اعتبرت أف اسناد مهمة 
الاشراؼ على الاصلبحات لوزارة الداخلية يؤكد بدا لا يدع بؾالا للشك غلبة ابؽاجس الأمتٍ على نظرة السلطة ابٔ العملية 
 .السياسية 
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 ، 94 ، السنة الجرٌدة الرسمٌة المتعلق بالجمعٌات ، 2102 جانفً 21المإرخ فً 621الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، القانون العضوي رقم -  
  . 83-43 ، ص ص 2102 جانفً 51 ، 2العدد 
ك بٓ تسلم مشاريع قوانتُ الاصلبحات حتى من انتقادات أحزاب السلطة كحركة بؾتمع السلم التي اعتبر رئيسها أف       
البعد السياسي بُ الاصلبحات قد بً الالتفاؼ عليو لصابّ بعض التعديلبت التقنية العدبية ابعدكل ، ك من جهتها رابطة 
الدفاع عن حقوؽ الانساف أف مشاريع قوانتُ الاصلبحات بسثل تراجعا خطتَا عن ابؼكاسب التي حققها ابعزائريوف بُ بؾاؿ 
 ecnegilletnI tsimonocE ehT ، ك يتضح ذلك من خلبؿ تقرير صادر عن 9891ابؼمارسة الدبيقراطية منذ عاـ 
 ك يتناكؿ كاقع الدبيقراطية بُ العابٓ ، ك قد احتلت ابعزائر كفقا بؽذا التقرير ابؼرتبة 1102شهر ديسمبر    )UIE( tinU
 ، ك استنادا ابٔ التعريف الاجرائي الذم اعتمده التقرير بُ تعريف الدبيقراطية فقد منح معدكه 761 عابؼيا من أصل 031
  فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ك التعددية السياسية01/ 71،2ابعزائر 
 .1 للحريات 14،4 للثقافة السياسية ك 63،5 للمشاركة السياسية ك 87،2 نقطة لأداء ابغكومة ، ك 12،2مقابل 
     على أية حاؿ ، تبقى ابؼيزة الأساسية بؽذه الاصلبحات أنها من صنع النظاـ ، أم أنها بفنوحة بدلا من أف تكوف بؿصلة 
لنقاش كطتٍ بتُ كل الفاعلتُ السياسيتُ ك الاجتماعيتُ دكف اقصاء ك بست صياغتها على أسس أمنية بحتة ، ك بٓ ترافقها 
 . اجراءات اعادة الثقة بتُ ابؼواطن ك السلطة ك بالتابٕ يبقى تطبيقها مرىونا بإرادة النظاـ 
 المؤشرات الأولية للإصلاحات السياسية الجديدة في الجزائر : الفرع الثاني 
 بفضل حزمة الاصلبحات السياسية التي أطلقها النظاـ 4102حلت ابعزائر الثالثة عربيا بُ مقياس الدبيقراطية لسنة       
 ، فقد بينت نتائج التقرير الصادر عن شبكة مبادرة الاصلبح العربي احرازىا تقدما كبتَا بُ بؾاؿ 1102ابعزائرم سنة 
ك قد تقدـ معدؿ علبمات مؤشراتها  )616(ابؼمارسات الدبيقراطية برغم بعض العراقيل ابؼسجلة ، ك حصلت على علبمة 
 نقطة ، ككفقا لذات التقرير فقد تأثرت ابعزائر ابهابيا بالأحداث التي شهدتها بعض الدكؿ العربية ك استطاعت 501ب 
 :، ك فيما يلي عرض لأبرز ىذه ابؼؤشرات 2خلبؿ ىذه ابؼرحلة ابؼضطربة أف تضفي على نفسها صورة البلد ابؼستقر 
 حزبا جديدا عقب صدكر قانوف الاحزاب ابعديد ، 83عرفت الساحة ابغزبية ابعزائرية بركز : مؤشر الاحزاب السياسية -
إلا أنو ك حسب ابؼتتبعتُ بٓ يغتَ قانوف الأحزاب ابعديد شيئا بُ كاقع بركم السلطات بُ تسيتَ ابغياة ابغزبية ، اذ بوظر ىذا 
القانوف انشاء حزب سياسي بومل بُ برابؾو مواد أك نصوصا تأسيسية أك أيديولوجية بغزب سياسي سبق حلو ، كما بينع ىذا 
القانوف الأحزاب من ابغصوؿ على أك تلقي بسويل من أم جهة أجنبية ك يلـز مسؤكبٕ الأحزاب بتقدبٙ حساباتهم السنوية ابٔ 
كزارة الداخلية لضماف تعقب ابؼوارد ابؼالية للؤحزاب ك مراقبة تسيتَىا ، كما يفرض كذلك حظرا على الانضماـ للؤحزاب 
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 :  ، متحصل علٌه من 44 ، ص 4102، مبادرة الاصلاح العربً ، أوت  " 4102مقٌاس الدٌمقراطٌة العربً - " 
 .)51-21-4102( , fdp.0_RA_4_IDA/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
السياسية بالنسبة للؤشخاص ابؼتورطتُ بُ أنشطة بزريبية أك ارىابية ، ك من الواضح أف ىذا ابغظر استهدؼ بشكل أساسي 
 ، ك عليو اذا 1منع منخرطتُ سابقتُ بُ ابعبهة الاسلبمية للئنقاذ ابؼنحلة من الابلراط بؾددا بُ العمل السياسي أك ابغزبي 
تغٌلب على برٌدياتها اؿ  على كضع برامج كاضحة ك–اضافة ابٔ باقي الأحزاب الأخرل – ىذه الأحزاب ابعديدة ركزت
 ك بناء قواعد شعبية أقول فستتمكن بُ نهاية ابؼطاؼ من بذاكز مستويات الدعم الشعبي الضعيفة ك تنمو لتصبح ابؼؤٌسساتية
ح الاصلبحات  بُ برديد بقااماسيلعب مصتَ ىذه الأحزاب الناشئة دكران ققول فعالة للدبيقراطية ك التعددية ابغقة ، ك 
 .السياسية ابعديدة من عدمو 
 اجراء 1102شهدت ابعزائر منذ الاعلبف عن حزمة الاصلبحات السياسية ابعديدة مطلع العاـ : مؤشر الانتخابات - 
مقعدا بعد أف 264 بُ ظل القانوف ابعديد للبنتخابات ك زيادة مقاعد البربؼاف ابٔ  2102 مام 01انتخابات تشريعية بُ 
 حزبا 44ك اشراؼ اللجنة الوطنية للبنتخابات ، ك قد شارؾ فيها " كوتة ابؼرأة "  ، ك بزصيص حصة للنساء 983كانت 
 مراقب دكبٕ ك افريقي ك عربي ، ك قدرت نسبة 005 قائمة مستقلة ك بست العملية الانتخابية بدراقبة أكثر من 681ك 
التجمع " ك " جبهة التحرير الوطتٍ"  ك جاءت النتائج بفوز ابغزبتُ ابغاكمتُ أم % 41،34ابؼشاركة بُ الانتخابات ب 
 08 مقعدا بغزب ابعبهة ك 122بواقع  ( مقعدا 264 مقعدا من أصل 192بأغلب ابؼقاعد بعدد " الوطتٍ الدبيقراطي
، بُ حتُ تعرضت الأحزاب الاسلبمية ابؼتحالفة ك ابؼنفردة ابؼنخرطة بُ السلطة ك ابؼعارضة  )مقعدا بغزب التجمع الوطتٍ 
 مقعدا بُ آّلس 641 مقعدا ، للئشارة حازت النساء بُ ىذه الانتخابات على 95بػسارة كبتَة فلم برقق بؾتمعة سول 
 اجراء انتخابات رئاسية فاز 4102، كما شهدت ابعزائر شهر أفريل 2 % 6،13بنسبة تقدر ب  مقعدا 263من بؾموع 
كبلغت  ، %81.21على خصمو اللدكد علي بن فليس بنسبة  متفوقا % 35،18فيها الرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة بنسبة  
شككت  قد ك ، %47 التي بذاكزت 9002كىي أقل بكثتَ من نسبة التصويت ابؼسجلة عاـ % 07.15نسبة التصويت 
فيما رحبت أحزاب ابؼوالاة بالنتائج كبالظركؼ التي جرت فيها  أحزاب معارضة بُ ابعزائر بُ نتائج الانتخابات الرئاسية ،
  .3 الانتخابات
أبقت السلطات ابعزائرية على ابغظر الذم فرضتو على بصيع ابؼظاىرات بُ العاصمة رغم أف قوات  : حرية التجمع مؤشر- 
الأمن بظعت لبعضها بابػركج دكف أف تعتًض سبيلها ك بُ حالات أخرل فرقت ابؼتظاىرين بالقوة ك بخاصة تلك التي نظمتها 
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احتجاجا على قرار الرئيس بالتًشح للبنتخابات الرئاسية لولاية رابعة ، ك قد اتهمت منظمة العفو الدكلية " حركة بركات " 
ابعزائر بتصعيد بضلتها القمعية ضد ابؼواطنتُ المحتجتُ على مشاكل البطالة ك التنقيب عن الغاز الصخرم ك ذلك خلبؿ 
 شخصا للمحاكمة بسبب مشاركتهم بُ مظاىرات احتجاجية 71حيث بً تقدبٙ  )5102(النصف الأكؿ من السنة ابؼاضية 
، ك انتقدت ذات ابؼنظمة ابؼنظومة القانونية التي تستند اليها الدكلة ابعزائرية لتقنتُ بفارساتها كاصفة اياىا بالقوانتُ القمعية 
   .1لإبطاد ابؼعارضة ، ك ىو ما يتعارض حسبها مع القوانتُ الدكلية الكافلة بغق ابؼواطنتُ بُ التعبتَ السلمي عن ارائهم 
 5102 فرضت السلطات ابعزائرية بحسب ما كرد بُ التقرير الصادر عن منظمة العفو الدكلية لسنة :مؤشر حرية التعبير -
فقد كاجو منتقدك ابغكومة ابعزائرية قيودا على حرياتهم ك مضايقات قضائية من جانب السلطات ،  قيودا على حرية التعبتَ
 أغلقت قوات الأمن قناة الأطلس التلفزيونية بتهمة بث برابؾها دكف ترخيص ربظي ، ك قد دأبت 4102 مارس 21ففي 
 ، نشتَ أيضا 2ىذه القناة على نقل الاحتجاجات ابؼناىضة للحكومة ك أتاحت الفرصة لبعض ابؼعارضتُ للظهور على ابؽواء 
ابؼعركفة بانتقاد " الوطن " ابٔ الاجراءات العقابية غتَ ابؼباشرة ضد بعض الصحف الناقدة ك كاف من بماذجها مطالبة صحيفة 
 مليوف دكلار لسداد اشتًاكات سابقة للتأمينات الاجتماعية عن الصحفيتُ ابؼتعاكنتُ ك 8،2سياسات ابغكومة بسداد بكو 
، ك قد تعرض قانوف الاعلبـ ابعديد لانتقادات من جانب بعض الصحفيتُ أبرزىا أنو بٓ يرتقي ابٔ مستول ما 3ابؼستقلتُ 
 مادة على الأقل 23كعد بو  الرئيس من اصلبح ك لا يفي بابؼعايتَ الدكلية بغرية الرأم ك التعبتَ ك خاصة أنو بوتوم على 
، عموما ك بقراءة نقدية  لقانوف الاعلبـ ابعديد  نلحظ أنو برغم بعض ملببؿو 4بيكن استخدامها لتقييد حرية الرأم ك التعبتَ 
الابهابية كابغد من العقوبات السالبة للحرية بُ جرائم الصحافة ك اف استبدلتها بعقوبات مالية مبالغ فيها ك السماح نظريا 
للمؤسسات ابػاصة بدخوؿ آّاؿ السمعي البصرم ، فقد انطول على الزاـ الاعلبميتُ بجملة كاسعة من الضوابط الفضفاضة 
ابؽوية " ك " احتًاـ القيم الركحية للمجتمع "التي يسهل تأكيلها لقمع حرية التعبتَ ك الاعلبـ ، ك يندرج بُ اطار ىذه الضوابط 
ك التزامات ابػدمة العمومية ك " متطلبات السياسة ابػارجية " ك " متطلبات أمن الدكلة ك الدفاع الوطتٍ" ك " الوطنية 
 .5الدستور ك القوانتُ ك احتًاـ سرية التحقيقات الأمنية ك القضائية 
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ابؼلبحظ أف قانوف ابعمعيات ابعديد يعظم القيود على العمل الأىلي ك ابغقوقي ك : مؤشر منظمات المجتمع المدني - 
بهابُ بصورة صارخة ابؼعايتَ الدكلية التي تكفل حق التنظيم ، فقد بات تأسيس ابعمعيات يشتًط موافقة مسبقة من قبل 
السلطات التي يتيح بؽا القانوف صلبحيات كاسعة بُ رفض تأسيس ابعمعية برت دعاكل تعارض أىدافها مع النظاـ العاـ أك 
الاداب العامة أك القوانتُ أك التنظيمات ابؼعموؿ ّٔا بُ البلبد ، ك بينح القانوف السلطات صلبحيات للتحكم بُ بسويل 
ابؼنظمات غتَ ابغكومية حيث يلزمها بالتحصل على موافقة السلطات ابػاصة لتلقي أم أمواؿ من ىيئات أجنبية أك منظمات 
غتَ حكومية ، كما بوظر ىذا القانوف أيضا الانتساب ابٔ منظمات غتَ حكومية دكلية إلا ابؼنظمات التي تنشط على 
 كشف برقيق ميداب٘ بشأف بصعيات ، ك قد 1ابؼستول القومي ك يشتًط بُ ىذا الاطار حصوبؽا على موافقة كزارة الداخلية 
 ) بصعية 00039حوابٕ ( 1102التي أحصتها كزارة الداخلية عاـ  آّتمع ابؼدب٘ بُ ابعزائر اختفاء ثلثي تلك ابعمعيات
الدكلة ابعزائرية مطالبة "  أكصديق أف  الدكلية بابعزائر حسينة  ترل  مديرة مكتب منظمة العفوك ، ف اعتمادىا بٓ بهددأكقاؿ 
، كما " بتوفتَ دعم مادم للجمعيات خاصة ك أف القانوف ابعزائرم عكس الدكؿ الأخرل يشدد ك يضع عراقيل بُ قضية التمويل الأجنبي
لأف ىذا الأمر "  تسهيل كتشريع قوانتُ بسكن ابعمعيات من ابغصوؿ على دعم أجنبي بطرؽ سهلة كشفافة"طالبت ابغكومة ابعزائرية ب 
 .2 "معموؿ بو بُ كل دكؿ العابٓ"كفق رأيها 
خلبؿ ندكة صحفية عقدتها " حسينة أكصديق " أبرزت مديرة فرع منظمة العفو الدكلية بابعزائر  : مؤشر مكانة المرأة-   
 ك ذكرت بوضع صندكؽ النفقة 5102 ك 4102 التطور ابؼلحوظ ابؼسجل بُ بؾاؿ حقوؽ ابؼرأة سنتي 5102شهر فيفرم 
 للمرأة ابؼطلقة ابغاضنة ك صندكؽ تعويض ضحايا العنف خلبؿ عشرية التسعينات ، ك بفضل قانوف 
 ، 2102 عاـ 341 ابٔ 7002 منتخبة عاـ 13تزايد حضور ابؼرأة بُ الانتخابات التشريعية ابعزائرية من "الكوتا النسائية " 
ك ابغقيقة أف ىذه ابعهود ابغكومية بٓ تكن كليدة مطالب شعبية أك أكلويات كرشة الاصلبح ك ابما كانت تطبيقا لأجندة 
، ك عليو يتضح أف النظاـ ابغاكم استخدـ تدعيم ك تعزيز بسثيل ابؼرأة بُ آّالس ) التحديثية ابؼنظورات الليبرالية (غربية 
ابؼنتخبة كسلعة سياسية يتم مبادلتها بُ سوؽ سياسية أساسها الفاعل الأجنبي للتخفيف من ضغوطو ك البحث عن شرعية 
خارجية داعمة بُ مقابل أزمة دعم داخلي بؼؤسساتو ك بلبو ، انها أزمة الشرعية بذدد نفسها كلما جدد النظاـ نفسو خاصة 
 .3بُ ظل اعتماده على نفس ابؼقاربات للحفاظ على استمراريتو 
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  . 24طارؽ عاشور ، مرجع سابق ، ص - :المصدر 
 1102عمل النظاـ السياسي ابعزائرم بُ خضم التحولات السياسية التي يشهدىا العابٓ العربي منذ     خلبصة القوؿ ،   
كبُ ظل الاحتقاف الشعبي الداخلي على إرساء الاعتقاد بأف نهج الإصلبح كالتغيتَ السلمي عبر ابغوار كالتشاكر ىو ابغل 
 كما تبعو من - كذلك على خلبؼ نهج الثورة الشعبية الذم اعتمد بُ عدة دكؿ عربية أخرل -ابؼناسب للحالة ابعزائرية
كالتي يرىن العديد من العراقيل ك العقبات ابؼشهد السياسي ابعزائرم ، ك يعرؼ خطوات كإصلبحات قانونية كتشريعية 
استمرارىا مستقبل ىذه الإصلبحات ابعديدة التي تتطلب صدؽ ابؼمارسات كجديتها كتراكم الابقازات كالتطورات على 
ابؼستول الاجتماعي كالاقتصادم كالسياسي حتى يصبح الاستقرار ناتج فعلب عن الرضا الشعبي كليس استقرارا ىشا ينتظر 
. ابؼناسبة حتى يثور على النظاـ القائم
 الحركة الاحتجاجية و مبادرات الاصلاح السياسي و الدستوري في المغرب : المبحث الثاني 
 فبراير رافعتُ شعارات 02    شهد ابؼغرب كغتَه من عديد الدكؿ العربية خركج  آلاؼ ابؼغاربة ابٔ الشارع بُ سياؽ حركة  
مطالبة بدحاربة الفساد ك الاستبداد ، ك بُ خضم سقوط بعض الأنظمة العربية  بدا ابؼغرب حالة فريدة دفعت البعض ابٔ 
كصفو بالاستثناء ، ىذا الاستثناء حصل باقتًاح ابؼؤسسة ابؼلكية لإصلبحات سياسية ك دستورية بُ سياؽ مقاربة استباقية ، 
كقد أظهر النظاـ ابؼغربي قدرة على التجاكب مع ابغركة الاحتجاجية  اذ بسيز سلوكو بدستويتُ ، مستول التكيف مع 
الاحتجاجات ك مستول برريك ابؼؤسسات ك خلق أجهزة أك تعديل مسميات قدبية بأبظاء جديدة لاستيعاب الرأم العاـ 
ىل تشكل الاصلبحات التي أطلقها ابؼلك بؿمد : الناتج عن الاحتجاجات ، ك بُ ىذا السياؽ نطرح التساؤؿ الابٌ 
السادس خطوة على درب اقامة مؤسسات بسنح ابغقل السياسي ما يلـز من الصلببة ك شركط الاستمرارية ؟ أـ أنها خطوة 
 .استباقية ذكية للتكيف الظربُ ك الالتفاؼ على ابغراؾ الشبابي ؟ 
  1102المشهد السياسي المغربي ما قبل :  المطلب الأول 
 باستقرار بييل ابٔ الركود ك بٓ يشهد أم تغيتَ ابٔ حدكد بداية 6591     بسيز ابؼغرب منذ حصولو على استقلبلو سنة 
التسعينات من القرف ابؼاضي ، حيث سلك ىذا البلد ذك النظاـ ابؼلكي طريق الاصلبح ك ابزذ ابؼلك ابغسن الثاب٘ ابػطوات 
الأكبٔ على ىذا الطريق استجابة لظرفية دكلية متغتَة ككعيا بقرب انتهاء فتًة حكمو الطويلة ، ك استكمل ابنو بؿمد السادس 
 ، ك قد أحدثت مبادرات الاصلبح السياسي ك الدستورم ابؼتعددة بعض التغيتَات 9991ابؼسار بعد اعتلبءه العرش سنة 
الابهابية بُ ابؼشهد السياسي ابؼغربي الذم لا يزاؿ يعاب٘ العديد من الاعتلبلات ، على ضوء ذلك سيتم التًكيز فيما يلي على 
بحث طبيعة ك بظات النظاـ السياسي ابؼغربي بُ الفرع الأكؿ ، بٍ التطرؽ لأبرز الاصلبحات السياسية ك الدستورية ابؼتخذة ابٔ 
 :  ك تقييمها بُ الفرع الثاب٘ 0102حدكد سنة 
 طبيعة النظام السياسي المغربي : الفرع الأول 
تعددت التصورات التي ساقها الباحثوف حوؿ توصيف النظاـ السياسي ابؼغربي ك تنحصر بُ كصفو بأنو نظاـ بهمع بتُ      
التقليدية ك ابغداثة ، كما يوصف بأنو نظاـ بهمع بتُ بمطتُ من الشرعية أكبؽما النمط ابؼرتبط بابػلبفة أم الشرعية الدينية ك 
الثاب٘ مستوحى من الدبيقراطية التحررية ، ك ىناؾ من يرل أف ىذا التناقض مرجعو الطبيعة الدينية لنظاـ يعتمد بُ تسويغ 
شرعيتو على ابؼصدر التقليدم الذم يشتمل على بعد ديتٍ اسلبمي ، غتَ أنو حاكؿ تدعيم ىذا ابؼصدر بدصادر اضافية من 
 ، كقد أقرت بصيع الدساتتَ ابؼغربية منذ 1خلبؿ اسباغ مظاىر العقلبنية كمصدر اخر للشرعية ّٔدؼ زيادة فعالية النظاـ 
 بأف نظاـ ابغكم بُ ابؼغرب ملكية دستورية دبيقراطية ك اجتماعية ، ك قد أعطت 1102 ابٔ أخر دستور 2691دستور 
ىذه الدساتتَ للملكية مكانة سامية باعتبار أف الدستور بٓ ينشىء ىذه ابؼؤسسة ك ابما أقر حقيقة تاربىية على عكس 
  .2ابؼؤسسات الأخرل ك التي بيكن عد الدستور ىو ابؼنشىء  بؽا 
     بيتاز نظاـ ابغكم بُ ابؼغرب بقوة سياسية للمؤسسة ابؼلكية بذاه باقي أطراؼ اللعبة السياسية لكنو يواجو أزمة حقيقية بُ 
ابهاد التوازف بتُ نظاـ السلطة ابغديثة ك التقليدية لضماف استمرار ابؽيمنة على العملية السياسية برمتها، كقد كاف على 
 :الأنظمة ابؼلكية التي تواجو مثل ىذه ابؼشكلة أف بزتار أحد ابغلوؿ الثلبثة التي طرحها ىنتنغتوف كىي
 .قياـ نظاـ ملكي دستورم حديث ترجع السلطة فيو للشعب من خلبؿ الأحزاب ك البربؼاف -
 .دمج سلطة ابؼلك بسلطة الشعب ضمن النظاـ السياسي -
 .احتفاظ النظاـ ابؼلكي بالسلطة ك بكونو الفاعل الرئيس بُ العملية السياسية -
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 جامعة:  ، العراقدراسات اقلٌمٌة، » اشكالٌة التوفٌق بٌن التحول الدٌمقراطً و الموروث التقلٌدي للنظام السٌاسً المؽربً«محمد صالح شطٌب ، - 
  .133، ص 2102 ، 52الموصل ، العدد 
2
 : ، العراق دراسات دولٌة ، »قراءة فً طبٌعة عمل المإسسات السٌاسٌة و الدستورٌة :  النظام السٌاسً فً المملكة المؽربٌة «علً سلمان صاٌل ، -
  .92 ، ص 2102 ، 35جامعة بؽداد ، العدد 
     ك قد عمل النظاـ ابؼلكي على استبعاد البند الأكؿ بصلة ك تفصيلب أما البند الثاب٘ فقد عمل بو النظاـ ابؼغربي بُ الفتًة 
التالية للبستقلبؿ ، إلا أف ىذا ابػيار فشل لعدـ قدرة ابغكومات على التوفيق بتُ مطالب ابؼؤسسة ابؼلكية ك مطالب 
 ، عموما  بيكن ابهاز أىم ملبمح النظاـ السياسي 1الأحزاب السياسية ، بفا جعل ابؼؤسسة ابؼلكية تتجو ابٔ ابػيار الأختَ 
 :ابؼغربي فيما يأبٌ 
 ىيمنة ابؼلك على ابغياة السياسية ، فابؼلك يسود ك بوكم أم أنو بودد الاختيارات الكبرل للدكلة بُ آّاؿ السياسي ك -
الاقتصادم ك الاجتماعي ك العلبقات ابػارجية ، ك يكمن ابعوىر الأيديولوجي بؽذه السلطة ك أساس تبرير مشركعيتها بُ 
كوف ابؼلك يعتبر أمتَ ابؼؤمنتُ ك قبوؿ أغلب الفاعلتُ السياسيتُ بؽذه ابؼشركعية ابؼرتكزة على ىذه الصفة أك على الأقل عدـ 
 .بؾادلتها ك معارضتها بشكل مفتوح 
تلعب كزارة الداخلية دكرا أساسي بُ تأطتَ ابغقل السياسي بتحكمها عبر سلطات كاسعة اعتًؼ بؽا ّٔا ك بً توسيعها -
 .أم السلطة كقوة اكراه ك قمع لا يقهر" ابؼخزف " باستمرار ،ك ىي بذسد لدل الشعب ك بُ تصوره مفهـو 
احتواء النخبة السياسية ، اذ عمل النظاـ ابؼغربي على تأطتَ ك احتواء ك تعبئة جزء ىاـ من ابؼواطنتُ بُ اطارات سياسية أك - 
نقابية ك اشراكهم بُ اللعبة السياسية ، ك ابؼسابنة بذلك بُ تبريرىا ك شرعنتها عبر تفاكض مستمر ك انتزاع مكاسب جزئية ك 
اصلبحات بؿدكدة لا تؤثر بُ جوىر توزيع السلطة ك الثركات ، ك ابما تساعد على تلطيف القمع ك على التكيف التدربهي 
 2.للنظاـ 
ابذاه أسلوب ادارة السلطة بُ ابؼغرب بكو اعادة ترتيب التوازنات السياسية ك ذلك بالقطع النهائي مع مرحلة الصراع - 
الطويل بتُ مكونات ابغركة الوطنية ك ابؼؤسسة ابؼلكية حوؿ طبيعة السلطة ك صناعة القرار السياسي ك الانتهاء بتحويل 
النقاش على طبيعة النظاـ السياسي ابٔ النقاش على فاعلية ابؼؤسسة السياسية ، ك قد توج اعادة ترتيب التوازف السياسي 
بخركج ابؼؤسسة ابؼلكية كطرؼ بُ موضوع الصراع ك ادخاؿ اللعبة السياسية بُ نزاع ما بتُ ثلبث توجهات ، توجو 
الاسلبميتُ ك توجو أحزاب ابغركة الوطنية ك توجو ابغزب ابعديد ابؼتمثل بُ الأصالة ك ابؼعاصرة الذم فرض نفسو بقوة داخل 
 .3اللعبة السياسية ، فيما يبقى باقي الفاعلتُ تابعتُ بؽذه التوجهات 
عدـ مطابقة العلبقات السياسية للعلبقات الأيديولوجية بحيث بقد تطابقا أيديولوجيا بتُ قول سياسية بينها اختلبؼ - 
سياسي حاد بُ الوقت الذم بقد تقاربا سياسيا بتُ قول بـتلفة اختلبفا كبتَا على الصعيد الأيديولوجي ، كيعتبر الاسلبميوف 
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  . 82المرجع نفسه ، ص - 
2
 نحو رإٌة جامعة لتعزٌز الانتقالعبد العزٌز النوٌضً محررا ، :  فً »فً المملكة المؽربٌة محصلة التجربة السٌاسٌة المعاصرة «عبد العزٌز النوٌضً ، - 
  . 42-71، ص ص  ) 7002الجماعة العربٌة للدٌمقراطٌة ، : د ب ن ( ، الدٌمقراطً فً المغرب
3
  ،01عبد الاله سطً ، أسبلة حول فرضٌة الانتقال الدٌمقراطً بالمؽرب ، المركز العلمً العربً للأبحاث و الدراسات الانسانٌة ، ص - 
 .)62-11-4102( , fdp.8A%8D%1B%8D% %48%93B%8D%3A%8D%/0664/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara.www//:ptth
ك اليساريوف من أىم القول السياسية الفاعلة بُ ابؼغرب نظرا بؼا يتوفركف عليو من تصورات فكرية ك سياسية ك زخم نضابٕ ، 
إلا أف العلبقة بينهم ظلت ابٔ كقت قريب مشوبة بتوتر سابنت فيو بؾموعة من الأحداث كالأحداث الطلببية بُ بداية عقد 
 ناىيك عن الانقسامات السياسية ابغادة 3002 مام 61 ك أحداث 5991التسعينات ك أحداث ابعامعة الربيعية سنة 
 . ، ك كاف لذلك انعكاس كاضح على مسار ابغراؾ ك مآلو 1التي يعرفها الصف الاسلبمي ك الصف اليسارم
أما التجربة الانتخابية بابؼغرب فيمكن الاشادة ّٔا على أنها بدأت برافظ على مواعيدىا ك أنها بدأت تدار ببنية قانونية - 
حديثة ، لكن ما يعاب على ىذه التجربة ىو ضعف ابؼشاركة الانتخابية ابٔ جانب ابػركقات التي تشوب ىذه العملية 
 فالنسب ابؼتدنية للمشاركة الانتخابية أدل ابٔ اضعاؼ مردكدية ىذه الأختَة  ك ابٔ اضعاؼ شرعية النخب 
 .2التي تفرزىا كذلك ، ابٔ جانب ابغضور الوازف للماؿ الذم يضرب شفافية العملية الانتخابية 
رغم انفراد  ابؼملكة ابؼغربية من بتُ الدكؿ العربية ابٔ الأخذ بنظاـ التعددية ك نص دستورىا على حرمة نظاـ ابغزب الواحد - 
، إلا أف الأحزاب ابؼغربية بٓ تأخذ بؾابؽا ابؼناسب كما أنها بٓ تؤد الوظائف ابؼنوط ّٔا كالوظيفة التمثيلية ك التنظيمية ك 
الاتصالية ، فضلب عن عدـ ضماف ابؼساكاة بتُ الأحزاب السياسية بُ بؾاؿ الدعم ابؼادم ك الاعلبمي ك   ابذاه النظاـ 
 .3السياسي ابٔ اقامة التوازنات ابغزبية بدا يضمن مصابغو 
      كخلبصة بيكن القوؿ أف جوىر السلطة السياسية ابؼغربية بهعل ابؼلكية فوؽ ابؼنافسة السياسية ، ك ىي مؤسسة 
ابؼؤسسات ك ىو ما يعتٍ أنها غتَ قابلة للخضوع لقواعد التنافس السياسي مع كونها جوىر العملية السياسية ، ك من ىنا فإف 
القاعدة الأساسية للعملية السياسية بُ ابؼغرب ىي استمرارية بؽيمنة ابؼؤسسة ابؼلكية ، ك قد أبدل النظاـ السياسي ابؼغربي 
قدرة كبتَة على التكيف مع اكراىات المحيط الداخلي ك الدكبٕ ك يعود ذلك لتقييمو الدقيق بؼوازين القول ك التحولات 
الداخلية ك ابػارجية ك تكييف سلوكياتو ك مبادراتو ك خططو مع متطلبات كل مرحلة كالاستجابة ابٔ ابغد الأدبٗ من 
الاصلبحات ك التغيتَات التي يتطلبها الوضع دكف ابؼساس بجوىر السلطة ابؼلكية ابؼطلقة ، ك نستعرض فيما يلي أبرز 
 .سنة بإبهاز 0102الاصلبحات السياسية ك الدستورية التي عرفتها ابؼملكة ابؼغربية ابٔ حدكد 
 1102مبادرات الاصلاح السياسي في المغرب قبل سنة :  الفرع الثاني 
      بدا كاضحا منذ مستهل العشرية الأختَة من القرف ابؼاضي أف ىناؾ كعيا متناميا من لدف النظاـ ابؼغربي ك الفاعلتُ 
السياسيتُ لأبنية التحولات الدبيقراطية ابعارية بُ العابٓ ، نلمس ذلك بُ العديد من ابػطب ابؼلكية ك ابؼذكرات ابؼصوغة من 
                                                          
الحادي و العشرون ،، ورقة مقدمة فً اللقاء السنوي " محصلة التحركات الراهنة من أجل الدٌمقراطٌة فً المملكة المؽربٌة " محمد باسك منار ، -
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  . 01، ص   3102 أوت 13 ، أكسفوردالجماعة العربٌة للدٌمقراطٌة ، جامعة 




  . 06علً سلمان صاٌل ، مرجع سابق ، ص - 
 ، ك ىكذا نقرأ بُ خطاب 1991 أكتوبر 11طرؼ الأحزاب السياسية ك ابؼقدمة ابٔ أنظار ابؼلك برديدا منذ أكؿ مذكرة بُ 
الفاعلتُ ككثائقهم ابؼتبادلة ما يفيد حصوؿ اقتًاف الارادات بشأف الابلراط بُ دينامية الاصلبحات السياسية ك الدستورية 
الكفيلة بتأىيل آّاؿ السياسي ابؼغربي ك برفيز فرقائو على التكاتف من أجل ابقاح الانتقاؿ الدبيقراطي ، ك الذم بدا ك كأنو 
  .1مشركع ابعميع دكلة ك بلبا ك بؾتمعا  
حقوؽ الانساف ك التوسيع المحدكد لسلطة البربؼاف :       استهدفت الاصلبحات التي سنها ابؼلك ابغسن الثاب٘ أربع بؾالات 
ك تعزيز فرص مشاركة الأحزاب ك آّتمع ابؼدب٘ بُ ابغياة السياسية ك بؿاكلة ابغد من الفساد ، ك قد ظهرت بوادر الانفتاح 
بتأسيس آّلس الاستشارم بغقوؽ الانساف بٍ المحكمة الادارية ك ابؼصادقة على أىم ابؼعاىدات الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ 
الانساف فضلب عن  الافراج عن بعض السجناء السياسيتُ ، تعديل القوانتُ ابػاصة بالاعتقاؿ الاحتياطي ك ابؼظاىرات 
، بيد أف ابؼؤشرات ابغقيقية بُ الانفتاح السياسي بٓ تتجلى ظاىريا إلا من العمومية ، بالإضافة ابٔ مراجعتتُ دستوريتتُ 
خلبؿ تدشتُ التوافق بتُ ابؼؤسسة ابؼلكية كمؤسسة حاكمة ك فصائل ابؼعارضة ابؼتمثلة بالأساس بُ ابغركة الوطنية ك ذلك 
 ، بٍ السماح لعناصر 8991سنة " عبد الربضن اليوسفي " بتنصيب حكومة التناكب التوافقي برئاسة أحد أبرز ابؼعارضتُ 
 ، ك 2ابؼعارضة بالعودة ابٔ الوطن ك استقطاب ابؼنظمات ابؼعادية سابقا  للنظاـ ك منح منظمات آّتمع ابؼدب٘ حرية أكبر 
اللبفت للبنتباه خلبؿ ىذا العقد تشديد خطاب الفاعلتُ السياسيتُ على مركزية احداث تغيتَات كفيلة بفتح امكانية 
الانتقاؿ ابٔ مرحلة جديدة بُ ابغياة السياسية ابؼغربية قوامها الشفافية ك احتًاـ ابؼؤسسات ك تكريس دكر القانوف ك صيانة 
الشرعية الدستورية ، كلعل بعوء ابغكومة ك الأحزاب السياسية لأكؿ مرة بُ تاريخ ابؼغرب السياسي ابؼعاصر ابٔ التوقيع على 
 3 تلتـز الأطراؼ بدقتضاه باحتًاـ ابؼسلسل الانتخابي ك ابعهر بصحة نتائجو كسلبمتها7991 فيفرم 82تصريح مشتًؾ بُ 
، ك ىو ما يثبت مركزية شعار الاصلبح ك مقصد الانتقاؿ بُ عقد التسعينات بيد أف ابؼمارسة السياسية للفاعلتُ ما انفكت 
 . تكشف عن حدكد ابػطاب ك صعوبة مطابقتو للؤعماؿ ك السلوكيات 
 ك على خطى أبيو عمل ابؼلك بؿمد السادس منذ كصولو ابٔ العرش على برستُ أكضاع حقوؽ الانساف فأنشأ ىيئة      
، كما أفرج عن عدد كبتَ 9991 ك 6591 لتسليط الضوء على الانتهاكات ابؼرتكبة بتُ 4002الانصاؼ ك ابؼصابغة سنة 
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لماذا انتقل علً خلٌفة الكواري ،عبد الفتاح ماضً :  فً »الدروس المستفادة: المؽرب و تجربة الانتقال الى نظام حكم دٌمقراطً فً اسبانٌا «أمحمد مالكً ، -
  .052، ص  ) 9002مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ( ، الآخرون الى الدٌمقراطٌة و تؤخر العرب
 و 0791 و قوة الحركة الوطنٌة التقدمٌة ، دستور2691دستور (اعتاد النظام الملكً أن ٌقدم على تعدٌل الدستور تحت ضؽط الأحداث أو الضرورات المستقبلٌة 
  و الرؼبة فً التناوب2991 و  الانقلاب الأول ، ثم بعد ذلك بدأ التفكٌر فً مصٌر النظام ، دستور 2791 ، دستور 9691اعتقالات 
 :  و النجاح فً التناوب من أجل استمرار النظام و تصفٌة رواسب الماضً ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 6991، دستور 
  .221-121، ص ص  )5002مركز حقوق الناس ، : المؽرب ( ، المسؤلة الدستورٌة و الاصلاح الدستوري فً المغرب علال الأزهر ، -
2
، مإسسة كارنٌؽً للسلام الدولً ، سبتمبر أوراق كارنٌغً  ، »المؽرب من الاصلاح الهرمً الى الانتقال الدٌمقراطً «مارٌنا أوتاواي ، مٌرٌدٌث راٌلً ، - 
  . 9 ، ص 6002
3
  .552-452، مرجع سابق ، ص ص  »الدروس المستفادة: المؽرب و تجربة الانتقال الى نظام حكم دٌمقراطً فً اسبانٌا «أمحمد مالكً ، - -
من ابؼعارضتُ السياسيتُ ك قاـ بدزيد من التدابتَ بؼلبئمة القوانتُ ابؼغربية مع ابؼعاىدات الدكلية كتغيتَ القانوف ابعنائي لتجربٙ 
 ، ابٔ 1التعذيب ، كما عمل على مكافحة الفساد ك الادماج السياسي المحكم للجماعات ك الأحزاب السياسية ابعديدة 
جانب فتح الأسواؽ المحلية أماـ أسواؽ اقتصادية كبرل بعقد اتفاقيات التبادؿ ابغر، بفا أعطى صورة عن مدل الانفتاح الذم 
لضماف ابؼساكاة بتُ ابؼرأة ك الرجل داخل الأسرة  )4002 جانفي 32(يعرفو ابؼغرب ، فضلب عن ابؼصادقة على مدكنة الأسرة 
 يهدؼ ابٔ اعطاء ابؼزيد من ابؼصداقية للعمل السياسي ك 5002 مارس 71، ك اعتماد قانوف جديد للؤحزاب السياسية بُ 
 نوع من 7002ضماف الشفافية بُ تسيتَ الأحزاب السياسية ، كما دشنت العملية الانتخابية ابتداءا من انتخابات ديسمبر 
ابؼصداقية ك الشفافية التي فقدت بُ باقي الاستحقاقات ابؼاضية ك كانت ّٔذه ابؼناسبة أكؿ حكومة بُ ابؼغرب يتم انتخأّا 
 ، ك من جهة أخرل عمل ابؼلك بؿمد السادس على خلق رأم عاـ شعبي متضامن حوؿ 2طبقا للمنهجية الدبيقراطية 
ابغركة الأمازيغية ، ابغركة (خطابو السياسي ك عبر مبادرات تستجيب للحركات الاجتماعية ك السياسية ابؼوركثة عن فتًة كالده 
، ك سعى أيضا بؼلبئمة السياسة الداخلية مع الأجندة الدكلية بُ بؿاكرىا  )النسائية ، ابغركة ابغقوقية ك مستَة العدالة الانتقالية
 :3الثلبثة 
 .ابغرب على الارىاب -
الابراد (الاصلبحات ابؼاكرك اقتصادية كما يدعو ابٔ ذلك البنك الدكبٕ بؼلبئمة الاقتصاد ابؼغربي مع شركائو بُ العابٓ -
 .)الأكركبي ك الولايات ابؼتحدة 
أىداؼ الألفية ك صيغها الاجتماعية بُ السياسات العمومية مثل مقتضيات التنمية البشرية ك بؿاربة الفقر ك التهميش ك -
 . الاقصاء ك اجراءات التمكتُ للفئات ك ابؼناطق ابؼتضررة 
     برغم ابؼبادرات ك ابعهود الاصلبحية ابؼتعددة التي أطلقها النظاـ ابؼغربي إلا أف ابؼعارضة ابؼغربية اعتبرت أف ابؼغرب يشهد 
اطار دستوريا ملكيا ك ليس دستورية حقيقية ، ك أف ىذه ابؼبادرات لا بزدـ كثتَا التحوؿ الدبيقراطي لاعتبارات عديدة نورد 
 :أبرزىا بُ الابٌ 
ابذو ابؼغرب ابٔ كضع منظومة اصلبحية ذات مرجعية سوسيوسياسية بالأساس بتحستُ صورة حقوؽ الانساف أماـ ابؼنتظم - 
 الدكبٕ ك برديث البنية القانونية بٍ التخفيف من حدة الفقر ك البطالة لدل الفئات الاجتماعية ، فهذه
                                                          
1
  . 11، ص مارٌنا أوتاواي ، مٌرٌدٌث راٌلً ، مرجع سابق  -
2
 :  ، متحصل علٌه من 5، ص " حول الاصلاح الدستوري و السٌاسً فً دول المؽرب الكبٌر " مناصر ماركسً ، - 
 .)81-40-4102( , fdp.1B%8D%A8%9D%8A % %88%9D%DA%8D%/6934/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara.www//:ptth
3
 . 003، مرجع سابق، ص ،الربٌع العربً ثورات الخلاص من الاستبداد وآخرونحسن كرٌم :،فً»الربٌع العربً فً طبعته المؽربٌة«أحمد الخمسً،-
 الاصلبحات بٓ تتجاكز حدكدىا الاجتماعية ك الاقتصادية ابٔ عمق البنية ابؼؤسسية ك السياسية ، اذ بٓ يشمل الاصلبح 
قواعد النظاـ السياسي ك طبيعة توزيع السلط ، فلبزاؿ العمل ابغكومي لا بيتلك القدرة على ابؼبادرة ك الاختيار كفق البرنامج 
 . 1الذم يعتمده ، ك لازاؿ الفاعلوف السياسيوف بُ ابغكومة بٓ بودثوا قطيعة مع موقع الفاعل الثانوم بُ ابؽندسة السياسية 
 .عدـ ابؼساس بالصلبحيات ابؼمنوحة للملك ك ىو ما عكس بُ بؾملو الطابع السياسي لا الدستورم بؽذه الاصلبحات - 
بٓ تندرج بُ سياؽ برنامج اصلبحي  وبٕ ك لكن كانت جزئية تقتصر على بؾاؿ دكف اخر أك تركز على حلوؿ أنية دكف  - 
استحضار رؤية مستقبلية ، فأغلب ىذه ابؼبادرات بٓ تؤسس على دراسات تقييمية للواقع ك لكن على بزمينات ك انطباعات 
 .2أك دراسات متسرعة بؿكومة بخلفيات سياسية بركمية 
بٓ تأبٌ نتيجة اقتناع ذابٌ بضركرة ك جدكل الاصلبح بل كانت غايتها ضماف الاستمرارية ك استجابة لضغوط خارجية ك - 
 .بزوفا من فقداف بعض ابؼصابّ ك رغبة بُ تلميع صورة البلبد جلبا للمساعدات ك توفتَا الاستثمارات ك بذنبا للبنتقادات 
تطرقت لقضايا ثانوية أك بلبوية أك فئوية ك بٓ تصب الاىتماـ على القضايا الرئيسية ك ذات الأكلوية ، كما أنها بٓ تأت بُ - 
 .3اطار تشاركي ك لكن فرضت ّٔيمنة ك نظرة أحادية 
     ك عليو فالابذاه الاصلبحي الذم سلكو النظاـ ابؼغربي ىو ابذاه بكو التحديث أكثر بفا ىو شيء أخر ، فرغم التطور 
الذم مس كضعية حقوؽ الانساف ك الاىتماـ بالقطاع الاجتماعي إلا أنها تبقى متغتَات تابعة ك غتَ ثابتة ، فلم تشهد 
ابؼؤسسات السياسية ك قواعد اللعبة السياسية تطورا على مستول الفعالية ماداـ التًكيز كاف على اصلبح الاطار الانتخابي ك 
الاىتماـ بابعانب ابغقوقي للتسويق ابػارجي ك خلق ىامش من حرية التعبتَ التي تبقى متغتَات تابعة ك غتَ ثابتة ، الشيء 
الذم يفسر التًاجعات التي بردث بُ كثتَ من الأحياف بُ ىذا الباب مادامت ابؼتغتَات ابؼستقلة التي تضبط قواعد اللعبة ك 
 التوازف ابؼؤسسية ك التي تفصل بُ ابغقوؽ ك الواجبات غائبة من أم اصلبح جذرم 
  المحركة لها قوىو الدوافع الحركة الاحتجاجية المغربية : المطلب الثاني 
 حاكلت بعض ابعهات الربظية بُ ابؼغرب بعد توابٕ الاحتجاجات العربية خاصة بُ تونس ك مصر تسويق خطاب مفاده     
كن ذلك ابػطاب بٓ ؿ التي أقدـ عليها ابؼلك بؿمد السادس ، للئصلبحاتأف ابؼغرب يشكل استثناء من كل ذلك نظرا 
 1102 فيفرم 02يصمد طويلب اذ سرعاف ما ظهرت بعض التسجيلبت على الأنتًنيت تدعوا الشعب ابٔ ابػركج يـو 
                                                          
1
  .11عبد الاله سطً ، مرجع سابق ، ص - 
2
  .343مرجع سابق ، ص محمد صالح شطٌب ، - 
3
الدٌمقراطً  نحو رإٌة جامعة لتعزٌز الانتقالعبد العزٌز النوٌضً محررا ، :  ، فً » الوضع السٌاسً الراهن و سبل الانتقال الدٌمقراطً «عمر أحرشان ، -
  . 98-88 ، مرجع سابق ، ص ص فً المغرب
للمطالبة بدا طالب بو الشباب العربي بُ معظم الدكؿ العربية ، كقد شكل سقوط نظاـ بن علي بُ تونس حافزا مهما للمزيد 
.  فيفرم خاصة بُ ظل الأكضاع ابؼتًدية لفئات عريضة من الشعب ابؼغربي 02من الاصرار على الاحتجاج يـو 
 دوافع الحركة الاجتماعية المغربية : الفرع الأول 
 ، ك *     عرفت ابؼملكة ابؼغربية تناميا ملحوظا للبحتجاج بالنظر ابٔ كجود دكاعي ك مبررات حقيقية للبحتجاج ك الانتفاض 
ىو ما يستبعد فرضية أف ابغركة الاحتجاجية ابؼغربية كانت فقط بؾرد تقليد بؼا عرفتو دكؿ عربية أخرل ، ك بيكن رصد ىذه 
 :ابؼبررات ك الدكاعي بُ الابٌ 
 :دواعي و مبررات سياسية -أ
احتكار ابؼخزف لكل السلطات التشريعية ك التنفيذية ك القضائية ، ك بُ ىذا الصدد يوضح الباحث عباس بوغابٖ مفهـو  
أف ابؼخزف بُ صيغتو ابؼغربية يشكل دكلة موازية ك مكدسة داخل الدكلة ك خارجة عنها ، فابؼخزف ىو ابؼتحكم بُ قواعد اللعبة " ابؼخزف قائلب 
ك ىو المحدد لطبيعة الأدكار التي بهب أف يقـو ّٔا كل فاعل سياسي مع تكريس ىيمنة السلطة ابغاكمة كقوة بركمية ك بركيمية تتموقع فوؽ 
ك بُ كلمة ، أصبح مفهـو ابؼخزف كناية عن كل بفارسة سلطوية استبدادية قوامها اذعاف ك خضوع ... كل القول الاجتماعية ك السياسية 
 .1"ابعميع للحاكم الواحد الأحد
تعرض الدبيقراطية الفتية بابؼغرب لضربات عديدة بيكن التأريخ بؽا ربظيا بتعيتُ كزير أكؿ بٓ يشارؾ بُ الانتخابات التشريعية  
 ، ك ما بضلو ىذا التعيتُ من تراجع عن عرؼ دبيقراطي كاف يقضي بتعيتُ الوزير الأكؿ من ابغزب الأكؿ الفائز 2002لسنة 
بُ الانتخابات التشريعية ، فضلب عن شن النظاـ ابؼغربي بضلة تضييق ك ضغط على حزب العدالة ك التنمية ابتداءا من سنة 
 ك فتح السجوف أماـ ابؼنتسبتُ بؽذا التيار بعد متابعات قضائية غابت فيها شركط المحاكمة العادلة ، كما شنت 3002
بضلبت الضغط ك التضييق على الصحافة ابغرة ك بً تعليق تنفيذ توصيات ىيئة الانصاؼ ك ابؼصابغة ابٔ أجل غتَ مسمى ، 
أصبح ىو ابغزب الأكؿ بُ البربؼاف بُ " حزب الأصالة ك ابؼعاصرة " ك بُ ىذا السياؽ التًاجعي بً صناعة حزب ادارم جديد 
 ، كما أصبح ىو ابغزب الأكؿ بُ 7002الولاية التشريعية السابقة دكف أف يكوف قد شارؾ بُ الانتخابات التشريعية لسنة 
ك ظهر بوضوح أف ىناؾ غياب ارادة حقيقية للئصلبح السياسي ك 2  9002ابعماعات المحلية بعد الانتخابات المحلية لسنة 
                                                          
 احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء و 0102 مارس 22 و 12 و 02نذكر فً هذا الصدد على سبٌل المثال لا الحصر احتجاجات أزٌلال أٌام 
*
الماء و  
 ، ناهٌك عن 0102 أكتوبر 42 ضد التهمٌش و الاحتجاجات  بمناطق الؽرب بتارٌخ 0102 ماي 9ارتفاع فاتورة الاستهلاك ، و احتجاجات أٌت أحمد بتارٌخ 
  .                                                                                    الاحتجاجات المتكررة لمجموعات العاطلٌن عن العمل 
 ،1102المركز  العربً للأبحاث  و دراسة  السٌاسات ، أكتوبر: ، قطر سلسلة تحلٌل السٌاسات   ، »  خطاب التؽٌٌر فً المؽرب «رشٌد ٌلوح ، -
1
  
  . 3ص 
 ،»قراءة فً السٌاق و المسار و تقٌٌم المحصلة :  فبراٌر فً المؽرب 02 حركة «محمد باسك منار ، : عبد العلً حامً الدٌن ، تعقٌب على مقال -
2
علً : فً  
مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ( ، مسار التحركات العربٌة من أجل الدٌمقراطٌة: الدٌمقراطٌة المتعثرة خلٌفة الكواري ، عبد الفتاح ماضً محرران ، 
  .                                                                                                       443-343، ص ص  ) 4102
ابؼؤسسي الشامل ، ك بُ سياؽ ىذه التًاجعات التي كاف يعرفها ابؼغرب اندلعت الاحتجاجات الشعبية بُ عدد كبتَ من 
 " . اسقاط الفساد ك الاستبداد " الدكؿ العربية الأخرل فلم بود الشارع ابؼغربي عنها ك التحق بابؼوجة رافعا شعار 
 نوفمبر 7فقداف الثقة بُ ابؼؤسسات السياسية ك كاف من أبرز بذليات ذلك العزكؼ الكبتَ عن ابؼشاركة بُ انتخابات  
  .% 73 حيث بٓ تتجاكز نسبة ابؼشاركة 7002
تراجع الدكر التأطتَم للؤحزاب السياسية بسبب استمرار الدكلة ابؼغربية بُ اعتبار ابؼخزف كدائرة بؿيطة مباشرة بابؼؤسسة  
ابؼلكية أكثر بسثيلية للؤمة من أم فاعل سياسي أخر ، ك ىو ما أدل لابلفاض عدد ابؼنتمتُ بل ابؼتعاطفتُ مع الأحزاب من 
  .0002 كمنخرطتُ بُ الأحزاب سنة % 5 ابٔ أقل من 6591 بداية الاستقلبؿ سنة % 05
اشتعاؿ فتيل التغيتَ من خارج ابغدكد ك الذم شطب من نفسية الشباب ابؼغربي تعقيدات آّتمع التقليدم المحلي ابؼغلق ك  
 .1خلق لديهم تلقائية ك انسانية بُ التواصل ك الاحتجاج ك التعبتَ عن مطالبهم 
 فبراير تعبتَا عن ركح ك مطالب معظم ىذه ابغركات اذ قامت 02، فكانت حركة *تراكم خبرات ابغركة الاجتماعية ابؼغربية  
ببلورة الواقع السياسي ك الاقتصادم ك الاجتماعي ك رفعتو بُ صيغة مطالب ك شعارات اقتًبت ك تلبمست مع الشارع 
 .ابؼغربي 
تطور كسائل الاتصاؿ السياسي بالتوازم مع انتشار التقنيات ابغديثة بُ البلبد ك التي مكنت من ايصاؿ فكرة الاحتجاج عن  
 . 2طريق بسكتُ الأفراد من فضاءات موسعة ك تعددية بؼمارسة حرية افتًاضية 
يعاب٘ الاقتصاد ابؼغربي من اختلبلات عدة انعكست سلبا على الوضع ابؼعيشي للمواطنتُ : دواعي و مبررات اقتصادية - ب
 : الذين عبركا عن سخطهم بابػركج ابٔ الشارع ، ك بيكن رصد أبرز ىذه الاختلبلات بُ الابٌ 
ارتهاف السياسة الاقتصادية للمغرب منذ ابغصوؿ على الاستقلبؿ بؽاجس ابغفاظ الصاـر على استقرار ابؼؤشرات الاقتصادية  
 .الكبرل بفا انعكس سلبا على الثورة الشرائية للمواطنتُ ك على فعالية السوؽ الداخلي 
 سنة % 8،61 مقابل % 2،63( بسبب ارتفاع قيمة الواردات ك خاصة النفط 8002تعمق العجز التجارم سنة  
 ، كما سجلت % 54ك ضعف قيمة الصادرات ، ك ظل معدؿ تغطية الصادرات للواردات ضعيفا بنسبة  )7002
 .قطاعات ىامة كقطاع النسيج ابلفاضا كبتَا بفا تسبب بُ اغلبؽ بؾموعة من ابؼعامل كتسريح الآلاؼ من العماؿ 
                                                          
 .182-872 ، مرجع سابق ، ص ص »الربٌع العربً فً طبعته المؽربٌة «أحمد الخمسً ، - 
1
  
مسالك التوظٌؾ بسبب تحول :عبر تنسٌقٌات العاطلٌن عن العمل ، فبعد أن انسدت فً وجوههم كل المسالك  وبخاصة الخبرات التؤطٌرٌة للشباب 
*
الأحزاب الى  
هٌبات للحكم ، و مسالك اللٌبرالٌة و الٌسا بسبب الاستقطاب العام ضد التٌارات الدٌنٌة باسم الحرب على الارهاب ابتكر الشباب المتخرج من الجامعة و العاطل 
عن العمل أسلوب تنظٌم تنسٌقٌة لكل فوج و لكل تخصص ، كما انتهج أسلوب التظاهر أمام البرلمان و المإسسات الحكومٌة لعرض مطالبه و الدفاع عنها ، و هو 
  .                                 082المرجع نفسه ، ص :- فبراٌر الاحتجاجٌة ، أنظر 02ما مهد الأرضٌة لحركة 
2
جٌل الشباب فً محمد العجاتً محررا ، :  ، فً » فبراٌر 02دراسة حالة لحركة : معادلة المجال الافتراضً و المجال الواقعً فً المؽرب «أسماء فلحً ، -
 . 771، ص)3102مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان (، الوطن العربً ووسائل المشاركة غٌر التقلٌدٌة من المجال الافتراضً الى الثورة 
 بسبب ابعفاؼ ك تزايد تكاليف ابؼوارد الأكلية ابؼستوردة ك ارتفاع 0102التًاجع ابؼلحوظ للنشاط الاقتصادم بابؼغرب سنة  
 سنة % 6،5 ك 9002 سنة % 9،4 مقابل % 4ابؼديونية العمومية ك استمرار اثار الأزمة العابؼية ، ليسجل بمو بنسبة 
 متأثرا بارتفاع % 5،4 ، ك على الرغم من ارتفاع ابؼداخيل الضريبية ك مداخيل الفوسفات فإف عجز ابؼيزانية قدر ب8002
 .نفقات التسيتَ ك بتقلص مداخيل ابػصخصة ك ارتفاع تكاليف صندكؽ ابؼقاصة 
 باقتًاضو بؼليار أكرك ، بفا رفع ابؼديونية ابػارجية مقارنة بالناتج الداخلي ابػاـ 0102عودة ابؼغرب ابٔ الاقتًاض ابػارجي سنة  
  .1 % 51ابٔ 
 بسبب الأزمة العابؼية ابؼالية ك ىو ما انعكس سلبا على عائدات % 6،82تقلص الاستثمار الأجنبي ابؼباشر بابؼغرب بنسبة  
 من % 02 مليار أم بنسبة 9،11لتصل ابٔ   % 01بنسبة 8002السياحة ابػارجية بُ كقت قفزت فيو ابؼديونية سنة 
 .2الناتج الوطتٍ ابػاـ خلبؿ عاـ كاحد 
احتكار رسم التوجهات الاستًاتيجية للسياسة الاقتصادية ك خضوع البرامج ابغكومية للتوجيهات ابؼلكية بُ ابؼشاريع التنموية  
بدا يضمن ابغفاظ على مصابّ الكبار ك سيادة اقتصاد الريع ، ك تكريس التوزيع غتَ العادؿ للثركات من أراض ك أمواؿ ك 
ابْ ، كما بعأ ..تصاريح النقل ، الصيد البحرم ، ك استخراج الرماؿ : امتيازات ك تراخيص بُ بؾالات اقتصادية متنوعة مثل 
ابٔ بؿاصرة الفاعلتُ الاقتصاديتُ غتَ الدائرين بُ فلك ابؼؤسسة الاقتصادية ابؼخزنية مراكما ثركة –بضاية بؼصابغو –ابؼخزف 
 .ضخمة بيد بؾموعة صغتَة من العائلبت 
 
اذ يقع ابؼغرب حسب منظمة الشفافية الدكلية بُ اللبئحة ابغمراء للدكؿ الأكثر رشوة بُ العابٓ ك احتل الرتبة :تفشي الفساد  
  .1102 ك 7002 ، ك الأسوأ أنو تراجع بثماف درجات بُ ىذا التًتيب بتُ سنتي 0102 سنة 58
ىيمنة شركات العائلة ابؼلكية على معظم القطاعات الانتاجية ك الثركات الطبيعية ، ك قد أثارت أرباح ىذه الشركات التي  
 انتقادات كاسعة بُ كقت يعاب٘ فيو القطاع ابػاص من أزمة خانقة ،اضافة ابٔ 0102 بُ سنة % 7،43بلغت الزيادة فيها 
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  و ؼٌرهم من أصدقاء الملك المقربٌن منه، كما رفعت" الشراٌبً " و " الهمة "و " بنهمو"و " الماجٌدي " تداولت تجمعات الشباب الالكترونٌة أسماء   
:- هإلاء و أسماءهم باعتبارهم عناصر فاسدة اقتصادٌا و سٌاسٌا تساهم فً تعمٌق أزمات المؽرب السٌاسٌة و الاجتماعٌة ، أنظر  التظاهرات الؽاضبة صور 
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 5،2الأمريكية عن رتبة ابؼلك السادس السابعة ضمن لائحة أغتٌ ملوؾ العابٓ بثركة قدرت ب " فوربس "ما نشرتو بؾلة 
  .1مليار دكلار 
      ىذه التًاجعات الاقتصادية كاف بؽا انعكاس اجتماعي كاضح على فئات عريضة من آّتمع ابؼغربي ك ىو ما سيتم 
 :التطرؽ اليو فيما يلي 
 :بيكن حصرىا بُ الابٌ : دواعي و مبررات اجتماعية -ج 
 :بؿدكدية ابغصيلة الاجتماعية بغكومة التناكب التوافقي ، ك بيكن ارجاع ذلك ابٔ عدة أسباب نذكر منها  
عدـ الانطلبؽ بُ تلك الاصلبحات الاقتصادية ك الاجتماعية من مرتكزات دستورية ك سياسية ذات طبيعة تعاقدية  - 
كاضحة  ، لأف ىناؾ تداخلب ك تفاعلب موضوعيا ك جدليا بتُ قطبي الاصلبح الاقتصادم ك الاجتماعي من جهة ك 
 .الدستورم ك السياسي من جهة أخرل 
ثقل الارث ك ضخامة الانتظارات ك ىذا ما عبر عنو السيد عبد الربضاف اليوسفي صراحة بُ تصربوو الذم قدمو أماـ - 
  .2002 أكت 2البربؼاف بتاريخ 
اكراىات ابؼناخ العابؼي فرياح العوبؼة دفعت آنذاؾ بُ ابذاه برقيق التوازنات ابؼالية ك التحكم بُ التضخم بناءا على نفس - 
 .ابؼنطق الذم بركم بُ سياسة التقوبٙ ابؽيكلي بُ بداية بشانينات القرف ابؼاضي بفا خلق أضرارا اجتماعية كاضحة 
تعثر ابغوار الاجتماعي مع النقابات بسبب تواضع عركض ابغكومة التي بٓ ترؽ ابٔ مستول طموحات الشغيلة ، كازدادت  
 .2معاناة ابؼواطنتُ بشكل ملحوظ خاصة فيما يتعلق بابؼاء الصابّ للشرب ك السكن ك التعليم ك الصحة 
 دراىم بُ 01 ملبيتُ مغربي ب 5حيث يعيش أكثر من   % 1،81اذ بلغت نسبة الفقر بُ ابؼغرب  : اتساع دائرة الفقر  
 من بتُ 621 ، كما احتل ابؼغرب كفقا لذات التقرير الرتبة 8002اليـو بحسب التقرير العابؼي حوؿ التنمية البشرية لسنة 
 دكلار أم 0594 ب 9002ىذا ك قدر الدخل السنول للفرد بُ ابؼغرب سنة  ،  3 بلدا فيما بىص التنمية البشرية 771
 من 411 احتل ابؼغرب الرتبة 0102 ، ك بُ سنة  4نصف دخل التونسيتُ ك ابعزائريتُ بحسب احصائيات البنك الدكبٕ 
 بلد عربي ، ك بلغ 61 من بتُ 21 دكلة بُ تقرير التنمية البشرية ك أتى بُ أسفل التًتيب عربيا باحتلبلو الرتبة 561بتُ 
 . كفقا للبنك الدكبٕ ك برنامج الأمم ابؼتحدة الابمائي % 82معدؿ الفقر 
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 من نسبة السكاف ، % 63ما يقارب  ) سنة34-51(ارتفاع نسبة الفئة الشبابية بُ آّتمع ابؼغربي حيث يشكل الشباب  
 من بؾموع السكاف % 7،53بسثل نسبة  )سنة 42-51( فإف الفئة العمرية 1102ك بحسب الاحصائيات الربظية لسنة 
من ىؤلاء ، كبحسب ذات الاحصائيات تبلغ نسبة العاطلتُ % 5،16نسبة  ) سنة43-52(النشيطتُ بُ حتُ بسثل الفئة 
 بُ حتُ % 1،31 ، كبُ الفئة العمرية الثانية نسبة % 4،71عن العمل بُ الفئة العمرية الأكبٔ من السكاف النشيطتُ 
 ، ك قد اعتًؼ تقرير ابػمسينية % 1،9حددت ىذه الاحصائيات نسبة السكاف النشيطتُ العاطلتُ عن العمل بنحو 
للتنمية البشرية بالعجز الكبتَ الذم يسجلو ابؼغرب بُ التعامل مع قضايا شبابو انطلبقا من غياب معرفة دقيقة ّٔذه الفئة 
 .1كصولا ابٔ القصور بُ عملية ادماج الشباب اجتماعيا ك اقتصاديا ك الذم ظل بؿدكدا خلبؿ السنوات ابػمستُ ابؼاضية 
 سنة ، ىذا ك يصل معدؿ ابساـ مرحلة التعليم الابتدائي 51 بؼن ىم فوؽ سن % 65ارتفاع نسبة الأمية التي تصل ابٔ  
 ، ك بالنسبة لوضع قطاع الصحة سجل تقرير البنك الدكبٕ أف نسبة الانفاؽ على الرعاية الصحية من ابصابٕ الناتج % 08
 1 بينما لا يقل ىذا التفاكت أحيانا عن نسبة 0001 ك 1 ، كما تتفاكت الأجور ما بتُ % 5،5المحلي بُ ابؼغرب تبلغ 
 بُ دكؿ أكركبا ، ك من ذلك نستنتج أف الكثتَ من مؤشرات التنمية البشرية لا تزاؿ دكف ابؼتوسط ك ىو ما عمق 01ابٔ 
 .2حدة الغضب ك الاحتقاف بُ الشارع ابؼغربي 
      كل ذلك أحدث موجة من الاحتجاجات الاجتماعية ك جعل فئات عريضة من الشعب ابؼغربي متهيئة للتأثر بأحداث 
 فبراير التي رفعت شعارات ك مطالب جريئة دفعت قطاعات شبابية معتبرة للبلتفاؼ 02الربيع العربي خاصة مع بركز حركة 
حوبؽا ك دعمها بغية برقيق مطالبها التي ىي بالأساس مطالب الشارع ابؼغربي ، ك ىو ما سيتم التطرؽ اليو بالتفصيل بُ الابٌ 
 : 
 القوى المحركة للحركة الاحتجاجية المغربية :  الفرع الثاني 
 1102 جانفي 52 ك انطلبؽ أحداث الثورة ابؼصرية بُ 1102 جانفي 41     عقب ىركب الرئيس التونسي ابؼخلوع بُ 
 02برزت بُ الساحة ابؼغربية أصوات شبابية جديدة تدعو ابٔ تغيتَ عميق ك حقيقي ، ك قد شكلت حركة 
  ، ك بيكن رصد عناصر ىذا التحوؿ على مستول تنظيم الاحتجاج فيفرم برولا نوعيا بُ مظاىر الاحتجاج بابؼغرب
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 عكس ما كانت علٌهٌمكن التؤرٌخ للحركات الاحتجاجٌة فً المؽرب منذ منتصؾ التسعٌنات الى الٌوم و ذلك لتحولها الى احتجاجات سلمٌة ؼٌر عنٌفة  
من قبل ، و من المإكد الى أن السبب المحوري لهذا التحول وفق ما أشار الٌه الدكتور عبد الرحٌم منار السلٌمً هو ما طرأ على بنٌة النظام السٌاسً و تحوله 
من نظام مؽلق الى نظام سٌاسً مفتوح نسبٌا نتٌجة مجموعة من الأسباب بعضها خارجً ٌتعلق بانهٌار الاتحاد السوفٌاتً ، و زٌادة الانتقادات الموجهة للنظام 
المؽربً من فرنسا حول حقوق الانسان ، و ظهور نواة جدٌدة للمنظمات الحقوقٌة ، و البعض الأخر داخلً بادراك الأحزاب و النقابات بؤنها قادرة على الدعوة 
الاحتجاجات و التظاهرات و الاضرابات ، لكنها لٌست قادرة بعد ذلك على السٌطرة علٌها ، و هناك عامل اخر أثر بشكل كبٌر فً تزاٌد الحركات الاجتماعٌة فً 
 عاما الى رباسة الحكومة و بالتالً تعلقت 04بانتقال الأحزاب التً ظلت تعارض لمدة  )2002 و 8991(المؽرب و هو تجربة حكومة التناوب فً العامٌن 
ك طبيعتو ك بؾالو ، فقد بً الانتقاؿ من الاحتجاج التلقائي الذم يكوف بدثابة رد فعل على أكضاع خاصة ابٔ احتجاج منظم 
ك مبادر،ك من الاحتجاج ذم الطبيعة الاجتماعية بُ الغالب ابٔ احتجاج عاـ تؤطره شعارات سياسية بالأساس ك من 
 .احتجاج فئوم أك مناطقي تعرفو فئات أك مناطق معينة ابٔ احتجاج شعبي تشارؾ فيو بـتلف ابؼناطق ك الفئات
       ينحدر ابؼستقلوف من الشباب ابؼغربي ابؼنتفض بُ الغالب من طبقة كسطى حيث تلقوا تكوينهم السياسي بُ أسر 
كانت لبعض أفرادىا بذارب بُ أحزاب يسارية أك بصاعات اسلبمية أك نقابات ، بينما يشكل ابعزء الاخر من تلك الأصوات 
امتدادا لفعاليات اسلبمية أك يسارية معارضة ظلت بؿركمة لوقت طويل من الفضاءات ك الفرص ابؼناسبة للتعبتَ عن مطالبها 
 فبراير رمزية مؤثرة بصعت معظم ىذه الأصوات رغم اختلبفاتها الأيديولوجية ك الفكرية ، 02بشكل صحيح ، ك كاف لشعار 
 ، ك 1 مطالبة بتغيتَ سياسي عميق 1102 فبراير 02ك ىو العنواف الذم ارتضاه شباب التغيتَ بغركتهم التي انطلقت بُ 
 فيفرم لتليها بعد ذلك عدة 02بتاريخ " الانتفاضة ىي ابغل –من أجل الكرامة "ىكذا ظهرت بُ البداية كثيقة برت عنواف 
، " حركة الشعب يريد التغيتَ "ككثيقة الأرضية التأسيسية ؿ " حركة حرية ك دبيقراطية الاف " أكراؽ كالبياف التأسيسي ؿ 
" ك " ابؼلكية البربؼانية " ، لتظهر بُ ما بعد كثيقتاف برملبف عنواف "   ابؼلحة 02النقاط اؿ:مطالب الشعب ابؼغربي " ككثيقة 
 .2" الشعب ابؼغربي يريد اسقاط النظاـ 
 فبراير شعاراتها ابؼناىضة للبستبداد ك الفساد بجرأة 02      ك على غرار ابغركات الاحتجاجية العربية الأخرل صاغت حركة 
ك بدعزؿ عن ابؼؤسسات التقليدية كالأحزاب ك النقابات ك مؤسسات آّتمع ابؼدب٘ ، ك اف كجدت السند ك الدعم من قول 
سياسية يسارية ك اسلبمية مناىضة ك رافضة لنمط ك توجهات النظاـ ابؼغربي كابغزب الاشتًاكي ابؼوحد ك حزب الطليعة 
، حزب النهج الدبيقراطي ك بصعيات حقوقية ك مدنية ك )حزب اسلبمي بؿظور(الدبيقراطي الاشتًاكي ، حزب الأمة 
ابٔ جانب ابؼساحات الاعلبمية – ، ك قد شكلت مقرات ىذه الأحزاب ك ابعمعيات 3بؾموعات شبابية ك سلفية 
                                                                                                                                                                                                       
: و عموما ٌمكن تصنٌؾ أنماط الحركات الاحتجاجٌة فً المؽرب منذ الاستقلال الى علٌهم امال المواطنٌن فً تحقٌقها لطموحاتهم و لكن ذلك لم ٌحدث ، 
الاحتجاجات العنٌفة المرتبطة بالعنؾ و سنوات الرصاص ، الاحتجاجات السلمٌة و تتعلق بجٌل احتجاجات الصراع حول استعمال الأماكن و الفضاءات العامة ، 
: ، أنظر الاحتجاجات على السٌاسات العامة الحكومٌة 
مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : ، لبنان المستقبل العربً ، » البحرٌن-لبنان –المؽرب –مصر :الحركات الاحتجاجٌة فً الوطن العربً « عمرو الشوبكً ، -
  .801 ، ص 1102 ، فٌفري 483، العدد 33السنة 
عمرو : ، فً »المسار و المآل : الحركات الاحتجاجٌة فً المؽرب «عبد الرحٌم منار السلٌمً ، :-للمزٌد من التفصٌل حول أنماط الاحتجاجات بالمؽرب أنظر -
 .561-041، مرجع سابق ، ص ص  )الاردن–الجزائر–البحرٌن –لبنان –المغرب –مصر (الحركات الاحتجاجٌة فً الوطن العربً الشوبكً ، 
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أرضية مادية يقف فوقها الشباب ابؼستقل ك كذا الشباب ابؼنتمي للعمل السياسي ابؼعارض من خارج ابؼؤسسات ، -الافتًاضية
 .1 فيفرم 02 بذمعا سكنيا بُ أكؿ خركج بؽا يـو 05ك ىو ما كفر بؽذه ابغركة الوليدة نسيجا اجتماعيا ك تنظيميا عبر 
 فبراير طابعا سياسيا ك دستوريا ك اقتصاديا ك اجتماعيا ، ك قد بػصها البياف التأسيسي 02      ابزذت مطالب حركة 
  :2للحركة بُ تسع نقاط ىي
 .دستور دبيقراطي شكلب ك مضمونا بيثل الارادة ابغقيقية للشعب  
 .حل ابغكومة ك البربؼاف ك تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بزضع لإرادة الشعب  
 .قضاء مستقل ك نزيو  
 .بؿاكمة ابؼتورطتُ بُ قضايا الفساد ك استغلبؿ النفوذ ك نهب ختَات الوطن  
 .الاعتًاؼ باللغة الأمازيغية كلغة ربظية ابٔ جانب العربية ك الاىتماـ بخصوصيات ابؽوية ابؼغربية لغة ك ثقافة ك تاربىا  
 .اطلبؽ كافة ابؼعتقلتُ السياسيتُ ك معتقلي الرأم ك بؿاكمة ابؼسؤكلتُ  
 .الادماج الفورم ك الشامل للمعطلتُ بُ أسلبؾ الوظيفة العمومية  
 .ضماف حياة كربية بابغد من غلبء ابؼعيشة ك الرفع من ابغد الأدبٗ للؤجور  
 .بسكتُ عمـو ابؼواطنتُ من كلوج ابػدمات الاجتماعية ك برستُ مردكديتها  
     ك قد لقيت ابؼطالب ك الشعارات التي رفعتها ىذه ابغركة دعما ك مساندة كاضحة من عدد من الأكادبييتُ ابؼغاربة ، 
 فبراير  أخرجت آّتمع ابؼغربي من مرحلة الولاء ك ابػوؼ ك أدخلتو ابٔ زمن 02حركة " أف  " عبد الله ابغمودم"اذ يرل الباحث 
كما سابنت بُ تغيتَ عقلية آّتمع بفضل حركية الشباب التي كقفت ضد المحسوبية ك اقتصاد ... السياسة التي ترفع شعاراتها بكل كضوح 
فتَل أف ىذا الفاعل ابعديد قد أمسك بدشعل ابغركة الوطنية ككرث رسالتها اذ يقوؿ " علبء بنهادم"، أما الباحث " ..الريع 
انها بؿاكلة لإخراج كل تلك القيم ...  فبراير ك شبابنا ابؼغربي ىي جواب عن كل الأسئلة ابؼؤرقة التي اغتالتها سنوات الرصاص 02اف حركة " 
 ، ك بفا يسجل بؽذه ابغركة أنها بسكنت من بذاكز 3 " النبيلة ك ابؼطالب التاربىية التي حلم ك ناضل من أجلها قادتنا السياسيوف الوطنيوف
 بؾموعة العقبات التي كضعها -على الأقل خلبؿ الأشهر الأكبٔ لتأسيسها - 
 النظاـ لافشابؽا ك منها العنف الأمتٍ ك المحاصرة ك استخداـ البلطجية ك الاعتقالات ك المحاكمات،ك تركيج الاشاعات
 . لتشويو الشباب ك بذربيهم أك اتهاـ بصاعة العدؿ ك الاحساف ك حزب النهج الدبيقراطي بالسيطرة على ابغركة 
 منها و مواقف القوى السياسية المغربية المغربية  الاحتجاجية ةمسار الحرك: المطلب الثالث 
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ك حسب - فبراير بُ ظل حقل سياسي مغربي يتسم بالبؤس ك ضعف الفاعلتُ السياسيتُ الذين 02     انبثقت حركة 
يتحملوف مسؤكلياتهم بُ عرقلة التغيتَ ك تعطيلو نظرا لتبعيتهم لأجندة الدكلة ك حساباتها ابػاصة ، كقد -  أنصار ىذه ابغركة
طالبت ابغركة بدراجعة علبقة الفاعل السياسي بآّتمع ك استنكرت أيديولوجية الانتقاؿ الدبيقراطي التي باتت شعارا فارغا من 
أم بؿتول سياسي ملموس أك موضوعي ، ك كاف خركج الشباب ابؼغربي للتظاىر نابعا من اقتناعهم بأف الوضع السياسي بُ 
ابؼغرب يفتقر ابٔ آليات حقيقية للمحاسبة ك ابؼساءلة ك ضعيفا أيديولوجيا ك تنظيميا ك سوسيوثقافيا ك فاقدا بؼقومات ابغياة 
السياسية بدفهومها ابغديث ، ك أماـ ىذا الاندفاع الشبابي ك ابعرأة التي اتسمت ّٔا الشعارات ك ابؼطالب ابؼرفوعة تباينت 





 مسار الحركة الاحتجاجية المغربية : الفرع الأول 
 فبراير رىاف كجودىا الفعلي إلا عبر النزكؿ ابٔ الشارع ك بسكنها من حشد دعم الفاعلتُ ابؼدنيتُ ك 02     بٓ تكسب حركة 
 تاربىا بذمعت فيو تطلعات 1102 فيفرم 02السياسيتُ ك التحاؽ ابؼواطنتُ بابؼستَات التي دعت اليها ، ك قد شكل 
 شباب من بـتلف ابؼشارب كرغم اختلبفاتهم الأيديولوجية اتضح منذ البذكر الأكبٔ أف ابغركة  لا تهدؼ 
  ، ك قد عبرت كل التنظيمات السياسية التي أعلنت دعمها لشباب 1ابٔ اسقاط النظاـ ك ابما تطويره ابٔ ملكية بربؼانية 
 فبراير عن التزامها بسقف ابؼطالب الواضحة من خلبؿ ملكية بربؼانية يسود فيها ابؼلك كلا بوكم بضمانات دستورية ك 02
 .2قانونية 
                                                          
 .ضرورة خضوع جمٌع المإسسات و السلطات لأحكام الدستور وحده : - برزت الملكٌة البرلمانٌة كاختٌار بدٌل وضعت له مرتكزات محددة و هً  
 .الاعتراؾ الصرٌح بؤن الشعب هو صاحب السٌادة و المنبع الأصلً للشرعٌة و مصدر كل السلطات - 
التنصٌص على أن المؽرب دولة مدنٌة دٌمقراطٌة تفصل مجال القداسة عن مجال السٌاسة ، و أن دٌانة ؼالبٌة سكانه هً الاسلام مع الاعتراؾ بحرٌة معتنقً - 
 .الدٌانات الأخرى 
 .الالتزام بتوفٌر الضمان التام للحرٌات و حقوق الانسان و كرامته - 
التنصٌص ألا ٌمارس الملك و أفراد أسرته الذٌن ٌحملون لقب أمراء و أمٌرات أعمالا تتصل بالمال ، و عدم الجمع بٌن السلطة و أعمال المال فً كل مستوٌات - 
 .المسإولٌات التنفٌذٌة و الادارٌة و القضابٌة 
 :انجاز المطلب الذي مرت علٌه سنوات عدٌدة و المتمثل فً دسترة كل مطالب هٌبة الانصاؾ و المصالحة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر - 
، سابق  ، مرجع ، الربٌع العربً ثورات الخلاص من الاستبدادحسن كرٌم و اخرون : ، فً » تحول فً اطار الاستمرارٌة : المؽرب « عبد العزٌز قراقً ، - 
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 فيفرم بُ 02 ألف مغربي يـو 021     توج تفاعل الشباب ابؼغربي على الشبكة العنكبوتية ك تنسيقهم بخركج أزيد من 
 مدينة ك قرية بابؼغرب ك خارجو لتسجل ابغركة بذلك بقاحا بارزا بُ أكؿ أيامها الاحتجاجية 45تظاىرات عارمة بُ أكثر من 
 1102 مارس 02، ك بذلك اكتسبت ابغركة زبطا بصاىتَيا كبتَا  لتًتفع كتتَة الاحتجاج  ففي يـو 
 نقطة داخل ابؼغرب ك 001 ألف متظاىر ك متظاىرة بُ أكثر من 008مثلب بلغ عدد ابؼتظاىرين بُ بؾموع أبكاء ابؼغرب 
 أفريل تزايد عدد ابؼتظاىرين ليبلغ أكثر من 42خارجو بفا أفضى ابٔ اطلبؽ سراح بعض ابؼعتقلتُ السياسيتُ ، ك بُ يـو 
  .1 درىم ّٓموع موظفي الدكلة بُ القطاع العاـ006مليوف بؿتج ك بؿتجة تلتو زيادة بُ الأجور ك لأكؿ مرة بلغت 
 فبراير أف تبهر ابؼتتبعتُ ك بزرج ابٔ الشارع حشودا كبتَة ك مع ذلك فقد ظلت الاستجابة الشعبية 02       استطاعت حركة 
بؿدكدة ، بيكن ارجاع ذلك لعدة أسباب لعل من أبنها الثقافة السياسية السائدة التي تضفي ىالة مبالغ فيها على ابؼخزف ك 
عدـ دعم بعض القول الاجتماعية الثقيلة للحركة فضلب تستبطن ابػوؼ منو ككجوب الولاء لو ك عدـ الاعتًاض عليو ،  ك 
 فيفرم ك عدـ التدقيق بُ مطالبها ك غياب التوافق بتُ القول  02عن تعدد أرضيات حركة 
  ، بالإضافة ابٔ بعض مناكرات النظاـ  ابؼغربي التي جعلتالسياسية الداعمة بؽا بخصوص خطوات التغيتَ ابؼطلوبة
الاحتجاج ابؼغربي بؿدكد التأثتَ ، كما شكلت الأحداث الدموية بُ ليبيا خوفا لدل بعض ابؼواطنتُ من أف يعرؼ ابؼغرب 
 . نفس ابؼصتَ بفا أثر سلبا على الابلراط بُ ابغراؾ 
 مواقف القوى السياسية المغربية من الحركة الاحتجاجية : الفرع الثاني 
 بياف عن 1102 فيفرم 61 فبراير ، اذ صدر بتاريخ 02     أكدت بؾموعة من ابؽيئات السياسية ك ابغقوقية دعمها بغركة 
آّلس القطرم لشباب بصاعة العدؿ ك الاحساف يؤكد ابلراطو ك دعمو للحركة ، كما أعلن كل من حزب النهج الدبيقراطي ك 
الاشتًاكي ابؼوحد ك الطليعة دعمهم أيضا ، ك ابلرطت شبيبة الابراد الاشتًاكي للقوات الشعبية بشكل حذر بُ ابغراؾ ، ك 
رغم أف حزب العدالة ك التنمية كاف بُ ابؼعارضة فإنو بٓ يدعم ابغركة ربظيا بفا اضطر بعض قياديو ابٔ ابػركج بُ تظاىرات 
                                                          
، كتٌب صادر "  فبراٌر مسار و مؤل لحراك مؽربً من أجل الحرٌة و الكرامة 02: "  ، فً » فبراٌر و الأفاق 02مكاسب حركة «أسامة الخلٌفً ، -
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  :  ، متحصل علٌه من 61 ، ص 5102عن حركة أنفاس الدٌمقراطٌة ، فٌفري 
 .)11-30-5102( , fdp.9A%8D%58%9DA8D%9D%7A%8D%/20/5102/sdaolpu/tnetnoc-pw/am.ssafna//:ptth
و ٌرجع هذا الاختلاؾ الى كون تلك الأرضٌات لم تكن منبثقة بالكامل عن شباب مستقل ، بل حكمتها توجهات أٌدٌولوجٌة و سٌاسٌة معٌنة تنتمً فً  
*
  
 حاولت القوى الشبابٌة المحتجة تجاوز الخلاؾ الحاصل من خلال اصدار 1102 فٌفري 51الؽالب الى القوى السٌاسٌة التً دعمت الحركة فٌما بعد ، و بتارٌخ 
 02حركة "، و "  فٌفري الانتفاضة من أجل الكرامة 02حركة " و "  حرٌة و دٌمقراطٌة الأن 02حركة " فٌفري بٌن كل من 02بٌان مشترك لمجموعة شباب 
 02، لكن بوادر الالتباس ظهرت من جدٌد مع المبادرة التً أقدم علٌها بعض الشباب لتوحٌد تلك الأرضٌات ، لٌصبح بٌان شباب " فٌفري الشعب ٌرٌد التؽٌٌر 
 فٌفري 02 بمثابة البٌان التؤسٌسً لحركة 1102 فٌفري 71فٌفري الذي تم تقدٌمه خلال الندوة الصحفٌة التً احتضنها مقر الجمعٌة المؽربٌة لحقوق الانسان ٌوم 
 فٌفري المعلن عنه فً الندوة الصحفٌة هو 02 فٌفري و بٌان شباب 02، وقد كانت نقطة الاختلاؾ الأساسٌة بٌن ما ورد فً البٌان المشترك لمجموعات شباب 
 فٌفري 02 فٌفري لذلك المطلب بشكل واضح ، نجد أن بٌان شباب 02، ففً الوقت الذي أشار فٌه البٌان المشترك لمجموعات شباب " الملكٌة البرلمانٌة "مطلب 
: لم ٌجعل من ذلك مطلب و شدد فقط على مطلب دستور دٌمقراطً شكلا و مضمونا ، أنظر 
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" بن كتَاف " فبراير بصفة شخصية ك قد كاد ذلك أف يسبب مشكلب تنظيميا بؽذا ابغزب بُ ظل اصرار أمينو العاـ 02حركة 
على عدـ دعم ابغركة الاحتجاجية ، ك قد بذلى ذلك بشكل كاضح بُ الضغط على شبيبة ابغزب للتًاجع عن موقفها ابؼؤيد 
للحراؾ ك سحب بيانها بذلك ابػصوص  ، فيما شكل حزب الأصالة ك ابؼعاصرة أحد أبرز الأحزاب السياسية ابؼعارضة بغركة 
 فبراير حيث انبرل بؾموعة قياديو للحديث عن الاستثناء ابؼغربي ، بُ حتُ اختارت بؾموعة أخرل من الأحزاب السياسية 02
 ىيئة حقوقية بيانا داعما للحركة ك 02موقف التًقب ك ابغذر دكف اعلبف أم موقف مؤيد ، ك أصدرت ما يزيد عن 
 فبراير ، كما عرؼ ابؼشهد الاعلبمي انقساما كاضحا بتُ مؤيدم ابغركة ك معارضيها ، ك كاف دعم ابؼثقفتُ ك 02لتظاىرات 
 .1الفنانتُ للحراؾ بؿدكدا جدا 
 فبراير ابٔ حدكد ترسيم اللغة الأمازيغية بُ الدستور ك كأف معركتها مقتصرة 02      أما ابغركة الأمازيغية فقد دعمت حركة 
 فبراير مباشرة بعد الزيادة 02فقط على الدستًة ، ك بالنسبة للنقابات فأغلبها ك اف بٓ نقل كلها قد توقفت عن دعم حركة 
 درىم لكل موظفي الدكلة ، ك كاف ذلك بشن شراء سكوتها الذم 006 ك ابؼقدرة ب1102 أفريل 52التي أقرتها ابغكومة بُ 
بٓ يطل طويلب بعد أف قامت حكومة بن كتَاف بإقرار زيادات بُ العديد من ابؼواد الأساسية ، أما ابغركة النسائية فقد رفضت 
العدؿ ك (ابػركج للشارع ك من خلبؿ كواليس بعض النقاشات مع أىم قياداتها تبتُ أف ىذا ابؼوقف راجع لوجود تيار اسلبمي
  .2ضمن التنظيمات التي أعلنت عن دعمها للمظاىرات)الاحساف
     :3 فيفرم ك ىي 02بخصوص تفاعل القول السياسية ابؼغربية مع حركة       عموما بيكن تسجيل ثلبث مفارقات 
الاختلبؼ الأيديولوجي ابغاد بتُ ابؼكونات الداعمة للحراؾ خاصة بصاعة العدؿ ك الاحساف الاسلبمية ك بتُ  
. النهج الدبيقراطي ذم التوجو اليسارم الراديكابٕ 
الانقساـ بُ صفوؼ الاسلبميتُ ك اليسار بتُ مؤيد للحراؾ ك رافض لو ، بل بُ الوقت الذم كانت فيو بصاعة  
العدؿ ك الاحساف الاسلبمية أكبر قوة داعمة للحراؾ كاف حزب العدالة ك التنمية الاسلبمي أكبر قوة داعمة للنظاـ 
 . فيفرم 02بُ مواجهتو بغركة 
 .الاختلبؼ السياسي الواضح بتُ ابؼكونات الداعمة للحراؾ خاصة فيما يتعلق بابؼوقف من ابؼلكية البربؼانية  
ك لاشك أف ىذه ابؼفارقات بذد أصلها بُ ابػصائص التي تطبع العلبقة بتُ القول السياسية بُ ابؼغرب ، كقد كاف 
.  على استغلببؽا لصابغو مرة أخرل  لتلك ابؼفارقات أثر سلبي على ابغشد الشعبي كما عمل النظاـ
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 فٌفري مسار و مؤل لحراك مؽربً من أجل الحرٌة و 02: "  ، فً  »خلود العزٌمة و تحطٌم جدار الخوؾ: فبراٌر 02حركة «وداد الملحاق ، -
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  الأولية الحراك و حصيلة 1102الاصلاحات السياسية و الدستورية بالمغرب لسنة   :المطلب الرابع
      حاكؿ النظاـ ابؼغربي ابػركج بأقل ابػسائر من موجة الاحتجاجات العربية ك ابهاد طريقو الدبيقراطي ابػاص بو ، ك ذلك 
، ك تنظيم انتخابات 1102بكبح تطور ابغركة الاحتجاجية من خلبؿ التصديق على دستور جديد بُ الفاتح جويلية  
تشريعية بُ شهر نوفمبر من العاـ نفسو حيث بضلت حزب العدالة ك التنمية الاسلبمي ابٔ ابغكم ، الشيء الذم ساىم بُ 
 فبراير بُ سلسلة من التًاجعات ك حالة من الضعف لفائدة أطركحة بذديد شرعية النظاـ السياسي ابؼغربي 02دخوؿ حركة 
 :كإثباتو قدرتو على التكيف مع متطلبات ابؼرحلة،بدا بوافظ على استمرار النسق السياسي برمتو
  1102طبيعة الاصلاحات السياسية و الدستورية بالمغرب لسنة : الفرع الأول 
 فبراير ك الذم أعلن 02 أكؿ ردة فعل على حركة 1102 فيفرم 12      شكل خطاب ابؼلك ابؼغربي الذم ألقاه بتاريخ 
رئيسا لو ، ك تلب ذلك " شكيب بن موسى "فيو عن انشاء آّلس الاقتصادم ك الاجتماعي ك تعيتُ كزير الداخلية السابق 
 مارس انشاء آّلس الوطتٍ بغقوؽ الانساف الذم حل مكاف آّلس الاستشارم بغقوؽ الانساف الذم 3اعلبف ابؼلك بُ 
 مارس 9 ، إلا أف ردة الفعل الأشهر من النظاـ ابؼلكي على ابغركة الاحتجاجية ارتبطت بدا بظي بخطاب 0991أنشأ عاـ 
 ، ففي ىذا ابػطاب أعلن ابؼلك ما بدا أنها اصلبحات دستورية دبيقراطية ىامة حددىا بُ سبع مرتكزات أساسية 1102
: 1 ىي
. التكريس الدستورم للطابع التعددم للهوية ابؼغربية  
 .ترسيخ دكلة ابغق ك ابؼؤسسات ك توسيع بؾاؿ ابغريات الفردية ك ابعماعية ك تعزيز منظومة حقوؽ الانساف  
 .الارتقاء بالقضاء ابٔ سلطة مستقلة  
 .توطيد مبدأ الفصل بتُ السلطات ك ضماف توازنها  
 . الدستورية الضامنة بغقوؽ الانساف الآلياتتعزيز  
 .تقوية اليات بزليق ابغياة العامة  
  .دستًة ىيئات ابغكامة ابعيدة ك حقوؽ الانساف ك ابغريات  
 شخصا من الأساتذة ك الباحثتُ ابؼغاربة بُ 91       لتنفيذ ىذا الاصلبح قرر ابؼلك ابؼغربي انشاء بعنة خاصة مكونة من 
 آّالات الدستورية ك السياسية ك السوسيولوجية لوضع مشركع الدستور قبل عرضو على الاستفتاء ، كما
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، ك قد شكل ذلك *أحدث آلية سياسية للتتبع تتكوف من أمناء الأحزاب السياسية ك ابؼركزيات النقابية ابؼشاركة بُ البربؼاف 
 .تقدما كاضحا بابؼقارنة مع ما كاف بهرم سابقا بحيث كاف ابؼلك ينفرد بوضع الدستور بالاستعانة بخبراء أجانب بُ الغالب 
      أحدث ابػطاب ابؼلكي انقساما سياسيا كاضحا بحيث اعتبرت بؾموعة من الأحزاب السياسية سواء ابؼمثلة بُ ابغكومة 
 فبراير برقق ك أف ابؼطلوب الابلراط بُ مسار التعديل الدستورم الشامل الذم ربظو ابؼلك ، ك 02أك البربؼاف أف ابؽدؼ من 
 فبراير التي ظلت خارج ابؼؤسسات اذ قاطعت بعنة تعديل 02ابؼلبحظ أف العملية الاصلبحية  جرت بعيدا عن حركة 
الدستور ك قاطعت الاستفتاء على الدستور ك قاطعت الانتخابات التشريعية ، ك ىو ما يصب لصابّ النظاـ ابؼغربي الذم 
 فبراير  مؤشرا لبداية مرحلة جديدة يؤرخ فيها 02حركة عدت بقح بُ تطويق ابغركة ك الانفراد بابؼبادرة السياسية ، مع ذلك 
لعلبقة جديدة بتُ آّتمع ك الدكلة ، كما أنها سابنت بُ اعادة الاعتبار للمجتمع ك القول الاحتجاجية كمتغتَ مستقل ك 
كفضاء عمومي فاعل ك مؤثر بُ صنع السياسات " ىيمنة الشارع " مهم بُ علبقتها بسلطة الدكلة ك انتقلت بنا ابٔ مرحلة 
العامة داخل الدكلة ك آّتمع ، إلا أف النظاـ ابؼغربي بقح بُ الالتفاؼ على الاصلبحات السياسية ك الدستورية على علبتها 
 :1 فبراير التي أبانت عن اختلبلات عدة أدت ابٔ تراجعها ، بيكن ابصابؽا بُ الابٌ 02ك بؿدكديتها ك تطويق حركة 
عجز ابغركة عن بذاكز حدة التباين بُ سقف ابؼطالب ك الأىداؼ كما بُ طبيعتها ك توجهاتها السياسية ك الفكرية ، كىو  
 .ما ساىم بُ امتناع قطاعات ك فئات بؾتمعية ك تنظيمات ك تيارات سياسية من ابؼشاركة 
الفكرية ابؼقنعة عن التضارب الأيديولوجي بتُ مكوناتها –عدـ بقاعة ابغركة بُ تدبتَ ابػلبفات السياسية ك الاجابة النظرية  
 .
 ، 1102التعديل الدستورم ابعديد بُ الفاتح جويلية (النجاح النسبي بؼخرجات النظاـ السياسي الدستورية ك السياسية  
 .بُ بعم ك كبح تطور ابغركة الاحتجاجية  )1102 نوفمبر 52انتخابات تشريعية مبكرة يـو 
 .الاعتقالات ك حوادث الاغتيالات التي تعرض بؽا النشطاء ك ابؼتعاطفوف مع ابغركة بُ عدة مدف مغربية  
 ك الذم منع * فبراير الاحتجاجية02التأثتَ السلبي الذم خلفو انسحاب بصاعة العدؿ ك الاحساف الاسلبمية من حركة  
 .ابٔ حد ما امكاف ترتيب ابغركة أكراقها بعد خطوات النظاـ السياسي الدستورية ك السياسية 
                                                          
*
 : للمزٌد من التفصٌل حول اللجنة الاستشارٌة و آلٌة التتبع السٌاسً و مهامها  أنظر - 
المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، :  ، قطر  سلسلة دراسات ،»أي سٌاق ؟ لأي مضمون :  فً المؽرب 1102دستور سنة «محمد باسك منار ، - 
  .31-9 ، ص ص4102جانفً 
 ، 3، ص 1102 ، مبادرة الاصلاح العربً ، نوفمبر »تطورات فً سٌاق من الثورات :  تعدٌل الدستور فً المؽرب « عبد الله الترابً ، -
1
  
  .)72-11-3102( , fdp.8A%8D%1B%8D 48%9D%7A%8D%02%/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
*
 :أسباب انسحاب جماعة العدل و الاحسان الى سببٌن ربٌسٌٌن " عبد العلً حامً الدٌن "  أرجع الباحث  
 .استشعار الجماعة لمحدودٌة الاستمرار فً الاحتجاج بعد الاصلاحات التً لقٌت قبولا شعبٌا -
 مقعدا بمجلس النواب و تعٌٌن الأمٌن 701اصطدام الجماعة بنفور شعبً من الاستمرار فً الاحتجاج بعد الانفراج الذي حققه فوز حزب العدالة و التنمٌة  ب -
 .353-253عبد العلً حامً الدٌن،مرجع سابق، ص ص : العام للحزب ربٌسا للحكومة لأول مرة فً تارٌخ المؽرب ، للمزٌد من التفصٌل أنظر
الانعكاس السلبي الذم أفرزه تعثر التجربة الثورية ابؼصرية ك ابؼصتَ آّهوؿ لبناء الدكلة الليبية ، ك ىو ما جعل الاحتجاج ك  
 .التظاىر مرادفا للفوضى ك القتل بُ بـيلة العديد من فئات الشعب ابؼغربي 
 
 الحصيلة الأولية للحركة الاحتجاجية المغربية : الفرع الثاني 
      بيكن تقييم بؿصلة ابغراؾ ابؼغربي من خلبؿ ثلبثة قضايا كبرل من شأنها الكشف عن معابٓ النظاـ السياسي ابؼغربي بعد 
 فبراير ك عن خياراتو السياسية ك الاجتماعية ، ك الكشف عن مظاىر الاستمرار ك التغيتَ فيو ك فحص مدل 02انبثاؽ حركة 
، انتخابات بؾلس النواب 1102اقرار دستور الفاتح جويلية : توفره على مقومات النظاـ الدبيقراطي ، ىذه القضايا ىي 
 : السابقة لأكانها ، ك تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة ك التنمية 
 ك بً تقدبيو للبستفتاء بُ الفاتح جويلية 1102 جواف 71 قدـ مشركع الدستور بتاريخ  :1102دستور الفاتح جويلية -أ
 بحسب ما أعلنتو كزارة الداخلية ابؼغربية ، الأمر الذم استفز % 64،38 كبلغت نسبة ابؼشاركة % 5،89ك حظي بدوافقة 
الكثتَ من ابؼتابعتُ الذين اعتبركا أف يد التزكير امتدت ابٔ تشويو ىذا الاستحقاؽ خاصة ك أف النسبة التي بً التصويت ّٔا بٓ 
، بينما *تكن بزتلف كثتَا عن ما كاف بودث بُ الدساتتَ السابقة التي كانت السلطة ىي ابؼتحكمة بُ كافة مسار اعدادىا 
ذىب آخركف ابٔ تفستَ ذلك انطلبقا من كوف مشركع الدستور الذم قدمو ابؼلك ك صرح علبنية على أنو سيصوت لصابغو ، 
  .1ك من بٍ فإف كافة ابؼشاريع التي يقدمها ابؼلك تستمد قوتها من الابصاع الذم برظى بو ابؼلكية 
 أكثر تقدما ك تطورا ك ىو ما نقرأه 1102     رحبت الأحزاب ك القول السياسية ابؼؤيدة ّٔذه النتيجة ك اعتبرت أف دستور 
ك يكوف ابؼلك ك الشعب قد حققا بعثا جديدا لوطننا من خلبؿ اقرار " عباس الفاسي الذم قاؿ  )سابقا(بُ تصريح الوزير الأكؿ 
عبد الواحد "، ك ىو ابؼوقف ذاتو الذم عبر عنو ..." تعاقد متطور يوطد أكاصر اللحمة الوطنية الدائمة القائمة بتُ العرش ك الشعب
يدخل ابؼغرب ابٔ عهد جديد يكوف فيو دائما بُ " الأمتُ العاـ بغزب الابراد الاشتًاكي اذ يرل أف الدستور ابعديد " الراضي 
التصويت على ىذ الدستور ىو لصابّ قانوف " الأمتُ العاـ بغزب العدالة ك التنمية فاعتبر أف " عبد الالو بنكتَاف "، أما " الطليعة 
 ، ىذا ك قد أثنت الأطراؼ ابؼؤيدة للدستور على بصلة 2 "أفضل بكثتَ من سابقو على مستول الدبيقراطية ك توضيح الصلبحيات
 :3التغيتَات الابهابية التي جاء ّٔا ، نذكر منها 
                                                          
*
 للوقوؾ على بعض الخروقات التً طالت عملٌة الاستفتاء على الدستور أنظر ملخص التقرٌر الصادر عن المجلس الوطنً المؽربً لحقوق الانسان على 
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 .952عبد العزٌز قراقً ، مرجع سابق ، ص -
1
  
المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، جوٌلٌة : ، قطر تقدٌر موقف ، »اصلاح أم احتواء للتحول الدٌمقراطً : تعدٌل الدستور فً المؽرب «-
2
  
  . 4 ، ص 1102
3
 منتدى البدابل: ، مصر أوراق المتابعة و الرإى لمنتدى البدائل العربً  ، »الدستور الجدٌد و طبٌعة النظام السٌاسً فً المؽرب «محمد العجاتً ، -  
  .5-3 ، ص ص 1102العربً للدراسات ، جوان 
رئيس "تقليص بعض الصلبحيات السياسية ك الدينية للملك ك تعزيز صلبحيات الوزير الأكؿ الذم أصبح لقبو ابعديد - 
 ).211 حتى 78الفصل (" ابغكومة 
يعطي الدستور ابعديد رئيس الوزراء صلبحية تعيتُ ابؼوظفتُ بُ الوظائف ك الادارات العامة ك بُ ابؼناصب العليا ك ابؽيئات - 
، كما سيحظى رئيس الوزراء أيضا بصلبحية حل بؾلس النواب التي كانت منوطة  )19الفصل (الربظية ك الشركات العامة 
 ).401الفصل (بابؼلك كحده بُ الدستور السابق 
توسيع نطاؽ صلبحيات البربؼاف ، اذ أضيفت لو سلطة اصدار العفو العاـ ك ىو اختصاص منوط بدوجب الدستور السابق - 
 ).77 حتى 07الفصل (بابؼلك حصرا 
 )5الفصل(اعتبار اللغة الأمازيغية لغة ربظية ابٔ جانب العربية باعتبارىا رصيدا مشتًكا بعميع ابؼغاربة من دكف استثناء- 
 .انشاء بؾلس أمتٍ تناط بو مهمة دراسة ابؼسائل الأمنية ك كل ما يتعلق بأمن الدكلة - 
بظو ابؼواثيق الدكلية على التشريعات الوطنية ك ذلك للمرة الأكبٔ بُ تاريخ ابؼغرب ، اضافة ابٔ اعتبار البربؼاف ىو ابؼصدر - 
 ).91الفصل (الوحيد للتشريع 
يقـو النظاـ الدستورم للمملكة على أساس فصل السلطات ك توازنها ك تعاكنها ، كالدبيقراطية ك ابؼواطنة ك التشاركية ك على -
 .)الفصل الأكؿ(مبادئ ابغكم ابعيد ك ربط ابؼسؤكلية بالمحاسبة 
      رغم احراز الدستور ابعديد تقدما بُ عملية التحرير السياسي البطيئة اعتبرت الأصوات الأكثر انتقادية ك تقدمية ىذا 
الأمر غتَ كاؼ بُ ىذه ابؼرحلة لضماف قياـ ابؼؤسسات الدبيقراطية بُ ابؼغرب ، ك قد ذىبت بعض الأحزاب ك ابعماعات 
السياسية ابٔ اعتبار أنو دستور بفنوح جاء بـيبا للآماؿ ك ابؼطالب ك بٓ يغتَ من الطبيعة الاستبدادية للنظاـ السياسي ، ك من 
مقاطعة مشركع " فبراير التي دعت بُ بياف نشر على صفحتها على الفايس بوؾ ابٔ 02أبرز  الأصوات ابؼعارضة نذكر حركة 
نتمسك بدطالبنا العادلة لتحقيق الكرامة ك الدبيقراطية ك العدالة الاجتماعية بالوسائل " ، ك أضافت  "ىذا الدستور كرفضو شكلب ك مضمونا
ابٔ مقاطعة " الطريق الدبيقراطي " ك " الدبيقراطية ك الاشتًاكية " ، ك " الاشتًاكي ابؼوحد"، كما دعت أحزاب  " السلمية
الاستفتاء ، ك فاجأت الكونفدرالية الدبيقراطية للشغل ك ىي كاحدة من أشهر نقابات العماؿ بُ ابؼغرب ابعميع بإعلبف 
 ابؼنهجية ابؼتبعة بُ الاعداد أبعد ما تكوف عن "بكوف " نوبتَ الأموم " مقاطعتها للتصويت ك بررت قرارىا على لساف زعيمها 
، أما  بصاعة العدؿ ك الاحساف أقول التيارات الاسلبمية ابؼعارضة فقد 1" ابؼنهجية التشاركية ك ىو اخلبؿ بالإشراؾ الفعلي 
كفاء ك "أصدرت كرقة صادؽ عليها آّلس القطرم للدائرة السياسية بعماعة العدؿ ك الاحساف حوؿ ابؼوضوع برمل عنواف 
                                                          
 . 6مرجع سابق ، ص محمد العجاتً ، -
1
  
أف منهجية الدستور ك شكلو ك مضمونو بعيدة كل البعد عن مبادئ الدين الاسلبمي ، " من أبرز ما كرد فيها " عصرنة لركح الاستبداد 
 .1"مبادئ الشورل ك ابغرية ك العدؿ ك الكرامة ك بعيدة كل البعد عن قيم الدبيقراطية ابغقة 
 :      ك قد لفتت ىذه الأصوات ابؼعارضة الانتباه ابٔ عدد من نقاط الضعف التي اعتًت الدستور ابعديد أبنها 
ابؼركزية ك تركز صلبحيات ابؼلك التي بٓ تتأثر على الاطلبؽ ك احتفاظ ابؼلك بسلطات تنفيذية أساسية من دكف امكانية - 
 مارس الذم شدد فيو على مفهـو 9مساءلتو عن ابؼشهد السياسي ابؼغربي ، ك يتنابَ ذلك مع ما صرح بو بُ خطابو بتاريخ 
، ىذا " الظهائر " المحاسبة ك ابؼساءلة  كلا يزاؿ ابؼلك بيارس سلطاتو القانونية ابػاصة بو من خلبؿ مراسيم ملكية تعرؼ ب 
بفثل الدكلة الأبظى ك رمز كحدة الأمة ك ضامن دكاـ الدكلة ك استمرارىا ك ابغكم الأبظى بتُ "  على كوف ابؼلك 24ك يشدد الفصل 
 .2"مؤسساتها 
، ك معناه أنو  " حق حل بؾلسي البربؼاف أك أحدبنا بظهتَ" للملك 15بقاء السلطة التشريعية خاضعة للملك اذ يعطي الفصل - 
اذا بٓ يساير البربؼاف رغبات ابؼلك أقدـ على حلو ك بالتابٕ لا يوجد فصل بتُ سلطة ابؼلك ك السلط الأخرل بُ ىذا الدستور 
 .
،  " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية ك عن السلطة التنفيذية"  أف 701ك بُ بؾاؿ السلطة التنفيذية ، يقوؿ الفصل - 
، ك الواقع أف رئاسة ابؼلك للسلطة القضائية تلغي استقلبلية  " يرأس ابؼلك آّلس الأعلى للسلطة القضائية " 65ك يضيف الفصل 
 .ىذه السلطة 
 لا بيكن " 46ك بُ بؾاؿ ابغريات بينع الدستور ابعديد على أعضاء البربؼاف انتقاد النظاـ ابؼلكي ، فيقوؿ بُ الفصل - 
 01، ك يتناقض ىذا ابؼنع مع الفصل  " ما عدا اذا كاف الرأم ابؼعبر عنو بهادؿ بُ النظاـ ابؼلكي...متابعة أم عضو من أعضاء البربؼاف 
 .3 "يضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة حرية الرأم ك التعبتَ ك الاجتماع" الذم يقوؿ 
                                                          
1
  .372-272، مرجع سابق ، ص ص »تحول فً اطار الاستمرارٌة :  المؽرب «عبد العزٌز قراقً ،-
، المإسسة الدولٌة للدٌمقراطٌة و الانتخابات ،  " 1102دراسة نقدٌة للدستور المؽربً للعام " ادرٌس المؽروي ، محمد مدنً ، سلوى الزرهونً ، -
2
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:  ، متحصل علٌه من 32-2هل هو دٌمقراطً أم استبدادي ، ص ص  : 1102تحلٌل دستور " عبد الرحمن النوضة ، -
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 مجموعة من العٌوب و النقابص على مستوى شكل الوثٌقة الدستورٌة و أسلوب صٌاؼتها ، و ٌمكن تحدٌد أهم ذلك 1102كما سببت السرعة فً اعداد دستور - 
  :فٌما ٌلً 
اؼراق النص الدستوري بؤوصاؾ و مرادفات لم تكن لها من فابدة فً كثٌر من الأحٌان الا الاطناب و الاطالة و الاٌحاء باحداث تؽٌٌرات لاستمالة النفوس و -
 .العواطؾ ، من ذلك مثلا أن ٌنص الدستور على الدٌمقراطٌة المواطنة و التشاركٌة ، فهل ٌعقل تصور دٌمقراطٌة بدون مواطنة و تشاركٌة
"  قد ٌوحً أنه تم الانتقال من دستور القانون الى دستور البرنامج على حد تعبٌر1102 فصلا فً دستور 081 الى 6991 فصول فً دستور 801الانتقال من -
  إلا أنه و عند التدقٌق فً نص الوثٌقة الدستورٌة ٌلحظ أن بعض من فصول الدستور لم تؤت بجدٌد سوى دسترة ما جاء فً قوانٌن سابقة "دوفرجً
 و فقراته اضطرابا واضحا فً صٌاؼتها ، فضلا عن افتقادها للدقة فً الترجمة بٌن النص العربً و النص الفرنسً ، 1102عرفت بعض فصول دستور -
 :للمزٌد من التفصٌل أنظر 
  . 91-71ص ص   ، مرجع سابق ،»أي سٌاق ؟ لأي مضمون :  فً المؽرب 1102دستور سنة «محمد باسك منار ،  -
إنو بٓ  إلا أنو  متقدما عن سابقو لأنو عزز اختصاصات العديد من ابؼؤسسات، 1102      خلبصة القوؿ ، جاء دستور 
 ك الأرجح أنو بٓ يقلص سلطة بوقق فصلب حقيقيا للسلط رغم إقراره بؽذا ابؼبدأ للمرة الأكبٔ بُ تاريخ الدساتتَ ابؼغربية، 
كما أنو جاء متضمنا للعديد من العيوب ابؼؤسسة ابؼلكية ك ابما أعاد انتشارىا بل يظهر من بعض الفصوؿ أنو بً توسيعها ، 
للمرحلة يبرىن على السرعة ك الطابع الاربذابٕ الذم عرفو أثناء الصياغة بالنظر ، الأمر الذم  ابؼضموف  الشكل كحيثمن 
 .السياسية الدقيقة التي جاء فيها
 بعد ابؼصادقة على الدستور ابعديد كاف من الضركرم أف يتم تفعيل مقتضياتو لاسيما  :1102 نوفمبر 52انتخابات -ب
 بُ ظركؼ غتَ مسبوقة تتسم بالضغوط التي أحدثتها موجة 1102 نوفمبر52تنظيم انتخابات تشريعية ، ك ىو ما بً بتاريخ 
ابؼطالب الشعبية العربية التي برولت ابٔ ثورات أدت ابٔ سقوط أنظمة كانت تعد حليفة للمغرب ، ك قد بلغت نسبة ابؼشاركة 
 ، ك قد اعتبرت السلطة ك 7002 من ابؼسجلتُ بُ اللوائح الانتخابية ك ىي نسبة أعلى بفا كانت عليو بُ عاـ % 4،54
دعاة ابؼشاركة بُ الانتخابات ذلك مؤشرا على استعادة الثقة بُ العملية الانتخابية ، إلا أنو ك بنظرة متأنية بيكن القوؿ أف 
 ك ما صاحبها 1102النسبة  تبقى ضعيفة باستحضار الاصلبحات التي أطلقها ابؼلك بؿمد السادس بُ التاسع من مارس 
 فبراير ك مساندكىا استجابة 02من دعم اعلبمي ك سياسي شارؾ فيو ما يقارب ثلبثتُ حزبا ، ك ىو ما اعتبرتو حركة 
لدعوتهم بؼقاطعة ىذه الانتخابات ، ك بُ معرض ردكد الفعل الدكلية أشادت الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي 
بالانتخابات ابؼغربية ، لكن أكد مراقبوف ك أطراؼ سياسية مشاركة ك مقاطعة بُ ابؼغرب أف العملية الانتخابية شابتها عدة 
 .1 دائرة انتخابية 2 طعن بُ نتائج 81خركقات ك من ىذه الأطراؼ حزب العدالة ك التنمية الذم قدـ 
 من ابؼقاعد ك ىو عدد بٓ 701      تبوأ حزب العدالة ك التنمية ذم ابؼرجعية الاسلبمية موقع الصدارة حيث حصل على 
 مقعدا ، 25 مقعد ، التجمع الوطتٍ للؤحرار 06الاستقلبؿ على :  ، بينما حصلت أحزاب *يكن أشد ابؼتفائلتُ يتوقعو
 مقعد 32 مقعد، الابراد الدستورم 23 مقعد ، ابغركة الشعبية 93 مقعد  ، الابراد الاشتًاكي 74الأصالة ك ابؼعاصرة 
 :،ىذا ك يوضح ابعدكؿ التابٕ نتائج ىذه الانتخابات بالتفصيل 
 1102نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب  : )6(جدول رقم 
                                                          
 ،9 ، ص 1102، المعهد الدٌمقراطً الوطنً، واشنطن، نوفمبر  " 1102 نوفمبر 52: التقرٌر النهابً عن الانتخابات التشرٌعٌة بالمؽرب- "
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  : متحصل علٌه من  fdp.ARA-218160-tropeR-noitcelE-laniF-occoroM/selif/gro.idn.www//:sptth
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 اعتبر عدد من الملاحظٌن السٌاسٌٌن أن انتصار حزب العدالة و التنمٌة كان متوقعا بفضل الاستعداد المنهجً و المنظم لحملتهم الانتخابٌة التً بٌنت
على سمعة طٌبة تتسم بالشفافٌة و تقدٌم الخدمة ، فٌما اعتبر آخرون بؤن الشعارات التً رفعت فً حملة الحزب لتعزٌز الحكامة الرشٌدة لقٌت صدى لدى 
المواطنٌن الذٌن ٌرؼبون فً رإٌة نهاٌة لفساد الحكومة ، و ٌرى اخرون أن موقع حزب العدالة و التنمٌة كمعارض للحكومات السابقة ساهم فً تمكٌنه من حشد 
 .02المرجع نفسه ، ص : دعم كبٌر من المواطنٌن الذٌن ٌرؼبون فً الادلاء بؤصواتهم ضد الممارسات السابقة و الوجوه القدٌمة، أنظر 
 
  .63، مرجع سابق ، ص  " 1102 نوفمبر 52:  التقرٌر النهابً عن الانتخابات التشرٌعٌة بالمؽرب-:المصدر 
   :1بيكن تسجيل بعض ابؼلبحظات العامة حوؿ ىذه النتائج   عموما   
 مقعدا بُ انتخابات 74 ابٔ 7002 مقاعد بُ انتخابات 6الفرؽ بتُ ابغزب الأكؿ ك الثاب٘ على مستول النتائج انتقل من  
 .1102
 من عدد ابؼقاعد ، فيما بٓ يفز حزب الاستقلبؿ ك ىو ابغزب % 72بدا يفوؽ "حزب العدالة ك التنمية "فوز ابغزب الأكؿ  
 . من عدد ابؼقاعد % 61 إلا ب 7002الأكؿ بُ انتخابات 
 بقد أنو باستثناء حزبي ابغركة الشعبية ك الابراد الدستورم 1102عند مقارنة نتائج الأحزاب السبعة الأكبٔ بُ انتخابات  
 مقاعد عرفت الأحزاب الأخرل زيادة بُ عدد ابؼقاعد ، لكن ىذه الزيادة اختلفت من 4 ك 9اللذاف تراجعا على التوابٕ ب 
 مقعدا بقد أف الابراد الاشتًاكي 16حيث الأبنية ففي الوقت الذم تزايد فيو عدد مقاعد حزب العدالة ك التنمية ب 
 .للقوات الشعبية ك التقدـ ك الاشتًاكية بٓ يتزايدا إلا بدقعد كاحد لكل حزب 
     كخلبصة ، قد يعد فوز حزب العدالة ك التنمية مؤشرا على انفتاح النظاـ السياسي ابؼغربي كما قد يعد ذلك دليلب على 
 يتبتُ أنها ىي الأخرل بٓ تستجب بشكل 1102 نوفمبر 52دبيقراطية الانتخابات ، إلا أنو من خلبؿ تتبع استحقاقات 
كامل بؼعايتَ الانتخابات الدبيقراطية فقد عرفت استمرار انفراد كزارة الداخلية بإدارة الاقتًاع ك الاشراؼ عليو ، ك عموما 
شكلت ىذه الانتخابات بؿطة ىامة للنظاـ ابؼغربي لاحتواء الاحتجاجات الشعبية ابؼتصاعدة حيث يتوقع أف بستص حكومة 
العدالة ك التنمية بعض غضبها ، كما مكنت ىذه الانتخابات من برستُ صورة النظاـ ابؼغربي على الصعيد ابػارجي ببركزه 
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 :   ، متحصل علٌه من 22-12 ،  ص ص »السٌاق و النتابج و الافرازات :  نوفمبر فً المؽرب 52 انتخابات «محمد باسك منار ،- 
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كنموذج دبيقراطي استطاع أف يوصل الاسلبميتُ ابٔ السلطة دكف ثورة أك خسائر ، ك ىذا ما ينسجم مع توصيات غربية 
 .للحكومات العربية منذ سنوات تنص على ضركرة السماح للئسلبميتُ ابؼعتدلتُ بدمارسة ابغكم 
 نوفمبر من 52انتقل حزب العدالة ك التنمية بعد فوزه الكبتَ بُ انتخابات : حكومة بقيادة حزب العدالة و التنمية -ج
الاصلبح بُ ظل "دكر ابؼعارضة السياسية ابٔ السلطة ك قيادة العمل ابغكومي بعد بذربة طويلة بُ ابؼعارضة تبتٌ خلببؽا شعار 
 رئيسا للحكومة ، 2102 جانفي 3يـو " عبد الالو بنكتَاف "، فشارؾ لأكؿ مرة بُ ابغكومة ك عتُ أمينو العاـ " الاستقرار 
حزب التقدـ ك "ك كلببنا بيتُ بؿافظ ك " حزب ابغركة الشعبية "ك " حزب الاستقلبؿ : "كضم برالف الأغلبية كلب من 
 كزراء 5 كزيرا ضمنهم امرأة كاحدة ك 13ابغزب الشيوعي قدبيا ، ك ضمت النسخة الأكبٔ بؽذه ابغكومة " الاشتًاكية 
 .1تكنوقراط غتَ منتمتُ لأم حزب سياسي 
  *      كاجهت ابغكومة برديات عدة نظر اليها ابؼتابعتُ على أنها برديات بغزب العدالة ك التنمية بالأساس ك امتحاف
 :2لكيفية ادارتو للمرحلة ، من أبرز ىذه التحديات نذكر  
 ، ك تعتبر أكبر بردم سياسي كاجهتو 2102 سبتمبر 32أزمة الأغلبية ابغكومية  بعد تغيتَ قيادة حزب الاستقلبؿ بُ  
 الانسحاب من ابغكومة ، ك 3102 مام 11حكومة العدالة ك التنمية خاصة بعد قرار آّلس الوطتٍ بغزب الاستقلبؿ بُ 
قد عمرت ىذه الأزمة حوابٕ عشرة أشهر بفا جعل ابؼغرب يعيش حالة من الركود السياسي ، ك قد اتهم حزب العدالة ك 
التنمية القيادة ابعديدة بغزب الاستقلبؿ بأنو افتعل أزمة الأغلبية ابغكومية ّٔدؼ التشويش عليها ك ربدا اسقاطها تأثرا 
 . بالتطورات التي تعرفها دكؿ الثورات العربية بُ ابؼنطقة 
 .التفعيل الدبيقراطي للدستور ك تدبتَ ابؼرحلة الانتقالية  
 .التدبتَ السلس للعلبقة بتُ ابغكومة ك ابؼؤسسة ابؼلكية ك ابغفاظ على التوافق الدائم بُ القضايا ابػلبفية  
 .الوصوؿ للسلطة بدختلف أبعادىا ك ىو اختبار لقدرة الاسلبميتُ على تدبتَ السياسة من داخل ابؼسؤكلية ابغكومية 
 .)الفساد ابؼابٕ ك السياسي(بؿاربة الفساد ك الاستبداد ك الريع  
 .الدمقرطة ك اعادة الصدقية للعمل السياسي ك توسيع بؾاؿ ابغريات  
 .ابغفاظ على جاذبية ابؼسار الاصلبحي من داخل النظاـ ك ارساء سياسة خارجية برقق التنمية ك برد من التبعية  
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 fdp.djp_ibahkitni_jamanraB/scod/GMI/am.djp.1102e//:ptth:  أنظر1102للإطلاع على برنامج حزب العدالة و التنمٌة  فً انتخابات  
المركز العربً للأبحاث و:  ، قطر سلسلة دراسات ، »تؤملات فً التجربة السٌاسٌة لحزب العدالة و التنمٌة المؽربً فً الحكم « رشٌد مقتدر ، -
2
  
  .03-92 ، ص ص 3102دراسة السٌاسات ، جوان  
بردم برستُ الوضعية الاقتصادية ك ابغفاظ على التوازنات ابؼالية ك التوازنات ابؼاكرك اقتصادية بُ ظل الأزمة ابؼالية ك  
 . 1الاقتصادية التي تعرفها أكركبا الشريك الاقتصادم ك ابؼابٕ للمغرب 
 :2   كما كجهت انتقادات عديدة لأداء حكومة العدالة ك التنمية نورد أبرزىا بُ الابٌ  
 .بطء كتتَة عمل ابغكومة بُ طريقة تفعيل الدستور من خلبؿ مؤشر ضعف عدد مشاريع القوانتُ ابؼقتًحة  
عدـ انسجاـ ابغكومة مع ما جاء بُ الدستور ك البرنامج ابغكومي من خلبؿ عدـ اعطاء ابؼعارضة السياسية ابؼكانة ابػاصة  
 .ّٔا ، ك ىو ما اعتبرتو تراجعا عما أبظتو ابغكومة بالتنزيل التشاركي ك الدبيقراطي للدستور 
جنوح ابغكومة بُ منهج تفعيلها للدستور ابٔ تأكيل رئاسي بؼواد الدستور بدؿ الاحتكاـ للتأكيل البربؼاب٘ ، ك ىو ما اعتبرتو  
 .ابؼعارضة افراغا للدستور من مضمونو ك فشل بُ تفعيل مواده 
بيكن القوؿ أنو ك بُ خضم التحولات التي يشهدىا العابٓ العربي شكل ابؼغرب بموذجا للبستقرار لكن بٓ     كخلاصة ، 
يوازم ىذا الاستقرار تغيتَ حقيقي بُ مستول الطموحات ك الانتظارات ، بل بً رفع شعار الاستقرار ليقبل الشعب ابؼغربي 
 .بتغيتَات دكف ابؼطمح سرعاف ما تأكد أنها كانت فقط للتكيف الظربُ مع موجة الربيع العربي 
 حدود تأثير القوى الكبرى على مسارات الاصلاح السياسي في الجزائر و المغرب  : المبحث الثالث 
     شهدت السنوات الأختَة خطابا عابؼيا موجها للمنطقة العربية مفرداتو الدبيقراطية ك الاصلبح ك التنمية ك ىو ما يفسر 
انهمار مشاريع الاصلبح من ابػارج بدعول تأىيل ك برديث الأكضاع ك البتٌ ك ابؼفاىيم السياسية ك الاقتصادية ك 
الاجتماعية ك الثقافية بُ العابٓ العربي ، من ىذا ابؼنطلق سيتم التًكيز بُ ىذا ابؼبحث على بحث مبادرات الاصلبح الأمريكية 
ك الأكركبية من حيث منطلقاتها ، مضامينها ك أىدافها ، ك الوقوؼ على أكجو التشابو ك الاختلبؼ القائمة بينها ، بٍ التطرؽ 
 : بؼواقفها من الاصلبحات السياسية ك الدستورية الاختَة بُ كل من ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية 
 المبادرة الأمريكية للإصلاح السياسي : المطلب الأول 
 مثالية طموحا تاربىيا للسيطرة على ابؼنطقة انطلبقا من*      بذسد الرؤية الأمريكية لشماؿ افريقيا ك الشرؽ  الأكسط
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  .4-3سعد الدٌن العثمانً ، مرجع سابق  ، ص ص -  
2
  .62مرجع سابق ، ص رشٌد مقتدر ، - 
*
 ملٌون كلم 877.71 السٌاسً الأمرٌكً هو كامل المنطقة الممتدة لمساحة جؽرافٌة تقدر بحوالً –المقصود بالشرق الأوسط فً الاصطلاح الجؽرافً -  
 2
 كلم 329.31الوطن العربً : موزعة كما ٌلً 
 2
باكستان ، أفؽانستان : دولة ، و الدول الأسٌوٌة التالٌة 22أي المساحة الاجمالٌة لأقطار الجامعة العربٌة و عددها 
 .، اٌران ، تركٌا ، بالإضافة الى قبرص 
 :هذا و تمحور الدلالات المفهومٌة للشرق الأوسط كما جاءت فً الأدبٌات الؽربٌة حول التوصٌفات التالٌة -
 .ان مصطلح الشرق الأوسط لا ٌشٌر الى منطقة جؽرافٌة بل انه مصطلح سٌاسً فً نشؤته و فً استخدامه -
ان هذه التسمٌة لا تستمد من طبٌعة المنطقة نفسها و خصابصها البشرٌة أو الحضارٌة الثقافٌة أو شكل نظامها السٌاسً ، بل تسمٌة تشٌر الى علاقة الؽٌر -
 .بالمنطقة 
 سبتمبر بعد تبتٍ عقيدة 11ما بعد ابغرب الباردة بعد الاعلبف عن النظاـ الدكبٕ ابعديد مشحونة بذرائعية ما بعد أحداث 
الرئيس السابق بوش الابن ابؼتمثلة بُ ابغرب على الارىاب ، فقد طورت الولايات ابؼتحدة استًاتيجية ثنائية بسثلت بُ ابغرب 
على آّاميع الارىابية من جهة ك الاصلبح السياسي للؤنظمة العربية ك الاسلبمية من ناحية أخرل فعملت على تعزيز شبكة 
ككلبئها من خلبؿ دعم عملبئها العرب غتَ الدبيقراطيتُ ك تسليحهم ، مقابل تأمتُ خدمات استًاتيجية ك أمنية ك 
بغض النظر عن نظاـ حكمها " ابؼعتدلة " استخباراتية ك دبلوماسية ك اقتصادية ، ك قد عرفت تلك الأنظمة بالأنظمة 
الاستبدادم ك انتهاكاتها بغقوؽ الانساف ك ابغقوؽ السياسية ، ك ظلت النفعية عاملب ثابتا بُ السياسة ابػارجية للولايات 
ابؼتحدة ، لأف الأنظمة الاستبدادية تشكل بؿطة جامعة تقدـ بصيع الاحتياجات ، ك أصبح ارىابيا كل من رفض اقتًاحات 
الولايات ابؼتحدة أك مبادراتها كما تبدلت قائمة ابؼعتدلتُ ك ابؼتطرفتُ بتُ ابغتُ ك الاخر بناءا على اصلبحات بُ سياستهم 
 .1ابػارجية 
 المنطلقات و المضامين : مشاريع الاصلاح الأمريكية : الفرع الأول 
 ك بٓ يظهر دفعة كاحدة بل تطور من خلبؿ 1002 سبتمبر 11      برز مشركع الولايات ابؼتحدة للئصلبح بعد أحداث 
 :عدة مراحل ك خطوات مبربؾة نذكرىا بإبهاز بُ الابٌ 
بكو "  ك الذم ألقي أماـ بؾلس  العلبقات ابػارجية بواشنطن برت عنواف 2002 ديسمبر 4في *خطاب ريتشارد ىاس -
 سبتمبر ك كمبادرة ك بزطيط أكبٕ 11، ك جاء ىذا ابػطاب عقب أحداث " مزيد من الدبيقراطية بُ العابٓ الاسلبمي 
لتشجيع الدبيقراطية بُ العابٓ الاسلبمي عموما ك العابٓ العربي برديدا ّٔدؼ برستُ الأكضاع السياسية ك الاقتصادية ك 
 . 2الاجتماعية ك الثقافية عبر عمليات اصلبحية شاملة 
مبادرة الشراكة بتُ " مبادرة برت عنواف " كولن باكؿ"أطلق كزير ابػارجية الأمريكية السابق   :  مبادرة كولن باول-
 ، ك ىي أكؿ 2002 ديسمبر 21بُ خطاب ألقاه أماـ مؤسسة التًاث بواشنطن بُ " الولايات ابؼتحدة ك الشرؽ الأكسط 
                                                                                                                                                                                                       
ان هذه التسمٌة تمزق أوصال الوطن العربً ولا تعامله على أنه وحدة متمٌزة ، فهً تدخل فٌه باستمرار دولا ؼٌر عربٌة ، مثل قبرص و تركٌا و افؽانستان و -
 : باكستان و اٌران و اسرابٌل ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
  .053 -543، ص )9002دار المنهل اللبنانً ،: لبنان ( ، بٌن الثابت الاستراتٌجً و المتغٌر الظرفً:السٌاسة الأمرٌكٌة تجاه الوطن العربًمحمد مراد ، - 
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  .85، ص  ) 0102مكتبة رون ،: العراق ( ، اشكالٌة الاصلاح السٌاسً فً الشرق الأوسطابراهٌم محمد عزٌز  ، - 
 ، و تحول الى السٌاسة و أصبح 3991 احتل مناصب عدة فً الجٌش و تقاعد عام 7391وزٌر الخارجٌة السابق فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة ولد عام  
 . و استقال من منصبه و ترك السٌاسة 5002-0002وزٌرا للخارجٌة عام 
 سبتمبر ، ك ىدفت ىذه ابؼبادرة 11مبادرة ربظية صادرة عن كزارة ابػارجية للئصلبح بُ منطقة الشرؽ الأكسط بعد أحداث 
 :1ابٔ برقيق 
 .ك يدكر حوؿ تنمية آّتمع ابؼدب٘ ك تعزيز دكلة القانوف ك تعزيز التعددية الاعلبمية : الاصلبح السياسي  
 .ك يتمحور حوؿ ابؼساعدة بُ برستُ ابعودة ك تشجيع الاستثمار ك تسهيل خلق ابؼؤسسات: الاصلبح الاقتصادم  
ك يتمثل بُ بسكتُ ابعميع من التعلم ك برستُ البرامج الدراسية ك تأىيل الطاقات البشرية بػوض : الاصلبح التعليمي  
 .كظائف التجارة ك السوؽ 
 .  ك تتحدث ابؼبادرة عن برستُ أحواؿ ابؼرأة كفق خطة مبربؾة : ابؽدؼ ابػاص بابؼرأة  
 مارس 9بُ " ساكث كاركلينا"     كبُ سياؽ ىذه ابؼبادرة أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن بُ خطاب ألقاه بجامعة 
تشجيع النمو الاقتصادم ، ك تشجيع التعليم ك ابؼعرفة ، :  عن خطوات تكميلية تركزت بُ ثلبث بؿاكر أساسية ىي 3002
ك تشجيع ابغرية ك العدالة ، ك بُ اطار ىذه المحاكر بسثلت أىم ىذه ابػطوات بُ الدعوة ابٔ انشاء منطقة بذارة بتُ الولايات 
مساعدة الدكؿ التي تنفذ : ابؼتحدة ك دكؿ الشرؽ الأكسط ك لتحقيق ىذا ابؽدؼ ابزذت بصلة من ابػطوات ابؼتدرجة منها 
الاصلبحات بُ أف تصبح أعضاء بُ منظمة التجارة العابؼية ، ك التفاكض على معاىدات استثمار ثنائية ، ك على اتفاقيات 
اطار للبستثمار ك التجارة مع ابغكومات التي تسعى لتحستُ نظم التجارة كالاستثمار فيها ، ك تقدبٙ ابؼساعدات الفنية 
 .2الضركرية لإصلبح القوانتُ التجارية ك برستُ مناخ التجارة ك الاستثمار ك تعزيز حقوؽ ابؼلكية 
  أعد ىذا ابؼشركع فريق الرئيس السابق بوش الابن على ىامش قمة قادة الدكؿ الثماب٘ :مشروع الشرق الأوسط الكبير -
، ك قد " شراكة من أجل ابؼستقبل " برت شعار 4002 جواف 01 ابٔ 8ك التي احتضنتها جزيرة سي اسلبند بجورجيا من 
 جواف على مائدتهم رؤساء دكؿ كل من أفغانستاف ك ابعزائر ك البحرين ك العراؽ ك الأردف ك اليمن 9استقبل قادة الثماب٘ يـو 
، يتكوف ىذا ابؼشركع من 3ك تركيا لبحث مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ الذم تقلص ابٔ شرؽ أكسط موسع ليشمل افريقيا 
، ك قد ارتكز  )تشجيع الدبيقراطية ، ابغكم الصابّ ك بناء آّتمع ابؼعربُ ، توسيع الفرص الاقتصادية (مقدمة ك ثلبثة عناكين 
ابغرية ك ابؼعرفة ك بسكتُ النساء :  اللذين حددا النواقص الثلبثة ك ىي 3002 ك 2002على تقريرم التنمية البشرية للعامتُ 
ك ىي حالات يعاب٘ منها الوطن العربي ، ك عد ىذه النقائص مسؤكلة عن التطرؼ ، ك ما أدؿ على ىذا ابؼنطق إلا ابؼقاؿ 
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اف منطقة الشرؽ "  حيث قالت 3002 أكت 7الصادرة بتاريخ " كاشنطن بوست "الذم كتبتو كونديليزا رايس بُ صحيفة 
الأكسط يؤخرىا العجز بُ ابغرية ، فيؤمن الشعور باليأس بُ أبكاء عديدة منها أرضا خصبة لعقائد الكراىية التي تقنع الناس بالتخلي عن 
، ىذا ك يعتمد ابؼشركع بالدرجة الأكبٔ على عدد من الأمور  " تعلمهم ابعامعي ك مهنهم ك عائلبتهم ك بالطموح ابٔ تفجتَ أنفسهم
التي ينبغي برقيقها ك لعل بُ مقدمتها الدبيقراطية ك ابغكم الصابّ  الذم يتضمن حكما دبيقراطيا فعالا ، ك الذم تكمن 
معايتَه بُ ابؼشاركة ك حكم القانوف ك الشفافية ك حسن الاستجابة ك التوافق ك ابؼساكاة ك الفعالية ك المحاسبة ك الرؤية 
الاستًاتيجية ، ك بنا بدثابة الاطار الذم تتحقق بداخلو التنمية ، فضلب عن تطوير التعليم ك برسينو ، ك بىلص ابؼشركع بأف 
ابغرية ك الدبيقراطية من خلبؿ آليات الانتخابات ك استقلبلية كسائل الاعلبـ ك تنمية آّتمع ابؼدب٘ ك تفعيل دكر ابؼرأة بنا 
 .1ضركرتاف لازدىار ابؼبادرة الفردية 
 6002 جويلية 02كونديليزا رايس كزيرة ابػارجية السابقة بُ "  ك الذم أعلنت عنو مشروع الشرق الأوسط الجديد-
 ك مفتاحا لإعادة صياغة النظاـ 1002 سبتمبر 11باعتبار أف كاشنطن تريد أف يكوف بموذجا لعابٓ ما بعد أحداث 
الاقليمي بُ ابؼنطقة ، على الرغم من عدـ كضوح دعائم ابؼشركع ك خطوطو العريضة ، ك بيكن ابغديث عن سببتُ مهمتُ 
للئعلبف عن ىذا ابؼشركع على الرغم من ادراكها أف الظركؼ ك ابؼعطيات غتَ ملبئمة ك أف فرص بقاحو " رايس "دفعا 
 :2ضعيفة ك بؿدكدة ك بنا 
- على الرغم من اخفاقاتها على أكثر من جبهة ك تراجعها–اظهار قوة أمريكا ك تأكيد أنها مازالت : السبب الأكؿ  
ىي القوة ابؼسيطرة ك ابؼهيمنة ك ابؼمسكة بجميع خيوط اللعبة بُ ابؼنطقة القادرة على رسم ابػرائط ك برديد الأدكار ك 
 .تقدبٙ ابؼشاريع 
الانشغاؿ ك الابؽاء ك منع حدكث فراغ بُ ابؼنطقة بيكن أف يفتح آّاؿ أماـ طرح مشاريع ك خيارات :السبب الثاب٘  
 .تتعارض مع مصابّ أمريكا ك حليفها الاسرائيلي 
      أما ىدؼ ابؼشركع فيأبٌ من خلبؿ استًاتيجية الولايات ابؼتحدة ك يفهم من خلبؿ كقائع الأحداث التي تقع بُ تلك 
 ، ك بُ ظل ىذه الأحداث ك التطورات يظهر ىدفاف بارزاف 6002ابؼنطقة  ك من أبرزىا حرب اسرائيل مع لبناف بُ جواف 
الذم يتكوف من بضاية اسرائيل ، ضماف تدفق " توماس فريدماف "اضافة ابٔ الأمن القومي الأمريكي القائم على أساس مثلث 
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النفط الرخيص ك منع الاسلبـ من دخوؿ ابؼعادلة الدكلية كشريك القرف ابعديد ابٔ جانب اللبعبتُ الكبار ، أما ابؽدفاف 
 :الاخراف فهما 
 .تقسيم ابؼنطقة على أسس طائفية ك عرقية ك ذلك لتقدبٙ خرائط بديلة للخريطة ابؼوجودة حاليا -
  .1اخلبء ابؼنطقة من ابغركات الاسلبمية ابؼسلحة ك ابؼقاكمة -
     ك بالتًكيز على أىداؼ ىذا ابؼشركع نلحظ أنو يأبٌ على حساب الدبيقراطية ك ابغكم الصابّ ك الدعوة ابٔ الاصلبح 
السياسي الذم دعا اليو مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ ، ك ىذا ىو الفرؽ الأكؿ بتُ الشرؽ الأكسط الكبتَ ك ابعديد ، أما 
الفرؽ الثاب٘ فهو أف مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ بخطوطو العريضة ك أبعاده ك أىدافو كاضحة ك صربوة ك معلنة بغض النظر  
 بغض النظر عن كجود أىداؼ غتَ معلنة بُ ابؼشركع ، أما مشركع الشرؽ الأكسط ابعديد
 فالإعلبف عنو فقط دكف كجود بظات ك أىداؼ ىذا ابؼشركع بشكل كاضح كصريح أدل ابٔ برليلبت متنوعة ك بـتلفة 
 الأىداف الخفية للمشروع الأمريكي للإصلاح : الفرع الثاني 
    تتمثل أبرز استهدافات ابؼشركع الأمريكي بُ بؾاؿ تشجيع الدبيقراطية ك دعم الاصلبحات السياسية بُ  اؿ افريقيا ك 
 :ابؼنطقة العربية بإحلبؿ ابؼفاىيم التالية 
 .أف تكوف النخبة المحلية ابغاكمة على صلة بأمريكا ك الغرب ك موالية بؽا  
 .أف تكوف ابؼؤسسات منفتحة بؼشاركة ابؼواطنتُ ك لكن بطرؽ حصرية كاضحة  
أف بذرم الانتخابات بشفافية لكن ضمن خيارات بـطط بؽا سلفا ، بحيث ينبغي التأكد من أف النخبة التي بزوضها  
 .ىي كحدىا ابؼسموح ّٔا 
يوجو الرأم العاـ بشكل دقيق من خلبؿ الرقابة الذاتية ك استطلبعات الرأم التي تتحوؿ ابٔ قوة تهيمن على خيارات  
 .الناس 
أف تكوف ابغياة العامة غتَ مسيسة ، بحيث يتم الفصل بتُ ما ىو سياسي ك ما ىو اقتصادم ، فالسياسة تدار  
بواسطة بؿتًفتُ ك بواسطة مؤسسات آّتمع ابؼدب٘ ، بُ حتُ يتحوؿ بقية الناس عمليا ابٔ متفرجتُ يشاركوف بتُ 
  2ابغتُ ك الاخر بُ انتخابات بـطط بؽا بدقة ، ك ينشغلوف بأمورىم ابغياتية ك بنومهم ابؼعيشية 
فرض ابغصار على البلداف العربية ك رفض أم دكر عربي متكامل بُ أمن ابؼنطقة ك العمل على فصل ابؼشرؽ العربي  
 .عن ابؼغرب العربي ك اقامة أمن اقليمي جديد بدلا من الأمن القومي العربي 
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أف يكوف لأمريكا الكلمة العليا بُ التخطيط السياسي ك الأمتٍ لقضايا ابؼنطقة ك الضابط بؽذا النظاـ بالدرجة الأكبٔ  
 . كلا يتمتع حلفائها الآخركف إلا بالتشاكر معها لتحديد ما يلـز بغماية مصابغهم بُ  ابؼنطقة 
 . ضماف ابؽيمنة على منابع النفط ك على طرؽ نقلو ك توزيعو بُ منطقة ابػليج العربي ك  اؿ افريقيا  
ّٔدؼ برقيق التبعية الكاملة لأمريكا كفق بماذج خاصة تلغي حضارات ك ثقافات العابٓ " الأمركة " التبشتَ بالعوبؼة  
الأخرل بدا فيها ابغضارة العربية ك الاسلبمية ، ك تطلق حرية انتقاؿ الأشخاص ك الأمواؿ ك ابؼعلومات بُ العابٓ بدا 
 . 1بوقق مصابغا كاملة دكف منازع 
     ىذه ىي حقيقة الوجو ابػفي للمشركع الأمريكي الزاحف ابٔ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ك الذم يستهدؼ أنظمتها 
الواحدة تلو الأخرل بدا يعنيو ىذا الاستهداؼ من اخضاع ك ىيمنة ، ك من اسقاط ك من بروير ك تسويف بُ عناكين ابغرية 
 .ك الدبيقراطية ، بحيث بذارم ىذه العناكين ابػطوط العامة ك التفصيلية للمشركع الأمريكي ك براكي أىدافو بشكل متطابق 
    ك بٓ يكن ابؼشركع الأمريكي للئصلبح كحيدا كبُ ابؼنطقة العربية بل شاركت دكؿ أكركبا بتقدبٙ مشاريعها ابػاصة ، ك ىذا 
 : ما سنتناكلو بُ ابؼطلب التابٕ 
المبادرة الأوروبية للإصلاح السياسي  : المطلب الثاني 
على –     تعد القيم الليبرالية للدبيقراطية ك حقوؽ الانساف ك التعددية من ابؼبادئ ابؼؤسسة للببراد الأكركبي ، كقد كانت 
 بُ قلب بصيع الأطر الأساسية للسياسة ابػارجية للببراد الأكركبي بذاه منطقة ابعوار ، فلقد ظل –الأقل من الناحية الابظية 
تعزيز السلبـ ك الدبيقراطية ك الرخاء من الأفكار ابؼرشدة لعملية برشلونة ك سياسة ابعوار الأكركبية ك الابراد من أجل ابؼتوسط 
، إلا أف السنوات الاختَة شهدت تراجع أكركبي على صعيد دعم الدبيقراطية ك حقوؽ  )ك اف كاف بصورة أكثر ىامشية(
الانساف ك يرتبط ىذا التًاجع بالبيئة الدكلية ابؼتغتَة ، اذ أدت الأزمة الاقتصادية ابٔ تركيز صنع السياسات على الداخل ، 
كتعزيز ابغماية كما أسقطت عبء ابعانب الشرطي من أم اتفاقات بذارية ، كما سابنت التحديات الأمنية البارزة ك ابؼتعددة 
بُ تغيتَ الأكلويات ك الاىتمامات الأكركبية ، ك ترجح الابذاىات ابغالية بُ الأعماؿ ابػارجية للببراد الأكركبي بُ منطقة  اؿ 
افريقيا ك الشرؽ الأكسط أف فكرة القوة التطويعية كمحرؾ أساسي للسياسة ابػارجية للببراد الأكركبي بٓ تكن سول بؿض 
خياؿ ، فعودتو ابٔ بناء التحالفات القائمة على الاستقرار مع ابغكومات السلطوية تشتَ ابٔ أف الرؤية الشاملة للببراد فيما 
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بىص منطقة ابؼتوسط ك التي كانت كراء عملية برشلونة بٓ تكن سول دفعة مؤقتة من ابغماس ابؼثابٕ لسنوات ما بعد ابغرب 
 .1الباردة ك التي تعود الآف ابٔ طبيعتها 
 المنطلقات و المضامين : المشروع الأوروبي للإصلاح : الفرع الأول 
     طرح الأكركبيوف مبادرات مشأّة للمبادرات الأمريكية تستهدؼ اصلبح الأنظمة السياسية ك الاقتصادية بُ  اؿ افريقيا 
 :ك الشرؽ الأكسط ك ربطها بالأسواؽ الأكركبية 
 منها أكركبية 51 دكلة ، 72 شارؾ فيو 5991 نوفمبر 72 عقد بُ مدينة برشلونة الاسبانية بُ  :5991مؤتمر برشلونة -
فلسطتُ ،الأردف ، مصر ، سوريا ، لبناف ، تونس ، ابعزائر ، ابؼغرب ، تركيا ، مالطا ، قبرص ك :  شرؽ أكسطية ك ىي 21ك 
اسرائيل ، ك ىدؼ ابؼؤبسر ابٔ توطيد الدبيقراطية ك احتًاـ حقوؽ الانساف ك برقيق بموا اقتصاديا ك اجتماعيا مستدبيا ك متوازنا 
 .، ك مكافحة الفقر ك تنمية أفضل للتفاىم بتُ الثقافات  
 أماـ مؤبسر ميونيخ حوؿ السياسة  "يوشكا فيشر "عرض كزير ابػارجية الأبؼاب٘ السابق:  مبادرة ألمانيا للإصلاح السياسي -
 مبادرة أبؼانية من أجل الشراكة ك التعاكف الأكربي مع دكؿ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط ، ك 4002فيفرم 7الأمنية بُ 
جاءت ىذه ابؼبادرة لتعكس تغتَا كبتَا بُ كجهة النظر الأكركبية بذاه ابؼنطقة العربية ك بذاه العلبقة بتُ أكركبا ك الولايات 
ابؼتحدة ، فقد عبرت عن تطور كبتَ بُ الرؤية الأكركبية للموقف من الولايات ابؼتحدة ك الذم شهد أزمة كبتَة على خلفية 
ك التي نظر اليها البعض على أنها بررؾ أبؼاب٘ مضاد للتحرؾ –للئصلبح "فيشر " ابغرب الأمريكية على العراؽ ، ك تقـو نظرة 
 :2على مرحلتتُ "- بوش"ك " باكؿ "الأمريكي ابؼتمثل بُ مبادربٌ 
 دمج عمليات التعاكف الأكركبي بُ ابؼنطقة مع مبادرات ك أدكار أخرل موازية مثل دكر حلف الناتو ، حتى يكمل :الأولى -
الأمن ، :كل منهما الاخر ، بحيث يصل ابٔ عملية متوسطية مشتًكة بتُ الناتو ك الابراد الأكركبي ، ك ذلك على أربعة بؿاكر
 . ك السياسة ، ك الاقتصاد، كالثقافة،ك ما يتعلق ّٔا من موضوعات التعليم ك الدبيقراطية ك آّتمع ابؼدب٘
 . اعلبف ابؼستقبل ابؼشتًؾ الذم تشارؾ فيو دكؿ ابؼنطقة :الثانية -
حاجة لتغيتَ الأكضاع بُ ابؼنطقة عن طريق اشراؾ ك اعطاء دكر لأبنائها بُ ىذه العملية ك عدـ تهميشهم " أف ىناؾ " فيشر "       اعتبر 
، كما حذر من عدـ الاعتماد على أساليب فرض ابؼبادرات على ابؼنطقة ك أشار ابٔ حقيقة مهمة على  " ك تهميش دكؿ ابؼنطقة
لا بيكن أف تأبٌ ابؼبادرة من ابػارج ، ك ابما بالدرجة الأكبٔ من الداخل فمفتاح الاصلبحات " خلبؼ ابؼبادرة الأمريكية حيث قاؿ 
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، ك لإبقاح مبادرتو ك ارساء الدبيقراطية ك دكلة القانوف ك التخلي عن العنف ك عدـ احتكار  " الناجحة يكمن بُ ابؼنطقة ذاتها
 :بؾموعة من الشركط نوردىا بُ الابٌ " فيشر " السلطة كضع 
 .برتاج ىذه ابؼبادرة ابٔ نفس طويل كما بهب أف يكوف التخطيط بؽا طويل ابؼدل -
لا بهب أف نستبعد عنها النزاع الاقليمي ابغاسم أم نزاع الشرؽ الأكسط ، لكن لا بهب السماح بؽذا النزاع أف يسد الطريق -
 .أماـ ابؼبادرة منذ البداية 
 .1الأمن ك السياسة ، الاقتصاد ، القانوف ك الثقافة ، آّتمع ابؼدب٘ : تركيز العمل ابؼشتًؾ على أربعة مراكز ثقل ىي-
 .بيكن أف تفتح ىذه ابؼبادرة افاقا جديدة أماـ بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط " فيشر "  ك حسب      
 4002 بودد ىذا ابؼشركع الذم عرض على القمة الأكركبية ابػامسة ك العشرين بُ عاـ :المبادرة الفرنسية الألمانية -
، جاء ىذا " شراكة استًاتيجية بؼستقبل مشتًؾ بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط " الرؤية الأكركبية ابؼشتًكة بؼا يسمى 
كزير ابػارجية الفرنسي الأسبق ، ك " دكمينيك دكفليباف "ك نظتَه الفرنسي " يوشكا فيشر"ابؼشركع ابٔ الوجود نتيجة أفكار 
يأبٌ ىذا التوحيد بُ جهود الدكلتتُ بُ سياؽ بلورة موقف أكركبي مشتًؾ ك مستقل عن ابؼشركع الأمريكي بذاه قضايا ك 
 :2أحداث ابؼنطقة العربية ، ك يقـو ىذا ابؼشركع على بصلة من ابؼبادئ نوردىا فيما يلي 
اف قوة الدفع ينبغي أف تأبٌ من ابؼنطقة ، ك ىو ما يستلـز التحرؾ عبر ابغوار ك التحفيز مع ابغكومات ك مع آّتمعات -
 .ابؼدنية 
 .ضركرة الأخذ بُ الاعتبار ابؼشاعر الوطنية ك ىوية كل بلد -
أف ىذه الشراكة ينبغي أف تكوف مفتوحة أماـ كل دكؿ الشرؽ الأكسط بالانطلبؽ من ابؼسارات القائمة ، مثل نهج برشلونة -
 .ك ابغوار ابؼتوسطي 
 .الاسرائيلي تشكل أكلوية استًاتيجية لأكركبا -تسوية النزاع الفلسطيتٍ-
 :الأبؼانية ابٔ –  ك تهدؼ ابؼبادرة الفرنسية     
 .تعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة ك تعاكف ك رؤية مشتًكة ك ابغكومات مثلها مثل آّتمع ابؼدب٘ -
التطلع ابٔ شراكة عبر أطلسية بالتعاكف مع ابؼبادرة الأمريكية لتحقيق اصلبح سياسي بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط،اذ -
 بردد ابؼبادرة مقاربة متميزة تكمل مقاربة الولايات ابؼتحدة بالاستناد ابٔ مؤسسات الابراد الاكركبي ابػاصة
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ابغيلولة دكف برويل الأحادية الأمريكية التي يعبر عنها مشركع الشرؽ الأكسط ابٔ خيار كحيد ، ك ىي مسألة بُ غاية -
 . 1ابػطورة بُ مرحلة ما بعد الاحتلبؿ الأمريكي للعراؽ 
 : ىذا ك تطرح ابؼبادرة بؾموعة من ابؼقتًحات العملية ك التحركات التي ينبغي للببراد الاكركبي القياـ ّٔا      
 .تكثيف ابؼبادرات بكو حوار أكثر فعالية بُ اطار تعاكف مرف ك مفتوح على قاعدة التطوع -
 .متابعة التحرؾ القائم بُ بؾاؿ بؿاربة الارىاب ك الانتشار النوكم ك مكافحة ابعربية ابؼنظمة ، ك ابؽجرة غتَ الشرعية -
 .التفكتَ بُ اطلبؽ مشركع ميثاؽ سلبـ ك استقرار بُ منطقة ابؼتوسط متى يسمح الوضع بُ الشرؽ الأكسط بذلك-
     ك على الرغم من أف ىذه ابؼبادرة استفادت من الانتقادات التي كجهت للمشركع الأمريكي إلا أنها تواجو عند التطبيق 
 :بصلة من الصعوبات يأبٌ بُ مقدمتها 
تردد الابراد الأكركبي ك أعضاؤه منفردين بُ اظهار اصرارىم على الربط بتُ معوناتهم ك تنفيذ الدكؿ ابؼستفيدة لبرامج -
 .الاصلبح ، بدعتٌ أخر أنهم بٓ بهعلوا من اشتًاطهم أداة للئصلبح 
 .بٓ تظهر حكومات منطقة الشرؽ الأكسط حتى الاف عزمها على البدء بإصلبح حقيقي -
تفرؽ ابعهود الأكركبية بُ البتَكقراطية النابصة عن بسازج برامج الشراكة الأكركبية بستَكرة برشلونة ك عن تضارب مصابّ الدكؿ -
 .2الأعضاء مع توجهات ابعماعة كمنظومة 
      أما بالنسبة لدكؿ ابؼنطقة فإف ىذا ابؼشركع أتاح بؽم تعدد ابػيارات ك ابؼشاريع بُ التنصل من الالتزاـ بتحقيق 
 .الاصلبحات السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية التي دعت اليها الولايات ابؼتحدة الأمريكية 
 الأىداف غير المعلنة في المبادرة الأوروبية للإصلاح السياسي : الفرع الثاني 
 :من الأىداؼ غتَ ابؼعلنة بُ ابؼبادرة الأكركبية للئصلبح السياسي نذكر      
ضماف تواجد أكركبي قوم بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط ك ضماف عدـ انفراد الولايات ابؼتحدة بتوجيو الأكضاع بُ -
ابؼنطقة من أجل ابغفاظ على مصابغها ابغيوية فيها ، ك ضماف خلق عابٓ متعدد الأقطاب ك رفض ابؽيمنة الانفرادية للولايات 
 .ابؼتحدة الأمريكية 
الوقوؼ بوجو القضايا ك ابؼشاكل التي تصدرىا ابؼنطقة لأكركبا ك صدىا كالإرىاب ك ابؽجرة غتَ الشرعية ك ابعربية ابؼنظمة ، -
 .3كبُ داخل ابؼنطقة بؿاصرة ك تشديد الضغوط الدكلية على ابغركات الاسلبمية 
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 .تدعيم ابؼوقف الأكركبي للعب دكر عابؼي مؤثر يليق بامكانياتها ابؽائلة -
دعم الاستقرار بُ ابؼنطقة ابؼغاربية لضماف تلبية احتياجاتها الطاقوية من ابؼنطقة ابؼغاربية التي بسثل خزانا طبيعيا لتنمية -
 .اقتصادياتها 
 . اكتساب مواقع أىم ك أكسع بُ الأسواؽ ك الاستثمارات بُ ابؼنطقة ابؼغاربية - 
استبعاد أم بؿاكلة تقارب بتُ الدكؿ ابؼغاربية ك ذلك بربطها بعلبقات ثنائية لتجنب اصطفافها بُ اطار موحد سيهدد -
 .مصابغها بُ ابؼنطقة 
 أوجو التشابو و الاختلاف في مشاريع الاصلاح السياسي الأوروبية و الأمريكية : المطلب الثالث 
     تباينت السياسات ابؼطبقة من قبل الولايات ابؼتحدة ك الابراد الاكركبي بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ، ك من 
أمريكي حوؿ ابؼنطقة إلا أنو بٓ يصل ابٔ حد الصراع التناحرم ك لن يصل ابٔ ذلك ما داـ - الواضح أف ىناؾ تنافس أكركبي
ليس صراعا تناحرا ك " ىذا الوضع بأنو " برىاف غليوف "ىناؾ مصابّ مشتًكة ك خطر مشتًؾ يهددىم بصيعا ، ك قد كصف 
لكنو تنافسي يدكر حوؿ ابؼصابّ ك بوسم بالتابٕ بالتسويات ، ك من ابؼستحيل أف يصل ابٔ صداـ فعلي طابؼا أف ابؼصابّ الأكركبية بُ التفاىم 
، ك بفا يساعد على عدـ  " مع الولايات ابؼتحدة الأمريكية أعظم بكثتَ من مصابغهم بُ التفاىم مع البلداف العربية بل ك النامية بصيعا
كصوؿ الأمر ابٔ صراع تناحرم بؾموعة من الأسس ك القواعد الراسخة التي تضبط بدكرىا حركة التوازنات بتُ الطرفتُ بُ 
 :1القوة ك ابؼصابّ ك ابؼواقف ك التحالفات ك الأزمات ،  كمن ىذه الأسس 
 .الشراكة التاربىية الراسخة  
كجود منظومة من القيم التي يتبناىا الغرب ك بُ مقدمتها حقوؽ الانساف ك ابغريات الشخصية ك ابغريات  
 .الاقتصادية ك السياسية ك النظاـ الدبيقراطي بأشكالو ابؼتعددة 
 .ابؼصابّ ابؼشتًكة ك التي أحيانا تكوف غتَ مشتًكة ك قد تكوف متعارضة  
كضع الأسس اللبزمة لضبط حركة آّتمع الدكبٕ بُ كل دكرة تاربىية جديدة مثل تعزيز السلبـ الدكبٕ ك التعاكف  
 .ابؼشتًؾ بؼواجهة التهديدات ابعديدة التي تواجو الغرب كالإرىاب 
      ىذه الأسس ساعدت الطرفتُ على كجود نقاط تشابو بُ مشركعاتهم عموما ك بُ مشركع الاصلبح السياسي بُ 
 : ابؼنطقة العربية نورد أبرزىا بُ الابٌ 
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الاتفاؽ على عدـ القبوؿ بالوضع السائد بُ ابؼنطقة خاصة ما يتعلق بابغرماف من ابغقوؽ السياسية ك الاقتصادية ك - 
 .التخلف بُ بؾاؿ العلم ك ابؼعرفة 
 .يتفق الطرفاف على أبنية التغيتَ ك الاصلبح بُ ابؼنطقة اصلبحا شاملب - 
 .يتفق الطرفاف على أف ابػطر الأكبر القادـ من ابؼنطقة ىو الارىاب ك ابؽجرة غتَ الشرعية - 
الرغبة بُ صياغة رؤية مشتًكة للعمل بُ ابؼنطقة ، ك لكن ابعانب الأكركبي أكثر حرصا على ذلك ك طرح الولايات ابؼتحدة - 
 .على دكؿ الثمانية الكبار دليل على ذلك " الشرؽ الأكسط الكبتَ "مشركعها 
الاسرائيلي مع التباين بتُ الاثنتُ حيث تنحاز –يتفق الطرفاف على ضركرة حل النزاعات بُ ابؼنطقة خاصة النزاع العربي - 
 .الولايات ابؼتحدة ابٔ اسرائيل بشكل سافر بينما الدكؿ الأكركبية تنحاز بدرجة أقل 
     لكن ك على الرغم من كجود ىذه التشأّات بتُ الطرفتُ بُ مشركعهما الاصلبحي إلا أف ىناؾ بصلة من الاختلبفات 
 :1نوجزىا بُ الابٌ 
يركز ابؼشركع الأمريكي على توصيف بـاطر الأكضاع ابغالية بُ بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط الكبر على أمن ك - 
استقرار الولايات ابؼتحدة ك حلفاءىا بُ أكركبا متجاىلة خطورة ىذه الأكضاع على بلداف ابؼنطقة ، بينما يركز ابؼشركع 
 .الأكركبي على ابؼخاطر التي تهدد ابؼنطقة أيضا 
الولايات ابؼتحدة أرادت أف تفرض مشركعها ك تعتمد سياسة الفرض حتى اذا اقتضى الأمر استخداـ القوة ك التدخل - 
العسكرم ، ك لكن ابؼشركع الأكركبي أعطى ىذا ابغق لدكؿ ابؼنطقة ك أف الاصلبح بهب أف يكوف بُ الداخل ذلك أف مفتاح 
 .الاصلبح يكمن بُ ابؼنطقة ذاتها 
الاسرائيلي الاىتماـ الكابُ ك ابؼناسب ، بينما ابؼشركع الأكركبي يرل أنها -ابؼشركع الأمريكي بٓ يوبٕ قضية النزاع العربي- 
 .أساس حل ابؼشاكل ابؼوجودة بُ الشرؽ الأكسط 
بٓ يتطرؽ ابؼشركع الأمريكي ابٔ مسألة ابغوار ك التعاكف ك الشراكة بشكل جدم ك بٓ يستخدـ ىذه الكلمات إلا نادرا ، - 
 .بينما ابؼشركع الأكركبي تطرؽ ابٔ ابغوار بتُ الأدياف ك التبادؿ ابؼكثف ك التعاكف الوثيق بُ بصيع آّالات 
الولايات ابؼتحدة لا تفكر عموما إلا بُ أساليب القسر بدءا من العقوبات كصولا ابٔ التغيتَ بالقوة ، ك لكن الأكركبيوف - 
يدعوف ابٔ مساندة القول ذات التوجهات الاصلبحية بُ البلداف ابؼعنية ك بوفزكف الأنظمة ابغاكمة بُ ىذه ابؼنطقة على 
 .التجاكب مع تلك القول من خلبؿ ابغوار بدلا من الاعتماد على القسر ك القوة 
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ابػط الرئيسي للبختلبؼ بتُ ابؼشركع الأمريكي ك الأكركبي للئصلبح ىو أف أكركبا ترل ابؼعادلة مكونة من ثلبثة حدكد - 
التحديث ، الدبيقراطية فالأمن ، بُ حتُ تراىا الولايات ابؼتحدة مكونة من حدين اثنتُ بنا الدبيقراطية ك مكافحة : ىي 
 . الارىاب 
 
                            المواقف الامريكية و الأوروبية من الاصلاحات السياسية الجديدة في الجزائر و المغرب:  المطلب الرابع 
برتل ابعزائر ك ابؼغرب موقعا استًاتيجيا بُ الأجندة الأمريكية ك الأكربية على حد السواء بالنظر بؼوقعهما ابعيوستًاتيجي ابؽاـ ، 
كقد عمدت الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي ابٔ ربط علبقات قوية بالنظامتُ ابؼغربي ك ابعزائرم ك دعمهما ك العمل على 
 1102استقراربنا الذم بىدـ مصابغهما بابؼنطقة ، ك مع اندلاع موجة الاحتجاجات ك الاضطرابات بالبلدين اكائل العاـ 
سارعت الولايات ابؼتحدة ك أكركبا ابٔ دعم ابػطوات الاستباقية ك مبادرات الاصلبح ابؼعلن عنها ك الدعوة ابٔ الاسراع بُ 
   :تنفيذىا 
 المواقف الأمريكية من الاصلاحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب: الفرع الأول 
     يعتبر السياؽ السياسي بُ ابؼغرب ك ابعزائر أقل خطورة من معظم الدكؿ العربية الأخرل التي تتدخل فيها كل من 
حسب الولايات –الولايات ابؼتحدة الأمريكية ك أكركبا بُ اطار برامج تعزيز مبادئ الدبيقراطية ، لأف ابؼغرب  ك ابعزائر 
 قطعتا أشواطا بعيدة بُ بؾالات مهمة كحقوؽ الانساف ك حقوؽ ابؼرأة ك اشراؾ ابؼعارضة بُ –الأمريكية ك الدكؿ الأكركبية 
تسيتَ الشؤكف العامة عوض اقصائها ، ك للولايات ابؼتحدة علبقات قوية مع النظامتُ ابؼغربي ك ابعزائرم اللذين بٓ يهددا 
ابؼصابّ الأمريكية ابٔ الاف ، لذا فالضغوطات التي مارستها الولايات ابؼتحدة على ابؼلك ابؼغربي ك الرئيس ابعزائرم من أجل 
 .القياـ بالإصلبحات الدبيقراطية اللبزمة كصفت بالناعمة 
     بالرغم من أف ابؼغرب يعد حسب التصورات الأمريكية حالة مثالية أك على الأقل أبموذجا على طريق التطور الدبيقراطي ، 
إلا أف ذلك بٓ بينع الولايات ابؼتحدة الأمريكية من بفارسة ضغوطات ناعمة تستبعد الأساليب السياسية ك الاقتصادية ك 
استخداـ سلبح ابؼعونات ك تشجيع بعض منظمات آّتمع ابؼدب٘ ك مساندتها سياسيا ك ماليا مع تأجيج الأزمات 
، 1الاجتماعية ك الاثنية ، لكنها تقـو على تطبيق سياسات اصلبحية سواء على ابؼستول السياسي أك ابغقوقي أك الاقتصادم 
ك بُ سياؽ الأحداث ابعارية على الساحة العربية عملت الولايات ابؼتحدة الأمريكية على تشجيع ابؼلك بؿمد السادس 
لإجراء اصلبحات ك تغيتَات ىيكلية ك دستورية بؼواجهة ردات الفعل الشعبية حياؿ الأكضاع ابؼتًدية بُ ابؼملكة ابؼغربية ك 
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  . 633 ، مرجع سابق ، ص » اشكالٌة التوفٌق بٌن التحول الدٌمقراطً و الموروث التقلٌدي للنظام السٌاسً المؽربً «محمد صالح شطٌب ، - 
 بوضع خارطة 1102حفاظا على استمرار النظاـ ابؼلكي ابؼغربي ، فبادر ابؼلك ابؼغربي بُ ابػطاب ابؼلكي بُ التاسع مارس 
طريق بغزمة من الاصلبحات الدبيقراطية ك التعديلبت الدستورية على رأسها توطيد مبدأ الفصل بتُ السلطات ك توازنها من 
خلبؿ تقوية صلبحيات الوزير الأكؿ ك جعل القضاء سلطة مستقلة ، كتثبيت مبدأ ابعهوية بُ خطوة بيكن أف تطبع حكم 
، ك قد رحبت كاشنطن بدا جاء بُ خطاب ابؼلك ابؼغربي ك  عبرت عن ذلك بُ تصريح 1ابؼلك بؿمد السادس للعشرية القادمة 
بكن نؤيد بساما تطلعات الشعب ابؼغربي لتوطيد سيادة القانوف ك احتًاـ حقوؽ الانساف ك "صادر عن كزارة ابػارجية الأمريكية بالقوؿ  
، ك أضافت أنها تعتبر أف ابؼغرب  شريك استًاتيجي رئيسي  "تعزيز ابغكم الراشد ك العمل على الاصلبح الدستورم على ابؼدل الطويل
" كلينتوف " أشادت 1102 جويلية 2، ك بُ " استعداد للعمل مع ابؼغرب حكومة ك شعبا لتحقيق تطلعاتهم " ك أنها على 
بكن نتطلع ابٔ التنفيذ الكامل بؼضموف " بالاستفتاء الدستورم ك اعتبرتو خطوة ىامة بكو التًسيخ الدبيقراطي ك صرحت بالقوؿ 
، ك ّٔذه الاصلبحات ابؼقتًحة تكوف ابؼملكة ابؼغربية قد حققت 2 " الدستور ابعديد كخطوة بكو برقيق تطلعات بصيع ابؼغاربة
ابؼطالب الأمريكية بالإصلبح الدبيقراطي لضماف استمرار النظاـ السياسي ابؼغربي ابغليف الاستًاتيجي للولايات ابؼتحدة بُ 
 .ابؼنطقة 
أنها " ىنرم أنشر "      أما بخصوص الاصلبحات السياسية التي باشرتها ابعزائر فقد اعتبر السفتَ الأمريكي السابق بُ ابعزائر 
فالتغيتَات بُ ابعزائر تستَ حسب العملية الاصلبحية داخل النظاـ ك " تتجاكب مع رغبة ك طموحات الشعب ابعزائرم ، ك حسبو 
" -جواف بولاشيك " ، ك بدكرىا أكدت السفتَة الأمريكية ابعديدة 3 " ذلك بوجود ادارة قائمة خلبفا بؼا حدث بُ بلداف أخرل
أنها ستواصل العمل على ابؼضي – 2102بعد أف ذكرت بإطلبؽ ابغوار الاستًاتيجي بتُ الولايات ابؼتحدة ك ابعزائر سنة 
قدما بابؼصابّ ابؽامة لسياسة الولايات ابؼتحدة بُ ابعزائر ك ابؼتمثلة حسبها بُ دعم الاصلبحات السياسية ك الاقتصادية 
الكفيلة بضماف استقرار ابعزائر على ابؼدل البعيد ، ك تعزيز العلبقات التجارية الثنائية ك العمل مع ابغكومة ابعزائرية على 
 .4مكافحة ابػطر الارىابي ك تعزيز الاستقرار بدنطقتي ابؼغرب العربي ك الساحل
 المواقف الأوروبية من الاصلاحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب : الفرع الثاني 
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     يعد ىدؼ تعزيز الدبيقراطية ك احتًاـ حقوؽ الانساف التزاما سياسيا ك قانونيا مهما للببراد الأكركبي ، ك للوفاء ّٔذه 
الالتزامات تعهد الابراد الأكركبي من خلبؿ مسار برشلونة بالعمل على دعم ىياكل دبيقراطية بُ الضفة ابعنوبية للمتوسط عبر 
مساندة عمليات الاصلبح الداخلية بُ بلداف ابؼنطقة ، ك العمل مع حكومات ابؼنطقة على بزفيف حدة التوترات الاجتماعية 
ك التي تنعكس أثارىا على دكؿ الابراد الأكركبي من خلبؿ الضغوط التي تشكلها ابؽجرة اليها ، ك بُ أعقاب الاحتجاجات 
الشعبية التي شهدتها ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية ك بقاح النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي بُ احتواءىا عبر اطلبؽ بصلة من 
الاصلبحات السياسية ك الدستورية أعلن  الابراد الأكركبي دعمو بؽذه الاصلبحات التي اعتبرىا خطوة مهمة بُ طريق ترسيخ 
 .الدبيقراطية ابغقة 
بُ كلمة بدناسبة الاطلبؽ الربظي لبرنامج دعم ابغكامة " مانويلب نافارك"     أشادت بفثلة الابراد الأكركبي بُ ابعزائر 
بسثل تطورا أكيدا  " بالإصلبحات ابعديدة ك تلك ابعارم تطبيقها بُ ابعزائر ، ك اعتبرت أنها" سبرينغ "الاقتصادية ك السياسية 
، للئشارة يهدؼ برنامج سبرينغ الذم بً اطلبقو سنة  " اذ تضع معابٓ لإصلبحات مستقبلية بتشجيع ك دعم من الابراد الأكركبي
 ابٔ مرافقة دكؿ ابعوار بدنطقة ابؼتوسط من بينها ابعزائر لتحستُ ابغكامة السياسية ك الاقتصادية ك ارساء دكلة القانوف 1102
  . 1
     ك بُ سياؽ موازم ، اعتبر الابراد الأكركبي أف النظاـ ابؼغربي استوعب بـتلف التحولات التي يعرفها العابٓ العربي بُ كقت 
-4102تشهد فيو دكؿ أخرل أكضاعا غتَ مستقرة ك أبدل استعداده التاـ بؼواكبة ىذه الاصلبحات من خلبؿ بـطط عمل 
 ابؼتعلق بتتبع تفعيل 4102،  ك أشادت ابؼفوضية الأكركبية بُ تقريرىا لسنة 2 ضمن اطار سياسة ابعوار الأكركبي 7102
 اصلبحاتو الدبيقراطية ك الاقتصادية ، ك استمر 1102سياسة ابعوار الأكركبية بكوف ابؼغرب كاصل منذ ابؼصادقة على دستور 
 .3بُ تفعيل القوانتُ ابعديدة لتعزيز الدبيقراطية ك حقوؽ الانساف ك ابغريات الأساسية 
    تأسيسا على ما سبق  بيكن رصد دعامتتُ حكمتا استجابة النظامتُ السياسيتُ ابعزائرم ك ابؼغربي بؼطالب الاصلبح 
 :حسب جداكؿ الأعماؿ الأمريكية ك الأكركبية 
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 أف يتم الاصلبح من داخل بنية السلطة القائمة ، فقد استطاع النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي  أف بوتكرا اجراءات ك :أولهما -
برامج الاصلبح ك التغيتَ ك برجيم أم دكر فاعل أك مؤثر للقول الأخرل بُ آّتمع ، فهي اصلبحات بؿكومة بشدة 
 .بوظائف برستُ صورة النظامتُ من خلبؿ توسيع بؾاؿ ابغريات السياسية ك الفردية دكف بؿاكلة تغيتَ البنية الفعلية للسلطة 
أف يكوف اصلبحا تدربهيا يتجنب الارتدادات المحتملة بػطوات سريعة بكو الاصلبح ، ك ابػشية ىنا أف يقود :ثانيهما-
 .الاصلبح ابٔ بؿصلبت تهدد استقرار النظامتُ ابؼغربي ك ابعزائرم ك مصابّ الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي على السواء 
 خلبصة القوؿ ، الدبيقراطية لا بيكن أف تكوف نتاجا لضغط خارجي ، فالعامل ابػارجي قد يعزز التطور الدبيقراطي      
لكنو أبدا لا بىلقو من العدـ ، ك الأكيد أف الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي يدركاف أف حلوؿ الدبيقراطية ابغقة بُ ابؼنطقة 
ابؼغاربية ك العربية عموما على الأقل بُ ابؼستقبل ابؼنظور ليس من مصلحتها ، لأف بشة حالة من ابػنق بُ الشارع ابؼغاربي ك 
العربي عموما على السياسات الأكركبية ك الأمريكية على كجو التحديد ، ك ىذا الشارع نفسو ىو الذم يفتًض أنو سيختار 
 .حكاما يعبركف عنو بُ حالة كجود دبيقراطية حقة 
 
 حدود تأثير القوى الكبرى على مسارات الاصلاح السياسي في الجزائر و المغرب  : المبحث الثالث 
     شهدت السنوات الأختَة خطابا عابؼيا موجها للمنطقة العربية مفرداتو الدبيقراطية ك الاصلبح ك التنمية ك ىو ما يفسر 
انهمار مشاريع الاصلبح من ابػارج بدعول تأىيل ك برديث الأكضاع ك البتٌ ك ابؼفاىيم السياسية ك الاقتصادية ك 
الاجتماعية ك الثقافية بُ العابٓ العربي ، من ىذا ابؼنطلق سيتم التًكيز بُ ىذا ابؼبحث على بحث مبادرات الاصلبح الأمريكية 
ك الأكركبية من حيث منطلقاتها ، مضامينها ك أىدافها ، ك الوقوؼ على أكجو التشابو ك الاختلبؼ القائمة بينها ، بٍ التطرؽ 
 : بؼواقفها من الاصلبحات السياسية ك الدستورية الاختَة بُ كل من ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية 
 المبادرة الأمريكية للإصلاح السياسي : المطلب الأول 
 مثالية طموحا تاربىيا للسيطرة على ابؼنطقة انطلبقا من*      بذسد الرؤية الأمريكية لشماؿ افريقيا ك الشرؽ  الأكسط
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 ملٌون كلم 877.71 السٌاسً الأمرٌكً هو كامل المنطقة الممتدة لمساحة جؽرافٌة تقدر بحوالً –المقصود بالشرق الأوسط فً الاصطلاح الجؽرافً -  
 2
 كلم 329.31الوطن العربً : موزعة كما ٌلً 
 2
باكستان ، أفؽانستان : دولة ، و الدول الأسٌوٌة التالٌة 22أي المساحة الاجمالٌة لأقطار الجامعة العربٌة و عددها 
 .، اٌران ، تركٌا ، بالإضافة الى قبرص 
 :هذا و تمحور الدلالات المفهومٌة للشرق الأوسط كما جاءت فً الأدبٌات الؽربٌة حول التوصٌفات التالٌة -
 .ان مصطلح الشرق الأوسط لا ٌشٌر الى منطقة جؽرافٌة بل انه مصطلح سٌاسً فً نشؤته و فً استخدامه -
ان هذه التسمٌة لا تستمد من طبٌعة المنطقة نفسها و خصابصها البشرٌة أو الحضارٌة الثقافٌة أو شكل نظامها السٌاسً ، بل تسمٌة تشٌر الى علاقة الؽٌر -
 .بالمنطقة 
ان هذه التسمٌة تمزق أوصال الوطن العربً ولا تعامله على أنه وحدة متمٌزة ، فهً تدخل فٌه باستمرار دولا ؼٌر عربٌة ، مثل قبرص و تركٌا و افؽانستان و -
 : باكستان و اٌران و اسرابٌل ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
  .053 -543، ص )9002دار المنهل اللبنانً ،: لبنان ( ، بٌن الثابت الاستراتٌجً و المتغٌر الظرفً:السٌاسة الأمرٌكٌة تجاه الوطن العربًمحمد مراد ، - 
 سبتمبر بعد تبتٍ عقيدة 11ما بعد ابغرب الباردة بعد الاعلبف عن النظاـ الدكبٕ ابعديد مشحونة بذرائعية ما بعد أحداث 
الرئيس السابق بوش الابن ابؼتمثلة بُ ابغرب على الارىاب ، فقد طورت الولايات ابؼتحدة استًاتيجية ثنائية بسثلت بُ ابغرب 
على آّاميع الارىابية من جهة ك الاصلبح السياسي للؤنظمة العربية ك الاسلبمية من ناحية أخرل فعملت على تعزيز شبكة 
ككلبئها من خلبؿ دعم عملبئها العرب غتَ الدبيقراطيتُ ك تسليحهم ، مقابل تأمتُ خدمات استًاتيجية ك أمنية ك 
بغض النظر عن نظاـ حكمها " ابؼعتدلة " استخباراتية ك دبلوماسية ك اقتصادية ، ك قد عرفت تلك الأنظمة بالأنظمة 
الاستبدادم ك انتهاكاتها بغقوؽ الانساف ك ابغقوؽ السياسية ، ك ظلت النفعية عاملب ثابتا بُ السياسة ابػارجية للولايات 
ابؼتحدة ، لأف الأنظمة الاستبدادية تشكل بؿطة جامعة تقدـ بصيع الاحتياجات ، ك أصبح ارىابيا كل من رفض اقتًاحات 
الولايات ابؼتحدة أك مبادراتها كما تبدلت قائمة ابؼعتدلتُ ك ابؼتطرفتُ بتُ ابغتُ ك الاخر بناءا على اصلبحات بُ سياستهم 
 .1ابػارجية 
 المنطلقات و المضامين : مشاريع الاصلاح الأمريكية : الفرع الأول 
 ك بٓ يظهر دفعة كاحدة بل تطور من خلبؿ 1002 سبتمبر 11      برز مشركع الولايات ابؼتحدة للئصلبح بعد أحداث 
 :عدة مراحل ك خطوات مبربؾة نذكرىا بإبهاز بُ الابٌ 
بكو "  ك الذم ألقي أماـ بؾلس  العلبقات ابػارجية بواشنطن برت عنواف 2002 ديسمبر 4في *خطاب ريتشارد ىاس -
 سبتمبر ك كمبادرة ك بزطيط أكبٕ 11، ك جاء ىذا ابػطاب عقب أحداث " مزيد من الدبيقراطية بُ العابٓ الاسلبمي 
لتشجيع الدبيقراطية بُ العابٓ الاسلبمي عموما ك العابٓ العربي برديدا ّٔدؼ برستُ الأكضاع السياسية ك الاقتصادية ك 
 . 2الاجتماعية ك الثقافية عبر عمليات اصلبحية شاملة 
مبادرة الشراكة بتُ " مبادرة برت عنواف " كولن باكؿ"أطلق كزير ابػارجية الأمريكية السابق   :  مبادرة كولن باول-
 ، ك ىي أكؿ 2002 ديسمبر 21بُ خطاب ألقاه أماـ مؤسسة التًاث بواشنطن بُ " الولايات ابؼتحدة ك الشرؽ الأكسط 
 سبتمبر ، ك ىدفت ىذه ابؼبادرة 11مبادرة ربظية صادرة عن كزارة ابػارجية للئصلبح بُ منطقة الشرؽ الأكسط بعد أحداث 
 :3ابٔ برقيق 
 .ك يدكر حوؿ تنمية آّتمع ابؼدب٘ ك تعزيز دكلة القانوف ك تعزيز التعددية الاعلبمية : الاصلبح السياسي  
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 .ربٌس سابق لمجلس العلاقات الخارجٌة فً الولاٌات المتحدة 
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  .85، ص  ) 0102مكتبة رون ،: العراق ( ، اشكالٌة الاصلاح السٌاسً فً الشرق الأوسطابراهٌم محمد عزٌز  ، - 
 ، و تحول الى السٌاسة و أصبح 3991 احتل مناصب عدة فً الجٌش و تقاعد عام 7391وزٌر الخارجٌة السابق فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة ولد عام  
 . و استقال من منصبه و ترك السٌاسة 5002-0002وزٌرا للخارجٌة عام 
3
  . 57المرجع نفسه ، ص - 
 .ك يتمحور حوؿ ابؼساعدة بُ برستُ ابعودة ك تشجيع الاستثمار ك تسهيل خلق ابؼؤسسات: الاصلبح الاقتصادم  
ك يتمثل بُ بسكتُ ابعميع من التعلم ك برستُ البرامج الدراسية ك تأىيل الطاقات البشرية بػوض : الاصلبح التعليمي  
 .كظائف التجارة ك السوؽ 
 .  ك تتحدث ابؼبادرة عن برستُ أحواؿ ابؼرأة كفق خطة مبربؾة : ابؽدؼ ابػاص بابؼرأة  
 مارس 9بُ " ساكث كاركلينا"     كبُ سياؽ ىذه ابؼبادرة أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن بُ خطاب ألقاه بجامعة 
تشجيع النمو الاقتصادم ، ك تشجيع التعليم ك ابؼعرفة ، :  عن خطوات تكميلية تركزت بُ ثلبث بؿاكر أساسية ىي 3002
ك تشجيع ابغرية ك العدالة ، ك بُ اطار ىذه المحاكر بسثلت أىم ىذه ابػطوات بُ الدعوة ابٔ انشاء منطقة بذارة بتُ الولايات 
مساعدة الدكؿ التي تنفذ : ابؼتحدة ك دكؿ الشرؽ الأكسط ك لتحقيق ىذا ابؽدؼ ابزذت بصلة من ابػطوات ابؼتدرجة منها 
الاصلبحات بُ أف تصبح أعضاء بُ منظمة التجارة العابؼية ، ك التفاكض على معاىدات استثمار ثنائية ، ك على اتفاقيات 
اطار للبستثمار ك التجارة مع ابغكومات التي تسعى لتحستُ نظم التجارة كالاستثمار فيها ، ك تقدبٙ ابؼساعدات الفنية 
 .1الضركرية لإصلبح القوانتُ التجارية ك برستُ مناخ التجارة ك الاستثمار ك تعزيز حقوؽ ابؼلكية 
  أعد ىذا ابؼشركع فريق الرئيس السابق بوش الابن على ىامش قمة قادة الدكؿ الثماب٘ :مشروع الشرق الأوسط الكبير -
، ك قد " شراكة من أجل ابؼستقبل " برت شعار 4002 جواف 01 ابٔ 8ك التي احتضنتها جزيرة سي اسلبند بجورجيا من 
 جواف على مائدتهم رؤساء دكؿ كل من أفغانستاف ك ابعزائر ك البحرين ك العراؽ ك الأردف ك اليمن 9استقبل قادة الثماب٘ يـو 
، يتكوف ىذا ابؼشركع من 2ك تركيا لبحث مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ الذم تقلص ابٔ شرؽ أكسط موسع ليشمل افريقيا 
، ك قد ارتكز  )تشجيع الدبيقراطية ، ابغكم الصابّ ك بناء آّتمع ابؼعربُ ، توسيع الفرص الاقتصادية (مقدمة ك ثلبثة عناكين 
ابغرية ك ابؼعرفة ك بسكتُ النساء :  اللذين حددا النواقص الثلبثة ك ىي 3002 ك 2002على تقريرم التنمية البشرية للعامتُ 
ك ىي حالات يعاب٘ منها الوطن العربي ، ك عد ىذه النقائص مسؤكلة عن التطرؼ ، ك ما أدؿ على ىذا ابؼنطق إلا ابؼقاؿ 
اف منطقة الشرؽ "  حيث قالت 3002 أكت 7الصادرة بتاريخ " كاشنطن بوست "الذم كتبتو كونديليزا رايس بُ صحيفة 
الأكسط يؤخرىا العجز بُ ابغرية ، فيؤمن الشعور باليأس بُ أبكاء عديدة منها أرضا خصبة لعقائد الكراىية التي تقنع الناس بالتخلي عن 
، ىذا ك يعتمد ابؼشركع بالدرجة الأكبٔ على عدد من الأمور  " تعلمهم ابعامعي ك مهنهم ك عائلبتهم ك بالطموح ابٔ تفجتَ أنفسهم
التي ينبغي برقيقها ك لعل بُ مقدمتها الدبيقراطية ك ابغكم الصابّ  الذم يتضمن حكما دبيقراطيا فعالا ، ك الذم تكمن 
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معايتَه بُ ابؼشاركة ك حكم القانوف ك الشفافية ك حسن الاستجابة ك التوافق ك ابؼساكاة ك الفعالية ك المحاسبة ك الرؤية 
الاستًاتيجية ، ك بنا بدثابة الاطار الذم تتحقق بداخلو التنمية ، فضلب عن تطوير التعليم ك برسينو ، ك بىلص ابؼشركع بأف 
ابغرية ك الدبيقراطية من خلبؿ آليات الانتخابات ك استقلبلية كسائل الاعلبـ ك تنمية آّتمع ابؼدب٘ ك تفعيل دكر ابؼرأة بنا 
 .1ضركرتاف لازدىار ابؼبادرة الفردية 
 6002 جويلية 02كونديليزا رايس كزيرة ابػارجية السابقة بُ "  ك الذم أعلنت عنو مشروع الشرق الأوسط الجديد-
 ك مفتاحا لإعادة صياغة النظاـ 1002 سبتمبر 11باعتبار أف كاشنطن تريد أف يكوف بموذجا لعابٓ ما بعد أحداث 
الاقليمي بُ ابؼنطقة ، على الرغم من عدـ كضوح دعائم ابؼشركع ك خطوطو العريضة ، ك بيكن ابغديث عن سببتُ مهمتُ 
للئعلبف عن ىذا ابؼشركع على الرغم من ادراكها أف الظركؼ ك ابؼعطيات غتَ ملبئمة ك أف فرص بقاحو " رايس "دفعا 
 :2ضعيفة ك بؿدكدة ك بنا 
- على الرغم من اخفاقاتها على أكثر من جبهة ك تراجعها–اظهار قوة أمريكا ك تأكيد أنها مازالت : السبب الأكؿ  
ىي القوة ابؼسيطرة ك ابؼهيمنة ك ابؼمسكة بجميع خيوط اللعبة بُ ابؼنطقة القادرة على رسم ابػرائط ك برديد الأدكار ك 
 .تقدبٙ ابؼشاريع 
الانشغاؿ ك الابؽاء ك منع حدكث فراغ بُ ابؼنطقة بيكن أف يفتح آّاؿ أماـ طرح مشاريع ك خيارات :السبب الثاب٘  
 .تتعارض مع مصابّ أمريكا ك حليفها الاسرائيلي 
      أما ىدؼ ابؼشركع فيأبٌ من خلبؿ استًاتيجية الولايات ابؼتحدة ك يفهم من خلبؿ كقائع الأحداث التي تقع بُ تلك 
 ، ك بُ ظل ىذه الأحداث ك التطورات يظهر ىدفاف بارزاف 6002ابؼنطقة  ك من أبرزىا حرب اسرائيل مع لبناف بُ جواف 
الذم يتكوف من بضاية اسرائيل ، ضماف تدفق " توماس فريدماف "اضافة ابٔ الأمن القومي الأمريكي القائم على أساس مثلث 
النفط الرخيص ك منع الاسلبـ من دخوؿ ابؼعادلة الدكلية كشريك القرف ابعديد ابٔ جانب اللبعبتُ الكبار ، أما ابؽدفاف 
 :الاخراف فهما 
 .تقسيم ابؼنطقة على أسس طائفية ك عرقية ك ذلك لتقدبٙ خرائط بديلة للخريطة ابؼوجودة حاليا -
  .3اخلبء ابؼنطقة من ابغركات الاسلبمية ابؼسلحة ك ابؼقاكمة -
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     ك بالتًكيز على أىداؼ ىذا ابؼشركع نلحظ أنو يأبٌ على حساب الدبيقراطية ك ابغكم الصابّ ك الدعوة ابٔ الاصلبح 
السياسي الذم دعا اليو مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ ، ك ىذا ىو الفرؽ الأكؿ بتُ الشرؽ الأكسط الكبتَ ك ابعديد ، أما 
الفرؽ الثاب٘ فهو أف مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ بخطوطو العريضة ك أبعاده ك أىدافو كاضحة ك صربوة ك معلنة بغض النظر  
 بغض النظر عن كجود أىداؼ غتَ معلنة بُ ابؼشركع ، أما مشركع الشرؽ الأكسط ابعديد
 فالإعلبف عنو فقط دكف كجود بظات ك أىداؼ ىذا ابؼشركع بشكل كاضح كصريح أدل ابٔ برليلبت متنوعة ك بـتلفة 
 الأىداف الخفية للمشروع الأمريكي للإصلاح : الفرع الثاني 
    تتمثل أبرز استهدافات ابؼشركع الأمريكي بُ بؾاؿ تشجيع الدبيقراطية ك دعم الاصلبحات السياسية بُ  اؿ افريقيا ك 
 :ابؼنطقة العربية بإحلبؿ ابؼفاىيم التالية 
 .أف تكوف النخبة المحلية ابغاكمة على صلة بأمريكا ك الغرب ك موالية بؽا  
 .أف تكوف ابؼؤسسات منفتحة بؼشاركة ابؼواطنتُ ك لكن بطرؽ حصرية كاضحة  
أف بذرم الانتخابات بشفافية لكن ضمن خيارات بـطط بؽا سلفا ، بحيث ينبغي التأكد من أف النخبة التي بزوضها  
 .ىي كحدىا ابؼسموح ّٔا 
يوجو الرأم العاـ بشكل دقيق من خلبؿ الرقابة الذاتية ك استطلبعات الرأم التي تتحوؿ ابٔ قوة تهيمن على خيارات  
 .الناس 
أف تكوف ابغياة العامة غتَ مسيسة ، بحيث يتم الفصل بتُ ما ىو سياسي ك ما ىو اقتصادم ، فالسياسة تدار  
بواسطة بؿتًفتُ ك بواسطة مؤسسات آّتمع ابؼدب٘ ، بُ حتُ يتحوؿ بقية الناس عمليا ابٔ متفرجتُ يشاركوف بتُ 
  1ابغتُ ك الاخر بُ انتخابات بـطط بؽا بدقة ، ك ينشغلوف بأمورىم ابغياتية ك بنومهم ابؼعيشية 
فرض ابغصار على البلداف العربية ك رفض أم دكر عربي متكامل بُ أمن ابؼنطقة ك العمل على فصل ابؼشرؽ العربي  
 .عن ابؼغرب العربي ك اقامة أمن اقليمي جديد بدلا من الأمن القومي العربي 
أف يكوف لأمريكا الكلمة العليا بُ التخطيط السياسي ك الأمتٍ لقضايا ابؼنطقة ك الضابط بؽذا النظاـ بالدرجة الأكبٔ  
 . كلا يتمتع حلفائها الآخركف إلا بالتشاكر معها لتحديد ما يلـز بغماية مصابغهم بُ  ابؼنطقة 
 . ضماف ابؽيمنة على منابع النفط ك على طرؽ نقلو ك توزيعو بُ منطقة ابػليج العربي ك  اؿ افريقيا  
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ّٔدؼ برقيق التبعية الكاملة لأمريكا كفق بماذج خاصة تلغي حضارات ك ثقافات العابٓ " الأمركة " التبشتَ بالعوبؼة  
الأخرل بدا فيها ابغضارة العربية ك الاسلبمية ، ك تطلق حرية انتقاؿ الأشخاص ك الأمواؿ ك ابؼعلومات بُ العابٓ بدا 
 . 1بوقق مصابغا كاملة دكف منازع 
     ىذه ىي حقيقة الوجو ابػفي للمشركع الأمريكي الزاحف ابٔ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ك الذم يستهدؼ أنظمتها 
الواحدة تلو الأخرل بدا يعنيو ىذا الاستهداؼ من اخضاع ك ىيمنة ، ك من اسقاط ك من بروير ك تسويف بُ عناكين ابغرية 
 .ك الدبيقراطية ، بحيث بذارم ىذه العناكين ابػطوط العامة ك التفصيلية للمشركع الأمريكي ك براكي أىدافو بشكل متطابق 
    ك بٓ يكن ابؼشركع الأمريكي للئصلبح كحيدا كبُ ابؼنطقة العربية بل شاركت دكؿ أكركبا بتقدبٙ مشاريعها ابػاصة ، ك ىذا 
 : ما سنتناكلو بُ ابؼطلب التابٕ 
المبادرة الأوروبية للإصلاح السياسي  : المطلب الثاني 
على –     تعد القيم الليبرالية للدبيقراطية ك حقوؽ الانساف ك التعددية من ابؼبادئ ابؼؤسسة للببراد الأكركبي ، كقد كانت 
 بُ قلب بصيع الأطر الأساسية للسياسة ابػارجية للببراد الأكركبي بذاه منطقة ابعوار ، فلقد ظل –الأقل من الناحية الابظية 
تعزيز السلبـ ك الدبيقراطية ك الرخاء من الأفكار ابؼرشدة لعملية برشلونة ك سياسة ابعوار الأكركبية ك الابراد من أجل ابؼتوسط 
، إلا أف السنوات الاختَة شهدت تراجع أكركبي على صعيد دعم الدبيقراطية ك حقوؽ  )ك اف كاف بصورة أكثر ىامشية(
الانساف ك يرتبط ىذا التًاجع بالبيئة الدكلية ابؼتغتَة ، اذ أدت الأزمة الاقتصادية ابٔ تركيز صنع السياسات على الداخل ، 
كتعزيز ابغماية كما أسقطت عبء ابعانب الشرطي من أم اتفاقات بذارية ، كما سابنت التحديات الأمنية البارزة ك ابؼتعددة 
بُ تغيتَ الأكلويات ك الاىتمامات الأكركبية ، ك ترجح الابذاىات ابغالية بُ الأعماؿ ابػارجية للببراد الأكركبي بُ منطقة  اؿ 
افريقيا ك الشرؽ الأكسط أف فكرة القوة التطويعية كمحرؾ أساسي للسياسة ابػارجية للببراد الأكركبي بٓ تكن سول بؿض 
خياؿ ، فعودتو ابٔ بناء التحالفات القائمة على الاستقرار مع ابغكومات السلطوية تشتَ ابٔ أف الرؤية الشاملة للببراد فيما 
بىص منطقة ابؼتوسط ك التي كانت كراء عملية برشلونة بٓ تكن سول دفعة مؤقتة من ابغماس ابؼثابٕ لسنوات ما بعد ابغرب 
 .2الباردة ك التي تعود الآف ابٔ طبيعتها 
 المنطلقات و المضامين : المشروع الأوروبي للإصلاح : الفرع الأول 
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افاق الاصلاح السٌاسً سالً سامً و أخرون ، :  ، فً » المصالح الأوروبٌة و الاصلاح السٌاسً فً الشرق الأوسط و شمال افرٌقٌا «كرٌستٌنا كوتش ، -  
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     طرح الأكركبيوف مبادرات مشأّة للمبادرات الأمريكية تستهدؼ اصلبح الأنظمة السياسية ك الاقتصادية بُ  اؿ افريقيا 
 :ك الشرؽ الأكسط ك ربطها بالأسواؽ الأكركبية 
 منها أكركبية 51 دكلة ، 72 شارؾ فيو 5991 نوفمبر 72 عقد بُ مدينة برشلونة الاسبانية بُ  :5991مؤتمر برشلونة -
فلسطتُ ،الأردف ، مصر ، سوريا ، لبناف ، تونس ، ابعزائر ، ابؼغرب ، تركيا ، مالطا ، قبرص ك :  شرؽ أكسطية ك ىي 21ك 
اسرائيل ، ك ىدؼ ابؼؤبسر ابٔ توطيد الدبيقراطية ك احتًاـ حقوؽ الانساف ك برقيق بموا اقتصاديا ك اجتماعيا مستدبيا ك متوازنا 
 .، ك مكافحة الفقر ك تنمية أفضل للتفاىم بتُ الثقافات  
 أماـ مؤبسر ميونيخ حوؿ السياسة  "يوشكا فيشر "عرض كزير ابػارجية الأبؼاب٘ السابق:  مبادرة ألمانيا للإصلاح السياسي -
 مبادرة أبؼانية من أجل الشراكة ك التعاكف الأكربي مع دكؿ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط ، ك 4002فيفرم 7الأمنية بُ 
جاءت ىذه ابؼبادرة لتعكس تغتَا كبتَا بُ كجهة النظر الأكركبية بذاه ابؼنطقة العربية ك بذاه العلبقة بتُ أكركبا ك الولايات 
ابؼتحدة ، فقد عبرت عن تطور كبتَ بُ الرؤية الأكركبية للموقف من الولايات ابؼتحدة ك الذم شهد أزمة كبتَة على خلفية 
ك التي نظر اليها البعض على أنها بررؾ أبؼاب٘ مضاد للتحرؾ –للئصلبح "فيشر " ابغرب الأمريكية على العراؽ ، ك تقـو نظرة 
 :1على مرحلتتُ "- بوش"ك " باكؿ "الأمريكي ابؼتمثل بُ مبادربٌ 
 دمج عمليات التعاكف الأكركبي بُ ابؼنطقة مع مبادرات ك أدكار أخرل موازية مثل دكر حلف الناتو ، حتى يكمل :الأولى -
الأمن ، :كل منهما الاخر ، بحيث يصل ابٔ عملية متوسطية مشتًكة بتُ الناتو ك الابراد الأكركبي ، ك ذلك على أربعة بؿاكر
 . ك السياسة ، ك الاقتصاد، كالثقافة،ك ما يتعلق ّٔا من موضوعات التعليم ك الدبيقراطية ك آّتمع ابؼدب٘
 . اعلبف ابؼستقبل ابؼشتًؾ الذم تشارؾ فيو دكؿ ابؼنطقة :الثانية -
حاجة لتغيتَ الأكضاع بُ ابؼنطقة عن طريق اشراؾ ك اعطاء دكر لأبنائها بُ ىذه العملية ك عدـ تهميشهم " أف ىناؾ " فيشر "       اعتبر 
، كما حذر من عدـ الاعتماد على أساليب فرض ابؼبادرات على ابؼنطقة ك أشار ابٔ حقيقة مهمة على  " ك تهميش دكؿ ابؼنطقة
لا بيكن أف تأبٌ ابؼبادرة من ابػارج ، ك ابما بالدرجة الأكبٔ من الداخل فمفتاح الاصلبحات " خلبؼ ابؼبادرة الأمريكية حيث قاؿ 
، ك لإبقاح مبادرتو ك ارساء الدبيقراطية ك دكلة القانوف ك التخلي عن العنف ك عدـ احتكار  " الناجحة يكمن بُ ابؼنطقة ذاتها
 :بؾموعة من الشركط نوردىا بُ الابٌ " فيشر " السلطة كضع 
 .برتاج ىذه ابؼبادرة ابٔ نفس طويل كما بهب أف يكوف التخطيط بؽا طويل ابؼدل -
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لا بهب أف نستبعد عنها النزاع الاقليمي ابغاسم أم نزاع الشرؽ الأكسط ، لكن لا بهب السماح بؽذا النزاع أف يسد الطريق -
 .أماـ ابؼبادرة منذ البداية 
 .1الأمن ك السياسة ، الاقتصاد ، القانوف ك الثقافة ، آّتمع ابؼدب٘ : تركيز العمل ابؼشتًؾ على أربعة مراكز ثقل ىي-
 .بيكن أف تفتح ىذه ابؼبادرة افاقا جديدة أماـ بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط " فيشر "  ك حسب      
 4002 بودد ىذا ابؼشركع الذم عرض على القمة الأكركبية ابػامسة ك العشرين بُ عاـ :المبادرة الفرنسية الألمانية -
، جاء ىذا " شراكة استًاتيجية بؼستقبل مشتًؾ بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط " الرؤية الأكركبية ابؼشتًكة بؼا يسمى 
كزير ابػارجية الفرنسي الأسبق ، ك " دكمينيك دكفليباف "ك نظتَه الفرنسي " يوشكا فيشر"ابؼشركع ابٔ الوجود نتيجة أفكار 
يأبٌ ىذا التوحيد بُ جهود الدكلتتُ بُ سياؽ بلورة موقف أكركبي مشتًؾ ك مستقل عن ابؼشركع الأمريكي بذاه قضايا ك 
 :2أحداث ابؼنطقة العربية ، ك يقـو ىذا ابؼشركع على بصلة من ابؼبادئ نوردىا فيما يلي 
اف قوة الدفع ينبغي أف تأبٌ من ابؼنطقة ، ك ىو ما يستلـز التحرؾ عبر ابغوار ك التحفيز مع ابغكومات ك مع آّتمعات -
 .ابؼدنية 
 .ضركرة الأخذ بُ الاعتبار ابؼشاعر الوطنية ك ىوية كل بلد -
أف ىذه الشراكة ينبغي أف تكوف مفتوحة أماـ كل دكؿ الشرؽ الأكسط بالانطلبؽ من ابؼسارات القائمة ، مثل نهج برشلونة -
 .ك ابغوار ابؼتوسطي 
 .الاسرائيلي تشكل أكلوية استًاتيجية لأكركبا -تسوية النزاع الفلسطيتٍ-
 :الأبؼانية ابٔ –  ك تهدؼ ابؼبادرة الفرنسية     
 .تعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة ك تعاكف ك رؤية مشتًكة ك ابغكومات مثلها مثل آّتمع ابؼدب٘ -
التطلع ابٔ شراكة عبر أطلسية بالتعاكف مع ابؼبادرة الأمريكية لتحقيق اصلبح سياسي بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط،اذ -
 بردد ابؼبادرة مقاربة متميزة تكمل مقاربة الولايات ابؼتحدة بالاستناد ابٔ مؤسسات الابراد الاكركبي ابػاصة
ابغيلولة دكف برويل الأحادية الأمريكية التي يعبر عنها مشركع الشرؽ الأكسط ابٔ خيار كحيد ، ك ىي مسألة بُ غاية -
 . 3ابػطورة بُ مرحلة ما بعد الاحتلبؿ الأمريكي للعراؽ 
 : ىذا ك تطرح ابؼبادرة بؾموعة من ابؼقتًحات العملية ك التحركات التي ينبغي للببراد الاكركبي القياـ ّٔا      
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 .تكثيف ابؼبادرات بكو حوار أكثر فعالية بُ اطار تعاكف مرف ك مفتوح على قاعدة التطوع -
 .متابعة التحرؾ القائم بُ بؾاؿ بؿاربة الارىاب ك الانتشار النوكم ك مكافحة ابعربية ابؼنظمة ، ك ابؽجرة غتَ الشرعية -
 .التفكتَ بُ اطلبؽ مشركع ميثاؽ سلبـ ك استقرار بُ منطقة ابؼتوسط متى يسمح الوضع بُ الشرؽ الأكسط بذلك-
     ك على الرغم من أف ىذه ابؼبادرة استفادت من الانتقادات التي كجهت للمشركع الأمريكي إلا أنها تواجو عند التطبيق 
 :بصلة من الصعوبات يأبٌ بُ مقدمتها 
تردد الابراد الأكركبي ك أعضاؤه منفردين بُ اظهار اصرارىم على الربط بتُ معوناتهم ك تنفيذ الدكؿ ابؼستفيدة لبرامج -
 .الاصلبح ، بدعتٌ أخر أنهم بٓ بهعلوا من اشتًاطهم أداة للئصلبح 
 .بٓ تظهر حكومات منطقة الشرؽ الأكسط حتى الاف عزمها على البدء بإصلبح حقيقي -
تفرؽ ابعهود الأكركبية بُ البتَكقراطية النابصة عن بسازج برامج الشراكة الأكركبية بستَكرة برشلونة ك عن تضارب مصابّ الدكؿ -
 .1الأعضاء مع توجهات ابعماعة كمنظومة 
      أما بالنسبة لدكؿ ابؼنطقة فإف ىذا ابؼشركع أتاح بؽم تعدد ابػيارات ك ابؼشاريع بُ التنصل من الالتزاـ بتحقيق 
 .الاصلبحات السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية التي دعت اليها الولايات ابؼتحدة الأمريكية 
 الأىداف غير المعلنة في المبادرة الأوروبية للإصلاح السياسي : الفرع الثاني 
 :من الأىداؼ غتَ ابؼعلنة بُ ابؼبادرة الأكركبية للئصلبح السياسي نذكر      
ضماف تواجد أكركبي قوم بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط ك ضماف عدـ انفراد الولايات ابؼتحدة بتوجيو الأكضاع بُ -
ابؼنطقة من أجل ابغفاظ على مصابغها ابغيوية فيها ، ك ضماف خلق عابٓ متعدد الأقطاب ك رفض ابؽيمنة الانفرادية للولايات 
 .ابؼتحدة الأمريكية 
الوقوؼ بوجو القضايا ك ابؼشاكل التي تصدرىا ابؼنطقة لأكركبا ك صدىا كالإرىاب ك ابؽجرة غتَ الشرعية ك ابعربية ابؼنظمة ، -
 .2كبُ داخل ابؼنطقة بؿاصرة ك تشديد الضغوط الدكلية على ابغركات الاسلبمية 
 .تدعيم ابؼوقف الأكركبي للعب دكر عابؼي مؤثر يليق بامكانياتها ابؽائلة -
دعم الاستقرار بُ ابؼنطقة ابؼغاربية لضماف تلبية احتياجاتها الطاقوية من ابؼنطقة ابؼغاربية التي بسثل خزانا طبيعيا لتنمية -
 .اقتصادياتها 
 . اكتساب مواقع أىم ك أكسع بُ الأسواؽ ك الاستثمارات بُ ابؼنطقة ابؼغاربية - 
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استبعاد أم بؿاكلة تقارب بتُ الدكؿ ابؼغاربية ك ذلك بربطها بعلبقات ثنائية لتجنب اصطفافها بُ اطار موحد سيهدد -
 .مصابغها بُ ابؼنطقة 
 أوجو التشابو و الاختلاف في مشاريع الاصلاح السياسي الأوروبية و الأمريكية : المطلب الثالث 
     تباينت السياسات ابؼطبقة من قبل الولايات ابؼتحدة ك الابراد الاكركبي بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ، ك من 
أمريكي حوؿ ابؼنطقة إلا أنو بٓ يصل ابٔ حد الصراع التناحرم ك لن يصل ابٔ ذلك ما داـ - الواضح أف ىناؾ تنافس أكركبي
ليس صراعا تناحرا ك " ىذا الوضع بأنو " برىاف غليوف "ىناؾ مصابّ مشتًكة ك خطر مشتًؾ يهددىم بصيعا ، ك قد كصف 
لكنو تنافسي يدكر حوؿ ابؼصابّ ك بوسم بالتابٕ بالتسويات ، ك من ابؼستحيل أف يصل ابٔ صداـ فعلي طابؼا أف ابؼصابّ الأكركبية بُ التفاىم 
، ك بفا يساعد على عدـ  " مع الولايات ابؼتحدة الأمريكية أعظم بكثتَ من مصابغهم بُ التفاىم مع البلداف العربية بل ك النامية بصيعا
كصوؿ الأمر ابٔ صراع تناحرم بؾموعة من الأسس ك القواعد الراسخة التي تضبط بدكرىا حركة التوازنات بتُ الطرفتُ بُ 
 :1القوة ك ابؼصابّ ك ابؼواقف ك التحالفات ك الأزمات ،  كمن ىذه الأسس 
 .الشراكة التاربىية الراسخة  
كجود منظومة من القيم التي يتبناىا الغرب ك بُ مقدمتها حقوؽ الانساف ك ابغريات الشخصية ك ابغريات  
 .الاقتصادية ك السياسية ك النظاـ الدبيقراطي بأشكالو ابؼتعددة 
 .ابؼصابّ ابؼشتًكة ك التي أحيانا تكوف غتَ مشتًكة ك قد تكوف متعارضة  
كضع الأسس اللبزمة لضبط حركة آّتمع الدكبٕ بُ كل دكرة تاربىية جديدة مثل تعزيز السلبـ الدكبٕ ك التعاكف  
 .ابؼشتًؾ بؼواجهة التهديدات ابعديدة التي تواجو الغرب كالإرىاب 
      ىذه الأسس ساعدت الطرفتُ على كجود نقاط تشابو بُ مشركعاتهم عموما ك بُ مشركع الاصلبح السياسي بُ 
 : ابؼنطقة العربية نورد أبرزىا بُ الابٌ 
الاتفاؽ على عدـ القبوؿ بالوضع السائد بُ ابؼنطقة خاصة ما يتعلق بابغرماف من ابغقوؽ السياسية ك الاقتصادية ك - 
 .التخلف بُ بؾاؿ العلم ك ابؼعرفة 
 .يتفق الطرفاف على أبنية التغيتَ ك الاصلبح بُ ابؼنطقة اصلبحا شاملب - 
 .يتفق الطرفاف على أف ابػطر الأكبر القادـ من ابؼنطقة ىو الارىاب ك ابؽجرة غتَ الشرعية - 
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الرغبة بُ صياغة رؤية مشتًكة للعمل بُ ابؼنطقة ، ك لكن ابعانب الأكركبي أكثر حرصا على ذلك ك طرح الولايات ابؼتحدة - 
 .على دكؿ الثمانية الكبار دليل على ذلك " الشرؽ الأكسط الكبتَ "مشركعها 
الاسرائيلي مع التباين بتُ الاثنتُ حيث تنحاز –يتفق الطرفاف على ضركرة حل النزاعات بُ ابؼنطقة خاصة النزاع العربي - 
 .الولايات ابؼتحدة ابٔ اسرائيل بشكل سافر بينما الدكؿ الأكركبية تنحاز بدرجة أقل 
     لكن ك على الرغم من كجود ىذه التشأّات بتُ الطرفتُ بُ مشركعهما الاصلبحي إلا أف ىناؾ بصلة من الاختلبفات 
 :1نوجزىا بُ الابٌ 
يركز ابؼشركع الأمريكي على توصيف بـاطر الأكضاع ابغالية بُ بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط الكبر على أمن ك - 
استقرار الولايات ابؼتحدة ك حلفاءىا بُ أكركبا متجاىلة خطورة ىذه الأكضاع على بلداف ابؼنطقة ، بينما يركز ابؼشركع 
 .الأكركبي على ابؼخاطر التي تهدد ابؼنطقة أيضا 
الولايات ابؼتحدة أرادت أف تفرض مشركعها ك تعتمد سياسة الفرض حتى اذا اقتضى الأمر استخداـ القوة ك التدخل - 
العسكرم ، ك لكن ابؼشركع الأكركبي أعطى ىذا ابغق لدكؿ ابؼنطقة ك أف الاصلبح بهب أف يكوف بُ الداخل ذلك أف مفتاح 
 .الاصلبح يكمن بُ ابؼنطقة ذاتها 
الاسرائيلي الاىتماـ الكابُ ك ابؼناسب ، بينما ابؼشركع الأكركبي يرل أنها -ابؼشركع الأمريكي بٓ يوبٕ قضية النزاع العربي- 
 .أساس حل ابؼشاكل ابؼوجودة بُ الشرؽ الأكسط 
بٓ يتطرؽ ابؼشركع الأمريكي ابٔ مسألة ابغوار ك التعاكف ك الشراكة بشكل جدم ك بٓ يستخدـ ىذه الكلمات إلا نادرا ، - 
 .بينما ابؼشركع الأكركبي تطرؽ ابٔ ابغوار بتُ الأدياف ك التبادؿ ابؼكثف ك التعاكف الوثيق بُ بصيع آّالات 
الولايات ابؼتحدة لا تفكر عموما إلا بُ أساليب القسر بدءا من العقوبات كصولا ابٔ التغيتَ بالقوة ، ك لكن الأكركبيوف - 
يدعوف ابٔ مساندة القول ذات التوجهات الاصلبحية بُ البلداف ابؼعنية ك بوفزكف الأنظمة ابغاكمة بُ ىذه ابؼنطقة على 
 .التجاكب مع تلك القول من خلبؿ ابغوار بدلا من الاعتماد على القسر ك القوة 
ابػط الرئيسي للبختلبؼ بتُ ابؼشركع الأمريكي ك الأكركبي للئصلبح ىو أف أكركبا ترل ابؼعادلة مكونة من ثلبثة حدكد - 
التحديث ، الدبيقراطية فالأمن ، بُ حتُ تراىا الولايات ابؼتحدة مكونة من حدين اثنتُ بنا الدبيقراطية ك مكافحة : ىي 
 . الارىاب 
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                            المواقف الامريكية و الأوروبية من الاصلاحات السياسية الجديدة في الجزائر و المغرب:  المطلب الرابع 
برتل ابعزائر ك ابؼغرب موقعا استًاتيجيا بُ الأجندة الأمريكية ك الأكربية على حد السواء بالنظر بؼوقعهما ابعيوستًاتيجي ابؽاـ ، 
كقد عمدت الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي ابٔ ربط علبقات قوية بالنظامتُ ابؼغربي ك ابعزائرم ك دعمهما ك العمل على 
 1102استقراربنا الذم بىدـ مصابغهما بابؼنطقة ، ك مع اندلاع موجة الاحتجاجات ك الاضطرابات بالبلدين اكائل العاـ 
سارعت الولايات ابؼتحدة ك أكركبا ابٔ دعم ابػطوات الاستباقية ك مبادرات الاصلبح ابؼعلن عنها ك الدعوة ابٔ الاسراع بُ 
   :تنفيذىا 
 المواقف الأمريكية من الاصلاحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب: الفرع الأول 
     يعتبر السياؽ السياسي بُ ابؼغرب ك ابعزائر أقل خطورة من معظم الدكؿ العربية الأخرل التي تتدخل فيها كل من 
حسب الولايات –الولايات ابؼتحدة الأمريكية ك أكركبا بُ اطار برامج تعزيز مبادئ الدبيقراطية ، لأف ابؼغرب  ك ابعزائر 
 قطعتا أشواطا بعيدة بُ بؾالات مهمة كحقوؽ الانساف ك حقوؽ ابؼرأة ك اشراؾ ابؼعارضة بُ –الأمريكية ك الدكؿ الأكركبية 
تسيتَ الشؤكف العامة عوض اقصائها ، ك للولايات ابؼتحدة علبقات قوية مع النظامتُ ابؼغربي ك ابعزائرم اللذين بٓ يهددا 
ابؼصابّ الأمريكية ابٔ الاف ، لذا فالضغوطات التي مارستها الولايات ابؼتحدة على ابؼلك ابؼغربي ك الرئيس ابعزائرم من أجل 
 .القياـ بالإصلبحات الدبيقراطية اللبزمة كصفت بالناعمة 
     بالرغم من أف ابؼغرب يعد حسب التصورات الأمريكية حالة مثالية أك على الأقل أبموذجا على طريق التطور الدبيقراطي ، 
إلا أف ذلك بٓ بينع الولايات ابؼتحدة الأمريكية من بفارسة ضغوطات ناعمة تستبعد الأساليب السياسية ك الاقتصادية ك 
استخداـ سلبح ابؼعونات ك تشجيع بعض منظمات آّتمع ابؼدب٘ ك مساندتها سياسيا ك ماليا مع تأجيج الأزمات 
، 1الاجتماعية ك الاثنية ، لكنها تقـو على تطبيق سياسات اصلبحية سواء على ابؼستول السياسي أك ابغقوقي أك الاقتصادم 
ك بُ سياؽ الأحداث ابعارية على الساحة العربية عملت الولايات ابؼتحدة الأمريكية على تشجيع ابؼلك بؿمد السادس 
لإجراء اصلبحات ك تغيتَات ىيكلية ك دستورية بؼواجهة ردات الفعل الشعبية حياؿ الأكضاع ابؼتًدية بُ ابؼملكة ابؼغربية ك 
 بوضع خارطة 1102حفاظا على استمرار النظاـ ابؼلكي ابؼغربي ، فبادر ابؼلك ابؼغربي بُ ابػطاب ابؼلكي بُ التاسع مارس 
طريق بغزمة من الاصلبحات الدبيقراطية ك التعديلبت الدستورية على رأسها توطيد مبدأ الفصل بتُ السلطات ك توازنها من 
خلبؿ تقوية صلبحيات الوزير الأكؿ ك جعل القضاء سلطة مستقلة ، كتثبيت مبدأ ابعهوية بُ خطوة بيكن أف تطبع حكم 
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  . 633 ، مرجع سابق ، ص » اشكالٌة التوفٌق بٌن التحول الدٌمقراطً و الموروث التقلٌدي للنظام السٌاسً المؽربً «محمد صالح شطٌب ، - 
، ك قد رحبت كاشنطن بدا جاء بُ خطاب ابؼلك ابؼغربي ك  عبرت عن ذلك بُ تصريح 1ابؼلك بؿمد السادس للعشرية القادمة 
بكن نؤيد بساما تطلعات الشعب ابؼغربي لتوطيد سيادة القانوف ك احتًاـ حقوؽ الانساف ك "صادر عن كزارة ابػارجية الأمريكية بالقوؿ  
، ك أضافت أنها تعتبر أف ابؼغرب  شريك استًاتيجي رئيسي  "تعزيز ابغكم الراشد ك العمل على الاصلبح الدستورم على ابؼدل الطويل
" كلينتوف " أشادت 1102 جويلية 2، ك بُ " استعداد للعمل مع ابؼغرب حكومة ك شعبا لتحقيق تطلعاتهم " ك أنها على 
بكن نتطلع ابٔ التنفيذ الكامل بؼضموف " بالاستفتاء الدستورم ك اعتبرتو خطوة ىامة بكو التًسيخ الدبيقراطي ك صرحت بالقوؿ 
، ك ّٔذه الاصلبحات ابؼقتًحة تكوف ابؼملكة ابؼغربية قد حققت 2 " الدستور ابعديد كخطوة بكو برقيق تطلعات بصيع ابؼغاربة
ابؼطالب الأمريكية بالإصلبح الدبيقراطي لضماف استمرار النظاـ السياسي ابؼغربي ابغليف الاستًاتيجي للولايات ابؼتحدة بُ 
 .ابؼنطقة 
أنها " ىنرم أنشر "      أما بخصوص الاصلبحات السياسية التي باشرتها ابعزائر فقد اعتبر السفتَ الأمريكي السابق بُ ابعزائر 
فالتغيتَات بُ ابعزائر تستَ حسب العملية الاصلبحية داخل النظاـ ك " تتجاكب مع رغبة ك طموحات الشعب ابعزائرم ، ك حسبو 
" -جواف بولاشيك " ، ك بدكرىا أكدت السفتَة الأمريكية ابعديدة 3 " ذلك بوجود ادارة قائمة خلبفا بؼا حدث بُ بلداف أخرل
أنها ستواصل العمل على ابؼضي – 2102بعد أف ذكرت بإطلبؽ ابغوار الاستًاتيجي بتُ الولايات ابؼتحدة ك ابعزائر سنة 
قدما بابؼصابّ ابؽامة لسياسة الولايات ابؼتحدة بُ ابعزائر ك ابؼتمثلة حسبها بُ دعم الاصلبحات السياسية ك الاقتصادية 
الكفيلة بضماف استقرار ابعزائر على ابؼدل البعيد ، ك تعزيز العلبقات التجارية الثنائية ك العمل مع ابغكومة ابعزائرية على 
 .4مكافحة ابػطر الارىابي ك تعزيز الاستقرار بدنطقتي ابؼغرب العربي ك الساحل
 المواقف الأوروبية من الاصلاحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب : الفرع الثاني 
     يعد ىدؼ تعزيز الدبيقراطية ك احتًاـ حقوؽ الانساف التزاما سياسيا ك قانونيا مهما للببراد الأكركبي ، ك للوفاء ّٔذه 
الالتزامات تعهد الابراد الأكركبي من خلبؿ مسار برشلونة بالعمل على دعم ىياكل دبيقراطية بُ الضفة ابعنوبية للمتوسط عبر 
مساندة عمليات الاصلبح الداخلية بُ بلداف ابؼنطقة ، ك العمل مع حكومات ابؼنطقة على بزفيف حدة التوترات الاجتماعية 
ك التي تنعكس أثارىا على دكؿ الابراد الأكركبي من خلبؿ الضغوط التي تشكلها ابؽجرة اليها ، ك بُ أعقاب الاحتجاجات 
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الشعبية التي شهدتها ابعزائر ك ابؼملكة ابؼغربية ك بقاح النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي بُ احتواءىا عبر اطلبؽ بصلة من 
الاصلبحات السياسية ك الدستورية أعلن  الابراد الأكركبي دعمو بؽذه الاصلبحات التي اعتبرىا خطوة مهمة بُ طريق ترسيخ 
 .الدبيقراطية ابغقة 
بُ كلمة بدناسبة الاطلبؽ الربظي لبرنامج دعم ابغكامة " مانويلب نافارك"     أشادت بفثلة الابراد الأكركبي بُ ابعزائر 
بسثل تطورا أكيدا  " بالإصلبحات ابعديدة ك تلك ابعارم تطبيقها بُ ابعزائر ، ك اعتبرت أنها" سبرينغ "الاقتصادية ك السياسية 
، للئشارة يهدؼ برنامج سبرينغ الذم بً اطلبقو سنة  " اذ تضع معابٓ لإصلبحات مستقبلية بتشجيع ك دعم من الابراد الأكركبي
 ابٔ مرافقة دكؿ ابعوار بدنطقة ابؼتوسط من بينها ابعزائر لتحستُ ابغكامة السياسية ك الاقتصادية ك ارساء دكلة القانوف 1102
  . 1
     ك بُ سياؽ موازم ، اعتبر الابراد الأكركبي أف النظاـ ابؼغربي استوعب بـتلف التحولات التي يعرفها العابٓ العربي بُ كقت 
-4102تشهد فيو دكؿ أخرل أكضاعا غتَ مستقرة ك أبدل استعداده التاـ بؼواكبة ىذه الاصلبحات من خلبؿ بـطط عمل 
 ابؼتعلق بتتبع تفعيل 4102،  ك أشادت ابؼفوضية الأكركبية بُ تقريرىا لسنة 2 ضمن اطار سياسة ابعوار الأكركبي 7102
 اصلبحاتو الدبيقراطية ك الاقتصادية ، ك استمر 1102سياسة ابعوار الأكركبية بكوف ابؼغرب كاصل منذ ابؼصادقة على دستور 
 .3بُ تفعيل القوانتُ ابعديدة لتعزيز الدبيقراطية ك حقوؽ الانساف ك ابغريات الأساسية 
    تأسيسا على ما سبق  بيكن رصد دعامتتُ حكمتا استجابة النظامتُ السياسيتُ ابعزائرم ك ابؼغربي بؼطالب الاصلبح 
 :حسب جداكؿ الأعماؿ الأمريكية ك الأكركبية 
 أف يتم الاصلبح من داخل بنية السلطة القائمة ، فقد استطاع النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي  أف بوتكرا اجراءات ك :أولهما -
برامج الاصلبح ك التغيتَ ك برجيم أم دكر فاعل أك مؤثر للقول الأخرل بُ آّتمع ، فهي اصلبحات بؿكومة بشدة 
 .بوظائف برستُ صورة النظامتُ من خلبؿ توسيع بؾاؿ ابغريات السياسية ك الفردية دكف بؿاكلة تغيتَ البنية الفعلية للسلطة 
أف يكوف اصلبحا تدربهيا يتجنب الارتدادات المحتملة بػطوات سريعة بكو الاصلبح ، ك ابػشية ىنا أف يقود :ثانيهما-
 .الاصلبح ابٔ بؿصلبت تهدد استقرار النظامتُ ابؼغربي ك ابعزائرم ك مصابّ الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي على السواء 
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 خلبصة القوؿ ، الدبيقراطية لا بيكن أف تكوف نتاجا لضغط خارجي ، فالعامل ابػارجي قد يعزز التطور الدبيقراطي      
لكنو أبدا لا بىلقو من العدـ ، ك الأكيد أف الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي يدركاف أف حلوؿ الدبيقراطية ابغقة بُ ابؼنطقة 
ابؼغاربية ك العربية عموما على الأقل بُ ابؼستقبل ابؼنظور ليس من مصلحتها ، لأف بشة حالة من ابػنق بُ الشارع ابؼغاربي ك 
العربي عموما على السياسات الأكركبية ك الأمريكية على كجو التحديد ، ك ىذا الشارع نفسو ىو الذم يفتًض أنو سيختار 
 .حكاما يعبركف عنو بُ حالة كجود دبيقراطية حقة 
 
 معوقات و افاق الاصلاح السياسي في الجزائر و المغرب : المبحث الرابع 
     بفا لاشك فيو أف النظامتُ السياسيتُ ابعزائرم ك ابؼغربي شهدا برركا بكو الاصلبح السياسي بُ بؿاكلات متعددة  إلا أنها 
تبقى بؿدكدة ك بٓ تتجاكز بعض الاصلبحات الشكلية أك ابعزئية ، ك لا ينفي ذلك احتمالات عدـ كجود تغيتَات فعلية 
 :مستقبلب خاصة ك أف لكلب البلدين امكانيات كافية تؤىلهم بؼواجهة العراقيل التي تعتًضها ازاء بناء نظم دبيقراطية راسخة 
 معوقات الاصلاح السياسي في الجزائر : المطلب الأول 
أشواطا معتبرة بُ بؾاؿ الاصلبح السياسي لكنها لا تزاؿ بعيدة مقارنة –ك بالرغم من النقائص ابؼسجلة -     قطعت ابعزائر 
مستَة عملية الاصلبح السياسي بُ ابعزائر  بدجموعة  ك عموما ترتبط، بدكؿ أخرل رائدة بُ ابؼمارسة الدبيقراطية التعددية 
 :  من ابؼعوقات  بيكن ابهازىا بُ الابٌ 
 لكوف ىذا الاصلبح ذك طابع بنيوم مؤسسابٌ عجز عدم قدرة النظام السياسي الجزائري على احداث تغيير حقيقي-
 . عن تغيتَ السلوكيات التي ىي بدثابة قاعدة ك ركيزة أساسية لتفعيل الاصلبح ابغقيقي بُ أم نظاـ كاف 
 التي بركم ّٔا السلطة نفسها بالنظر بؼا يتطلبو ىذا الأمر من صعوبة احداث أو تفعيل الاصلاح على مستوى الادارة- 
 1كقت حتى تظهر اثاره بُ الادارة العامة للدكلة 
  ككل ما ىنالك ىو الاستعماؿ ابؼرحلي من قبل وغياب رؤية إستراتيجية للممارسة السياسية ضعف الثقافة الديمقراطية-
بـتلف الأطراؼ بؼا ىو متاح لديها من كسائل الضغط كفرص لتعظيم مكاسبها كتقليص الالتزامات كالقيود التي برد من 
، ىذه الوضعية لا تساعد إطلبقا على إرساء بفارسة دبيقراطية قائمة على تعددية سياسية بُ إطار دستورم بوفظ  حركتها
 .  2، النظاـ السياسي كابؼعارضة بعد ذلك حقوؽ بصيع الأطراؼ الدكلة كآّتمع بُ ابؼقاـ الأكؿ
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 ، جامعة الجزابر ، مخبر دراسات و المجلة الجزائرٌة للسٌاسات العامة ، »مكانة التجربة الجزابرٌة من التجارب الأجنبٌة :  اصلاح الدول «صالح بلحاج ، - 
  . 82-72 ، ص ص 1102تحلٌل السٌاسات العامة ،العدد الأول ، سبتمبر 
:  ، متحصل عميه من 81،  ص  " الواقع والآفاق: التعددية السياسية في الجزائر"  العياشي عنصر، -2
 ك ىي مشكلة ابغكم ابؼركزية بُ ابعزائر ك بُ عديد الدكؿ العربية الأخرل ، ك يفسر غيأّا :اشكالية الشرعية السياسية - 
ك ضعفها الطابع التسلطي ك ضعف الفعالية ك تفشي الفساد ك القمع ، ك ما ذلك لا نتيجة لضآلة الشرعية التي بينحها 
 .1الشعب للنظاـ ابغاكم ك البتٌ السياسية ك الأيديولوجية السائدة 
 :كبر عوائق الإصلبح السياسي بسببأحد أكالذم يشكل :  ضعف الأحزاب السياسية -
قرب ما تكوف بُ تعاطيها مع الشأف العاـ بالأحزاب أاحتكار ابغياة السياسية كىذا الاحتكار الذم بسارسو أحزاب متحالفة -
 eppilihP إدارية على حد تعبتَ عابٓ الاجتماع السياسي التوافقية، فقد برولت الأحزاب ابعزائرية ابؼتحالفة إبٔ أحزاب
، كىذا يعتٍ أنها مهيأة بصورة  ، ىذه الأحزاب ابؼشكلة للتحالف  الرئاسي كيانات مقيمة بالقرب من السلطة duarB
ما ككفقا لتقلبات التناكب الدبيقراطي لأف تشكل أغلبية أك تدخل بُ برالف   ركتينية إبٔ حد
.     2 حكومي
، "الركابط العشائرية"ك" ابعهوية الضيقة"ك" عقلية الزعامة"غياب ابؼمارسة الدبيقراطية داخل الأحزاب ابعزائرية بحكم سيطرة -
بُ العديد من الأحزاب أدت بُ النهاية إبٔ الانقساـ بُ صفوفها كبركز صراعات بتُ " أزمة داخلية"ىذا ما أسهم بُ خلق 
كالتجمع الوطتٍ ”، ”حزب جبهة التحرير الوطتٍ“،على غرار ”ابغركات الٌتصحيحية”القيادات التاربىية أك ابؼؤسٌستُ ك
، بُ الوقت الذم كاف ينتظر منها أف تؤدم دكرىا كتنظيمات لنشر ثقافة سياسية حديثة  3 ”حركة الإصلبح”،ك”الدبيقراطي
كالعمل على أداء دكرىا كمصدر للقوة ابؼضادة للسلطة القائمة بررس على احتًاـ قوانتُ ابؼمارسة الدبيقراطية كصيانتها من 
  .تعسف النظاـ
افتقار جل الأحزاب السياسية إبٔ برامج أك أيديولوجية كرؤل كاضحة حوؿ بـتلف القضايا الوطنية مثل السياسة الأمنية، - 
كالاستثمارات الأجنبية، كابؼنظومة التًبوية، كالبطالة، كأكلويات التنمية كسبل معابعتها، كما يتميز خطأّا بالغموض كالتشابو 
 .  بُ ابؼضموف
اضطراب ذبذبات التحرؾ ابغزبي كارتباطو بالعلبقة الفاشلة بتُ الناخب كابؼنتخب، ىذه العلبقة التي أخذت أبعادا ارتبطت - 
، كىو ما كلد أنواع "الاقتناع السياسي" بدؿ " الاحتماء السياسي" كابؼرتبطة بدكرىا بدفاىيم " البرغماتية السياسية" ب 
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مركز :  ، لبنان المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة، » اشكالٌة الشرعٌة فً الأنظمة السٌاسٌة العربٌة مع الاشارة الى تجربة الجزابر «ولٌد خالد أحمد حسن ، -  
  . 791  ، ص 7002 ،شتاء 31دراسات الوحدة العربٌة ، العدد 
2
، 03العدد مركز دراسات الوحدة العربية ، : لبنان ، المجمة العربية لمعموم السياسية، »قراءة نقدية: أزمة الحراك الداخمي في الأحزاب الجزائرية«بوحنية ، قوي  - 
 .36ص  ،1102افريل 
3
 ,xpsa.834/QsweN/ge.gro.marha.ycarcomed//:ptth :، متحصل عميه من"الإصلاحات السياسية في الجزائر تحيات وآفاق"  عبد الغفور مرازقة،- 
     .)62-21-4102(
.   1 جديدة من الولاء السياسي ابؼقنع بالأيديولوجيات النفعية التكتيكية التي برتمها ضركرات ابؼصلحة
ضعف الثقافة ابغزبية لدل جيل الشباب يزيد من صعوبة عمليات إصلبح ابؼنظومة ابغزبية التي تبدكا كهياكل فارغة مقابل - 
، بقيت حتى الآف من دكف آفاؽ سياسية كاضحة  ابغراؾ الاجتماعي الواسع الذم تقوده حركات اجتماعية احتجاجية بـتلفة
.   2كقد يكوف مآبؽا الانتكاسة كاللجوء إبٔ العنف كتكرار نفسها إذا غاب التفكتَ بُ حلوؿ ذكية بغل ىذا الإشكاؿ
ك التي باتت تشكل بظة بارزة بُ ابغياة الانتخابية السياسية ابعزائرية ، ك من مظاىرىا العزكؼ ضعف المشاركة السياسية - 
التي أضحت " الكتلة الصامتة " عن العمل السياسي ك التغيب عن العملية الانتخابية ، ك بُ ىذا الاطار برزت عبارة 
مصطلحا يؤرؽ النظاـ السياسي ابعزائرم ك كذا الأحزاب التي بزيب بُ كل مرة بُ ابؼواعيد الانتخابية ، كىذه الكتلة تصنف 
 سنة حافظ مقاطعو الانتخابات على 32، ففي ظرؼ " معارضة ناقمة على الوضع " على أنها معارضة من نوع خاص 
نسب متقاربة بُ ادارة الظهر لصناديق الاقتًاع منذ أكؿ انتخابات بؿلية تعددية فازت ّٔا ابعبهة الاسلبمية للئنقاذ ك شكل 
 بؼا 2102 ، ك تراكحت نسبتهم بعد ذلك صعودا ك نزكلا بٍ صعودا ابٔ غاية تشريعات مام % 14فيها ابؼقاطعوف نسبة 
 .3 بسبب خيبة أملهم من الساسة ك من انعداـ البرامج ابغزبية ابغقيقية % 75كصل صمتهم ابٔ 
 كىي بظة بنيوية كدستورية منغرسة بُ الثقافة :ضعف الأداء البرلماني وغياب آليات فعلية وفعالة لتوازن السلطات - 
 فقد بروؿ البربؼاف ابٔ غرفة تسجيل للقرارات ك التصويت ابعماعي مفرغا من قيمو التمثيلية بُ ظل تغييب مكانة السياسية ،
النواب ك دكرىم بُ ابؼساءلة ك الرقابة من جهة ، ك برولو ابٔ جسر للطموح الاجتماعي ك خدمة ابؼصابّ الشخصية بدلا أف 
 . 4يكوف منبرا للتعبتَ ك التمثيل السياسي من جهة أخرل 
لثلبثة عوامل أساسية ، يتمثل الأكؿ بُ عمل السلطة من أجل عجز المعارضة الجزائرية عن تحقيق وحدة و لو مرحلية - 
تقسيم ابؼعارضة ، ك يتمثل الثاب٘ بُ ابػلبفات السياسية ك الأيديولوجية بتُ التيارات ابؼعارضة من دبيقراطيتُ ك اسلبميتُ 
ككطنيتُ ، ك ىي التيارات الكبرل التي تتعايش مع تيارات أخرل ، أما العامل الثالث فيتمثل بُ استعماؿ نظاـ الرشوة 
السياسية حيث أف أحزابا يقاؿ أنها معارضة تعمل بُ حقيقة الأمر لصابّ النظاـ ، فتسعى بصفة دائمة ابٔ تلغيم كل 
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مركز دراسات : لبنان،المجمة العربية لمعموم السياسية،»الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين ارث الماضي وتحديات المستقبل«عبد الناصر جابي،- 
 34، ص1102، افريل 03العدد الوحدة العربية ، 
3
 : ، متحصل علٌه من 8-7، ص ص "  الجزابر ، المؽرب ، مورٌتانٌا فً ظل الربٌع العربً اصلاحات أو استعصاء دٌمقراطً " قوي بوحنٌة  ، -  
  . )11-40-5102( ,  fdp.2102ceD.uob.gla/sdaolpu/gro.ycarcomedrofsbara//:ptth
:  ، متحصل عميه من 9 ، ص"الإصلاحات السياسية ونتائجها المحتممة بعد الانتخابات التشريعية في الجزائر"عبد القادر عبد العالي،  - 4
 .)92-30-4102( , fdp.dc3e99b5febf-09c9-d3d4-c5a5-95621801/4361/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
 
 .1المحاكلات التي تتم من أجل التقارب بتُ تيارات ابؼعارضة 
  كالتي تشكل عائقا رئيسا للتغيتَ كالإصلبح بأم حاؿ من الأحواؿ:خصوصيات العلاقة التي تربط المدني بالعسكري  -
حتى  ، ك ، باعتبار أف مستَ الواجهة مدب٘ بيكن أف يتغتَ من دكف أف بوصل أم تغيتَ على صاحب القرار الفعلي العسكرم
ىذا الأختَ بيكن أف يشهد تغيتَا على مستول الأشخاص كما حدث أكثر من مرة دكف أف يعتٍ ذلك بالضركرة تغيتَا بُ 
 تسيتَه ابغالية كيصعب تغيتَه كيقلص من  آليات، كىو ما سيطيل من عمر النظاـ ك ابؼدب٘ العلبقة ابؼؤسسية بتُ العسكرم ك
إمكانية بؿاسبة ابؼؤسسات كالأشخاص كيضعف من شركط الشفافية كبرمل ابؼسؤكليات كىو ما سيضفي صبغة شكلية على 
.   2 ىذه الإصلبحات
رغم أبنية كمركزية إشراؾ مؤسسات آّتمع ابؼدب٘ :   ضعف مؤسسات المجتمع المدني ومحدودية الحركة الجمعوية-
، إلا أف  ، كذلك كضركرة ككمدخل لبناء كترسيخ ابؼمارسة الدبيقراطية بُ ابعزائر كالعمل ابعمعوم بُ عملية صنع السياسات
الدارس كابؼهتم بسياسة النخبة ابغاكمة بُ ابعزائر بذاه النشاط ابعمعوم يلبحظ أف ىذه السياسة يشؤّا الكثتَ من القصور 
، كذلك من خلبؿ بؿاكلة العديد من أجهزة السلطة احتواء كتوجيو  كعدـ احتًاـ الرسالة ابغقيقية للعمل ابعمعوم كأىدافو
،  كبُ ىذا الإطار  3  بجعل ىذه ابعمعيات مكاتب خدمات كدعاية نشاط ابعمعيات لأغراض تكوف بُ بعض الأحياف زائلة
يبرز مفهـو آّتمع اللبمدب٘ ليشتَ إبٔ غياب علبقات الثقة كضعف نسيج آّتمع ابؼدب٘ القائم على التضامن كالثقة كالطوعية 
، كيعبر ذلك عن إفلبس أك تقهقر بُ رأس ابؼاؿ الاجتماعي بُ مقابل سيطرة  كغياب الاستقلبلية السياسية كابؼالية عن السلطة
.   4السلطة ابغاكمة على كل مظاىر العمل ابعمعوم كالتطوعي كتوجيهو بػدمة أىدافها
على حساب القضايا ابؼصتَية ك سيطرة الطابع الرسمي على الرسالة الاعلامية في غالبية وسائل الاعلام الجزائرية -
ابؼشاكل ابعوىرية التي تعاب٘ منها الشرائح العريضة بُ آّتمع ، ك ىو ما أدل ابٔ اتساع ابؽول بتُ ابعماىتَ ك الاعلبـ نتيجة 
 .5فشلو بُ بسثيلها لدل السلطة ك الدفاع عن مطالبها ك ىو ما أدل ابٔ انعداـ ابؼصداقية ك الثقة
ك فشلها بُ ابهاد حركية سياسية مفضية ابٔ اغفال قضايا التغيير السياسي في اطار الأجندات السياسية للنخب - 
الانتقاؿ الدبيقراطي ، اذ بٓ تتخذ مواقف كاضحة من عملية الانتقاؿ الدبيقراطي ك ـ تدعم ابؼساعي لاختًاؽ السلطة ابغاكمة 
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  . 361 ، مرجع سابق ، ص » 1102الجزابر و حركات التؽٌٌر العربٌة «كفاح عباس الحمدانً ، - 
2
 : ، متحصل عميه من  42، ص "مأزق الانتقال السياسي في الجزائر" ،  عبد الناصر جابي-
 .)31-60-4102( , fdp.1B%8D%6A%8D2B%8D%3A%8D%58%9D%/786/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
3
ص ص  ،1102فريل  أ،عدد خاصوالقانون دفاتر السياسة،»الانفتاح السياسي في الجزائر ومعضمة بناء قدرات آليات الممارسة الديمقراطية«،  صالح زياني-
  .              123-023
4
 .  8 عبد القادر عبد العالي، مرجع سابق، ص -
5
  .021 ، ص 3002، )4+3( ، العدد 91، المجلد مجلة جامعة دمشق  ، » حرٌة الصحافة فً ظل التعددٌة السٌاسٌة فً الجزابر«محمد قٌراط ، - 
 :1، ك بيكن ارجاع ذلك ابٔ 
 ضعف ابؼبادرة السياسية بوضع مشاريع كفيلة باستيعاب تعقد العملية السياسية -
 غياب التنسيق للمواقف ك ابعهود بتُ أقطاب النخب - 
 قلة تواصل النخب مع بصاىتَ الشعب - 
 .عدـ التزاـ النخب بالدبيقراطية كقواعد بركم تنظيماتها - 
 تعد ىذه ابؼشكلة برديا بؿوريا كمؤثرا للغاية لتًبصة الإصلبحات الدستورية بُ شكل بفارسة :مشكلة الاقتصاد الريعي  -
، كعدـ امتلبكها  %59سياسية رصينة بُ ظل عدـ التنوع بُ مداخيل ابعزائر كاعتمادىا على الاقتصاد الريعي بنسبة تفوؽ 
السلطة الكاملة على مواردىا كعلى احتياطاتها ابؼالية التي تتعرض لاستنزاؼ مستمر بفعل تنامي مشكلة الفساد بدختلف 
، كعلى الرغم من بزلص الدكلة ابعزائرية من ثقل ابؼديونية ابػارجية إلا أنها   ككجود نسبة تضخم مرتفعة نسبيا  2أشكالو 
، ككانت نتيجة ىذه الاختلبلات الاقتصادية  لازالت تعاب٘ من التبعية التي  برد من الإرادة السياسية كتهدد الأمن الغذائي
كضعف التنمية الاقتصادية بصفة عامة انعكاسات اجتماعية كتبلور قول طفيلية كاقتصاد موازم كارتفاع نسبة البطالة التي 
 .بُ أكساط الشباب% 52 إبٔ 02، كما بتُ بالنسبة ّٓموع السكاف بُ سن العمل% 21 إبٔ 01تتًاكح ما بتُ 
،   إف تغلغل الفساد بُ ابعزائر بهعل ابغديث عن بقاعة الإصلبحات مهما كانت طبيعتها بدكف ذم معتٌ:تفشي الفساد - 
، كما أدل إبٔ عجز النظاـ ليس   * فانتشار ىذه الظاىرة أدل إبٔ استنزاؼ كىدر الكثتَ من ابؼوارد البشرية كابؼالية للدكلة
فقط بُ تطبيق الآليات الدبيقراطية بل كعجزه بُ تسيتَ الشؤكف العامة للبلبد ككذا عدـ فعاليتو كضعفو بُ تقييم ابػدمات 
 من 501منظمة الشفافية الدكلية غتَ ابغكومية ابعزائر بُ ابؼرتبة « عن 2102، كقد صٌنف التقرير الصادر بُ عاـ  العمومية
 نقطة مع ابؼلبحظة أٌف ىذا التًتيب بٓ يتغٌتَ منذ 001 نقطة من أصل 43، حيث منحتها ابؼنظمة   دكلة571بؾموع 
برز نتائجو استفحاؿ مظاىر الدكلة الرخوة كعلى رأسها أ كلعل من  ، 3  بفٌا يوحي باستمرار الفساد كتزايد انتشاره3002
، السعي للوصوؿ إبٔ ابؼناصب لتحقيق مغابٖ معينة، إصدار القوانتُ كعدـ تطبيقها كبركز  انتشار الرشوة كأسلوب للحياة
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مركز :  ، لبنان المستقبل العربً ، » النخب و السلطة و الأٌدٌولوجٌا فً الجزابر بٌن بناء الدولة و التؽٌٌر السٌاسً «مراد بن سعٌد ، صالح زٌانً ، -
  . 48 ، ص 4102 ، دٌسمبر 034 ، العدد 73دراسات الوحدة العربٌة ، السنة 
2
 .913-813 صالح زياني، مرجع سابق، ص ص  -
*
نشير عمى سبيل المثال لا الحصر إلى فضيحة مجموعة الخميفة قبل عدة سنوات، وهي لا تزال معمقة حتى اليوم، فضائح البنوك الوطنية التي جرى فيها  
وفضيحة الطريق ) سونطراك(، فضيحة الشركة الوطنية لممحروقات ) مميار دج23تمثمت واحدة فقط من تمك الفضائح في تحويل (التلاعب بمميارات الدينارات
:  غرب وكلاهما يعد من اكبر قضايا الفساد التي تورطت فيها شخصيات كبيرة ومعروفة في النظام، انظر-السريع شرق
 .   5ص  ، مرجع سابق ،1العياشي عنصر، الحركات الاحتجاجية في الجزائر-
 . 11، مرجع سابق، ص "الجزائر، المغرب، موريتانيا في ظل الربيع العربي  إصلاحات أو استعصاء ديمقراطي؟"بوحنية ، قوي - 3
، بفٌا يعيق إبقاز ابؼشاريع كابؼخططات التنموية من جهة كيزيد من الاحتقاف الشعبي كبيس  الولاء للعشتَة كالقبيلة كبديل للوطن
 .بجدية الإصلبحات الدبيقراطية من جهة أخرل  ك بدصداقية الدكلة
بُ البلداف العريقة بُ الدبيقراطية بأكلوية على " مبدأ ابؼواطنة" بوظى : غياب روح المواطنة كأساس للبناء الديمقراطي- 
كافة ابغقوؽ لأنو السبيل الوحيد لتنمية إمكانات النضاؿ السياسي السلمي كتكريس ابغقوؽ السياسية كالاقتصادية 
كالاجتماعية ، انو يسمح للمواطن بشرعية العمل السياسي ابعماعي كالتأثتَ بُ مضموف القرارات ابعماعية ابؼلزمة بعميع 
حد أنو من معوقات الإصلبح السياسي بُ ابعزائر كسائر الأقطار العربية غياب ركح ابؼواطنة كضعف أابؼواطنتُ،كلا بىفى على 
 . " الزبونية السياسية" ك" القبيلة" أك" الولاء للعشتَة" ركح الولاء للدكلة بُ مقابل تنامي ركح 
بإمكانو أف بوسم بُ الكثتَ من القضايا ابؼصتَية مثل ابؽوية ، الدين ، ابؼرأة فشل السلطة في بلورة مشروع مجتمع - 
 .ابْ ...الثقافة 
 .1 بقصد أك عن غتَ قصد ك الفشل بُ جعلها تواكب التطور ابغاصل داخل آّتمع ك خارجواضعاف المنظومة التربوية- 
  محفزات وبدائل تفعيل الإصلاحات السياسية في الجزائر: المطلب الثاني 
  اف الأكضاع الداخلية ، الاقليمية ك الدكلية الراىنة بذعل من ابػيار الدبيقراطي خيارا لا مفر منو بالنسبة للنظاـ ابغاكم بُ    
ابعزائر ، ك ىو ما يستوجب البحث ك التفكتَ بُ ابغلوؿ ك الاستًاتيجيات الناجعة لتفعيل الاصلبحات السياسية ك توجيهها 
:  ات نستعرضها بُ ما يليز بتوفر بصلة من الشركط ك المحفبكو مساراتها الصحيحة ، ك سيظل ىذا التفعيل مرىونا
 فالرىاف الأساسي الذم يتوقف عليو تفعيل الإصلبحات السياسية كترشيد ابؼمارسة السياسية :الإرادة السياسية الجادة -
: بُ ابعزائر بير عبر 
توفر الإرادة السياسية لدل النخبة ابغاكمة للببلراط ابعاد كالفعلي لإصلبح العديد من أكجو ابؼمارسة السياسية ابؼتًىلة بُ - 
. الوقت ابغاضر
تطوير النخبة ابغاكمة بُ ابعزائر نظرتها للدبيقراطية التي لا تعتٍ فقط إجراء انتخابات كابؼشاركة فيها بل تعتٍ مشاركة فعلية - 
كالطريق لذلك بير عبر مراجعة  ، صياغة كإعداد البرامج كالسياسات ابؼختلفة بُ لقنوات ابؼشاركة ابؼختلفة من خلبؿ مسابنتها 
.    2لإصلبحاتها كجعلها تنحوا أكثر بكو تبتٍ مبدأ ابؼشاركة كمكوف بؿورم فيها ابغاكمة النخبة 
تكوين بلبة عصرية متشبعة بأفكار ابغداثة بُ جوانبها كأبعادىا السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كشرط رئيسي لبناء دكلة - 
  .  عصرية
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كالعمل على و إحداث التغيير الديمقراطي  بلورة مشروع فكري وسياسي حقيقي لتفعيل الإصلاحات السياسية- 
، فابعزائر بُ حاجة إبٔ إصلبحات عميقة تؤسس   1 تكوين عمق شعبي كتعبئة قول الاحتجاج بُ آّتمع لدعم ىذا ابؼشركع
، كيتم ذلك من خلبؿ تطوير الوعي بدفهـو  رض الواقع ابؼفهـو التعددم الذم أصبح ابؼعامل الأساسي للدكلة ابؼعاصرةأعلى 
ابؼواطنة كتعزيز ابغرية كالعدالة الاجتماعية من خلبؿ جعل الفرد بُ مركز كل سياسات ابغكومة ابؼنتخبة ، كتوفتَ كبضاية حقوؽ 
.   2 الإنساف الأساسية كالتوزيع العادؿ للثركة الوطنية
ضركرة برقيق ابصاع كطتٍ حوؿ بناء نظاـ دستورم قائم على أسس متينة بُ مقدمتها ضركرة تكريس مبدأ الفصل بتُ - 
 .السلطات ك جعل ابؼنظومة الدستورية للبلبد عاكسة للقيم ك ابؼبادئ الوطنية الثابتة 
اعادة التفكتَ بُ العلبقة بتُ السلطة ابغاكمة ك النخب ابغاملة لرؤل بديلة عن طريق اشراكها بدا بوقق تكاملب ك تعايشا ك - 
انسجاما بينها ك بتُ السلطة ابغاكمة ، كلاسيما بُ ظل التحديات العديدة التي تواجهها ابعزائر حاليا ك منها عدـ فعالية 
 . 3نشاط الدكلة ك عدـ جدية مؤسساتها بُ الوصوؿ ابٔ الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا ك تهميشا 
: يرتبط نجاح الإصلاحات بمدى الاستعداد لإصلاح الدولة وأجهزتها وذلك عبر- 
ابؼراجعة ابعذرية لطريقة عمل ابؼؤسسات كقواعد التعيتُ بُ سلك أعواف كموظفي الدكلة ذلك أف حظوظ ضبط حركية  -
، كلن  الاحتجاج الاجتماعي كإزالة ابؼشاعر الانتقامية تبقى ضئيلة ما دامت مصداقية الدكلة بٓ تستًجع كمشركعيتها مفقودة
يتأت ذلك إلا بالقضاء على عوامل الظلم الاجتماعي كالفساد كالإقصاء الذم طاؿ شرائح كاسعة من آّتمع على اختلبؼ 
.   4 مواقعها كمستوياتها
تقوية السلطة التشريعية كبسكتُ البربؼاف كبفثلي الشعب من بفارسة الرقابة الفعلية على أعضاء ابغكومة ككبار ابؼسؤكلتُ - 
، ذلك أف إعطاء الصلبحيات للسلطة التشريعية لكي بسارس كظيفة الرقابة كالتقييم كابؼتابعة كالمحاسبة يعتٍ خلق ثقل  بالدكلة
.  سياسي فعلي بُ البلبد يكوف بدثابة جهاز ردع للمسؤكلتُ ابغكوميتُ
توجيو الاىتماـ إبٔ ابؼشاكل ابغقيقية التي تهم ابؼواطن بصفة مباشرة كفتح آّاؿ لو لكي يعبر عن آراءه بُ القضايا التي تهمو - 
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 : و ذلك عن طريق  تفعيل دور الأحزاب السياسية لتدعيم الإصلاح-
 التأسيس بؼدكنة أخلبقية بردد ضوابط ك أخلبقيات ابؼمارسة السياسية ك العمل ابغزبي -
 ترسيخ أسس ابؼمارسة الدبيقراطية داخل الأحزاب ك فيما بينها -
بذاكز احتكار ابغياة السياسية ، ىذا الاحتكار الذم بسارسو أحزاب برالفية أقرب ما تكوف بُ تعاطيها مع الشأف العاـ -
 .بالأحزاب التوافقية 
:  من خلبؿ تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ضرورة - 
نقابات، بصعيات مهنية، بصعيات الشباب كالنساء كبصعيات (فتح حوار كاسع كجدم مع آّتمع ابؼدب٘ بكل تنظيماتو - 
.   2بعيدا عن الاستخداـ الذرائعي بؽذه التنظيمات كىي صفة طاغية بغد الآف على سلوؾ النظاـ )ابْ...حقوؽ الإنساف
. ضماف استقلبلية نسبية على الأقل كالعمل على إشراكها بُ ابزاذ القرارات بدؿ العمل الاستشارم الشكلي- 
الطابع الدبيقراطي داخل تنظيمات آّتمع ابؼدب٘ ، بحيث تعتمد على أساليب دبيقراطية بُ عملية ابزاذ القرارات ك احتًاـ -
 .اللوائح ك التمثيل ك المحاسبة ك احتًاـ مبدأ التداكؿ على القيادة داخل ىذه التنظيمات 
تعددية التنظيمات للمجتمع ابؼدب٘ ما يضمن بقائها ك استمرارىا ك ما يساعدىا على تعلم كيفية التعاكف ك التفاكض ك -
 .التنافس بشكل سلمي فيما بينها 
الكثافة العددية لتنظيمات آّتمع ابؼدب٘،اذ أف توفتَ الفرصة للؤفراد للبنتماء ابٔ كثتَ من التنظيمات يدفع ذلك بكل تنظيم -
  .3ابٔ برديد بصلة من الأىداؼ التي يسعى لتحقيقها فينعكس ذلك ابهابا على البناء الدبيقراطي داخل آّتمع
ابعزائر بُ حاجة إبٔ إصلبحات شاملة لوضع حد ؼ : ربط الإصلاحات السياسية بالتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا-
للمتاعب التي يعاب٘ منها الشعب ابعزائرم منذ عقود ، كىي ضركرة أصبحت أكثر إبغاحا كذلك بالتوزيع العادؿ للثركات 
ابْ إلا بعد إشباع ... فالإنساف لا يبحث عن الدبيقراطية كالليبرالية كحرية التعبتَ ، 4كابغد من التهميش كالفقر كالبطالة كالأمية 
الغذاء كالشراب ككذلك الأماف من ابؼخاطر التي تهدد ابغياة، كالعدكاف كعندما يتحقق لو ما تقدـ : حاجاتو الأساسية مثل
تظهر لو حاجات أخرل لتحستُ كضعو، مثل التعليم كالثقافة كالتنمية البشرية، كتأبٌ بعدىا كسائل الرفاىية لإشباع ابغاجات 
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كأختَان تأبٌ الدبيقراطية كالليبرالية كحرية الفرد لإشباع حاجات الإنساف بُ ، الركحية مثل الفنوف ابعميلة كالكماليات ابؼادية 
.  1، كاستقلبؿ شخصيتو كشعوره بأبنيتو بُ آّتمع تأكيد ذاتو كإطلبؽ طاقاتو بُ الإبداع كالإنتاج
: استقلالية النظام القضائي وذلك عبر - 
جل تعزيز كاستقلبؿ القضاء كضماف فرص متساكية للجميع بُ أإصلبح الإطار ابؼؤسسي ككذا الدستورم كالتشريعي من -
. العدالة كابؼساكاة أماـ القانوف كاحتًاـ ابغق بُ بؿاكمة عادلة
خصوصا ابؼسألة  تنظيم نقاش كاسع كمفتوح دكف إقصاء مع بـتلف ابعهات الفاعلة بُ آّتمع ابؼدب٘ حوؿ كضع القضاء ك- 
.   2 الأساسية ابؼتمثلة بُ استقلبلو
كالاستقلبلية التي نعنيها ليست الاستقلبلية عن السلطة العمومية فحسب كلكن كذلك عن ابػواص : استقلالية الإعلام -
  : 3 كاللوبيات كبؾموعات ابؼصابّ ، مع ضركرة
 .خلق منابر حرة للرأم كلنقد بفارسات السلطة كتصحيح أخطائها- 
. رفع الضغوطات كابؼلبحقات على الصحفيتُ كتوفتَ الأجواء بؽم بُ تنظيم مؤسساتهم دكف كصاية-
تسهيل الوصوؿ بؼصادر ابػبر كتطوير قدراتهم البحثية كالتكوين ابؼتواصل بُ بـتلف آّالات الإعلبمية - 
. بررير بؾاؿ السمعي البصرم بشكل فعاؿ دكف الاقتصار على القنوات ابؼتخصصة- 
 .إلغاء نصوص قانوف العقوبات الذم يعاقب على جربية الصحافة كالتشهتَ- 
 فابغديث عن بفارسة سياسية جادة :تطهير أجهزة الدولة من الفساد والّرشوة وإساءة استعمال النفوذ وغسل الأموال  -
بُ ابعزائر يظل بغتَ ذم معتٌ إذا بٓ تتوفر استًاتيجيات متساندة بؼكافحة الفساد الذم يقود إبٔ مقاكمة النخبة لبرامج 
، كبُ نهاية  الإصلبح السياسي كالاقتصادم التي من شأنها أف تنظم بؾاؿ الأعماؿ عبر تطبيق القوانتُ بالتساكم على ابعميع
بُ ىذا  ، ك  4 ابؼطاؼ طبيعة التدابتَ كابعهود الإصلبحية ىي التي بردد إذا كانت ىذه ابعهود ستكبح الفساد أـ ستسهلو
: الإطار تبرز ضركرة  
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ف يعطى  أتطوير عمل الرقابة ابؼالية كالإدارية كالسياسية بدا يضمن أفضل استخداـ للؤمواؿ العامة كللقرارات ابغكومية ك- 
. البربؼاف كغتَه من مؤسسات الرقابة الصلبحيات للتحقيق كالتحقق كالردع كإيقاؼ ابؽدر ابؼابٕ كالسياسي 
مراقبة ابؼسؤكلتُ ابغكوميتُ إف كاف ىناؾ شكوؾ بُ استغلببؽم للسلطة أك الثراء أك الإساءة للوظيفة العامة أك الابكراؼ ّٔا - 
.   1 بكو ابؼصابّ الذاتية
بالشفافية كمراقبة الصفقات  نبذ ابؼمارسات العركشية كالزبونية من خلبؿ تكثيف الإجراءات كالتٌدابتَ الٌردعية كالالتزاـ- 
.  العمومية الإنفاؽ العاـ
كتنقل الأحزاب من الشخصنة أم " تشخيص النظاـ كابغزب" بلورة ىيئة تأسيسية للعقلبء بُ كل حزب بسارس كظيفة - 
، كإبما  الولاء للؤشخاص كابؼاؿ السياسي الفاسد إبٔ ىندسة تدقيقية لا بسارس التدقيق المحاسبي كالتمويلي للؤحزاب كحسب
.   2 تدقيق القوائم ابغزبية كمراقبة درجة الالتزاـ القانوب٘ بأخلبقيات ابؼمارسة السياسية
باعتبارىا كسيلة للتغيتَ السياسي السلمي إدخال المزيد من الإصلاحات على النظام الانتخابي والقوانين الانتخابية - 
: ، فتحتاج العملية الانتخابية إبٔ  كليس غاية بُ حد ذاتها
، فالانتخابات برتاج إبٔ دكلة  ركح انتخابية شفافة كابٔ قواعد قانونية عادلة كما أنها ترتبط بثقافة انتخابية بدعايتَ عابؼية-
، كدستور كقواعد عمل كقانوف انتخابي يقر بحق ابؼشاركة كالتعددية كابغق بُ  كأجهزة قضائية كابٔ جهاز لتنفيذ القانوف
.   الانتخاب كتوبٕ ابؼناصب العليا دكف بسييز كعلى أساس ابؼساكاة
ماليتُ كتقنيتُ مستقلتُ تعتٌ خاصة  بتبسيط القوائم الانتخابية الوطنية  ك إنشاء ىيئة مستقلة تتوفر على موظفتُ إداريتُ- 
، كالإشراؼ على العمليات  ،تنظيم ستَ الانتخابات، تعيتُ كتدريب رؤساء مكاتب الاقتًاع ، اعتماد مراقبتُ بؿليتُ كدكليتُ
   .3  الانتخابية كالفرز كمراقبتها كصياغة تقرير علتٍ عن أعماؿ ىذه ابؽيئة
 ذلك أف أم مشركع اصلبح سياسي يقتضي حدا فعليا لتدخل تحديد دور المؤسسة العسكرية في العملية السياسية-
ابعيش بُ السياسة من جهة بعد ىذه ابؼؤسسة عن الصراعات ك التجاذبات السياسية الداخلية ك بقاءىا كمؤسسة بؿتًفة 
 .تقـو بدكرىا الدستورم ك ىو بضاية أمن ك سيادة البلبد 
 لأف الإصلبح الدبيقراطي بوتاج إبٔ تأطتَ كبررير الذىنيات كإنارة طريق إعادة الاعتبار للنخبة المثقفة وللبحث العلمي- 
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السياسيتُ كلأف قضية الدبيقراطية كابغكم الراشد ىي قضية كمسؤكلية الإنساف ابؼثقف فبفضلو يتحرر العقل كيقبل بالتغيتَ 
. كالإصلبح
يصعب التنبؤ بابؼشهد السياسي ابعزائرم إذا ما فشلت النخبة ابغاكمة بُ تفعيل ىذه الإصلبحات خلبصة القوؿ ،       
كاستمرار ابؼظاىر كابؼمارسات التي أخرجت الشباب الذم يشكل قاعدة ابغركة الاجتماعية  إبٔ الشارع بُ ما عرؼ بانتفاضة 
نتيجة انفراج الأزمة " شرعية مكافحة الإرىاب" ك" الشرعية الثورية" ك" ابؼشركعية التاربىية"، فبعد استنفاذ  1102 جانفي5
، كعلى مستول الشرائح  ، بٓ يبق أماـ النظاـ إلا البحث عن شرعية بديلة قوامها الإصلبحات السياسية ابعذرية الأمنية
الشعبية نلمس ظهور نوع من النضوج السياسي بسثل بُ التًفع عن الانسياؽ كراء ابػطابات الشعبوية كىو ما يعطي بعض 
الأمل بُ أف تعرؼ الدبيقراطية بعض التقدـ إبٔ الأماـ ، فالشعب ابعزائرم قدـ عبر تاربىو الكثتَ من التضحيات خاصة أثناء 
ثورة نوفمبر كأثناء أحداث أكتوبر الأليمة فضلب عن التعقل الذم أبداه مؤخرا بُ غمرة الأحداث ابؽائلة التي تشهدىا ابؼنطقة 
. العربية  كىو جدير بأف ينعم بابغرية كالدبيقراطية كالعدالة
 في المغرب الاصلاح السياسي تحديات : لمطلب الثالث ا
      يواجو النظاـ السياسي ابؼغربي برديات كبتَة بُ ظل الظركؼ الاقليمية الراىنة ك الضغوط الدكلية شديدة اللهجة أدت 
ابٔ تصاعد الدعوة ابٔ الاصلبح السياسي ك الدستورم للبنتقاؿ ابٔ نظاـ دبيقراطي يوفر للبلبد امكانية حقيقية للبستقرار ك 
 : التقدـ ، ك القدرة على اجتياز الأزمة الشاملة النابصة عن ىذه التحديات ك التي بيكن ابهازىا بُ الابٌ 
 التحديات السياسية : الفرع الأول 
      رغم أبنية الاصلبحات السياسية ابعديدة التي أطلقها النظاـ ابؼغربي إلا أنها تصطدـ عمليا بعديد العراقيل نوجز أبرزىا 
 :  بُ الابٌ 
ك تدخلها بُ ابغياة السياسية ك احتكارىا للقرار بُ بعض ىيمنة المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات الدستورية - 
آّالات ك تشبثها بخصائص السمو ك ابؽيمنة ك التحكم ك التدخل كل ذلك يشكل عقبة بُ كجو الانتقاؿ الدبيقراطي ، ك 
–ىنا تطرح اشكالية العلبقة بتُ ابؼلكية ك الدبيقراطية ك التي بيكن كصفها بابؼعقدة بسبب التأكيل الذم يعطى لصفة ابؼلك 
 لضماف تفوقو بُ ابغقل السياسي ك تأمتُ تدخلبت تتفوؽ على مواقف ابغكومة ك البربؼاف بُ برديد –كأمتَ للمؤمنتُ 
الاختيارات الكبرل ك السياسات العامة ك القطاعية على السواء ك ذلك دكف أف يكوف ابؼلك بؿاسبا عن عواقب ىذه 
 .1السياسات ك الاختيارات 
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افاق الاصلاح السٌاسً فً العالم سالً سامً و اخرون ، :  ، فً »حالة المؽرب :  المدنٌة و فرص التؽٌٌر – التحالفات السٌاسٌة «عبد العزٌز النوٌضً ، - 
  . 37، ص  ) 1102مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، : مصر (، العربً 
، اذ لا بقد تلبزما بتُ ضعف الأحزاب السياسية و عدم قدرتها على تمثيل المجتمع بكافة شرائحو و توجهاتو - 
التعددية ابغزبية ك التعددية السياسية  اضافة ابٔ افتقارىا ابٔ الدبيقراطية الداخلية ك تهميشها للشباب ، ك عدـ قدرتها على 
تأطتَ الأجياؿ ابعديدة ك منحها فرصة الارتقاء بُ السلببٓ ابغزبية كفق الكفاءة ك ليس كفق منطق الزبونية ك المحسوبية ، بحيث 
 بٓ تستطع أف برقق مطالب الشباب ك الشرائح الشعبية بُ ابؼطالبة بدبيقراطية حقيقية توفر الكرامة
  ، فضلب عن ظاىرة الانشقاقات ابغزبية التي أضحت من أىم خصائص ابؼشهد ابغزبي ابؼغربي ك ىذا ما زاد 1 للمواطن 
 
 *صورة الأحزاب سوءا بُ بـيلة الشعب ابؼغربي الشيء الذم كاف لو تأثتَ سلبي بُ صورة ابؼمارسة السياسية بصفة عامة
ك مرد ذلك ابٔ أنو لا بيثل الارادة الشعبية بسبب ما عجز البرلمان المغربي عن القيام بمهامو التشريعية و الرقابية ، - 
طالو ك مازاؿ يطولو من التزييف ك الغش ك التلبعب من جهة ، ك لأنو يعمل بُ ظل دستور لا يوفر لو كامل ابؼتطلبات 
  .2التشريعية ليقـو بدهامو على أكمل كجو 
 ك التي ىي أبعد ما تكوف عن الوظائف ابؼناطة ّٔا  ك ذلك بحكم براكر أطراؼ عدة ضعف منظمات المجتمع المدني-
داخلية ك خارجية على بسويلها ك تأطتَىا ك بالتابٕ توجيهها ك استثمارىا سياسيا ك اجتماعيا ك ثقافيا، فقد اعتمد النظاـ 
 .ابؼغربي سياسة بلقنة ك تقسيم ك تفتيت ىذه ابؼنظمات ك استخدامها كوسيلة ك أداة لضبط ابػريطة السياسية
 خاصة بالنسبة للشباب ك النساء من شأنو حرماف مسار التحوؿ الدبيقراطي من احدل القول العزوف عن السياسة-
الاجتماعية الداعمة لو ، ك ابغاؿ أف الأمر لا يتصل بعزكؼ بدعتٌ اللبمبالاة بل بدوقف مبتٍ على رأم عفوم ك حسي أك 
 :نقدم ككاع ، ك ىو يأخذ بُ ابؼغرب ك ربدا عربيا مظهرين 
ابْ ، ك ىو عصياف أبكم ..نوع من الاضراب أك بالأحرل العصياف ابؼدب٘ العاـ من الصحافة ، من النقابة ، ك من الادارة -
 .حتى الآف 
توجو بكو حركات متشددة ك حتى عنيفة دينيا غالبا ، ك ىو ما أظهرتو ك تظهره العديد من بضلبت الاعتقالات منذ -
  .3002الأحداث ابؼأساكية بُ مام 
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  . 371أسماء فلحً ، مرجع سابق ، ص - 
*
الانشقاقات ذات المرجعٌة الانقسامٌة ، : مجموعة من أشكال الانشقاق التً عرفها المشهد الحزبً المؽربً و هً " محمد الطوزي " ٌحدد الباحث المؽربً - 
 : الانشقاقات ذات المرجعٌة الانفصالٌة ، الانشقاقات المدبرة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
المركز العربً للأبحاث و دراسة : ، قطر سلسلة تقٌٌم حالة  ، »ؼموض التصور و اعاقة الممارسة : التجربة الحزبٌة فً المؽرب «ادرٌس جنداري ،  -
  . 12 ، ص 2102السٌاسات ، فٌفري 
2
عبد العزٌز النوٌضً محررا ، نحو رإٌة جامعة لتعزٌز الانتقال الدٌمقراطً : ، فً " ملاحظات فً مسؤلة الانتقال الدٌمقراطً مؽربٌا " عبد الصمد بلكبٌر ، - 
 .95فً المؽرب ، مرجع سابق ، ص 
 خربهوا ابؼدرسة الفرنسية منهم خاصة  ك الذين حولوا معارفهم ابٔ أيديولوجية ك مواقعهم بُ الادارة تنامي ثقل التكنوقراط-
ابٔ سلطة سياسية ، كيشكلوف اليـو أكليغارشية تتحكم بُ دكاليب الدكلة بصيعها ك توزع ختَاتها فيما بينها ك بُ انسجاـ تاـ 




 التحديات الاقتصادية : الفرع الثاني 
      تواجو ابغكومة ابؼغربية ابغالية بؾموعة من التحديات الاقتصادية ك لاسيما بُ ضوء الطبيعة ابؽيكلية للبختلبلات 
 :الاقتصادية ، ك كذا تبعات تقادـ بـلفات ابغكومات التي سبقتها بُ غياب تبتٍ سياسة اقتصادية كاضحة 
 ك ىو ما ينذر بأخطار على التًكيبة ابؼالية للدكلة ك ابكدار تصنيف ابؼديونية لاسيما ارتفاع معدلات الاقتراض العمومي- 
 من الناتج الداخلي ابػاـ ، كبالتابٕ % 8،75مع اعلبف كزارة الاقتصاد ك ابؼالية ابؼغربية على أف نسبة الدين العاـ بسثل 
، ك 2991 المحرمة حسب مقتضيات انضباط ابؼوازنة ابؼقدمة بُ اتفاقية ماستًبىت لسنة % 06أصبحت قريبة من سقف 
 من الناتج الداخلي ابػاـ يفتح الباب أماـ تدخل صندكؽ النقد الدكبٕ بُ الادارة % 06التي تؤكد أف بذاكز الاقتًاض لنسبة 
 . الاقتصادية عبر برامج للتقشف تكبح النمو 
خلل بُ  ك ىو ما أدل ابٔ  درجة الفساد الاقتصاديياد الممارسات الريعية وتوسع الاقتصاد غير المنظم وازدارانتش- 
% 5، ليستغل %51كبذاكزت نسبة الفقر % 54 حيث بلغت درجة ابغرماف عتبة  ،التوزيع أثٌر على النواحي الاجتماعية
 جهة تتكوف منها ابعغرافيا ابؼغربية بُ 61 كتساىم ثلبث جهات فقط من  ،من الناتج الداخلي ابػاـ% 04من السكاف 
 .2ثلثي الثركات الإبصالية ابؼنتجة كثلث الناتج الداخلي ابػاـ
ك ارتباطو باتفاقيات التبادؿ تجاوز حجم واردات الدولة حجم صادراتها بواقع الضعف و استفحال العجز التجاري - 
ابغر ابؼوقعة مع العديد من الدكؿ ك على رأسها الولايات ابؼتحدة الأمريكية ، فابؼغرب بٓ بهن بشار ىذه الاتفاقيات كىذا ما 
 . يفرض مراجعة عميقة بؽذه الاتفاقيات بدا بىدـ ابؼصابّ التجارية ابؼغربية 
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  . 57-76المرجع نفسه ، ص ص - 
2
 : ، متحصل علٌه من 5،ص 4102، مركز الجزٌرة للدراسات،مارس "التحدٌات الاقتصادٌة فً ظل حكومة العدالة و التنمٌة:المؽرب" ٌونس بلفلاح،-  
 .)32-10-5102(,fdp.segnellahCcimonocE02%occoroM437/4102/stnemucoD/ ecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 كاف منسوب الاحتياطي النقدم قادرا على تغطية 7002 ، فإبٔ حدكد سنة تدىور احتياطي الصرف الأجنبي- 
أشهر من قيمة الواردات ، بينما أصبح الاف بؿصورا بُ أربعة أشهر فقط ك يعزل ذلك ابٔ ابلفاض برويلبت ابؼغاربة 01
 كذلك مرده ابٔ تداعيات 4002 سنة % 01 من الناتج الداخلي ابػاـ ،ك ىي التي كانت بسثل % 7ابؼوجودين بابػارج ابٔ
الأزمة الاقتصادية ك ابؼالية بدنطقة اليورك ، علبكة على أف الارتفاع ابؼستمر لسعر الصرؼ ابغقيقي ابؼرتبط باليورك قد فاقم 
 ضعف موقع ابؼغرب التجارم بُ الوقت الذم تعمل الدكلة ابؼنافسة للمغرب على خفض قيمة عملبتها 
  ك الذم يشكل عثرة أماـ قوة مناخ الأعماؿ ك القدرة التنافسية للمغرب ، فحسب تقرير منظمة تفشي الفساد- 
  عابؼيا بُ سلم الفساد ك بىسر سنويا نقطتتُ من معدؿ النمو 19 يتبوأ ابؼغرب ابؼركز 4102الشفافية العابؼية لسنة 
 من الناتج الداخلي ابػاـ بُ كل عقد بسبب تفشي الفساد ك % 6 ألف منصب شغل ، كما يهدر 06الاقتصادم ك 
 .1التضخم البتَكقراطي 
 التحديات الاجتماعية : الفرع الثالث 
 :      تواجو ابغكومة ابؼغربية برديات اجتماعية كبتَة  بيكن ابهاز أبرزىا بُ الابٌ 
يشكل برديا كبتَا ، ارتفاع معدلات الفقر و استمرار الهشاشة و الفوراق الاجتماعية بين مكونات الشعب المغربي - 
 على أكثر من 1102 ك 1991 من السكاف الأكثر ثراءا خلبؿ الفتًة ابؼمتدة ما بتُ % 01 استحوذ  فعلى سبيل ابؼثاؿ
 . من السكاف الأشد فقرا % 01 لدل % 6،2 من ابصابٕ نفقات استهلبؾ الأسر مقابل % 03
 ك بذلك يظل التعليم العقبة الرئيسية التي بروؿ دكف برقيق أداء جيد بُ بؾاؿ استفحال الأمية في المجتمع المغربي-
 بحسب الاحصائيات التي 4102 بلدا بُ بؾاؿ التعليم سنة 781 من أصل 331التنمية البشرية ، فقد احتل ابؼغرب ابؼرتبة 
 ، فلب يزاؿ ابؼغرب بعيدا بُ بؾاؿ بؿاربة الأمية حيث أف معدؿ الابؼاـ بالقراءة 4102نشرىا برنامج الأمم ابؼتحدة للتنمية سنة 
 بُ العابٓ القركم % 8،84 على ابؼستول الوطتٍ ، ك % 3،36 سنوات فأكثر لا يتعدل 01ك الكتابة للسكاف البالغتُ 
  .5102 سنة % 08 مقابل فئة مستهدفة تصل ابٔ 2102سنة 
 اذ يواجو قطاع الصحة برديات عدة بهب مواجهتها ك ابؼتمثلة أساسا بُ ابػصاص على ضعف الخدمات الصحية ،-
مستول ابؼوارد البشرية الطبية ك الشبو طبية ، بالإضافة ابٔ الفوارؽ بُ الولوج للخدمات الصحية بتُ العابٓ ابغضرم ك القركم 
  .2ك بُ ابؼناطق ابؼعزكلة
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 : ، متحصل علٌه من 5-4 ،ص ص 4102، مركز الجزٌرة للدراسات ،دٌسمبر" الحصٌلة الاقتصادٌة للملك بعد خمسة عشر عاما : المؽرب " ٌونس بلفلاح ،-
 .)71-20-5102( , fdp.cimonoce-occoroM/21/4102/stnemucoD/ yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth 
2
 :  ، متحصل علٌه من 87-27، وزارة الاقتصاد و المالٌة المؽربٌة ، ص ص  " 4102التقرٌر الاقتصادي و المالً لسنة - " 
 .)11-30-5102( , fdp.ra_fer/bd/3102/scoD/am.vog.secnanif.www//:ptth
 53 ك 52 خصوصا عند الشباب ، فالشباب ما بتُ ارتفاع معدلات البطالة و عدم القدرة على خلق فرص الشغل- 
 من ابعامعيتُ ، ك يتمركز ربع العاطلتُ ابؼغاربة بشماؿ ك شرؽ % 57 منهم % 08سنة ىم الأكثر عرضة للبطالة بنسبة 
البلبد ك نتيجة لذلك بً بذميد رصيد مهم من الطاقات الشابة ك بذاىل قوة دبيغرافية تؤدم ابٔ الدفع بعجلة التقدـ 
 . 1الاقتصادم
التي تعدت آّاؿ ابؼؤسسي ك الادارم ابٔ الفضاء آّتمعي العمومي تنامي الفساد بكافة أشكالو و عواملو و امتداداتو -
بل ك ابٔ تفاصيل ابغياة اليومية برمتها ك ذلك مثل الرشوة ك المحسوبية ك الوساطة ك الولاءات الانتفاعية ك الوصولية ، ك 
 ، الأمر الذم لو 2كذلك سوء استعماؿ السلطة ك استغلبؿ النفوذ لتبديد ابؼاؿ العاـ ك نهب ثركات آّتمع بلب مبرر معقوؿ
 . تبعات ك عواقب سلبية خطتَة ك الذم يتنابَ بُ نفس الوقت مع ثقافة الدبيقراطية ك التنمية ك ابغداثة السياسية ابؼأمولة 
 في المغرب  تفعيل الاصلاحات السياسية أفاق : رابعالمطلب ال
     اف ابغالة ابؼغربية برتاج ابٔ اصلبحات متًابطة سياسية ك دستورية ك اقتصادية ك اجتماعية تشمل الدكلة ك آّتمع مع ك 
توفر شركط انضاج كعي الفاعلتُ ك ميزاف القول بُ ابذاه بسثل ابػيار الدبيقراطي بشكل كلي لا تراجع فيو ، ك أماـ ثقل 
الارث الاستبدادم ك ضخامة التحديات ينبغي على النظاـ ابؼغربي ابؼبادرة بجملة من ابػطوات ك الاصلبحات ابغقيقية 
 : سياسيا ك اقتصاديا ك اجتماعيا 
 الافاق السياسية : الفرع الأول 
    تعتبر ابؼرحلة التي يعيشها ابؼغرب دقيقة ك حابظة بُ سياؽ بذربتو النهضوية ك تطوره الدبيقراطي العاـ ، ك يتوقف بقاح 
 : الاصلبحات السياسية ابعديدة ابؼعلن عنها على توفر بؾموعة من الشركط ك الضمانات نوردىا بُ الابٌ 
باستنبات أطر ك أخلبقيات فعلية تناسب شعار دكلة تطوير العملية السياسية و تشجيع عوامل الاقتدار الديمقراطي - 
ابغق ك القانوف بتحديث ابؼؤسسات السياسية ك أجهزة الدكلة ك عصرنة ابؼلكية ، ك لا مناص من كضع قواعد مؤسسية 
انطلبقا من الدستور ابعديد لنظاـ دبيقراطي جدير بإنتاج قيم مضافة للشخصية ابؼغربية بُ علبقتها بذاتها ك بدحيطها العربي ك 
بالعابٓ ك ذلك برفع الالتباسات ابؼرتبطة بآليات ابزاذ القرار ، ك الاتقاء بالعمل السياسي ابٔ مستول لائق من الصدقية ك 
  .3ابغيوية ك ما تستلزمو ابؼسؤكلية من أسئلة حوؿ السياسات ك النتائج
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  .3، مرجع سابق ، ص " الحصٌلة الاقتصادٌة للملك بعد خمسة عشر عاما : المؽرب " ٌونس بلفلاح ،- 
2
المجلة  ، »نحو قراءة سوسٌولوجٌة نقدٌة للأبعاد و الدلالات :  المشاركة السٌاسٌة و أفاق التحول الدٌمقراطً فً المؽرب المعاصر «مصطفى محسن ، - 
  . 12 ، ص 8002 ، 71مركز دراسات الوحدة العربٌة ، العدد :  ، لبنان العربٌة للعلوم السٌاسٌة
3
المركز العربً للأبحاث و دراسة السٌاسات ، أوت :  ، قطر سلسلة تقٌٌم حالة ، » الدٌمقراطٌة و متؽٌرات السٌاسة فً المؽرب «محمد نور الدٌن أفاٌة ، - 
  . 91-81 ، ص ص 1102
بُ آّاؿ العاـ ك ابؼؤسسات ك العلبقات ك اشاعة مناخ الثقة بُ تأسيس ثقافة سياسية تستند الى قيم الديمقراطية -
الانساف ك ابؼسؤكلية بُ اطار من ابؼراقبة ك المحاسبة ك ابؼوضوعية ك تكريس أخلبؽ الاعتًاؼ ،  ك ىذه مقتضيات مستعجلة 
لا يكفي التعامل " عبد الله العركم " يتعتُ ضخ مقوماتها العامة ك تصريفها بُ كل مستويات التعلم ك التًبية ، فحسب ابؼفكر
صتَكرة من التًبية ك التعليم ك التأىيل ك تتعزز بالاختيارات الثقافية ابغديثة حقا " مع الدبيقراطية باعتبارىا شعارا ك حتى مطلبا ابما ىي 
ك يأبٌ الاصلبح للعمل على ترتيب قواعد اللعب ك التوافق على أساليب تسيتَ ابؼؤسسات بُ سياؽ مناخ من التًاضي بقصد ابغفاظ على .. 
  .1 " النظاـ ك مراعاة توازف ابؼصابّ
 بتُ ابؼؤسسة ابؼلكية ك القول الدبيقراطية ك الاسلبمية ، لأف حل العمل على الوصول الى تراض حول المسألة الدستورية-
ابؼسألة الدستورية يشكل مفتاحا يسهل التوافقات بُ بصيع ابغقوؿ الأخرل للعمل السياسي ك ابؼدب٘ كما يسهل مباشرة 
 .2الاصلبحات الكبرل بُ آّتمع ك الدكلة 
 لا بيكن للملك أف يقمعها أك يدجنها كشرط لإصلبح النظاـ السياسي ابؼغربي ك ظهور قوى سياسية مستقلة- 
الاصلبحات السياسية الكبرل الأخرل ، ك ينبغي أف تكوف ىذه القول عبارة عن حركات سياسية ذات قواعد سياسية 
 .3عريضة ك بالتابٕ غتَ معتمدة على عطايا ابؼلك لضماف بقائها أك للمحافظة على موقعها كسط ابؽيئات الأخرل 
 ك التجديد مبادرة بذلك ابٔ نقد ذابٌ ك موضوعي بلورة ارادة سياسية و اجتماعية قوية و واعية للإصلاح و التغيير- 
لأشكاؿ ك عوامل ضعفها ، ك عاملة بذلك أيضا على تفعيل رشيد بفنهج بؼهامها ك أدكارىا السياسية ك الاجتماعية ك خاصة 
ما يرتبط منها بوظائف التًبية ك التكوين ك التثقيف ك التنشئة السياسية للمواطنتُ عامة ك للؤجياؿ الشبابية الصاعدة برديدا 
 .4نظرا بؼا أصبحت تتمتع بو ىذه الأجياؿ من أبنية ككزف ك راىنية 
  :5 مكافحة الفساد السياسي و تنقية الاجواء السياسية  عبر وضع قواعد و اجراءات تختص ب- 
كضع قواعد للتمويل السياسي ككضع قوانتُ بؼراقبة الانفاؽ السياسي ابػاصة بالأحزاب السياسية ك بخاصة بُ ما يتعلق -
 .بشراء الأصوات بُ الانتخابات 
 .كضع رقابة على ابؼوظفتُ الذين يتمتعوف بابغصانة ك خصوصا بُ مؤسسات القطاع العاـ -
 .التحقق من فعالية أنظمة الرقابة ك أنظمة فرض تطبيق القانوف -
 .اشراؾ منظمات آّتمع ابؼدب٘ غتَ ابػاضعة للدكلة بُ مراقبة الأنشطة ابؼذكورة -
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  .73-33، ص ص  ) 9002دار الساقً ، : لبنان ( ، الفقر و الفساد فً العالم العربًسمٌر التنٌر ، - 
  من بفثلتُ عن القصر ، ابغكومة ، الأحزاب السياسية ، كسائل تبني حوار عمومي مفتوح و شفاف بين المغاربة-
الاعلبـ ، الأكساط الأكادبيية ، منظمات آّتمع ابؼدب٘ ك الشعب ابؼغربي يرمي ابٔ رسم معابٓ الاصلبحات السياسية ك 
 .الدستورية ك تطلعات التغيتَ ك سبل اعادة اشراؾ ابؼواطنتُ بُ العملية السياسية 
 :1تحسين مستوى العمليات الانتخابية المستقبلية من خلال - 
النظر بُ التعديلبت التي أدخلت على النظاـ الانتخابي بؼعابعة الانقسامات السياسية ابؼستمرة داخل البربؼاف ك تباين عدد -
 .الناخبتُ ابؼمثلتُ عن كل مقعد 
 بالتشاكر مع ابؼلبحظتُ ك السلطات ابؼختصة بؼعابعة الأحكاـ التي 1102اعادة النظر بُ قانوف ملبحظة الانتخابات لسنة -
 .تقيد ك تعيق ابؼلبحظتُ عن أداء دكرىم الدستورم 
 .النظر بُ تشكيل بعنة انتخابات مستقلة لتعزيز ك بناء الثقة العامة بُ العملية الانتخابية -
اعتماد اجراءات تضمن الولوج العادؿ ك بدكف بسييز لوسائل الاعلبـ من خلبؿ بزصيص فتًات زمنية عادلة طواؿ فتًة -
 . الانتخابات ك بسكتُ سلطات ابؼلبحظة من التدخل لتصحيح سوء التوزيع 
ك لاسيما بُ قيادة الأحزاب السياسية ك ادارة بحث آليات جديدة تهدف الى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة - 
 . الانتخابات ك توبٕ مناصب حكومية عليا عملب بدبدأ ابؼساكاة ابؼنصوص عليها بُ الدستور ابعديد 
، لابد أف ينتقل البربؼاف ابؼغربي صعيد أدائو من الأبماط التقليدية للعمل التشريعي ابٔ مرحلة تفعيل العمل البرلماني - 
  : 2الابداع ك الفعالية الاستغلبؿ العقلبب٘ بؼا ىو متاح ك مباح ، كيقتضي ذلك بصلة من الشركط نوردىا بُ الابٌ
ضركرة القياـ بتوزيع دستورم جديد للسلطة ك اعادة الاعتبار للبربؼاف ، ك يتأتى ذلك بتقوية العناصر ابؼدعمة للبربؼاف بُ -
، بفا يعتٍ سياسيا صتَكرة البربؼاف كسلطة فعلية ك ليس )اعادة النظر بُ مفهـو التمثيلية ك فصل السلطات  (علبقتو بابؼلك 
 .مرفق خدمة 
ضركرة دمقرطة الفعل ابغزبي ، ذلك أف مفاصل أساسية من كىن الفعل ابغزبي ك بؿدكدية الدبيقراطية داخل تنظيماتو ك - 
فيما بينها ، كعليو بهب أف تعمل الأحزاب على امداد البربؼاف بنخبة قادرة على بسثل مفهـو التمثيلية ك السعي ابٔ الاجتهاد ك 
 .ابؼبادرة ك الفعل ك ابؼتابعة ك التقييم ، الأمر الذم يستلـز تغيتَا نوعيا ك عميقا بُ ابؼمارسة السياسية ابغزبية
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ابغاجة ابٔ بلبة بربؼانية ذات ثقافة سياسية دبيقراطية كشرط لتفعيل البربؼاف ، ذلك أف كىن الثقافة السياسية السائدة من -
 .ابؼصادر ابؼفسرة لمحدكدية اداء البربؼاف ابؼغربي
تعزيز الاستقلبلية ابؼالية للبربؼاف سواء بالنسبة بؼوارده ابػاصة ك طرؽ صرفها ك تدبتَىا أك بالنسبة للسلطة ابؼالية التي بسنحها - 
 .اياه الوثيقة الدستورية 
تدعيم قدرات العمل البربؼاب٘ من ناحية ابؼوارد البشرية ك الوسائل اللبزمة لنشاطو ، اذ بوتاج البربؼاف ابؼغربي ابٔ بتَكقراطية -
 .بابؼعتٌ الابهابي قادرة على امداده بالقوة الضركرية لتطوير عملو الادارم ك الفتٍ 
 : بؼواكبة مطالب ك مستجدات ابؼرحلة ك يتطلب ذلك بصلةمن الشركط ىياعادة تأىيل الحقل الحزبي و اصلاحو-
فتح آّاؿ أماـ بفارسة سياسية كاضحة بُ ظل مفهـو حديث للؤحزاب بيكن بصيع ابعماعات ك التيارات من السعي ابٔ - 
 .الوصوؿ للحكم ك تطبيق برابؾها من خلبؿ الشرعية الشعبية 
الانتقاؿ من تفويض بعض السلطات التشريعية ك التنفيذية ابٔ الاشراؾ الفعلي للؤحزاب السياسية بُ صناعة القرار -
 1السياسي باعتبارىا الوظيفة ابغقيقية للحزب، ك من دكف ىذه الوظيفة يفقد ابغزب بعده السياسي ك قيمتو التأطتَية 
على الأحزاب السياسية أف تعمل على بذاكز ما تعيشو من أكضاع التشرذـ ك السعي بكافة الوسائل بكو تشكيل أقطاب - 
مرجعية توجو العمل السياسي فكرا ك بفارسة بابذاه دعم ابؼزيد من ابماء ك خلق فرص التكامل ك التحالف ك التكتل ك 
ابْ ، مع ضركرة اقامة ذلك على ...التمحور حوؿ توجهات ك برامج ك مشاريع سياسية قطبية ليبرالية أك يسارية أك كسطية 
أسس حوار سياسي كطتٍ حقيقي نابذ للئقصاء أك التهميش أك ابػضوع التاـ للضغوط ك التوجيهات الفوقية أك للحسابات 
 .السياسوية الضيقة المحدكدة الأفاؽ الفكرية ك الاجتماعية 
بهب على الأحزاب السياسية خاصة منها تلك ابؼشاركة بُ البربؼاف أك ابغكومة أف بذتهد بُ ظل ديناميكية سياسية فعالة ك -
متواصلة بُ أف بذعل من مؤسسة البربؼاف قوة سوسيو سياسية قادرة على أف تقـو بأدكارىا ك أف بسارس بؾمل صلبحياتها 
التمثيلية كالتشريعية ك الاستشارية ك الدبلوماسية ك السياسية ابؼوكلة اليها ، ك أف بذعل من ابغكومة كذلك بُ اطار تواصلها ك 
 حوارىا الدائم مع البربؼاف جهازا تنفيذيا متناغم ابؼكونات مؤىلب كقادرا على امتلبؾ زماـ ابؼبادرة ك 
 . 2التدخل لا على بؾرد التطبيق ك التنفيذ 
 ، كيتم ذلك عبر تبتٍ الدبيقراطية بُ أنظمتها الأساسية ك تقوية الطابع الديمقراطي للتنظيمات المدنية مرجعية و سلوكا-
 .1تربصتها بُ أجهزتها ك أنظمتها الداخلية ك بفارساتها اليومية ك الصرامة بُ مسائل التدبتَ ابؼابٕ 
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 مع توفتَ الظركؼ ابؼادية ك ابؼعنوية لو للقياـ بوظيفتو بنزاىة ك استقلال القضاء و اصلاحو و حمايتو من تدخل السلطة-
 .مسؤكلية 
      ك بفا لاشك فيو أف فكرة ابؼلكية البربؼانية ستظل تلح على الوعي الدبيقراطي ابؼغربي بوصفها ىدفا استًاتيجيا قابلب    
أنو لا بيكن بؼلكية بربؼانية أف تنشأ بُ بؾتمع " عبد الالو بلقزيز "للتحقق ابؼادم اف توفرت شركطو ، ك بُ ىذا السياؽ يرل الباحث 
يعاب٘ من نقص فادح بُ الثقافة الدبيقراطية بُ نسيجو العاـ من الأسرة ابٔ ابغزب مركرا بابؼدرسة ك العمل ك الادارة ك النقابة ك ابعمعيات ابؼدنية 
ك حتُ يتوفر ابؼغرب على ثقافة دبيقراطية عامة ك مهيمنة على ...، ك يعاب٘ من ثقل ابؼواريث ك الأفكار ك الذىنيات ك بُ البتٌ ك ابؼؤسسات 
بؾتمع سياسي حي ك نظيف ك بؾتمع مدب٘ حديث حقا ك مستقل ، ك طبقة سياسية عصرية متشبعة بقيم ابؼسؤكلية ك ابؼصلحة العامة بيكن 
 .2 " حينها أف يكوف على موعد مع ابؼلكية البربؼانية
 الافاق الاقتصادية  : الفرع الثاني 
     يشكل  بذاكز الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعاب٘ منها ابؼغرب حاليا أكبٔ ابؼلفات التي ينبغي على ابغكومة ابؼغربية 
 :   معابعتها ك ابهاد حلوؿ ناجعة بؽا ، نستعرض أبرزىا بُ الابٌ 
ك خفض معدلات التضخم ك العجز التجارم ك تغطية الاقتًاض ابٔ تحصين التوازنات الاقتصادية لتفادي الأزمات -
 .كالدفع بإجراءات اجتماعية فاعلة تلبي حاجيات ابؼواطنتُ  جانب الارتقاء بالنمو الاقتصادم ك تنافسية الاستثمارات،
 حيث تعتبر مدارج للتغيتَ ابؽيكلي ك ابؼؤسسابٌ القيام بإصلاحات بنيوية تشكل العمق الاستراتيجي للمرحلة الراىنة-
بابؼغرب ك قوة دافعة لتجفيف منابع الريع ك بؿاربة الفساد ، مع ضركرة الاىتماـ بإصلبح منظومة الدعم مشخصة بُ صندكؽ 
 .ابؼقاصة ك نظاـ التقاعد ك كذلك الاصلبح الضريبي 
 ، ك ذلك بتقوية الرأبظاؿ ابؼؤسسابٌ بتعاقدات توفق ضرورة الانتقال من دائرة التأثر الريعية الى دائرة التأثير الانتاجية-
ابؼصابّ ابؼركزية ك اللبمركزية ، ك تعمل على أف تلتقي السياسات العامة ك الاستًاتيجيات الاقتصادية لاسيما بالاعتماد على 
 .بموذج اقتصادم ينبتٍ على التصنيع كسبيل ك منهج للثركة 
 تلعب من خلببؽا الدكلة دكر ابؼقاكؿ المحفز لقطاعات اقتصادية ضرورة توظيف القروض في استثمارات استراتيجية- 
بعينها ، ك المحفز على التنافسية بسياسة للبقتًاض تستفيد من الرافعة ابؼالية عكس ما تقـو بو من استغلبؿ القركض بُ تغطية 
 .3عجز ابؼوازنة 
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 . 7، مرجع سابق ، ص " التحدٌات الاقتصادٌة فً ظل حكومة العدالة و التنمٌة : المؽرب " ٌونس بلفلاح ، - 
ك يشكل ذلك أبنية بالغة بُ الاستًاتيجية ابغكومية لبناء اقتصاد قوم بإمكانو رفع برديات برسن تعزيز مناخ الأعمال ، - 
الانتاجية ك تنافسية نظامو الانتاجي ، ك ىو ما يستلـز ابزاذ بصلة من التدابتَ بُ ابعانب التشريعي ك القانوب٘ ك ابؼؤسسابٌ 
قصد تسهيل بفارسة الأعماؿ ك ضماف موقع متميز للمغرب بُ سلبسل القيمة العابؼية ، ك كذا ارساء أسس متينة بعذب 
 1ابؼستثمرين الوطنيتُ ك الدكليتُ 
 ك الاستعماؿ ضرورة تجديد و تحديث و اصلاح أساليب و مؤسسات و آليات ادارة و تدبير الشأن الاقتصادي- 
الرشيد بؼا أصبح متداكلا بُ كافة حقوؿ تدبتَ ابؼوارد ابؼالية ك ابؼادية ك البشرية من تقنيات الاعلبـ ك التبادؿ ك التواصل ك 
ابؼعلوماتية ك ابؼراقبة ك التدقيق ك المحاسبة الوطنية ك التقييم ابؼؤسسابٌ ، ك بحوث التشخيص ك التطوير ك ابؼتابعة ك الابماء ك 
 .التصحيح التقوبيي للبرامج ك السياسات الاقتصادية ابؼنتهجة 
 .  الشبابية ك ىدر الامكانيات ك الطاقات ايقاف نزيف ىجرة الكفاءات الوطنية- 
 كشرط رئيسي لتنشيط الاقتصاد ابؼغربي بشكل قوم ك فعاؿ ، ك يساعد خلق بيئة سوسيو اقتصادية نظيفة و معقلنة- 
ذلك على توفتَ ابؼناخ ابؼلبئم ك السليم بحق بعلب الاستثمارات الداخلية ك ابػارجية ك رعايتها ك برصينها بدا يلـز من 
 .2التًتيبات ك العدد اللوجيستيكية ك الادارية ك القانونية ابؼتكاملة 
 الافاق الاجتماعية : الفرع الثالث 
      شهدت ابؼملكة ابؼغربية بُ السنوات الأختَة تنامي حالة الغضب ك الاحتقاف الشعبي بسبب ارتفاع كلفة ابؼعيشة ك تدب٘ 
 القدرة الشرائية للمواطن ك ىو ما ساىم بُ تأـز كضعو الاجتماعي ، ك بُ ىذا السياؽ يدعو ابػبراء ابغكومة 
 : للتحرؾ السريع ك امتصاص الغضب الشعبي ك ذلك عبر -  ك كخطوة استباقية –ابؼغربية 
ك ىو ما سيسهم بُ ترسيخ السلم فتح حوار اجتماعي جاد بين الحكومة و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين - 
 جعل من الدبيقراطية التشاركية أحد أسس النظاـ 1102الاجتماعي ك تعزيز ابؼسلسل الدبيقراطي ، خاصة ك أف دستور 
الدستورم للمملكة من خلبؿ مشاركة الفاعلتُ الاجتماعيتُ بُ بلورة السياسات العمومية ك تفعيلها ك تقييمها كما ىو 
  .31مسطر بُ الفصل 
ّٔدؼ توفتَ موارد بشرية كفؤة تستجيب بؼتطلبات العرض تعزيز فرص الشغل و اطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل -
 .خصوصا عبر تكوين جيد ك برستُ بقاعة برمج انعاش التشغيل 
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 :  ، متحصل علٌه من 58، وزارة الاقتصاد و المالٌة المؽربٌة ، ص "  5102التقرٌر الاقتصادي و المالً لسنة " - 
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  . 22مصطفى محسن ، مرجع سابق ، ص - 
اجراء اصلاح جوىري للنظام الصحي و ضمان تغطية صحية للجميع و الرفع من مخصصات ميزانية وزارة الصحة - 
ك توسيع العرض الصحي  بالإضافة ابٔ تنمية سياسة القرب خصوصا بابعهات ابؼعزكلة التي لا تستفيد بشكل كاؼ من 
 .ابػدمات الصحية 
ك ذلك بإطلبؽ نقاش موسع مع الشركاء ضرورة التسريع بإصلاح قطاع التقاعد الذي يعاني جملة اختلالات -
 .الاقتصاديتُ ك الاجتماعيتُ من  أجل كضع اصلبح شامل لنظاـ التقاعد 
خصوصا بُ بؾاؿ العمل ك الولوج ابٔ ابؼناصب السياسية ك بذل جهود اضافية في مجال المساواة بين الجنسين -
 .1الاعتًاؼ بدكر النساء ابؼنتخبات ك النساء القركيات بُ التنمية 
من خلبؿ اعتماد مقاربة جديدة تركز على تفاعلية ابؼعلمتُ ك تعزيز مهاراتهم ابػاصة اعادة تأىيل نظام التربية و التعليم - 
ك منحهم الفرص لإبراز ابداعاتهم ك ابتكاراتهم ، مع ضركرة بذاكز العديد من التحديات التي ترتبط أساسا بضعف الأداء 
 .2 )صعوبة الولوج لسوؽ الشغل (أك ابػارجي  )ارتفاع معدؿ ابؽدر ابؼدرسي ك معدؿ التكرار(الداخلي للنظاـ التًبوم 
 ك مواكبة التحوؿ الدبيقراطي الذم ابلرط فيو ابؼغرب تسريع اصلاح العدالة كشرط أساسي لإرساء دولة الحق و القانون-
، ك يستلـز ذلك توطيد استقلبؿ السلطة القضائية ك بزليق منظومة العدالة ، ك تعزيز بضاية القضاء للحقوؽ ك ابغريات ، ك 
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  . 48-28، مرجع سابق ، ص ص  "5102التقرٌر الاقتصادي و المالً لسنة - "
2
  .07، مرجع سابق ، ص  " 4102التقرٌر الاقتصادي و المالً لسنة - " 
3
  .08المرجع نفسه ، ص - 
 :   خلاصة الفصل 
 ابٔ الثورة التي كاف بيكن أف يسهل انفجارىا كضع اجتماعي صعب ، جية بابعزائر ك ابؼغرب ركة الاحتجاابّبٓ تفض       
كيف يتكيفاف مع متطلبات ابؼرحلة بخطوات ا  بعد أف عرؼ النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي السيطرة على الأكضاعحيث استعاد
بقحت بُ استيعاب ابغركة الاحتجاجية ك غضب الشارع ، ك بدت مقاربتهما الاصلبحية بموذجية بُ سياؽ عربي استباقية 
طبعو تعنت النظم بُ مواجهة مطالب شعؤّا ، مع ذلك ينبغي على النظامتُ بذؿ بؾهودات أكثر جدية خاصة ك أف 
مبادراتهما الاصلبحية كانت كلا تزاؿ موسومة بالتًدد بتُ أفق دبيقراطي يفرضو البحث عن الشرعية ك استمرار الدعم الدكبٕ ، 
ك خصائص نظاـ سياسي مغلق بُ جوىره رغم انفتاحو على بعض أشكاؿ الدبيقراطية ، ففي ظل ابؼتغتَات ابعديدة بُ الدكؿ 
العربية بدأت ترتفع أصوات بُ الأكساط السياسية ك الثقافية ك الاعلبمية بُ كلب البلدين متسائلة بنوع من التشكيك ىل 
ابؼغرب ك ابعزائر بؿصناف حقا من رياح التغيتَ الذم جرؼ تونس ك مصر ك ليبيا ك مرشح بعرؼ أنظمة عربية أخرل ؟ ، أـ 
أف تأثتَات ىذا التغيتَ قد بذبر ابؼلك ابؼغربي ك الرئيس ابعزائرم  بُ ابؼستقبل القريب على الوعي بحساسية اللحظة التاربىية ك 












  :انفصم انخامس 
 
 اوعكاساث انتحىلاث انسُاسُت انجارَت فٍ 
 انمىطــــقت انمغاربُـــت عهً علاقاث دونها 





     بٓ يقتصر تأثتَ التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية على ابؼشهد السياسي ابؼغاربي فحسب ، بل تعداه ليأخذ 
، اذ تستأثر " الولايات ابؼتحدة "ك"الابراد الأكركبي "بعدا مهما بُ السياسة ابػارجية ك مواقف القول الكبرل ك على رأسها 
ابؼنطقة ابؼغاربية التي تعد مركز برديد ابذاىات مستقبل ابؼنافسة الدكلية باىتماـ خاص بُ الاستًاتيجية الأكركبية ك الأمريكية 
سواء لتحقيق ابؽيمنة أك للبستفادة من ثركاتها ك موقعها ابعيوستًاتيجي ، أك لاستخدامها كوسيلة لكبح بصاح القول ابؼنافسة 
، لذا ترل ىذه القول أف ما بهرم بُ ابؼنطقة ابؼغاربية فرصة تاربىية للئبقاء على ىيمنتها ك توسيع دائرة مصابغها ابغيوية 
....  بُ صيغ جديدة ك بؾالات بـتلفة سياسية ، اقتصادية ، أمنية 1102فعملت على تعميق علبقاتها بدكؿ ابؼنطقة بعد 
ابْ ، ك سارعت بابؼقابل للتحرؾ ك ابغد من التداعيات السلبية بؽذه التحولات على مصابغها ك نفوذىا بابؼنطقة ، على ضوء 
لبحث انعكاسات التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية على علبقات دكبؽا المبحث الأول ذلك سيخصص 
 لعرض انعكاسات التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية على المبحث الثانيبالابراد الأكركبي ، بُ حتُ سيخصص 
 فسيتم فيو عرض السيناريوىات ابؼستقبلية بؽذه التحولات المبحث الثالثعلبقات دكبؽا بالولايات ابؼتحدة الأمريكية ، أما 











  انعكاسات التحولات السياسية الجارية في المنطقة المغاربية على علاقات دولها بالاتحاد الأوروبي : المبحث الأول 
     ينظر الأكركبيوف للمنطقة ابؼغاربية بُ أحسن الأحواؿ على أنها بئر نفط ك سوؽ ضخمة ك يركنها بُ أسوأ الأحواؿ بيئة 
مضطربة ك خطرة ، لذلك فإف الوصوؿ ابٔ النفط ك اختًاؽ الأسواؽ ك ابؼصابّ الأمنية بنا العاملبف اللذاف أثرا ابٔ حد بعيد 
معتمدة مسميات ك –بُ صوغ السياسات الأكركبية بذاه ىذه ابؼنطقة ، فخلبؿ العقود ابؼاضية سعت السياسات الأكركبية 
الطاقة ك الأسواؽ ك الأمن ، أما الأىداؼ الأخرل مثل التًكيج للدبيقراطية ك :  ابٔ برقيق الأىداؼ نفسها –مشاريع بـتلفة 
ابؼذكرات (حقوؽ الانساف ك حل النزاعات فغالبا ما كانت تأبٌ ابٔ ذكرىا الوثائق الربظية الصادرة عن الابراد الأكركبي 
، ك تبدك تلك ابؼساعي الأكركبية جلية  )الاعلبمية للهيئة الأكركبية ، ك اعلبنات آّالس الأكركبية ، ك قرارات البربؼاف الأكركبي 
، ك السياسة ابؼتوسطية  )9891-3791(العربي –، ك ابغوار الأكركبي  ) 2991-2791(بُ السياسة ابؼتوسطية الشاملة 
-4002(، ك  سياسة ابعوار الأكركبية  )8002-5991(ابؼتوسطية -، ك الشراكة الأكركبية )6991-0991(ابؼتجددة 
، ك بُ بعض الأحياف كاف بهرم انتهاج سياستتُ أك ثلبث  )2102-8002(، ك أختَا الابراد من أجل ابؼتوسط  )2102
 .1سياسات متداخلة بُ اف معا 
     اتضح أف ىذه السياسات بٓ تكن تهدؼ لتشجيع الاصلبح بُ حوض ابؼتوسط ابعنوبي بل تشجيع النظاـ ك الاستقرار ، 
ك لتحمي أكركبا نفسها من انعداـ الأمن المحتمل ك ابهاد بيئة أقل اضطرابا بُ ابؼناطق الأقرب خارج حدكدىا ، فعلى جبهة 
 ابؼتوسطية بـيبة اذ بٓ تنخرط دكؿ ابؼغرب العربي بُ اصلبحات جدية ك –الاصلبح السياسي كانت نتائج الشراكة الأكركبية 
استمر الابراد الأكركبي بُ التعاطي مع أنظمة سلطوية ، ك يعود ذلك ابٔ تفضيل الابراد الأكركبي الأمن على حساب 
، فلم تطبق قط الشرطية السياسية التي ىي جزء لا يتجزأ من " مأزؽ الدبيقراطية ك الأمن "الاصلبح السياسي ابؼعركؼ ب 
اتفاقات التعاكف ، ك الأسوأ أف بعض القادة الأكركبيتُ ذىب ابٔ حد الثناء على التقدـ الذم حققتو بُ ىذه ابؼنطقة بعض 
 .الأنظمة ابؼغاربية كالنظاـ التونسي بقيادة بن علي 
     انطلبقا من ىذه ابػلفية جاءت موجة الاحتجاجات الشعبية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية لتفرض على الابراد الأكركبي ابٔ اعادة 
النظر بُ سياساتو السابقة ك تكييفها انسجاما مع الواقع ابعديد الذم برز بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العابٓ العربي ككل ، ك فيما 
 ك الاستًاتيجيات ابعديدة ابؼنتهجة من قبل الابراد الاكركبي 1102يلي عرض لواقع العلبقات الأكركبية ابؼغاربية ما بعد 
 : للتكيف مع ابؼعطيات ابعديدة 
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التداعٌات الجٌوستراتٌجٌة للثورات أحمد سعٌد نوفل و اخرون ، :  ، فً »الاتحاد الأوروبً و العرب من الحوار الى الربٌع العربً «بشارة خضر ، -  
  . 781، مرجع سابق ، ص العربٌة 
 المغاربية –العلاقات السياسية الأوروبية : المطلب الأول 
      كضعت الاحتجاجات الشعبية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية علبقات الابراد الأكركبي بالأنظمة ابؼغاربية ك العربية برمتها موضع 
التساؤؿ ، فشعر بأف عليو أف بهارم الديناميات ابعديدة ك ىو ما دفعو ابٔ اعادة التفكتَ بُ استًاتيجيتو بذاه ابؼنطقة ، ك 
الشراكة من " برت عنواف 1102بذلى ذلك من خلبؿ ما كرد بُ بياناف صدرا عن ابؽيئة الأكركبية نشر الأكؿ شهر مارس 
" استجابة جديدة بعوار متغتَ " برت عنواف  1102، بُ حتُ نشر الثاب٘ شهر مام " أجل الدبيقراطية ك الازدىار ابؼشتًؾ 
تعزيز "  ، ابٔ جانب رزمة معونات باسم 1102 مليوف يورك لعاـ 22، ك جرل انشاؽ مرفق للمجتمع ابؼدب٘ جديد بقيمة 
 ، كما قدـ اقتًاح بإنشاء 2102 مليوف أكرك لعاـ 582 ك 1102 مليوف يورك لعاـ 56بقيمة " الشراكة ك النمو الشامل 
 :   1صندكؽ أكركبي للدبيقراطية 
 ستقـو على أساس التفاضل ك :الشراكة من أجل الديمقراطية و الازدىار المشترك مع حوض المتوسط الجنوبي -أ
التحوؿ الدبيقراطي ك بناء ابؼؤسسات ، ك شراكة أقول مع الشعب ، ك بمو : الشركط ك ابؼساءلة ابؼتبادلة على ثلبثة عناصر 
لا ينبغي أف " أف الابراد الأكربي 1102 مارس 8مستداـ ك شامل ، ك بُ ىذا السياؽ أكد بياف ابؽيئة الأكركبية الصادر بُ 
 أف يدعم رغبة الشعب من خلبؿ خطوة نوعية ابٔ الأماـ ضمن "، بل عليو  " يكوف مشاىدا متفرجا أماـ ابغوادث ابعارية بُ ابعوار ابعنوبي
، ك يقتًح البياف  " الدبيقراطية ك حقوؽ الانساف ك العدالة الاجتماعية ك ابغوكمة ابعيدة ك حكم القانوف: التزاـ مشتًؾ بالقيم ابؼشتًكة 
ابؼزيد بُ مقابل " بشكل أكثر عمومية مقاربة جديدة على أساس ابغوافز ك على ابؼزيد من التفاضل ، ك تسمى ىذه ابؼقاربة 
 .ك ىي تكافئ الاصلبح الأسرع بدزيد من الدعم بُ ابؼساعدات ك التجارة ك ابؼكانة ابؼتقدمة" ابؼزيد 
 جعلت الاحتجاجات الشعبية بُ ابؼنطقة :مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية : استراتيجية جديدة لجوار متغير -ب
ابؼقاربة ابعديدة "ابؼغاربية ك العربية من قضية مراجعة سياسة ابعوار الأكركبية أكثر ابغاحا ك الزامية ، ك أكد البياف الأكركبي أف 
بهب أف تقـو على ابؼساءلة ابؼتبادلة ك على التزاـ مشتًؾ للقيم العابؼية ك درجة أعلى من التفاضل ، ك بناء شامل للمؤسسات ، ك على 
، ك  "لا يسعى ابٔ فرض بموذج أك كصفة جاىزة للئصلبح السياسي" ، ك يضيف البياف أف الابراد الأكركبي " دبيقراطية الزامية ك عميقة 
 :من أجل برقيق الأىداؼ ابؼعلنة يدعم الابراد الأكركبي تأسيس صندكؽ أكركبي للدبيقراطية ك مرفق دعم آّتمع ابؼدب٘
يهدؼ الابراد الأكركبي من خلبؿ دعم ىذه الأداة ابٔ دعم منظمات آّتمع ابؼدب٘ بُ ابؼنطقة : مرفق دعم آّتمع ابؼدب٘ -
ابؼغاربية ك صقل قدرتها على ابؼدافعة ك ابؼناصرة ، ك تطوير امكاناتها بؼراقبة الاصلبح ك تطبيق ك تقوبٙ برامج الابراد الأكركبي ، 
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  .622-422بشارة خضر ، مرجع سابق ، ص ص - 
 :أنظر أٌضا - 
 , 9-8 .PP , 2102 lirpA , 45 .oN yduts , eporuE ertoN , " noitisnarT barA eht dna UE ehT :noituloveR eht retfA ", rheB omiT -
 .)6-50-2102( , fdp?fdp.2102lirpaenrheb.tnoitisnartbaraue/aidem/ue.sroledtutitsni.www//:ptth : ta elbaliava
ك ىو ما من شأنو بسكتُ منظمات آّتمع ابؼدب٘ ابؼغاربية من ابؼسابنة بُ صنع السياسات ك مساءلة ابغكومات ك ضماف 
 . توجيو النمو الاقتصادم بكو التخفيف من الفقر ك النمو الشامل 
بزتلف ىذه الأداة عن مرفق آّتمع ابؼدب٘ لأنها تسعى ابٔ تشجيع انشاء منظمات بؾتمع : الصندكؽ الأكركبي للدبيقراطية -
مدب٘ ، ك توفتَ ابؼساعدات للنقابات ك سواىا من الفاعلتُ الاجتماعيتُ مثل ابؼنظمات غتَ ابغكومية غتَ ابؼسجلة ، ك لا 
تزاؿ ىذه الأداة قيد النقاش فلم برشد بعد ما يكفي من التأييد اذ يشكك كثتَ من المحللتُ بُ قيمتها ابؼضافة قياسا بالأدكات 
 7002التي أنشأت بُ عاـ " الأداة الأكركبية من أجل الدبيقراطية ك حقوؽ الانساف " القائمة مثل ابؽيئة القدبية ابؼسماة 
  . 1لدعم التًكيج للدبيقراطية
 الجزائرية –العلاقات السياسية الأوروبية : الفرع الأول  
على موضوع ابؼشركطية السياسية ك خصوصا -كغتَىا من الدكؿ الأخرل -      ركز الابراد الأكركبي بُ علبقاتو بابعزائر 
موضوعي حقوؽ الانساف ك ابغكم الراشد ، ك يظهر ذلك بُ نص ابؼادة الثانية من اتفاقية الشراكة ابؼوقعة بتُ الطرفتُ ك التي 
احتًاـ ابؼبادئ الدبيقراطية ك ابغقوؽ الأساسية للئنساف يعد مصدر ابؽاـ لسياسات الطرفتُ الداخلية ك الدكلية "  أشارت صراحة ابٔ أف 
، كقد أظهرت الدبلوماسية ابعزائرية برفظا على سياسة ابعوار الأكركبية التي أطلقت عاـ  " كما يشكل عنصرا أساسيا بؽذا الاتفاؽ
 ك بٓ تنضم بعد اليها معتبرة أنها مقيدة سيما بُ بؾاؿ السياسة الداخلية للدكؿ الراغبة بُ الانضماـ اليها ، كما 4002
اعتبرت أف عدـ كجود تشاكر مسبق مع بـتلف الأطراؼ يتنابَ مع ركح الشراكة بتُ الضفتتُ الشمالية ك ابعنوبية ، فضلب عن 
 ذلك انتقدت ابعزائر سياسة ابؼشركطية أك ما يطلق عليها ب 
ك اعتبرتها مذلة ك مهينة مضيفة أف التطور الدبيقراطي ىو مطلب داخلي يتم التعامل معو بؿليا " سياسة ابعزرة ك العصا " 
 .بعيدا عن أم ضغوط دكلية 
 بابعزائر ابٔ برصتُ نفسها من ىذا ابػطر 1102      دفعت الاضطرابات التي شهدتها ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية مطلع العاـ 
بتقدبٙ تنازؿ استًاتيجي ألا ك ىو ابداء رغبتها  بالانضماـ لسياسة ابعوار الأكركبية  ، حيث شاركت بُ اللقاء الأكؿ 
ابؼخصص بؼراجعة ىذه السياسة ك قامت خلبلو بعرض نظرتها ك طالبت بإدراج مبادئ تتعلق بابؼركنة ك تقدبٙ بـططات على 
 ك التي ىدفت لاعتماد خطة عمل 2102 جانفي 42أساس الطلب ك ليس العرض ، لتنطلق أكبٔ المحادثات بتُ الطرفتُ بُ 
، ابٔ جانب ذلك أبدت ابعزائر حسن النية عن طريق تفعيل 2مشتًكة بسهد لانضماـ ابعزائر الربظي لسياسة ابعوار ابعديدة 
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اللجنة الفرعية للشراكة بُ بؾاؿ ابغوار السياسي الذم بدأ باستقباؿ بعنة الابراد الأكركبي بؼراقبة ستَ الانتخابات التشريعية بُ 
 ، ىذا ابؼوقف الذم عبر عن انسجاـ بُ الرؤل بتُ ابعزائر ك الابراد الأكركبي الذم أشاد بحسن ستَ 2102مام 
 )gnirpS(دعم الشراكة كالإصلبح كالنمو الشامل  ، ك بُ اطار برنامج  *الاصلبحات بُ ابعزائر ك برسن الأكضاع فيها 
 ، إبٔ ةالاقتصادمموجهة لدعم الاصلبحات السياسية ك    ملبيتُ أكرك02مالية  بقيمة  استفادت ابعزائر من  مساعدة
 .1 جانب تعزيز سيادة القانوف بدا بُ ذلك الوصوؿ إبٔ العدالة كتعزيز مكافحة الفساد
خلبؿ الاجتماع التاسع ّٓلس الشراكة بتُ ابعزائر ك "  رمطاف لعمامرة "       أكد كزير الشؤكف ابػارجية ك التعاكف الدكبٕ 
 ضركرة أف يتخذ الطرؼ الأكركبي بُ علبقاتو مع ابعزائر امتيازين ىامتُ 5102 جواف 3الابراد الأكركبي ابؼنعقد ببرككسل بُ 
يتعلقاف بدكرىا كفاعل أساسي بُ ابغفاظ على الاستقرار بابؼنطقة ك كونها بفونا موثوقا بالغاز للببراد الأكركبي ، ك كاف موقف 
لا " السيد لعمامرة حابظا فيما يتعلق بالاحتًاـ ابؼتبادؿ مؤكدا على ضركرة عدـ الرجوع ابٔ ىذه ابؼسألة ، ك قاؿ ّٔذا الصدد 
، ك قاؿ بُ تعقيبو على ملبحظات الابراد " نقبل التوجهات التي تصب بُ سياؽ التدخل ك الشراكة ك لن تقـو على حساب السيادة 
بُ " لعمامرة " ، كما انتقد  " بكن بكـتً شريكنا ك نطلب منو بل نطالبو بأف بوـتً سيادتنا" الأكركبي حوؿ حقوؽ الانساف بُ ابعزائر 
 ، ك بخلبؼ ذلك اعتبر 2 " ابؼمارسة العقيمة لتصنيف البلداف حسب درجة انصياعها للؤكامر الأكركبية" اطار سياسة ابعوار الأكركبية 
الابراد الأكركبي أف الاجتماع التاسع ّٓلس الشراكة سيساىم بُ اعطاء دفعة جديدة للحوار السياسي ك تعزيز علبقاتو مع 
ابعزائر على أسس ك قيم مشتًكة ، كما أثتٌ على جهود الدبلوماسية ابعزائرية ازاء الأزمة الليبية ك تفاعلها الابهابي مع بـتلف 
، سيقف  ف بُ تشكيل حكومة كحدة كطنيةكحاؿ بقح الليبيمؤكدا أنو بُ  الأطراؼ ابؼتصارعة ك متابعة ابغوار القائم بينها 
 .3 الابراد معهم كسيدعم انطلبقة مستَة ليبيا ابعديدة
 المغربية –العلاقات السياسية الأوروبية : الفرع الثاني 
     يعد ابؼغرب شريكا رئيسيا للببراد الأكركبي بابؼنطقة ابؼغاربية  ك قد أشاد بدبادرات الاصلبح الدستورم ك السياسي التي 
أطلقها ابؼلك ابؼغربي بؿمد السادس عقب اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية بُ مناطق متفرقة من ابؼملكة مطلع العاـ 
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 : ، متحصل علٌه من " الجزابر تحدد أطر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبً و تفرض الاحترام المتبادل و توازن المصالح " -  
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ابؼمثلة أثنت  1102 جويلية 2بُ  ، ك  حات الاصلبق على استعداده للمساعدة بُ تنفيذ ىذقجدد تأكيدك   ،1102
 بالنتيجة الإبهابية "ستيفاف فوؿ"ابؼفوض ابؼكلف بسياسة ابعوار الأكركبية   ك"كاثرين آشتوف" للببراد الأكركبيالسامية 
أرسل الابراد الأكركبي بعثة  ، ك لاستفتاء بشأف الدستور ابعديد الذم تضمن الإصلبحات ابؼقتًحة من ابؼلك بؿمد السادسؿ
  .1102  نوفمبر52من ابػبراء لتقييم الانتخابات البربؼانية التي أجريت بُ 
- 1102للفتًة ابؼخصصة لو بلغت ابؼيزانية التقريبية يعتبر ابؼغرب أكبر ابؼستفدين من ابؼساعدات ابؼالية الأكركبية اذ      
 ، ك 0102- 7002للفتًة ابؼخصصة بابؼقارنة مع ابؼيزانية % 02 مليوف يورك، بفا بيثل زيادة بنسبة "5,085"  3102
 ابغوكمة ابعيدة كحقوؽ الإنساف كبضاية البيئة تطوير السياسات الاجتماعية كبرديث الاقتصاد كالدعم ابؼؤسسابٌ كتستهدؼ 
ك بُ اطار برنامج ، 1 على دعم إضابُ بُ إطار آلية ابعوار للمجتمع ابؼدب٘ كبرنامج يرابظوس موندكسابؼغرب ، كما حصل 
لدعم   مليوف أكرك اضافية للمغرب08خصص الابراد الاكركبي مبلغ  )gnirpS(الشراكة ك الاصلبح ك النمو الشامل 
  . 2 حقوؽ الانساف ك قطاعات عدة كالتعليم ك الصحة
 ك بعد مفاكضات مطولة أصبح ابؼغرب أكؿ بلد متوسطي يوقع اتفاؽ شراكة مع الابراد الأكركبي 3102 جواف 7ك بُ      
خاصة بحرية التنقل ، ك تهدؼ ىذه الشراكة ابعديدة ابٔ ادارة حركة الأشخاص بفعالية أكبر ك تطوير التعاكف بُ قضايا ابؽجرة 
 صادؽ بؾلس الشراكة بتُ ابؼغرب 3102 ديسمبر 61 ، ك بُ 3عبر استحداث أدكات جديدة بؼكافحة ابؽجرة غتَ الشرعية 
ك الابراد الأكربي بُ دكرتو ابغادية عشر ابؼنعقدة ببرككسل على برنامج عمل لتفعيل الوضع ابؼتقدـ بتُ ابؼغرب ك الابراد 
 ، ك يعد ىذا ابؼخطط خارطة طريق بُ ابذاه التوصل ابٔ شراكة أكثر تقدما ك اطارا أكسع 7102-3102الأكركبي للفتًة 
لتعزيز العلبقات الثنائية بغية تعميق التعاكف السياسي ك برقيق مستول أعلى من الاندماج الاقتصادم ، ك سيتيح ىذا 
ابؼخطط  بشكل عملي تشجيع كضع ك تنفيذ السياسات ك التدابتَ الرامية ابٔ تعزيز ك توطيد دكلة ابغق ك الدبيقراطية ك 
حقوؽ الانساف ك النمو الاقتصادم ك التشغيل ك التماسك الاجتماعي ك التقليص من الفقر ك بضاية البيئة ، بدا يسهم بُ 
 . 4برقيق ابؽدؼ طويل الأمد للتنمية ابؼستدامة ابؼنشودة 
 التونسية –العلاقات السياسية الأوروبية : الفرع الثالث 
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 "  7102-3102مجلس الشراكة بٌن المؽرب و الاتحاد الأوروبً ٌصادق على برنامج عمل لتفعٌل الوضع المتقدم بٌن المؽرب و الاتحاد الأوروبً للفترة - "  
 : ، متحصل علٌه من 
 .)22-10-5102( , xpsa.tluafeD/ C%poruenoinUltecoraM/er8A%3C %euqitiloP/bara/am.eitamolpid.www//:sptth
من خلبؿ إجرائو ّٓموعة لتونس بشكل سريع عن دعمو السياسي عقب سقوط نظاـ بن علي أعرب الابراد الأكركبي      
 فيفرم 41بُ " كاثرين أشتن " للببراد الأكركبي الرفيعة ابؼستول بدا فيها الزيارة الأكبٔ للممثلة الساميةك  ابؼنتظمة من الزيارات
 كرئيس البربؼاف الأكركبي "باركزك"زيارة رئيس ابؼفوضية أعقبتها ، كقد اندلاع الثورة أسابيع  على  بضع بعد مركر أم 1102
بً حشد كافة الآليات ابؼالية ابػاصة بالابراد الأكركبي بسرعة ّٔدؼ  كك عدد ىاـ من ابؼوظفتُ السامتُ ،  " جرزم بوزيك"
اللبجئتُ الأعداد ابؽائلة من  كجرل تقدبٙ دعم إنساب٘ مهم بؼساعدة تونس على مواجهة  ،الاستجابة للتحديات ابعديدة
قاـ الابراد الأكركبي بتوفتَ الدعم ابؼباشر لتحضتَ الانتخابات من خلبؿ تقدبٙ ابؼساعدة الليبيتُ الفارين من القتاؿ ، كما 
  . 1 الفنية إبٔ السلطات الانتقالية كالدعم ابؼباشر بؼنظمات آّتمع ابؼدب٘
 لضماف 1102شهر سبتمبر  دشن الابراد الأكركبي شكلب جديدا من التعاكف مع تونس من خلبؿ انشاء فريق عمل     
تنسيق أفضل مع السلطات التونسية ابعديدة ك تقدبٙ الدعم بؽا بُ اطار مساعيها الرامية لبناء نظاـ حكم دبيقراطي ك القياـ 
 مليوف سنة 042بإصلبحات اقتصادية عميقة ، ك قد خصص الابراد الأكركبي مساعدات مالية معتبرة لتونس قدرت ب 
 مليوف أكرك ، كما استفادت تونس من دفعة كبتَة للئقراض من 004 لتصل ابٔ 3102 ك عمد بؼضاعفتها سنة 1102
 ك بُ اطار  برنامج الشراكة ،  2 3102-1102بنك الاستثمار الأكركبي خلبؿ الفتًة 
 مليوف لإصلبح النظاـ 52 مبلغ 2102خصص الابراد الأكركبي شهر أكتوبر  )gnirpS(ك الاصلبح ك النمو الشامل 
 مليوف أكرك لدعم 001، ك مبلغ أكرك  3القضائي ك تقدبٙ الدعم التقتٍ للمؤسسات القضائية ك تدريب القضاة ك المحامتُ 
 .الانتقاؿ الدبيقراطي ك تطوير قدرات منظمات آّتمع ابؼدب٘ ك انعاش الاقتصاد 
  2102     أبشرت الاتصالات السياسية ابؼكثفة بتُ الطرفتُ بالتوقيع على خطة العمل ابعديدة لشراكة متميزة شهر نوفمبر 
، كاحتًاـ كتعزيز  ، كخاصة فيما يتعلق بسيادة القانوف كابغكم الرشيد  تعزيز التزامات كلب الطرفتُ بُ بصيع آّالاتتستهدؼ
رافق لتنفيذ الإصلبحا القطاعية ك التجارة كالقضايا الاجتماعية ك الاقتصاد ك ، ك حقوؽ الإنساف
ي
  ، ك 4ت  الدكر الأكركبي ابؼ
ك التي تضبط المحاكر الرئيسية ك " الاطار ابؼوحد للدعم "  صادقت ابؼفوضية الأكركبية على كثيقة 4102 جويلية 52بُ 
الاصلبحات الاجتماعية ك :  ، ك بزص ىذه آّالات كل من 5102-4102بؾالات التعاكف مع تونس خلبؿ الفتًة 
العدالة ك دكلة القانوف : الاقتصادية من أجل دعم النمو الشامل ك القدرة التنافسية ك الاندماج ، ك دعم مقومات الدبيقراطية 
ك ابغوكمة ك التنمية ابعهوية ك المحلية ابؼستدبية ك التماسك الاجتماعي ، ك بالإضافة ابٔ ىذه المحاكر سيتواصل الدعم بؼساندة 
منظمات آّتمع ابؼدب٘ ك السلطات المحلية ك تطوير القدرات ابؼؤسساتية بُ اطار برقيق أىداؼ برنامج العمل ، ك على 
 721:  مليوف أكرك لتونس متأتية من أليات التمويل التالية 002 رصد الابراد الأكركبي 4102مستول الدعم ابؼابٕ لسنة 
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 . 9  .P , tiC ,.pO ,  " sèrpa sna xued xueil sed taté :ebara spmetnirP ua EU'l ed esnopéR "- 
 مليوف أكرك بعنواف 33، ك  )gnirpS( مليوف أكرك بعنواف آلية التمويل 05مليوف أكرك بعنواف البرنامج التوجيهي الوطتٍ ، 
  . 1آلية الاستثمار للجوار 
  الليبية –العلاقات السياسية الأوروبية : الفرع الرابع 
     يسعى الابراد الأكركبي للعب دكر ريادم بُ ليبيا عقب سقوط نظاـ القذابُ اذ باشر اجراءات فورية بؼعابعة الاحتياجات 
العاجلة ك لدعم العملية الانتقالية ابعارية فيها ، معتمدا على بؾموعة شاملة من ابؼشاريع طويلة الآجاؿ ترتكز على دعم 
  22، ك بُ 2الادارة العامة ك الأمن ك التحوؿ الدبيقراطي ك آّتمع ابؼدب٘ ك ابػدمات الاجتماعية ك ابؽجرة غتَ الشرعية 
بُ أكؿ زيارة بؽا ابٔ طرابلس بدعم " كاثرين أشتوف "  تعهدت  مسؤكلة السياسة ابػارجية بُ الابراد الأكركبي 1102مام 
آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ك بحثت مع قادتو مستقبل ليبيا ما بعد القذابُ كما أشرفت على الافتتاح الربظي بؼكتب الابراد 
 مليوف أكرك 5،08 أنفق الابراد الأكركبي مساعدات  انسانية بقيمة 1102ك  خلبؿ مرحلة الصراع عاـ  الأكركبي ببنغازم ،
 33102-2102 مليوف أكرك خلبؿ الفتًة 86 مليوف أكرك ، ك  93، كما قدـ مساعدات ىامة خلبؿ ذات السنة بلغت 
 82 لدعم العملية الدبيقراطية ، % 54:  مليوف موزعة كما يلي 44 ك 63 ما بتُ 5102-4102، ك خصص للفتًة 
 لدعم منظمات آّتمع % 11 لقطاع الصحة ، ك % 61 لدعم ابلراط الشباب بُ ابغياة الاجتماعية ك الاقتصادية ، %
  . 4ابؼدب٘ 
 ك كفر ابؼساعدات الفنية للسلطات 2102 جويلية 7      أرسل الابراد الأكركبي بعثة بؼراقبة انتخابات ابعمعية التأسيسية بُ 
الليبية لتنظيم الانتخابات البربؼانية ، ك خلصت البعثة الأكركبية ابؼكلفة بدراقبة الانتخابات ابٔ أف العملية الانتخابية بست 
كما أطلق ، "بابعهود ابؼبذكلة من قبل السلطات الليبية " كاترين أشتوف " بنجاح كما أشادت ابؼمثلة العليا للببراد الأكركبي 
 ملبيتُ أكرك يستهدؼ نشر مبادئ الدبيقراطية ك ابغكم الراشد ك 01الابراد الأكركبي برنامج دعم الأمن ك العدالة ك رصد لو 
  ، بالإضافة ابٔ ذلك أطلق سلسلة من البرامج الرامية لبناء منظمات آّتمع ابؼدب٘ بُ ليبيا ك خلق بيئة خلق ثقافة دبيقراطية
ليبي حوؿ – نظم الابراد الأكركبي منتدل أكركبي 2102مواتية تسمح بإشراكها بُ ابغوار السياسي ابعارم ، ك بُ شهر مام 
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 ، ك قد أبشرت كثافة 1آّتمع ابؼدب٘ بُ طرابلس ك بنغازم أبرز فيو سبل استفادة ابؼنظمات الليبية من دعم الابراد الأكركبي 
الاتصالات بتُ السلطات الليبية ك الابراد الأكركبي ك تعهد ىذا الأختَ بدساعدة ليبيا على الاندماج بُ آّتمع الدكبٕ بإعلبف 
 . 2 نيتها بُ الانضماـ للببراد من أجل ابؼتوسط كعضو مراقب 3102السلطات الليبية شهر جانفي 
، فبريطانيا بؽا طموحات  )فرنسا ، بريطانيا ، ايطاليا ، أبؼانيا (     تشكل ليبيا بؾالا حيويا لصراع الدكؿ الأكركبية الكبرل 
بالعودة ابٔ  اؿ افريقيا من بوابة ليبيا كما أف بؽا مصابّ اقتصادية كبرل بليبيا ك تريد لشركاتها ك مستثمريها أف يكوف بؽم 
موطئ قدـ ببلد بو فرص جيدة للبستثمار بُ حاؿ توفر الأمن ، بُ حتُ أف أبؼانيا ك رغم بؿدكدية طموح سياستها ابػارجية 
بذاه  اؿ افريقيا ك ليبيا لكنها تطمح للمنافسة الاقتصادية ك الدخوؿ كشريك مهم لإفريقيا عبر ليبيا ، أما ايطاليا ك التي تعد 
البلد الأقرب تاربىيا ك اقتصاديا ك أمنيا لليبيا فهو غارؽ ىو الأخر بُ مشاكلو السياسية التي بٓ تنتو من قرابة العشرين عاما ، 
ك سيؤدم ضعف النظاـ السياسي الايطابٕ ابٔ اضعاؼ الدكر الايطابٕ بليبيا ، ك يبدكا أف ابؼشركع الفرنسي ىو الأخطر كونو 
يقـو بالأساس على توتتَ ابؼنطقة ك جعلها بؿل اتهاـ دائم خاصة اذا ما علمنا أف فرنسا أعاقت برالف ابغكومة ابؼالية ك بعض 
على ضرب قواعد التنظيم بشماؿ مابٕ ، بل ك حاكلت دفع ليبيا لدفع - ك ابؼتضررة من تنظيم القاعدة-القبائل بشماؿ مابٕ 
 .3ك برمل فاتورة حرّٔا بُ مابٕ 
دفع الاضطراب الأمتٍ الذم تشهده ليبيا بالابراد الأكركبي ابٔ سحب موظفيو بشكل مؤقت من العاصمة الليبية       
 مليوف ليبي  تضرركا من النزاع القائم ، ك قد خصص 4،2ك قدرت ابؼنظمات الانسانية الدكلية أف أزيد من   طرابلس ،
، ك بُ آّموع خصص ستة ملبيتُ يورك لتمويل ابؼساعدات الإنسانية ابؼمنوحة للمتضررين الابراد الأكركبي شهر أكت ابؼاضي 
، كما تابع باىتماـ بالغ  ابؼفاكضات 4 مليوف أكرك منذ اندلاع النزاع منتصف العاـ ابؼاضي 7،8الابراد الأكركبي ما يقارب 
بتُ الأطراؼ ابؼتصارعة بُ ليبيا ك لعب دكرا ىاما بُ دفعها بابذاه برقيق اتفاؽ شامل ، ك قد أشادت مسؤكلة السياسة 
بتوقيع أطراؼ ابغوار الوطتٍ الليبي بُ الصختَات بالأحرؼ الأكبٔ على " فيدريكا موغتَب٘ " ابػارجية بُ الابراد الأكركبي 
بُ بياف " موغتَيتٍ " ، ك قالت "خطوة كبتَة بكو برقيق الاستقرار ك السلبـ بُ ليبيا " ابؼسودة الأبفية للحل السياسي ك اعتبرتو 
الاتفاؽ الذم بً بتُ بؾلس النواب ك ابؼمثلتُ ابؼستقلتُ عن "  جويلية ابؼاضي على موقع الابراد الأكركبي أف 21صدر عنها يـو 
، ك أكدت التزاـ "مصراتة يضع حلب سلميا للؤزمة التي شهدتها ليبيا ، ك التي تسببت خلبؿ العاـ ابؼاضي بُ انقساـ ك معاناة الشعب الليبي 
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الابراد الأكركبي بدعم حكومة الوفاؽ الوطتٍ عند الانتهاء من تشكيلها ، كما جددت تعهد الابراد الأكركبي بابؼساعدة بُ 
 .1بناء ابؼؤسسات ك السلطات المحلية ك استئناؼ تقدبٙ ابػدمات 
 المغاربية –العلاقات الاقتصادية الأوروبية : المطلب الثاني 
 أف الشراكة الاقتصادية ىي حجر الأساس  مع دكؿ حوض جنوب 1102      أكد بياف ابؽيئة الأكركبية الصادر شهر مام 
ابؼتوسط ك بخاصة دكؿ ابؼغرب العربي ، ك جدد أبنية التعاكف الصناعي ك التنمية الريفية ك النمو الشامل ك الاستثمارات 
تتزامن مع تفكيك تدربهي بغواجز " منطقة بذارية حرة عميقة ك شاملة " ابؼباشرة ك العلبقات التجارية ، ك قد اقتًح اقامة 
حيز مشتًؾ للمعرفة ك " التعريفة ابعمركية ك برقيق تكامل اقتصادم تدربهي ، ك يكمل ىذا ابؽدؼ التطوير ابؼقتًح ؿ 
 اىتماما خاصا بتشجيع ابؼشاريع الصغتَة 1102 مارس 8، كما أبدل البياف الثاب٘ الصادر عن ابؽيئة الأكركبية بُ " الابتكار 
ك ابؼتوسطة ك ابهاد فرص العمل ك زيادة القركض التي يقدمها الصندكؽ الأكركبي للبستثمار ، ك توسيع عمل ابؼصرؼ الأكركبي 
للئنشاء ك التعمتَ بُ دكؿ ابؼنطقة ابؼغاربية ، كما أكد البياف بُ ملبحظة نقدية أف الابراد من أجل ابؼتوسط بٓ بوقق النتيجة 
ابؼتوخاة ك أنو بُ حاجة ابٔ الاصلبح ، كي يكوف كسيطا بهمع الدكؿ ك ابؼؤسسات حوؿ مشاريع ملموسة كفقا بؼبدأ ابؽندسة 
ابؼتغتَة ، ك فيما يتعلق بقضية انتقاؿ البشر أكد الابراد الأكركبي عزمو على تسهيل منح تأشتَات السفر ك تطوير شراكة 
الانتقاؿ القائمة ك تشجيع الاتصالات بتُ الشعوب ، إلا أف البياف بٓ يعط أم تفصيلبت بُ شأف طريقة اعماؿ ىذا ابؽدؼ 
 .2
 الجزائرية –العلاقات الاقتصادية الأوروبية : الفرع الأول 
٪ 05حصة قدرىا كىو أكبر سوؽ لصادراتها مع متوسط تعد ابعزائر شريك استًاتيجي للببراد الأكركبي بحكم مواردىا       
 % 02 ابٔ 51 من الغاز ابعزائرم الذم يلبي حوابٕ % 08من إبصابٕ بذارتها الدكلية  ، ك بيتص السوؽ الأكركبي أكثر من 
 من النفط ابعزائرم ، ك بالنظر لأبنيتها الطاقوية % 83من احتياجات الابراد الأكربي من الغاز الطبيعي ، كما يستهلك 
طورت عديد الدكؿ الأكركبية كفرنسا ايطاليا اسبانيا ك البرتغاؿ علبقات قوية مع ابعزائر باعتبارىا الأكثر اعتمادا على مواردىا 
يرجع أكؿ تعامل اقتصادم بتُ ابعزائر ك آّموعة الأكركبية ابٔ سنوات السبعينات من القرف ابؼاضي ، ك   ، للئشارة 3الطاقوية 
 ، أما التوقيع الربظي على اتفاقية التعاكف ك التي تهدؼ ابٔ تطوير آّالتُ الاقتصادم ك 2791قد بست أكبٔ ابؼفاكضات سنة 
 بعد أف عبرت ابعزائر عن نيتها بُ 3991 ، لتتجدد ابؼفاكضات بتُ الطرفتُ منذ 6791 أفريل 62الاجتماعي فكانت بُ 
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التوقيع على اتفاؽ الشراكة مع الابراد الأكركبي فحظيت بكرسي ابؼلبحظ بذسيدا لنيتها بُ التوقيع على الاتفاؽ ك قد مرت 
ابؼفاكضات بدراحل صعبة بسيزت بالفتور أحيانا ك الانقطاع أحيانا أخرل ، ليتم التوقيع بالأحرؼ الأكبٔ على اتفاؽ الشراكة 
 تاريخ ابؼصادقة الربظية على الاتفاؽ 2002 أفريل 22 بدقر اللجنة الأكركبية ببرككسل ، ليشكل 1002 ديسمبر 91يـو 
تدعيم الاصلبحات ّٔدؼ عصرنة ك برديث : بددينة فالنس الاسبانية ، ك قد بسحور اتفاؽ الشراكة ابؼوقع حوؿ النقاط التالية 
الاقتصاد ، اعادة تأىيل ابؽياكل القاعدية الاقتصادية ، ترقية الاستثمارات ابػاصة ك خاصة مناصب الشغل ، الاىتماـ 
 .1بابعانب الاجتماعي ، اقامة منطقة للتبادؿ ابغر 
 إبٔ 0102-7002للفتًة  )PIN( كصلت مساعدات الابراد الأكركبي للجزائر بُ إطار البرنامج التأشتَم الوطتٍ      
 ك لت ىذه ابؼساعدات الدعم للشركات الصغتَة، كالتنويع الاقتصادم، كتعزيز ابؼؤسسات ابغكومية  ، مليوف يورك1.481
يشمل ىذا ابؼلف . 3102-1102 مليوف يورك إضافية للفتًة 271 كبً بزصيص  ،كالقانونية كبرستُ التعليم كمعابعة ابؼياه
، كالنمو الاقتصادم كالعمالة )البيئة كالتنمية الاقتصادية كالاجتماعية كالتًاث كالثقافة(التنمية ابؼستدامة كالثقافة : قطاعتُ
 مع الأكلويات انسجاما، مع التًكيز الكبتَ على الشباب، العمالة كآّتمع ابؼدب٘ )النقل كالثركة السمكية كدعم اتفاؽ الشراكة(
عن اطلبؽ " مارؾ سكوليل "  كشف سفتَ الابراد الأكركبي بابعزائر 4102 نوفمبر 51 ، ك بُ 2الأكثر إبغاحا بُ ابعزائر
 7برنامج جديد يندرج بُ اطار دعم ك تعزيز العلبقات بُ شتى آّالات من خلبؿ كضعو افاؽ بسويل جديدة على مدار 
 مليوف أكرك 531 ، كما أكد ابؼتحدث عن بزصيص ما قيمتو 0202-4102سنوات ك بُ مرحلة بستد برديدا بتُ 
 .  37102كمساعدات مالية لتجسيد البرنامج ابعديد لصابّ ابعزائر ابٔ افاؽ 
      ك بُ بؾاؿ الاستثمارات دعا الابراد الأكركبي ابعزائر بُ العديد من ابؼناسبات ابٔ برستُ بيئة العمل ك تطوير ابؼنظومة 
 بُ اطار قانوف % 15/94القانونية بدا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ، ك قد أدل اصدار ابعزائر للقاعدة 
  ابٔ استياء ابؼستثمرين الأكركبيتُ الذين اعتبركا أنها سيؤدم ابٔ ابلفاض الاستثمار الأجنبي ابؼباشر 9002الاستثمار بُ عاـ 
 15-94 سحب القاعدة "عبد السلبـ بوشوارب"ابؼناجم  ك أكدى كزير الصناعة  4102 ، ك بُ شهر نوفمبر 4بُ ابعزائر 
، كىذا بُ إطار الامتيازات ابػاصة كالتسهيلبت ابؼقدمة للمستثمرين الأجانب للبستثمار بُ  من قانوف الاستثمار ابعديد% 
 سنوات 5، خاصة أف ىذه ابؼادة كانت بؿل جدؿ كاسع لدل ابؼستثمرين الأجانب الذين طالبوا بإلغائها منذ حوابٕ  ابعزائر
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 فيما تعتبر ىذه القاعدة أحد أىم الرىانات التي شكلت عائقا أماـ انضماـ ابعزائر للبستثمار ،من تطبيقها كاعتبركىا عائقا 
 .للمنظمة الدكلية للتجارة
عن تأجيل دخوؿ ابعزائر للمنطقة ابغرة " سعيد جلبب " أعلن مدير متابعة الاتفاقات التجارية ك التعاكف بوزارة التجارة      
 موضحا أف ابؽدؼ من ابزاذ ىذا القرار ىو منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر ك 0202للببراد الأكركبي ابٔ 
أكد رئيس بعثة ابعزائر لدل الابراد "  ابعزائر باريس " بسكينها من خوض غمار ابؼنافسة ، ك بُ تصريح جرمء خص بو بؾلة 
شريك مستقر ك موثوؽ لأكركبا يتوفر على عديد الطاقات بُ آّالات الاقتصادية ك التجارية ك " أف ابعزائر " عمار بلبب٘ " الأكركبي 
تنتظر من الابراد الأكركبي اقامة بعض التوازف بُ شراكات أكركبا من خلبؿ بذاكز العقلية التجارية المحضة ك " ، مضيفا أف ابعزائر  " الطاقوية
أنو ك لفهم حركية العلبقات بتُ ابعزائر ك " بلبب٘ " ، ك اعتبر  " الذىاب بكو اطار تعاقدم شامل يتمحور حوؿ التنمية الشاملة
بهب أكلا تصورىا ليس كعلبقة عمودية حسب ابؼخطط الكلبسيكي للعلبقات  اؿ " الابراد الأكركبي ك الاحاطة بدكاليبها الداخلية 
بهب أكلا ارساء منطقة سلبـ ك حسن جوار ك ازدىار " ، ك تابع قولو أنو  " جنوب ك ابما كلقاء بتُ طرفتُ بركمهما مصابّ متطابقة
مشتًؾ ك بعدىا الاستفادة من امتيازاتها ابؼقارنة على الصعيد الاقتصادم ك التجارم ك الطاقوم ، ك ذلك بُ ظل احتًاـ السيادة الوطنية ك 
  .1 "توازف ابؼصابّ ك خصوصيات كل طرؼ
خلبؿ الاجتماع التاسع ّٓلس الشراكة بتُ ابعزائر ك " رمضاف لعمامرة "      قدـ كزير الشؤكف ابػارجية ك التعاكف الدكبٕ 
الابراد الأكركبي ابؼنعقد شهر جواف ابؼاضي ببرككسل حصيلة سلبية حوؿ تنفيذ اتفاؽ الشراكة مؤكدا على ضركرة اجراء تقييم 
، معتبرا أف ىذه الشراكة التي عادت  " ابعزائر قد أعطت من خلبؿ ىذه الشراكة أكثر بفا تلقت" اخر بُ ىذا الصدد ك قاؿ أف 
، ك " بهب الآف أف تفوؽ الطابع التجارم المحض لتصبح عملب تنمويا " بالفائدة على الابراد الأكركبي على مدار عشر سنوات 
 بُ ابعزائر ك ةأضاؼ أف ابغواجز ابعمركية ك غتَ ابعمركية ابؼفركضة على السلع ابعزائرية ك ابلفاض الاستثمارات الأكركبي
شركة سوناطراؾ بالسوؽ  الغازية الأكركبية كلها عراقيل بهب تذليلها مع الطرؼ الأكركبي من أجل ضماف تراجع حصص 
لاحظ الطرؼ ابعزائرم ضعف التخصيصات ابؼالية ابؼوجهة للجزائر بُ إطار بربؾة  ، كما   الثنائيةالاقتصاديةتوازف الشراكة 
 معتبرا أف الاقتصاد ، التي بٓ تكن بُ مستول الأىداؼ الطموحة بُ بؾاؿ دعم ابغكامة ك تنويع 7102-4102ابؼيزانية 
 .2  ابؼقارنة للجزائر خاصة ك أنها أىم شريك بذارم ك فاعل رئيسي بُ حفظ الأمن بابؼنطقةالامتيازاتذلك لا يعكس 
      كبُ بؾاؿ ابؼبادلات التجارية سجلت السنوات الأختَة تطورا ىاما بُ حجم الواردات ك الصادرات ابعزائرية من ك ابٔ 
 ، كما 5002الابراد الأكركبي ، حيث سجلت الواردات ابعزائرية ارتفاعا قياسيا بعد دخوؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ سنة 
                                                          
1
 : ، متحصل علٌه من " على الاتحاد الأوروبً التخلص من النظرة التجارٌة فً علاقته : بلانً - "  
 .)71-30-5102( , 297222/meyale/moc.sseriazajd.www//:ptth
2
 . ، مرجع سابق " الجزابر تحدد أطر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبً و تفرض الاحترام المتبادل و توازن المصالح - "  
شهدت بابؼقابل ارتفاعا معتبرا بُ حجم الصادرات ابعزائرية بكو الابراد الأكركبي ك ىذا ما تكشفو الأرقاـ الواردة بابعدكؿ 
 : الابٌ 
 )مليون دولار: الوحدة (                  )4102-0102(الجزائرية –المبادلات التجارية الأوربية  : )7(جدول رقم 
 4102 3102 2102 1102 0102 
 
الصادرات ابعزائرية بكو 
 الابراد الأكركبي
 










الواردات ابعزائرية من 











  .99-79 ، مرجع سابق ، ص ص 5102نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية  -:المصدر 
 المغربية –العلاقات الاقتصادية الأوروبية : الفرع الثاني 
 9691 العلبقات بتُ ابؼغرب كالابراد الأكركبي باتفاؽ بذارم بسيط بتُ ابؼغرب كآّموعة الاقتصادية الأكربية سنة بدأت    
، قبل أف تتقول كتتعزز أكثر بعد ابؼصادقة على اتفاقية الشراكة بُ 6791بٍ توسعت لتأخذ شكل اتفاؽ للتعاكف بُ سنة 
كمنح ابؼغرب كضعا متقدما بُ علبقاتو بالابراد الأكركبي بُ ،  5002كخطة العمل لسياسة ابعوار بُ سنة  6991سنة 
برؤيتو "كجدد الابراد الأكركبي عزمو على الالتزاـ بدواكبة ابؼغرب على ابؼدل البعيد معتبرا أف ابؼغرب يتميز بػ  ،  8002
تفعيل مسلسل الإصلبحات  كد دعم ابػيار الاستًاتيجي للمغرب بُ ترسيخ ك أبُ إطار سياسة ابعوار الأكركبية ك " كابلراطو
 61بُ  ّٓلس الشراكة بتُ ابؼغرب كالابراد الذم عقد 11 كشدد الابراد الأكركبي بُ إعلبف توج الدكرة الػ ، الذم ابلرط فيو
، على أف الشراكة مع ابؼغرب تبقى ذات أبنية رئيسية بالنسبة للببراد الأكربي نظرا للدكر ابؽاـ الذم يضطلع  3102ديسمبر 
ابؼصادقة على خطة العمل ابؼشتًكة ابعديدة، أف   اعتبر ك افريقيا بو بُ منطقة تعج بابؼتغتَات كأيضا بُ الفضاء ابؼتوسطي ك
 . 1 بيهد بؼرحلة جديدة بُ تطوير الشراكة بتُ الابراد الأكركبي كابؼغرب لتفعيل الوضع ابؼتقدـ 7102-3102
كقع الابراد الأكركبي ك ابؼغرب عديد الاتفاقيات الاقتصادية نذكر منها اتفاقية بررير بذارة ابؼنتجات الزراعية ك التي دخلت      
ك التي دخلت حيز التنفيذ شهر جويلية  الشراكة بُ بؾاؿ الصيد البحرم  ، ك اتفاقية2102 أكتوبر 1حيز التطبيق بُ 
 ستتمكن سفن الابراد الأكركبي من ابغصوؿ على بعض حقوؽ الصيد بُ ابؼياه الاقليمية   ، ك بدوجب ىذه الاتفاقية 4102
                                                          
1
 : ، متحصل علٌه من " المؽرب و الاتحاد الأوروبً ٌراهنان على تعاون أوسع فً مختلؾ المٌادٌن - " 
 .)21-30-5102( , 186411=p?/ku.oc.sduqla.www//:ptth
ىذا ك تتواصل ابؼفاكضات التي انطلقت بتُ  ، 1 ابؼغربية مقابل مساعدة مالية من الابراد الأكركبي لتطوير قطاع الصيد ابؼغربي
  .  بشأف انشاء منطقة عميقة ك شاملة للتجارة ابغرة 2102الطرفتُ مطلع العاـ 
 ، ك ىذا ما 0102      شهدت ابؼبادلات التجارية ابؼغربية الأكركبية على غرار باقي الدكؿ ابؼغاربية تطورا ملحوظا منذ 
 : تؤكده الأرقاـ الواردة بُ ابعدكؿ التابٕ 
 )مليون دولار: الوحدة (  )                 4102-0102(المغربية –المبادلات التجارية الأوربية  : )8(جدول رقم 
 4102 3102 2102 1102 0102 
 













الواردات ابؼغربية من 

















  التونسية –العلاقات الاقتصادية الأوروبية : الفرع الثالث 
 حيث بً توقيع أكؿ اتفاقية للتبادؿ التجارم أعقبتها 9691يعود تاريخ العلبقات الاقتصادية التونسية الأكركبية ابٔ سنة     
 تستهدؼ تطوير القطاعتُ الاقتصادم ك الاجتماعي ك التعاكف الأمتٍ ، لتتم مراجعة الاتفاقية سنتي 6791اتفاقية ثانية سنة 
 ك التي دخلت حيز التنفيذ 5991 جويلية 71 قبل أف يقع امضاء اتفاقية الشراكة مع الابراد الأكركبي بُ 6891 ك 1891
 ، ك تعد تونس أكؿ دكلة مغاربية ك عربية متوسطية تـبر اتفاقية شراكة مع الابراد الأكركبي ، لتشهد 8991 مارس 1بُ 
 .2 5002سنة ابؼوافقة على خطة عمل سياسة ابعوار الأكركبية  العلبقة بتُ الطرفتُ تطورا ملحوظا بعد
                                                          
1
 : ، متحصل علٌه من " اتفاقٌة الشراكة فً مجال الصٌد البحري بٌن الاتحاد الأوربً و المؽرب تدخل حٌز التنفٌذ - " 
 .)92-40-5102( , 074=di_gnal&1=epyt_di&80083=di?php.demniam/ue.ofni-ipne.www//:ptth
2
     .  9-8 PP , tiC ,.pO , ylhsadnaD messA - 
ا  بُ ابؼائة من صادراتو57 الإبراد الأكركبي بدكلو الثماب٘ كالعشرين أكؿ شريك اقتصادم لتونس فهو يستقطب       يعد
ك ا ، ك عقب سقوط نظاـ بن علي تعهد الابراد الأكركبي بدعم ابغكومة التونسية ابعديدة  بُ ابؼائة من كارداتو56كيوفر 
مساعدتها على اعادة الاقتصاد ابٔ مساره ك تكييفو بدا يتماشى ك ابؼعايتَ ابؼعموؿ ّٔا بُ الابراد الأكركبي ، ك قد خصص 
تقليص البطالة ، النمو الاقتصادم ، (مساعدات مالية ك تقنية ىامة تستهدؼ تلبية الاحتياجات العاجلة للبقتصاد التونسي 
 مساعدة مالية 2102 ، فعلى سبيل ابؼثاؿ قدـ سنة 1)جذب الاستثمارات ابػارجية ، التخفيف من اللبتوازف ابؼناطقي 
ك  ،  مليوف أكرك لتطوير قطاع الصحة ك مكافحة اللبمساكاة01 مليوف أكرك لإنعاش الاقتصاد التونسي ، ك مبلغ 86بقيمة 
 مليوف يورك كذلك ضمن سياسة ابعوار 002 من دعمو ابؼابٕ لتونس ليبلغ 4102السنة ابؼاضية  الابراد الأكركبي رفع قد  
ترسيخ الدبيقراطية   ك مواصلة دعم الإصلبحات بُ القطاعات الاجتماعية كالاقتصادية خاصة ىذه السنة يعتـز  ، ك الأكركبية
  . 2 كالتنمية الإقليمية كالمحلية بُ تونس
ك التي ستحل " السماء ابؼفتوحة اتفاقية " اتفاقية بشأف بررير قطاع النقل ابعوم عرفت ب      كقع الابراد الأكركبي ك تونس
"  الطيب البكوش " كٌقع كزير ابػارجية التونسية   5102 مارس 71، ك بُ   بتُ الطرفتُ اتفاقية ثنائية موقعة مع42بؿل 
بركتوكولان جديدان لزيادة التعاكف الاقتصادم مع الابراد الأكركبي ، بيٌكن تونس من ابؼشاركة بُ بـتلف برامج الابراد ببرككسل 
 ، الأكركبي بُ إطار سياسة ابعوار الأكركبية كبذديد ابؼقتًح الأكركبي بإطلبؽ مفاكضات حوؿ اتفاقية بذارة حرة مع تونس
، كالتي تتجسد   بؾلس الشراكة الفرصة لإبراـ اتفاؽ سياسي على شراكة متميزة بتُ تونس كالابراد الأكركبي كيعطي البرتوكوؿ
، كتوفر خطة العمل ىذه خارطة طريق طموحة 7102بُ خطة العمل ابعديدة كبرديد الإجراءات ذات الأكلوية حتى عاـ 
 كمن بتُ نقاط ىذه ابػطة مسألة السموات ابؼفتوحة بتُ  ، تعكس إرادة تونس بُ تطوير الإصلبحات بُ بصيع آّالات
، إضافة إبٔ توفتَ ضمانات أكركبية  ابعانبتُ كالتي بسكن شركات الطتَاف الأكركبية بتنظيم رحلبتها إبٔ بـتلف ابؼطارات التونسية
بُ تونس بأف ىذا التمشي الدكبٕ ابػطتَ *، الأمر الذم اعتبره المحللوف  للمستثمرين الأكركبيتُ كالعابؼيتُ للبستثمار بُ تونس
 .الاقتصادية للبلد  يندرج بُ إطار ضرب كل مقومات السيادة الوطنية كالقدرات
                                                          
1
  . 91P , dibI - 
2
 . 01- 9  .PP , tiC ,.pO ,  " sèrpa sna xued xueil sed taté :ebara spmetnirP ua EU'l ed esnopéR "- 
*
بٌن الاتحاد الأوروبً وتونس، سوؾ ٌقود إلى بناء علاقات اقتصادٌة بٌن – وإن كان تدرٌجٌا ً– تحرٌر التجارة الذي ٌعتبر أن " توفٌق المدٌنً "من أبرزهم -  
، حٌث الثقل الراجح ٌكون للمركز على حساب الأطراؾ سواء على "الأطراؾ– المركز "طرفٌن ؼٌر متكافبٌن، والحال هذه فإنها علاقات من طبٌعة علاقات 
بٌن الطرفٌن، أو على صعٌد حركة رإوس الأموال على المدى الطوٌل ومداخٌل الاستثمار  )التجارة البٌنٌة(صعٌد الصادرات والواردات من السلع، والخدمات 
 وفضلا ًعن ذلك تحمل الشراكة بٌن الاتحاد الأوروبً وتونس آثارا  ،الخارجً، وبالتالً تبعٌة السٌاسة الاقتصادٌة والاجتماعٌة لتونس إلى المركز الأوروبً
سلبٌة مدمرة على الصناعات الخفٌفة والتحوٌلٌة القابمة الآن والتً تشكل العمود الفقري للصناعة فً عدد من الدول الؽربٌة، الأمر الذي سٌقذؾ بآلاؾ العمال 
 :  ، للمزٌد من التفصٌل أنظر إلى سوق البطالة
 : ، متحصل علٌه من " مخاطر اتفاقٌة التعاون الاقتصادي بٌن تونس و الاتحاد الأوروبً " توفٌق المدٌنً ، - 
 .)03-80-4102( , 810423/sliated/swen/moc.qrahs-la.www//:ptth
     شهدت ابؼبادلات التجارية بتُ تونس ك الابراد الأكربي تطورا ملحوظا حيث تضاعفت حجم الصادرات ك الواردات من 
ك ابٔ الابراد الأكركبي مرات عديدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة ، ك تعكس الأرقاـ الواردة بُ ابعدكؿ التابٕ مدل ارتباط 
 : الاقتصاد التونسي بالابراد الأكركبي 
 )مليون دولار: الوحدة (                )3102-0102(التونسية  –المبادلات التجارية الأوربية  : )9(جدول رقم 
  3102 2102 1102 0102 
 













الواردات التونسية من 












  .49-29 ، مرجع سابق ، ص ص 5102نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية  -:المصدر 
 
 
  الليبية –العلاقات الاقتصادية الأوروبية : الفرع الرابع 
    استبعدت ليبيا لعقود طويلة من دائرة الاىتماـ الأكركبي ، لتتمتع بصفة مراقب بُ عملية برشلونة بعد حضورىا مؤبسر 
  ك بً الاتفاؽ فيو على دعم عضويتها ، ليتجدد النقاش حوؿ امكانية الاندماج الكامل لليبيا بُ 9991شتوتغارت عاـ 
 ك الذم شهد تأييد عدد ىاـ من 4002 نوفمبر 03 ك 92عملية برشلونة خلبؿ ابؼؤبسر ابؼتوسطي ابؼنعقد بُ لاىام يومي 
الدكؿ الأعضاء بُ الابراد الأكركبي لفكرة الدمج ، ك قد شهدت السنوات الأختَة ما قبل سقوط نظاـ القذابُ برركا أكركبيا 
 ، كيكشف الشكل التابٕ  ىذا ما 1حثيثا لربط علبقات متميزة مع ليبيا بالنظر بؼا بستاز بو من امكانيات ك موارد ىامة 
 :يكشفو الشكل الابٌ بوضوح 
 من نابذها المحلي الابصابٕ %56      يعتمد الاقتصاد الليبي على العائدات من النفط ك الغاز بشكل أساسي ك الذم بيثل 
 من ايراداتها ، ك يعد الابراد الأكركبي الشريك التجارم الرئيسي لليبيا اذ بوتكر ما يقارب % 89 من صادراتها ك   % 69ك 
                                                          
1
  : tnaruocrap ne unetbo , " eybiL aL " - 
 .)62-50-2102( ,   fdp.rf248855/248855/855/tn/stnemucod/scodteem/ue.aporue.lraporue.www//:ptth
 ابٔ انقطاع مؤقت بُ انتاج النفط ك بحلوؿ سنة 1102 ، ك قد أدل الصراع بُ عاـ 1 من ابصابٕ بذارتها ابػارجية % 07
سيطرة ابؼيليشيات على  تعابَ انتاج النفط ككصل ابٔ مستويات ما قبل الثورة ، ليصل ابٔ أدبٗ مستوياتو بؾددا بعد 2102
 ، ك ىذا يكلف ابغكومة الليبية 3102 برميل يوميا شهر سبتمبر 000061 حيث كصل ابٔ 3102ابؼنشأت النفطية سنة 
 مليوف دكلار بُ اليـو الواحد كفاقد من ايراداتها ، ك بوذر ابؼراقبوف من أف استمرار الاضراب الأمتٍ بُ ليبيا سيؤدم ابٔ 031
  .2انصراؼ الشركات الأكركبية ك الأمريكية على السواء من الاستثمار بُ قطاع الطاقة 
 مليوف أكرك لدعم الاقتصاد الليبي ، كما منح 52 عن حزمة مساعدات بلغت 2102أعلن الابراد الأكربي بُ عاـ      
، ك خصص 3) gnirpS(مليوف أكرك بُ اطار برنامج دعم الشراكة ك الاصلبح ك النمو الشامل5مساعدة أخرل بقيمة 
 مليوف أكرك لتنمية رأس ابؼاؿ 63 ابٔ 03ما بتُ :  مليوف أكرك مقسمة على النحو التابٕ 06 حوابٕ 3102-1102للفتًة 
، ك يلحظ ابؼتأمل بُ أرقاـ ابؼبادلات  4 مليوف أكرك لدعم التنمية الاقتصادية ك الاجتماعية 03 ابٔ 42البشرم ك ما بتُ 
التجارية ابػارجية الليبية بعد الثورة أف الابراد الأكركبي حافظ على مكانتو كشريك بذارم رئيسي لليبيا ، ك ىو ما يوضحو 
 :ابعدكؿ الابٌ 
 )مليون دولار: الوحدة (                     )3102-0102(الليبية –المبادلات التجارية الأوربية  : )01(جدول رقم 
  3102 2102 1102 0102 
 













الواردات الليبية من 











  . 451-251 ، مرجع سابق ، ص ص 5102نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية  -:المصدر 
 العلاقات الأمنية الأوروبية المغاربية : المطلب الثالث 
                                                          
1
 snoitaleR ngieroF nO licnuoC naeporuE , feirB yciloP ,  " noitisnart s’aybiL troppus ot adnega naeporuE A ", odlaoT aittaM 
  : ta elbaliava , 4 .P , 4102 yaM ,
 .)20-70-4102( , fdp.)2(_WA_FEIRB_AYBIL_201RFCE/-/egap/ue.rfce.www//:ptth
2
  .35 ، مرجع سابق ، ص الدروس و الاثار المستقبلٌة: لٌبٌا بعد القذافً كرٌستوفر شٌفٌس ، جوفري مارتٌنً ، -  
3
  .5 .P , tiC ,.pO , "aybiL – egakcaP PNE"- 
  : ta elbaliava , 12 .P , 1102 , "  3102 - 1102 emmargorP evitacidnI lanoitaN & repaP ygetartS aybiL "- 4
 .)12-30-2102( , fdp.ne_aybil_pin_psc_ipne_1102/yrtnuoc/fdp/fdp/pne/ue.aporue.saee//:ptth
     يسعى الابراد الأكركبي ابٔ خلق جوار امن ك مستقر خاصة بُ جنوب حوض ابؼتوسط ك خاصة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ، 
"  ضركرة تكثيف الابراد الأكركبي لتعاكنو الامتٍ مع ابعتَاف ك 1102 مام 52فقد أكد البياف الصادر عن ابؽيئة الأكركبية بُ 
تشجيع العمل ابؼشتًؾ مع سياسة ابعوار الأكركبية على الساحة الدكلية بُ القضايا الأمنية الرئيسة ك الدفع بابذاه عمل منسق بتُ الابراد 
 ، ك من ىذا ابؼنطلق سعى الابراد الأكركبي عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ابؼنطقة 1 " الأكركبي ك دكلو الأعضاء
 : ابؼغاربية كما أفرزتو من تداعيات لربط علبقات قوية مع دكؿ ابؼنطقة على الصعيد الأمتٍ 
  الجزائرية –العلاقات الأمنية الأوروبية : الفرع الأول 
 استًاتيجيو للؤمن ك التنمية بُ منطقة الساحل من أجل مواجهة تنظيم 1102    أطلق الابراد الأكركبي شهر سبتمبر 
 ، ك قامت ىذه الاستًاتيجية على الربط بتُ الأمن ك التنمية بُ حل مشاكل ابؼنطقةالقاعدة ك ابعماعات التابعة لو ، ك قد 
 ك خاصة ابعزائر من دمج دكؿ ابؼنطقة بُ إطار حوار فعاؿ لإدارة فعالة التهديدات كالتحدياتيعمل الابراد الأكربي على  
 أصبحت ابعزائر 1102خلبؿ تطوير سياسات مشتًكة بحكم ابػبرة التي بستلكها بُ بؾاؿ مكافحة الارىاب ، ك بُ عاـ 
 1102 نوفمبر 51عضو بُ ابؼنتدل العابؼي بؼكافحة الارىاب بفضل خبرتها ك بذربتها بُ التعامل مع الارىاب ، لتتًأس بُ  
كضع أكؿ اجتماع ّٓموعة العمل حوؿ مكافحة الارىاب بالساحل ك الذم انعقد بالعاصمة ابعزائرية ك خلص ابٔ ضركرة 
  .2 بفنهجة بؼواجهة ظاىرة الإرىاب كابعربية ابؼنظمة كالفقر استًاتيجية موحدة ك
خلبؿ الاجتماع التاسع ّٓلس الشراكة بتُ ابعزائر ك الابراد الأكركبي أف " لعمامرة "       أكد رئيس الدبلوماسية ابعزائرية 
التضحيات التي قدمت بُ بؾاؿ " ، ك أضاؼ أف  " بلد مصدر للبستقرار ك تريد أف برظى بالتقدير الكامل الذم يليق ّٔا" ابعزائر 
" ، معتبرا أف " مكافحة الارىاب من أجل ضماف استقرار ابعزائر باعتبارىا أكبر بلد عربي ك افريقي بؽا أثر مباشر على الأمن الأكركبي 
رفض ابعزائر لاحتضاف " لعمامرة "، كما جدد السيد  " استقرار ابعزائر ىو بدثابة مسابنة بُ استقرار أكركبا ك ىذا أمر لا يقدر بثمن
قاعدة للطائرات دكف طيار بُ اطار العملية البحرية التي أطلقها الابراد الأكركبي شهر مام ابؼاضي بؼواجهة ابؽجرة غتَ الشرعية 
 .3بُ حوض ابؼتوسط 
    أعلن الابراد الأكركبي مطلع شهر سبتمبر ابؼاضي عن مشاريع مشتًكة بُ بؾاؿ مكافحة الارىاب مع ابغكومة ابعزائرية 
 مقتًحا بُ ىذا السياؽ مد يد ابؼساعدة بُ بؾاؿ ابؼراقبة البرية ك البحرية للحدكد ، ك ذلك بعد سحب بعثة 
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 .، مرجع سابق " الجزابر تحدد أطر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبً و تفرض الاحترام المتبادل و توازن المصالح -" 
  . 1لفشلها بُ مراقبة ابغدكد الليبية مع دكؿ ابعوار " ليبيا –يوباـ " 
 العلاقات الأمنية الأوروبية المغربية : الفرع الثاني 
حاربة الإرىاب كابعربية قوية بُ آّاؿ الأمتٍ مع الابراد الأكركبي خاصة ما تعلق بمعلبقات تعاكف كتنسيق ببط ابؼغرب تر     م
 ابؽجرة غتَ الشرعية ، كما بوتل مكانة ىامة بُ  تقاطع ابغسابات الأمنية باعتباره قاعدة متقدمة للناتو ، كجبهة ك ابؼنظمة
اتفق ابؼغرب كالابراد الأكركبي على تكثيف التعاكف بينهما بُ ميداف مكافحة دفاعية بُ ترتيبات الأمن ابؼتوسطي ، ك قد 
 مع منسق الابراد الأكركبي "يوسف العمراب٘"الارىاب كذلك خلبؿ لقاء بصع بالرباط الوزير ابؼغربي بالشؤكف ابػارجية كالتعاكف
كقاؿ العمراب٘ أف الطرفتُ اتفقا على تبادؿ ابػبرات بُ بؾاؿ  ،  2102 نوفمبر 32يـو " جيل دك كتَكوؼ"بؼكافحة الإرىاب
الوقاية من الإرىاب كمكافحتو كتعزيز ابغوار السياسي حوؿ القضايا الأمنية كخاصة حوؿ الوضع بُ منطقة الساحل كابؼغرب 
 ، ك بُ بؾاؿ مكافحة ابعربية ابؼنظمة بشن الابراد الأكركبي بُ البياف ابػتامي 2العربي الذم يشكل تهديدا للسلبـ بابؼنطقة
 ابعهود التي 4102 ابؼنعقد بفيينا أكائل شهر ديسمبر كمنظمة الأمن كالتعاكف الأكركبي للببراد الأكركبي 85للبجتماع ابؼشتًؾ 
ابؼملكة "  مضيفا أف ، ككذا تعاكنو النموذجي بُ ىذا ابؼيداف بؾاؿ مكافحة كل أشكاؿ ابعربية العابرة للحدكديبذبؽا ابؼغرب بُ 
 ك 51مؤبسر دكبٕ بدراكش يومي نظمت ، كما تعكس ذلك ابؼبادرة ابؼغربية ابؽولندية التي "تعتبر فاعلب رئيسيا بُ مكافحة الارىاب
بؾموعة عمل جديدة تعتٌ بتقليص عملية بذنيد ابؼقاتلتُ الارىابيتُ  ك بً الاتفاؽ فيو على استحداث 4102ديسمبر  61
 .3لاسلبمية الأجانب من لدف تنظيم الدكلة ا
على ىامش أكؿ زيارة "فيديريكا موغتَيتٍ "     صرحت ابؼمثلة العليا للببراد الأكركبي للشؤكف ابػارجية ك السياسة الأمنية 
شريك مفضل للببراد الأكركبي خصوصا بُ بؾاؿ الأمن ك مكافحة الارىاب ك "  أف ابؼغرب 5102 جويلية 32ربظية بؽا للمغرب بُ 
، ك قد ىيمنت الأكضاع الأمنية التي يعيشها حوض البحر الأبيض ابؼتوسط على  " الوقاية منو ، ك كذا بُ بؾاؿ تدبتَ ظاىرة ابؽجرة
" ككصفت ىذه الأختَة منطقة ابؼتوسط بكونها " موغتَيتٍ " ك " صلبح الدين مزكار " ابؼشاكرات بتُ كزير ابػارجية ابؼغربي 
، بينما ركز نقاش ابعانبتُ على ملفات الأمن ك الاستقرار ك ابغد من تنامي ظاىرة  " أصعب فضاء بُ العابٓ خلبؿ الوقت الراىن
أف الابراد الأكركبي ك ابؼغرب توصلب ابٔ اتفاؽ لتسيتَ الأزمات بشكل مشتًؾ " موغتَيتٍ " النزاعات ابؼسلحة ، ك كشفت 
مشتَة ابٔ أف الاتفاؽ يتعلق بالقياـ بعمليات مدنية مشتًكة بغل الأزمات كليس لو أم علبقة بالقياـ بعمليات عسكرية ، كبٓ 
 .4تقدـ تفاصيل أخرل بشأف ىذا الاتفاؽ ك كيفية تطبيقو
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 العلاقات الأمنية الأوروبية التونسية : الفرع الثالث 
     بٓ يسبق أف تدىورت مقومات الأمن ك الاستقرار بُ الداخل ك بُ المحيط ابعيوسياسي لتونس كما حصل بعد الثورة بفعل 
تضافر عوامل عديدة بٓ يكن لتونس بُ غالب الأكقات القدرة على التحكم فيها أك ابغد من انعكاساتها السلبية ك خاصة 
ببركز ابغركات الدينية ابؼتطرفة ك على رأسها انصار الشريعة ، ك بروؿ ليبيا عقب سقوط نظاـ القذابُ ابٔ قاعدة خلفية 
للئرىاب ك السلبح ابؼوجو ضد تونس ، ك بالنظر بؽذه الأكضاع طغى ابؽاجس الأمتٍ على العلبقات بتُ تونس ك القول 
الغربية ك على رأسها الابراد الأكركبي ، حيث أدرج ابؼلف الأمتٍ كركيزة أساسية لعلبقات الشراكة التونسية الأكركبية التي بً 
 ، ك ىو ينص على توسيع منطقة 7102-3102مؤخرا تدعيمها بالتوقيع على برنامج العمل التونسي الأكركبي للفتًة 
 التجارة ابغرة لكافة القطاعات الاقتصادية ك ابػدمية ك احكاـ التعاكف الأمتٍ ك خاصة 
 
  .1التحكم بُ حركة ابؽجرة السرية ك مقاكمة الارىاب ك ابعرائم الاقتصادية ك ابعربية ابؼنظمة 
     كقع الابراد الأكركبي ك تونس عديد الاتفاقيات الأمنية  تستهدؼ تعزيز التعاكف بُ بؾاؿ مكافحة الارىاب ك ابؽجرة ك 
اللجوء ك متابعة أكضاع اللبجئتُ ك مكافحة ابعربية ابؼنظمة ك اصلبح القطاع الأمتٍ ،  ك لعل أبرزىا تلك ابؼوقعة شهر مارس 
 لضبط حركة ابؽجرة غتَ ابؼنتظمة ك التي يعتبرىا الابراد الأكركبي مصدر تهديد رئيسي لأمنو ، ك بُ سياؽ متصل 4102
استفادت تونس من مساعدات أكربية مالية ك تقنية ىامة لدعم السيطرة على ابغدكد التونسية ، ك بذرم مفاكضات حثيثة 
غتَ تقليص ضغوط ابؽجرة ؿ ك ىو برنامج أكركبي يهدؼ " فرس البحر " لانضماـ تونس لشبكة البحر الأبيض ابؼتوسط 
... ا من خلبؿ تبادؿ ابػبرات ك ابؼعلومات ك تدريب خفر السواحل ك مراقبة ابغدكد عبر البحر من إفريقيا إبٔ أكركبالشرعية 
 .2ابْ 
 5102 مارس 02     أداف زعماء الابراد الأكركبي بُ البياف ابػتامي الصادر عن قمة الابراد الأكركبي بُ برككسل يـو 
 مارس ابؼاضي ك عبركا عن تضامنهم مع 81 بُ الذم شنو متشدداف اسلبمياف على السياح بُ متحف باردك ابؽجـو 
الواعدة بُ  للتصدل بؽذا التهديد الارىابي ابؼشتًؾ لتعزيز الدبيقراطيةضحاياه ، ك تعهدكا بزيادة التعاكف الأمتٍ مع تونس 
، ك أماـ تصاعد ىجمات التنظيمات الارىابية بتونس ك عجز ىذه  3 تونس كمساعدة تطورىا الاقتصادم كالاجتماعي
 مليوف أكرك لدعم تونس بُ آّاؿ الأمتٍ 32الأختَة عن ابغد من نشاطاتها خصص الابراد الأكركبي شهر جواف ابؼاضي 
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لوسائل الاعلبـ بالعاصمة " دانيلسوف "حسب التصريح الذم أدبٔ بو ابؼدير العاـ بابؼفوضية الأكركبية لسياسة ابعوار   
التونسية ، ك أشار ابٔ كجود حوار سياسي بتُ الابراد الأكركبي ك تونس من بؿاكره الأساسية مكافحة الارىاب ك ابغد من 
بكن ك تونس نقتسم العيش بُ منطقة متًابطة "أخطاره القادمة من ابغدكد ك من التنظيمات الارىابية ابؼهددة للؤمن بُ تونس قائلب
  .1 "ك أمن دكؿ ابعوار مع الابراد الأكركبي من أمن الدكؿ الأكركبية 
 العلاقات الأمنية الأوروبية الليبية : الفرع الرابع 
     بيثل الوضع الأمتٍ ابؼضطرب بُ ليبيا تهديدا للؤكركبيتُ بسبب كجود تنظيمات سلفية جهادية ك تصدير ابؽجرة غتَ 
الشرعية ، فضلب عن احتماؿ كجود نقص حاد بُ امتدادات الغاز ك البتًكؿ الليبي لبعض دكؿ الابراد ،  ك ىو ما دفع 
 على تقدبٙ الدعم لليبيا بُ بؾاؿ 3102بالقول الكبرل ابٔ الاتفاؽ بُ قمة بؾموعة الثمانية ابؼنعقدة بايرلندا الشمالية سنة 
 من رجاؿ 0003الأمن من خلبؿ اطلبؽ برنامج لتدريب ابعيش الليبي ك تطويره ، ك اقتًحت فرنسا تدريب ما يصل ابٔ 
الشرطة الليبية ك ىو ما يعكس ابؼخاكؼ الفرنسية من تداعيات الفوضى التي تشهدىا ليبيا على منطقة الساحل ك استخداـ 
 .الأراضي الليبية كملبذ أمن للجماعات ابؼتطرفة 
الايطالية لتدعيمها بابػبرات الفنية ك التقنية  للسيطرة " سيليكس "     ك ّٔدؼ بضاية ابغدكد أبرمت ليبيا اتفاقية مع شركة 
 مليوف 031على ابغدكد الليبية ك خاصة منطقة ابعنوب الشرقي ، ك بُ ذات السياؽ قدـ الابراد الأكركبي معونة مالية بقيمة 
أكرك لليبيا تستهدؼ تطوير مقدراتها للسيطرة على حدكدىا من خلبؿ تقدبٙ ابؼساعدة التقنية ك اطلبؽ برامج لتدريب شرطة 
 " أرسل الابراد الأكركبي بعثة ابٔ ليبيا بؼدة عامتُ ك عرفت ببعثة 3102 ، ك بُ شهر مام 2ابغدكد ك موظفي ابعمارؾ 
مقرىا طرابلس تهدؼ ابٔ برستُ ك تطوير أدارة ابغدكد البرية ك ابعوية ك البحرية للبلبد من خلبؿ تقدبٙ ابؼشورة "  mabuE
 ، إلا أف الابراد 3 مليوف أكرك 62ك التدريب ك التوجيو لنظرائها الليبيتُ ، ك خصصت للبعثة ميزانية سنوية قدرت ب 
 .الأكركبي قاـ مطلع شهر سبتمبر ابؼاضي بسحب البعثة بعد فشلها بُ مراقبة ابغدكد الليبية مع دكؿ ابعوار 
     تظل قضية مكافحة الارىاب ىاجسا مشتًكا بتُ دكؿ الابراد الأكركبي ك الولايات ابؼتحدة الأمريكية ك يشكل انتشاره 
بُ ليبيا ك  اؿ افريقيا عموما ك من بٍ توغلو بالعمق الافريقي ضغطا كبتَا على الابراد الأكركبي بُ ظل تراجع الدكر الأمريكي 
السلبح ، السلع (حوؿ العابٓ ، اذ يشكل ابعنوب الليبي ملبذا امنا للجماعات ابؼتطرفة ك مسرحا للصراع على منافذ التهريب 
تنامت  بتُ بؾموعات مسلحة عربية ك أخرل من التبو ك الطوارؽ ، ك بُ ظل ىذا الوضع )، ابؽجرة غتَ الشرعية ، ابؼخدرات 
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حذر كزير   الذم تصاعدت نشاطاتو بُ الفتًة الأختَة ، كقدداعش بـاكؼ قطاعات كاسعة من الأكركبيتُ من خطر تنظيم
ككر أفاع للمتشددين الاسلبميتُ يستخدمو ابعهاديوف للحصوؿ  ابعنوب الليبي بروؿ ابٔ"من أف " جاف ايف لودرياف " الدفاع الفرنسي 
الناطقة   من جانبها قالت ، ك 1 " على السلبح ك بذنيد العناصر
كبيٌثل خطرنا  ليبيا موجود بُ داعش تنظيم  "فأ "رام كاثرين "باسم ابؼمثلة العليا للسياسة ابػارجية كالأمن بُ الابراد الأكركبي 
 . "االرئيسية حابٕ ليبيا ، كيعد عاملبن من عوامل انعداـ استقرار جسيمنا على استقرار ىذا البلد
    طالبت ليبيا الشركاء الدكليتُ ك على رأسهم الابراد الأكركبي بدعمها بُ مكافحة ابؽجرة غتَ الشرعية ك استجابة لذلك 
 مراكز بُ الإنسانية  مليوف أكرك موجهة لدعم الفئات الضعيفة ، ابؼساعدة03قدـ الابراد الأكركبي مساعدة مالية قدرت ب 
  "فيديريكا موغتَيتٍ"اجتمعت كزيرة خارجية الابراد الأكركبي  5102 جواف 3 ، ك بُ 2الطوعية العودة كبرامج الاحتجاز
 "بؿمد الدايرم" بُ برككسل الأربعاء مع نظتَىم الليبي  "باكلو جنتيلوب٘" كالايطابٕ "فيليب ىاموند"كنظتَاىا البريطاب٘ 
 ، للتباحث بُ مسألة رفض ابغكومة الليبية عـز الابراد الأكركبي تشكيل قوة بحرية بؼكافحة ابؽجرة غتَ الشرعية بُ ابؼتوسط
 ابؼتحدة كشركاء كالأممف الاتصالات مع الليبيتُ أمؤكدا   جداا كاف بناءبأنوالاجتماع " موغتَيتٍ "ككصف بياف مكتب 
 .  3ؿ ساسيتُ بُ ابؼنطقة ستتواصأ
 :   4      عموما بيكن رصد برامج الابراد الأكركبي ابؼوجهة لدعم القطاع الأمتٍ بُ ليبيا فيما يلي 
 .) مليوف أكرك03(تهدؼ لتعزيز أمن ابغدكد الليبية  : )mabuE(بعثة يوباـ-
  .) مليوف أكرك01(برامج اصلبح قطاع الأمن ك سيادة القانوف -
  .) مليوف أكرك3،4 (دعم بناء القدرات من أجل الاستجابة للؤزمات ك التحقيق بُ ابعرائم -
  . ) مليوف أكرك5(دعم السلطات الليبية لإدارة بـازف الأسلحة التقليدية ك الذختَة -
  . ) مليوف أكرك5(ازالة الذخائر غتَ ابؼتفجرة بػلق بيئة امنة -
، فهو غارؽ بُ أزماتو الاقتصادية العاصفة التي برد من  لا يبدك الابراد الأكركبي قادرا على تقدبٙ الكثتَ لليبيا      مع ذلك 
  . قدرتو على الفعل سواء على ابؼستول السياسي أك العسكرم
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    خلبصة القوؿ ، توفر التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية فرصة للببراد الاكركبي لتوبٕ زماـ القيادة ك لإجراء 
عملية اعادة تقوبٙ استًاتيجي لسياستو ك لتأكيد نفسو فاعلب متماسكا ك ثابتا ك موثوقا ، فللببراد الأكركبي مصابّ حيوية بُ 
 . ابؼنطقة ابؼغاربية ك لاشك أف مستقبلو يكمن بُ جنوبو ابؼباشر 
 انعكاسات التحولات السياسية الجارية في المنطقة المغاربية على علاقات دولها بالولايات المتحدة : المبحث الثاني 
     بزضع التصورات الأمريكية منذ عقد التسعينات من القرف ابؼاضي بؼنطقة ابؼغرب العربي بشكل مرجعي لرؤية كزير 
الذم كضع تقسيما اداريا بؼناطق العابٓ أبغق بدوجبو ابؼنطقة ابؼغاربية بدنطقة الشرؽ " ىنرم كيسنجر " ابػارجية السابق 
، فقد أدركت " باراؾ أكباما "الأكسط ، ك بقيت على اثره نفس درجة الاىتماـ بدنطقة ابؼغرب العربي ابٔ عهد الرئيس ابغابٕ
الولايات ابؼتحدة أف بُ الشماؿ الافريقي دكؿ ذات مواقع جيوستًاتيجية بذعلها مؤىلة بعذب الأطراؼ الدكلية الفاعلة ك 
بسكنها من أف تكوف بُ موقع مؤثر بُ العلبقات مع القول الكبرل ، ك عقب اندلاع موجة الاحتجاجات بُ دكؿ ابؼنطقة 
 سارعت الولايات ابؼتحدة ابٔ تعزيز علبقاتها بالدكؿ ابؼغاربية ، فقد عملت على عقد حوارات ك نقاشات مع 1102سنة 
 :القادة ابؼغاربة حوؿ القضايا السياسية ك الأمنية ك الاقتصادية ك تتسع لتشمل 
 .دعم ابؼبادرات الأمريكية للتًكيج للدبيقراطية -
توثيق التحالف بتُ الولايات ابؼتحدة ك دكؿ ابؼنطقة لتأمتُ الشماؿ الافريقي من أم أنشطة ارىابية خاصة بوجود خلبيا -
 .ارىابية موالية لتنظيم القاعدة بُ ابؼنطقة 
ك ضماف تدفقها بُ الأسواؽ الأمريكية ، اذ ترتبط الاستًاتيجية الأمريكية كثتَا بأمن  )ليبيا ك ابعزائر (تأمتُ ابار النفط -
، ك ىي التي بسثل جوىر التحرؾ الأمريكي بُ " الامبريالية النفطية ابعديدة " الطاقة لدرجة جعلت بعض المحللتُ يصفونها ب 
  .عصر العوبؼة ك اف كاف ذلك يعتمد ظاىريا على بررير التجارة الدكلية ك نشر اقتصاد السوؽ
  : 1102ابؼغاربية ما بعد -نستعرض بُ ما يلي بؿاكر العلبقات الأمريكية     
 المغاربية –العلاقات السياسية الأمريكية : المطلب الأول 
     بدأت الولايات ابؼتحدة تؤكد على خطاب التغيتَ الدبيقراطي استجابة بؼا بات يعرؼ بالربيع العربي ك ذلك بعد ادراكها 
خطورة التغيتَ الذم بهتاح ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما فتحدثت بصورة ابهابية ك بضاسية عن دعم الدبيقراطية ، إلا أف 
دبلوماسيتها العامة أربكت استًاتيجيتها ابعديدة المحسوبة ك الأكثر تعقيدا ، ك التي تباينت بحدة بل ك تناقضت مع خطأّا ، 
فقد حافظت ادارة أكباما على السلوؾ الامبريابٕ ابعوىرم بذاه العرب على الرغم من الاختلبؼ ابغاد بتُ الاستًاتيجية 
من ناحية مقاربتها ك كسائلها ك نطاقها ، ك سرعاف ما أعادت توجيو  )بُ أثناء ادارة بوش الابن(ابعديدة ك سابقتها 
استًاتيجيتها بكو الأسس ابؼبدئية القدبية ابػاصة بابؼنطقة العربية من خلبؿ تعزيز نظاـ المحسوبية لديها ابؼتمحور حوؿ العملبء 
الاقليميتُ القدامى منهم ك ابعدد ، ما يضاعف نفوذىا ابعيوسياسي ك مصابغها الاقتصادية ، لذا براكؿ عبر علبقاتها 
السياسية بدكؿ ابؼغرب العربي  أف ترصد عن كثب مسار التغيتَ ك تراقب نطاؽ التحوؿ ك مساره عبر سياسة التدخل من كراء 
 الكواليس بكل الوسائل ابؼتاحة كلاسيما بواسطة الضغوط
الدبلوماسية ك الأسلحة ك ابغوافز الاقتصادية ، ك فيما يلي عرض بـتصر للعلبقات السياسية الأمريكية بدكؿ ابؼغرب العربي 
  :  1102بعد 
 الجزائرية –العلاقات السياسية الأمريكية : الفرع الأول 
 ، ك على نفس نهج ادارة بوش تسعى ادارة أكباما 1002شهدت العلبقات ابعزائرية الأمريكية انتعاشا كبتَا منذ العاـ      
 ّٔدؼ تعميق ك توسيع 2102ابغالية لتطوير العلبقات بتُ البلدين عبر اطلبؽ ابغوار الاستًاتيجي الثنائي شهر أكتوبر 
 ، ك عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض ابؼدف ابعزائرية 1التعاكف بُ بؾالات عدة على رأسها مكافحة الارىاب 
دعت كاشنطن ابؼسؤكلتُ ابعزائريتُ ابٔ تبتٍ اصلبحات سياسية جادة مؤكدة دعمها التاـ للحكومة ابعزائرية ، ك قد أشاد 
  ك ابؼتضمن رفع حالة الطوارئ ابؼعلنة بالبلبد منذ 1102  فيفرم 32الرئيس باراؾ أكباما بالقرار ابعزائرم الصادر بُ 
بكن نتطلع ابٔ قياـ ابغكومة ابعزائرية بخطوات اضافية لتمكتُ الشعب ابعزائرم من بفارسة كامل حقوقو بدا بُ "  ك صرح بالقوؿ 2991
ىيلبرم "  اعتبرت كزيرة ابػارجية الأمريكية السابقة 2102ك بُ مام  ، 2 " ذلك حرية التعبتَ ك تكوين ابعمعيات ك التجمع
، لكنها أكدت " خطوة مرحب ّٔا للتقدـ بكو الاصلبح الدبيقراطي   " 2102أف الانتخابات التشريعية لسنة " كلينتوف 
 .3" لا يزاؿ أمامها القياـ بالكثتَ لدعم ابغقوؽ العابؼية ك خلق مساحة بؼنظمات آّتمع ابؼدب٘ " لاحقا أف ابعزائر 
     ك بخلبؼ ابؼغرب ، سجلت الدبلوماسية ابعزائرية مواقف تباينت بُ الكثتَ من ابؼرات مع السياسة ابػارجية الأمريكية ، 
فعلى سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر أداف الرئيس ابعزائرم بوتفليقة التدخل العسكرم بُ العراؽ ك دعى ابٔ سحب القوات الأجنبية 
 ك جانفي 8002منو ، رفض التطبيع مع اسرائيل  ك ادانة العمليات العسكرية الاسرائيلية بُ قطاع غزة شهرم ديسمبر 
 التي بىضع رعاياىا 41 عن استيائها الشديد بعد ادراج ابظها ضمن قائمة الدكؿ 0102 ، كما عبرت ابعزائر سنة 9002
 ، فضلب  عن انتقادىا للعمليات العسكرية للحلف الأطلسي بُ ليبيا العاـ  *ابٔ تفتيش اضابُ عند سفرىم للولايات ابؼتحدة 
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 و اعفاء رعاٌاها من الخضوع لنظام التفتٌش 41 ٌقضً بشطب اسم الجزابر من قابمة الدول 0102لتتراجع بعدها واشنطن و تصدر قرارا شهر أفرٌل - 
  :الأمنً الخاص فً المطارات الأمرٌكٌة ، أنظر 
جواف "  جويلية ابؼاضي استدعت كزارة ابػارجية ابعزائرية سفتَة الولايات ابؼتحدة الأمريكية بابعزائر 7 ، ك بُ 1 1102
 ، ك بً اطلبع السفتَة برأم ابغكومة 4102على خلفية تقرير حوؿ كضع حقوؽ الانساف بُ العابٓ لسنة " بولاشيك 
يعد فيما يتعلق "ابعزائرية حوؿ ىذا التقرير ك تقييمها لو ، ك بُ بياف صادر بؽا أكدت كزارة ابػارجية ابعزائرية أف ىذا التقرير 
 . 2 " بابعزائر امتدادا لتوجو بتَكقراطي بييل لاستنساخ أبٕ لصور بمطية ك مراجع بالية ك تقييمات مغرضة ك استنتاجات مفرطة بُ التبسيط
بواشنطن بُ ختاـ أشغاؿ الدكرة الثالثة للحوار " لعمامرة "  صرح كزير ابػارجية ابعزائرية 5102 أفريل 81     ك بُ 
، ك أضاؼ أف  " الأمريكي حقق نتائج ابهابية ككاعدة–أف ابغوار الاستًاتيجي ابعزائرم " الأمريكي بالقوؿ - الاستًاتيجي ابعزائرم
" ، ك على ابؼستول السياسي أكد  " ابعزائر مرتاحة من تطور ابغوار الاستًاتيجي مع كاشنطن ك النتائج المحرز عليها ابٔ حد الساعة"
أف ابعزائر ككاشنطن طورتا الشراكة الاستًاتيجية بُ العديد من القضايا بؾددا بسسك ابعزائر بتدعيم التعاكف السياسي " لعمامرة 
 ك جرت ابعولة الثانية 2102، للتذكتَ أف ابعولة الأكبٔ بؽذا ابغوار بست بواشنطن سنة 3ك الاقتصادم ك الأمتٍ مع كاشنطن 
  ، ك على غرار باقي الدكؿ ابؼغاربية ك العربية استفادت ابعزائر من مساعدات أمريكية بُ 4102بابعزائر العاصمة سنة 
 : بؾالات عدة خلبؿ السنوات الأختَة ، ك يبرز ابعدكؿ التابٕ قيمة ىذه ابؼساعدات خلبؿ السنوات الست الأختَة 
 4102 -9002المساعدات الأمريكية للجزائر خلال الفترة  : )11(جدول رقم 
   4102 3102 2102 1102 0102 9002 السنة 
 قيمة ابؼساعدات 
 )مليوف دكلار(
  6،2 5،2 9،01 8،9 6،2  8،1
 .61.P , tiC .,pO ,3102 ,81 rebmevoN  ," seussI tnerruC :aireglA " , ffeirA sixelA-
 المغربية - العلاقات السياسية الأمريكية: الفرع الثاني 
تعد ابؼملكة ابؼغربية ابغليف الاستًاتيجي للولايات ابؼتحدة بُ العابٓ العربي ك الشماؿ الافريقي ، فابؼوقع ابعغرابُ ابؼتميز      
ابؼطل على المحيط الأطلسي ك البحر ابؼتوسط ك ارثو التاربىي ك موقعو السياسي ك الدبلوماسي من خلبؿ شبكة علبقاتو 
الأكركبية ك اللبتينية ابعيدة جعلو بوتل مكانة متميزة بُ أكلويات ابؼخططات الأمريكية بؼستقبل كجودىا ك مصابغها 
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 1الاستًاتيجية بُ ابؼنطقة العربية ك الافريقية خاصة ، مع كجود العدد الكابُ من القواعد ابعوية ك البحرية الأمريكية بُ ابؼغرب 
 سعى النظاـ ابؼغربي لاعتبار الشراكة مع الولايات 1102، ككسط الاضطرابات التي شهدتها ابؼنطقة العربية منذ أكائل العاـ 
ابؼتحدة كأداة لتقوية دكرىا بُ ابؼنطقة ك تعزيز مصابّ السياسة الأمريكية فحثت ىذه الأختَة على تعميق علبقاتهما الثنائية ، 
 ك اشتمل على بؿاكر عدة أبرزىا دعم جهود 2102كتوج ذلك بالإعلبف عن ابغوار الاستًاتيجي الثنائي الذم بدأ بُ عاـ 
الاصلبح الدبيقراطي ك تنفيذ مضموف الدستور ابؼغربي ابعديد ، ك تعزيز النمو الاقتصادم ك التنسيق بشأف العدالة ابعنائية ، 
 2ك منع الانتشار النوكم ك مكافحة الارىاب ك تعزيز الاستقرار الاقليمي 
الشراكة بتُ الولايات ابؼتحدة "  أف 1102شهر مارس " كلياـ بتَنز "      صرح بفثل كزارة ابػارجية الأمريكية للشؤكف السياسية 
التغيتَات ابؽامة التي تشهدىا ابؼنطقة العربية برتم على الولايات ابؼتحدة " مضيفا أف  " ك ابؼغرب بسثل أكلوية قصول بُ ادارة الرئيس أكباما
تعميق ابغوار الاستًاتيجي مع ابؼغرب بؼواجهة التحديات التي أفرزتها عبر العمل ابؼشتًؾ على مكافحة الارىاب ك تعزيز النمو الاقتصادم بفا 
، ك يعكس تصربوو اعتًافا أمريكيا بأبنية العلبقات مع ابؼغرب ك تقديرا للئصلبحات الكبتَة  " سيساىم بُ استقرار ك أمن ابؼنطقة
التي قاـ ّٔا ابؼلك بؿمد السادس ك تعاكنو الوثيق مع الولايات ابؼتحدة ك الذم أبشر التوقيع على اتفاقية التجارة ابغرة ، تعيتُ 
ابؼغرب كحليف استًاتيجي ك الاستفادة من مساعدات عسكرية ك ابمائية معتبرة ، ك بُ ذات السياؽ تؤكد كثيقة صادرة عن 
 ابؼغرب بلد مهم بؼصابّ "  أف 2102كزارة ابػارجية الأمريكية بُ سنة 
 ، ك يدعم تقرير الكونغرس" الولايات ابؼتحدة بُ الشرؽ الأكسط ، ككفقا لذلك فإف السياسة الأمريكية بذاه ابؼغرب ثابتة ك قوية 
 .3" ابؼغرب حليف رئيسي بُ دعم الأىداؼ الاستًاتيجية للولايات ابؼتحدة  بُ القارة الافريقية "السنوم ىذا التقييم مشتَا ابٔ أف
 ، اذ أنهى علبقتو الدبلوماسية مع ايراف بُ *     أكد ابؼغرب دعمو الدائم بؼختلف مبادرات السياسة ابػارجية الأمريكية ابؽامة
 ، كما شارؾ بُ 1102 ك أعرب عن تأييده التاـ بعهود الولايات ابؼتحدة ك آّتمع الدكبٕ بُ ليبيا منذ العاـ 9002عاـ 
بؾموعة أصدقاء سوريا ك عقب حصولو على مقعد عضو غتَ دائم بُ بؾلس الأمن بادر ابؼغرب بتقدبٙ مشركع قرار بشأف 
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كان للنظام المؽربً دورا هاما فً الترتٌبات السٌاسٌة و الأمنٌة الأمرٌكٌة و الاسرابٌلٌة فً المنطقة عبر دعمها أو المشاركة فٌها ، فقد كان للحسن الثانً -  
 ، و عمل العاهل المؽربً أٌضا على تؤٌٌد عقد 9791عام " كامب دٌفٌد"دورا محورٌا فً عقد اللقاءات بٌن مصر و اسرابٌل و التً أفضت الى عقد اتفاقٌة 
 4991 ، و كما تبنى عقد مإتمر الدار البٌضاء الاقتصادي العام 0991 ،و كان أول دولة عربٌة أدانت ؼزو العراق للكوٌت سنة 1991مإتمر مدرٌد للسلام عام 
، و شارك فً الترتٌبات و المبادرات الأمنٌة و العسكرٌة التً تقوم بها الولاٌات المتحدة و المجموعة الأوروبٌة فً اطار الدفاع المشترك للحلؾ الأطلسً فً 
  . 421مجٌد كامل حمزة ، مرجع سابق ، ص : - البحر الأبٌض المتوسط و المحٌط الأطلسً ، أنظر 
سوريا ، ك ىو ما يفسر اشادة ابؼسؤكلتُ الأمريكيتُ بُ العديد من ابؼناسبات بالدكر الريادم للمغرب بُ قضايا دكلية  ىامة 
الدكر ابؽاـ الذم لعبتو ابؼغرب سواء بُ اطار ابعامعة "الذم شكرت فيو كزير ابػارجية ابؼغربي على " كلينتوف "على غرار تصريح 
 .1" العربية أك داخل بؾلس الأمن 
 لتشمل مراقبة حقوؽ الانساف بُ اقليم 3102سنة " ابؼينورسو " أحدث مشركع القرار الأمريكي ابؼتعلق بتوسيع مهمة     
الصحراء الغربية رد فعل قوم للدبلوماسية ابؼغربية ، حيث استدعى القصر ابؼلكي بصيع القول السياسية ك أصدر بيانا عبر فيو 
ك اعتبره ابكرافا أمريكيا عن القواعد ابؼنظمة لتوازنات الصراع بُ ابؼنطقة ، كما ابذهت " ابؼينورسو " عن رفضو توسيع مهمة 
دبلوماسية ابؼغرب ابٔ استثمار شبكة العلبقات الدكلية التي نسجها حوؿ قضية الصحراء ك تلب ذلك الاقداـ على سحب 
ك ىو ما رفضتو الادارة الأمريكية ، كما ألغى ابؼغرب مناكراتو العسكرية " كريستوفر ركس " الثقة من ابؼبعوث الأبفي للصحراء 
 ، ك بدجرد سحب الولايات ابؼتحدة مقتًحها عاد 3102سنة " الأسد الافريقي " مع الولايات ابؼتحدة ك التي يطلق عليها 
لا بيكن أف بقازؼ " قولو " تشاؾ ىاغل " ابغديث عن استئناؼ مناكرات الأسد الافريقي ، ك نقل عن كزير الدفاع الأمريكي 
 ، ك بذلك بسكن ابؼغرب من بذاكز الأزمة التي أحدثها ابؼشركع الأمريكي بنجاح ، للئشارة  استفاد 2" بحليف رئيسي مثل ابؼغرب 
ابؼغرب خلبؿ ابػمس سنوات الاختَة من مساعدات أمريكية ىامة لدعم مسار الاصلبحات الدبيقراطية ك التخفيف من 
حدة الفقر ك تطوير القدرات العسكرية ك التجارية ك مكافحة الارىاب ، ىذا ك يوضح ابعدكؿ التابٕ حجم ابؼساعدات 
 : الأمريكية للمملكة ابؼغربية خلبؿ السنوات ابػمس الاختَة 
 5102-0102المساعدات الأمريكية للمملكة المغربية خلال الفترة : )21(جدول رقم 
    5102  4102 3102   2102   1102   0102   السنة 
 قيمة ابؼساعدات
 )مليوف دكلار(
  9,03  670,43 501,13   732,14   141,43   693,53   
 00
  .31 .P , tiC,.pO ,  " seussI tnerruC :occoroM " , ffeirA sixelA-
 التونسية –العلاقات السياسية الأمريكية : الفرع الثالث 
عقب ابؽجـو الارىابي الذم       شهدت العلبقات السياسية الأمريكية التونسية تطورا كبتَا بُ أعقاب الثورة التونسية ، ك
 أصدرت ابغكومة الأمريكية بُ اليـو ابؼوابٕ برذيرا من السفر ابٔ 2102 سبتمبر 41تعرضت لو السفارة الأمريكية بتونس بُ 
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 : ، متحصل علٌه من4 ، ص 3102، مركز الجزٌرة للدراسات ، نوفمبر " سعً لإعادة التوازن للعلاقات : محمد السادس بؤمرٌكا " كمال قصٌر، -  
 .)40-20-4102( , fdp.ASU02%damahoM3102/62/11/3102/stnemucoDyrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 
 3102تونس ، ك قد  قدمت السلطات التونسية اعتذارىا ربظيا ك تعهدت بإيقاؼ ابؼتورطتُ ك بؿاكمتهم ، ك بُ نوفمبر 
صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرابٕ أف تواجد أنصار الشريعة بُ تونس ك برالفو مع تنظيم القاعدة بُ ابؼغرب الاسلبمي 
 . 1يشكل تهديدا كبتَا للمصابّ الأمريكية ك الغربية خصوصا بُ السفارات ك الفنادؽ ك ابؼنشآت الدبلوماسية 
أف زيارتو تهدؼ بالأساس "  جوف كتَم " أكضح  كزير ابػارجية الأمريكي4102 فيفرم 81    ك خلبؿ زيارتو لتونس بُ 
بالوقوؼ مع تونس ك دعمها بُ " ابٔ توطيد العلبقات الثنائية بتُ البلدين ك العمل على ربط علبقات أكثق بينهما ك تعهد 
 حيث استقبل 4102 أفريل 4، لتشهد العلبقات التونسية الأمريكية تدشينا للحوار الثنائي الاستًاتيجي بُ " مسارىا الانتقابٕ 
استعداد بلبده بؼواصلة دعم تونس للمضي قدما بكو مستَة "مؤكدا " مهدم بصعة " الرئيس أكباما رئيس ابغكومة التونسي 
من أىم النتائج ابؼتًتبة على  ،  ك" التحوؿ الدبيقراطي ك تنمية التعاكف بُ العديد من آّالات الاقتصادية ك الأمنية ك الثقافية 
 زيارة رئيس ابغكومة التونسي قرار ابغكومة الأمريكية الغاء التحذير من 
 .2 2102 سبتمبر 51السفر ابٔ تونس ابؼفركض منذ 
التوقيع على مذكرة الشراكة الإستًاتيجية  ب5102 مام 12ابٔ كاشنطن بُ " قايد السبسي"    توجت زيارة الرئيس التونسي 
أف مكتسبات " كجاء بُ نص ابؼذكرة  ، بعيدة ابؼدل بتُ البلدين بُ آّالات الاقتصادية كالتًبوية كالثقافية كالأمنية كالدفاعية
الثورة التونسية كالانتقاؿ الدبيقراطي الذم تعيشو تونس بسثل فرصة غتَ مسبوقة لإرساء تعاكف أكثر صلببة كتنوع بتُ تونس كالولايات ابؼتحدة 
 كتوبٔ التوقيع على ىذه ابؼذكرة من ابعانب التونسي بؿسن مرزكؽ الوزير ابؼستشار لدل رئيس ابعمهورية كعن ،  " الأمريكية
 ما يهم الولايات ابؼتحدة الأمريكية من تونس كالذم يبقى دائما  ، ك الأكيد أفابعانب الأمريكي جوف كتَم كزير ابػارجية
قامة قيادة عسكرية الضوء الأخضر لإضمن الاتفاقيات السرية غتَ ابؼعلنة ىو حرص الإدارة الأمريكية على أف بسنحها تونس 
 .3، لاسيما بعد أف رفضت ابعزائر ىذا الطلب الأمريكيعلى أراضيها  )أفريكـو(أمريكية 
 بالمحدكدية ك التواضع ، لتشهد ارتفاعا كبتَا بعد الثورة حيث 1102      اتسمت ابؼساعدات الأمريكية لتونس قبل 
ميزانية ىامة لتونس بُ اطار سلسلة من البرامج ك ابؼبادرات ابعديدة ، ك ىذا ما توضحو الأرقاـ " أكباما "خصصت ادارة 
 : الواردة بُ ابعدكؿ الابٌ 
 6102-1102المساعدات الأمريكية لتونس خلال الفترة : )31(جدول رقم 
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 : ، متحصل علٌه من " الشراكة الاستراتٌجٌة بٌن تونس و أمرٌكا " توفٌق المدٌنً ، -  
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 قيمة ابؼساعدات 
 )مليوف دكلار(
  04،431 57،69 84،36 60،521 29،152 26،831
 .71.P , tiC ., pO ,5102 ,01 yraurbeF , "aisinuT nI noitisnarT lacitiloP  ", dumuH.E alraC, ffeirA sixelA-
  الليبية –العلاقات السياسية الأمريكية : الفرع الرابع 
برتل ليبيا موقعا ىاما ضمن الاستًاتيجية الكونية للولايات ابؼتحدة ك سياستها الاقليمية بإفريقيا ، ك قد طبع التوتر ك     
 للتنظيمات الارىابية عبر – حسب ابؼنظور الأمريكي –الاضطراب تاريخ العلبقات الأمريكية الليبية بسبب دعم ىذه الأختَة 
العابٓ فضلب عن تدخلها بُ العديد من الصراعات الاقليمية ، ك انتقاد القذابُ الدائم للسياسة الأمريكية ك تدخلها بُ الشؤكف 
العربية ك دعمها اللببؿدكد لإسرائيل ، كل ذلك شكل نقاطا للخلبؼ كصلت حد ابؼواجهة ابؼباشرة بتُ الولايات ابؼتحدة ك 
 3002القوات ابؼسلحة الليبية ، ك عقب حادثة لوكاربي فرضت عقوبات اقتصادية ك دبلوماسية على ليبيا ، لتشهد سنة 
انفراجا بُ العلبقة بتُ البلدين بعد قرار القذابُ بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل ك عن دعم التنظيمات الارىابية ك منح 
، ك أسفر ىذا  القرار عن بروؿ سريع ككاضح بُ العلبقات بتُ البلدين بعد رفع *تعويضات مالية كبتَة لضحايا لوكاربي 
  .1العقوبات ك استئناؼ العلبقات التجارية ك عودة الشركات النفطية الأمريكية لسوؽ الطاقة بُ ليبيا 
 ك القمع الذم ككجهت بو من قبل النظاـ الليبي 1102مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية بُ ليبيا مطلع شهر فيفرم      ك 
أف أمريكا بصدد " ك صرح بالقوؿ " الفاحشة "أعماؿ العنف التي يقـو ّٔا النظاـ الليبي ب " أكباما"كصف الرئيس الأمريكي 
 ، ك بدكره  استنكر حلف الأطلسي أعماؿ العنف بُ ليبيا ك ذلك  بُ  "البحث عن ابػيارات ابؼمكنة للرد على ىذه الأزمة
، ك بُ أعقاب ذلك قررت القول الغربية سلب الشرعية الدكلية مبكرا من نظاـ 2 فيفرم 52اجتماعو الطارئ الذم عقد بُ 
القذابُ ك مواجهتو عسكريا بٍ اسقاط نظامو ، فقد تغتَت الأمور فجأة ك بدا أف الولايات ابؼتحدة أكثر عداءا ك كرىا 
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 :ٌمكن ارجاع هذا التحول الجوهري فً السٌاسة اللٌبٌة الى جملة من الأسباب نوجزها فً الاتً -
 .أنه  لا ٌمتلك القدرة على الصمود و الاستمرار - بعد سقوط الاتحاد السوفٌاتً و تؽٌر الأوضاع الدولٌة -اداراك النظام اللٌبً -
 .سعً لٌبٌا لإزالة و تؽٌٌر الصورة الذهنٌة السلبٌة لدى القوى الؽربٌة و لاسٌما امرٌكا لدوره فً دعم النظم الثورٌة و الحركات التمردٌة فً السابق -
الرؼبة فً الخروج من دابرة العزلة الدولٌة و العودة الى التفاعل فً المحٌط الدولً ، لأن العقوبات أدت الى تقوٌض قدرة لٌبٌا على تصدٌر النفط الذي ٌشكل -
 . بلٌون دولار جراء العقوبات 8المصدر الربٌسً لدخلها القومً ، اذ خسر الاقتصاد اللٌبً ما ٌقارب 
 : استٌعاب القذافً لما حدث للنظام العراقً و هو ما جعله ٌتبنى سٌاسة معتدلة و توافقٌة تبقً على نظامه ، للمزٌد من التفصٌل أنظر -
الجامعة المستنصرٌة ، :  ، العراق المجلة السٌاسٌة و الدولٌة ، » التوجهات الجدٌدة فً السٌاسة اللٌبٌة نحو الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة «نوار محمد ربٌع ،  -
  . 511-411 ، ص ص 6002 ، 2العدد 
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   . 5 .P , dibI- 
للقذابُ ك انتقلت من موقع اعادة تأىيل القذابُ ك الارتباط ابؼصلحي معو ابٔ ابؼناداة بسلب الشرعية عن نظامو ك مواجهتو 
 .1بالقوة 
     سعت ادارة أكباما بُ أعقاب سقوط نظاـ القذابُ للحد من الدكر الأمريكي ك عدـ الاشتًاؾ بشكل كبتَ بُ عملية بناء 
الدكلة بُ ليبيا ، مع التًكيز فقط على ابغفاظ على ابؼصابّ الأمريكية ّٔا ك بضايتها ، ك يشتَ فحص أرقاـ ابؼساعدات 
 مليوف 9،42 مليوف دكلار بُ حتُ بٓ تتجاكز 6،92 ك بلغت 0102الأمريكية ابؼباشرة لليبيا ابٔ أنها كانت أعلى بُ عاـ 
، ك قد أدل ابؽجـو على القنصلية الأمريكية بُ بنغازم ك مقتل السفتَ ك ثلبثة موظفتُ أمريكيتُ بُ  2 2102دكلار عاـ 
بظهور تنظيم أنصار الدكلة الإسلبمية - ، ك الصراع بتُ ابؼيليشيات الليبية ك تنامي التهديدات الارىابية 2102 سبتمبر 11
ابٔ ارتفاع أصوات بُ الكونغرس برذر من الاثار ابؼتًتبة على استمرار الصراع بُ ليبيا ك تدعوا ابٔ اعادة النظر بُ السياسة - 
  .3 4102الأمريكية بذاه ليبيا خاصة بعد انهيار العملية الانتقالية عاـ 
 ، علما أف ىذه الاختَة استفادت 6102 مليوف دكلار كمساعدات لليبيا سنة 02 ك قد كعدت ادارة أكباما بتقدبٙ      
إلا أنها غتَ كافية بالنظر بغجم الأضرار التي بغقت بالبنية التحية بُ ليبيا ك   -1102من مساعدات ىامة منذ العاـ 
 :ك ىذا ما توضحو الأرقاـ الواردة بُ  ابعدكؿ التابٕ - الأكضاع الأمنية ابؼتدىورة فيها 
 1102المساعدات الأمريكية لليبيا منذ  : )41(جدول رقم 
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     تسعى الولايات ابؼتحدة الأمريكية بُ علبقاتها بالدكؿ ابؼغاربية ابٔ الاستحواذ على السوؽ ابؼغاربية ك بؿاكلة قطع الطريق 
على أم ىيمنة اقتصادية أخرل ، ك ذلك بُ اطار مساعيها الرامية بػلق كاقع اقتصادم دكبٕ تهيمن عليو منظومتها القانونية 
   : عبر تعميم النموذج الأمريكي ، ك فيما يلي عرض موجز لواقع العلبقات الاقتصادية الأمريكية مع دكؿ ابؼنطقة ابؼغاربية
 الجزائرية –العلاقات الاقتصادية الأمريكية : الفرع الأول 
من  %59، حيث بسثل  المحركقات صدارة ابؼبادلات التجاريةباحتلبؿ العلبقات الاقتصادية بتُ كاشنطن كابعزائر      تتسم 
ة ، ك ذلك برغم ابراـ الطرفتُ  عديد الاتفاقيات الاقتصادية التي ىدفت قيمة الصادرات ابعزائرية للولايات ابؼتحدة الأمريكي
لتطوير ك تنمية العلبقات الاقتصادية بتُ البلدين خارج قطاع المحركقات ك زيادة حجم الاستثمارات ، فعلى سبيل ابؼثاؿ لا 
 على الاتفاؽ الاطار للبستثمار ، فضلب عن انشاء غرفة التجارة الأمريكية بابعزائر 1002ابغصر كقعا الطرفتُ شهر جويلية 
 على  7002 ، كما كقع البلدين سنة 2002 سبتمبر 61 ك تأسيس بؾلس الأعماؿ ابعزائرم الأمريكي بُ 2002سنة 
 انتقدت الولايات ابؼتحدة القيود التي 2102اتفاقية تقضي بالتعاكف بُ بؾاؿ الاستخداـ السلمي للطاقة النوكية  ، ك بُ عاـ 
تفرضها القوانتُ بُ ابعزائر على الاستثمار الأجنبي ، كما انتقدت سيطرة القطاع العاـ على الاقتصاد ابعزائرم ، ك شهد شهر 
 مناقشات ثنائية أبدت فيها الولايات ابؼتحدة رغبتها بُ تقدبٙ ابؼساعدة للجزائر ك دعم انضمامها بؼنظمة 2102ديسمبر 
 .1التجارة العابؼية لأف ذلك سيساىم بُ ازالة العديد من العراقيل ك ابغواجز ابعمركية بفا ينشط التبادؿ التجارم بتُ البلدين 
 انعقدت الدكرة الثالثة للبتفاؽ الاطار ابعزائرم الأمريكي للتجارة ك الاستثمار ، ك الذم 5102 فيفرم 61      ك بُ 
انطلبقة جيدة لتعزيز " دانياؿ مولاب٘ " شكل بحسب بفثل الولايات ابؼتحدة للتجارة ابؼكلف بأكركبا ك الشرؽ الأكسط 
علبقات الأعماؿ خارج المحركقات ك لتقليل العقبات التي لازالت تعرقل الاستثمار بُ ابعزائر ، ك أكد أف تنويع الاقتصاد 
جهد تسانده الولايات ابؼتحدة لأنو سيؤدم حتما على ابؼدل الطويل ابٔ مزيد من السلم ك الاستقرار بُ ابعزائر ك بُ كل ابؼنطقة ، " ابعزائرم 
 ، كما أشار ابؼتحدث ابٔ أبنية مراجعة السلطات ابعزائرية للئطار القانوب٘ ك 2 " كما أنو سيسمح بتقوية علبقاتنا الاقتصادية
التدابتَ ابؼنظمة للنشاطات الاقتصادية بُ بـتلف القطاعات ، مشددا على أف استقطاب الاستثمارات الأجنبية مرىوف 
العمل على رفع ابغواجز بتُ الفاعلتُ بُ "ابؽدؼ من الاتفاقيات الثنائية مع ابعزائر ىو  " باستقرار ابؼنظومة القانونية ، ك اعتبر أف 
، كما أكد ابؼسؤكؿ الأمريكي على ضركرة  " آّاؿ الاقتصادم ك ترؾ بؾاؿ اختيار قطاعات الاستثمار للمتعاملتُ الاقتصاديتُ أنفسهم
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التي اعتبرىا فضاء لتقريب الرؤل بتُ أطراؼ العلبقات " تيفا "العمل على بذسيد اتفاقية الاطار حوؿ التجارة ك الاستثمار 
 .1التجارية الاقتصادية بتُ متعاملي البلدين
 مام ابؼاضي على ست مذكرات تفاىم لإنشاء مشاريع مشتًكة بتُ البلدين ، ك 13     ك بُ آّاؿ الفلبحي بً التوقيع بُ 
ابٔ جانب قطاعات أخرل كابػدمات ك " القطاع الواعد " قد كصف ابؼستثمركف الأمريكيوف القطاع الفلبحي بُ ابعزائر ب 
الصناعة ، ك قد عبرت الولايات ابؼتحدة عن رغبتها بُ ابراـ اتفاقية التجارة ابغرة مع ابعزائر بفاثلة لتلك التي كقعتها مع ابؼغرب 
 شركة أمريكية بُ حالة نشاط بابعزائر ، ك تشتَ اخر الاحصائيات 411ك الأردف ك غتَىا من البلداف الأخرل ، يذكر أف 
 مليار  5،7  ب 4102ابٔ أف معدلات التبادؿ التجارم بتُ البلدين قدرت سنة 
 
. 2مليار دكلار 7،4 مليار دكلار ك  الصادرات ب 58،2دكلار حيث قدرت الواردات ابعزائرية ب 
 )مليون دولار: الوحدة (                     )4102-0102(الجزائرية –المبادلات التجارية الأمريكية  : )51(جدول رقم 
 4102 3102 2102 1102 0102 
 

























 :   ، متحصل عليو من 99-79، صندكؽ النقد العربي ، ص ص  " 5102 نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية  ":-المصدر 
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  المغربية –العلاقات الاقتصادية الأمريكية : الفرع الثاني 
 بُ البيت الأبيض أف 3102 فمبر نو22بُ   عقب لقائهماأكد الرئيس الأمريكي باراؾ أكباما ك ابؼلك بؿمد السادس    
أكدا على الوقع  ك ،الولايات ابؼتحدة ك ابؼغرب عازماف على العمل معا من أجل  النهوض بتنمية بشرية ك اقتصادية للمملكة
إحداث مناصب الشغل ك النمو  الذم سجل بقاحا معتبرا بُ   "بؼيثاؽ  الأكؿ  بغساب بردم الألفيةا"الابهابي ؿ 
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الاستًاتيجية  التنموية ابعديدة للوكالة الأمريكية أكباما  ك أبرز الرئيس  ، الاقتصادم ك التنمية البشرية على صعيد البلد ككل
 ك التي بً كضعها من أجل مساعدة ابغكومة ابؼغربية على بلوغ  أىدافها بُ  ، 7102 – 3102للتنمية الدكلية للفتًة  
برستُ كلوج الشباب إبٔ الشغل ك :  ك ترتكز ىذه الاستًاتيجية على ، الإصلبح ك الاستجابة بغاجيات ابؼواطنتُ ابؼغاربة
 ، كما شهدت زيارة ابؼلك ابؼغربي للولايات ابؼتحدة ابؼشاركة  ابؼواطنة بُ ابغكامة  ك استكماؿ الأطفاؿ لتعليمهم الابتدائي
توقيع اتفاقيتتُ ، تهدؼ الاتفاقية الاكبٔ  على ابؼساعدة ابؼتبادلة بُ آّاؿ ابعمركي ك توسيع التعاكف الثنائي بُ بؾاؿ كشف 
 اتفاقية  ّٔدؼ تعزيزتسهيل ابؼبادلات تبييض الأمواؿ ك الغش ابعمركي ك جرائم مالية أخرل ، أما الاتفاقية الثانية فتنص على 
 .1التبادؿ ابغر التي بذمع بتُ الولايات ابؼتحدة الأمريكية ك ابؼغرب
 ك التي 4002 ابؼغاربية ، حيث بً التوقيع على اتفاقية التبادؿ ابغر عاـ يعد ابؼغرب أكؿ شريك للولايات ابؼتحدة بابؼنطقة     
 ، ك بحسب ابؼملكة ابؼغربية فإف الاتفاقية من شأنها ادماج الاقتصاد ابؼغربي بُ ابؼنظومة 6002دخلت حيز التنفيذ العاـ 
الاقتصادية الدكلية ك الدفع بالإصلبحات الاقتصادية ك الاجتماعية ، ك تأىيل ابؼقاكلة ابؼغربية ك دعم قدرتها التنافسية ك جلب 
الاستثمارات الأجنبية ك تكثيف التحولات التكنولوجية ، أما الولايات ابؼتحدة فتسعى عبر ىذه الاتفاقية ابٔ تقوية تواجدىا 
، ك قد أكد مساعد بفثل الولايات ابؼتحدة 2الاقتصادم ك اضعاؼ النفوذ الأكركبي بُ ابؼملكة ابؼغربية ك الشماؿ الافريقي كلو 
على ىامش اجتماع الدكرة الرابعة للجنة ابؼغربية الأمريكية " -دانييل مولاب٘ " للتجارة ابؼكلف بأكركبا ك الشرؽ الأكسط 
أف ابغصيلة الاقتصادية لاتفاقية – 5102 فيفرم 02ابؼشتًكة ابؼكلفة بتتبع اتفاقية التبادؿ ابغر ك الذم احتضنتو الرباط بُ 
نعمل كفق مبدأ " التبادؿ ابغر بتُ ابؼغرب ك الولايات ابؼتحدة بُ تطور مستمر ، ك أف البلدين حققا نتائج ابهابية جدا ، ك قاؿ 
رابح رابح الذم كضعو ابؼغرب ك الشركات ك ابؼقاكلات الأمريكية تدرؾ أبنية الشراكة التجارية مع ابؼغرب الذم يتيح فرصا كبتَة للبقتصاد 
، يذكر أف الدكرة الرابعة التي شارؾ فيها مستثمركف ك فاعلوف اقتصاديوف مغاربة ك أمريكيوف اىتمت بدناقشة آليات  " الأمريكي
تنفيذ اتفاقية التجارة ابغرة ابؼتمثلة بُ الولوج ابٔ الأسواؽ اضافة ابٔ التعاكف الثنائي بُ بؾاؿ تكثيف فرص الشغل ك قضايا 
البيئة ك ابؼلكية الفكرية ك تسوية النزاعات التجارية ، ك ابؼساعدة التقنية التي توفرىا الولايات ابؼتحدة للمغرب بُ بؾالات 
  .3صناعة الطائرات ك التكنولوجيات ابؼتطورة 
يذكر أف ابؼبادلات التجارية بتُ ابؼغرب كالولايات ابؼتحدة الأمريكية تضاعفت بنحو ثلبث مرات خلبؿ الفتًة ما بتُ      
  ، 6002  مليار دكلار أمريكي فقط سنة1،33 مليار دكلار أمريكي، مقابل 4،62، لتصل إبٔ أزيد من 3102 ك6002
ك بذلك سيبقى ابؼلف الاقتصادم بتُ ابؼملكة ابؼغربية ك الولايات ابؼتحدة أحد أىم أكجو التقارب بتُ البلدين على ابؼدل 
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  . 461-261 ، مرجع سابق ، ص ص 5102نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية : المصدر -
  التونسية –العلاقات الاقتصادية الأمريكية : الفرع الثالث 
تونس أرض "   أف 4102 أفريل 2    أكد رئيس ابغكومة التونسي بُ كلمة ألقاىا أماـ غرفة التجارة الأمريكية العربية بُ 
" أكباما "، كما أكد الرئيس  " مفتوحة للمستثمرين ك ّٔا عوامل جوىرية للبستثمار مثل ابؼناخ التجارم ابؼلبئم ك الانفتاح السياسي ابعديد
على ضركرة توطيد  العلبقات الثنائية بُ بؾابٕ التجارة ك " مهدم بصعة "خلبؿ اللقاء الذم بصعو برئيس ابغكومة التونسي 
 مليوف دكر لتسهيل دخوبؽا ابٔ أسواؽ ابؼاؿ العابؼية ،  ك بسكينها 005الاستثمار ك تعهد بدنح تونس ضماف لقرض ثاف بقيمة 
 . 1من مواجهة التحديات الاقتصادية على ابؼدل القصتَ ك دعم ابػطة الاصلبحية لرئيس ابغكومة التونسي 
تونس بُ حاجة ابٔ ثلبث "  صرحت كزيرة التجارة الأمريكية عقب لقاءىا بالرئيس التونسي أف 5102 مارس 5     ك بُ 
اصلبحات اقتصادية ك ىي ، أكلا تبسيط ك توضيح بؾلة الاستثمار ابؼعقدة لإعطاء اشارة كاضحة للمستثمرين ، ك ثانيا اصلبح النظاـ البنكي 
الذم بهب أف يكوف كاضحا ك شاملب لتفادم الافلبس ك التمكن من ربظلة البنوؾ ك بعث مؤسسات جديدة ، ك ثالثا تونس بحاجة ابٔ 
، كما أعلنت أف ككالة التعاكف الدكبٕ الأمريكي " نصوص ضريبية ك بصركية كاضحة لإدماج الاقتصاد غتَ ابؼهيكل بُ الدكرة الاقتصادية 
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 ألف موطن شغل خلبؿ العاـ القادـ ، ك فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية التبادؿ ابغر بتُ البلدين 52ستساعد تونس على بعث 
كلكن على تونس القياـ بالإصلبحات ...  تكتسب أبنية بالغة ك سيعمل البلداف على النظر بُ ىذه النقطة على ابؼدل القصتَ "قالت أنها 
  . 1"ابؽيكلية قبل ابقاز التبادؿ ابغر
     ك فيما يتعلق بابؼبادلات التجارية بتُ البلدين فقدت عرفت ارتفاعا ملحوظا خلبؿ السنوات الأختَة ك ىذا ما توضحو 
 : الأرقاـ الواردة بُ ابعدكؿ التابٕ 
 )مليون دولار : الوحدة (                   )3102-0102(المبادلات التجارية الأمريكية التونسية  : )71(جدول رقم 
  3102 2102 1102 0102 
























  . 49-29 ، مرجع سابق ، ص ص 5102نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية - :المصدر 
  الليبية –العلاقات الاقتصادية الأمريكية : الفرع الرابع 
 من ابؼنتج عابؼيا ، ك قد قدرت ككالة الطاقة % 2     تعد ليبيا من أىم البلداف ابؼنتجة للنفط ك تبلغ حصتها ابغالية 
 مليار برميل ، ك بذلك برتل ليبيا ابؼركز ابػامس عابؼيا 47 مليار برميل ابٔ 84الأمريكية أف احتياطي النفط الليبي ارتفع من 
بُ احتياطات النفط الصخرم بعد ركسيا ك أمريكا ك الصتُ ك الأرجنتتُ ، ك أكضحت الوكالة أف الكمية ابعديدة تضاؼ ابٔ 
 عاما ، كما كشفت الوكالة عن ارتفاع احتياطات 211 عاما ابٔ 07ابؼخزكف لتًفع العمر الافتًاضي لإنتاج النفط الليبي من 
 تريليوف قدـ مكعب ك ذلك بإضافة 55 تريليوف قدـ مكعب بعد أف كاف 771الغاز الليبي ابٔ ثلبثة أضعاؼ ، حيث بلغ 
، ك ىذا ما يفسر الأبنية ابغالية ك ابؼستقبلية لليبيا 2 تريليوف قدـ مكعب من الاحتياطي القابل للبستخراج من الصخور 221
 . ضمن الاستًاتيجية الأمريكية 
 اتفاقية مع الولايات ابؼتحدة تقضي بتنظيم التجارة ك الاستثمار بتُ البلدين ك صرح 3102 ديسمبر 81     كقعت ليبيا بُ 
تؤكد رغبة البلدين بُ برقيق قدر أكبر من ابؼبادلات التجارية " أف ىذه الاتفاقية " مصطفى أبو فناس " كزير الاقتصاد الليبي السابق 
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 : ، متحصل علٌه من " تونس بحاجة الى ثلاثة اصلاحات اقتصادٌة : وزٌرة التجارة الأمرٌكٌة - "  
 .)21-10-5102( , 68 %7A%8A%8D%-9A%8D%1B%8D%88%9D%/014001/elcitra/nt.swenhabassa.www//:ptth
2
  . 9 ، مرجع سابق ، ص »تناقضات التدخل و مستقبل الكٌان اللٌبً : الولاٌات المتحدة و لٌبٌا «ٌوسؾ محمد الصوانً ،-  
، ك 1، ك أكضح أنو بدوجبها سيتم تأسيس بؾلس ليبي أمريكي للتجارة ك الاستثمار لفتح بؾاؿ الاستثمار الأمريكي بالبلبد "  
 كفدا كزاريٌا لإجراء بؿادثات  أكت ابؼاضي92بُ " الأزمةحكومة "شكلت ّٔدؼ استعادة الأمواؿ الليبية آّمدة بُ أمريكا 
من ابؼقرر أف بهرم الوفد الوزارم الليبي "كقالت ابغكومة بُ بياف بؽا على موقعها الربظي ، إنو ، مع الإدارة الأمريكية ّٔذا الشأف 
بؿادثات مع ابعانب الأمريكي بناءن على الدعوة ابؼقدمة من بعنة العلبقات ابػارجية بدجلس الشيوخ الأمريكي ابؼتعلقة بدساعدة ليبيا ، بُ 
لوس "ككاف مسؤكؿ بابػزانة الأمريكية كشف لصحيفة ،   "حلحلة ابؼشاكل التي تواجهها كالاستفادة من الأمواؿ الليبية آّمدة
 مليار دكلار بُ إطار العقوبات ضد نظاـ القذابُ ككبار 43 عن بذميد بلبده لأكثر من 1102عاـ "  أبقلوس الأمريكية
 مليوف دكلار فقط من ىذه ابؼبالغ لشراء مواد 007مسؤكليو ، كسٌلمت الإدارة الأمريكية للمجلس الوطتٍ الانتقابٕ السابق 
 مليار دكلار موزعة على 561 تبلغ قيمة الأمواؿ الليبية آّمدة بُ ابػارج بكو  للئشارةإغاثة كمساعدات إباف حرب التحرير ،
عدة دكؿ كفق تقديرات آّلس الوطتٍ الانتقابٕ ، كبٓ تتمكن ابغكومات الليبية ابؼتعاقبة من استعادة كثتَ منها منذ بذميدىا 
، ك سيؤدم استًجاع ىذه ابؼبالغ ابؼالية ابؽامة ك توظيفها بعقلبنية ك رشادة ابٔ برقيق قفزة كبتَة بُ 2ف بقرار من بؾلس الأـ
 . الاقتصاد الليبي  
     للئشارة شهدت ابؼبادلات التجارية الامريكية الليبية تطورا ملحوظا بُ السنوات الاختَة ك ىذا ما توضحو الأرقاـ الواردة 
 : بُ ابعدكؿ التابٕ 
 )مليون دولار: الوحدة (                   )3102-0102(المبادلات التجارية الأمريكية الليبية  : )81(جدول رقم 
  3102 2102 1102 0102 
 

























  . 451-251 ، مرجع سابق ، ص ص 5102 نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدكؿ العربية :المصدر 
 المغاربية –العلاقات الأمنية الأمريكية : المطلب الثالث 
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 : ، متحصل علٌه من " لٌبٌا توقع اتفاقٌة تٌفا للتجارة مع الولاٌات المتحدة - "  
 .)81-60-4102( , 49032/sevihcra/moc.aybilnae.www//:ptth
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 : ، متحصل علٌه من " حكومة الأزمة تبحث استعادة الأموال اللٌبٌة المجمدة لدى أمرٌكا - "  
 .)70-21-4102( , 605102/weiv/swen/ten.awja.www//:ptth
      يثتَ ابؼغرب العربي الذم يعد نقطة الارتكاز ابعغرابُ اىتماما متزايدا من جانب الولايات ابؼتحدة التي تسعى ابٔ تعزيز 
كجودىا على حساب العلبقات ابؼتميزة مع أكركبا طارحتا فكرة اقامة قواعد عسكرية بُ دكؿ ابؼنطقة تكوف أداتها للتدخل 
السريع بُ القارة الافريقية بُ اطار الاستًاتيجية الأمريكية ابػاصة بابغرب الاستباقية ك مكافحة الارىاب ، ك ىذا ما يفسر 
اىتمامها ابؼتزايد بتعميق علبقاتها بُ آّاؿ الأمتٍ مع دكؿ ابؼنطقة خاصة عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها 
  : 1102مطلع العاـ 
  الجزائرية –العلاقات الأمنية الأمريكية : الفرع الأول 
 لتنمية ابػبرات ك تبادبؽا ك التعاكف ابؼشتًؾ 5002أطلقت الولايات ابؼتحدة حوار عسكرم مشتًؾ مع ابعزائر منذ العاـ      
بعد اجتماعو بالرئيس " أفريكـو "رئيس القيادة الأمريكية الأفريقية " كلياـ كارد " بؼكافحة الارىاب ، ك يظهر تصريح ابعنراؿ 
  الرغبة الأمريكية ابعابؿة لتعميق التعاكف بُ آّاؿ الأمتٍ مع ابعزائر  ، 9002ابعزائرم عبد العزيز بوتفليقة شهر نوفمبر 
الولايات ابؼتحدة مصممة على برستُ ك تعزيز علبقاتها الثنائية بابعزائر ك العمل بشكل كثيق بُ العديد من " حيث صرح بالقوؿ أف 
، كما أشاد بحنكة ابعزائر بُ التعامل مع بـتلف القضايا الاقليمية ابؼتعلقة بالأمن ك مكافحة  " آّالات خاصة ابعانب الأمتٍ
 0102على ىامش زيارتو للجزائر شهر جويلية "دانياؿ بنجامتُ "الارىاب،ك بدكره صرح منسق كزارة ابػارجية الأمريكية 
أف الولايات ابؼتحدة بفتنة جدا للجهود ابؼبذكلة من قبل ابعزائر بُ بؾاؿ مكافحة الارىاب سواء بُ  اؿ افريقيا أك منطقة الساحل أك " بالقوؿ 
 .1 "  بُ أم مكاف اخر
 أطلقت الولايات ابؼتحدة بؾموعة الاتصاؿ الثنائي مع ابعزائر بؼكافحة الارىاب ك برديد سبل 1102      ك بُ مارس 
، يذكر  "بغظة تاربىية لتطوير العلبقات الأمنية بتُ البلدين" تعميق التعاكف الأمتٍ ، ك قد كصفتها السفارة الأمريكية بابعزائر بأنها 
 8002أيضا أف ابعزائر قد شاركت بُ مبادرة الشراكة عبر الصحراء بؼكافحة الارىاب ك التي أطلقتها الولايات ابؼتحدة سنة 
، ك لدل زيارتو للجزائر 2ك تهدؼ ابؼبادرة ابٔ تنسيق ابعهود ك برستُ قدرات حكومات ابؼنطقة بؼواجهة العنف ك التطرؼ 
الدكر الابهابي الذم تلعبو ابعزائر على الصعيد " جوف كتَم "  أبرز كاتب الدكلة الأمريكي 5102مطلع شهر أفريل 
جيمس " الاقليمي ك الدكبٕ لاسيما اسهامها ابؼعتبر بُ مكافحة الارىاب ، كما عكست زيارة مدير الاستعلبمات الأمريكية 
 أكت ابؼاضي عمق ك نوعية التعاكف الذم تطمح كاشنطن للوصوؿ اليو مع ابعزائر بُ ظل الوضع 82للجزائر بُ " كلببر 
الأمتٍ ابؼضطرب بُ دكؿ ابعوار ، فواشنطن تعتمد على ابعزائر كشريك استًاتيجي بُ ابؼنطقة حيث تقـو بدهاـ التكوين ك 
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  . 41 .P , tiC .,pO ,3102 ,81 rebmevoN , ecivreS hcraeseR lanoissergnoC," seussI tnerruC :aireglA " , ffeirA sixelA - 
ابؼتواجدة بُ بسنراست ك ابؼتخصصة بُ بؿاربة " سيموؾ "التجهيز ك تبادؿ ابؼعلومات بُ اطار ىيئة الأركاف ابؼعركفة باسم  
، كقد أنشئت باقتًاح من ابعزائر ككذلك ابؼركز الإفريقي للدراسات كالأبحاث حوؿ الإرىاب الارىاب عبر منطقة الساحل 
 .1أنشئ بابعزائر العاصمة
  المغربية –العلاقات الأمنية الأمريكية : الفرع الثاني 
 تقديرا للعلبقات الوثيقة 4002منحت الولايات ابؼتحدة صفة ابغليف الاستًاتيجي للمغرب خارج حلف الناتو عاـ       
"  مناكرات عسكرية مشتًكة سنويا تعرؼ ب 7002التي بذمع البلدين لاسيما بُ آّاؿ الأمتٍ ، اذ بهرم البلداف منذ العاـ 
 ، كما يستفيد ابؼغرب سنويا من  مساعدات ابؼهارات ابؼيدانية كالقتالية للقوات ابؼشاركةتستهدؼ تطوير " الأسد الافريقي 
، ك من 2أمريكية عسكرية ك مالية ىامة لتطوير مقدراتو العسكرية ك تدريب قوات الأمن ك بضاية ابغدكد ك مكافحة الارىاب 
بماذج ىذه ابؼساعدات أيضا نشتَ ابٔ قياـ مكتب كزارة ابػارجية الامريكية بتمويل برنامج لتحستُ نظاـ السجوف بُ ابؼغرب 
 ، ككصف تقرير مكتب مكافحة الارىاب التابع 3ّٔدؼ التخفيف من حدة توظيف الفكر ابؼتطرؼ لنزلاء السجوف ابؼغربية 
أف السلطات ابؼغربية "  التعاكف الأمريكي ابؼغربي بالقوم ك جاء فيو 1102 أكت 81لوزارة ابػارجية الأمريكية الصادر بتاريخ 
بقحت بُ عرقلة العديد من ابؽجمات الارىابية ضد ابؼصابّ الأمريكية ك الغربية بفضل ابعهود التنسيقية مع الولايات ابؼتحدة خاصة على 
 .4 " ابؼستول التكتيكي
سعد الدين " ك نظتَىا ابؼغربي " ىيلبرم كلينتوف "  كقعت كزيرة ابػارجية الأمريكية السابقة 2102 سبتمبر 2ك بُ        
قالت كلينتوف إف الولايات ابؼتحدة تتطلع إبٔ مذكرة تفاىم للتعاكف ابؼوسع بُ عدة بؾالات خاصة الأمنية منها ، ك " العثماب٘ 
 ، كما  أكدت عـز الولايات ابؼتحدة على الاستمرار بُ تنفيذ برامج التدريب بُ ابؼنطقة" ليكوف رائدا كبموذجا"ابؼغرب 
، يذكر أف البلدين كقعا على اتفاؽ عسكرم بينح لقوات الانتشار 5العسكرم ك توفتَ ابؼعدات ابؼتعلقة بأمن ابغدكد ك ابؼوانئ 
السريع الأمريكية تسهيلبت للمركر تشمل مطار الدار البيضاء ك ابؼطار العسكرم لسيدم سليماف ، كما يسمح للقوات 
الأمريكية بالاستخداـ اللوجستي للقواعد ابؼغربية ، ك بابؼقابل استفاد ابؼغرب من مساعدتو بُ بناء ابعدار الأمتٍ بُ الصحراء 
 .6الغربية 
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 . 5 .P , tiC .,pO , stnaCcM lliW , nospmohT .V cirE - 
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  .821، مرجع سابق، ص » وآفاقها المستقبلٌة 1002 العلاقات المؽربٌة الأمرٌكٌة ما بعد الحادي عشر من أٌلول العام «مجٌد كامل حمزة،-  
ابعيش ابؼغربي يشكل قوة اضافية ىامة بؼبادرات الولايات ابؼتحدة "  أف 2102      ك قد أشارت مذكرة تبرير ميزانية الكونغرس لعاـ 
اذ يساعد بدكره بُ تدريب عدة جيوش افريقية اخرل بُ مدارسو ك مرافقو التدريبية ك ىو ما ...الرامية لتعزيز الاستقرار بُ القارة الافريقية 
 5102 ، ك حسب ما نشرتو كزارة ابػارجية الأمريكية مطلع العاـ 1 " ...يساىم بُ ارساء السلم ك الامن بُ  اؿ افريقيا ككل 
 ملبيتُ دكلار للمغرب ، للئشارة قدرت ابؼساعدات التي حصل 5قررت ابغكومة الأمريكية بزصيص مساعدات تصل ابٔ 
 3102فيما بلغت قيمة ابؼساعدات العسكرية التي تلقاىا برسم سنة   ملبيتُ دكلار 7 ب 4102عليها ابؼغرب بُ سنة 
، بُ الوقت   ملبيتُ دكلار8 بلغت ابؼساعدات العسكرية التي تلقاىا ابؼغرب 1102، بينما سنة   ملبيتُ دكلار7أكثر من 
، إذ كصلت قيمة ما قدمتو    تسلم ابؼغرب أكبر مبلغ مساعدات خلبؿ السنوات ابػمس الأختَة0102الذم سجلت سنة 
ك بيكن ارجاع ىذا الاىتماـ الأمريكي الكبتَ بقضية الأمن  ، 2  ملبيتُ دكلار كمساعدات عسكرية9ابغكومة الأمريكية 
ابؼغربي ابٔ الارتباط القوم للمملكة بابؼصابّ الأمريكية ، فمع التطورات الاقليمية ك التهديدات الأمنية ابعديدة أصبحت 
القومي الأمريكي الذم يرمي ابٔ  السياسة الأمريكية تنحو منحا جديدا يتمثل بُ ربط الأمن ابؼغربي بابؼفهـو ابعديد للؤمن
 . القضاء على أسباب التهديد قبل كقوعو 
 التونسية –العلاقات الأمنية الأمريكية : الفرع الثالث 
 تنامي ملحوظ للهجمات الارىابية ضد أىداؼ حكومية ك سياحية ك غربية لعل أبرزىا 1102عرفت تونس منذ العاـ      
 ، ك كذا ابؽجـو على متحف البارادك مؤخرا ، تبعا 2102 سبتمبر 41ابؽجـو على مقر السفارة ك ابؼدرسة الأمريكية بُ 
ضمن قائمة التنظيمات الارىابية ك دعت ابٔ ضركرة " أنصار الشريعة  " 4102لذلك صنفت الولايات ابؼتحدة أكائل العاـ  
، ك بُ ىذا السياؽ أكد رئيس 3توثيق تعاكنها الأمتٍ مع تونس ك تقدبٙ دعم لوجستي أمتٍ ك برامج تكوين للمؤسسة الأمنية 
 أف تونس لا بيكنها الفوز بُ حرّٔا على الارىاب بدفردىا 4102ابغكومة التونسي على ىامش زيارتو لواشنطن شهر أفريل 
علينا أف نتعاكف مع الدكؿ الصديقة مثل الولايات ابؼتحدة الأمريكية لأف خطر الارىاب بيثل تهديدا عابؼيا ك لابد أف يكوف ابغل شاملب " قائلب 
 . 4 " ك عابؼيا
 مليوف دكلار كمساعدات 761 ما يقارب 4102 ابٔ 1102     ك قد خصصت الولايات ابؼتحدة بُ الفتًة ابؼمتدة من 
أمنية لتونس تستهدؼ برستُ قدراتها بؼكافحة الارىاب ، تعزيز أمن ابغدكد ك اصلبح القطاع الأمتٍ ، ك بُ ظل  
 مليوف 241الاضطرابات الأمنية التي تشهدىا تونس مؤخرا تعتـز الولايات ابؼتحدة رفع ميزانية مساعداتها الأمنية لتونس ابٔ 
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 خلبؿ زيارة الرئيس 5102 مام 12 ، ك بُ خطوة أىم أعلن الرئيس الأمريكي بُ 1 6102 ك 5102دكلار خلبؿ سنتي 
لواشنطن عن منح تونس كضع حليف رئيس للولايات ابؼتحدة خارج الناتو ، ك قد أعلنت الادارة " السبسي "التونسي 
 جويلية ابؼاضي عن استكماؿ اجراءات منح تونس كضع حليف خارج الناتو لتصبح بذلك ابغليف السادس 01الأمريكية بُ 
عشر الرئيسي للولايات ابؼتحدة ، ك ىو ما يتيح بؽا ابغصوؿ على تدريبات عسكرية ك قركض لشراء معدات للبحث ك 
 .  2التطوير ك شحنات دفاعية 
  الليبية –العلاقات الأمنية الأمريكية : الفرع الرابع 
ملحق الدفاع بالسفارة الليبية بُ أمريكا بُ كلمة ألقاىا أماـ غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن " ابراىيم الفوربٌ " صرح       
، ك يعود ذلك ابٔ  " بل ك منحها الأكلوية... أف ليبيا ترغب بُ التعاكف مع الشركات الأمريكية "  بالقوؿ 3102 أكتوبر 3بتاريخ 
أف ليبيا تتطلع للحصوؿ على " الدكر الذم اضطلعت بو الولايات ابؼتحدة بُ ابؼساعدة على القضاء على نظاـ القذابُ ، مضيفا 
 ، ك قد 3 "ابؼساعدة بُ تأمتُ ابغدكد ، اذ تعاب٘ عجزا كبتَ بُ التحكم بُ حدكدىا التي بستد بؼسافات طويلة ك بصيعها مفتوحة على مصراعيها
شغل تدىور الوضع الامتٍ بُ ليبيا حيزا ىاما بُ  عديد التقارير الاستخباراتية الأمريكية ك تصربوات ابؼسؤكلتُ الأمريكيتُ 
ابؼتطرفتُ ابؼنتمتُ لتنظيم القاعدة ك ابعماعات "  أف 5102فعلى سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر اعتبر تقرير استخبارابٌ صدر شهر فيفرم 
، ك بُ ذات  " التابعة لو جعلت من ليبيا ملبذا امنا للتخطيط للهجمات الارىابية ضد ابؼصابّ الغربية بُ ليبيا ك ابؼنطقة ابؼغاربية ككل
"  بالقوؿ أف 5102بُ كلمة ألقاىا أماـ بؾلس الشيوخ شهر مارس " ديفييد ركدريغيز " السياؽ صرح قائد الأفريكـو ابعنراؿ 
رئيس بعنة العلبقات أما ،  4" التهديدات الأمنية بُ ليبيا ستؤدم ابٔ تنامي ابػطر على ابؼصابّ الاستًاتيجية الأمريكية بُ ابؼستقبل القريب 
تنزلق بكو فوضى شاملة منتقدا تغافل س بُ ليبيا الاكضاع فقد حذر من أف "ايد ركيس " ابػارجية بَ الكوبقرس الامريكى 
 بُ كقت تعطل فيو تنفيذ خطط أمريكية كانت معدة سلفا لتدريب  ، الادارة الأمريكية ابغالية عما يدكر على الأرض الليبية
 فرد انتظارا لتحسن الأكضاع الأمنية كىو البرنامج الذل 0008 ابٔ 0005كافحة الإرىاب بعدد يتًاكح بتُ الليبية بٓقوات اؿ
مريكى للئدارة الأمريكية مقابل تنفيذه لكن الظركؼ الأمنية ك الاقتصادية أ مليوف دكلار 006ف تسدد ليبيا أكاف مقررا 
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  1. الراىنة بَ ليبيا حالت دكف ذلك
خصصت الولايات ابؼتحدة بالتعاكف مع بعثة الأمم ابؼتحدة العسكرية بُ ليبيا برامج لتدريب القوات الليبية ك بسكينها       
من استًجاع الأسلحة ابؼنتشرة بشكل فوضوم ك منع تهريبها للدكؿ آّاكرة ك تأمتُ ابغدكد الليبية ، كما قامت بدعم انشاء 
فرقة العمليات الليبية ابػاصة لتتوبٔ مهاـ مكافحة الارىاب ك ذلك بعد التنامي الكبتَ لنشاط تنظيم القاعدة بُ بلبد ابؼغرب 
، ك برغم ذلك تظل ابؼساعدات الأمريكية لليبيا بُ آّاؿ الأمتٍ بؿتشمة ك  2الاسلبمي ك فركعو بُ ليبيا ك ابؼنطقة ابؼغاربية  
 72الذم كشف بُ حديث لصحيفة الشرؽ الأكسط بُ " بؿمد ابؽادم الدايرم " دكف ابؼستول بحسب كزير ابػارجية الليبي 
لا تتعاكف مع ابغكومة الليبية لأنها تربط دعم ليبيا بُ بؾاؿ مكافحة الارىاب بتشكيل حكومة "  أف  الولايات ابؼتحدة 5102مام 
، بؿذرا من تنامي نشاط ابعماعات ابؼتطرفة مثل بصاعة أنصار الشريعة ك  " كحدة كطنية شأنها شأف آّتمع الدكبٕ بُ ىذا الاطار
 بُ ابؼناطق الليبية نظرا لغياب ابؼؤسسات الأمنية الصارمة ك تواطؤ بعض ابعهات التي 1102داعش ك التي استقرت بعد العاـ 
كانت مشاركة بُ ابغكم ، كاشفا أنهم بواكلوف الاف السطو على البنوؾ لأف بسويلهم ليس بالقدر الذم كاف معتادا بُ السابق 
 .3
أف السياسة الأمريكية  بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ىي بُ ابغقيقة كفقا للمنظور الواقعي بُ التحليل أكثر  بيكن القوؿ    كخلاصة ، 
ارتباطا ك صلة بالنفط ك الغاز ك ابؼصابّ الأمريكية أكثر من تعبتَىا عن القيم ك ابؼثل ابؼتصلة بدعم الثورة أك الدبيقراطية التي 
 . بذهد نظرية السلبـ الدبيقراطي بُ الدفاع عنها 
 السيناريوىات المستقبلية للتحولات السياسية الجارية في المنطقة المغاربية : المبحث الثالث 
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 إبٔ ما تتيحو تلك الدراسات تهاالدراسات ابؼستقبلية ضركرة حتمية بؼختلف الدكؿ ك آّتمعات ك تتجلى أبني     أصبحت 
من بدائل ك اختيارات مطركحة تساعد صانع القرار بابؼفاضلة بينها بدا تسمح بو الامكانات ك القدرات ابؼتوفرة ، فالدراسات 
 من جانب أخر كابؼستقبلية ليست مبنية على التكهن بل تستند على مؤشرات علمية ك إحصاءات دقيقة ىذا من جهة ، 
فدراسة ابؼستقبل تساىم أيضا من التقليل من أخطار الأزمات بُ ابؼستقبل عند كقوعها ك التخفيف من شدتها ، خاصة ك 
أف  الأزمة بطبيعتها تتميز بضيق الوقت بفا يستدعي توفر خيارات أنية ك جاىزة من أجل إدارتها ك التحكم فيها على النحو 
أف الدراسات ابؼستقبلية كانت كراءىا بواعث برغماتية ، " خرائط ابؼستقبل " بُ مؤلفو " ألفتُ توفلر "  ، ك قد  أكد ابؼرغوب
فقد انطلقت بُ الولايات ابؼتحدة عند نهاية ابغرب العابؼية الثانية بػدمة أغراض عسكرية قبل أف تقدـ خدماتها ابؼدنية ابٔ 
قطاعات كاسعة أخرل ، ك تعتبر ابعمعية الدكلية للدراسات ابؼستقبلية أف الدراسة العلمية للمستقبل ىي بؾاؿ معربُ أكسع من 
 :1العلم يستند ابٔ أربعة عناصر أساسية ىي 
 .أنها الدراسات التي تركز على استخداـ الطرؽ العلمية بُ دراسة الظواىر ابػفية  
 .أنها أكسع من حدكد العلم فهي تتضمن ابؼسابنات الفلسفية جنبا ابٔ جنب مع ابعهود العلمية  
 .أنها تتعامل مع عدد كبتَ من البدائل ك ابػيارات ابؼمكنة ك ليس مع اسقاط مفردة بؿددة على ابؼستقبل  
 . سنة 05 سنوات ك 5أنها تلك الدراسات التي تتناكؿ ابؼستقبل بُ اجاؿ زمنية تتًاكح بتُ  
العلم الذم يرصد التغتَ بُ ظاىرة معينة كيسعى لتحديد الاحتمالات "على أنها       أما كليد عبد ابغي فيعرؼ الدراسات ابؼستقبلية 
الباحثتُ بُ الدراسات ابؼستقبلية بتُ  ، ىذا ك بييز  " ابؼختلفة لتطورىا بُ ابؼستقبل كتوصيف ما يساعد على ترجيح احتماؿ على غتَه
     :2ةثلبثة أبعاد للمسارات ابؼختلفة للظاىرة موضوع الدراس
  .كىو ما يعتٍ الاحتماؿ الذم بيكن أف تأخذه الظاىرة كيتوفر الواقع على مؤشرات كافية لتحققوelbissop: ابؼمكن-أ
  .كىو احد احتمالات تطور الظاىرة لكن مؤشرات ىذا الاحتمالات ليست كافية بُ الواقعelbaborp:المحتمل-ب
كىو الاحتماؿ الذم نرغب بُ أف تتطور الظاىرة بكوه كلكن ابؼقومات ابؼوضوعية لتحققو بؿدكدة  elbareferP:ابؼفضل-ج
  .بقدر كبتَ
 ك بموذج       تعددت بماذج الدراسات ابؼستقبلية لعل أبرزىا النموذج الوصفي ، بموذج أبحاث ابؼستقبليات التطورية 
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ٌسعى هذا النموذج الى محاولة عرض توقعات مستقبلٌة عالٌة الاحتمالٌة تعتمد على ملاحظة تطور الأحداث التارٌخٌة ، و ٌتسم الاتجاه نحو : النموذج الوصفً  
المستقبل هنا بالثبات و بقدر عال من التفاإل بالقدرة على التنبإ ، و وفقا لهذا النموذج فالهدؾ البحثً ثابت و ؼٌر مضطرب ٌعتمد على منهجٌة كمٌة فً الأساس 
 .تقٌس فترة قصٌرة 
ٌحاول هذا النموذج وصؾ و فهم المستقبل بؤبعاده المختلفة بشكل أكثر دقة ، و ٌعتمد فً ذلك على قوانٌن تطورٌة فٌركز : نموذج أبحاث المستقبلٌات التطورٌة -
 : بشكل كبٌر على الاكتشافات التً تنتجها الأبحاث المعقدة و على التطور المعرفً بشكل عام ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
 :  ، متحصل علٌه من 11، ص " التطور التارٌخً للتفكٌر نحو المستقبل : ماهٌة الدراسات المستقبلٌة " أمٌنة الجمل ، -
السيناريو ك الذم سيتم اعتماده بُ ىذه الدراسة ، ك يسعى ىذا النموذج لعرض السيناريوىات المحتملة للمستقبل ك لا تعتمد 
قيمة السيناريو ىنا على قدرتو على التنبؤ بشي ما بقدر استطاعتو على ابؼساعدة قي ابزاذ قرار معتُ ، حيث يتم بحث ما ىو 
متاح لكشف مدل التطور ابؼمكن ، ك قد برزت عديد الاجتهادات الغربية ك العربية لعرض السيناريوىات ابؼستقبلية 
 للتحولات السياسية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية لعل أبرزىا الدراسة التي أصدرىا معهد الابراد الأكربي
 ، شارؾ فيها بؾموعة " 5202ثلبثة سيناريوىات للعاـ : مستقبل العرب "  بعنواف  )SSIUE(للدراسات الأمنية 
  ، بدأ التقرير بالإشارة  buaG enerolF ك nabaL  ardnaxelAمن ابػبراء ك الباحثتُ ك حررىا كل من  
 برديد مثل ابٔ حقيقة مفادىا أف ىناؾ العديد من السيناريوىات ابؼستقبلية التي بيكن أف بردث بُ أم كقت ، ك بيثل
لذلك لا بيكن  ، ك  الذم تزداد فيو ابؼعلومات كتتًاكم بشكل مضاعف12ىذه السيناريوىات بدقة برديا كبتَا بُ القرف اؿ
 ، ك عليو فابؽدؼ الذم تسعى اليو الدراسات ابؼستقبلية ىو للدراسات ابؼستقبلية أف تزعم مطلقا أنها تتنبأ بدقة بدستقبل معتُ
ابغد من عنصر ابؼفاجأة اذ تعمل ىذه الدراسات على تناكؿ السيناريوىات ذات الاحتمالية الأكبر فقط ك استبعاد باقي 
 . السيناريوىات الأخرل ، ك ىو ما يسمح بتقدبٙ ابػيارات اللبزمة لصناع القرار لتشكيل ابؼستقبل بطريقة أكثر تيقنا 
     يتبتٌ التقرير ثلبث سيناريوىات تتساكل بُ درجة احتمالية حدكثها ، ك حسب التقرير سيؤدم الاعتقاد بأف سيناريو 
كاحد منهم لديو فرص أكبر من الاخر ابٔ ابكياز اما متشائم أك متفائل ك كما سيؤثر بدكره أيضا على ابزاذ القرارات ابػاصة 
 : بالسياسات ، ك فيما يلي عرض تفصيلي للسيناريوىات الثلبثة 
 
 
 سيناريو الاضطراب: المطلب الأول 
:  يأبٌ بُ مقدمتها 5202     ستواجو الدكؿ ابؼغاربية ك العربية عموما كفقا بؽذا السيناريو العديد من التحديات بُ العاـ 
البطالة ، أزمة ابؼشاركة السياسية ،  استمرار العنف ك اتساع نطاؽ التهديدات الارىابية بفا سيؤجل عمليات الاصلبح 
  :1الداخلية لأسباب أمنية 
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 tropeR , seidutS ytiruceS rof etutitsnI UE , "5202 rof soiranecS eerhT : serutuF barA" , nabaL ardnaxelA , buaG ecnerolF- 
  . 32 ,.P , 5102 yraurbeF , 22 ˚N
ك التي شكلت احدل المحركات ابؽامة للتحولات السياسية التي شهدتها ابؼنطقة ابؼغاربية ستعرؼ ارتفاعا : البطالة  
 ، 1102 برغم عديد البرامج الاصلبحية التي شرعت ابغكومات ابؼغاربية بُ تنفيذىا بعد عاـ 5202بحلوؿ العاـ 
إلا أف النتائج غتَ مشجعة بحيث بٓ يستطع سوؽ العمل استيعاب الباحثتُ عن العمل خاصة ذكم ابؼؤىلبت العليا 
، بُ ظل تواضع التجارة البينية العربية ك فشل مشاريع التعاكف الاقتصادم العربية ك خاصة مشركع السوؽ ابؼشتًكة 
 .1 0202ابؼخطط بؽا عاـ 
تراجع  معدلات الاستثمار الأجنبي ك التي تتيح خلق فرص العمل بسبب حالة اللبستقرار التي تعيشها العديد من  
الدكؿ ابؼغاربية  ك خاصة ليبيا ك كذا بعض العراقيل البتَكقراطية كما بُ ابعزائر ، ك بحسب التقرير تعد تونس البلد 
 .2الوحيد القادر على جذب الاستثمارات الأجنبية  
التوترات الأمنية الداخلية بُ العديد من الدكؿ ابؼغاربية بسبب فشل بعضها بُ القضاء على الشبكات الارىابية كما  
بُ ابعزائر ، ابؼغرب ك تونس ، ك انتشار العنف بُ ليبيا ك طوؿ أمد الصراع ّٔا بُ ظل تذبذب ك ابلفاض انتاج 
النفط   ، ك بحسب التقرير ستحقق ليبيا شبو استقرار سياسي ك ستتعابَ ببطء من العنف الذم تشهده منذ سقوط 
القذابُ ك ستلعب جهود الوساطة الدكلية دكرا ىاما بُ توجيو العملية الدبيقراطية ابٔ مسارىا الصحيح ، لكن لا يزاؿ 
الكثتَ أماـ القائمتُ على الشأف الليبي  لتحقيق الاستقرار ابؼنشود ك بناء القوات الأمنية الليبية ك اعادة انتاج النفط 
 مليوف برميل يوميان، أصبحت تنتج الآف ما 6.1فبعد أف كانت ليبيا تنتج ما يقرب من الليبي بدعدلاتو ابؼعتادة ، 
تواجو  ، كما س3 ك ىو ما يعوؽ عملية اعادة بناء البنية التحتية للبلبد  ألف برميل يوميان 008 – 005يتًاكح بتُ 
أخرل اذ يتوقع التقرير ارتفاعا ملحوظا بُ أسعار ابؼواد الغذائية ك ىو ما يهدد كذلك برديات غاربية الدكؿ ابٓ
، ك نتيجة بؽذه الأكضاع لن تتمكن ابؼنطقة ابؼغاربية ك " انتفاضات ابػبز "باضطرابات جديدة قد تعيد سيناريو 
العربية عموما من تسجيل تقدـ ملموس على مستول الاصلبحات الاقتصادية ك الاجتماعية ك القضاء على العنف 
 . ك اعادة الاستقرار ، الأمر الذم بهعلها تفقد كفقا بؽذا السيناريو عشر سنوات من عمرىا تقريبا 
      بابؼقابل  أشاد التقرير بالنموذج التونسي لنجاحو بُ ادارة عملية الانتقاؿ الدبيقراطي ، بالنظر لازدىار الساحة السياسية 
 كما سابنت بُ ذلك 5102التونسية ك شيوع ثقافة قبوؿ الاخر ، ك ىو ما أىلها للحصوؿ على جائزة نوبل للسلبـ العاـ 
 ك ذلك بإنشاء ديواف ابؼظابٓ للقوات ابؼسلحة ك زيادة ركاتب ابعيش ك 4102أيضا مبادرتها لإصلبح القطاع الأمتٍ سنة 
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الشرطة ك برديث ابؼعدات ، ك اعادة النظر بُ الاطار القانوب٘ ّٔدؼ كضع الأسس بؼكافحة الارىاب كابعربية ابؼنظمة بُ ظل 
 .1التهديدات الارىابية ابؼتنامية كعودة ابعهاديتُ التونسيتُ من سوريا 
ف كافية ك، إلا إنها لن تك  ستسعى لعمل إصلبحاتغاربية الدكؿ ابٓ أف السيناريو الأكؿ     كخلبصة ، يفتًض ىذا 
  . لإحداث تغيتَ حقيقي بُ حياة ابؼواطنتُ
 سيناريو الانهيار: المطلب الثاني 
      يفتًض ىذا السيناريو تراجع ابؼنطقة ابؼغاربية ك العابٓ العربي عموما بُ العديد من ابعبهات بسبب ظهور تنظيم داعش 
 ك ىو ما أدخل ابؼنطقة بُ بؤرة اضطرابات ك توتر دفعت ابغكومات ابؼغاربية ابٔ التًكيز على مكافحة 4102بُ العاـ 
الارىاب فرصدت لذلك ميزانيات ضخمة ك أبنلت بابؼقابل الاصلبحات الاقتصادية ك التي من شأنها أف بزلق فرص العمل ، 
فكاف يفتًض أف يركز صناع القرار على برقيق النمو الاقتصادم الذم سيعزز الاستقرار إلا أنهم أجلوا ذلك بفا أدل ابٔ شلل 
 عادت لتتقلص 1102اقتصادم بُ أغلب دكؿ ابؼنطقة ،  فبعد أف بدأت الاقتصاديات العربية تتعابَ من اثار اضطرابات 
بؾددا نتيجة لعدة عوامل منها انعداـ الأمن ك الاستقرار ك ارتفاع أسعار ابؼواد الغذائية ك تنامي الديوف ، فضلب عن الابلفاض 
ابغاد بُ السياحة بسبب الاضطرابات ابؼتكررة ك تنامي النشاطات الارىابية ، ابٔ جانب تراجع القطاع الزراعي بفعل التغتَ 
 .2ابؼناخي 
 عاما 51      كفقا بؽذا السيناريو ستتحوؿ تونس ابٔ دكلة تسلطية من جديد بعد أف كانت على طريق الدبيقراطية منذ 
بسبب عدـ الاستقرار السياسي ك زيادة كتتَة الارىاب بُ الدكلة ، كما يتهم حاليا حزب النهضة الاسلبمي ك أنصاره بُ أف 
بؽم صلبت مع الشبكات الارىابية بفا سيؤدم لتزايد ابػطاب الراديكابٕ ابؼتشدد بُ ابؼشهد السياسي التونسي ك ىو ما 
سيفرض على صناع القرار تأجيل عمليات الاصلبح بُ ضوء ابغرب على الارىاب ك الشبكات الاجرامية ، ك سيؤدم ذلك 
 .3ابٔ ىركب السائحتُ ك تراجع الاستثمارات الأجنبية ك ستبدأ اتهامات التعذيب ك السلوكيات غتَ القانونية تظهر بانتظاـ 
 فستتحوؿ ابٔ دكلة بلب حكومة تنتشر فيها الشبكات الاجرامية ك التنظيمات الارىابية ك تعمل بحرية ك ستَكز ليبيا     أما 
ابْ ، ك ستشكل ليبيا بسبب الفراغ ... بعضها على أعماؿ ابػطف ك بيع الأسلحة ك الابذار بالبشر ك تهريب ابؼهاجرين 
  أما  الأمتٍ الذم تعيشو مصدر قلق كبتَ بعتَانها ك لأكركبا ، ىذا ك يتوقع التقرير فشل ابغوار السياسي بتُ الفرقاء الليبيتُ ،
 فيتوقع التقرير أف تعرؼ عجزا ماليا حادا بهعلها غتَ قادرة على مواجهة التحديات ابؼتزايدة بسبب الاعتماد شبو الجزائر
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الكلي لاقتصادىا على قطاع المحركقات بُ ضوء استمرار تذبذب أسعار النفط العابؼية ك تزايد معدلات الانفاؽ الاجتماعي ك 
 .1 4102 مليار دكلار عاـ 01تضخم ميزانية الدفاع التي فاقت 
      كفقا بؽذا السيناريو سيؤدم تركيز ابغكومات ابؼغاربية ك العربية عموما على مكافحة الارىاب ك ابناؿ الاصلبحات 
الاقتصادية ك الاجتماعية ابٔ ارتفاع معدلات البطالة ابٔ مستويات كارثية ستدفع الشباب العربي العاطل ابٔ صفوؼ 
التنظيمات ابعهادية التي تغرم الشباب ابؼنضم ابٔ صفوفها بركاتب ك مكافآت مالية ضخمة ، ك من بٓ ينضم ابٔ صفوؼ 
ابعهاديتُ سيكوف ضمن بصاعات مهمتها تنظيم الاضرابات ك ابؼظاىرات الرافضة للحكومة ك سياساتها ، ك ىذا سيتطلب 
، ك بُ نهاية ابؼطاؼ ستدرؾ ابغكومات  2بدكره اىتماما أمنيا على حساب التًكيز على الاصلبح الاقتصادم ك الاجتماعي 
 .العربية أف مواجهة الارىاب ك البطالة بتُ الشباب مشكلتاف متلبزمتاف بهب الاىتماـ ّٔما بتواز ك بُ نفس الوقت
 
 سيناريو الازدىار : المطلب الثالث 
  1102     ستشهد ابؼنطقة ابؼغاربية كفق ىذا السيناريو طفرة كبرل بعد بطسة سنوات من اندلاع التحولات السياسية العاـ 
، ك سيؤدم تعابُ الاقتصاد العابؼي خاصة بُ منطقة اليورك ابٔ بروؿ نوعي بُ الاقتصاديات ابؼغاربية ك العربية خاصة مع تنفيذ 
 بُ كسائل ابؼواصلبت ك احلبؿ الأيادم العاملة % 5اتفاقية منطقة التجارة ابغرة العربية ك التي ستكوف مصحوبة بتخفيض 
 2،7 بُ ابؼغرب ك % 8 ،كما ستنخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بنسبة % 02العربية بؿل العمالة الأجنبية بنسبة 
، كما يتوقع  ) بُ تونس كمثاؿ% 2،4( بُ تونس فضلب عن ارتفاع معدلات الناتج المحلي الابصابٕ بُ بصيع الدكؿ العربية %
التقرير قياـ الدكؿ العربية بإصلبحات ىامة بُ قطاع التعليم ستؤدم ابٔ ابلفاض كبتَ بُ نسبة البطالة بتُ الشباب ، كما 
  .3ستساىم التنمية الاقتصادية بُ تقليل أعداد ابؼنتمتُ للتنظيمات الارىابية
 ستشهد ابؼنطقة العربية ذركة غتَ مسبوقة سواء من حيث مواجهة معدلات البطالة أك مكافحة 6102     ك بحلوؿ عاـ 
الارىاب ، ك بُ النهاية أدركت الدكؿ العربية أف مواجهة ىاذين التحديتُ لن يتم إلا بالتعاكف ابؼشتًؾ ، اذ سيسمح التعاكف 
 من ابؼتوقع 5202بُ ابغد من الارىاب ك تبادؿ ابؼعلومات الاستخباراتية ك ادارة ابغدكد ابؼشتًكة ببناء الثقة ، ك بحلوؿ عاـ 
أف تؤسس الدكؿ العربية قوة بغفظ السلبـ برت اشراؼ جامعة الدكؿ العربية كبشكل عاـ  سيخلق التأثتَ الابهابي للتعاكف 
 .4الاقتصادم حافزا للدكؿ العربية لمحاكاة منطقة شنغن 
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     ك كفقا بؽذا السيناريو سيتحقق الاستقرار بُ ليبيا بفضل جهود الأمم ابؼتحدة ك ابعامعة العربية ك الابراد الافريقي ك كذا 
الوساطة ابعزائرية ك ابؼصرية التي ستتمكن من بصع ابؼيليشيات ك صناع القرار السياسي ابٔ طاكلة ابؼفاكضات ،كما ستساىم 
حركة ابؼطالبة بابغقوؽ ابؼدنية بُ دعم ابؼساعي التي أكصلت ابٔ ابؼفاكضات ، مع ذلك لا يزاؿ الكثتَ أماـ الليبيتُ للقياـ بو 
 فبرغم كضع الأسس لبدء اعادة اعمار ليبيا إلا أف ابعنوب الليبي لا يزاؿ خارج سيطرة ابغكومة  
رغم كل الصّْعاب التي ما زالت قائمة لأنها التجربة الوحيدة أما تونس فيتوقع التقرير بقاح بذربة التحوؿ بكو الدبيقراطية فيها ، 
التي بقحت إبٔ الآف بُ برقيق مراحل مهمة من تشكيل ىيئات تضمن الوصوؿ بُ نهاية ابؼطاؼ إبٔ حكومة دبيقراطية 
 ، أما عن تنظيم ابؼظاىرات بُ دكؿ كابعزائر ك ابؼغرب فلن تكوف لو اثار مينتخى بة بعيدن ا عن تدخل ابعيش بُ العملية السياسية
بزريبية ك سيعرؼ ابؼشهد السياسي ّٔا ابلراط بعض التيارات الاسلبمية برت مسميات جديدة بأفكار أكثر انفتاحية ك باتت 
أكثر ميلب لتقدبٙ تنازلات بشأف قضايا مثل حقوؽ الانساف ك ابؼساكاة بتُ ابعنستُ ، ليصبح بذلك الاسلبـ السياسي جزءا 
  . 1من ابؼشهد التعددم بُ الدكؿ العربية 
      ك على صعيد تأثتَ القول الكبرل على الأحداث الداخلية بُ الدكؿ ابؼغاربية ك العربية عموما فتَجح أف يستمر ك ىو 
ما يتطلب مراجعة السياسات ك الاستًاتيجيات ك الرؤل ، ك يتوقف بقاح الدكؿ ابؼغاربية بُ مقاكمة التأثتَات ابػارجية السلبية 
المستوى جهودا على ابؼستول الداخلي لكل دكلة قطرية مغاربية ك جهودا مشتًكة على مستول النظاـ الاقليمي  ، فعلى 
 ينبغي العمل على برقيق ابؼزيد من بساسك الداخل من خلبؿ تعزيز ابؽوية الوطنية كفقا بؼبدأ ابؼواطنة ك نبذ العنف ك الداخلي
عدـ الارتهاف للخارج ك العمل على نشر ثقافة سياسية تقـو على العقلبنية ك الدبيقراطية ك النقد ك الاختلبؼ ك التنوع ك 
 فتوجد حاجة ماسة ابٔ احياء ابراد مستوى النظام الاقليمي المغاربي، أما على 2الانتصار بغقوؽ الانساف ك آّتمع ابؼدب٘ 
 .ابؼغرب العربي ك تفعيل دكره ك تقوية آليات العمل ابؼغاربي ابؼشتًؾ 
    كخلبصة ، بيكن القوؿ أف التعاكف بتُ الدكؿ ابؼغاربية ىو السبيل الوحيد للمضي قدما بُ ظل ما تواجهو من برديات 
ك التي بسنحها الزخم اللبـز للتعاكف ابؼشتًؾ ، ك قد يؤدم التكامل  )ابْ ...البطالة ، تغتَ ابؼناخ ، الارىاب (مشتًكة 
  ، فالتكامل بات مسألة 0402الاقتصادم بينها ابٔ برقيق التكامل السياسي ك الذم لا يتوقع ابػبراء حدكثو قبل عاـ 
ضركرية ك ليس خيارا ذلك أف ابغلوؿ دائما تكوف اقليمية ك ليست كطنية منفردة ، ك اذا ابزذت الدكؿ ابؼغاربية  منحى 
خاطئ بُ مفتًؽ الطرؽ ىذا فإنها لن تواجو عدـ استقرار طويل الأمد فحسب ، بل ستفقد ابؼكاسب ابؽامة التي حققتها على 
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  . 91-81 ، ص ص 4102 ، نوفمبر 924 ، العدد 73الوحدة العربٌة ، السنة 
مدل العقود القليلة ابؼاضية ، ك اذا كاف ابؼستقبل سيبدأ الآف فعلى الدكؿ ابؼغاربية ك العربية عموما أف تنطلق بُ العمل 
 . ابؼشتًؾ 
 : خلاصة الفصل 
     سعت القول الكبرل على رأسها الولايات ابؼتحدة الأمريكية ك الابراد الأكركبي على توجيو التحولات السياسية ابعارية 
بُ ابؼنطقة ابؼغاربية لصابغها بالاعتماد على قاعدة برقيق الأىداؼ ك ضماف ابؼصابّ ك ابغفاظ على ابؼكتسبات المحققة ،  ك 
بحكم -قد عمل الابراد الأكركبي على الاستفادة من الوضع القائم ك تأكيد مكانتو كواحد من أىم القول الكبرل بُ ابؼنطقة 
عبر سلسلة مشاريع -العلبقات التاربىية الاستعمارية التي تربطو بدكؿ ابؼنطقة ،  ك كذلك بالنظر لكثافة علبقاتو التجارية ّٔا 
ك اتفاقيات تستهدؼ تعميق علبقاتو ك توسيع دائرة مصابغو ، ك بابؼقابل كاف بؽذه التحولات تداعيات سلبية على الابراد 
الارىاب ك ابؽجرة غتَ الشرعية على كجو "الأكركبي بفثلة أساسا بُ تنامي التهديدات الأمنية التي تصدرىا ابؼنطقة ابؼغاربية ؾ 
، ك ىو ما فرض على دكؿ الابراد ابؼبادرة بطرح حزمة من ابؼشاريع لكبحها ، أما الولايات ابؼتحدة الأمريكية فقد " ابػصوص 
استندت بُ تعاملها مع تداعيات ىذه التحولات على قراءة تفاعلية للظركؼ ابؼوضوعية ك الفرص ك التهديدات التي أنتجتها 
، ك التحرؾ للحد من انعكاساتها السلبية على مصابغها ك نفوذىا بُ ابؼنطقة ، باختصار بيكن القوؿ أف القول الكبرل لا 
 .يعنيها دمقرطة ابؼنطقة ك ابما برركها مصابغها السياسية ك الاقتصادية ك ابعيوستًاتيجية 
     أفرزت التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية مشهدا سياسيا لا يزاؿ بصدد التشكل سيأخذ كقتا طويلب  ك 
ستتجاذبو عوامل داخلية ك خارجية ، ك لكنو بُ بصيع الأحواؿ سيكوف بـتلفا عن ابؼشهد الذم ساد بُ ابؼنطقة خلبؿ العقود 
ابؼاضية ، ك تعقد ضبابية ابؼرحلة ابغالية ك تسارع أحداثها امكانية استشراؼ مستقبل ىذه التحولات  مع ذلك ك استنادا 
سيناريو الاضطراب ، سيناريو الانهيار ، : للمعطيات الراىنة بيكن القوؿ أف ابؼنطقة ابؼغاربية ستكوف أماـ ثلبث سيناريوىات 
سيناريو الازدىار ، ك لنجاح ىذه التحولات لابد أف يكوف ىناؾ ادراؾ عميق من قبل ابغكاـ بالتحوؿ الذم تعرفو آّتمعات 
ابؼغاربية ، مع ضركرة ابؼسارعة ببلورة مشركع نهضوم شامل ك الالتقاء بُ منتصف الطريق على صيغة برقق للشعوب ابؼغاربية 











 : الخاتمة 
    ابؼعركؼ أف بداية التحولات السياسية ليس مثل نهايتها ، ك ىناؾ مسلمة بُ العلـو الاجتماعية تقر بأف ابغكم على 
الظاىرة خلبؿ حدكثها لن يوصلنا ابٔ استنتاجات قطعية ك موضوعية ك يتطلب ذلك فتًة من الزمن لرصد الظاىرة بؿل 
الدراسة ، ك عليو ليس من ابغكمة التعجيل بإطلبؽ الأحكاـ النهائية على نتائج التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة 
ابؼغاربية ك افرازاتها ، مع ذلك بً التوصل بعد دراسة معمقة بؽذه التحولات منذ اندلاعها ابٔ بصلة من النتائج الأكلية 
 : نستعرضها بُ الابٌ 
بردت التحولات السياسية الراىنة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية العديد من ابؼقولات النظرية التي بنيت عليها النظريات التي تناكلت  
ظاىرة التحولات الدبيقراطية ، فما بهرم حاليا كاف خارج اطار ما يفكر فيو علماء السياسة ك خارج جل التنظتَات 
السياسية التي تراكمت خلبؿ عقود ، ك عليو فقد تبنت الدراسة مركب نظرم بهمع بتُ عدد من الأطر النظرية 
الكلبسيكية فضلب عن اعتماد مداخل نظرية جديدة لتفستَ الظاىرة بؿل الدراسة ، ك خلصنا ابٔ أف التحولات السياسية 
الراىنة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية بسثل موجة رابعة من موجات الدبيقراطية حيث جددت مستَة الدبيقراطية بابؼنطقة بعد عقود 
طويلة من الركود السياسي ، مع الاقرار بأنها بسثل كذلك ككفقا لعديد ابؼعطيات تطبيقا عمليا لنظرية الدكمينوا من جهة ، ك 
تأكيدا لثقل دكر العامل ابػارجي بُ تفجتَىا ك توجيو مساراتها بدا بىدـ مصابغها بُ ابؼنطقة من جهة أخرل  ، ك ىو ما 
 ". ابؼؤامرة " كصفتو بعض ابعهات الأكادبيية ك الربظية العربية ب 
بُ توصيف التحولات السياسية الثورية ابعارية بُ كل من تونس ك -من أجل الدبيقراطية - تبنت الدراسة مفهـو الثورة  
ليبيا برغم عدـ استيفائها لكل الشركط ك ابػصائص الكلبسيكية ابؼتعارؼ عليها أكادبييا لظاىرة الثورة ، فقد سابنت 
البيئة السياسية ابؼغاربية ك طبيعة الشخصية ابؼغاربية  بُ اعطاء مفهـو ك خصائص جديدة لظاىرة الثورة مستوحاة من 
الواقع ابؼغاربي ابؼعاش ، فالثورة أسلوب من أساليب التغيتَ تؤدم ابٔ انهيار النظاـ القائم ك صعود نظاـ جديد ، ك ما 
للثورة ك الذم ربطها بظاىرة " اميل دكركابٙ "جرل يتقارب ك عديد التعاريف العريقة لظاىرة الثورة نذكر منها تعريف 
بررؾ بصاعي لا بيكن بذاىلو يتضخم بصورة ملحوظة من دكف ضماف الاستمرار طويلب بُ حالة الفوراف ، " الفوراف ابعمعي ك تعبر عن 
، ك ىو ما  " ك تكوف أساسا بتُ الطبقات الدنيا بُ آّتمع ك التي تعيش حالة مزرية مرتبطة بالفقر بُ الأساس ابٔ جانب نقص ابغرية
" يتماشى مع كاقع ابؼنطقة ابؼغاربية التي شهدت حالة فوراف حادة عجلت باندلاع الثورة ، نشتَ أيضا ابٔ تعريف ابؼفكر 
 استبداؿ عنيف ك مفاجئ ّٓموعة ما " ك الذم عرؼ الثورة على أنها " برينتن 
 .  ، ك ىو ما حدث بُ ابغالتتُ التونسية ك الليبية  "مسؤكلة عن ادارة كياف سياسي اقليمي بدجموعة أخرل
مر ضركرم ك لكنو غتَ كاؼ أمر ضركرم لتغيتَ النظاـ بُ الدكؿ الاستبدادية الرافضة للئصلبح ك تغيتَ النظاـ ىو أالثورة  
، لأف الثورة الدبيقراطية لا تقود ابٔ الدبيقراطية بفعل كاحد ىو قلب النظاـ ابغاكم بل من خلبؿ عملية اصلبح ك بناء 
لا تيفضي بشكل عاـ بالضركرة للنتائج التي قامت من  طويلة ابؼدل تعقب تغيتَ النظاـ ، ك بهدر التأكيد أف الثورات
بؾموعة العوامل التي من شأنها التأثتَ على مستقبل  إف بقحت بُ إسقاط الأنظمة التي ثارت ضدىا ، ك أجلها ، حتى ك
صياغة بـي رجاتها قد لا تكوف دكمان برت سيطرة الفئات كالنيخب التي شغلت مواقع السلطة بُ مرحلة ما بعد  الثورات ك
 . ذلك على مثاؿ ختَ لعل ابغالة الليبية  الثورة
ابؼنطقة ابؼغاربية ليست إلا نتيجة تفاعل متغتَات عديدة لعبت فيها دكؿ التي تشهدىا الدبيقراطية اف التحولات السياسية  
يأبٌ بُ مقدمتها فقداف الشرعية  كالذم يعود أساسا لفقداف الأنظمة للفعالية بُ ابؼتغتَات الداخلية دكرا بارزا بُ تأجيجها 
ابْ  ، ك بسثل ىذه ابؼؤشرات ....ادارة الدكلة ك ارتفاع معدلات التضخم ، استشراء الفساد ، ارتفاع معدلات البطالة 
مقدمات لوجود مشكلة بتُ آّتمع ك النظاـ السياسي القائم ك ىي بسهيد لانفجار أعماؿ العنف ك الشغب بُ آّتمع ك 
كانت متوقعة للمطلعتُ ك الراصدين للحالة الاجتماعية ك السياسية ك التي  الذم يعتبر أحد أعراض قياـ الثورة ، ك
 القول الدكلية بشكل أك ىذا من جهة ، ك من جهة أخرل ينبغي الاقرار بالدكر الذم لعبتوالاقتصادية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية 
من جهة  ، غتَ أف جولة جديدة من الصراع قد بدأت بتُ القول الوطنية  الدفع بابذاه انفجار الوضع بُ ابؼنطقة خر بُبأ
 .خرل على الوجهة ابؼستقبلية بؽذه التحولات أك الدكلية من جهة 
يرتبط بقاح التحولات السياسية الدبيقراطية بوضوح الرؤية ك التصورات ك آليات ك اجراءات التنفيذ ، بدعتٌ احداث  
قطيعة مع القيم ك ابؼمارسات التي ظلت طاغية على اللعبة السياسية خصوصا منها ابؼقاربات ذات الطابع التكتيكي ك 
 .ابػاضعة للبكراىات الظرفية ، بُ حتُ يفتًض أف يأخذ خط الاصلبح ك التطور مسارا تصاعديا
 سنوات على اندلاع ثورة اليابظتُ الأشواط الأكثر تعقيدا بابؼقارنة مع ابؼسارات الانتقالية بطس قطعت تونس بعد مركر  
 ، ك لنجاح ابؼسار الانتقابٕ بُ تونس لابد من توفتَ مناخ ملبئم لاستزراع قية الدكؿ العربية الأخرلالتي تسلكها ب
ابؼبادئ التي تقـو عليها الدبيقراطية ، كيقتضي ىذا ابؼناخ استعداد بصيع مكونات آّتمع من أحزاب ك بصعيات ك أفراد ك 
سلط مؤقتة لقبوؿ قواعد اللعبة الدبيقراطية ك العمل كفقها ، مع ضركرة الاتفاؽ على صياغة رؤية مستقبلية للنموذج 
  .الأخرلالدكؿ العربية الدبيقراطي ابؼربذى كالذم بيكن أف يكوف مثلب برتذم بو 
تشتًؾ ليبيا مع ابغالات العابؼية ابؼشأّة فيما يتصل بدرحلة ما بعد الثورة ك التي تلقي بضلببؽا على ابؼسار الانتقابٕ ك  
تهدد أم توازنات أك توافقات بيكن التوصل اليها بتُ الأطراؼ ابؼتصارعة ك خاصة تلك ابؼتعلقة بإعادة البناء ك اعادة 
فإف ىناؾ شركطا ك مسارات " ركستو "ككفقا للمدخل الانتقابٕ للدمقرطة الذم عبر عنو , الاعتبار للدكلة ك ىيبتها 
لابد من ابؼركر ّٔا من أجل برقيق التحوؿ الدبيقراطي الليبي ابؼنشود ، تتًاكح ما بتُ ابقاز الوحدة الوطنية أم توافر ابؽوية 
السياسية ابؼشتًكة ابٔ ابغاجة للمركر عبر مرحلة اعدادية تتميز بحدكث صراعات ك تنافس بتُ الأطراؼ السياسية 
ابؼختلفة ابؼشارب ك الأىداؼ ، ك ىو ما بهرم حاليا على الساحة الليبية ، الشيء الذم يفسر ىشاشة الدبيقراطية بُ 
ابؼرحلة الراىنة ، ك قد يؤدم ىذا الصراع الدائر ابٔ بسزيق الوحدة الوطنية أك انهاء الصراع لصابّ احدل القول ك سد 
الطريق أماـ التحوؿ الدبيقراطي ، ك الأكيد أف بقاح التحوؿ بُ ليبيا يرتبط بددل قبوؿ الفاعلتُ بتسويات عقلبنية ك تبتٍ 
 .ك التكيف معها-القائم على مشاركة بصيع الأطراؼ -قواعد العمل الدبيقراطي
 آّتمع الليبي للتقاليد الدبيقراطية ك ىيمنة يبرز التدخل ابػارجي كأخطر بردم للسيادة الوطنية الليبية بُ ظل افتقاد 
ابؽوية القبلية عليو ، فضلب عن الانقسامات النابصة عن استخداـ القذابُ أسلوب فرؽ تسد ك افتقاده لأية مؤسسة 
مستقلة سواء بُ بؾاؿ الاعلبـ أك القضاء أك بُ تكوينات آّتمع ابؼدب٘ ابغديث ، ك بُ ظل ىذه الأكضاع ليست بشة 
خيارات كثتَة أماـ الليبيتُ لإبقاح مسارىم الدبيقراطي فإما الاستمرار بُ حالة ابغرب ك الاقتتاؿ الداخلي ك تبديد ثركات 
البلبد ك بركز شبح التقسيم الذم تدعمو أطراؼ خارجية لإجهاض مسار الثورة ، ك اما خيار الانتقاؿ السلمي على 
 .أسس دبيقراطية حقيقية 
إف الطابع ابؼتًدد ك الاصلبحات غتَ ابؼكتملة ك ضبابية الاختيارات الدبيقراطية ك اضطراب الأىداؼ تعتبر عوامل بزلق  
مناخا بييع صدقية ابغديث عن ابؼشركع الدبيقراطي ، ك ىذا ما ينطبق على الاصلبحات السياسية ك الدستورية التي 
أطلقها النظامتُ ابعزائرم ك ابؼغربي كخطوة استباقية عقب اندلاع موجة احتجاجات شعبية عارمة بُ سياؽ اقليمي 
مضطرب ، إلا أف ىذه الاصلبحات ظلت بُ نطاؽ بؿدكد بٓ يبلغ الالتزاـ بحقوؽ الانساف الذم يكفل ابغريات العامة 
ك لا الالتزاـ الدستورم الذم يضع قيدا على السلطة التنفيذية ، ك لا الالتزاـ الدستورم الذم يضع التشريع بُ يد ىيئة 
نيابية منتخبة ، ك عليو ينبغي أف يدرؾ قادة النظامتُ السياسيتُ ابؼغربي ك ابعزائرم أف الاصلبحات السياسية ابغقيقية 
صدؽ ابؼمارسات كجديتها كتراكم الابقازات كالتطورات على ابؼستول الاجتماعي كالسياسي كالاقتصادم حتى تتطلب 
 كليس استقرارا ىشا ينتظر ، يصبح الاستقرار ناتج فعلب عن الرضا الشعبي 
  .ابؼناسبة حتى يثور على النظاـ القائم كيقابل بالعنف كتدخل النظم كالشعوب بُ نفس دائرة الصراع من جديد
برديدا بنا أكثر ابؼستفيدين من التحولات " الابراد الأكربي "ك " الولايات ابؼتحدة " اف القول الكبرل عموما ك  
السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما ، اذ بقحت بُ تعميق علبقاتها ّٔذه الدكؿ ك التغلغل بُ  شؤكنها 
السياسة الأكركبية ك الأمريكية  بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ىي فإف بُ ابغقيقة ك كفقا للمنظور الواقعي بُ التحليل الداخلية ، ك 
أكثر ارتباطا ك صلة بالنفط ك الغاز ك مصابغها ابغيوية أكثر من تعبتَىا عن القيم ك ابؼثل ابؼتصلة بدعم الثورة أك 
التحركات ك ابؼواقف الغربية لا تنطلق من الدبيقراطية التي بذهد نظرية السلبـ الدبيقراطي بُ الدفاع عنها ، ك عليو ؼ
مبادئ ك لكن بناءا على مصلحة تدكر ك تتغتَ ك تتباين ك ىذا ما يفسر ازدكاجية ابؼواقف الغربية حياؿ التحولات 
السياسية التي تشهدىا ابؼنطقة ابؼغاربية ، ك الأكيد أف الدبيقراطية لا بيكن أف تكوف نتاجا لضغط خارجي ، ك معلـو أف 
الولايات ابؼتحدة ك الابراد الأكركبي يدركاف أف حلوؿ الدبيقراطية ابغقة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ك العربية عموما على الأقل بُ 
ابؼستقبل ابؼنظور ليس من مصلحتها ، لأف بشة حالة من ابػنق بُ الشارع ابؼغاربي ك العربي عموما على السياسات 
الأكركبية ك الأمريكية على كجو التحديد ، ك ىذا الشارع نفسو ىو الذم يفتًض أنو سيختار حكاما يعبركف عنو بُ 
 .حالة كجود دبيقراطية حقة 
اف ما بهرم بُ ابؼنطقة ابؼغاربية يعد ك بإبصاع ابؼختصتُ برولا تاربىيا ىاما يفرض على حكومات ابؼنطقة اذا ما أرادت  
البقاء بُ السلطة احداث نهضة شاملة تلبي تطلعات شعؤّا على كافة الأصعدة السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية ك 
اذا ابزذت الدكؿ ابؼغاربية منحى خاطئ بُ مفتًؽ الطرؽ ىذا فإنها لن تواجو عدـ استقرار طويل  الثقافية ك التًبوية ، أما
الأمد فحسب ، بل ستفقد ابؼكاسب ابؽامة التي حققتها على مدل العقود القليلة ابؼاضية،ك اذا كاف ابؼستقبل سيبدأ 
 . الآف فعلى الدكؿ ابؼغاربية ك العربية عموما أف تنطلق بُ العمل ابؼشتًؾ 
عموما ستظل التحولات السياسية ابعارية بُ ابؼنطقة ابؼغاربية مهما كانت مثتَاتها ك احتماؿ استقرارىا موضع اىتماـ        
ك دراسة لأعواـ عديدة ، ك مثار جدؿ بُ الأكساط السياسية ك الاكادبيية لاسيما ابؼختصتُ بُ الشأف ابؼغاربي على أمل 
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ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ،  : لبناف( التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية ،نوفل أبضد سعيد ك اخركف ، -501
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مركز دراسات الوحدة العربية ،د س : لبناف( ، النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار و التغييرىلبؿ علي الدين ، مسعد نيفتُ ، -601
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 .)5002دار متَت ،  : مصر ( ، الاصلاح العربي بين الواقع السلطوي و السراب الديمقراطييستُ السيد ، -111
: المقالات-ت
مركز : ، لبناف المستقبل العربي، »تناقضات التدخل ك مستقبل الكياف الليبي: الولايات ابؼتحدة ك ليبيا « يوسف ،  بؿمد  الصواب٘-211
  .5102 ، جانفي 134 ، العدد 83العربية ، السنة دراسات الوحدة 
 ، مؤسسة كارنيغي للسلبـ أوراق كارنيغي ، »ابؼغرب من الاصلبح ابؽرمي ابٔ الانتقاؿ الدبيقراطي « أكتاكام مارينا، رايلي متَيديث  ، -311
 .6002الدكبٕ ، سبتمبر 
  ابعامعة ابؼستنصرية:العراؽ  ،المجلة السياسية الدولية، »الفوضى البناءة ك أثرىا على ابؼعادلة الأمنية ابػليجية « كائل ، بؿمد  ابظاعيل-411
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ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة :  ، قطر سلسلة تقييم حالة ، » الدبيقراطية ك متغتَات السياسة بُ ابؼغرب «أفاية بؿمد نور الدين ، -511
 .1102السياسات ، أكت 
:  ،قطر تقييم حالة، » خفايا فشل القول ابغداثية ك مشاكل بقاح حزب النهضة الاسلبمي : الانتخابات التونسية « بؼولودم ، الأبضر ا-611
 . 1102ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسيات ، ديسمبر 
مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة : لبناف ، المستقبل العربي ، »الدبيقراطية ك اشكالية التعاقب على السلطة « حستُ ، البيج علواف -711
 .8991كتوبر  ، أ632 ، العدد 12
ابؼركز العربي للؤبحاث كدراسة :  ،قطر سلسلة تقييم حالة، »قراءة بُ مضامتُ ك دلالات نتائج الانتخابات بُ تونس « عائشة ، التايب -811
  .2102 ، جانفي  السياسات
ابؼركز العربي للؤبحاث كدراسة : قطر  ، سلسلة دراسات، »الدرب الطويل بكو التوافق : ابؼشهد السياسي بُ تونس «أنور ، ابعمعاكم -911
 . 4102جانفي  ، السياسات 
ابؼركز :  ، قطرسلسلة دراسات، »الإطار ، ابؼسار ، كالنتائج : انتخابات آّلس الوطتٍ التأسيسي التونسي «عبد اللطيف ، ابغناشي -021
  .2102العربي للؤبحاث كدراسة السياسات ، مارس 
العدد  جامعة بغداد ،:،العراؽ دراسات دولية ، »خلفية تاربىية ك رؤية مستقبلية :الليبية– العلبقات الفرنسية « مفيد ،  كاصد الزيدم-121
 . 3102 ،  55
مجلة ، » مراكز الأبحاث الأمريكية ك أثرىا بُ السياسة ابػارجية الأمريكية ازاء القضايا العربية «ىاشم ، الشهواب٘ حسن حستُ -221
 . 2102، جامعة ابؼوصل ، العراؽ 62 ، العدد دراسات اقليمية
مركز :  ، لبناف المستقبل العربي، » البحرين-لبناف –ابؼغرب –مصر :ابغركات الاحتجاجية بُ الوطن العربي «  ،  عمركالشوبكي- 321
 .1102 ، فيفرم 483، العدد 33دراسات الوحدة العربية ، السنة 
جامعة ابؼوصل : العراؽ  ، دراسات اقليمية، »موقف الولايات ابؼتحدة الأمريكية من الثورات العربية « سناء ، الطائي عبد الله عزيز -421
 . 2102 ، جويلية 72 ، العدد 9السنة 
 السنة جامعة ابؼوصل ،:  العراؽ  ،دراسات اقليمية، » موقف ركسيا الابرادية من الثورات العربية « ، عبد الربضن يونس بؿمد العبيدم -521
 . 3102 ، 13 ، العدد 01
:  ، مصر أوراق المتابعة و الرؤى لمنتدى البدائل العربي ، »الدستور ابعديد ك طبيعة النظاـ السياسي بُ ابؼغرب «العجابٌ بؿمد ، -621
  .1102منتدل البدائل العربي للدراسات ، جواف 
جامعة :  ، العراؽ قضايا سياسية، " دراسة برليلية حوؿ أسباب انهيار النظم : الثورات العربية ك استحقاقات التغيتَ " كصاؿ ، العزاكم -721
 . 2102، العدد الأكؿ ، 62النهرين ، آّلد 
  .1102، مركز كارنيغي للشرؽ الأكسط ، ديسمبر أوراق كارنيغي ، »التحديات الاقتصادية بُ تونس «حسن ، العشي -821
مركز دراسات : لبناف  ، المستقبل العربي، » النزعة ابؼركزية بُ الثورات العربية ابؼعوبؼة : ابغرب على الفوضى ابػلبقة « فتحي ، العفيفي -921
 .1102 ، أكت 093 ، العدد 43السنة الوحدة العربية ، 
  2102 ، مؤسسة كارنيجي للسلبـ الدكبٕ ، جواف أوراق كارنيجي، " الاعلبـ التونسي بُ مرحلة انتقالية"فاطمة ، العيساكم -031
ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ، أكتوبر : قطر  ، سلسلة تقييم حالة، » قراءة بُ قراءات الثورة التونسية «مرشد ، القبي -131
  .1102
 ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، » دراسة بُ ابؼفهـو : جدلية الشورل ك الدبيقراطية « مد بضد ، محالقطاطشة -231
 .4002 ، العدد الثاب٘ ، 02آّلد 
مركز دراسات الوحدة العربية : لبناف  ، المستقبل العربي، » عوائق الانتقاؿ الدبيقراطي بُ بلداف بؾلس التعاكف « الكوارم علي خليفة ، -331
 . 3102 ، سبتمبر 514 ، العدد 63السنة ، 
دكر الأنتًنيت ك مواقعو بُ بررير ابؼعلومة ك الرأم من القيود : بُ ضوء الثورات الشعبية بتونس ك مصر« حاـز ،م عبد ابغميد النعيمي-431
 . 0102 ، 23ابعامعة ابؼستنصرية ، العدد : ، العراؽ مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، »التقليدية
ابؼركز العربي للؤبحاث ك :  ، قطر سلسلة دراسات ، »أم سياؽ ؟ لأم مضموف :  بُ ابؼغرب 1102دستور سنة « باسك منار بؿمد، -531
  .4102دراسة السياسات ، جانفي 
ابؼركز العربي للؤبحاث كدراسة السياسات ، : قطر  ، سلسلة دراسات و أوراق بحثية،  » بُ الثورة ك القابلية للثورة« عزمي ، بشارة -631
 .1102أكت 
ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة :  ، قطر دراساتسلسلة ، » أىداؼ الولايات ابؼتحدة ك استًاتيجيتها بُ العابٓ العربي « مركاف ،  بشارة-731
  .3102مارس السياسات ، 
 ، جامعة المجلة الجزائرية للسياسات العامة ، »مكانة التجربة ابعزائرية من التجارب الأجنبية :  اصلبح الدكؿ «بلحاج صابّ ، -831
  .1102ابعزائر ، بـبر دراسات ك برليل السياسات العامة ،العدد الأكؿ ، سبتمبر 
 ، المستقبل العربي ، » النخب ك السلطة ك الأيديولوجيا بُ ابعزائر بتُ بناء الدكلة ك التغيتَ السياسي «بن سعيد مراد ، زياب٘ صابّ، -931
 .4102 ، ديسمبر 034 ، العدد 73مركز دراسات الوحدة العربية السنة : لبناف 
مركز : مصر  ، السياسة الدولية، »عوامل اندلاع الثورة ضد نظاـ بن علي قي تونس : التهميش الشامل «كماؿ ،بن يونس -041
  .1102 ، أفريل 481العدد  ، 74الأىراـ للدراسات السياسية ك الاستًاتيجية ، السنة 
مركز دراسات الوحدة : لبناف ، المجلة العربية للعلوم السياسية، »قراءة نقدية: أزمة ابغراؾ الداخلي بُ الأحزاب ابعزائرية«بوحنية قوم، -141
 . 1102فريل أ، 03العدد العربية ،
سلسلة ، » مقاربة سوسيولوجية للثورتتُ التونسية ك الليبية:الأبعاد السياسية للظاىرة القبلية بُ آّتمعات العربية «بؿمد ، بقيب  بوطالب-241
 . 1102ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ، أكتوبر : ، قطر دراسات و أوراق بحثية 
 ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، » الاصلبحات السياسية بُ ابعزائر بتُ استًاتيجيات البقاء ك منطق التغيتَ «بولعراس فتحي ، -341
  .2102 ، أكت 53مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد : لبناف 
: ، لبناف المستقبل العربي  ، »مكامن الاختلبؿ ك امكاف النهوض :  فبراير الاحتجاجية بُ ابؼغرب 02حركة «توفيق عبد الصادؽ ، -441
   .4102 ، أكت 624العدد - 73مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة 
المجلة العربية للعلوم ،»ابؼمارسة الدبيقراطية داخل الأحزاب ابعزائرية بتُ ارث ابؼاضي كبرديات ابؼستقبل«، عبد الناصر جابي-541
  .1102، افريل 03العدد مركز دراسات الوحدة العربية ، : لبناف،السياسية
مجلة ، »رؤية سياسية برليلية : 1102 فيفرم 71التطورات السياسية بُ ليبيا على اثر ثورة «عبد العظيم ،جبر حافظ  -641
 . 2102، 83جامعة ابؼستنصرية  العدد : ، العراؽ العربية و الدولية  المستنصرية للدراسات
ابؼركز العربي للؤبحاث :  ، قطر سلسلة تقييم حالة ، »غموض التصور ك اعاقة ابؼمارسة : التجربة ابغزبية بُ ابؼغرب « جندارم ادريس ، -741
 .2102ك دراسة السياسات ، فيفرم 
دراسات اقليمية ، »مصر ك ليبيا أبموذجاف : 1102موقف الولايات ابؼتحدة الأمريكية من الثورات العربية « ميثاؽ ،عبد الله جلود -841
  .3102 ، 03 ابؼوصل ، العدد جامعة: ،العراؽ
مجلة المستنصرية للدراسات ، » دراسة بُ الأسباب ك النتائج : بؿددات التفاعل ك التأثتَ بتُ الثورات العربية «  ، جياد أبضد اسراء-941
 . 3102 ، 34ابعامعة ابؼستنصرية ، العدد : ، العراؽ العربية و الدولية 
 جامعة بغداد، :،العراؽمجلة العلوم السياسية،»دراسة برليلية لفعل الثورات العربية:سوسيولوجية ثورات الربيع العربي«بلقيس،جواد بؿمد -051
 . 2102، 44العدد 
العدد جامعة بغداد ، : العراؽ  ، دراسات دولية، » الدكر الاستًاتيجي الأمريكي بُ احلبؿ النظم الدبيقراطية « حستُ ، حافظ كىيب -151
 . 3102 ، 55
ابؼركز العربي :  ، قطر سلسلة تقييم حالة، » مدل قابلية النموذج للتعميم: الثورة الشعبية بُ تونس « عبد العلي ، حامي الدين -251
 . 1102للؤبحاث ك دراسة السياسات ، جانفي 
المجلة العربية للعلوم ، » اشكالية الشرعية بُ الأنظمة السياسية العربية مع الاشارة ابٔ بذربة ابعزائر«حسن كليد خالد أبضد ، -351
  .7002 ،شتاء 31مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد :  ، لبناف السياسية
 .2102، 15جامعة بغداد ، العدد : ،العراؽ  دراسات دولية ،»أبعاد تغيتَ النظاـ السياسي بُ ليبيا « متٌ ،  حستُ عبيد-451
مجلة جامعة تكريت للعلوم ، » التداعيات ك الأسباب : نهاية عصر النخبة العربية « سهاد ، عادؿ ابضد عاصي ، حستُ بؿمود -551
 . 2102 ، 41جامعة تكريت ، العدد  : ، العراؽالقانونية
 ، » قراءة سياسية بُ مشركع الشرؽ الأكسط الكبتَ ك المحاكلات ابؼطركحة لإصلبح النظاـ الاقليمي العربي «حستُ مصطفى أبضد،-651
 .8002 ، 9ابعامعة ابؼستنصرية ، العدد :  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية
العدد جامعة بغداد ، : العراؽ  ، دراسات دولية ، » رياح التغيتَ بُ الوطن العربي ك مواقع التأثتَ الأمريكي «بضيد ، بضد السعدكف -751
  .1102، 05
:  ، العراؽ دراسات دولية،»العوامل الداخلية ك ابػارجية للتغيتَ السياسي بُ ابؼنطقة العربية «بضيد ياستُ عمار ، عبتَ سهاـ مهدم ، -851
 .4102 ، 85جامعة بغداد ، العدد 
ابؼركز العربي :  ، قطر تحليل سياسات، »قراءة بُ النتائج ك الدلالات :  الانتخابات التشريعية التونسية «حناشي عبد اللطيف، -951
 .4102للؤبحاث ك دراسة السياسات ، نوفمبر 
ابؼركز العربي للؤبحاث ك : قطر  ، سلسلة دراسات و أوراق بحثية، » استًاتيجيات الانتقاؿ الدبيقراطي « عبد العظيم ، حنفي بؿمود -061
 .1102دراسة السياسات ، أكتوبر 
 .0102، مبادرة الاصلبح العربي ، جانفي أوراق المتابعة السياسية ، »ليبيا البدكقراطية بتُ التوريث ك الاصلبح «رشيد ،خشانة -161
:  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية، » التوجهات ابعديدة بُ السياسة الليبية بكو الولايات ابؼتحدة الأمريكية « كار ، فبؿمد ربيع -261
 . 6002 ، 2ابعامعة ابؼستنصرية ، العدد 
، مجلة العلوم السياسية ، »بؿاكلة من أجل بناء مفهـو : ابعمود ابؼؤسسي ك أثره بُ فشل التنمية السياسية « رعد عبد ابعليل علي ،-361
 . 0102 ، 04العدد جامعة بغداد ، : العراؽ 
 .4102   ، 43جامعة ابؼوصل ،العدد: العراؽ  ،  دراسات اقليمية،» حركة التغيتَ بُ ليبيا«،  كفاح عباس رمضاف -461
 01السنة جامعة ابؼوصل ، : العراؽ  ، دراسات اقليمية، » الأسباب ك التحديات : حركة التغيتَ بُ تونس « كفاح ، رمضاف عباس  -561
  .3102، 13، العدد 
جامعة ابؼوصل ، :  ، العراؽ دراسات اقليمية ، »ابعزائر أبموذجا :  مستقبل النظاـ السياسي بُ ابؼغرب العربي «رمضاف كفاح عباس ، -661
  .1102 ، 12العدد 
فريل  أ،عدد خاصوالقانون دفاتر السياسة،»الانفتاح السياسي بُ ابعزائر كمعضلة بناء قدرات آليات ابؼمارسة الدبيقراطية«، صابّ زياب٘-761
  .1102
مركز الأىراـ للدراسات السياسية ك الاستًاتيجية ، السنة :  ، مصر السياسة الدولية، » بؿركات التغيتَ بُ العابٓ العربي «دينا ، شحاتة -861
 . 1102، أفريل 481 ، العدد 74
المجلة العربية للعلوم ، »مقاربة معرفية لتفستَ ابغراؾ الشعبي بُ الوطن العربي : التنمية السياسية « لبتٌ ، جصاصمراد ،شحماط -961
 .3102، ربيع 83 العدد مركز دراسات الوحدة العربية ،: لبناف  السياسية ،
 ، دراسات اقليمية، » اشكالية التوفيق بتُ التحوؿ الدبيقراطي ك ابؼوركث التقليدم للنظاـ السياسي ابؼغربي«شطيب بؿمد صابّ ، -071
  .2102 ، 52جامعة ابؼوصل ، العدد : العراؽ
مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، لبناف المستقبل العربي ، »ابؼفهـو ك النشأة ك التجارب : العدالة الانتقالية «أبضد ،  قي بنيوبكش-171
 . 3102  ، جواف 314 ، العدد 53السنة 
 دراسات دولية ، »قراءة بُ طبيعة عمل ابؼؤسسات السياسية ك الدستورية :  النظاـ السياسي بُ ابؼملكة ابؼغربية «صايل علي سلماف ، -271
  .2102 ، 35جامعة بغداد ، العدد :، العراؽ 
ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ،جواف : ، قطر سلسلة دراسات و أوراق بحثية، »ثورة ابؼواطنة : تونس «العربي ،  صديقي-371
  .1102
 ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، »ابغالة ابعزائرية اطار للتحليل  : 1102 بذارب الاصلبح العربي بعد حراؾ «عاشور طارؽ ، -471
 .3102 ، شتاء 73مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد : لبناف 
دراسة لإجراءات التعديل القادـ ك : التعديلبت الدستورية بُ ابعزائر من التعديل ابعزئي ابٔ الاصلبح الدستورم الشامل«عباس عمار ،-571
 . 4102 ، جواف21 ، العدد الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية ، »مضمونو 
مركز دراسات الوحدة العربية :  ، لبناف  المستقبل العربي،»ليبيا بتُ بصاعات العنف ك الدبيقراطية ابؼتعثرة « عبد ابغفيظ الشيخ بؿمد ، -671
  .5102 ، فيفرم 234 ، العدد 73 ،السنة 
الأمانة : مصر،شؤون عربية ، »  فبراير بُ ليبيا 71مسار ابؼصابغة الوطنية ك السلم الاجتماعي بعد ثورة « عبد ابغفيظ الشيخ بؿمد ، -771
 . 4102 ، شتاء 061امعة الدكؿ العربية ، العدد  بِالعامة
مركز دراسات الوحدة العربية : ، لبناف المستقبل العربي ، »1102برديات ابؼصابغة الوطنية بُ ليبيا بعد «مد ، مح عبد ابغفيظ الشيخ-871
  .5102 ، جانفي 134 العدد ،73، السنة
 . 2102 ، 15جامعة بغداد ، العدد :  ، العراؽ دراسات دولية، » غياب الأيديولوجية عن الثورات العربية « أبضد ، عبد الكربٙ -971
مركز دراسات :  ، لبناف المستفبل العربي، »ابغركة الاحتجاجية بُ تونس كميلبد ابؼوجة الثانية من التحرير السياسي « ناجي ،عبد النور-081
  .1102 ، مام 783 ، العدد 43الوحدة العربية ، السنة 
مركز :   ، مصر السياسة الدولية ، »ابػصوصية ابعزائرية بُ استيعاب الاحتجاجات الشعبية:  الانتفاضات العصية «عركس الزكبتَ ، - 181
 .1102 ، أفريل 481 ، العدد 74  ، السنة  الأىراـ للدراسات السياسية ك الاستًاتيجية
مركز الأىراـ : ، مصرلسياسة الدولية،ا»الفشل الداخلي كالتدخل ابػارجي بُ ابعماىتَية الليبية:عسكرة الانتفاضة«زياد ،عقل -281
 .1102، أفريل481، العدد 74ك الاستًاتيجية ، السنة  للدراسات السياسية
 ، لبناف المستقبل العربي، » مستقبل الدكلة الوطنية العربية بُ ضوء اشكالية العلبقة بتُ الداخل ك ابػارج «علبء عبد ابغفيظ بؿمد ، -381
 .4102 ، نوفمبر 924 ، العدد 73مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة : 
ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ، :  ، قطر  تحليل السياسات،» تقوبٙ ابغالة الدستورية بُ ليبيا «علي أحداش بؿمد ، -481
  .1102سبتمبر 
ابعامعة :  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية ، »دراسة بُ تطوره السياسي :  مشركع الشرؽ الأكسط «علي ابراىيم شوقي ، - 581
 .0102 ، 61ابؼستنصرية ، العدد 
مركز دراسات :، لبنافالمستقبل العربي ، » السمات ابؼشتًكة للنظم العربية ك تعاطيها مع ابؼتغتَ الثورم «  عبد ابغي ، علي قاسم-681
  .2102، مام 993، العدد 53السنة  ، الوحدة العربية
 . 8002 ، جواف 92 ، العدد مجلة العلوم الانسانية، » معوقات التحوؿ الدبيقراطي بُ الدكؿ العربية «، رعمفرحابٌ -781
 .3002، )4+3( ، العدد 91، آّلد مجلة جامعة دمشق،» حرية الصحافة بُ ظل التعددية السياسية بُ ابعزائر«قتَاط بؿمد ، -881
مجلة  ، » ك افاقها ابؼستقبيلة 1002 العلبقات ابؼغربية الأمريكية ما بعد ابغادم عشر من أيلوؿ العاـ «كامل بؾيد بضزة ، -981
 . 1102 ، 63ابعامعة ابؼستنصرية ، العدد : ، العراؽ المستنصرية للدراسات العربية و الدولية 
  9002، جواف 13، العدد مجلة العلوم الانسانية ، » افاؽ التحوؿ الدبيقراطي العربي بُ ظل ابؼوجة الرابعة  « نبيل ، كريبش -091
السنة مركز دراسات الوحدة العربية، : لبناف ، المستقبل العربي، » الربيع العربي بتُ الثورة ك الفوضى «  خليدة ، كعسيس خلبصي-191
 .4102 ، مارس 124 ، العدد 63
جامعة :، ابعزائرمجلة البحوث و الدراسات العلمية، »الأزمة الليبية ك انعكاساتها على منطقة الساحل الافريقي « منصور ، مبػضار-291
  .2102 ، جواف 2 العدد السادس ، ج بوي فارس،
مركز بروكنجز، ، "الاكراه، الاقناع أك تقدبٙ التنازلات؟: أم أسلوب اعتمدتو النهضة بُ صياغة الدستور التونسي"مونيكا ، ماركس -391
  .4102الدكحة، فيفرم 
:  ، قطر سلسلة دراسات ، »قراءة بُ التوقعات ك النتائج ك التداعيات  : 2102 الانتخابات التشريعية بُ ابعزائر «مباركية منتَ ، -491
 .2102ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ، أكتوبر 
بكو قراءة سوسيولوجية نقدية للؤبعاد ك الدلالات :  ابؼشاركة السياسية ك أفاؽ التحوؿ الدبيقراطي بُ ابؼغرب ابؼعاصر «بؿسن مصطفى، -591
  .8002 ، 71مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد :  ، لبناف المجلة العربية للعلوم السياسية ، »
جامعة : ، العراؽ مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، »برديات التحوؿ الدبيقراطي ك بناء الدكلة بُ ليبيا« أمنة ،  بؿمد علي-691
 . 3102 ،71الكوفة ، العدد
 مجلة الكوفة للعلوم القانونية ،»تطبيقات نظرية النخبة ك نظرية الدكمينو بُ بلداف الربيع العربي«  سعد ، السعيدمبؿمد ، علي  بؿمود-791
  .3102 ، 71جامعة الكوفة ، العدد :  العراؽ  ،والسياسية
ابؼركز العربي : ، قطر سلسلة دراسات  ، »تأملبت بُ التجربة السياسية بغزب العدالة ك التنمية ابؼغربي بُ ابغكم «مقتدر رشيد ، - 891
   .3102للؤبحاث ك دراسة السياسات ، جواف 
  3102، العدد التاسع ، جواف دفاتر السياسة و القانون ، »بؿاكلة بُ تأصيل مفهـو الاصلبح السياسي « مسلم علي بابا ،-991
مركز دراسات الوحدة  : لبناف،المستقبل العربي،»القيم ك ابزاذ القرار: اشكاليات بناء الدكلة الدبيقراطية بُ ليبيا«زايد ،عبيد الله  مصباح-002
  .2102 ، سبتمبر 304 ، العدد 53السنة العربية،
 ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، » موقف الابراد الأكركبي من التغيتَ بُ ابؼنطقة العربية « شيماء ، معركؼ فرحاف -102
 .  4102 ، 54العدد جامعة ابؼستنصرية ، : العراؽ 
مركز دراسات الوحدة :  ، لبناف المستقبل العربي، » ماىيتها ك أبنية توطينها عربيا : الدراسات ابؼستقبلية «بؿمد ابراىيم  ، منصور -202
 .3102 ، أكتوبر 614العدد  ، 53العربية ، السنة 
، مبادرة الاصلبح العربي، أوراق المتابعة السياسية،» تشكل ابعسم السياسي كالعبور بكو الدكلةالثورة اللٌبٌة«عبد الله ،موسى -302
  .2102سبتمبر
:  ،سوريا مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، » النظاـ السياسي ك جدلية الشرعية ك ابؼشركعية «  أبضد ، ناصورم-402
 . 8002 ، العدد الثاب٘ ، 42جامعة دمشق ،  آّلد 
مجلة جامعة دمشق ، »دراسة بُ مفهـو الاصلبح ك ابذاىاتو ك الياتو : اصلبح الأمة بُ ضوء الكتاب ك السنة « نصار أسعد نصار ، -502
 . 7002 ، العدد الأكؿ ، 32 ، آّلد للعلوم الاقتصادية و القانونية
:  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية ، » التوجهات ابعديدة بُ السياسة الليبية بكو الولايات ابؼتحدة الأمريكية «نوار بؿمد ربيع ، -602
 .6002 ، 2ابعامعة ابؼستنصرية ، العدد 
ابؼركز العربي للؤبحاث ك دراسة السياسات ، :  ، سلسلة برليل السياسات ، قطر »خطاب التغيتَ بُ ابؼغرب «يلوح رشيد ، - 702
  .1102أكتوبر
 ،المستقبل العربي ، »مستقبل التغيتَ بُ الوطن العربي بـاطر دابنة  : 3102-2102حالة الأمة «  نيفتُ ، مسعد أبضد ،يوسف-802
  .3102 ، أكت 414   ، العدد53مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة ، : لبناف 
: الموسوعات و القواميس -ث
) . 0991ابؼؤسسة العربية للدراسات ك النشر، : بتَكت  (  ، 2 ، ط 2 ،ج الموسوعة السياسيةعبد الوىاب ك اخركف ، الكيابٕ -902
 ).4991جامعة الكويت ، : الكويت  ( ، موسوعة العلوم السياسية، بؿمد بؿمود ربيع ، ابظاعيلصبرم - 012
 .)4991جامعة الكويت، :الكويت ( ، موسوعة العلوم السياسية، بؿمد بؿمود ربيع ، ابظاعيلصبرم - 112
 .)0102الدار ابؼصرية للكتاب ، : القاىرة  ( ، عربي– إنجليزي : قاموس المصطلحات السياسية والدبلوماسية، بؿمدبؿمود - 212
: الندوات و الملتقيات -ج
 .، كرقة مقدمة بؼؤبسر ليبيا من الثورة ابٔ الدكلة " من ثقافة الرعية ابٔ ثقافة ابؼواطنة  : برديات التحوؿ الدبيقراطي " مصطفى عمر ،التتَ -312
 .2102 جانفي 8-7ديات ابؼرحلة الانتقالية ، الدكحة ، تح
   :،كرقة مقدمة بؼؤبسر ليبيا من الثورة ابٔ الدكلة"نظرة قانونية : حقوؽ الانساف كمعيار لبناء الدكلة ابؼؤسسات "صابّ مفتاح  ، الزكم -412
  .2102 جانفي 8-7ابؼرحلة الانتقالية ، الدكحة ،  برديات
، كرقة مقدمة بؼؤبسر ليبيا  " برليل للتحديات السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية : التحوؿ الدبيقراطي بُ ليبيا " يوسف بؿمد  ،الصواب٘ -512
 . 2102برديات ابؼرحلة الانتقالية ، الدكحة ، جانفي : ابٔ الدكلة  من الثورة
كرقة مقدمة للقاء السنوم ابغادم كالعشرين بؼشركع ، " التحديات كالآفاؽ: الانتقاؿ الدبيقراطي بُ ليبيا " يوسف بؿمد ، الصواب٘ - 612
 . 3102 أكت 13بؿصلة التحركات من أجل الدبيقراطية بُ الدكؿ العربية، :  الدبيقراطية دراسات
برديات ابؼرحلة الانتقالية ، الدكحة : ، كرقة مقدمة بؼؤبسر ليبيا من الثورة ابٔ الدكلة "ليبيا ابعديدة برديات ادارة التنوع "  ،  أماب٘الطويل- 712
 . 2102 جانفي ،
برديات ابؼرحلة  : ، كرقة مقدمة بؼؤبسر ليبيا من الثورة ابٔ الدكلة "برديات ابؼرحلة الانتقالية : الأمن الوطتٍ بُ ليبيا "  ، اماؿ العبيدم-812
 . 2102الانتقالية، الدكحة ، جانفي 
ابغادم ك ، كرقة مقدمة بُ اللقاء السنوم "بؿصلة التحركات الراىنة من أجل الدبيقراطية بُ ابؼملكة ابؼغربية " باسك منار بؿمد ، - 912
 .3102 أكت 13 ، أكسفوردابعماعة العربية للدبيقراطية ، جامعة العشركف ، 
، كرقة مقدمة بؼؤبسر ليبيا من الثورة ابٔ " ليبيا بتُ مقتضيات اعادة بناء الدكلة ك برديات التحوؿ الدبيقراطي " ،ابؼختار بن عبدلاكم - 022
 . 2102 جانفي 8-7برديات ابؼرحلة الانتقالية ، الدكحة ، 
دكؿ الربيع العربي كالدكر الفاعل بغركات آّتمع ابؼدب٘ بُ تكريس التحوؿ الدبيقراطي كارساء معابٓ " ، بوطيب بن ناصر ،  قوم بوحنية- 122
ملتقى خصوصيات الانتقاؿ الدبيقراطي بُ تونس ابؼكاسب ك التحديات ، مركز دراسة الاسلبـ : ، كرقة مقدمة بُ "الدبيقراطية التشاركية 
 . 4102 مارس 92-82كالدبيقراطية ، تونس ، 
  بُ 1102، كرقة مقدمة بُ  مؤبسر نظرة نقدية بُ ثورات عاـ " الأسباب كالتداعيات كمسارات ابؼستقبل : الثورة الليبية"، بؿمدعاشور - 222
: ، متحصل عليو من 1102 مام 13 اؿ افريقيا ك تداعياتها ، اثيوبيا ، 
 .)11-90-1102( , fdp.loverRacirfAN1102kooLcitirC11yaM13/sdaolpu/gro.acirfassi.www//:ptth
 :التقارير -ح
 :   ، متحصل عليو من 2102، صندكؽ النقد الدكبٕ ، " التحديات ك الفرص : ليبيا بعد الثورة " الف شامي ك اخركف ، ر-322
 .)03-80-3102( ,fdp.adcm1021/2102/pd/ cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth
 ، 1102 حوؿ الشرؽ الأكسط ، ديسمبر 511، تقرير بؾموعة الأزمات الدكلية رقم "التحديات الأمنية بُ حقبة ما بعد القذابُ" -422
   : عليو منمتحصل
 .)60-80-2102( ,fdp.CIBARA02%ifahdaQsegnellahC02diM /gro.puorgsisirc.www//:ptth
 :  ، متحصل عليو من 5102، منظمة ىيومن رايتس ككتش ، جانفي " ليبيا : 5102التقرير العابؼي - " 522
 .)90-40-5102( ,fdp.2_ra_aybil/lairetam_detaler/selif/tluafed/setis/gro.wrh.www//:ptth
 :    ، متحصل عليو من 2102 جواف 7، " تقرير فريق الابراد الاكركبي لتقييم الانتخابات بُ ليبيا - "622
 .)90-80-3102( ,fdp.ra_troper-lanif-2102-aybil- /sesaelersserp/selif/ue.moeue.www//:ptth
، كزارة التنمية ابعهوية كالتخطيط " دراسات حوؿ كاقع كآفاؽ الاقتصاد التونسي ، ابؼعهد التونسي للقدرة التنافسية كالدراسات الكمية- "722
  . 3102، تونس ، جانفي 
 ، متحصل 0102، تقرير بؾموعة مراقبة حالة حرية التعبتَ بُ تونس ، جواف " تقويض حقوؽ الانساف بُ تونس : ما كراء الواجهة -  " 822
:  عليو من 
 .)32-10-2102( , fdp.0102cibaratropergmt/70/60/0102/aisinut/gro.xefi.www//:sptth
 : متحصل عليو من  ،2102تقرير حقوؽ الانساف ابػاص بتونس لعاـ -922
 .)70-21-2102( , fdp.laniF-ARA-AISINUT/01/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/vog.sthgirnamuh.www//:ptth
 
 :، متحصل عليو من 1102،الفيدرالية الدكلية بغقوؽ الانساف،جواف"التحوؿ الدبيقراطي كاستمرار انتهاكات بغقوؽ الانساف- "032
 .)71-80-2102( , fdp.ra765nt/fdp/GMI/gro.hdif.www//:ptth
: ، ابؼنظمة الدكلية بغقوؽ الانساف ، متحصل عليو من "تونس : 4102التقرير العابؼي -" 132
 .)21-20-5102( ,fdp.2_ra_aisinut/lairetam_detaler/selif/tluafed/setis/gro.wrh.www//:ptth
، مركز تونس بغرية الصحافة 3102سبتمبر -2102، أكتوبر " التقرير السنوم الأكؿ حوؿ الانتهاكات الواقعة على الاعلبـ التونسي- "232
 :متحصل عليو من ، 
 .)92-21-3102( ,  fdp.ra/staerht_rednu_sserP/fdp/segami/gro.jltc.www//:ptth
 : ، مركز تونس بغرية الصحافة ، متحصل عليو من" 3102تقرير حوؿ الانتهاكات الواقعة على الاعلبـ التونسي ديسمبر - "332
 . )70-20-4102( , fdp.21/a/fdp/segami/gro.jltc//:ptth
   :، مركز تونس بغرية الصحافة ، متحصل عليو من " 4102تقرير حوؿ الانتهاكات الواقعة على الاعلبـ التونسي فيفرم  - "432
 .)50-60-4102( , fdp.2a/a/4102/fdp/segami/gro.jltc.www//:ptth
 ،مركز تونس بغرية الصحافة،متحصل عليو من 3102،افريل 2102،اكتوبر "الانتهاكات الواقعة على الاعلبميات التونسيات-"532
                                                                                                         .  )81-11-3102( , fdp.f/a/fdp/segami/gro.jltc.www//:ptth
، متحصل عليو 9002، تقرير الشبكة العربية بؼعلومات حقوؽ الانساف ،أكت " عاما برت سيطرة العقيد 4: الديكتاتور ابؼعمر ليبيا-" 632
  :من 
 .)30-21-1102(  ,   /aybil/stroper/ten.irhna.www//:ptth
 ،1102،جواف 701، تقرير الشرؽ الأكسط رقم "فهم الصراع بُ ليبيا : الاحتجاجات الشعبية بُ  اؿ افريقيا ك الشرؽ الأكسط - "732
  :متحصل عليو من 
 )10-30-2102(, fdp.CIBARA002%htroN/acirfA02%htroN02elddiM/gro.puorgsisirc.www//:ptth
  : ، متحصل عليو من 2102، جانفي " تقرير بعثة آّتمع ابؼدب٘ لتقصي ابغقائق بُ ليبيا -"832
  ،)2102-50-21. ( fdp.cibara-tropeR-aybiL_MFF/2102/selif/gro.azagrhcp.www//:ptth
  :  ، متحصل عليو من 4102، منظمة ىيومن رايتس ككتش ، جانفي " ليبيا  : 4102التقرير العابؼي -" 932
 .)21-50-4102( , fdp.1_ra_aybil/lairetam_detaler/selif/tluafed/setis/gro.wrh.www//:ptth
 :  ، متحصل عليو من 5102/4102، تقرير منظمة العفو الدكلية لعاـ " حالة حقوؽ الانساف بُ العابٓ - " 042
 .)92-21-5102( , FDP.CIBARA5102100001LOP/stnemucoD/daolnwod/gro.ytsenma.www//:sptth
، تقرير بعثة الأمم " برديث حوؿ انتهاكات القانوف الدكبٕ بغقوؽ الانساف ك القانوف الدكبٕ الانساب٘ أثناء العنف ابؼستمر بُ ليبيا - " 142
  :  ، متحصل عليو من 4102 ديسمبر 32ابؼتحدة للدعم بُ ليبيا ، 
 .)11-10-5102( , fdp.RA_41.21.32_aybiL_troper_yltnioJRHCHO/seirtnuoC/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
، تقرير بؾموعة مراقبة حالة حرية التعبتَ بُ " ىل بروؿ الربيع ابٔ شتاء؟ ابقازات ىشة ك برديات استثنائية للمدافعتُ عن حرية التعبتَ -" 242
 : ،  متحصل عليو من 2102تونس، جواف 
 .)72-30-3102( , fdp.lanif_cibara_2102yluj_tropergmtxefiretniwotnignirps/70/2102/aisinut/gro.xefi.www//:ptth
، متحصل 1102، ابؼعهد الدبيقراطي الوطتٍ،كاشنطن،نوفمبر  "1102 نوفمبر 52: التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية بابؼغرب-"342
  :عليو من 
 .)82-30-2102( ,  fdp.ARA-218160-tropeR-noitcelE-laniF-occoroM/selif/gro.idn.www//:sptth
 :  ، متحصل عليو من 4102، مبادرة الاصلبح العربي ، أكت  " 4102مقياس الدبيقراطية العربي -" 442
 .)51-21-4102( , fdp.0_RA_4_IDA/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
 : ، كزارة الاقتصاد ك ابؼالية ابؼغربية  ، متحصل عليو من  " 4102التقرير الاقتصادم ك ابؼابٕ لسنة -" 542
 .)11-30-5102( , fdp.ra_fer/bd/3102/scoD/am.vog.secnanif.www//:ptth
 :، كزارة الاقتصاد ك ابؼالية ابؼغربية ، ، متحصل عليو من " 5102التقرير الاقتصادم ك ابؼابٕ لسنة -" 642
 .)32-21-5102( ,  fdp.ra_fer/BD/4102/scoD/am.vog.secnanif.www//:ptth
 :مواقع الأنترنت -خ
 : ، متحصل عليو من 1102،مبادرة الاصلبح العربي، »تطورات بُ سياؽ من الثورات: تعديل الدستور بُ ابؼغرب«التًابي عبد الله ،-742
 .)72-11-3102( , fdp.8A%8D%1B%8D 48%9D %8D%02%/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
 :، متحصل عليو من 4102، مركز ابعزيرة للدراسات، "الدستور التونسي ابعديد كمستقبل الانتقاؿ الدبيقراطي"ابعرام فتحي،-842
 .)11-30-4102( , fdp.noitutitsnoc02%wen02%saisinuT082//1/4102/ yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 :، متحصل عليو من " الدرب الطويل بكو التوافق : ابؼشهد السياسي بُ تونس " نور ، أابعمعاكم -942
 .)92-50-4102( , fdp.bcf1fcfc91a4-0f19-ff94-c8ac-bfa6c652/teG/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth
  :، متحصل عليو من "  التطور التاربىي للتفكتَ بكو ابؼستقبل : ماىية الدراسات ابؼستقبلية " ، أمينة ابعمل - 052
 .)32-30-5102( ,fdp=tnirp&1022=p?/moc.emturieb.www//:ptth
 :، متحصل عليو من  " صراع ابؼرجعيات كابؼصابّ: الدستور التونسي ابعديد " ابغمامي نادر ، -152
 .)03-21-4102( , fdp.FA%8D%A8FA%8D%48%=emaNelif?8505/fdpselcitra/asra/cibara/moc.nuonimom.www//:ptth
 :، متحصل عليو من" الأليات ك ابؼالات : ابغوار الوطتٍ التونسي " ابغناشي عبد اللطيف ، -252
 .)12-30-5102( , fdp.aisinuT02ni02%eugolaiD02%lanoitaN/6/2/4102 /yrellaGecroseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
، "  فبراير مسار ك مأؿ بغراؾ مغربي من أجل ابغرية ك الكرامة 02: "  ، بُ » فبراير ك الأفاؽ 02مكاسب حركة «ابػليفي أسامة ، - 352
  : ، متحصل عليو من 5102كتيب صادر عن حركة أنفاس الدبيقراطية ، فيفرم 
 .)11-30-5102( , fdp.9A%8D%58%9DA8D%9D%7A%8D%/20/5102/sdaolpu/tnetnoc-pw/am.ssafna//:ptth
 : ،   متحصل عليو من  " التحوؿ الدبيقراطي بُ دكؿ ابؼغرب العربي"، أبؿمد  الداسر-452
 .)80-11-3102( ,fdp.A8%9D%88D%48 %AA%8D%48%9D%7A%8D%/)1(skoob/skoob/moc.spfai.www//:ptth
، بدائل سياسات ، مبادرة الاصلبح العربي »بتُ التنافر ك التوافق :  الانتخابات الرئاسية بُ تونس «الرديسي بضادم ، حافظ شقتَ ، - 552
 :  ، متحصل عليو من 5102،  
 .)21-90-5102( fdp.28%9D%18%9DAA%8%9D%7A%8D%/selif/tluafed/setis/ten.mrofer-bara.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " رؤية تنموية : بكو مستقبل أفضل للبقتصاد الليبي "  عبد ابغميد ،  بؿفوظ الزقلعي-652
 .)52-90-4102( ,fdp.A8%9D% 8981/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " اعادة ىيكلة الأجهزة الأمنية بُ دكؿ الثورات "  ، بؾاىد الزيات بؿمد -752
 .)72-50-4102( ,mth.4064352174014213102/.../ten.areezajla.seiduts
 :، متحصل عليو من " تأملبت نفسية بُ الثورات العربية " السامرائي صادؽ ، -852
 .)82-11-3102( ,fdp.4102iarramaS-SH73Be/skooBenpa/moc.tenyspbara.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " برديات ابغكومة بُ مواجهة ابعماعات ابؼتشددة : ليبيا " ، بسيكرم السنوسي -952
 . )61-50-4102( ,mth.8010224111017012102/.../ten.areezajla.seiduts
 :، متحصل عليو من " الواقع ك الآفاؽ : البيئة القانونية بؼؤسسات آّتمع ابؼدب٘ بُ تونس " السنوسي منتَ ، -062
 fdp.issuonS02%rinuoM/scoD/nafa/anem/smargorp/gro.lnci.www//:ptth
:  ، متحصل عليو من " سياسات الابراد الأكركبي بذاه ليبيا " الشلوم ىشاـ ، -  162
 .)20-11-4102( , 7A%8D%A8%9D%8A %9D%- %8D%/6/5/4102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " حوار غدامس كغياب القول الليبية الفاعلة " الشلوم ىشاـ ، -262
 .)82-21-5102( , mth.5568959431841014102/01/4102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 :، متحصل عليو من " منطق الثورات ك مالاتها " الشنقيطي بؿمد بن ابؼختار ، -362
 .)51-10-4102( ,7A%8D7A%42/2/1102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla//:ptth
 : ،متحصل عليو من 2102،  )ليبيا(، مؤسسة ابؼستقبل "الواقع ك التحديات : آّتمع ابؼدب٘ "الصابغي كليد ، خليل جبارة ، -462
 .)70-50-3102( ,fdp.7A%8D% D0/slatroP/ne/gro.erutufrofnoitadnuof.www//:ptth
:   ، متحصل عليو من »مراجعة ك استشراؼ بؼستقبلو السياسي :  حزب العدالة ك التنمية ابؼغربي «العثماب٘ سعد الدين ، -562
 .)11-30-5102( , fdp.ytraP02%tnempoleveD02%dna02%ecitsuJ_ra/ cilbup/moc.retnecrekif.www//:ptth
 : ، متحصل عليو من" الإصلبح الفساد ك:الدكؿ العربية"سفياف ، العيسة  -662
 )31-60-4102( , ty64/DA%8D%7A%8D%4%9D%FA%A%8D%/32/80/8002/gro.tnemwodneeigenrac//: ptth
:  ، متحصل عليو من " بـاطر اتفاقية التعاكف الاقتصادم بتُ تونس ك الابراد الأكركبي " ابؼديتٍ توفيق ، - 762
 .)03-80-4102( , 810423/sliated/swen/moc.qrahs-la.www//:ptth
: ، متحصل عليو من " الشراكة الاستًاتيجية بتُ تونس ك أمريكا " ابؼديتٍ توفيق ، - 862
 .)50-11-4102( , I7csJ7cMGeV.#364933/sliated/swen/moc.qrahs-la.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " برديات البناء : ابؼرحلة الانتقالية بُ ليبيا" ابؼديتٍ توفيق ، -962
 .)20-30-4102( ,fdp.noitisnartaybil1102/yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
، ابؼؤسسة الدكلية للدبيقراطية ك  " 1102دراسة نقدية للدستور ابؼغربي للعاـ " ابؼغركم ادريس ، بؿمد مدب٘ ، سلول الزرىوب٘ ، -072
 : ، متحصل عليو من 2102الانتخابات 
 .)20-70-3102( , fdpcibarasisylanalacitircanoitutitsnocnaccorom1102-eht/rihja/ten.erahsedils.rf//:ptth
مركز راـ الله لدراسات : ، بؾلة تسامح ، فلسطتُ " الثورة التونسية فشل ابغداثة الفوقية ك تآكل الاستبداد العربي " العيارم عبد الرزاؽ ، -172
 : ،  متحصل عليو من 1102  ، أفريل  23، العدد 9حقوؽ الانساف ، السنة 
   )03-80-1102( , 82/2/ra/gro.srhcr.www//:ptth 
 :، متحصل عليو من  " الواقع كالآفاؽ: التعددية السياسية بُ ابعزائر" العياشي عنصر، -272
 .)50-11-3102(  ,fdp.02%aireglA02%ni02%msilarulP02%lacitiloP/selif/resnal/aq.ude.uq.ytlucaf//:ptth
 :، متحصل عليو من" اللعبة كالرىانات: التجربة الدبيقراطية بُ ابعزائر" العياشي عنصر،-372
 .)11-21-3102( , fdp.ycarcomeD02%ot02%yaw02%s'aireglA/selif/resnal/aq.ude.uq.ytlucaf//:ptth
:  ، متحصل عليو من " ىل ىو دبيقراطي أـ استبدادم  : 1102برليل دستور " النوضة عبد الربضن  ، - 472
  .)40-80-4102( ,  fdp.7a8d1b8d289dda89da89dba8d889d/21/1102/moc.sserpdrow.selif.sduahcservil//:sptth
 :، متحصل عليو من " أثر الثورات العربية على منظومة حقوؽ الانساف " أكصديق فوزم ، -572
 . )31-70-4102( , lmth.022071/selcitra/ara/moc.enilnokuorohce.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " الدبلوماسية ابؼغربية ك الثورة الليبية " اليوسفي بؿمد ، -672
 . )81-70-3102( ,lmth.0058/sretirw/moc.anorabhka.www//:ptth
:    ، متحصل عليو من » ك النتائج ك الافرازات السياؽ:  نوفمبر بُ ابؼغرب 52 انتخابات «باسك منار بؿمد ،- 772
 . )52-10-3102( ,  fdp.7830235/stnemegrahcelet_segap/cod/gro.parmec.www//:ptth
،متحصل عليو  4102، مركز ابعزيرة للدراسات،"التحديات الاقتصادية بُ ظل حكومة العدالة ك التنمية:ابؼغرب"بلفلبح يونس،- 872
 .)32-10-5102(,fdp.segnellahCcimonocE02%occoroM437/4102/stnemucoD/ ecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 ، متحصل عليو من  4102،مركز ابعزيرة للدراسات،"ابغصيلة الاقتصادية للملك بعد بطسة عشر عاما:ابؼغرب" بلفلبح يونس،- 972
 .)71-20-5102( , fdp.cimonoce-occoroM/21/4102/stnemucoD/ yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth 
 :، متحصل عليو من " ميزات كعيوب قانوف الانتخابات ابعديد بتونس " بن بريك بطيس ، -082
 .)11-90-4102( ,3B%8D%68%9D%88%9D8D%9D%/2/5/4102/sweivretnidnastroper/swen/ten.areezajla.m//:ptth
 ، متحصل عليو من" 3102تطورات القطاع الأمتٍ بُ تونس بعد الثورة ك بُ خلبؿ سنة " بن بؿفوظ ىيكل  ، -182
 .)51-20-4102( ,fdp.1_3102_ni_aisinuTni_rotceS_ytiruceS/selif/gro.tnemwodneeigenrac//:ptth
:  ، متحصل عليو من " تأملبت بُ دبلوماسية الأمن القومي التونسي بعد الثورة " بن مصطفى أبضد ، - 282
 .)81-90-4102( , psa.95468-liatedlavitsef/ten.tenbab.www//:ptth
 :، متحصل عليو من 1102، مركز ابعزيرة للدراسات ، أفريل " ابؼواقف الدكلية من الثورة الليبية " بن عنتً عبد النور ،-382
 .)51-90-3102( ,mth.45957866232271102/1102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 :، متحصل عليو من3102مركز ابعزيرة للدراسات ، جانفي  ،" الأزمة الليبية معطى جيوبوليتكي جديد" بن عنتً  عبد النور ،-482
 .)50-11-3102( , fdp.sisircnaybiLtnemucoDyrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 :، متحصل عليو من " دراسة نظرية : الاصلبح السياسي " بتٍ سلبمة بؿمد تركي ، -582
  . )50-60-4102( , 67903=di?php.elcitraweiv/dlo/moc.ahshad.www//:ptth
:    ، متحصل عليو من »حالة تونس : ىل تؤدم الانتخابات ابٔ الدبيقراطية«بوحنية قوم ، -682
 .)30-10-5102( , fdp.9A%8D%A8%9 %8D%4AD%02%48%9D%78%9D%/1081/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
، متحصل "ابعزائر أبموذجا : الاصلبحات السياسية ك اشكالية بناء ابغكم الراشد بُ الدكؿ ابؼغاربية "بوحنية قوم، بن ناصر بوطيب، -782
 :عليو من 
 .)10-20-5102( ,01=dimetI&5121-cnnrvuog-hp.xedni/sam/ten.biahcb.www//:ptth
 :، متحصل عليو من "  ابعزائر ، ابؼغرب ، موريتانيا بُ ظل الربيع العربي اصلبحات أك استعصاء دبيقراطي " بوحنية قوم ، - 882
  . )11-40-5102( ,  fdp.2102ceD.uob.gla/sdaolpu/gro.ycarcomedrofsbara//:ptth
:  ، متحصل عليو من " توقف ثلثي بصعيات آّتمع ابؼدب٘ بابعزائر " بودىاف ياستُ ، -  982
 61-70-4102( ,1B%8D%6A%8D%7A%8A%/03/9/5102/sthgirnamuh/swen/ten.areezajla.www//:ptth
 : ، متحصل عليو من  " مأزؽ الانتقاؿ السياسي بُ ابعزائر" عبد الناصر ،جابي - 092
   .)31-60-4102( , fdp.1B%8D%6A%8D2B%8D %8D%58%9D%/786/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
 :، متحصل عليو من " رؤية برليلية بُ ضوء فركض نظرية الثورات : ثورات الربيع العربي "  ، مصابّ علحرمل جبراف -192
 . )21-10-4102( ,682553=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " اطار نظرم : الانتقاؿ الدبيقراطي " توفيق ابراىيم  ، حسنتُ -292
 .)90-10-4102( , lmth.8341384213102/10/3102/ycarcomeddlrowbara/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptth
                       :، متحصل عليو من "معوقات الدبيقراطية بُ العابٓ العربي"عبد ابػالق ، حستُ  -392
 .)50-11-4102( , 274=swen? php.xedni/ln.niessuhqilahkludba.www//: ptth
 :، متحصل عليو من " دكر أمريكا بُ اسقاط بن علي كشفتو كيكليكس " ، فاركؽ  حستُ -492
 .)81-20-4102( , lmth.90-10-61-51-10-1102-648721/aisinut/laiceps/sisylanaswen/cibara/ten.malsino.www//:ptth
 :، متحصل عليو"خيارات السقوط ك الصمود:القذابُ ك الثورة الليبية"حنفي خالد ،-592
 .)21-30-5102(      ,  mth.01/43/rvweN/ge.vog.sis.www//:ptth
 :، متحصل عليو من " الأحزاب السياسية بُ ليبيا ابعديدة بتُ النظرية ك التطبيق " خشيم مصطفى ، -692
 .)11-21-4102( ,fdp.28%9DD%7A%8D%2 /516/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
 :، متحصل عليو من " موقف الابراد الأكركبي من الثورات العربية " سامي أيوب  ، خليل -792
 . )30-10-5102( ,14758202%=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
 : ، متحصل عليو من 4102 ديسمبر ،، مركز ابعزيرة للدراسات "السياقات الدستورية للؤزمة السياسية بُ ليبيا " ختَم عمر،-892
 .)92-21-4102( ,fdp.aybiL02%niscitiloP4102/stnemucoD/ /ten.areezajla.seiduts//:ptth
 :، متحصل عليو من " ابغضور ابعهادم بُ ليبيا " زيلتُ ىاركف ، -992
 .)21-01-4102( ,aybil-ni-dlohtoofsisylana-ycilop/ra/gro.etutitsninotgnihsaw.www//:ptth
: سطي عبد الالو ، أسئلة حوؿ فرضية الانتقاؿ الدبيقراطي بابؼغرب ، ابؼركز العلمي العربي للؤبحاث ، متحصل عليو من -003
 .)62-11-4102( , fdp.8A%8D%1B%8D% %8D%3A%8D%/0664/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara.www//:ptth
 متحصل ،3102، مركز برككنز الدكحة ، ديسمبر " برقيق الاستقرار من خلبؿ ابؼصابغة الوطنية : اعادة اعمار ليبيا " شرقية ابراىيم، -103
 : عليو من 
 .)51-30-4102( , fdp.-noitailicnocer-lanoitan-aybil-3102/srepap/ude.sgnikoorb.www//:ptth
 :،  متحصل عليو من"دكر اسلبميي ليبيا بُ بناء دكلة ما بعد الثورة : برديات الصعود"عاشور عمر ، -203
 .)90-10-5102( ,fdp.FA%AA%8D%/8871/elcitra/stnemhcatta/gro.isbara//:ptth
  1102، كرقة مقدمة بُ  مؤبسر نظرة نقدية بُ ثورات عاـ "  الأسباب كالتداعيات كمسارات ابؼستقبل :الثورة الليبية"عاشور بؿمد ، - 303
  : ، متحصل عليو من 1102 مام 13بُ  اؿ افريقيا ك تداعياتها ، اثيوبيا ، 
 .)11-90-1102( , fdp.loverRacirfAN1102kooLcitirC11yaM13/sdaolpu/gro.acirfassi.www//:ptth
 :، متحصل عليو من" متَاث من التحديات : ليبيا ما بعد القذابُ " عاشور  بؿمد ، -403
 .)81-70-4102( ,mth.4/53/RV/ge.vog.sis.www//:ptth
، متحصل عليو من "الأقلية ابعهادية ك البوصلة السياسية لليبيا ما بعد القذابُ : ابعماعات الاسلبمية بُ ليبيا " عاشور بؿمد ، -503
 .)81-20-5102( ,ruohsa-msidahij-naybil-51/90/2102/snoinipo/hcraeserude.sgnikoorb.www//:ptth
متحصل عليو  ،1102، مركز كارنيغي للشرؽ الأكسط، "التحديات الاقتصادية ما بعد الثورة : ليبيا " عاشي ابغسن،-603
 .)51-60-3102( ,36654=af?/snoitacilbup/gro.cem-eigenrac//:ptth
، )1102-0102(عبد ابغليم عبد الله ، الولايات ابؼتحدة الامريكية ك التحولات الثورية الشعبية بُ دكؿ بؿور الاعتداؿ العربي -703
: متحصل عليو من 
 .)40-11-3102( , fdp.58%9D%48%9D%48%9D%7FA%8%8D%/selif/tluafed/setis/ude.hajan.ralohcs//:ptth
: ، متحصل عليو من "الدراسات ابؼستقبلية النشأة ك التطور ك الأبنية "، كليدعبد ابغي -  803
 .)21-60-5102( , lmth.9695_tsop-golb/30/0102/moc.topsgolb.ehtohob//:ptth
: ، متحصل عليو من "  مبادرات الاصلبح ك عملياتو بُ العابٓ العربي " عبد الشابُ عصاـ  ، -903
 .)21-60-4102( , fdp.DA%8D%7A% FA%8D%7A%8D%8A9D%/sfdp/moc.retnecaradah.www//:ptth
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 : ملخص الأطروحة باللغة العربية 
 برولات سياسية فريدة بعد أف ظلت لعقود طويلة بؿصنة ضد موجات 0102      شهدت ابؼنطقة ابؼغاربية منذ نهاية العاـ 
التحوؿ الدبيقراطي ك التغيتَ ابؼتلبحقة التي ىزت العديد من مناطق العابٓ ك أطاحت بالعديد من نظم ابغكم الديكتاتورية ، 
ك أثارت جدلا كاسعا حوؿ عديد ابؼسائل ك اىتماـ مراكز البحوث العلمية العابؼية منها ك العربية ىذه التحولات شغلت كقد 
القضايا ، ك عليو تهدؼ ىذه الدراسة ابٔ بحث ك برليل خلفيات ك مسببات التحولات السياسية الراىنة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ، 
مساراتها ، تداعياتها ، حدكد الدكر ابػارجي ، مؤشرات التحوؿ ، بردياتها ك افاقها ابؼستقبلية ، ك انعكاساتها على علبقات 
 .دكبؽا مع القول الكبرل ك سيناريوىاتها ابؼستقبيلية  
 ابٔ الاطار الفصل الأول     فرضت طبيعة ابؼوضوع ابؼعقدة ك ابؼتشعبة تقسيم الدراسة ابٔ بطسة فصوؿ ، بً التطرؽ بُ 
 الثالث ك الفصلين الثانيابؼفاىيمي ك النظرم لظاىرة التحولات السياسية الراىنة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية ، بُ حتُ خصص 
لدراسة التحوؿ الثورم بُ كل من تونس ك ليبيا عبر بحث طبيعة ك بظات النظامتُ السياسيتُ التونسي ك الليبي بُ عهد بن 
علي ك القذابُ ، دكافع ك مسببات الثورة عليهما ، مساراتها ، مواقف القول الاقليمية ك الدكلية ازاءىا ، مؤشرات التحوؿ بُ 
 فقد الفصل الرابعابؼشهدين السياسيتُ التونسي ك الليبي بعد الثورة ، برديات ك افاؽ برقيق بروؿ امن بكو الدبيقراطية ، أما 
خصص لبحث ابغركات الاحتجاجية ك الاصلبحات السياسية ابعديدة بُ كل من ابعزائر ك ابؼغرب عبر بحث دكافعها ك 
مضامينها ، ابػطوات الاستباقية لكلب النظامتُ عبر برليل استًاتيجيتهما ك مبادرات الاصلبح السياسي ك الدستورم ابؼعلن 
ك حدكد )الابراد الأكركبي ك الولايات ابؼتحدة (عنها ، مواقف القول الوطنية ازاءىا ، مع التطرؽ ابٔ دكر القول الكبرل 
على أبرز التحديات التي تعتًض  تأثتَىا على مسارات الاصلبح السياسي بُ ابعزائر ك ابؼغرب  ، لنسلط الضوء بُ الأختَ
 كىم بُ توجيو ىذه الإصلبحات كجهاتها الصحيحة مسار الاصلبحات السياسية بُ كلب البلدين ك افاؽ بذاكزىا بدا يس
ابغقة ، ليتم بحث انعكاسات التحولات السياسية الراىنة بُ ابؼنطقة ابؼغاربية على علبقات دكبؽا مع ترسيخ أسس الدبيقراطية 




       The Maghreb region has seen since the end of 2010 a Unique political transitions, 
for a long time this region has been immune to the waves of democratization and the 
successive changes which rocked many parts of the world and overthrow many 
dictatorial regimes , International and Arab research centres have concerned with 
those changes and created a sensation around many questions and issues. 
         The aim of the study is discussing and analyzing the background and causes of the 
current political changes in the Maghreb region, its tracks, its repercussions, the role of 
the external factor, the transition indicators , challenges and future horizons, and their 
impact on its relations with the major powers and the future scenarios, the complex 
nature of the subject Imposed the division of the study in to Five chapters:  
         In the first chapter we concerned with the conceptual and theoretical framework 
for the current political transitions phenomenon in the Maghreb region ,While the 
second and third chapters Spoke about  the   revolutionary transition in Tunisia and 
Libya through the Search on the nature and characteristics of the Tunisian and Libyan 
political systems during the reign of Ben Ali and Gaddafi, The motives and causes of the 
revolution on the two ,their tracks, the positions of   international and regional powers 
,transition indicators in the Tunisian and Libyan  Political scenes after the revolution, 
the challenges and prospects for the safe transition towards democracy, The fourth 
chapter has been allocated To study the protest movements and new political reforms  
in Algeria and Morocco through ; motives and implications, proactive steps to both 
systems by analyzing their strategy and political reform initiatives and  Constitutional 
reform -announced-and the position of the national forces, and  the role of the major 
powers (the European Union and the United States)and the limits of their influence on 
the trails of the political reform in Algeria and  Morocco, , Then discuss the major 
challenges facing the path of political reforms in both countries and the prospects 
overcome them, thereby contributing to guide these reforms to  the correct 
destination and strengthening the foundations of true democracy, In the fifth and final 
chapter will discuss the implications of the current political changes in the Maghreb 
region on its relations with major powers, "the European Union" and the United States 
is "a model, and the future scenarios . 
 
